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OGLEUIO UENTO. GUILIELMO LUSIO. YGONE IUDICE.
INCIPIT PROLOGUS
C um Bonos prouectus benigna uola sequuntur, omnes igitur negocia
liberalesque causas alicuius magne parueque rei exercenles decet
ea diligenler inquirere, ac lionesle collocare, quatinus ne teslium de-
feclione. aul publicorum inslrumenlorum amissione que gesta fuerint
tradantur obliuioni. Quocirca Ego alexander iussu dompni Syri ia-
nuensis Archiepiscopi, et consulum auctoritate hyconomus publica
istrumenla. nec non contractus, tam quos gessimus quam quos in ar-
chiepiscopatus cartulario antiquitus actos inuenimus presenti uolu-
mine seriatim significari decrcuimus. ne malignitate quorumdam
fraudulenter subreptis, res Archiepiscopalus in aliquo detrimentum
i
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palei enlur. Prelerea condiciones, fidelitates. locaciones. usus. debita, 
ciuilalis. castrorum, ecclesiarum intus et foris, noe non et uillarum. 
cunctaque ianuensis curie congrua inibi descripsimus, quatinus in illa 
dubietas, potestatibus de celero preminenlibus occurrat, ncque quo­
libet illarum, morte, uel alicuius scripti amissione, que curie ferri 
debeant negligente!- amittere ualeal. Explicit prologus.
I nc ipit  pro em ium .
Preminenti prologo causam propositi breuiter commendauimus. sed 
ut fides nostro operi plenissime exhiberetur, omni ambiguitate 
semo. . . . Tempus quo facium fuerit. Nomina quoque romani pon­
tificis. et Regis nec non arc/acpiscopi. seu consulum tam in causas
piominenlium. quam i n ...........................................gerentium.
ob argumentum nostri operis singillalim dispo.......................
. . . enda.
Domino Celestino papa cathedram apostolicam obtinente anno. i. 
Domino Conrado rege in italia regnante anno vi. Domino Syro 
tanuensi ecclesia episcopa.......................................................
..........................Bono uasallo....................................................
uento. Wilielmo. lusio. Ugone iudice iura ciuium obtinentibus et 
"W ilielmo de uolta. Lanfranco pipere. Wilielmo porco. Bonosegnore 
mallone rei publice curam gerentibus. Anno Millesimo centesimo 
quadi agesimo lercio mense nouembris indicione sesia.
INCIPIUNT CAPITULA DE ECCLESIIS.
I* DE ECCLESIA SANCTI LAURENTII.
II. DE ECCLESIA SANCTE MARIE DE CASTELLO.
HI. DE ECCLESIA SANCTI DONATI.
IV . DE ECCLESIA SANCTI GEORCII.
V . DE ECCLESIA SANCTI MICIIAELIS.
V I. DE ECCLESIA SANCTI SYRI.
VII. DE ECCLESIA SANCTI STEPHANI.
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v ili .  DE ECCLESIA SANCTI TIIOME.
VI1II. DE ECCLESIA SANCTI SEPULCHRI.
X . DE ECCLESIA SANCTI MARTINI DE UIA.
XI. DE ECCLESIA SANCTI STEPIIANI DE CAMPO FLORENTIANO.
XII. DE CONDITIONE MEDIOLANENSIS ARCHIEPISCOPI.
XIII. DE CONDITIONE PLEBIS LAUANIE.
0
XIIII. DE SIGESTRI.
XV. DE PLEBE UARIE. INCIPIT DE ECCLESIARUM REDDITIBUS. QUE IN CIUITATE 
SUNT UEL EXTRA.
I n c r e d ie n t e s  Ilaque nos scribere et ordinate disponere que in pro­
logo prescriplo notauimus. primum de conditionibus ecclesiarum 
siue pensionibus et redditibus que infra ciuitatcm et extra re- 
c o lli.............. Archiepiscopus...................... scribere ordinauimus
DE SANCTO LAURENTIO. CAPUT I.
D o m in u s  Archiepiscopus In ecclesia sancti laurentii debet habere 
mediam oblationem natalis domini et medietatem candelarum tam in 
nocte quam in die. et in circumcisione domini similiter, et in 
epyphania itidem, et in resurrectione domini, et in ascensione do­
mini. et in pentecostes, et in dedicatione ecclesie et in fesliuilale 
omnium sanctorum, et in quatuor fesliuitatibus beate marie, et in 
sancto nicholao. et in sancio blasio. et in fesliuilalibus sancii iohannis 
baplisle. et in fesliuilale S a n c t i S y r i , et in aliis principalibus diebus 
........... debet in cena domm*.................et de m a .............. 4 .4
Omnium istorum debet habere medietatem ut dictum est. . .  * 
.............. .. ......................... dominus . . < ...................... * . . .  i
debent et de omnibus missis quas canlauerit dominus Archie- 
piscopus pro uiuis et pro mortuis, medietatem similiter debet ha­
bere. et in omnibus sabbalis alque dominicis diebus medietatem
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candelarum, el in cena domini debel. Archiepiscopus Commodore in 
canonica, cum loia curia sua.
QUANDO D0.M1.MJS ARCHIEPISCOPUS MISSAM CELERRAT CVM CANONICIS 
IN ALIQUA ECCLESIA.
i N S u p e i  si ianuensis Archiepiscopus iuerit ad missam celebran­
dam in aliqua ecclesia ipsius ciuilalis. siue in fesliuilalibus ipsarum 
ecclesiai uni. siue in dominicis diebus, si fuerinl secum canonici col­
lidant camerarius ipsius Archiepiscopi et canonicorum ipsam obla- 
tionem simul, et prius extrahant ex ipsa oblalione denarios, vim. et 
poslea de reliquo habeant ipsi canonici cum Archiepiscopo Ires por- 
ciones. et quarla ipsa ecclesia in qua fuerinl. Nouem uero denarii 
qui prius abslracli sunt ex integra oblatione ponantur cum tribus 
partibus et diuidanlur inter ipsos per medium, uidelicet inter Archie- 
piscopum. et canonicos.
I n omnibus consecrationibus ecclesiarum siue altarium, similiter 
quecumque uenerinl ad manus Archiepiscopi, siue super ipsum 
aliare donec fuerit missa cantala, dinidant per medium ipsi cano­
nici et Archiepiscopus. et si Archiepiscopus cantal missam in aliqua 
ecclesia in fesliuilale qualibet aut in dominicis diebus sine canonicis, 
diuidilur oblatio per medium, medielas est domini Archiepiscopi 
el medielas ecclesie et de candelis.
QUID ECCLESIA SANCTE MARIE DE CASTRO 
DOMINO ARCHIEPISCOPO PERSOLUERE DEBEAT CAPUT II.
De ecclesia beate marie de castello, dominus Archiepiscopus ha­
bet medietatem ommum candelarum que ibi fuerinl tam in nocle quam 
in die uidelicet in qualuor fesliuilalibus beale marie, et in natale 
domini, et in resurrectione domini et in fesliuilale omnium sancto­
rum . . . .  sabbatis cum dominicis diebus medietatem...........El
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quandocumque missam ibi . . . .  sine canonicis, habcl medielalem 
lolius oblationis.
DE SANCTO DONATO. CAPUT III.
D.....................................................................................................
...........................................................................................  de na­
tale domini el in pascila, el in fesliuilale omnium sanclorum el 
sancii donati, lam de illis que uenerint in nocte quam in die.
DE SANCTO GEORGIO. CAPUT 1111.
De ecclesia sancii georgij habet medielalem oblalionum que fue­
rint in ipsa ecclesia, scilicet in natale domini et in pascha, et om­
nium sanclorum. et in sanclo georgio. et de candelis similiter.
DE SANCTO MICIIAELE. CAPUT V .
De ecclesia sancii michaelis habet medielalem oblalionum que fue­
rinl ibi in natale domini el pascha, et in fesliuilale omnium sanclo­
rum. et in sanclo michaele. el de candelis similiter.
DE SANCTO SYRO. CAPUT VI.
De monaslerio sancii Syli. liabel crateram unam polionis in natale 
domini, et candelas, vim. el alleram in pascha, el candelas nouem.
DE SANCTO STEPIIANO. CAPUT VII.
De monasterio sancii Slephani. habet craleram unam polionis in 
natale domini, el candelas, vim. el alteram in pascha, et candelas, vini.
( 7 )
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DE SANCTO TIIOMA. CAPUT Vili.
De monasterio sancii Thome. habet crateram unam polionis ili 
pascha, et candelas, in.
BE  SANCTO SEPULCIIRO. CAPUT Vini.
De ecclesia sancii Sepulchri habet crateram unam polionis in pa­
scila el candelas, in.
DE ECCLESIA SANCTI MARTINI. CAPUT X .
De ecclesia sancii martini de uia. in fesliuilale ipsius ecclesie de­
narios. xii. el candelas, xn.
DE CAMPO FLORENTIA.NO. CAPUT XI.
De ecclesia sancii Stephani de campo florenliano. singulis annis 
in fesliuilale sancii malhei habet libras, vi.
DE SANCTO AMBROSIO. CAPUT XII.
Dominus Archiepiscopus debet..............ambrosii mediol . . .
DE LA LA NI A. CAPUT IIIX (sic).
De plebe lauanie debel habere solidos, xv. pro decima una quam 
lenel prò Archiepiscopo, el barilem unam olei prò terra de ucncri.
( 8 )
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DE S1GESTRI. CAPUT JIIIX (sic).
De plebe sigestri prò condilione singulis annis pro conditione 
solidos, xmi. et oclomias. l x .
DE UARIA. CAPUT XV .
De plebo uarie dominus Archiepiscopus debet habere oclomias. l x . 
et Ires solidos, denariorium brunorum crossorum.
DE NAUIBUS ULTRAMARINIS.
DE NAUIBUS SICILIE.
DE CORSICA. ET DE SARDINIA.
DE CALABRIA. ET PROU1NCIA ET SICILIA.
DE SARDINIA. ET DE PROUINCIA ET DE CORSICA.
EXPLICIT DE ECCLESIS. INCIPIT DE NAUIBUS.
XVI. DE NAUIBUS ULTRAMARINIS.
X V II. DE NAUIBUS SICILIE.
XVIII. DE CORSICA ET DE SARDINIA.
XVIIII, DE CALABRIA. ET SICILIA ET PROUINCIA.
X X . DE SARDINIA. ET PROUINCIA ET DE CORSICA.
CAPUT XVI. DE NAUIBUS DE PELAGO.
Onmes naues que uenerunt de ultra mare, et de alexandria. el 
de romania. et de illis partibus, et de barbaria, el de affrica, et de 
lunese. siue de bugea. et de almaria. el onmes que de pelago ue- 
nerinl. unaqueque debet dare pro decimis solidos, xxii. et dimi­
dium. Si uero ex maiori parte fuerint honorate grano, unusquisque 
debet dare minam unam.
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CAPUT XVII. DE SICILIA.
Naues que ueniunt de Sicilia debent dare pro decimis, solidos, xi. el 
deuarios. m. Sei si maior pars honeris fuerit ex grano, unusquisque 
homo minam unam.
CAPUT XVIII. DE CORSICA.
iNaues que ueniunt de corsica solidos, v ii. Set si granum . . . 
duxerint plusquam aliud, unusquisque homo minam unam.
CAPUT XVI1II. DE SARDINIA.
Naues que ueniunt de sardinia solidos, viiii Similiter si maior 
pars fuerit ex grano, unusquisque homo minam unam.
CAPUT X X . DE CALABRIA ET PROUINCIA.
Naues que de Calabria ueniunt et de prouincia honerale grano de. . . 
ipsa ciuilale cum loto Archiepiscopalu et que uadunl ultra portum 
pisanum. uel ultra portum monachum unusquisque homo de ipsis 
nauibus debet dare quarlinum unum grani, preler duos nauclerios. 
et preter illos homines qui uadunl ad forum sancti Raphaelis. et ad 
nundinas fori iu lii. si sunt usque ad octo homines in unoquoque 
ligno debent dare minam unam grani, et si fuerint usque ad vim. 
aut x. aut xii (sic) usque in. xn. debent minas, ii. a duodecim 
supra, quisque dat quarlinum. i.
CAPUT X X . ITEM DE SARDINIA.
Naues que de sardinia afferunt salem . d . . . decimas minas, m. 
pro unoquoque homine, salis.
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Naues que de prouincia quarlinos . . • salis.
Naues que de sardinia ueniunt per corsicam. et ibi salem in 
granum concambiunl. unusquisque illorum qui faciunt concambium. 
tres minas grani debent. Si autem cueneril quod lotam salem non 
cambiauerint. debent complere predictas tres minas de grano, el de 
sale secundum quanlilalem cambii.
Si lignum luerit in corsica de isto episcopatu et porlaueril salem ad 
cambiandum in grano, unusquisque homo debel persoluere eminam 
unam de grano, uel de quacumque blaua adduxerit. Si de sar­
dinia uel de corsica granum duxerit unusquisque det minam unam.
X XI. DE PLEBEIO SERRA. DE DECIMIS.
XXII. DE SANCTO CYPRIANO.







X X X . DE NERU1.
X X X I. DE RAPALLO.
XXXII. DE LAUANIA.
DE REDDITIBUS DECIMARUM QUAE EXTRA CIUITATEM SUNT.
Ad decimarum cognitionem que extra urbem Archiepiscopus re­
colligit. in presenti hoc capitulum premisimus.
DE SERRA. CAPUT X XI.
In plebeio de serra, habet medielalem. de uilla massonico, et de 
tramonti, et de uilla de campis, et de uilla de iugo. et de magnerro. 
el de perneco, et in insula illud quod pcrlinel ad Àrchiepiscopum.
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DE SANCTO CYPRIANO. CAPUT XXII.
J n plebeio sancii cypriani. de uilla de medolico habet medietatem.
DE SANCTO URS1C1ISO. CAPUT XXIII.
In plebeio sancti ur.sicini. habet decimam quam tenebat Ansaldus 
gabbus in uilla que dicitur manecono. et in uilla que dicitur quarlinus. 
et illam quam tenebat iordanus de porta, et hoc quod tenebat olricus 
filius alinerii de porta.
DE CELANISI. XXIIII.
In plebeio celanisi. habet decimam quam lenebat Wuilielmus 
lu s iu s ............
DE LANGASCO. XXIIII fsic).
In plebeio de lengaseo. habet decimam quam tenebat uxor arnaldi 
balligadi.
DE BORZILI. XXV.
I n plebejo borzili. in uilla traste. habet medietatem decime minus 
quartam pariem super totum, el hoc quod ilerius pedegula tenebat 
in ipso pedagio plebeio.
DE RIUARIOLO. XXVI.
I n plebejo de riuarolio. in uilla que dicitur begali. habet medie­
tatem decimarum de uino. et de porris, el ceteris.
DE MOLACIANA. CAPUT XXVII.
I n plebeio de molazana habet decimam omnium parochianorum 
ecclesie sancte marie de campo domnico. et de domo filiorum alberti
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de prado. el Icrliam parlcm decime tolius monlis. qui dicitur crela 
de grano el frumenlo. el decimam de coduia. el decimam filiorum 
alberli de podio, de ipso manso, el decimam filiorum olfize de 
rancio, de sua heredilale. el decimam iohannis de clausura de sua 
heredilale. el pariem illius decime quam lenebal paganus de campo 
domnico cum suis fralribus in fo^aniglio el sfrupa.
DE BAUÀLl. CAPUT XXVIII.
In plebejo banali, habet decimam quam lenebai capharus.
J.N BARGALIO. CAPUT XXVIIII.
In plebeio de bargalio. habel decimam quam lenebai W uilielm us 
filius caphari. el illam partem quam lenebal anfossus guercius quam 
recuperauil dominus. Syrus. Archiepiscopus.
DE NERUI. CAPUT. X X X .
In plebeio nerui. habel medielalem trium partium decime, el iliud 
quod delinuit alcherius guaracus in ipso plebeio. el in sanclo m ar- 
lino de yrco. el in plebeio ordolasci el in ciuitale.
DE RAPALLO. CAPUT XXXI.
In plebeio rapallino habet decimam quam recuperauit dominus 
sigefredus episcopus de cauaruncis. et de opizone slruxolo. el de suis 
consortibus, el illam partem quam habebat ib. . .  . guilielmus luxius
cum suis fralribus. el cum consanguinibus suis iohanne n a .............
el fralre suo oberlo. et ansaldo. et ea que fuil lanfranci auoeali el 
Guilielmi piperis.
( 15 )
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DE LAUANIA. CAPUT XXX. II.
I n plebeio Iauanie. babet Archiepiscopus decimam de lini el de 
roborelo. cl quarlam unam in capella de rumallio et aliam quarlam 
in capella de bebelia. quam lenel ansaldus de lini, cl anselmus de 
colla.
DE PLICANIO. CAPUT XXX. III.
In plebeio de plicanio habel Archiepiscopus decimam de monle 
luscano. quam lenel guilielmus de nusilia. cl pelrus de solio.
DE ORDINACIONE DECIME OLIUARUM PLEBEIJ DE SAURI.
Ego Syrus Januensis Archiepiscopus. Jnluilu diuine pielalis admo- 
nilus proposui ordinare decimas oliuarum de plebe sauri, ad ulili- 
lalem ipsius plebis, el reliquarum ecclesiarum que sunl capelle ipsius. 
Jla quidem ut in primo loco ipsa baplismalis ecclesia habel quarlam 
pariem, sicul hactenus consueuil habere, de reliquis autem tribus 
partibus talem facimus conslilulionem et ordinem, ut ipsa plebs et 
relique capelle requirant a suis parochianis lanium, non ab aliis, 
quod ipsis annualim dominus eis dare uolueril. nequefiat inter eos ulla 
confusio. Sed plebs suis parrochianis sit contenta, el ecclesia sancle 
inargarile similiter non requirat super parrochianos alterius capelle. 
nisi a suis solummodo quod ei dominus dare uolueril. Eodem modo 
capellam sancte marie de canaua non querat aliquis de istis decimis 
nisi a parochianis suis. Eundem uero modum et ordinem serbami 
ecclesia sancii pelri de caurana. el a suis parrochianis lanium de­
cimas pelai. Similiter ecclesia sancti barlholomei de besouenico eandem 
consuetudinem seruel. Al quum Ires iste paries ad nostram dispen­
sationem perlinent ordinande, concedimus supra memoratis eccle­
siis s . . .  in usus suos el ad luminaria concinnanda habere in-
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legralitcr pro opera pictalis. ul non liccat nobis uel successoribus 
nostris mutare aut uiolare quod fecimus. Tanlum quidem sil ratum 
et stabile inter nos ut persoluanl nobis annualim et successoribus 
nostris pro pensione redditus, solidos duodecim, in naiiuitate domini. 
Alioquin apud nos et successores nostros fieret. Quia si uobis maiora 
concedimus, iuslum est secundum constitutiones sanclorum patrum 
ad pauperes suscipiendos, et hospiles. et ex aliqua parte uobiscum 
decimarum participes simus.
INCIPIT PROLOGUS DE DECIMIS HUIUS ARCHIEPISCOPATUS.
Cum dominus Syrus Venerabilis Januensium Archipiscopus in recu­
perandis bonis amissis ecclesie ianuensis magno studio laboraret, circa 
decimas recuperandas strenue uigilauit. quarum mulle in suo 
Archiepiscopalu sic inique el confuse a laicis possidebantur, et a mullis 
eorum qui possidebant filiabus suis nubentibus pro patrimonio trader­
entur. et a quibusdam uelul seculares possessiones uenderenlur et di­
straherentur. Sed concilio a sancte memorie domini pape Jnnocenlii. 
in quo fuil data sentenlia de laicis decimas ecclesiarum tenentibus, do­
minus Syrus supradictus uenerabilis Archiepiscopus. archipresbileros 
et presbiteros sue diocesis ad se uocauit. el ab eis ueritatem de 
ecclesiarum suarum decimis studiose requisiuit. et nomina eorum 
a quibus tenebantur per alexandrum hyconomum. et auocalum 
suum serialim scribere iussit. Causa aulem ab his accepta, iussil 
eliam annecli omnes decimas que feudali uel libellaria ratione a 
quibuscumque personis in suo archiepiscopalu tenentur, sicul in 
sub scripla serie repperiri potest.
PLEBIS DE HERCULE.
Decime plebis sancti martini de hercule. diuiduntur in qualuor 
paries. Quarum una pars, est ipsius plebis. Medielalem aliarum
( 13 )
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(riunì parlcm habet lamberlus guercius guaracus prò feudo. Àliam 
medietatem habent filii boni uasalli guaraci. et lilii alberli guaraci. 
el filii alcherii- quia lainen ipse aleherius refulauil.
DE NERUI.
Decime plebis de nerui codem modo diuidunlur in qualuor parles. 
 ̂na pars est ipsius plebis, medietas uero aliarum trium partium esi 
Archiepiscopatus. Alie medielalis habet lamberlus guercius supra- 
diclus. medielalem. et aliam medielalem que restat, habent consan­
guinei eius.
DE SORI.
Decime plebis de sori diuidunlur in qualuor paries. Vna pars esi 
ipsius plebis. Tres alie partes que restant diuidunlur per medium. 
Medielas una est de dominis sumaripe. et de uice comitis dc pa- 
lazolo. Alia medietas est supradiclorum guaracorum.
DE RAPALLO.
Decime plebei de Rapallo. In primis diuidunlur in qualuor partes 
pro terrenis. A roborelo usque ad flumen memi, cl a mare usque 
ad monles. est unus quarlerius. et iste quarlerius diuidilur in duo­
decim parlibus. Comites de lauania habent qualuor partes. Johannes 
fico bibere el cognalus eius aldo, baleni Ires paries pro feudo. Ru- 
baldus cauarunco et gilselberlus. et ingo frater cius habent aliam 
pariem pro feudo. Archiepiscopus habel paries, ii. Plebs de rapallo 
cum comitibus de lauania. una parie. Alius quarlerius est a flumine 
memi usque ad alium flumen quod dicitur bolago. et a mare usque 
ad montes. El isle quarlerius diuidilur in. xmi. parlibus. Merulus 
de castro habel unam pariem pro feudo, in biduano. lilij gandulfi 
de malrona. uidelicet gandulfus lerrelus. filii otlonis de mari, lili
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uasalli. cl bonifacius uicecomes. isli omncs predieli habent unani 
parlem prò feudo in fuza. Arnaldus spacianus cum fralribus suis. 
unam parlem in gropario. Filij scurlamaze. uidelicel guilielmus pan- 
zanus el frater eius, el lamberlus gezo pro uxore sua. isli omnes 
habent dimidiam parlem pro libellaria. Piebs habel qualuor paries, 
et dimidiam. Sanctus slephanus quinque et dimidiam, que fuerunt 
libellaria hominum de rapallo et dabant pensionem. Decime de no- 
zalogo per medium. Medielas esi de bolerico el de suis fralribus 
et de ollobono uicecomite. Alia medietas de filiis oglerii de insula, 
et filiorum bellamuli et br . . . aneti, et rubaldi rubeci. Decime 
de piscina, unam parlem habet rubaldus cauarunco. Aliam pariem 
que fuit de suis nepotibus tenet curia. Aliam parlem tenent filii 
auocali. exceplo hoc quod refutauerunt. Aliam parlem tenent iohannes 
ficus bibere et iohannes porcus de palazolo.
DE LAUANIA.
Decime plebei de lauania. ilii sunt qui tenenl eas. siue per ec­
clesias siue per marchiones. siue per dominum Archiepiscopum. 
Omnes comilcs de lauania uidelicet. Omncs domini de eugurno. 
Omnes domini de turri. Atque p . . . .  es graueliasca. alque cla- 
uarina. Omnes enim qui in prediclo plebeio decimas colligunt, per 
aliquem istorum supradiclorum ipsas reclamant, preter Girardum 
de solario, qui tenet decimas de sanguinelo. el preler garganum de 
garibaldo con (sic) suis consorlibus qui lenel decimas de riuariolo. 
el de confinio illo.
DE SIGESTRI.
Decime plebei de sigeslri diuidunlur in qualuor paries, filii ca­
nonis (sic) de uezano. tenent medielalem de Iribus parlibus deci 
marum. Alie medietatis due paries tenent filii Rubaldi de lauania.
( 1 7 )
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Torciam «ero parlem que reslal habel guilielmus do lagnelo. cl uno 
(sic) caponus cum fralribus suis uidelieel conone el gandulfo. Alium 
quarlerium lenoni filii supradicli Rubaldi. in cnididasco et in nuano. 
duas parles. Filii Rolandi de passiano de eadem quarta lenent in uc- 
nali. et in gincsla. el in melsa. Filii girardi comiles de lauania. lenoni 
in terra campasca. el in ibiola. cl in uilla que dicitur amea. Et quarta 
pars allinei ad filios B ................... daklum el C .............«ni.
( *8 )
DE UAR1A.
Decime plebei de uaria diuidunlur in qualuor partes. Omnes eo- 
niiles de lauania lenent quarlam parlem de loia decima in plc- 
beiatu uarie. inter fluuium nomine scabiunam. et alium fluuium no­
mine quilinam. sicut inlranl in uariam. usque ad fauna cascaui. 
et ecclesia de uari. lenel aliam quarlam inter iam dicium fluuium 
quilinam. alium nomine coloanam. sicut inlranl io uariam. usque 
in montem. Filii cononis de uezano. et filii oglerii de lagnelo. cl 
homines de salino, lenent aliam quarlam inter prcdictum flumen 
coloanam. et alium nomine staduram. sicut inlranl in uariam. 
usque ad centum cruces. Idem homines de uezano predieli lìlii co­
nonis cum sociis suis lenenl aliam quarlam. cilra uariam. et inlcr 
uariam el scabianam. Hec sunt nomina hominum de salino, qui lenent 
supradiclam decimam. Anfossus. Rybaldus. Malus filiaslcr. Vetulus.. . 
cum fralribus suis. Filii guidonis de nasci.
«
DE MONELIO.
In plebeio de monelio sunl qualuor parles. Vnum quarlerium 
habet ecclesia. Alium quarlerium lenel Guido de nasci, el rubaldus 
nepos eius. Alium uero quarlerium lenel caput uidei el Guaslauinus 
fraler eius. alium quarlerium habent filii Rubaldi. et filii girardi. 
el filii pagani comitum. In quarlerio ecclesie habel slrambus et
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consanguinei eius ile passiono, el Alberius do lagnelo. el filii gan- 
dulfi de lagnedo.
DE PLICANIO.
Isli suiti qui lenoni decimas in plebeio de plicanio. Guilielmus de 
plicanio el (Valer eius Anselmus. isli lenoni decimam in uerzili. cl 
in fontana bona el in moconisi. Rubaldus dene in prediclis locis. Petrus 
do uerzili/et fraler eius similiter in prediclis locis. Filii bosonis 
in prediclis locis. Alinerius el fraler eius hoc quod emerunt de de­
cima. similiter in prediclis locis. Serui marchionis habent huius de­
cime quarlerium quem emerunt ab herede rainardi de modonisi. 
quia habebal pro libellaria. Et sanclus fructuosus lenent (sic) alium 
quarlerium qui fuil do predicla libellaria rainaldi de modonesi. et 
hoc quod lenent filii ledisii de uerzili. currardus (sic), e l. . . medeus 
el opizo slrusidus.
DE BARGALIO.
Decime plebei de bargalio diuidunlur parles in qualuor (sic). Vnum 
quarlerium lenel plebs. Alium lenel domus cauarunki. uidelicet ru­
baldus cl ingo parruco. el fraler eius. et marinus de porta. Alios 
duos quarlerios lenel curia, quam recuperauil a Gulielmo pezullo 
et a suis consortibus, excepto hoc quod tenet merulus de castro in 
capella de panisi uidelicet medielalem. Tota alia decima illius plebis 
ab aqua besanii ultra lenel domus meruli de castro, exceplo hoc 
quod lenoni filii carboni de campo el malus manlellus. et hoc est 
duas parles unius quinle. ex quibus malus manlellus habet nouenam. 
el filii carboni lenent odo. Albertus de palazolo et fraler eius el 
Ricius de monle cuco el fraler eius. el Monlanarius. isli lenenl de­
cimas de uilla de Iraso suprano el decimas de cerreto, et decimas 
de felelo. el de seuasco. excepta quarta de plebe.
( 1!> )
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DE MOLACIANA.
De decimis plebis Sancii syri de molaciana. Isli suiil qui lenoni 
eas de lolo prediclo plebeio. Merlus de castro habel Ircs parles. 
Plebs el Archiepiscopus habenl quarlam. Campi domnici. loia decima 
esl Archiepiscopi, el molaciane capoilo simililer. Capelle sancii marlini 
de slrupa Ires parles sunl merlonis. el quarla plebis. Capelle sancii 
damiani. ires parles merlonis. el quarlam lenel Alberlus uicecomes el 
domini de suina ripa. Capella de luco. Ires parles lenoni modo isli 
de uolla. uidelicel ingo el buronus cl consorles el quarlam parlem 
refulauerunl Olii oglerii de rudulfo domino Archiepiscopo. Capelle de 
corsi. Ires parles merlonis. cl quarlam que remanet, lenent predieli 
de uolla.
DE BAUALI.
Decime plebei de bauali. diuidunlur in qualuor parles. Vnum 
quarterium habel plebs. Alii tres quarlerii diuidunlur per medium. 
Vnum quarlerium et dimidium lonet Guilielmus niger et fraler eius 
baldicion. Alium quarlerium lenuil domus rustici de caskifenon. 
quia refulauerunl Guiscardus el fraler eius capharus cas uidelicel 
quas lenebanl.
DE SANCTO VRSICIN0.
In plebeio sancii Vrsicini habenl isli uidelicel filius maraboli. filij 
baldi tigne. Jordanus de porla qui refulauil suam parlem. et ma- 
rabolus similiter, el filii alinerii de porta, uidelicel Guilielmus. et 
olricus fraler eius simililer. alius uero filius eius nondum refulauil. 
Decime de cappella de olei diuidunlur in sex parles. sexlam parlem 
habel curia el lanfraneus gabernia el consanguinei eius. Alie quinque 
parles diuidunlur per medium. Medielas una esl amici de murla.
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Aliam nero medielalem habenl Gulielmus Guercius. el Jdo porcellus 
el (ilii idonis de carmadino. el. curia lenel ibi decimam que fuil 
nnsaldi gabbi, et de aliis rusticis de manenliano. et plebs habel 
quarlam parlem de plebeio.
DE SANCTO PETRO I)E ARENA.
Decime plebei sancti pelri de arena, diuidunlur in qualuor parles. 
Plebs habet unum quarlerium. Tola alia lenent Canonici sancii 
laurenlii pro maziscola el pro oberlo clerico, et Oliuerius de platea 
longa, et filii gandulfi rufi, et rainaldus de pinasca. el Oglerius 
uentus. el Bonus matus aluernacius. el decimam quam filii idonis 
de carmadino tenent in cornelianO. et Guilielmus Guercius. et hoc 
quod guiscardus tenebal in sanclo petro de arena quod curia lenel.
DE BORZILI..
Decime plebei de borzili diuidunlur in qualuor partes. Plebs habel 
unum quarlerium. Alios tres quarlerios lenent pedegole medielalem 
loiam. Aliam uero medielalem lenent canonici sancti laurenlii el filii 
Ingonis de rainfredo exceplo hoc quod curia lenel in uilla que di- 
cilur traslo el hoc quod refulauil obertus pedegola. el iterius fraler eius.
DE RIUARIOLO.
Decime de sancla maria de riuariolo. ipsa plebs habel tolam de­
cimam sue parrochie. pro quarta lolius plebeij. de capella de muria 
uicecomiles scilicet gandulfus lerrelo et bonifacius frater eius el 
nepotes eius habenl Ires parles el ipsa capella habet quarlam. De­
cimas uero de capella de geminiano et de brasile et de campo 
florenliano el in murta qualuor domus habent cancellarius, el Vgo 
bello oculo.
( 21 )
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DE SANCTO CIPRIANO.
Decime plebei Sancii cypriani el capelle de cisino. quarta pars 
est ipsius plebis, et ires parles habenl filii Oglerii de insula. De 
capella medolici medielalem habet curia, et medilalem habel ipsa 
captila. De capella sancii blasii habenl decimam oberlus cancel­
larius. et Vgo bello oculo.
DE SANCTO CYPRIANO.
Decime plebei Sancii cypriani et capelle de cisino. quarta pars 
est ipsius plebis el tres partes habent filii oglerii de insula, de 
capella medolici. medielalem habel curia, et medielalem habet ipsa 
capella. De capella sancti blasii habenl decimam Oberlus cancellarius, 
el ugo bello oculo, exceplo hoc quod ecclesia sancii blasii ibi habel.
Decime plebei de caslellione diuidunlur in qualuor quarteria. 
\num  quarlerium est de plebe. Jlerum tria quarteria diuidunlur in 
qualuor. Vnum est curie Archiepiscopi quod tenebat capul uidei. 
elGuaslauinum. Aliud iterum curie Archiepiscopi, quod lenebal Matilda 
filia conone (sic) de uezano. Tercium quarlerium lenent filii oglerii de 
lagnelo. idest Albertus, et Tedisius. Quartum. Rubaldus de salino el 
fialei eius Anfossus. qui dedit illud filie sue in dotem filio Ru­
baldi de passiano qui uocatur Wilielmus.
DE CELANISI.
Decime plebei de celanisi. diuidunlur in qualuor parles. Ecclesia 
tenet unum quarlerium. Domus maraboli. et iordanis. et alinerii el 
baldi tigne, tenent alium quarlerium. Auocali et bellamulus. ct 
bulzanelus. el filii rubaldi rebecci. el Rufinus canauarius cum con­
sanguineo suo. Et Guilielmus lusius qui refulauil suam parlem. Jsli
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omnes lenent alium quarlerium. Alium quarlerium tenent uiceco-
miles. uidelicet lilii Gandulfi d e .....................................................
et lilii oberli . . . ssi el Rubaldus uicecomes. el fraler eius.
DE LANGASCI.
In plebeio langasci. sunt qualuor parles. Filii Oglerij de insula lenent 
quarlam porcionem. Filii Gandulfi de matrona cum filiis merlonis 
uicecomilis lenent aliam quarlam. Gulielmus porcus el filii gandulfi 
Rufi, el rainaldus de pinasca. et sors uxoris predieli arnaldi balligadi 
quam refulauil domino Archiepiscopo, isli predieli tenent quarlam 
aliam. Filius otlonis canelle el filii gargani coclearii et corradi co- 
clearij lenent aliam quarlam.
DE CARANZO.
Decime plebei de caranzo. diuidunlur in qualuor parles. Vnus 
quarlerius esl ipsius plebis. Alius quarlerius est filiorum Wilielmi 
de nazano. el filiorum oberli clerici. Alii duo quarlerii diuidunlur 
inter Archiepiscopum et filii adaldonis clerici.
INCIPIT DE UASSALLIS.
I. DE UASSALLIS CIUITATIS.
II. DE HIS QUI EXTRA CIUITATEM.
III. DE HIS QUI IIABENT NAUEM rilO  LIBELLARIA.
Illi. DE SENTENTIA DOMINI SIGEl’REDl EPISCOPI.
V. DE DECRETO PAPE INNOCENTH DE DECIMIS.
VI. DE HIS QUI DECIMAS REIUTAUERUNT.
VII. 1)E USU DASALLORUM.
V ili. DE PENSIONIBUS CIUITATIS.
( 23 )
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DE NOBILIBUS 1IUIUS CIUITATIS 
Q(j| FIDELITATEM D;)MIN'0 ARCHIEPISCOPO FACEKE DEBENT O .
Quoniam res sacre sine munimine ac luitione nobilium uiroium 
seeulariuni minime meri possimi, ideoque qui in Archiepiscopalu 
ianuensium beneficium nomine feudi consecuti sunt, breuitcr per­
stringere nomina uniuscuiusque, el qui fidelitatem ianuensi Archie­
piscopo facere debent notare uolumus. Merius de castello, el (ilii 
gandulfi de ripa. Albertus de palazolo el merius fraler cius. Ll 
domini de suma ripa, isli de palazolo el de summa Ripa colligunt 
pensionem de strupa per feudum. el cetera, el suut uexillilei i. Ll 
lilii aldonis clerici, qui tcnenl pro feudo molendina de isacuite 
cum prato, el terram in saline, siculi ipsi dicunt. Bonus uasallns 
superbia, el fraler cius oberlus. el guilielmus superbia. Ingo de uolla. 
el iordanus de uolla. el fratres eius uidelicet. Guilielmus bui onus, el 
alberlus.|Guilielmus de curie ei Rubaldus fraler eius. Isli de uol.a uide 
licei el de curia colligunt pensionem de ualle bisamni. per feudum. 
et cetera. El hec sunt nomina uillarum de quibus colligunt, uide 
licet de bauali. de serrino, de monte assiniano. de higo. de quici.
Vgo de bulgaro, el iohannes fraler eius, el consanguineus coi uni.
Alberlus uenlus. Lamberlus gecius. et Cuniso fraler eius. Guiliel 
mus niger, et Baldicion fraler eius, isli ambo colligunt pensionem 
in plebe bargalii pro feudo, el celera. Arnaldus spacianus el 1,1 
(res eius. Guidolus ucheronus. cl Oglerius frater eius. Oglcrius collum.
(*) L ’ avv. Canale pubblicò già questo documento nella sua Stoiia dei ^
n o vesi (voi. 1. pag. 02) lraendo!o dal Cicala, che ne riferisce la sostane
M em orie della  Città d i Genova ecc. all’ anno 1 1 5 9 ,  e lo tra sc r iv e  poi c0"
' «ni» slessn cosa
lacune ed interruzioni sotto il H iG  (voi. I. parte I.). Forse e i * ^
colla membrana dell’ archivio Pallavicini contenente la lista dei nobili 
s a lt i  d e l l ’ Arcivescovo in to rn o  a l  H i O ,  citala dal Serra negli Addi ‘ 
che. fanno seguito alla sua S to ria  d e l i  antica L ig u r ia  ecc. (voi- !• I’ k 
ediz. di Capolago).
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el ncpoles eius. Lamberlus guercius. el gralianus guaraccus. Filii 
boiiiiiassalli guaraci. et filii guilielmi guaraci. Filii gandulfi rufi. 
Filii Oglerii de Rodulfo. Marchio index el fraler eius. Terra O  filius 
ollonis de mari, el fraler eius. Gandulfus lerrela. Bonifacius de 
landa. Oberlus lafur cum fralribus suis. Filii idonis de carmadino. 
Guilielmus guercius. cl fra Ires eius. Filii lambert! de myrlo. Filii 
oglerii de insula. Marabolus el iordanus de porla, el fraler eius 
ionalhas. Filii baldi tigne, Filii alinerii de porla. Capbarus eluiseardus. 
el iohannes nepos eorum, isli Ires colligunt pensionem de ualle pul­
cifera prò feudo, el celera. Lamberlus porcus, et Ansaldus fraler 
eius. el omnes filii eorum masculi, debent iurare fidelitatem Archie­
piscopo. Oberlus cancellarius cum suis consanguineis. Filius berizonis 
de pinasca. Bonifacius moriens sili, habenl lerram sancii uinceniii 
prò feudo. Filii oberli uso de mari, el ionalhas illorum patruus. Jsli 
sunt qui habenl molendinum de corsi prò feudo. Filii ingonis de 
ranfredo (**). Filii ollonis canelle. Bellamutus. Bulzanelus. Rubaldus re- 
becus. Filii guidonis spinole, et Filii oberli lusii. Filii lanfranci aduo- o 
cali, qui lenent prò feudo a uia que est post domum Guilielmi pi­
eris superius usque in castellelum. et ab ipsa uia inferius usque 
ad sanctam mariam de uineis pro libellaria. Rufinus canauarius. et 
filius ollonis nolasci. Ollobonus. Bulericus. Merlus fraler eius. Filius 
Rubaldus uicecomilis (sic). Isli qualuor lenent prò feudo medietatem 
molendini, de glariolo et cetera. Filii lanfranci ueluli. el slranlandus 
patruus eorum. Jsli lenent mansum unum in sanclo petro de arena.
( *)  S e rra  emenda assai giuslamcnle il Cicala; ed il cavaliere Olivieri 
(S erie  dei Consoli ecc. an. 11-22) dimostra che da tale S e rra  discese la no­
bile famiglia cosi cognominata, la quale ha perciò coi De Mari comune e vi- 
scontile l’origine.
Il nome di S e rra  si incontra talvolta nelle antiche carte genovesi ; e già 
dicemmo altrove di S e rra  abbadessa, che nel giugno del 969 fece donazione 
delle terre di sua proprietà al nninistero di santo Stefano.
( * * )  Con questo nome si interrompo definitivamente la copia del Cicala.
( 25 )
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Prope ecclesiam sancii .....Uni. el p,.„pe pnfcifl,ra fcnd|) (1|
celerà. Guido de laude.
IIEC EST  FIDELITAS QUAM UASSALLI FACIUNT.
Edo ab hac die in anlea. ero uerus cl fidelis domino Ugoni eleclo 
AichicpLscopum. in sede Januensis ecclesie, siculi bonus uassal- 
debv.l esse suo bono domino, el uero. El non ero ammodo in 
I' 0  nefIU0 ‘ll âol() ll( ipse perdal uilam ani membrum, ncque quod 
uni accipial aliquod, uel ei delur. ncque honorem suum perditi, 
quem nunc habel. uel de hinc in anlea habcbil. in hoc Archiepi- 
f lu. el si peidideril quod deus auerlal. adiulor ero ad recupe- 
um fidelilei cum suis expensis. Ncque quod capialur uel in 
minaiui ultra quam ipse uelil. El si caplus fueril adiulor 
ue . suP,a conlinelur. Credenlias quas mihi dixerit, uel manifesla- 
pei se ani per missum suum. uel per suas lilleras sub cre­
ila, et ea que mihi uisa fuerinl. racionabiliter lacenda. eliam siue 
‘ Uia imposila nulli manifestabo, nisi per suum mandalum mihi 
cium pei se uel certitudinem sui nuntii aul suarum lilterarum. 
udum quod a curia Januensis Archiepiscopalus habeo uel leneo. 
eos qui pio me lenent ubi sit el quanlum sii bona fide si polcro. 
ìsnifeslabo. per scriptum uel cerla relalione prefalo domino meo 
. ,,S nu,)0,°- ipso ad hoc destinato, usque ad. vm. dics uel 
I deeim ila quod mihi possil elongare terminum si uolueril.
Iec omma bona fide allendam. si me Deus aliuuel cl hec sancla
(  2«  )
euangelia.
DE IIIS QUI SUNT EXTRA C1U1TATEM. CAPUT II.
Opizo malaspina marchio. Filii Guilielmi de nazano. Comilcs de 
lauania. Girardus scorza, el Oberlus blancus fraler eius. Isti duo 
colligunl pensionem de ualle lauanie prò feudo, el celerà, cl alu co 
mites habenl alia feuda. Tedaldus de lurri. et Enricus fraler eius. 
Simon de monle iardino fecit fidelilalem domino Archiepiscopo.
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DE HIS QUI HABENT NAUEM I'ItO LIBELLARIA. CAPUT IIIJ ( s / c ) .
Mie notare incipimus illorum nomina qui hibont nauern prò li- 
belluria. Merlus de castro habel imam in qua habeal parlem. Lam- 
berlus medicus cum fralribus suis. tres naues in quas babeanl 
parlem. Arnaldus el henricus filii amigonis brusci. habenl quarlam 
parlem. unius ligni. in quo habeal parlem. Omnes isti debent habere 
semel in anno siculi superius determinatum esl.
SENTENTIA CUBIE DOMINI SYCIFREDI JANUENSIS EPISCOPI DE CONTENTIONE QUAM 
IIABUIT CUM BONIFACIO DE UOLTA ET CUM NEPOTIBUS EIUS. ET CUM CURRADO 
GUABACO. ET CUM GIULIA DE CASTRO. ET DE ALIIS IUS SIMILIBUS CONTROUEIìSIIS. 
CAPUT. V ( SÌC) .
In palacio episcopi in presenlia bonorum hominum quorum no­
mina inferius declarabuntur, fuit orla lis inter domnum sigefredum 
Januensem epyscopum et bonelacium cum nepotibus suis de uolla. 
et filio corradi guaraci. et giuliana de castello, talis fuit contentio, 
ipsi requirebant decimam nauium suarum ex quacumque parte re­
dierint excepto per granum, et quot ilices per mare iuerinl. semel 
uel bis. uel ter. in anno, nomine feudi ex parte predieli episcopi, 
el suorum antecessorum, et dicebant inde habere possessionem tri­
ginta annorum, domnus uero episcopus dicebat illis non perlinere 
nisi semel in anno, el dicebat illam possessionem sibi non nocere, 
quia poslquam carebant titulo possessionis, illorum possessio nulla 
crai, et alio morio, quia ipsi non possidebant per semetipsos. sed 
possidebant nomine episcopi, et qui alieno nomine possidet, nulla 
eius possessio. Hoc placitum posilum fuit in laude guilielmi auocati. 
el alberli guaraci. et guilielmi guercij. et maraboli. el bellamuli. 
ut quidequid inde dixerint, ab utraque parte teneretur, uisa el co­
gnita ratione ulriusquc partis, insimul se consciliauerunl. et lauda-
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nomili cl aflìrmauerunl de hoc piacilo, el de simul prediclis litigato­
ribus non perlinere decimam illorum nauium. nisi tantummodo 
semel in anno (’).
DE HIS QDI DECIMAS TENEBANT ET EAS REFUTAUERUNT IUSSU 
DOMINI. PAPE. INNOCENTIJ. CAPUT. VI.
Cognitum est ab omnibus tìdelibus qualitei* placuit domino, 
pape. Jnnocentio. celebrare concilium el tractare de mullis nego- 
eiis. ad utilitatem fidelium et lolius sanclo ecclesie dei. Jn quo 
concilio placuit ei dare senlenliam de laicis qui tenebant eccle­
siarum dei decimas, quod quicumque laicus decimas ecclesie Ic- 
nuerit. nisi ecclesie reddiderit, sciai se sacrilegum crimen commit­
tere. el periculum eterne damnaplionis incurrere (**). Quod preccplum 
cum dominus Archiepiscopus Syrus predicarei alii ex illis qui Ic- 
nebanl decimas limore dei compuncti, propior salulem animarum 
suarum decimas quas tenebant siue in mari siue in lerra. deo el 
domino Syro uenorabili Archiepiscopo refulauerunl.
HEC SUNT NOMINA EORUM. CAPUT. VII.
Lanfrancus aduocalus. Guilielmus piper. Guilielmus lusius el fra­
tres sui- Filii guidonis spinule. Capharus. Guilielmus filius eius.
(*) Il Cicala assegna questa sentenza all’anno 1129.
( * * )  C o n ciliu m  Lateranense I I  generale sub Innocentio H  summo pontifice 
h a b itu m , an i  \ 59. Tit. X . Ne la ic i decimas vel ecclesias retineani etc. De­
c im a s ecclesiarum , quas in  usu pietatis concessa esse canonica demonstrat 
a u c to rita s, a la ic is  p o ssid eri apostolica auctoritate prohibemus. Sive enim 
ab ep isco p is, vel regibus, vel quibuslibet personis eas acceperint, n is i ec­
c le s ia e  re d d id erin t , sciunt se sacrileg ii crimen committere, et periculum  
a etern a e dam nationis in c u rre re  ( V. Mansi, Sacror. Concilior. Collectio , 
Tom . X X I .  coi.
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Ilenricus filius alinerij. Alclierius guarachus. Filius boni uasalli gua- 
rachi. Kerius pedagula. Filii oberli pedeguli. uidelicel ionalhas cl 
uasalius senior. Oglerius capra. Primus fraler suus. Jngo pellisella. 
Lanfraneus de oglerio de rodulfo. Ànsaldus gabbus. Bellamulus. Ma- 
rabolus. Olio calabronus. Filii oglerii de rudulfo. Vxor arnaldi balli- 
cadi. Jngo de uolla. Guilielmus buronus. Iordanus de porla. Gui- 
seardus. Lanfraneus manducans ferrum. Oliuerius de platea longa. 
Filii alinerii de porla. Jngo parruchus. Jdon de carmaino. Bonus 
iohannes malus filiasler decimam refulauil in manu domini Arehie- 
piscopi.
Wilielmus porcus. Merius uicecomes. Rufinus caneuarius. Merlolus 
refulauil. Grimaldus. et Rainaldus de pinasca refulauerunl in piena 
curia. Gracianus guaraeus refulauil decimam. Jn presenlia Presbileri 
Alberti sancii laurenlii. et Àuguslini fralris eius. el Oberli guaraci. 
el fìlie ipsius graciani. Bonifacius uicecomes refulauil domino Ygoni 
Archiepiscopo ianuensi decimam. Odo uicecomes paruus. et anzanus 
refulauerunl. Oberlus de insula, el filius eius Wilielmus simililer.
CANTILA CAMPI FLORENTI ANI.
In nomine sancle et indiuidue Irinilalis. Ego Syrus dei grafia 
januensis ecclesie seruus el Archiepiscopus licei indignus ecclesiarum 
chrisli prouidens ulililali in quarum sollicitudinem sum diuina disposi­
tione uocalus. ea que a predeccssoribus bene preordinala sunl. cupio 
integra, et illibata custodire. Que autem melioris incremento sludii 
uidenlur egere, uolo ad perfecte consumalionis formam, quanlum 
mihi diuina misericordia inspiraueril corrigendo perducere. Jdeoque 
libi Rarissime fraler beniamin abbati monasterii sancti mauri, quod 
esl constructum in laurinensi pago, tuisque successoribus capellam 
luris ecclesie noslre in honore beali proto marlhyris slephani eclili- 
calam in loco qui diclur campus florenliani super flumen pulcifere 
in perpeluum regendam conimillinius. Yt uidelicel per capellanos
(■29 )
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aul monachos luos ibi digne sentiatur, el ul ipsa ecclesia in me­
liorem slalum crescat, el possessionibus, alque honoribus amplie­
tur. Prelerea statuimus ut januensis ecclesie canonicam seruenl obe- 
dienliam quicumque ibi habilauerint capellam uel monachi. Simul 
quoque capellanus uel monachus qui ibi eril nobis el successoribus 
nostris manum dabit seruande obedienlie. et per annualem censum in 
fesliuilale sancti malhei apostoli sex libras cere persoluet. Conde­
scendentes enim nos el fratres nostri precibus luis pro affeclu 
amoris quo te semper diligere uolumus uolum petitionis lue exau- 
diuimus. Et ul hoc scriptum nostre liberalilalis ratum lirmumque 
maneat in perpetuum nostro sigillo precipimus insigniri. Facium 
esl hoc anno ab incarnatione domini nostri ihesu chrisli m .c.x x x . nono. 
Jndicione prima.
■f Ego Syrus Januensis Archiepiscopus subscripsi. 
f  Ego Vgo Archidiaconus subscripsi, 
j  Ego Guido prepositus subscripsi.
DE USU UASALL0RU.1I QUI SUNT CIUES. CAPUT VIII.
Prouidenles nos utililalem et honorem Januensis curie, dignum 
duximus memoria sempiterna recordare, quo seruitia tam in pe­
cunia quarn in rebus aliis. Vasalli. Januensi Archiepiscopo facere 
debeant. Cum uadit ad se consecrandum, uel quando appellat cum 
romana curia ad synodum quisque debet ei persoluere secundum 
parlem feudi quam pro ipso lenel.
Merulus de castello debet dare duos homines, aut solidos, xx. 
Filii aldi clerici hominem unum, aul solidos, x. Orriarii. O hominem 
unum, aut solidos, x. Domus curradi de uolla. hominem unum aut 
solidos, x. Jngo pedogola, hominem unum aut solidos, x. Nepotes 
donumdei. hominem unum, aut solidos, x. Guaraci. hominem unum, 
aul solidos, x. Domus gandulfi rufi, hominem unum, aut solidos, x. 
Domus de casckifeloni. hominem unum, aul solidos, x. Domus
( 5 0 )
(*) Farse quelli della famigli.! D ’ Oria.
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maraboticum consanguineis suis hominem unum, ani solidos, x.Domus 
idonis de carmadino. hominem unum aul solidos.x. Filii benzi demurla. 
hominem unum, aul solidos, x. Oglerius de insola, hominem unum 
aul solidos, x. Domus gandulfi do matrona, hominem unum aul 
solidos, x. Domus ollonis belloculi. hominem unum, aut solidos, x. 
Bonifacius mortuus de siti, hominem unum aul solidos.x. Otto ca- 
nella. hominem unum, aut solidos, x. Domus de guido spinola, ho­
minem unum aut solidos, x. Filii oberli grassi et ingo. hominem 
unum aut solidos, x. Filii auocali. hominem unum aut solidos, x. 
Filii pagani de rainfredo. solidos, vi. Filii oglerii de rodulfo. so­
lidos. un. Albertus de palazolo el frater eius solidos, v. Rubaldus 
cauarunco. solidos, v. Filii gandulfi de ripa, hominem unum, aul 
solidos, x. filii anseimi de ima solidos, v. Lamberlus porcus, so­
lidos. v. Arnaldus spacianus cum fralribus suis. solidos, v. Bella- « 
mulus hominem, i. aul solidos, x. Marchio iudex hominem unum 
aut solidos, x.
INCIPIT PROI.OGUS DE PENSIONE QUE INFRA CIUITATE.M 
ARCHIEPISCOPO PERSOLUUNTUR (sic)
Cum plures magis causae suae commodum considerantes mullo- 
tiens cupiditatis causae delenii, que de iustieia singulis annis per- 
soluere debeant negare soliti sinl. quasi peccalo aliquo non te­
nerentur. diligenter in hoc capitulo notare uolumus. qui sunl illi 
qui pensiones domuum tribuere debent, el quanlum unusquisque 
ianuensi curie debeat persoluere. Proplerea ne in maius dampnum 
uenire ulterius possint, el illi uel illorum heredes in tempore aliquo 
quod iustum fuerit nullatenus negare possint.
CAPUT IMI. ( v i l i )
Filii lanfranci auocali dant denarios, m. papienses ueleres de 
domo colla. Guilielmus piper denarios, vi. ianuensis monele. 
de caslellelo. quanlum concessit ei. Syrus ianuensis Archiepiscopus
( 31 )
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pro libaJIaria. Guilielmus niger el baldicio fraler eius, denarios, xm. el 
dimidium de hoc quod lenenl iu monle sancii michaelis. usque in uiarn 
pubblicani de sanclo (homa. Guilielmus Hlius caphari. denarios, jjj. de 
monle lanerio. Odogerandus. denarios, xvm. ianuensis monete, de manso 
que (*7t“) in sanclo pelro de arena, iuxla mansum pandulfi filii nichole 
medici. Pandulfus prediefus. denarios, iiij de prediclo manso. Lamber- 
tus porcus el ansaldus fraler eius.denarios.xvm.de domibus in quibus 
habitant. el de sanclo uincenlio. el de bisanno. el de nerui. et de 
mazasco. el de rapallo. el de Irepelixi. Guilielmus cailus. denarios, m. 
de domo quae esl iuxla lurrem porcellorum in qua habitat. An- 
selmus de golizone baldo, medium dispendium dal ad ordinandum 
unum hominem qui uadal singulis annis ad sanclum romulum. de 
domo quae fuit caslauentiac. Guilielmus cuslos. de domo in qua habitat 
cl de hoc quod habel ex parie uxoris in domo culla, el in uico ino- 
lazo. dal denarios. 11. Johannes langascinus ferrarius.denarios.1111.de 
hoc quod habel in domo colla ex parte uxoris el in uico molazo 
..mieta dal denarios, m. de domo quae esl iuxla domum guilielmi custodis. 
Baslardus. denarios, m. Guineguissius. denarios in. de domo in qua ha­
bitat. et de illa quae est ex altera parte uersus curiam archiepiscopi, 
denarios, in. Ansaldus paucalana. dal denarios, ni. prò domo in qua habilal 
rapiolus. Guilielmus de curia el uxor quae fuit ardicionis castauenliae. 
debent dare denarios, ih. de domo quae fuit ipsius ardicionis castauenliae. 
Oglerius de oliua de domo que esl iuxla domum Lamberti porci, 
denarios, xi. Oberlus lurris et ido fraler eius. denarios. 11. de domo 
quae esl iuxla domum guilielmi custodis.
Millesimo, centesimo, sexagesimo nono mense Augusti. Oberlus spinula soluit 
pensionem domorum usque ad. x. annos uenturos prò se ad rationem de de­
narios .  ii. et quartain (*).
( ) II Cicala riferisce con discreta esattezza il contenulo di questo capo sodo 
1 anno 1IG9, indottovi forse dalla data della presente annotazione, la quale 
si \ed e  scritta con diverso inchiostro e caratteri assai piccoli, ed è in sostanza 
una della varie aggiunte cui altrove accennammo.
( 52 )
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DI'. TOTA CURIA M0LAC1ANAE. CONDITIONES. CAPUT J .
Isle sunl condiliones quas ianuensis Archiepiscopus de curia 
rnolacianae debel habere, de bazali. et de cella de loco bauali. cl de 
medolico. cl de uilla sancii Syri emiliani, et de uico molacio. el de 
salino el sanclo pelro de arena.
Omnes homines qui in his prediclis locis habitant el terram epi­
scopatus lencnl eliam si in ciuilale habitant, primum debenl fìde- 
lilalem iurare domino Archiepiscopo, ubicumque maneni. el debenl 
iurare quod non debent uendere nec dare terras ipsius Archiepisco- 
palus. ncque molendina nisi in famulis de curia ipsa. el per licen­
tiam ipsius Archiepiscopi. Conditiones uero isle sunl.
DE LOCO BAZALI. CAPUT. II.
Mansus de bazali. de ficano el de elusura et d e .....................
de scandolelo. cum molendinis, uidelicel cum molendino sublerralo. 
et cum briliscn. et conditione molendini de Iacu. De islis prediclis 
mansis debel habere duos porcos, el medium precii solidorum, 
x. el pro munlonibus duobus el medio, solidos, v. et de duobus 
agnellis el medio, solidos, u. el medium. Bibens aqua de bazali dal 
denarios, xu. in naliuilale domini, de manenladico. Gandulfus mau- 
rus denarios, xu. simililer de manenladico. Gandulfus rufus, dena­
rios xu. de manenladico. Jnsuper inter homines omnes prediclos 
el qui tenenl res prediclas. debenl dare circulos, xxxu. aut dena­
rios. xxx. ii. el debenl facere opera, scilicet colligere fenum et du­
cere ad curiam et colligere castaneas el ducere ad cralem. el Ira- 
bere de ricis. De loco de parte de bazali. Lamberlus. denarios, vini, 
de conditione. Gandulfus tarante el filia fredaldi, debent facere quin­
que dies in secando fenum.
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1)(‘ loco de correlo denarios, vili, de fontanigi.
De loco (]iieni lenel olo bonus intcr omnia, vi. solidos.
CO.\niTION£S.
De m o la c ia n a  Clericus brunus. denarios, vi. de condilione. Locus 
de lannelo. denarios, xu. Locus quem lenel quarlerius el buronus. 
solidos, mi. el denarios, ih. Locus bonus marlinus de burgo. dal 
solidos, vii. Locus de podio solidos, u. lerius (AleriusJ denarios, xu. 
el de terra de eamparia. denarios, vi.morellus.de c l a u s a .denarios.m. 
Fiiius guaila foliae, de sabbadalico. denarios, xu. el de campo ca­
storio denarios, xu. el de terra de subliis curia, denarios, vi. Bonus 
iohannes de subtus curia, denarios, vi. de ipsa terra. De molendino 
de periculo omnes qui tenent ibi dant solidos. 11. Molendinum domnicum 
denarios, via. el pro azimis duabus. Molendinum de lacu draconario, de­
narios. xx. De loco campi domnici quem tenet anselinus de roza. 
denarios, vim. De brolio. denarios, xu. Ficus de easlaneis. denarios, xi. 
Marlinus binellus. denarios, x ii ii .  el pullos, n. pro comcalu. De loco de 
clapa denarios, xvm. De loco de benzone pro quarla jjarte. n. ca­
pones . De loco de codula. u. solidos el dimidium, ruchcrius de 
ualle. denarios, xu. el duas gallinas de terra bellandini de pralo. 
Andrea galiina. solidos, n. el dimidum. Johannes de clausura, de­
narios. xxvii. et pro spalla denarios, xu. el pullos, n. cl acimas. ii. 
el pro comealu. pullos, n. Locus de niontexello. solidos, vim. De 
manso bazario qui fuit de porcellis, solidos, mi. cl dimidium. De 
fontanile, denarios, xvm. de condilione.
De terra quae fuit de mariino binello. dant nopoles eius spallam 
unam pro manenlalico. quia sine herede obiil. bertus ( Oberili*)  scu­
tarius dat solidos, n. pro terra quae fuit nepotis uxoris suae, el 
Ygonis de fredaldo. eo quod sine herede mortuus esl.
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DE CONDITIONE MANSORUM DE UICO MOLACIO. CAPUT. III.
De manso de ripa solidos, xm. iohannes de prado dal ex eis solidos, 
vii. el inler ferrum aculum cl iohannem fralrem eius. solidos, vi. De 
manso de prado. denarios, x i i .
De manso de fontana, denarios, un. minus lercia denarii, qui fuil 
filiorum mauri, el de loco de gaza. De manso de ripa, presbiler 
andreas el consortes eius. capones, n. De m&nso de maxeredo. cal- 
berlus ponlius eum suis consorlibus capones, n.
UIC INCIPIT DE CONDITIONE PORCORUM ET ARIETUM ET AGNORUM.
DE LOCO CELLA. CAPUT. IIII.
Ilomines de cella de loco bauali. solidos, un. prò porco, el prò 
muntone, solidos, n. el prò agno, denarios, xu. ex quibus danl mar- 
linus caramagnus cum suis consorlibus. quarlam parlem. Seipha
cum s u is ............................. quarlam. Oberlus de ingoile cum suis
consorlibus aliam quarlam. Filii bruschi, alleram parlem.
1TEM DE BAZALI.
De mansis de bazali. porcos. 11. et dimidium, el munlones. n. el 
dimidium, siculi superius dicium esl.
ITEM DE MANSO I)E CASTANEIS.
De manso de casleneis. prò porco solidos, un. el prò munlone 
solidos, ii. el prò agno denarios, xu. cl omnia predicla danl richus 
de caslaneis cum suis consorlibus. el faciunt operas, scilicet colli- 
gunl perlieas in nemore, et deferitili eas ad domum cultam, el 
putant ipsam uineam. cl facilini ca que necessaria sunt ipsi uinee.
3
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el in uindemiando. el in pistando, el ad bulam deportando, el 
defler il ni fenum de prato, el colligiint ipsum. cl ponimi inlus in 
domimi, el colligunt castancas. et trahunt de riciis. et durimi ipsas 
usque in erateni. et mittunt sursum.
ITEM.
De manso de monte, habel solidos, mi. prò porco, el dal eum 
boso de monte cum suis consortibus.
ITFJI.
De duobus mansis de ualle. prò porco uno solidos, un. el prò 
muntone, solidos, u. el prò agno denarios, xu. cl danl ea ansaldus 
de ualle cum consorlibus. et iohannes de pagano cum suis con­
sortibus.
ITEJI.
De manso.........................de iracosla prò porco solidos, mi.
prò muntone, solidos, n. prò agno, denarios, xu. et danl hoc domi­
nicus cazalor cum suis consorlibus. et paganus de ca de uia cum 
suis consorlibus.
IT E *.
De manso de glaredo. prò porco solidos, un. pro mulione solidos, il­
ei prò agno, denarios, xn. el danl isla guilielmus de glaredo el eius 
consorles. et filius caualerii cum suis consorlibus. cl bonus iohan­
nes de Iraicosla cum suis consorlibus. cl debenl facere opera siculi 
homines de oliua.
ITESI ET DE ALIIS OPERIBUS.
( 3 6  )
De manso de oliua prò porco solidos, mi. cl prò muntone soli-
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dos. i i .  el prò agno denarios, xu. lerciam parlem dal anfossus cum 
suis consorlibus. el iohannes de oliua cum suis consorlibus aliam 
lerciam parlem. cl iohannes molaciana cl iohannes morcllus aliam 
lerciam parlem cum suis consorlibus. cxcepla illa lercia pars que 
romanci super gariliiun de his duabus parlibus de islo manso quas 
lenenl isli de prefala oliua. uidelicel anfusso cum suis consorlibus. 
el iohannes de oliua cum suis consorlibus. isli prefali. facilini quinque 
secaluras. el facil palos prò uinea. et acuit ipsos ubicumque sinl. 
el facil scindulas. cl coopcril Iccium, el slringil bules, el torcularia, 
el (inani, el alia pars lercia que remanet, facil guailam collidie. 
excepto quod pars lercia morilur in garilio.
ITESI.
De loco de clapa. filii guaita follie cum suis consorlibus. el blancus 
de ualle cimi suis consorlibus. denarios, xu. prò porco.
ITESI.
De eodula. baldus colexella cum suis consorlibus. et oberlus 
primus cum suis consorlibus. denarios, xvi. prò porco.
ITESI.
Do loco de podio, prò porco, danl ansaldus de podio cum con­
sortibus. el oberlus lapso cum suis consorlibus. denarios, v i i .
it e s i .
De alleo, unum agnum ad pascha pro conditione, in alia parie 
danl solidos, tu. el denarios, mi. el dimidium, cl prò pane denarios,
v. el gallinas uclcrcs. v. cl foni faseios. v. cl minas anone. v. et
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iuncalas. vi. in sanclo iobanne. 11. cl in sanclo svio. u. cl in sanclo 
laurenlio. 11. el casei libras, l .  el cofosios. ni. el secalores. xv.
ITEM.
De (annedo superiori et inferiori, singulis annis in iialiuilale 
domini sculellas xxx.
ITEM.
De molaciana foresterii duo membra porcorum, in naliuitate 
domini, el capila foci in naliuilale domini, u.
Gaslaldiones danl oua. c. in pascha, el spallam. i.
Turtexanus dal fascium, i. spilorum.
De manso de ualle. solidos, n. de pensione.
De murledo uidelicet de uilla que esl iuxla uiam uillam corsi- 
solidos. mi. el dimidium, de pensione.
De pastino de corsi, solidos, m. de conditione pro lercia parie. 
Bonus martinus de corsi, spallam. i. denariorum, xu.
De molaciana pro porcis, solidos, x l .  el denarios, xi.
De montonibus solidos, xvii.
De agnis, solidos, vim. et denarios, vi.
De condiiionibus libras, ni. el solidos, x. et denarios, i.
Millesimo centesimo, l x v .
De loco bisanni quem lenebal alda dal lamberlus calcator solidos, 
xxxi. inter omnia.
De loco subtano iuxla molendinum porcellorum dal bonandus. 
solidos xvni. inter omnia.
OPERARII DE MOLACIANA. CAPUT V.
( 38 )
Isli sunl operarii de molaciana. iohannes de bruxedo. Roza de 
(annedo. clericus brumis, filii manducantis pyrum. filii iohannis
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de costa, inaeallufus. gandulfus barcllus do tannedo. lilii martini 
prendentis panem de ualle. lilii garardi. lilii nigri comi de ualle. 
lilii iohannis morelli de ualle. filii gassiani de ualle. filii buli de ualle. 
lilii nigri de casa de uia. bonus bellus de casa de uia. andrcas pre- 
sbiter el fraler eius. lilii marlini de communisi. filii gyrardi fralris 
eius. lilii anseimi de orlale, iohannes rex de communisi. filii pa­
gani de nuce de ualle. filii boni infantis caualerii de glareto. filii 
rainaldi clapueii de sanclo syro. lilii iohannis clapucci fralris eius. 
lilii belloli de sanclo sylo. filii lormanni fralris eius. uillanus de 
sanclo Sylo. ricus de caslaneis. filii brachi de ualle. blancus de 
ualle. guascherius de ualle. nichola de malliolo. et marlinus con­
sors illius qui moratur iuxla ipsum, iohannes brucherius. omnes 
isti facilini opera, pulanl uineam. el facilini perlicas de domo culla, 
el ducimi ad uineam. et cauanl ipsam. et uindcmianl. el ducunl in 
lorculare. et pistant et ponunt musium in bules, el propaginant 
ipsam. et colligunt fenum, el ponimi in domum. et colligunt caslaneas 
et ponimi in cralcm.
KENI SECÀTMES DE CURIA MOLACIANE. CAPUT VI.
Isti sunl qui secanl fenum in curia molaciana. omnes homines 
de allio debenl dare. xv. secalores. gandulfus laranlus debet dare 
duas parles. quinque secalorum. filii frcdaldi debent dare lerciam 
parlem que remanel illarum quinque sccalurarum.
Omnes liomines qui habilant in oliua facilini quinque secaturas, 
quorum . . . .  petronus. cl anfossus fraler eius. iohannes ragius. 
pelrus balbus eius nepos. oberlus fraler illius, lilii iohannonis. bonus 
iohannes de bruxedo magisler facil duas secaturas el mediani. gan- 
dulfus quarlerius el ansaldus fraler eius et oberlus lannedus simi­
liler illorum fraler faciunt quinque secaturas, paganus de ea de uia. 
el filius iohannis brunengi fralris eius. faciunt quinque secaturas, 
omnes filii guaita follie el marchisius filiasler eius faciunt quinque
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secaturas, et filiaster ipsius facit lerciam parlem ipsarum quinque 
secaturarum.
Homines de nasci tenent de rebus domini Archiepiscopi, in ca- 
zania. mi. homines per nianentaticum. In casinello. 11. mansos, et in 
cexena. ». mansos. In sanclo Syro. i. locum. In casale de petrone, 
medium mansum. In sallerana. i. mansum. In castaneto uelulo. i. 
mansum et medium. In asluraire castanetum pro Iribus caslanealo- 
ribus. In castello. 11. mansos. In cedona. i. mansum.
Filii cononis de uezano tenent de rebus domini Archiepiscopi. In 
humedo. i. mansum. In arcene. m. mansos. In cembrano. m. mansos. 
In eadranza. xu. mansos. In configno. i. In gomedo. i. mansum. In 
caslellione. ui. mansos. In costa de rubeis tenenl Iibellariam sancti syri.
De monle sancti ambrosii, in uno anno. v ii. libras, cl v ii. solidos. 
In alio. vim. libras, el v i i . solidos, que tenent filii cononis de uezano 
de curte domini Archiepiscopi.
DE OPERATORIBUS TOTIL'S CUBIE M0LACIANE.
Isti sunl operarii de molaciana. et illius confinio, uidelicel de 
bazali. secundum parlem que euenil unicuique rationabiliter, scili­
cet debenl colligere fenum in prato et ducere in domum, el colli­
gunt castaneas, el cxtraunl ipsas de ricis, el mittunt in cratem. Filii 
iohannis cullozoli de clausura, iohannes bruningus de bazali. iohannes 
de scandoleto filius Guilie. filii iohannis bollexini. laranlus de ba- 
zali. lilii benzonis. filii fredaldi. filii rufini. gandulfus Rufus, cophus. 
filii buli de castaneto, oberlus acutus, andreas gallus, guilielmus dc 
parie de bazali.
INCIPIT DE GUAITATORIBUS CASTRI DE MOLACIANA. CAPUT VII.
( 40 )
Mansus de tradicosla. 
Mansus de communisi.









Mansus a ualle Sancii Syri.
Omnes homines qui delinenl islos prediclos mansos, debenl ui~ 
gilare in noclibus ad seruandum el custodiendum caslrum singuli 
secundum uices et parles suas per lotum annum, scilicet omni tem­
pore. ila ut in omni nocte duodecim homines simul faciant ipsam 
custodiam.
Mansus de traicosla. et mansus de communisi. el mansus de ualle. 
de islis tribus mansis, tres guailas omni nocle per totum annum.
Manso de burgo, manso de carbone, isli duo dant omni nocte 
guailam unam per lotum annum, excepto quanlum pertinet ad 
curiam.
Manso de campo domnico debet facere guailam unam collidie 
per lotum annum, minus sexta parie que morilur pro curia.
Mansus de monte cotlidie guailam unam.
Mansus de plazio. guailam debet facere per mi. menses.
Mansus de pralo de sanclo sylo. debet facere guailam per duos 
menses.
Mansus de ualle de sanclo sylo menses, m. in uno quoque anno.
Mansus de gubernato similiter.
IIEC SUNT NOMINA GUA1TAT0RUM. ISTI SUNT DE TRAICOSTA.
Dominicus cacialor cum fralribus suis. Gandulfus claranus et 
nepotes cius. Filii uiuiani cum suis consorlibus. Bonus iohannes 
de centum solidis el filii guilie.
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ISTI SUNT DE COMUNISI.
Johannes rex do communisi cum fralribus suis. Bonus bellus de 
cambaliuola eum fralribus suis. Filii uiuiani cum oberlo bureno el 
cum bucono. Paganus de ca de uia cum suis nepolibus. Guilielmus 
corradus cum fralre suo. Bonus bellus de ca de uia cum fralre suo.
ISTI SUNT DE UALLE.
Baldus panis paralus de ualle. cum suis sororibus. Ansaldus de 
ualle el baldus fraler eius. Johannes gambarellus. et baldus coli- 
cellus. el ceserà. Johannes dalurus cum fralribus suis. Gandulfus 
quarlerius cum fralribus suis.
ISTI SUNT DE BURGO ET DE CABBONE.
Bonus marlinus el bellinus. Molaciana cum fralribus suis. Johannes 
murellus cum fralibus suis. Oberlus lanzo cum suis consanguineis. 
Filius berlrami el gandulfus quarlerius. Clericus de pralo. el Vgo 
pidisino.
ISTI SUNT DE PLAZIO.
Presbiler andreas cum suis nepotibus duos menses. Bonus mar­
linus ot oberlus. Berla de lannedo. duos menses.
ISTI SUNT HOMINES DE MANSO DOMNICO.
Gandulfus alpanus. el zenoardus consanguineus eius. Filia golizi # 
de mazorano. Plena de mazorano. el ansaldus brauus. Filii belloni 
de sorbula. Oberlus calcaneus el fraler cius anselmus. Bonus 
iohannes el pelrus. Anselmus uilalis. Pelrus de subius riua. el
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andreas carncleuarius. Ansaldus inedius j k i i i ì s . et fraler eius pelrus. 
Andrianus de campo domnico.
( 43 )
ISTI SUNT DE MANSO DE MONTE.
Girardus de monte cum suis sororibus. Johannes boso cum sua 
amila oliua. Collaredo cum cognatis suis . . . .  ocleria. Ansaldus 
medius panis el zenoardus.
ISTI SUNT DE MANSO DE PRATO SANCTI SYR1.
Filii alberli de prado. Baldus colisellus. el soror eius otlìza. 
Alferius de allio cum suo germano. Yillanus cum suo cognato.
Andreas de codula el lanfraneus........... berizo de alleo et fraler
eius. et marlinus de poio.
ISTI SUNT DE MANSO DE UALLE.
Marlinus binellus cum fratre suo . . . uascerius. Oberlus buro- 
nus el fraler eius et andreas. Johannes slerpon el fraler eius. et 
marlinus. el isabella soror iohannis morelli, el lilii guaila follie.
ISTI SUNT DE MANSO DE GUBERNATO.
Giselberlus de zambazario. et andreas gallina fraler eius.
DE USU ET CONSUETUDINE CASTELLANI DE MOLACIANA. CAPUT. VII.
lice est consuetudo el usus castellani qui custodii castrimi de 
molaciana quicumquc sii. in unaquaque die debel uocare guailalo- 
rem. el si non ueneril ad guailam sabbato sequenti debel accipere 
ab eo. denarios, n. quod si nollet ei dare, habel poleslalem pignus 
accipiendi.
J
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NEC EST CONSUETUDO ET RATIO SINGULORUM QUI DEBENT GUAITARE 
UEL EXPENDERE PRO GUAIITA.
Omnes liomines illi qui habenl parlem in manso de traicosla. 
aul debenl facere guailam per lolum annulli, aul dare solidos, vili.
IHi omnes qui tenent mansum de comunisi simililer solidos, vm. 
aul facere guailam per lolum animili.
IHi omnes qui lenent mansum de ualle. aul lacere guailam 
collidie. aul. solidos vm.
llli qui lenent mansum de burgo. inler omnes aul lacere guailam 
per sex menses, aul danl solidos, mi.
Illi qui lenoni mansum dc plazio. aut facere guailam per Ires 
menses, aul danl solidos, n. el denarios, vm.
llli qui tenent mansum de campo domnico inler omnes aul 
facere guailam per menses, x. aul dare solidos, v ii . el denarios, vm.
llli qui lenenl rnansum dc monle aul guailam collidie. aul 
solidos vm.
Illi qui lenenl mansum de pralo Sancii syli. aul guailam per 
duos menses, aul. denarios, xvi.
Illi qui lenenl rnansum de ualle aul guailam per Ires menses, 
aul solidos, ii.
Illi qui tenoni rnansum de gubernato aul faccre guailam per 
Ires menses, aul solidos, n.
DE CURIA MEDOLICI CONDITIONES. CAPUT. Vili.
Isle sunl condiliones quas archiepiscopalus habel in curia medolici. 
uel habere debet. In primis debel habere fidelità leni de omnibus 
ipsius curie, ubicumque manonl siue in ciuilale siue in uillis. co 
modo siculi facilini liomines de molaciana.
De manso de cauanna debel habere porcum, i. precii solidorum.
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in. el de munlone el agno, denarios, xvm. cl Ires parles unius 
spalle, el pro circulis, denarios, ni.
In alia parie pio prediclo manso de cauanna. pipinus et ber- 
nardus debenl dare, denarios, m. Roza dc ficario cum filiis suis. 
prò porco denarios, xu. el de munlone et agno, denarios, vi. el 
pro circulis denarium i. et quarlam parlem unius spalle.
De manso de casa sublana quem tenet baldo el oberlinus. habel 
porcum, i. solidorum, un. el prò munlone. solidos, i. el prò agno 
denarios, xn. el debent stringere bulcs. et debent dare spallam. i. 
prò aporlo.
De manso anseimi presbiteri pelri de ponte quem lenent filii bel­
licari cum suis consorlibus cum gisla de pauone debenl dare denarios, 
x i i i .  cl dimidium de porco, cl de munlone et agno denarios, v i i .
Manso cunize de porcile, denarios vi. prò porco, et prò muntone 
el agno, denarios ili. et prò spalla denarium, i. et dimidium, et 
pro circulis denarium medium, hoc debel dare anselmus de cosla 
cl bonus iohannes de porcile cum fralribus suis.
De casa de runco. inler andream el algudain sororem suam 
debenl dare prò porco, denarios, xvi. et pro mullone el agno dena­
rios. vm. et lerliam parlem unius spalle, pro circulis denarium, i. 
el lerciam denarii, et debenl stringere bules in lercia parie.
Dc manso de gazo quem lenel guido cuzola denarios, vi. prò 
porco, el isli predieli duo debenl dare denarios, vi. prò mullone 
et agno, el debenl dare pro circulis denarium, i.
Dc loco porcili, pelrus alferius. solidos v. prò porco, et spallam. i.
De caslagnelo dc porcile, denarios, xn. prò porco, de sororibus 
oberli de morella.
Dc manso de cerro. prò porco solidos, mi. cl prò mullone el 
agno solidos. 11. el spallam. i. cl pro circulis denarios, mi.
De donalo dc cerro. denarios xvm. prò porco, de omnibus 
libellariis quas comparami paler eius. el ipse el fraler eius pelrus 
uidelicel. de manso de cerro. de alborico et cario fralre eius. el
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ansaldo et de moreno. et de casa dc morella el de panie, el de 
panicali. de omnibus bis rebus debel dari sicul dictum esl.
De manso de ponte qui fuil ariberli quem lemiil . . . .  ^an-^ 
dreas de runco. debenl solidos, x. pro porcis, cl spallam. i. el 
gallinas. 11.
Anselmus de costa et fratres sui. solidos, mi. prò porco, el spal­
lam. i. cl prò agno denarios, xu.
De manso de gazo quem lenel guido cuzola. solidos, v. el spai 
lam. i. cuzula el oglerius galus. in manenladico. a le case, denarios, 
xxvii. el spallam. unam.
De podio, allo, solidos, ni. el spallam. i.
De loco de costa, denarios, xxvi. el spallam unam.
De maiolelo de cerro. spallam. i.
Donalus de cerro. spallam. i. de magnolelo.
Oberlus Rufus. spallam. i. duodecim denariorum, cl solidos, in­
de manso de sua?o quod lenel prò manenlalico.
De molendino dc cantone spallam. i. et capones. »• de piato.
De manso de cauanna qui fu il caualerio spalla, i- cl denarios, x m h .
De canneto medolici spallam. i.
Filie alberici de cerro. spallam. i. de condilione.
Ecclesia sancii andree spallam. i.
De uasto. elde ualle alta, solidos, v. el dimidium, de conditione.
Ansaldinus dc cauanna. spallam. i. prò figario.
De manso de ualle calida, solidos, mi. cl spallas. n. et pullos, n.
Girardus Gaslaldus de loco gaziolo. denarios. 11.
Albertus curtus, denarios n. pro clausa.
Rainaldus de cosla el anselmus fraler eius. denarium, i. de in 
neola de ponte.
De dote ecclesie sancti quirici denarios xvm. dc conditione.
De prado episcopi, spallam. i.
Gaslaldus dc medolico collidi decimas dc campis, el de magneiil­
ei de iugo. el dal spallam. i.
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Do castagneto de plano de gazio. spallam. i.
De manenlalico sancti olaxi. habemus capones, duos, et medie­
tatem de uino el de caslaneis.
Gaslaldus prò caslaldatico. spallam. i.
De castello qui fuil de Archipresbilero sancii cypriani. el eius 
amile, habemus spallam. i. el duos capones, et medielalem casta­
nearum.
Do loco qui fuil de trenkerio. habemus medielalem de uino el 
de caslaneis et spallam. i.
De hoc quod emimus a uassallo sibilalore. capones. 11. et rnedie- 
lalem caslanearum.
De hoc qnod emimus a soccra nasse, medielalem caslanearum. 
et gallinas duas.
De loco monlis alti qui fuil lanfranci de saporito, medielalem 
uini et caslanearum. el pullos. 11.
Inler ansaldinum el bernardinum. spallam. i. prò aporlo.
De domnicalo de plano de gazio. spallam. i. el capones. 11.
De loco de uico quem lenel marlinus cerasiarius dare debel 
solidos, u. et dimidium, pro condilione. et medielalem de casta­
neis. et hoc debet facere usque ad annos uiginli nouem. his uero 
Iransaclis debet iungere denarios, xn. pro condicione, et dare medie­
lalem de uino. el dc caslaneis simililer.
De locis de sancto olaxo qui fuerunt filiorum ansateli sardene. 
debel habere curia prò omnibus condicionibus solidos, xvm. el 
medielalem de uino et de caslaneis. el spallam. i.
De terra que fuil iohannis de leda quam habebat morella, et 
de parte quam habebal in molendino de cerro. debet habere curia 
spallam unam pro condicione, usque ad annos. xx. nouem. com­
pletis his debenl isla predicla ad curiam redire.
De manso de configno qui fuil de margallione. habet curia 
solidos, m. el spallam. i.
De magloleto de runcallo. el de castagneto de bulago capones, n.
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ISTI SUNT OPERAMI DE CURIA MEDOLICI.
Casa de alberico de cerro. et casa de cauanna. el casa de cuniza. 
de porcile, el casa andree de runco. el pipinus. el casa guidonis 
cuzele. debenl colligere fenum el portare de pralo episcopi, el lacere 
uineam. el uindemiare. el pistare uuam. el omnia que necessaria 
sunl ipsi domnicalo. el ponere uinum in bulem. el colligere casta­
neas. cl ducere in cralem. siculi ralionabililer unicuique secundum 
suam partem tangit.
Baldus de ponte el consortes eius, uidelicet bonus bellus de 
casa de uia el domus sua. pro terra de ca sublana de ponte cl 
molendini, el alberlinus de guercia, el domus andree de runco, 
debent stringere bulas domini Archiepiscopi, aul Janue. aul me- 
dolicum.
Omnes homines qui descenderunt de domo de morella, debent, 
pro conditione ire in Iombardia. in quacumque parie et quandocum- 
que necesse esl domino Archiepiscopo ianuensi. millere eos nuncios. 
et debet eis dominus Archiepiscopus dare dispendium in cibo el 
in polu.
Girardus gaslaldus de morella cum filiis cl cum nepotibus.
Baldus de morella cum sororibus suis.
Oberlus baldus de lerricio cum fratribus suis.
Johannes filius lede de galliano.
De medolico. in porcis solidos, xxx. mi. ct denarios, mi.
Similiter spallas. xxm. el dimidiam.
Inler agnos et munlones. solidos, vnn. el denarios, n.
De conditionibus solidos, xxv. cl dimidium.
Pro circulis ad stringendum bules, denarios, x. el dimidium.
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ISTE SUNT CONDITIONES QUAS ARCIHEPISCOPATUS HABET IN CUBIA 
SANCTI PETBl DE ARENA. UEL HABERE DEBET.
Iu primis dcbcl habere fìdelilalem dc omnibus hominibus ipsius 
curie, et debenl iurare quod non debenl ucndere nec dare lerras 
ipsius archiepiscopalus. nisi in famulis ipsius curie, el per licen­
tiam ipsius Archiepiscopi, el hoc debenl facere ubicumque habilenl 
famuli predicle curie et hec sunl condiliones.
De manso de ficario solidos, mi. de manenlalico.
Archipresbilcr sancii marlini, solidos, m. de manenlalico.
Andreas balbus dat denarios, xvm el spallam. i. de loco de 
domo de manenlalico.
Dc granarolo denarios, xvm. cl spallam. i. de manenlalico.
De morella, facius et fratres eius, et de paslino episcopi ollonis. 
solidos, v. et pullos, n. pro comealu.
De manenlalico bucardi. solidos, v.
De loco de guasto, spallas. n. aul solidos, n. una pro conditione 
cl allora pro manenlalico.
Gaslaldi. spallas. n. una pro gaslaldalu. el allera pro molendini 
conditione de glariolo.
De loco sancii silueslri. denarios, xim. et dimidium.
Raimundus. el amicus, et marchio, debenl dare, denarios, mi. 
et mediam pensionem, et capones, i i .  et gallinas, n .  pro libellaria 
quam lenent.
Gaslaldus de bcgali dat spallas. n. pro decima.
Isli sunt qui faciunt domnicalum sancti pelri de arena, pulanl 
et cauanl. cl faciunl omnia que necessaria sunl ipsi domnicalo. el 
uindemiant el ponunt in torculari, cl pislanl. et mittunt in bulem. 
el adiuuant eum adducere ad mare, et stringunt bules, nomina quo­
rum hec sunl.






Fulcus de loco sancii silucsln.
Locus de granarolo.
Locus presbiteri sancti martini 
Locus de domo.
Locus de domnicalo.
ISTE SUN'T CONDITIONES QUAS ARCIHEPISCOPATUS HABET IN CURIA
%
NERUI. UEL HABERE DEBET.
Casal de curie quem fenel petrus tarega qui esl intei' uiam per 
tribunam ecclesie et uullurascum dal spallam. i.
De loco qui esl supra ecclesiam dat medielalem de omnibus, et 
paslum. i.
De campo post domo coltam medielalem de omnibus, et spallam. i. 
De loco care cosse medielalem ficuum el oliuarum spallam. i. 
De baldo cagapice idem.
De benefìcio.
De cedriale. spalle, n. prò inanso.
De manso de palma et de lauro, spalla, i. quam dal iohannes 
de palma cum consorlibus suis. el manifredus de loro cum con­
sorlibus suis.
De manso de oliua et cauedurno spalla, i. quam dal marlinus 
cauedorno et consortes eius. el bona nox cum suis consorlibus. 
Casal de fabrica el de allo, spallas. i l  quas dal Marchisinus.
De uicanico. spalla, i. quam dal anselmus cum consorlibus el 
bonus infans cum consorlibus suis.
De casali de ualle el fabrica, xn. denarios, pro spalla i. sed 
curia dal lerciam partem huius spalle.
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De uicanico in alia parie bariles. vini, el pedes. mi. de salicibus 
ad domum cultam faciendam.
Gaslaldus prò decima quam lenel dal spallas. vi. de clapis.
Vxor iohannis de merlo, dal spallam. i. el gallinas. 11. prò ma­
nenlalico. de terra que fuil marili sui. el que fuil de hominibus 
de molaciana.
Illi qui colligunt decimam de oliuis in plebeio de nerui danl 
curie spallas. mi.
ISTE SUNT PENSIONES.
Casal de cauedorno. denarios, vini. Casal filiorum adam. denarios, 
vim. Casal de fabrica, denarios, vini. Calle, denarios, vini. Casal de 
loro, denarios, vini. Casal de palma, denarios, vini: De lurri. dena­
rios. mi. et dimidium.
ISTI SUNT OPERARII DE NERUI.
Archipresbiler marlinus cum nepotibus suis. uidelicel guilielmus 
el uassallus de uullurasco cum suis nepotibus, isli prefali debenl 
facere bulas de nouo. el stringere in unoquoque anno.
Filii uilalis de oliua. guilielmus el oberlus. pelrus el marlinus.
Anselmus de oliua cum filiis suis.
Filii Irabuchi. andreas et oglerius. el urso.
Filii martini cauedorni. alda. et guilica.
Filii bone noclis. eriberlus. marlinus et iohannes.
Johannes pisanus cum fiiiis suis.
Alberlus lingua, el nepoles eius.
Mainfredus de lori, et nepoles eius.
Filii martini de lurri. fulcus el bellobrunus.
Filii uicini. oberlus. guilielmus. et otto el guilia.
Guilielmus de fossato cum filiis suis.
Johannes de palma el iohannes bullo, el alda eazola.
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Ansaldus de puteo. e( filius eius rubaldus.
Rubaldus de insula, et sorores eius, et guilia consanguinea eorum.
Marinus de fabrica, el filii eius.
Bonus infans de fabrica.
Lanfraneus gaslaldus et fraler eius guilielmus.
Roglerius cum sororibus suis.
Caracosa el bona uita fraler eius.
Petrus tarega cum sororibus suis.
Faciolus cum sororibus suis.
Isti omnes predieli debenl tot operas curie facere, quot et 
denarios persoluuntur pro pensione, el sunl denariorum solidi, v. 
minus denarium, i. el dimidium.
Isti predieli uidelicel filii uilalis. et alii qui descripti sunl ordi­
natina posi eos. debent facere domnicalum. de nerui. putare, fodere, 
et palos facere in siluam, el adducere, el facere uineam. el uinde- 
miare. el portare ad lorculare. et pistare, el millere in butas. et 
adiuuare ad mare deportandum, el adducere fenum de montibus, 
et in cassinam reponere, siculi unicuique secundum suam pai lem 
tangit, et debent omnes millere duos homines de ipsimel in uno­
quoque anno, ad sanctum romulum pro blaua aul pro cereis dedu 
cendis.
ISTI SUNT QUI DANT BARILES ET SALICES AD DOMNICATUM DE NERUI.
Anselmus de uicanico cum suis nepolibus el cum suis consoi 
tibus. barilem. i. el pedem, i. de salicibus.
Faciolus de pasia el sorores eius et consanguinei eius, dant 
barriles. u. et pedes, n. de salicibus.
Guilielmus enganna deo. dat dimidiam barrilem de sortibus 
anselmi el facioli.
Gandulfus de sturla cum fralribus suis barrilem. i. et pedem, i- 
de salicibus.
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Filii alberti de prato de sanclo syro emiliano pro caslaneto de 
uiganico. barriles. 11.
Alerius de molaciana. el boso de monle. el oberlus de ranelo. 
barrilem. i.
Filii pagani de campo domnico. el bonus segnor de dercogna. 
barrilem. i.
Breue recordationis facimus nos Albertus qui dicitur lingua, qui 
fui gaslaldus episcopi ianuensis. per xiiii. annos de opere quod ego qui 
supra Alberlus de hominibus de nerui qui habenl et possident lerras 
que sunt de libellaria Sancii syri. Vilalis de oliua faciebat ope­
ram. i. cum fdiis suis. Johannes trabucus faciebat operam, i. cum 
filiis suis. Bona nocte fraler illorum operam, i. cum fdiis suis. 
Anselmus de oliua. operam, i. cum filiis suis. Albaueira. operam, 
i. Marlinus cauedornus de oliua cum filiis suis operas, mi. el me­
diam. Johannes pisanus cum filiis suis duas parles unius opere. 
Alberlus lingua duas porciones unius opere. Ansaldus de serra, ope­
ras. ii . et quarlam opere. Guilielmus de fossato, operas, mi. el me­
diam. Manfredus de lauro operas, mi. el mediam cum fralribus suis. 
Oglerius el Andreas germani de terra de turri, operas, n. Marlinus 
et uicinus germani de lerra de lurri. operas, ii. Johannes de palma 
operas duas. Johannes bullus operam, i. Gambarellas operas, n. et 
quarta de opera palme. Alda cazola duas operas el quarta opere, An­
saldus de puteo operam, i. pro lerra de fabrica. Marlinus de fabrica 
operas, ii. minus quarla pro lerra de fabrica, n. izeno de fabrica, 
operam, i. Presbiler marlinus fraler de fabrica, operam, i. Johannes 
reza. operas, ii. Marlinus cacapice. operas, i i .  et quarlam. Veneran­
dus de ecclesia simililer. Faciolus de paxia operam, i. el oclauam pro 
manso de ualle.
Ego lanfraneus rezanus gaslaldus domini Syri Archiepiscopi, per. 
x. el octo annos accepi istas operas. Rubaldus de insula cum sorore 
sua operam, unam.
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ISTE SUAT CONDITIONES QUAS ARCIHEPISCOPATUS HABET IN CURIA
SANCTI MICHAELIS DE I.AUANIA QUE EST PROPE GRAUELIAM. UEL HABERE DEBET.
in primis debel habere fidelitatem de omnibus hominibus ipsius 
curie, siculi de aliis famulis, el debenl iurare quod non debenl uendere 
terram ipsius archiepiscopalus. nec dare nisi in famulis ipsius cune, 
el per licentiam ipsius Archiepiscopi, el hoc debenl facere ubicumque 
habitent. el hec sunl conditiones.
De loco qui dicitur oliua. porcum, i. solidos, ni. de manenladico. 
ex quibus dat ramusinus cum fralre suo. denarios, vw. pelrus de 
oliua. denarios, vm. razo denarios xx.
Omnes isti prefali debent facere domnicalum curie sancii michae 
lis. pulare. fodere, el uindemiare. pistare, in bullas millere. el bulas 
de nouo facere, atque torcularia, et stringere in unoquoque anno, 
et colligere oliuas domnicas. el facere oleum, el adducere uinum 
ad mare.
Prelerea ad domnicalum de mari faciunl domum el torcularia, 
bulas omnia de nouo. et slringere per singulos annos.
Illi qui lenenl domnicalum de mari, danl gallinas, hh. n<lla*e 
domini.
Lazelus debel dare spallam. i. aul denarios, xu. Pr0  sorlc r̂a
iris sui. qui sine herede cl sine leslamenlo morluus esl. pro cou 
dicione.
Hec est concordia quam fecit oberlus sulphur in le r hom ines d 
curia sancti michaelis. qui habebant inler se maximam d isco id ia i 
de terris quas tenebant, et de conditionibus quas debenl perso uei 
curie. Dominus Syrus Archiepiscopus confirmauil hanc conuenienlia 
inler eos esse firmam et stabilem, ipsis omnibus presenlibus 
palacio suo. presente p h ilip o  de lamberlo. et Guilielm o iudice 
ripa, et Oglerio danisio. et iohanne lauanino. et alii mulli, diuiser uni
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enim inler eos lerra in illam in Ires parles sicut inferius conlinelur.
Pelrus cailus cum suis consorlibus. uidelicel iohannes borcius. cl 
iohannes filius pel ri caili. habenl lerciam parlem inler se. el dant 
porcum unum omnes in simul de solidis quinque.
Lanfraneus filius pelri de oliua cum suis consorlibus. uidelicel 
andreas balbus et dominicus, simililer de alia lercia parte danl por­
cum. i. de solidis, v.
Ramosinus el oliuerius fraler eius cum suis consorlibus. uidelicel 
iohannes circinalus. et fralres eius. Alberlus bullonus. marlinus el 
girardus. danl de alia lercia parte porcum unum de solidis quinque.
Sanctus fructuosus debel dare denarios xm. el medium. Guilia de 
nasci, denarios, vim. Papa. x. Galignolus. denarios, mi. et medium. 
Alberlus munerellus denarios, vii. filii Guidonis de serra cum suis 
consorlibus denarios vim. Johannes gazagnolus. denarios, i. et me­
dium. Ilem filii guidonis de serra cum suis consortibus, denarios,
vi. Terra feuiasca. solidos m. et de istis debet plebs, denarios xvm. 
Guilielmus de seueralo. denarios, xvm. De lerra de plano, m. quar- 
tinos milice. et si seminaueril frumenlum quarlinos. u. de festiui- 
tate sancii quirichi. medielas candelarum, el denarios, m. ueleres. 
De lerra campasca. denarios, xm. et medium. Filii de cono de ue­
zano. solidos, m.
De curia molaciane habet Archiepiscopus de molendino domnico. 
minas l . x x x v i i i i .  el quarlinum. el sabbadalicum.
INCIPIT DE REDDITIBUS MOLENDINORUM CAPUT XVII.
De molendino de periculo, minas xu. Ilem minam, i. quam emU 
Archiepiscopus a sorore Guidonis orbi.
De molendino de nuce, minas xxxvi.
De molendino de lacu draconario, minas, vn.
I)e molendino de berlesca. minas, xim.
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De molendino sublerralo. minas, v. et dimidiam.
De molendino de calzolo. minam, i.
De molendino de scandolelo. quarlinum. i.
De molendino de fullo. minain i. et dimidiam.
De molendinis quos lenent porcelli ad quartum reddendum, de­
bel habere Archiepiscopus quartum absque omni dispendio. Preler 
hoc. emit Archiepiscopus lolam portionem quam ibi tenebat lam- 
bertus porcus.
De molendino nouo qui est de suplus isto prediclo. Debet habere 
medietatem.
De curia Sancti petri de arena, habel Archiepiscopus dc molen 
dino de glariolo uidelicel de medietate molendini, minas xxvi.
De curia medolici. de molendino nouo minas, xvii.
De molendino de cantone, quarlerium. i.
De molendino de cerro, quarlerium. unum.
De molendino binello. xxiiii. partem.
De molendino de nuce felam. i.
INCIPIUNT LAUDAMENTA CONSULUM DE COMUNI ET DE PLACITIS.
DE DECIMA DE MARI.
LAI S . I. DE FRIZURIO ET DE SANCTO RAPHAHELE.
In ecclesia sancti laurenlii in parlamento facio in PreSC”tiâ ,an 
norum hominum quorum nomina subler egunlur. Consules ai ^  
cus roza. el Oberlus malus ocellus, el Lamberlus gezo- el ^  
capra laudauerunl. et affirmauerunt. quod ille naues que u
usque ad
octo homines det per unumquemquem domino oloni episcopo, ue 
misso et illius successoribus minam unam frumenti, et ille naues 
habuerint usque ad duodecim homines det per unam quamquam 
duas. Que uero habuerint ad duodecim in sursum, det per uni 
quemquem hominem quarlinum unum. De illis nauibus dixerunt que
( 56 )
mercato sancii raphahelis. uel a frizurio in quibus habuerint
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habuerint maiorem parlem frumenti quam de aliis rebus Facium 
esl hoc anno ab incarnatone domini nostri ihesu chrisli. Millesimo 
centesimo septimo (decimo) mense ;iugusli. indicione septima.
In hoc laudamenlo interfuerunt testes. Gandulfus rufus. Iterius. Ober- 
tus pedicula. Albertus guaracus. Guido spinula. Dodo de aduocato. 
Lanfraneus et Guilielmus germani. Olo fornarius. Lanfraneus de razeto. 
Ido de gandulfo de matrona. Olo et Vasallus fratres. Bonus uasallus 
transuersagnus. Ingo saliens mare. Wilielmus de bono bello. Ribal- 
dus foli paucu. Bellamulus. Gandulfus rudicauda. Guiscardus Oberlus 
fraler eius, el mulli alii quorum nomina sunl difficilia scribere (*).
(*) Il presente lodo consoline fu già pubblicato dal Cuneo nelle sue M em orie  
sopra l'a n tico  debito pubblico  ecc., pag. 237, dal fiancherò Duomo d i Genova 
illu stra to  e descritto, pag. 253, e nel volume II Chartarum  dei Monumenta 
H isto riae P a tria e , N. c x l v m . col. 183.
Il primo di tali scrittori lo trasse dalla preziosa Raccolta ora posseduta dal Sig. 
A w . Ageno, e ,  sulla scoria dell’ aulore della m edesim a, lo assegnò dall’ agosto 
del 1 114, nel quale anno veramente, giusta il computo cesareo, correva l ’ indi­
zione settima notata nell’ atto; ed il signor Banchero, avendolo copiato dal 
Cuneo, lo riferì sotto la stessa data. Ad un’ epoca ben più lontana si trova 
esso invece ascritto nel citato volume C h a rta ru m , cioè al 17 agosto 1100 ; 
essendo che nel Codice membranaceo sincrono servito per la pubblicazione di 
questo come di molti altri a t t i , i quali verrò appresso indicando, e comunicalo 
alla R. Deputazione di Storia Patria dal Cuneo medesimo , è detto che il lodo 
venne pronunciato nell’ anno m illesim o centesimo septim o decim o mense a u g u ­
s t i ;  e fu creduto che il septimo decimo dovesse riferirsi ai giorni del meso 
accennato , anzi che agli anni nei quali si inoltrava il secolo xn. Ma i Con­
soli, che vi si trovano indicati, non appartengono che al 1117 ; e perciò il 
lodo non può altrimenti assegnarsi che all’ agosto di quest’ anno. Egli è vero 
che nel Registro è semplicemente notato m illesim o centesim o septim o  ; ma cho 
la parola decimo sia stala dimenticata dal copista riesce così evidente, che 
io mi sono fatto carico d’ insinuacela . Vedasi inoltre sulle varie q u e st io n i , 
alle quali diede luogo l’erronea cronologia di tale atto, la Serie  dei C on soli ecc. 
pag. 23S.
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DE EODEM. n.
In palacio episcopii in presenlia bonorum hominum quorum no­
mina subler legunlur fuerunt consules Ilerius pedicula el Oglerms 
capra, el Guilielmus de mauro, el Guilielmus de uolla. laudauei uni 
el affirmauerunt sicul alii consules in compagna lanfranci roce cl 
oberli mali ocelli anlea laudauerunt. quod omnes ille naues que 
uenerint a mercalo sancii raphaelis uel a frizurio. in quibus ha 
buerinl usque ad oclo liomines. Del per u n a m q u a m q u a m  do 
mino Sygefredo episcopo uel suo misso el suis successoi ibus mi 
nani unam frumenti, el ille naues que habuerinl usque ad duodecim 
homines denl per unamquamquam minas duas, que uero habuerinl a 
duodecim in sursum, denl per unumquemquem hominem qua*linuin 
unum. De illis nauibus laudauerunt que habuerinl maiorem pai 
frumenti. Interfuerunt testes. Lanfraneus aduocalus. Wilielmus 
bonus Vasallus germani. Gandulfus rufus. Olo eius (ilius. Bellaniu 
Olo uice comes. Ido fraler eius el Gandulfus. Wilielmus guerci 
Ido fraler eius. Oglerius de insula. Capharus. Guiscardus.
guaracus. Lamberlus gecius. et multi alii quorum nomina sunl 
cilia scribere.
Millesimo centesimo xxui. mense iulii indicione n (
DE MARITIMA LAUS ET DE PROUINCIA 111.
In  palacio Januensis Archiepiscopi. Consules G uilielm us n g 
Philypus de lamberlo. Oberlus usus de mari laudauei uni 1̂  ̂
unum quodque lignum de omnibus nostri episcopatus, qu* IUCI 
porlu pisano in sursum, el a monacho in iusum quod ueneril
( * )  V. Chartarum  n , N. clviii , col. 200. Nel luglio del 11231 indizion
i„ i k icorreva non era veramenlo la 2.1, ma la l i ’ gcnovosn, e
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ricalum de maiore parie grani. Iribual Archiepiscopo per unum- 
quemquem hominem quarlinum unum grani. Exceptis duabus parlibus 
per naucleriam. Exeeplis feriis de frizulio. el sancii Raphaelis. de 
quibus Iribualur ei sicul esl solilus accipere. Hanc laudem ideo fece­
runt quia cognouerunl idoneis leslibus. episcopos ianuensis ecclesie 
antiquitus suscepisse, de cunclis lignis in prediffinilis locis euntibus 
qualiter superius prelaudalum est. Hòc itaque consules cognoscentes, 
taliter ut superius legitur firmiler‘ persistere decreuerunt.
Millesimo cxxxvmi mense ienuarii indicione prima (*).
LAUS DE EODEM IN I1A0 A ROBORETO llli.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bellamutus. Bonus 
uasallus de odone. Guilielmus niger, laudauerunt quod unumquod­
que lignum de hominibus noslri episcopatus, qui manent a roborelo 
usque bisannim qui iueril a portu pisano in sursum, et a mona­
cho in iusuni. quod uenerit carricalum de maiore parie grani, tri­
buat Archiepiscopo per unumquemquem hominem quarlinum unum 
grani. Exceptis duabus parlibus per naucleriam. el Exceptis feriis 
de frizulio el sanclo Raphaeli. De quibus Iribualur ei sicul est 
solitus accipere. Hanc laudem ideo fecerunl. quia hoc ei fuisse lau­
datum per consules alterius consulalus cognouerunl.
Millesimo exi, mense decembris indicione m (**).
LAUS DE PARATA CONTRA 10HANNF. RARCHA, V.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bellamutus. Bonus 
uasallus de odone. Guilielmus niger laudauerunt. quod illa parala 
quam Johannes barca el Guilielmus barca fecerant in insula de bi-
( * )  Ibid. N. clxxiv , coi. 220.
(**) Ibid. IV. cLxxxix, coi 237.
( 39 )
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sannia destruatur, el amplius ibi ubi fuerat non sil. Hanc laudem 
ideo fecerunl. quia cognouerunt illam paratam fuisse nouum opus, 
el molendinis Archiepiscopi nocebat, et illa parala nullo modo am­
plius ibi fueral el idcirco laudauerunt ul supra legitur. Millesimo 
ex li mense ienuarii indicione ih.
LAUS DE TERRA QUE EST POST TRIBBIASI: SANCTI LAUREIMI!.
In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Guilielmus niger. Bcl- 
lamulus. Bonus uasallus de odone. Ansaldus de auria. laudauerunt 
quod Syrus dei gratia ianuensis Archiepiscopus. et eius successores 
habeanl el possideanl sine conlradicione agnetis. et omnium perso­
narum per eam donmm illam que esl posi truinam sancii nicho- 
lay de sanclo laurenlio iusla domum Guilielmi caili. Hoc ideo fe­
cerunt. quia cognoueruQt. quod per libellum uiginli nouem anno- 
rum eam delinebat. Millesimo c x l  mense decembris indicione iu O.
LAUS DE CLUSA MOLENDINI NOL'I DE BISANNO;
In pontile canonice sancii laurenlii. Consules Oberlus turris. Gui­
lielmus barca. Wilielmus malus ocellus, laudauerunt el affìrmaue- 
runt. quod commune ianue nec aliquis per eum nullo modo pos­
sint impedire cluuiam cum molendinis ncque ponlem Archiepi­
scopo ncque abbati sancii slephani. ncque eorum successoribus, 
et si pons aliquo tempore rumperetur. Archiepiscopus el abbas 
rehedificenl eum. Hanc laudem supradicli consules ideo fecerunl. 
quia communis ianue misit in placitum Archiepiscopum et abbatem 
de supra dictis rebus, el non cognouimus quod communis ullarn 
ibi haberel racionem.
Millesimo c x l i  mense ienuarii indicione secunda (*').
( *)  Ibid. N. clxxxviii, col. 237.
( ) Ibid. N. cxci, col. 239. I,’ indizione correlile nel gennaio 1141, non ei a 
*a seconda, ma la terza genovese e la quarta cesarea.
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LAUS DB FILIIS BERARDI DE SANCTO LASSO.
In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Guilielmus filius ca- 
phari. Ceba. Olo iudex laudauerunt filios berardi de sanclo olasci 
deinde esse famulos ecclesie sancti syri Januensis. Hanc laudem 
ideo fecerunt quia consules fuerunt aput caslrum medolici. ubi 
erat dompnus Archiepiscopus syrus cum eius curia, tum quia fa­
mulos suos sibi fidelitatem facere iubebal. tum quia quidam iniu- 
sle a quibusdam sue curie fuerant illata in suo iure recuperare uo- 
lebat. Quare berardum de sanclo olasci. causa faciende fidelitatis 
uocauil. qui pro eius iussu illam sibi fecil. ac famulum sancii syri se 
professus fuit. Filii uero eius ad hanc faciendam uocali. illam facere no­
luerunt. Dicebant enim quod coram consulibus uenirenl et se famulos 
non esse ostenderent, quibus ab eisdem consulibus inducia conscilii 
data, coram eis uenerunl. se quoque famulos esse, et Archiepiscopo 
fidelitatem facere nunciarunt. Causa igitur cognita, el eorum confes­
sione. illos esse famulos ianuensis ecclesie sancti Syri ut supra 
scriptum est perhenniter decreuerunt. Millesimo c x l i i .  mense no- 
uembris indicione quinta O.
LAUS DE NEPOTIBUS PREDICTI BERARDI UIDELICET DE URSO ET BOLLANO. VIIU.
In ecclesia sancii georgii. Consules Ceba. Olo iudex laudauerunt 
belianum et ursum quondam nepoles berardi de sancto olasci. de­
inde esse famulos dompni Syri ianuensis Archiepiscopi, et succes­
sorum eius, el faciat ex eis sicut de aliis famulis. Hanc laudem ideo 
fecerunt, quia el parentum origine eorumque confessione hos eiu­
sdem ecclesie famulos esse cognouerunl.
Millesimo cxlii mense decembris indicione quinta (**).
( * )  Ibid. N. cxcvii, coi. 245.
(**)  Ibid. N. ccix, coi. 253. Si avverta che un tale atto viene ivi erronea­
mente assegnato al 1143.
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I.AIS DK lOIIANNE CYBO ET DE CALCINAHIA. X.
Ix palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules. Olo index. Guiliel- 
mus filius caphari. Ceba. Oglerius de mari laudauerunl. quod io­
hannes'gvbus. el Calcinaria deinde sinl famuli curie Archiepiscopi 
ianuensis el Archiepiscopus ianuensis faoial ex cis. sicul ex aliis 
famulis, ila quod ab eis uel ab aliquo pro eis nullomodo conuen- 
niri possil. Hanc laudem ideo fecerunl. quia cognouerunl leslibus 
malres eorum fuisse famulas Archiepiscopii ianuensis. el seruire epi­
scopo el indicari ab eo prò famulabus. Idcirco consules cogno- 
sccnles illos fuisse filios famularum, nec lanium lemporis pio li­
beris slelisse pro ul racio ad prescriplionem O deposcil. illos ul 
supra legilur perhenniler famulos esse laudauerunl.
Millesimo cxlii. mense decembris indicione quinla.
LAUS DE DOMO ARDITIOMS CASTAUEM1E. XI.
In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Olo index. Wilielmus 
pecollus. Ceba laudauerunl quod prò hoc quod habenl heredes 
benencase caslauenlie quondam uxoris guilielmi de curia, el benen 
casa quondam uxor ardizonis caslauenlie de domo que fuil ipsius 
ardicionis caslauenlie leneanlur dare Archiepiscopo ianuensi singulis 
annis nomine census denarios Ires ianuenses. Hanc laudem ideo f<- 
cerimi, quia cognouerunl leslibus domum illam fuisse libellai iam. 
Insuper laudauerunl. quod quanlum superaueril de bonis que fue 
runl ardizonis caslauencie. absolucione palrimonii anlefadi el Ici 
cie benencase uxoris quondam ardicionis sil de ianuensi Archie 
piscopo el eius successoribus sine conlradicionc benencase.
( 6 i  )
(*) Aci prescriplionem  famulatus è dello invece nel voi, n flu irlo 1 u,n > 
N*. cxcix ,  col. 245 , ovp è inserilo il presento documento.
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omnium personarum per eam. Hanc laudem ideo fecerunl. quia 
cognouerunl ardicionem famulum fuisse, cuius res eo quod sine 
herede decessit ecclesie cuius famulus fuit deuenisse. Sed quia fa­
mulos ecclesie pro nostro usu res eorum donare et uendere posse 
preceperunt ideo el donationem propter nuptias quam uxori fece­
rat. et dolem quam ab ea susceperat de bonis ipsius solutas esse 
decreuerunl. Reliquum quod ab harum rerum solucione reslaueril 
ecclesie in solidum laudauerunl. Millesimo centesimo quadragesimo 
secundo mense iunii. indicione 1111 O.
LAUS DE DOMO ÀNSELM1 DE GOTIZO 
QUE F U I T  DE S U P R A D 1 C T 0  C A S T A  L E NTI A XI I .
In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Wilielmus filius 
caphari. Olo iudex laudauerunt. quod Anselmus de gotizo balbo mittat 
sancto Romulo singulis annis in scruicio Archiepiscopi semel me­
dium hominem cum dispendio archiepiscopi de manducare el bibere 
pro censu illius domus quam comperauil de ardizone caslauenza. 
quam cognouerunl libellariam archiepiscopatus fuisse, el ipse de 
celero teneat eam per libellariam. Hanc laudem ideo fecerunl. quia 
Archiepiscopus fuil in iure cum Anseimo de hac domo, quam sibi 
deuenisse dicebat, ob hoc quod censum quem pro illa domo dator 
illius curie inferre cogebatur non obtulerat. Tandem placitum co­
ram consulibus placitalum in eosdem consules per conuentum sine 
debito sacramenti posilum fuil. Cognouerunl enim Rusticum casla- 
uenliam pro censu huius domus in seruilio episcopi semel in anno 
inisse. Set moderatone utriusque parlis contemplata, illum dare 
medium hominem in seruicio Archiepiscopi ul supra decernitur de­
creuerunl. Millesimo c x liii mense ienuarii indicione. v (").
( * )  Idil). N. CLCV, c o l. n-1.
(**)  Ibid. N. CC, coi. m .  '
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LAUS DE PRATO EPISCOPO XIII.
In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Guilielmus pezollus. 
Olo iudex laudauerunl quod Archiepiscopus ianuensis deinde ha­
beal el nomine proprietario possideal sine conlradicione boni uasalli 
el omnium personarum per eum. Nominaliue lolam illam terram 
quam bonus uasallus habebat el possidebat in prato episcopo. Hanc 
laudem ideo fecerunt, quia el libellariam episcopatus illam terram 
fuisse el pensionem solitam non prestasse cognouerunl. Millesimo 
c x l ii . mense iunii indicione quarta O.
LAUS DE DOMO ARNALDI BATICAD1 XIII.
In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Olo iudex. Guilielmus 
filius caphari. Ceba laudauerunt. dompnum Syrum ianuensem ar- 
chiepiscopum eiusque successores deinde habere et possidere sine 
conlradicione Imelde quondam uxoris arnaldi ballugadi. ommum- 
que personarum per eam. Nominaliue lotam illam domum, quae 
fuil arnaldi balligadi. que posita est in domo, que obuenit ipsis 
ex parte iohannis chrisliani. cui domui coherit. ab una parte uia 
Retro trexenda. Ab alia (erra Alberti guercii. Ab quarta parte lena 
iohannis calderarii. el olonis de calegnano. Infra istas coherentias 
laudauerunl in integrum eo quod libellariam episcopatus fuisse, etpen 
sionem soluisse certis testibus cognouerunl. pro qua mullis lempoi ibus 
transactis, neque pensionem soluerant, neque libellariam fuisse di 
cebant. quare his consideratis racionibus laudauerunt ul supia le 
gilur scriptum esl. Possessionem quoque eius Archiepiscopo tiadere 
fecerunt. Millesimo cxlii mense nouembris indicione. v (*' )•
( * )  Ibid. N. ctciv . coi. 241.
( ’ *) Ibid. N. cxcvm, coi. 244.
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LAUS DE DOMO IOHANNIS CALDERARIt XVI.
In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Olo iudex. Guilielmus 
lìlius caphari. Ceba laudauerunl. quod iohannes calderarius solual 
Archiepiscopo ianuensi singulis annis denarios duos ianuenses pro 
censu unius domus, qam habel in domo. Cui coheril ab una parie 
lerra Archiepiscopalus. Ab alia quidam consors ipsius qui uoca- 
lur Olo. Ab alia irexenda. Ab quarla parie uia. el de celero sil 
libellaria, el lenealur per libellariam. lanquam Archiepiscopus ei 
libellum fecissel. Hoc ideo fecerunl. quia illam lerram libellariam 
esse el lanlam possessionem solilain prestare cognouerunl. Mille­
simo cxLiii. mense marcii indicione mi (*).
In uilla medolici sublus castrum Archiepiscopi. Consules Olo iu­
dex. Wilielmus filius caphari. laudauerunl dompnum Syrum ianuen- 
sem Archiepiscopum eiusque successores deinde habere el possidere 
quandam peciolam terre. posilam infra uineam golize. el est ipsa pe- 
ciola bene paslanala de uinea. sicul esl terminala el consignata, el 
hanc habeant sine conlradicione gotice. el omnium personarum per 
eam. Hoc fecerunt uolunlate gotice que prediclam peciolam termi­
nami et episcopatus ianuensis esse professa fuil. Millesimo cxlii 
mense oclubris indicione. v (**).
In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uenlus. 
Bonus uasallus de odone. Wilielmus luxius. Vgo iudex laudauerunl
(*) Ibid. N. ccu . coi. 247. Questo atto non appartiene già al marzo del 
1143, sibbene a quello del 1442, nel quale veramente reggevano il Consolalo 
gli individui in esso indicati, e che, giusta il consueto, uscirono di carica il 2 
febbraio dell’ anno successivo. L ’ indizione quarla (gen ov ese ) ,  che vi si nota, 
corrisponde anch’ cssa al 1142.
(**)  Ibid. N. cx-cvi, col. 243.
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quod Oglerius filius quondam sclaracor sii deinde fanmlus dompni 
Syi i ianuensis arehiepiscopi. el successorum eius. et famulatum 
sicut alii eius famuli, ipsi exhibeat. Hanc laudem ideo fecerunl quia 
niauium de democolta, el ab eo descendentes famulos episcopatus 
ianue esse cognouerunl. et ab episcopis indicari, nam istum Ogle- 
rium ab eis descendisse plurimis testibus preceperunl. His itaque 
racionibus cognitis ul supra diffinilum esl decreuerunt. Millesimo 
cxliij mense aprilis indicione v. (*).
In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de 
odone. Oglerius uentus. Guilielmus lusius. Vgo iudex laudauerunl 
quod Grimaldus filius quondam Olonis canelle tribual ianuensi 
Archiepiscopo denarios nouem ianuenses pro pensione domus de 
burgo quam possidet el lenel. Ilanc laudem ideo fecerunt, quia co­
gnouerunl testibus idoneis, quia Olo canella el auia eius erant so­
lili dare prefatam pensionem ianuensi episcopio pro eorum domi­
bus quas pro libellaria oblinebant. Qua igiiur racione cognita lau­
dauerunl ul supra scriptum esl. Millesimo cx liii mense iunii indi­
cione v (**).
LAUS DE GUASTO ET DE UALLE ALTA.
lx palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Vgo iudex. Bonus 
uasallus de odone. Oglerius uenlus. Wilielmus lusius laudauerunl 
quod dompnus Syrus ianuensis Archiepiscopus eiusque successores 
deinde habeant el possideanl sine conlradicione bonifanlis democolla 
°mniumque personarum per eum. Nominatine tolarn illam terram 
quam bonus infans oblinebat in ualle alla el in guasto quod neque 
bonus infans neque aliquis per eum aliquo modo conuenire eum 
,f l aliquem per eum possit. Hanc laudem ideo fecerunl quia co-
( * )  Ibid. N. cciu, coi. 248 
( ’ * )  Ibid. N. cciv , coi. 218
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gnouerunt testibus el libellis hanc terram libellariam fuisse, el quia 
nisi in famulos sancti Syri deberet alienari quam Bonus infans sine 
censu tenebat, et in alium quam in famulos alienata fuerat, quare 
consules hoc cognoscentes, tum quia condicio libelli fracta fuerat. 
Ium quia sine censu tenebatur prefalam terram Archiepiscopo eius- 
que successoribus ul supra dictum esl laudauerunl. et eiusdem terre 
possessionem tradiderunt. Millesimo cxliii mense iulii indicione v (*).
( 07 )
LAUS DE DECIMA HOMINUM DE SAURI XXI.
In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uenlus. Bonus 
uasallus de odone laudauerunt. quod omnes homines de sauri tri­
buant domino Syro ianuensi Archiepiscopo et eius successoribus 
decimam grani sicul in laude Archiepiscopalus nolalur. Hoc ideo 
fecerunt, quia consules inerunt ad sauri pro hac causa et consules 
de sauri et populus eiusdem loci fuerunt confessi quod decimam 
dare debebant, el eam sine omni querela dare uolebant. Millesimo 
cxliii mense oclubris indicione quinta (**).
LAUS DE DECIMA UULTURlENSIUM. ET DE PELLIO 
ET DE SESTO ET DE CORNELIANO. ET DE SANCTO PETRO DE ARENA. XXII.
In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules. Bonus uasallus de 
odone. Oglerius uenlus. Guilielmus lusius laudauerunt. quod omnes 
homines de uulluri. de pelio. de sesto, de cornigliano. de sanclo 
pelro de arena. Iribuant domino Syro ianuensi Archiepiscopo et 
eius successoribus decimam grani sicul in laude archiepiscopalus 
nolatur. Hanc laudem ideo fecerunt, quia Archiepiscopus per hy- 
conomum suum Alexandrum lamentatus fuil ex eis quibus decima
j
( *  ) Ibid. N. c c v , coi. 249. 
(**)  Ibid. N. ccvm , coi. 252.
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laudibus preferiti consu/aUis curiam laudatam habere nequiuerat.
..  . ,U,e Uenien,ibus nu â ualuere uti exceptione qua nb 
ch.ep,Scop, i„ lewione raliOMbililer eriperentor. Consute igi,„r
diffi 'i 'J-* W **aci0ni*>us Archiepiscopalus laudauerunl ul supra 
diffinrfur. M.Hesimo c u i ,  n.ense ienuarii indicione sesia O.
LAUS DE 1ERRA DE B,SAiv'N0 QUE fu it  de  bucca. XXIII.
i . ,^ RaC*° lannensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uenlus. Vgo 
ian • ° 1US UaSâUS l*e oĉone laudauerunt. quod dompnus Syrus 
deant * ^rĈ lePlscoPus eiusque successores deinde habeant et possi- 
eu \  6 C0n*raĉ lct0ne lanfranci buche et omnium personarum per 
ad 1 ‘ °m'nallUe tolam '^am terram quam lanfraneus buca possidebat 
ea ann‘m ll,s(a terram porcellorum que fuit a doli el faciat ex 
runi*UIC{*UÌ(* U°,Uenl sine eius conlradicione. Hanc laudem ideo fece- 
cerat acT3 C°*n0llCrunl Per bellum quem episcopus antiquitus fe-
deced3 l6r,a fIL,otl Posf decessum adoli si sine filio herede
eret. illam terram curie deuenisse. Quo cognito laudauerunt 
ul supra Ieo-iinn Ar;n„ •
o • -m ilesim o cx liii mense octubris in d ic io n e  vi.
LAUS DE DECIUA DE BEfiALI. XXIIII.
od ^ aci° ,anuens,s Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de 
quotTd g° U,deX* AVl,,e,mus ,(lsills- Oglerius uenlus laudauerunt. 
deinde ?m̂ nUS ^vrus ,anuensis Archiepiscopus eiusque successores 
Dandal 3 ^  ^°SŜ eanl s,ne contradicione a/ifossi simpanli. el 
lolam ‘II UX°nS eÌUS °mn,umfIue Pei’sonarum per eos. Nominatine 
Hanc laucT ^ CÌmam f,uam ol)lin^ l  infra plebegium de bargagi. 
lariam fuiss” ^°erunf’ ÛIa eoSnouerunl illam decimam libel- 
sed quia pensionem in libello positam non soluerant
( ) Ibid. N. eexi, coi. 234.
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laudauerunl ul supra legilur. Millesimo c x liii  mense decembris in ­
dicione vi (*).
LAUS DE FAMULIS DE NERUI XXV.
In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uenlus. Vgo 
iudex. Bonus uasallus de odone. Guilielmus lusius laudauerunt quod 
Dompnus Syrus dei gralia ianuensis Archiepiscopus et eius succes­
sores (habeat) plenam possessionem, (amtpiam in alios famulos sancti 
syri, el non exeat de possessione quamdiu placilum finitum fuerit. 
Videlicet de omnibus hominibus hic inferius nolalis.
Quorum nomina sunl hec. Wifielmus de uullurasco. Vassallus 
fraler eius. Filii uilalis de oliua. Filii trabuchi. Filii presbiteri 
mariini rezani. Marinus de fabrica cum suis filiis. Filii martini 
cauedurni. Johannes pisanus cum suis filiis. Alberlus lingua, et 
nepoles eius. Mainfredus de lauro. Wilielmus de fossato. Johannes 
de palma. Bibaldus de insula. Ansaldus de puteo. Filii eius. Petrus 
larega. Faciolus de pralo. Caracausa. Bonauila eius frater. Filii 
uicini el eius fralres.
Cunctorum istorum laudauerunl Archiepiscopo plenam posses­
sionem ut supra legilur. Hanc uero laudem prefali consules ideo 
fecerunt, quia sepissime uocauerunl eos ul ad faciendam iusliciam 
domino Archiepiscopo (**). et se uenluros consulibus significauere. 
Quod in palacio coram consulibus uenientes. ei ad racionem stare 
conlenserunt. et ad faciendam racionem uocacione consulum uenire 
noluerunt. Qua igitur cognita conlumalia laudauerunt ut prediffinilur.
Millesimo clxiiii mense ienuarii indicione quinta.
(*) Ibid. N. ccx ,  coi. 255. Nel (itolo del presente lodo dovrebbe leggersi 
de Bargagi anzi che de B egali, essendo il medesimo relativo a quello , e non 
questo luogo.
(**)  La mancanza del verbo, evidentemente dimenticato dal co p is ta , lascia 
qui sospeso il senso; m a, fuor di dubbio, si ha da leggere vocaveru n t eos 
ut ad faciendam iu slic ia m . . . venirent.
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LAUS HE LOCO SANCTI PETRI OE ARENA QUEM HABEBAT 
GANDULFUS SARDENA XXVI.
In  palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de 
odone. Guilielmus lusius. Vgo iudex. Oglerius uenlus laudauerunl. 
quod dominus Syrus ianuensis Archiepiscopus el eius successores 
deinde ha bea ni el nomine proprietario possideant sine conlradicione 
Gandulfi sardene omniumque personarum per eum. Nominaliue 
lolam parlem ipsius Gandulfi quam obtinebat in manso sancii pelri 
dc arena quod esl iusta terram Archiepiscopalus. Hanc laudem ideo 
fecerunl quia cognouerunl hanc lerram libellariam Archiepiscopalus 
fuisse, el censum per eam debere, quem sicul ibi posilus filerai 
non obtulerat. Nam tantum temporis illud retinuerat quod iure lerra 
illa curie ianuensi deciderai. Quod consules cognoscentes, immo 
etiam dompnus Archiepiscopus per hyconomum suum alexandrum. 
qui pro eo iurauit professus esl. se nullomodo credere, censum 
predicle terre curie fuisse redditum, decem annis Iransaclis prius­
quam ansaldi sardene esset. Quibus igitur cognitis Raeionibus lauda­
uerunt ut supra legilur. Millesimo cxliiii mense ienuarii indicione vi.
LAUS DE GURRETO SANCTI PETRI DE ARENA XXVII.
In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de 
odone. Vgo iudex. Oglerius uenlus laudauerunl. quod Dompnus 
Syrus ianuensis Archiepiscopus eiusque successores deinde habeant 
el possideant sine conlradicione Guilielmi piperis. Guilielmi lusii. 
Oberli consobrini sui. Vasalli de eisulfo. Gabernie. Filiorum quon- 
dam gandulfi de campo. Rufini cauponarii. omniumque personarum 
per eos. Nominaliue lolam illam terram que esl in fronle terre 
Archiepiscopi de sanclo pelro de arena, ab lerra que (est) olonis for- 
narii usque in capite superiori terre Archiepiscopi usque in aquam
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pulcifere, quod ncque ab eis ncque aliquo pro cis ullo modo de 
hac lerra conueniri possint. Hanc laudem ideo fecerunl. quia 
cognouerunl diclis plurimorum leslium quoniam inler dompnum 
Archiepiscopum el eius predccessores. Hanc lerram lolam usque 
in aquam pulcifere possederant quiete per suam, per annos qua­
draginta el per triginta. Qua igitur racionc cognita laudauerunt 
ul supra legitur.
Millesimo c x l i i i i  mense ienuarii indicione vi.
LAUS Dii INTERRUPTIONE POSSESSIONIS DE DO.MOCOLTA.
In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Wilielmus lusius. 
Bonus uasallus de odone. Oglerius uenlus. Vgo iudex uocauerunl 
el conuenerunl per execulores pro Archiepiscopo causa contestande 
litis. Guilielmum roserium. Johannem blancum. Guidonem aguxinum. 
Guilielmurn brunum. Vidianum panlaxadum. Embronem. Fulconem 
ferralellam. Raimundum. el hominem diclum Bonum uasallum de 
antiochia. Guilielmum mussum. Oberlum burgetum. Johannem flede- 
merium. Johannem coruarium. Presbiteros sancte marie de uineis 
de domibus el terris quas in domocolla tenebant, quatinus ad 
faciendam racionem Archiepiscopo coram consulibus uenirenl. Qui 
igilur coram ipsis uenienles. spacium placitandi el eorum datoribus 
denunciandi poslulauerunl. Quod consules ob eorum consulatus 
breuilalem consequi non ualenles laudauerunl uenturos consules 
ratum habere, cunctos prenominalos uiros per execulores in cau­
sam fuisse uocalos. el coram ipsis deuentos. Sei ut ne hec litis 
conleslacio lateret. Hoc presenti signo scripto nomina singulorum 
significari decreuerc. ut hec consulibus de celero preminenlibus 
perspiscue palerei, ac ne longa temporis diuturnitate quasi infecta 
persisterei. Millesimo cxliiii pridie kalendas februarii indicione sesta.
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( 72 )
LAUS CONSULUM DE HOC QUOD F1LIE ITEMI HABEBANT IN 
DOMOCOLTA SANCTI UINCENTII.
In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Oberlus Spinula. Gui- 
lielmus iudex laudauerunl Dominum Syrum ianuensem Àrchiepisco- 
pum el eius successores deinde habere el nomine proprietario possi­
dere sine conlradicione Ambre el Algude filiarum quondam ilerii 
pedicule omniumque personarum per eas. Nominaliue lolam illam 
terram el res quas habebanl el possidebanl in democolla el obuenil 
ipsis ex parie palris earum ilerii. Hanc uero laudem prefall con­
sules ideo fecerunl. quia placilum fuil coram eis de hac terra 
curatoribus earum prò ipsis in iure stantibus el maire presente. 
Quo plurimorum sapientoni patrocinio coram ipsis uenlilato. cum 
racio Archiepiscopi pocior el fauorabilior perspiceretur, uelle el 
consensu ambarum parcium sub consulum decisione sine debilo 
sacramentum posilum fuil. Consules igilur diligenter hoc inquirentes 
equitale magis quam ius scriptum slriclum considerala lerra ul 
prediffinitur Archiepiscopo decreuerunt. uiginli Ires quoque libias 
denariorum ianuensium minoribus ferre fecerunl de quibus absol- 
uerunl eum et eius successores quod amplius conueniri possil. 
Millesimo cxliiii mense nouenibris indicione vi 0 .
LAOS CONSULUM DE DECIMA LANFRANCI ADU0CATI 
QUAM HABEBAT IN RAPALLO.
In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Capbarus. Helyas. 
Oberlus Spinula. Guilielmus iudex laudauerunl Dompnum Syrum 
ianuensem Archiepiscopum el eius successores deinde habere e
(*) Nel novembre del 1144 correva già l’ indizione settima genovese, t  lo  
lava cesarea.
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possidere sine conlradicione ingonis de sorba el omnium persona­
rum per eum. Nominaliue lotam illam decimam quam tenebal. 
Ingo pro feudo aduocali in Rnpallo. el eius perlinenciis. Hanc 
laudem ideo fecerunt, quia cognouerunl lanfrancum aduocalum in 
malo de quo morluus fuil refutasse hanc decimam in manu Ar­
chiepiscopi. Rolandum quoque eius filium coram consulibus id 
apertissime confileri. Quod cognoscentes laudauerunt ul prediffi- 
nilur. Millesimo c x l i i i i  mense nouembris indicione vi (*).
LAUS CONSULUM DE COMUM DE PENSIONE QUAM IANUENSIS ARCHIEPISCOPUS 
HABET DE REBUS MEDIOLANENSIS ARCHIEPISCOPI.
lis ecclesia sancti Syri. Consules Bellamutus. Phylipus de lamberlo. 
Tanclerius de mauro, laudauerunl quod ianuensis Archiepiscopus 
plenam habeat possessionem de solidis uiginli duo. el dimidio, per 
annum in decima el pensione quam mediolanensis Archiepiscopus 
habet in reco et in camogi. Hanc uero laudem isli consules ideo 
fecerunl. quoniam alexander missus domini ianuensis archiepiscopi 
in presencia consulum phylipi. el Wilielmi uenli. apud uullabium 
super mediolanensem archiepiscopum conquestus fuit, tunc medio­
lanensis archiepiscopus imposuit camerario suo. et Oloni de rodo 
hoc placitum ul suo in loco exinde ianuensi Archiepiscopo, co­
ram ianuensibus consulibus responderent, ipsi uero ianuam ue- 
nerunt. el de eo placito tam per missos consulum quam pro ipsis 
consulibus appellati fuerunt, qui sic de ianua recesserunt quod ex­
inde respondere noluerunt, el quia contumaces fuerunt consules 
ul supra laudauerunt. Millesimo c x l v  mense ienuarii indicione vii ("*)•
( * )  V. Chartarum  II,  N. ccxm, col. 255.
(**) Ibid. N. ccxv, coi. 257.
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( n )
0NSULU.V DE DO,MO OSBERCERII UIDELICET GANDULFI.
laudani iJimensit. Archiepiscopi. Consules Capharus. Helyas
inde nn CandU'f"S ™  P *  eum de-
eius n Y  âCP,e Ue* *la êre ^trinam in trexendis insta domus
drefer a ,llC,are in eas alicI"od foedum uel sordidum
eis en f iiT  C aram’ h0C ide° fCCmWl qu,a Gandu,fum l,oc t r a il i  
ap I • . P* ecepei im(. inimo superioris irexende medielalem
fìnilnrP,S* ' T lUS 6SSe professus■ el iccirco laudauerunl ul predif-
‘ 6S,ni° CXLV mense ienuarii indicione sesia D .
WS C0JiSULU,l d e COVUU.M. DE PEISS10XE PALACII.
berlo  B  il^ °  Can°n,Ce sa,lcli ^urencil> Consules Philipus de lam- 
Svn • amutus' Tanclerius do mauro, laudauerunl quod dominus 
comi • UenS1S E p i s c o p u s ,  in unoquoque anno si consules 
com unis ianue in •solidos ' 10 ,10U0 P,aci[aucn,)l habeal de comuni
laueri ,Um auleni °onsules de placitis in eo palacio placi- 
bandi f  ° ^â 6al ban(̂ iS- solidos cenlum. per annum. El si in 
land S 6 J-CCI 6nl comun,bus rebus sibi adimpleantur. Hanc uero 
archie”1' ^  C°nSU,6S ic,eo fecerunl quoniam dominus ianuensis 
illud f SC°PUS 3C* ^0n0rem el hMHitMem comunis ianue palatium 
consul 61 ^r°^CUUni el JwfiJilalem comunis esse cognouerunl 
es aul de comuni aul de placitis in eo placitare Millesimo
LV‘ niense ^nuarii indicione vi,, D.
( * )  Ibid. N. ccxiv , coi. 236.
(**) V. Cuneo, op. cit. pag. 250.
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LAUS CONSULUM DE TERRA DE NERUI. DE LOCO QUI DICITUR CLArA.
In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Olo iudex. Guilielmus 
buferius laudauerunl Dominum Syrum ianuensem Archiepiscopum 
eiusque successores deinde habere el possidere sine conlradi­
cione Johannis de merlone de nerui. el omnium personarum per eum. 
Nominaliue locum quem adquisiuil paler suus de anfosso el pe­
rirono famulis Sancii Syri el eorum sorori in nerui loco ubi dicilur 
ad clapas. cum eius perlinenliis. quod nullomodo ab eo uel aliquo 
pro eo inpediri uel moleslari possil. Hanc uero laudem prefali 
consules ideo fecerunl quia cognouerunl palrem suum emisse 
hanc lerram ab ipsis famulis el famula, qui lenebanl eam per 
libellariam. immo ipse fuil professus, nulla obslanle prescriplione 
qua aduersus dompnum Archiepiscopum se tueri possel. Consules 
igilur hoc considerantes. ul preditfìnilur decreuerunl. el possessio­
nem illi tradiderunt. Millesimo cxlv  mense nouembris indicione vm.
LAUS CONSULUM DE EODEM LOCO.
In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Marinus. Boiamonle 
de odone. Sysmundus muscula. Rainaldus gobus laudauerunl quod 
iohannes merlo uel uxor aut aliquis per eos deinde non possil 
conuenire Dominum Syrum ianuensem Archiepiscopum uel eius 
successores, de loco ilio quem tenel archiepiscopus in nerui ad 
clapas cum eius perlinenciis. sei ab omni pelicione sini exclusi. 
Hoc ideo fecerunl quia hoc fuisse illi laudalum laude preteriti con­
sulatus cognouerunl. Millesimo cxlvi mense marcii indicione vm.
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( 76 )
LAUS CONSULUM DE DUABUS PECIIS DE CASTANETO QUAS TENEBAT 
GUIDO DE CASELLA IN UALLE CALDA.
In  uilla sancti cypriani loco qui nominatur uallis calida. Con­
sules Roduanus. Wilielmus buferius. ()(o iudex. Ceba laudaue- 
i un! Domnum Syrum ianuensem archiepiscopum. eiusque successores 
deinde habere el possidere sine conlradicione guidonis de casella 
el omnium personarum per eum. Nominaliue pecias duas terre 
caslaneas super se habenles positas in ualle callida, super unam 
quarum consules has archiepiscopo laudauerunt. Ilanc laudem ideo 
fecerunl. quia conlrouersia eral inter archiepiscopum et eundem 
guidonem de bis peciis. eo quod Guido. Alexandrum hyconomuni 
has sibi finisse pertulerat. Quod testibus probare non ualens ale- 
xander sub sacramento negauii. Nani has pecias libellarias fuisse 
et iure curie deuenisse cunclis racionibus cognouerunl. Quarum 
una esl iusla uiam que descendit a sanclo cypriano usque in pul- 
ciferam. Alia esl infra hanc peciani el uineam de ualle callida.
Hec sunt ille pecie de quibus fuil conlrouersia quas laudauerunl
Archiepiscopo ul prediffinilur. Millesimo c xlv  mense oclubris indi­
cione. vm.
LAUS CONSULUM DE HOC QUOD PETRUS ET LAN1RANCUS DE SAPORITO 
IIABEBANT IN UALLE CALDA.
In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules. Olo iudex. Roduanus.
W ilielmus buferius laudauerunl. quod Dominus Syrus ianuensis 
Archiepiscopus el eius successores deinde habeanl el possideant 
sine conlradicione Pelri de saporito et omnium personarum per 
eum. el lanfranci de saporito et omnium personarum per eum. 
Nominaliue quicquid habebant uel possidebanl in ualle calida. Hoc 
ideo feceiunt. quia Alexander ianuensis ecclesie yconomus in
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iure de illis rebus sletil. conlra lanfrancuni et pelrum. qui pelrus
se iniusle........prediclas res fuil professus el abrenunciauit. lanfran-
cumque ideo condempnauerunl. quia terram libellariam fuisse et 
pensionem obtinuisse cognouerunl. Quod consules precipienles. ul 
prediffinilur decreuerunt el possessionem eidem tradere fecerunl. 
Millesimo cxlvi mense ienuarii indicione vii (*).
LAUS CONSULUM DE LOCO DE PORCILE QUEM UENDIDERUNT 
ALGUDA DE GUAMA. ET GIRARDUS GASTALDUS.
In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Marinus de porla. 
Sismundus muscula. Boiamonte de odone. Rainaldus gobus iudex 
laudauerunl. quod Dompnus ianuensis archiepiscopus deinde habeat 
et possideal sine conlradicione bonifantis de democolta el omnium 
personarum per eum. Nominaliue pecias duas terre ad medolicum 
in manso de porcili quarum una uendidit sibi Alguda de gazina 
el uocalur caudela. Alteram uendidil sibi Gaslaldus Gyrardus. Hoc 
ideo fecerunl. quia professus fuil has pecias terre libeliarias 
fuisse, el per proprielalem uendilas. Quod consules cognoscentes, 
cum iure ecclesie deueneranl ut prediffinilur laudauerunl. Millesimo 
cxlvi mense iulii indicione vm.
LAUS CONSULUM DE PREDICTO LOCO DE PORCILE.
In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Boiamonte de odone. 
Marinus de porla laudauerunl. quod dompnus Syrus ianuensis 
Archiepiscopus deinde habeal el possideat sine conlradicione boni- 
fanlis. el omnium personarum per eum. Nominaliue pedani unam 
terre in perlinenciis porcilis cum caslanelo. et eius perlinendis 
sicul ab alberiino sicut obuenit (sic). Hoc ideo fecerunl. quia
( 7 7 )
(*) L’ indizione di quel tempo era l'oKaya.
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cognouerunl hanc terram libellariam fuisse et pensionem non 
fuisse solutam. Millesimo c x l v h  O. mense augusti indicione. vm.
LAUS DE DIUISIONE INSULE DE CERRO. QUE FUIT FACTA CUM AUOCATIS.
In palacio ianuensis archiepiscopi. Consules Boiamonte de odone. 
Marinus de porta laudauerunt. quod Dominus Syrus ianuensis 
aichiepiscopus deinde habeal el possideat sine conlradicione Guilielmi 
el Rolandi aduocali et turche, et filiorum quondam boniuasalli 
omniumque personarum per eos. Nominaliue ires parles cuiusdam 
insule de medolico que esl ab inferiori capile uinee de cerro 
usque ad muruallum el has tres parles huius insule habeal 
inferius in simul uersus muruallum. Hoc ideo fecerunt, quia con­
sules fecerunt predictam insulam uolunlale illorum eslimatoribus 
diuidere. el sicut sacramento urgebantur el dispositum esl Ires 
parles coniunclas consignauere el ul prediffinilur laudauerunl. quarla 
pai te superius ipsis seruala. Millesimo cx lv i. mense augusti in­
dicione vm.
LAUS DOMUS UASALLI SIB1LATORIS QUE EST IN DOMOCULTA SANCTI SYRI.
In palacio ianuensis archiepiscopi. Consules Marinus de porta. 
Sismundus muscula laudauerunt quod Dominus Syrus ianuensis 
Aichiepiscopus. et eius successores deinde habeant et possideant 
sine conlradicione quondam uxoris sibilaloris el Vgonis lercarii el 
^  ilielm i andoloxini omniumque personarum per eos. Nominaliue 
domum illam quam habebal Vasallus sibilator in burgo ciuilalis 
iuxla domum Rolandi aduocali. el neque ab aliquo pro eis conueniri 
possint. Hoc ideo fecerunt, quia el hanc domum fuisse libellariam 
cuius terminus transierat cognouerunl. Quare uisis his racionibus
) emendi mcxlvi, giacché il lodo fu pronunciato dai consoli di tale anno-
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conira hos creditores maximeque conira uxorem que priuilegio 
dolis el donacionis pocior erat laudauerunt ul prediffinilur. Nam 
filia hereditati abrenunciauit. et idcirco creditores ad iudicium 
admiserunt. Millesimo cl (*). mense nouembris indicione vim.
LAUS DECIME QUAM RODERICUS HABEBAT IN RAPALLO.
In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Boiamonte de odone. 
Marinus de porta laudauerunt domino Syro ianuensi Archiepiscopo 
eiusque successoribus totam decimam quam Rodericus rapallus ha­
bebat in plebeio rapalli. et neque ab eo uel aliquo pro eo conue- 
niri uel impediri possil. Hoc ideo fecerunl. quia Rodericus in cau­
sam uenil cum Alexandro hyconomo qui discedens ad iudicium 
uenire contempsit. Visis igitur his racionibus el cognita raeione Ar­
chiepiscopi laudauerunt ul prediffinilur. Millesimo c x l v ii . mense 
ienuarii indicione vim.
LAUS CONSULUM DE COMUNI DE PODIO INSULE DE S1GESTRI.
In capitulo canonice sancti laurencii. Consules Ansaldus Mallono. 
Wilielmus niger. Capharus. laudauerunl quod Donnus Syrus Januensis 
Archiepiscopus sine conlradicione consulum el comunis Janue. om- 
niumque personarum pro eis habeat et quiete possideat. Nominaliue 
lotum podium quod est in insula sieslri. super portum ex parte 
orientis, usque ad domum alinerii de paxano salua tamen uia anle 
ipsam domum, de pedibus duodecim, et uersus puteum usque in 
littore maris ex omni parte. Hoc ideo laudauerunt. quoniam Archi­
episcopus ad honorem Dei el comunis Janue. ecclesiam et curiam et
(*) Leggasi anche qui mcxlvi , appartenendo a questo anno i consoli enun­
ciati nel lodo, e correndo effettivamente nel novembre del medesimo la nona 
indi/ione.
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sibi necessaria hedificarc promisit, el maxime quia cognouerunl hoc 
esse proficuum el utilitatem comunis Janue. Millesimo cxlvii mense 
Januarii indicione vini.
LAUS DE SCATICO ET ALPIAT1CO HOMINUM DE UERONl 
ET DE CARPE.NETO ET DE CERESIOLA ET DE AGONIO ET DE HURRI 
ET DE CORUARIA ET DE LIMARCE ET DE ILLIS CONFINIIS.
In ecclesia sancii laurenlii. Consules Marinus de porla. Sismundus. 
Boiamonte de odone laudauerunt. quod omnes illi homines qui fue­
runt in placitum cum Archiepiscopo de scalico el alpialico qui ex 
eo fuerunl absoluti nostro consulatu teneantur illud dare Januensi 
Archiepiscopo solilo more, si habuerint bestias que sumpserint escam 
uel pauerinl in boschis uel alpibus aul pratis libellariis. Hoc ideo 
fecerunt, quia cognouerunl libellis Arhiepiscopi quod Dominus epi­
scopus Januensis relinuerat in dompnicum hoc scalicum et alpla- 
ticum. imrno testibus sufficientibus preceperunl hos illud esse solitos 
prestare longissimo spacio temporis. libellisque Archiepiscopi me 
diolanensis idem allegabatur. Consules itaque his consideratis racio- 
nibus laudauerunl ut prediffinilur. Millesimo cxlvii die purificacionis 
indicione vim.
LAUS FILIORUM AC NEPOTUM ANSALDI SARDENE.
In palatio Januensis Archiepiscopi. Consules Marinus de porta. Wi 
lielmus niger, eorum sententia affirmantes laudauerunl. quod exinde 
Dominus sirus Januensis Archiepiscopus. et sui successores, ad P' 0 
prium habeat et quiete omni tempore possideal sine omni conlradicione 
omnium filiorum ac nepolum quondam ansaldi sardene omniumque 
personarum pro eis et illorum h e r e d u m .  Nominaliue mansos duos qui 
sunt posili in uilla sancti olaxi. el sunt cohcrentie istorum duorum loco 
rum. ab una parte est terra quondam filiorum beliamoli, ab alia esl terra
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que nominatur galla, de supra uia que pergil per costam, el uadil ad 
sancluin ciprianum. de suplus pulcifera sicca. Infra istas coherentias 
isla duo loca cum omnibus illorum exilibus el perlinenliis. el aliis 
omnibus lerris el caslanelis alque cannelis. quas prefali filii et ne­
poles ansaldi sardene possidebanl. el delinebanl in uillas sancii 
olaxi. el in omnibus exitibus el perlinenliis. omnia plenum el ua- 
cuum Dominum Syrum el successores eius de celero quiete possidere 
el habere prefali consules decreuerunl. Hanc uero laudem ideo su- 
prascripli consules fecerunl. quoniam dominus syrus archiepiscopus 
per se el per eius yconomum alexandrum consulibus iuslilie presiden- 
libus conqueslus fuil de omnibus infrascriplis lerris supra filiis alque 
nepolibus omnibus ansaldi sardene. qui has’ lerras delinebanl. asse- 
renles islas omnes terras archiepiscopalus fore, el libellarias fuisse, 
que per proprielarias uendile erant, minores uero lam filii quam 
nepoles ansaldi sardene omnes ab eorum lulore Joanne bianco, el 
curatore Rainaldo gobo legillime aule consules defensi, et causa diu 
undique uenlilala. tandem per concordiam finierunt, quod Archiepi­
scopus dedii suprascriplis minoribus filiis el nepotibus sardene et 
tradidit in sanclo pelro de arena labuias ocluaginla terre, quas archie­
piscopus conira eos possidebat, panini per sententiam parlim per 
plenam possessionem, el que fuil libellaria ingonis de raifredo per 
libras, xx quinque, ianuensium denariorum, que lerra si eis ab 
archiepiscopo defendi non possil quod archiepiscopus et successores 
eius libras xx quinque ipsis dare teneatur, el similiter dedit eis 
libras quindecim mobilie supra islis aliis. quare consules supra- 
scripli. ambarum partium uolunlate remisso lamen debito sacra­
menti undique, ul supra legitur sanxerunt. Millesimo cenlesimo 
quadragesimo octauo mense iulii indicione. x.
LAUS CONSULUM DE OLIUAHUM DECIMA DE NERUI.
In palalio Januensis Archiepiscopi, publice Consules. Vgo iudex. 
Oberlus cancellarius. Ingo de uolla. eorum senlenlia condempnaue-
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runl homines plebegii nerui qui hic legunlur. uidelicel. Wilielmus pezo. 
Benenca. Baldus de grillanego. Wilielmus marenzan. Bolgarus do 
cesanico. Bonensegna de quinto. Pelrus rocelli. Airaldus de quarto. 
Bernardus de quarto. Rubaldus guarasca. Lanfraneus de rezano. 
Nicola de miglar. Wilielmus rebollus. Giselberlus de oliua. Jor- 
danus lugarus. Ingo de caualexi. Johannes schir. Cunradus de 
bagneira. Wilielmus maurus de neruano. Rubaldus de puleo. Ar- 
mannus de maxemano. Ansaldus alzapè. Paschal filius rebolli. Bel- 
lobrunus de lurri. Bonauida capellus. Baldus de maxemano. Fulco 
de lurri. Bonus infans de fabrica. Neuarscus guarellus. Alinerius 
de fabrica. Cunradus de castaneto. Baldus de lanegano. Bonus 
infans de costa. Rubaldus de rauana. Guido de oliua. Lanfiancus 
de puleo. Johannes fìlius maifredi. Oberlus de uasallo de cazano. 
Albertus de agoxi qui manet in nerui. Marlinus pausarellus. Pelrus 
crespus. Wilielmus quarter. Oberlus de zanego. Johannes bubo 
de oliua. Wilielmus de glutono. Gandulfus ardizonus. Andreas de 
oliua. Oglerius de zanego. Yiuencius mascarus. Johannes de scona 
uidio. Marlinus de mazelega. Yasallus de suplus slrada. Olo de so 
lario. Fabianus de puteo. Andreas de caneto. Alberlus de mocala-,no. 
Piper de puleo. Johannes uilianus. Wilielmus alexius. Andreas dc 
guasto. Ingo de Valle. Oberlus de prado. Johannes panparadus. Jo­
hannes de guarello. Johannes pento. Conslancius de iugo secco. Vasai 
lus ualicus. Saluaticus de puteo. Oberlus malclauellus de moiledo. Al 
berlus de ualle. Johannes monlanaiius de canneto. Johannes de iû a 
glano. Bertolotus de mocalano. Dominicus de feleito. Obei lus coi si. 
de quarto. Wilielmus de quinto. Johannes de bagneiia. Jolianne 
presbiter de quarto. Cunizo de oliua. Joannes de madio. AIbci lus de 
cuparo. Bernardus de arduino. Facius de uullurasca. Wiliemus de 
puteo. Vi exinde prestent isli omnes qui in lite fuerunt a consu 
libus uocali et pro quibus consules plebegii nerui anle consules asti 
terunt, ires parles decime oliuarum omnium domino syro Januensi 
archiepiscopo suisque successoribus. Ila quod dominus syrus Ai chie
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piscopus has Ires parles decime oliuarum habeal. c*l sui successores, 
sine omnium supra nominatorum hominum omniumque per eos 
personarum conlradiccione. El quia exaccio alque dispositio decima­
rum domino Archiepiscopo competit, et concessio illa quam homines 
nerui factam a domino airaldo alque a domino olone episcopo 
.Ianuensi asserebant uisa fuit consulibus temporalis, et quia illud 
idem quod promiserant minime adimpleueranl. Ideo isti consules 
racionabililer congnouerunl quod has tres parles decime oliuarum 
iusle archiepiscopo competebant. Quarlam uero parlem coram consu­
libus parlim iure canonico, parlim affirmatione leslium ecclesiis ple­
begii nerui dominus syrus Archiepiscopus remisit, et consules qui 
iusliciam complere tenebantur dominum syrum Archiepiscopum cui 
honus dispositionis decimarum imincl habere has Ires parles deci­
marum oliuarum laudauerunt. Millesimo, centesimo quadragesimo 
oclauo. medio mense Januarii indictione, x.
DE ALPIATICO PLEBE II DE BARGALIO.
In palatio Januensis Archiepiscopi. Consules. Marinus de porla, el 
Wilielmus niger laudauerunl quod dominus Syrus Januensis archiepi­
scopus deinde habeat sine conlradicione omnium hominum tocius 
plebegii bargagii. Alpladicum locius plebegii bargagii. salua parte 
sancti ambrosii mediolani. hoc ideo fecerunt quoniam lausum pre­
teriti consulatus uiderunt hunc alpladicum iusle ei fuisse Iaudalum. 
ipsis hominibus in placito exislentibus. Et ideo ut supra decreue- 
runt. Millesimo centesimo, x l v iii . mense seplembris. Indicione decima.
DE TAZOLl LAUS GANDULFI DOCTORIS.
In palacio Januensis archiepiscopi. Consules Opizo lecauelum. Ma­
rinus. el Wilielmus niger, laudauerunt. quod dominus Syrus Januensis 
archiepiscopus habeat sine conlradicione Gandulfi orlonadi et heredum
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suorum, ct omnium personarum por eum. Nominaliue lotam par­
tem suam ipsius gandulfi que parsesi in monle tazoIi.Hocideofecerunt 
quoniam cognouerunl. ipsum archiepiscopum a preterito consulatu 
esse in possessione (erre tazoli. i» qua lerra ipse gandulfus i/ifro- 
iuil cl collegii exinde fructus, et ideo quia fecerat inuasionem ul supra 
deereuerunl. Millesimo cXLvm. mense oclubris indicione xi.
LAUS DE CORS'.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Marinus, et Wiliel­
mus niger. laudauerunt quod dominus Syrus Januensis archiepiscopus 
habeat nomine uendicionis sine conlradicione filiorum quondam Johan- 
nis cauace el heredum eorum el omnium personarum per eos. Nomi­
natine totam lerram qua perueniebal eis pro lercio pasteno in pastenis 
insule corsi per precium solidorum triginlaquinque denariorum Janue. 
Hoc ideo fecerunt quoniam cognouerunl prediclos minores omnino 
caruissent dispendio eorum, el quia barbani minorum uendiderant 
pai tes suas pro precio triginlaquinque solidorum quare isli minime 
potei ani paruam parlem eorum sustinere. Matre eorum presente el 
renuneiante iure ipolecarum. licei alicuius moris sibi pertinente, an­
seimo cauaza barbano minorum presente, ul supra deereuerunl. el 
eidem anseimo de uendicione partis sue quod plus ul alii non uen- 
didissel fecerunt quod plus non uendidil quod minores uendide- 
ninl. .Millesimo cxLvrn. Mense nouembris indicione xr.
DE T A Z O L O .
palacio Januensis archiepiscopi, consules opizo lecauelum. el ma­
rinus de porta, laudauerunl quod Syrus Januensis archiepiscopus 
habeat sine conlradicione Johannis ferrarii filii quondam andree de 
tazolello lolam lerram paslenorum montis tazoli superius et inferius. 
quantum sibi pertinet in parie sua archiepiscopi. Hoc ideo fecerunt
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quia cognouerunl publico instrumento ipsum archiepiscopum habuisse 
plenam possessionem ipsius lerre in qua prediclus iohannes inlro- 
iuil el collegii inde fruclus. lamen quia rogauerunl cum dimillere ei 
inuasionem fecerunl reddere alexandro caslaneas. et ideo ut supra 
deereuerunl. Millesimo c xlviii. mense nouembris indicione xi.
ITEM DE TAZOLI.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules opizo lecauela. el 
Marinus porle, laudauerunt quod dominus syrus Januensis archie­
piscopus ad proprium habeal lotam terram el caslanelum oberli 
ferrarii de boasi que esl in montibus tazoli iusla lerram alberti la- 
zoleli. cui coeril de una parte lerra que dicilur fa o fredo. de alia 
parie flumen lauanie. a lercia parie costa cerexedi. a quarla fossa­
tus. ut perlinet ipsi oberlo sine conlradicione ipsius el heredum 
suorum et omnium personarum per eum. Hoc ideo fecerunt quia 
ipse oberlus fuil confessus eis refutasse lerram illam domino ar­
chiepiscopo et quia Rubaldus de Irasi gaslaldus archiepiscopi iurauil 
coram eis hanc confessionem oberli illius lerre ueram esse, et ideo 
ul supra deereuerunl.
Millesimo cxlviii. mense decembris, indicione xi.
DE T A Z O L I .
In ecclesia sancii laurenlii. Consules Marinus, el Wilielmus niger, 
laudauerunt. quod, dominus syrus Januensis archiepiscopus ad pro­
prium habeal parlem lerre alberti lazolelli. ctWilielnfi garrii, que esl 
in paslenos montis tazoli sine conlradicione ipsorum et omnium 
per eos. Hoc ideo fecerunl quoniam cognouerunl quod a preterito con- 
sulato plenam possessionem habebat de lerra illius montis, et ipsi 
inlrauerunt in eam absque ulla iuslicia el colligerunt caslaneas. el 
uocali fuerunl contumaces, noluerunt consulibus obsdire nec pro
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eis caslaneas reddere, el idcirco pro inuasione cos condempnaue* 
runt. et u( sopra deereuerunl. Millesimo cxlyiiii. Mense Januarii 
indicione xi.
DE D1UISIONE MEDOLICI GUAI ADUOCATIS.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules. Oberlus cancellarius. 
Wilielmus slangonus. Sismundus muscula. Wilielmus buferius lau- 
dauerunl. quod Dompnus Sirus Januensis ecclesie archiepiscopus 
eiusque successores deinde habeant el possideant, sine conlradicione 
Wilielmi piperis. Rolandi aduocali. Turche lilii quondam bomua- 
salli de aduocalo omniumque personarum per eos. Nominaliue illam 
parlem terre medolici. sicul termini posili sunl ex parte purcifere 
uiridis cum parte gurreli quod esl in inferiori parte. Hanc laudem ideo 
fecerunl. quia res medolici eranl comunes quas publicis estimatori bus 
fecerunl diuidere. scientibus ulriusque partibus. Quibus diuisis Ale­
xander hyconomus aduocalis el turche hanc diuisioneni nunciauil. 
el consules per eorum execulorem ipsis breuia diuisionum miserunt 
clausisque litteris alleram partium capi iubentes. Qui uiso execu- 
lore el breuibus ceperunl unum, hoc in quo hec pars continebatur 
archiepiscopo dimisso. Consules igitur hoc considerantes, el quia 
sacramento laliler facere cogebantur laudauerunt ut prediffinilui. 
Guilielmo pipere pro eo curante. Millesimo cxlyiiii. septimo kaleu- 
das iuli i indicione xi.
PRESDITER OBERTUS DE RILAItlOLO CUM NEPOTIBUS SUIS.
In capilulo. Consules Wilielmus uenlus. Rubaldus besaza. lauda­
uerunt. quod dominus Syrus Januensis archiepiscopus sine conti a- 
dicione presbiteri oberli de riuarolio. et oberli de casa ueteri. eius 
consanguinei habeat et quiete possideat pecias Ires terre, quarum 
una est in campo sculdaxio. alia in plazo. alia in ualle marenca.
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el lacial inde quicquid uolueril. Hanc uero laudem fecerunl. quo­
niam alexander domini Archiepiscopi yconomus. super presbilerum 
oberlum el consanguineum de prediclis lerris el de aliis mullis 
conqueslus fuil. lune presbiler oberlus in iure confessus fuil predi- 
clas Ires pecias de lerra . . . .  domino archiepiscopo dare. El 
eliam lesles quos ipse ad suam ulililalem uocaueral idem attestati 
sunl. Millesimo c x lv iiii.  mense oclubris indicione xi.
ITEM DE PRESBITERO OBERTO DE RIUAROLIO.
IMacuil Domino Syro Janucnsi archiepiscopo, lilulo condilionis 
usque ad uiginlinouem annos explelos locare presbilero Obeiio 
de riuarolio el Oberlo el Jacobino nepolibus suis lanquam coionis. 
Nominaliue Ires pecias lerre iuris ecclesie sancii Syri. que posile 
sunl in lauania. una quarum esl in campo sculdaxio. Alia in plazo. 
lerlia in ualle inarenca. Quas quidem debenl habere, lenere iure loca­
tionis colere quo meliore usque ad annos uiginlinouem explelos 
sine conlradicione domini Syri Januensis archiepiscopi el succes­
sorum eius lam ipsi quam sui heredes infra hunc terminimi, et 
dare alque consignare singulis annis tempore mercati de rapallo 
solidos duos el medium monde Janue nomine pensionis. Quam qui­
dem si non intulerint el consignauerint uti prelegilur. aul etiam 
si fraudem in hac locatione fecerint, penam librarum decem quam 
ab eis Dominus archiepiscopus stipulatus esl. curie preslabunl. el 
ab iure locacionis cadent. Quam simililer penam domnus archie­
piscopus illis sub stipulatone promisit el paclo locacionis slare si 
forle infra hunc terminum cani illis auferre uel in pensionem 
addere uolueril. Aduni in pontile palacii de castello. Tesles. Oge- 
rius danisius. Albericus papiensis. Presbiler Rainaldus sancii silue- 
slri. Michael subdiaconus. Rolandinus. Millesimo centesimo. Quin­
quagesimo. Quinlodecimo die exeuntis seplenibris. indicione duo­
decima.
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DE ROBORETO DE FULCO DE PIGNOLO.
Placuil Domino Syro Januensi archiepiscopo lilulo condicionis 
usque ad uiginli nouem annos explelos locare. Fulconi de pignolo 
el heredibus illius lolam lerram curie archiepiscopi quam ipse 
lenebai in roborelo el in aliis locis lauanie el suis parlinenliis cum 
Opizone slruxolo. Amedeo de uerzili. el cum Curado de uerzili 
fralre illius, alque Anrico de bruzono. Quam lolam lerram curie 
debel prediclus fulco lenere cum suis heredibus el habere iure 
emphileolicario usque ad uiginli nouem annos explelos iuxla morem 
ciuilalis Janue de libellariis. Ipsamque debel colere el meliorare 
ad uliliialem el proficuum curie dornni archiepiscopi sicul emphi- 
leoseos conlraclus exposlulal. Inferre aulem debebil prenominalus 
fulco el sui heredes singulis annis ad naliuilalem domini cune 
archiepiscopi el consignare nomine pensionis libram unam bone 
cere. Quam si minime singulis annis inlulleril. seu quo fraudem m 
locacione isla commiseril. penam librarum decem curie archiepi­
scopi preslabil sicul illi stipulanti promisil. el insuper a iure loca­
cionis el libellarii cadel el reuerlelur ad curiam cuius est pio- 
prielas. Al uero si domnus archiepiscopus uel sui successores, pre- 
diclam lerram fulconi aul suis heredibus auferre, diminuere, uel 
clidm in pensione addicere uoluerinl. penam librarum decem sicul 
sub slipulacione illi promisil exsoluet el paclo huius locacionis slabit. 
Aclum in camera archiepiscopi. Tesles Oberlus sulferus. Ogerius 
danisius. Fredenzonus superbia. Jordanus ise. Wilielmus lauezo. Mille­
simo. centesimo. Quinquagesimo primo. Quinio idus februarii, indi­
cione xmi.
DE HOMINIBUS DE NERUI QUI DEBENT FACERE OPERAS.
In palacio Januensis archiepiscopi. Consules. Guilielmus bufenus. 
Oberlus cancellarius. Sismundus. Guilielmus slangonus laudauerunl.
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quoti liomines de nerui qui uocantur sancii syri deinde teneantur 
lacere uineam de nerui. el cauarc. el incidere lanios palos in bosco 
quol fuerinl necessarii ad hanc uineam. el adducere de bosco ad ui­
neam. el incidere cannas de ilio canneto quod nunc esl el adducere ad 
uineam. Insuper quoque deferre fenum duorum pratorum ad curiam 
archiepiscopi que est in nerui. Esl eniin hec uinea quam sic colere 
et curare lenentur ab inferiori capite iuxla slralam canellarum x l ii . 
In medio iusla domum cannarum xxvim el dimidie. Ab superiori 
capile, per maceriam que esl secus uiam cannarum decem per 
reclam lineam, el prolenditur hec mensura decem cannarum ab 
angulo domus que esl ab alia parlo uie superius, uidelicel ex Iran- 
suerso uie. usque ad conigium. eo usque infra decem cannas conigium 
colligaiur. Nam predieli homines hoc teneantur facere domino Syro 
eiusque successoribus. Hanc laudem ideo fecerunl. quia cognouerunl 
eorum confessionibus aliisque lestium alleslacionibus et indiciis, 
quoniam predici! homines hec facere cogebantur, set ul de mensura 
uinee nulla lis oriatur super terram iucrunl cunclaque mensura 
imposila ul prediffinilur deereuerunl. Torrente enim decurrendo in 
finibus uinee. quia omnis mensura eius terminatur. Millesimo c l . 
kalendis februarii indicione xii. At tamen Archiepiscopus faciat 
operas quinque pro terris sancti Syri quas comparauerat.
DE FILIIS CONONIS DE UEZANO ET FILIIS UGONIS DE NASCI.
In capitulo sancii laurencii. Consules. Bolericus. Wilielmus de 
bonbello. Olo rufus, laudauerunt el affirmauerunl quod dompnus 
Syrus Januensis archiepiscopus sine conlradicione filiorum quondam 
cononis de uezano. el filiorum quondam Vgonis de nasci, el capitis 
uidei. el omnium personarum pro eis. habeal et quiete possideal 
lolam illam terram, quam filii cononis de uezano. et filii Vgonis 
de nasci, et caput uidei uel aliquis per eos. habent uel lenenl in 
mazasco. et in curia sancii quilici. El habeat inde fodera, el pensiones.
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cl «dbugaiias. el collectam, cl dacilam. el omnia que ipsi ex ca lerra 
bue el û que habuerunl. uel solili sunl liabere. cl facial de prediclis 
iebus el tona libere quicquid uolueril. ipse uel eius successores, Hanc 
ueio laudem isli consules fecerunl. quoniam archiepiscopus laudes 
habebat p io  pielerilis consulibus de predicla lerra. Vnam nude pos­
sessionis. allei am plene, el insuper leslium approbacione sufficienter 
piobauil jcnanj_j||ani Sancii Syri esse, el libellariam episcopalus.
eciam duo libella oslendil que iohannes episcopus Janue inde 
feceial. Visis a consulibus didis leslium. cl laudes cl libella, el aliis 
ìacionibus ul supra laudauere. Millesimo cli. mense decembris, 
indicione xiiii.
DE SIESTRO.
t Petitionibus empbileolicariis annuendo, locauil domnus Syrus 
Januensis archiepiscopus lilulo condicionis presbitero Vgoni. el Sige- 
fiedo lauasado el alberlo guaslapano fralribus. liliis quondam Gui­
donis de sigeslro el filiis eorum seu heredibus masculini sexus 
de legittimo coniugio natis, lerram iuris curie sue quam habet in 
sigeslio. loco sallarane el perlinenliis eius, scilicet de casale de 
pod.o quod diuidilur in ires parles. ex una quarum Irium partium 
locauil eis quarlam parlem. ex alia uero duas. Ilem lerciam par­
iem de caslagnedallo. de campolongo oclauam. de cultura duode­
cimam. In bosco portarilio lerliam. In cornaledo medielalem. In 
medielalem. In lodenallo lerciam parlem unius caslegnalionis. 
In zuchsro et castagnedo duodecimam. In campo delirino lerciam 
pai lem. In omnibus enim prediclis locis locauil illis parles desi- 
gnalas. siquidem lolius pleni el uacui quas curia eius ibi habel cum 
omnibus supra se el infra se habenlibus el cum Iolo comodo eorum. 
Excepio quod si infra illas prememoralas parles habetur lerra que 
s*l de pei linentia mazaschi. eam illis minime locauil. Suprascriplas 
itaque pai les In Integrum habebunt, el iure cmphilheulico possidebunt 
pio moie ciuilalis Janue dc libellariis cum suiis heredibus masculinis
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quo usque ex eis heredes uel heres masculini sexus supererit. El da- 
hunl el consignabunt singulis annis curie domini Archiepiscopi dena­
rios vi. ad naliuilalem domini nomine pensionis. Quos si non intu­
lerint el consignauerinl. aul eliam si aliquam fraudem in hac loca- 
cione adhibuerinl. penam solidorum cenlum domino Archiepiscopo 
stipulami preslabunl cl ab iure locacionis cadenl. El si dompnus 
Archiepiscopus eis uel suis heredibus masculinis hanc lerram ul 
supra loealam auferre nel in pensionem addere uolueril. aul sui 
successores, penam solidorum cenlum simililer sub slipulacione 
preslabunl el paclo huius locacionis firmiler slabil. Aclum in 
ecclesia sancii laurenlii. Tesles boamuns odonis. Ansaldus mallonus. 
Oberlus sulferus. Presbiler iohannes dc sallarana. presbiler Girardus 
de sigeslri. Millesimo centesimo. Quinquangesimo secundo. Tercio 
die inlranlis februarii indicione xim.
LAUS DE DECIMA DE ORDINATIONE DOMINI ARCHIEPISCOPI.
DE SOSILIA USQUE AD PONTEM CLERICORUM.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de 
odone. Guilielmus niger laudauerunl. quod Iaus illa quam fecerunl 
ecclesie sancii laurenlii dc decimis hominum habilancium ab Sosilia 
illac usque ad ponlem Clericolum. exceplis hominibus de insulis el 
carmadino quos non iudicauerunl nullo modo noceal domino Syro 
ianuensi archiepiscopo uel eius successoribus ad disponendum de­
cimas secundum sanclos canones, ila quod illa laus nullum obsta­
culum uel exceplionem sibi facial. sei sua sii lalis polcstas el discredo 
ad ordinandas decimas lanquam nulla laus facla essel. Millesimo 
cxli. primo kalendas februarii indicione lercia.
Islud enim esl exemplar scriplum in quadam parua carlula. set 
ucrendo ne perdcrelur. Consules. Guilielmus buferius. Guilielmus 
slangonus. Conradus dc curia in presenti registro scribere iusse- 
runi cl laudauerunt ul obtineat uim el auctoritatem et laus ista
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fiima cl sl.tbilis permaneal. Millesimo am mense ienuarii indi­
cione xv.
DE BENESTA1.
Is  capitulo. Consules. Wilielmus picamilium. Oglerius guidonis 
mdaueruni quod dompnus Syrus Januensis Archiepiscopus Iiabeal 
plenam possessionem quam in preterito consulalu de terra de 
enoslai habebal. el hoc sine conlradicione ftubaldini de uignolio 
uxoi is sue quondam neptis guilielmi de monlicello. Ilem lauda- 
lei uni quod Rubaldinus teneatur reddere omnes res illas, quas de 
possessione el ab omnibus illis qui archiepiscopo de ea posses­
sione respondebant acceperat. Hanc uero laudem fecerunl quoniam 
Rubaldinus ex illa possessione aduersus archiepiscopum aule eos 
conquestus fuil. el quia Rubaldus ante sententiam res illius posses­
sionis acceperat el consules lilis huiuseum anle se uocauerunl. et 
uenire noluit, el pro eius contumacia ul supra laudauerunl. Mille­
simo cxLviu. mense ienuarii indicione x.
Istud est exemplar unius laudis quam scripserat in quadam 
paiua cailula guilielmus de columba, sei uerendo ne amissione 
uius eaitule. perderentur iura curie, coram consulibus. Conrado 
Buffò dc cui ia. Guiliclmo cigala. Guilielmo bufferio uenerunl missi 
chiepiscopi pro eo rogando ut has laudes in registro scriberent. 
el firmas esse /audarenl. Qui prouidenles utililati et necessitali 
cum eoi um auctoritas ad hoc fueral necessaria. IIoc exem- 
P r fieii iusserunl. el firmum el stabile esse laudauerunl. eamque 
n el auctoritalem quam oblinebat laus quam scripseral Guilielmus 
columbe oblinere deereuerunl. Millesimo clui, die kalendis februarii 
mdicione xv.
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DE UERZELI ET DE FONTANA BONA.
In ecclesia sancii laurenlii. Consules Marinus. Guilielmus niger 
laudauerunl. quod Dominus Syrus Januensis archiepiscopus habeal 
ad proprium el quicle possidcal sino conlradicione pelri de uer­
zili el fralris eius semi dei el omnium per eos. lolum illud quod 
ipsi tenebanl in uerzili el in fontana bona cum domo plenum el ua- 
cuum in inlegrum. quam Amedeus de uerzili lenuil pro libellaria el in­
super possessionem el iussu eorurn preceperunl accipere sua auclo- 
rilale. Hoc ideo fecerunl. quoniam uocauerunl eos ad faciendam 
racionem. el poslea in piacilo adslare noluerunl. el ideo ut supra 
deereuerunl. Millesimo c x l v i i i .  mense seplembris indicione xi.
Islud esl exemplar unius laudis quam scripseral phylippus nola- 
rius scriptum in quadam parua carlula. sei uerendo ne amissione 
huius iura curie perderenlur. Consules. Wilielmus bufferius. Guiliel­
mus cigala. Conradus de curia hoc in presenti registro significari 
iusserunt el eam uim el auclorilalem quam oblinebal laus illa ad 
cuius exemplar hoc faclum fuil ornili tempore laudauerunl. Mille­
simo c l i i i .  die kalendis februarii indicione xv.
DE UERZILI.
In palatio archiepiscopi. Consules Vgo index. Oberlus cancellarius. 
Ingo de uolla laudauerunl. quod dominus Syrus Januensis archie­
piscopus habeal plenam possessionem sine conlradicione guilielmi 
de uerzili el alinerii el filiorum uasalli dc uerzili el Johannis bechi 
el filiorum Wilielmi de plecania omniumque per eos personarum. 
Nominaliue de decima quam isli homines accipiunl in plebegio 
plecagne. Videlicel in uerzili. In fontana bona el in leuasco. el in 
ursega. el in aliis locis istius plebegii. et simililer habeat plenam 
possessionem de lerra de manegra sine conlradicione filiorum
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aguxini de faxa plana alque iohannis de danaro el mariscoli el fralris 
sui filioi umque ladi et filiorum iohannis cl filiorum pagani de raperlo. 
Ilem habeat plenam possessionem de lerra de lamazola absque conlra­
dicione obeili de uederedo. el aguxfni de uederedo nec non Ermeline 
et suoi uni fratrum el oberli de uederedo. Prelerea habeal plenam pos­
sessionem terre de nerui que est prope curlem donnicalam sine con­
lradicione aguxini filii belloni de lellagna el omnis persone pro eis. Hoc 
ideo supi ascripti consules statuerunt, quoniam per eorum exeeutorem 
uocauerunt infrascriptos homines omnes ul uenirenl ad responden­
dum domino Sjro archiepiscopo de prefatis rebus ac decima, qui 
uenire anle eos contempseruul. Qua de causa missum domini archie­
piscopi pio eo per malcaualcam guarda tore m in possessionem supra 
nominalaium terrarum et decime miserunt, ul supra deereuerunl. 
Millesimo centesimo x lv i i i .  mense ienuarii indicione x.
Istud esl exemplar unius laudis quam scripserat Arnaldus iudex. 
set uei endo ne amissione unius parue carlule iura curie perderentur. 
Consules Guilielmus bufferius. Guilielmus cigala. Conradus de curia 
laudauei uni. Hoc eam uim el auctorilalem obtinere quam oblinebat 
exemplum ad quod hoc exemplar scriptum fuit. Jubendo ul presenti 
i egislro significaretur. Millesimo cliii. kalendis februarii indicione xv.
DE BENESTAI.
In ecclesia sancti laurenlii. Consules Oglerius de guidone. Ido 
gonlardus Laudauerunl. quod dominusSyrus Januensis Archiepiscopus 
plenam habeal possessionem, de lolo hoc quod guilielmus de groppo 
d  nepoles eius lenenl a presemi die in beneslai pro libellariis Ja­
nuensis archiepiscopi, et de- hoc uidelicel quod Cazagucrra filins 
I ondarn cononis de uezano lenel in beneslai in eodem loco ex 
pai te uxoiis que fuil nepla Guidonis dcmonlicello cl faciat de pre- 
s rebus libeie quicquid uolueril. Hanc uero laudem isli consules 
feceiunl, quoniam dominus archiepiscopus laudem nude pos-
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sessionis habebal de prediclis rebus usque ad annum unum a con- 
sulalu guilielmi de uolla el Guilielmi porci el sociorum, el quia 
superius nominali consules dixerunt eis ul domino archiepiscopo 
racionem facerent et in iure slare noluerunt, ideo ul supra laudaue­
runl. Millesimo c x l v i  primo die mensis ienuarii indicione vm.
Islud esl exemplum unius laudis quam scripserat guilielmus de 
columba, set uerendo ne amissione carlule iura curie perderentur. 
Consules. Conradus decuria. Guilielmus bufferius. Guilielmus cigala. 
IIoc exemplar fieri iusserunl. laudando illam uim el auctoritatem 
oblinere quam oblinebat exemplum ad quod facium fuit. Millesimo 
c l u i ,  kalendis februarii indicione xv.
DE BEIAME.
In ecclesia sancii georgii. Consules Coba. Olo iudex laudauerunt 
Bellianum et ursum quondam nepoles berardi de sanclo olaxi de­
inde esse famulos dompni Syri Januensis archiepiscopi et succes­
sorum eius el facial ex eis sicul dc aliis famulis. Hanc laudem ideo 
fecerunl quia et parentum origine, eorumque confessione hos eiusdem 
ecclesie famulos esse cognouerunl. Millesimo c x l i i  mense decembris 
indicione v.
Istud esl exemplar unius laudis quam scripseral Bonus uasallus ca­
pili galli, set uerendo ne eius amissione iura curie perderentur. Consu­
les Guilielmus bufferius. Wilielmus cigala. Conradus de curia hoc 
exemplar fieri iusserunl. laudando eam uim el auclorilalem oblinere, 
quam oblinebat exemplum ad quod facium fuil. Millesimo cente­
simo l u i .  kalendis februarii indicione xv.
DE MOLINO DE LA BRETESCA.
Tesles lamberlus porcus. Dielesalue papiensis. Presbiler iohannes 
de sallerana. Girardus dapifer archiepiscopi. Oberlus sulpharus. Vgo
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Archiepiscopi. ÌYos Guilia fìlia quondam belloli el Girardus lìlius 
quondam amici iugales uendimus uobis Domino Syro Januensi ar­
chiepiscopo quarlam parlem unius lille molendini de brelescha no- 
s Ira libell aria cum hoc quod habemus in insula cum aqua.... el ornili 
iure el comodo suo. per precium solidorum quadraginla denariorum 
Janue quos a uobis cepisse profilemur. Spondimus nos qui supra 
iugales uobis ueslrisque successoribus prefalam uendicionem ab omni 
homine defendere. Quod si non poluerimus. in duplum eam uobis 
resliluemus. in consimili loco sicul fueril meliorala aul ualueril sub 
slipnlacione. Subponendo uobis pignori res omnes quas habemus 
uel habuimus pro euiclione dupli. Parenles, quorum consilio fecerunl 
hanc uendicionem el pignoracionem fuerunl. Blancus de bruxelo. 
el Vidianus. Aclum in palacio ianuensis archiepiscopi feliciter. Mil­
lesimo c l v .  lercio kalendas madii indicione secunda.
AM E PORTAM DE PALATIO DE DOMO.
In palacio Archiepiscopi Januensis. Consules Wilielmus cauarun- 
chus. Ollobonus. Anselmus de capharo. Nuuelonus. laudauerunl quod 
domnus Syrus Januensis Archiepiscopus possil restituere scalam que 
descendil de domo que fuil cephalonie et quam Ollo notarius inter­
ruperat ante domum suam. Et restituat hanc sicut fuit antiquitus 
el hoc sine conlradicione eiusdem Ollonis el omnium per eum. Quod 
uero ideo factum esl. quoniam cum prediclus Olio hanc scalam inter­
ruperit. fecit in illum dominus Archiepiscopus querimoniam, querens 
huius scale restitutionem absque ratione interrupte. Ad quod Ollo 
obiliens. illam esse ibi precario allegauil. Sed hoc probare cum ne- 
garelur sibi nequiuit. Quia igitur hanc scalam consules antiquitus 
ibi esse cognouerunl. et eam Otio sua auclorilate inlerrumpisse con- 
filebalur. ul prelegitur laudauerunt. Millesimo centesimo, sexage­
simo. Duodecimo die marlii. Indicione vii.
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ANTE PORTA,>1 DE PALATIO DK DOMO.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Wilielmus bufferius. 
Guidolus de nigrone. Guido de laude, lamberlus philipi. laudaue­
runl quod doinnus Archiepiscopus habeal liberum inlroilum el egres­
sum per scalam que est anle domum Ollonis noiarii. quam com­
perami ab matilda. El hoc habeal sine conlradicione ipsius Ollo­
nis et omnium per eum. In domum que est curie ipsius Archiepiscopi, 
el ex ea. que domus fuil olim cefalonie. Et hoc introitum liberum 
habeal el regressum cum honeribus ipsi domui necessariis. Quod 
uero ideo facium esl. quoniam cum esset laudalum in prelerilo 
consulalu resliluere predictam scalam. quam Ollo ipse interruperat, 
ingressum el regressum per eam cum honeribus sue domui neces­
sariis Archiepiscopo et missis suis propediebat. De quo facta que­
rimonia. el dalis leslibus probauil domnus Archiepiscopus quoniam 
habilanles in ea domo que fuit cefalonie el non est curie sue libe­
rum ingressum el regressum cum honeribus ipsi domui necessa­
riis per hanc scalam habebanl. Que quidem ipse Ollo anle senten­
tiam confitebatur. Ideoque uli prelegilur laudauerunl. Millesimo 
centesimo, sexagesimo primo, quinio die exeuntis aprilis. Indicione 
octaua.
LAUS CONTRA GUIDONEM DE LAUDE DE MOLENDINO DE FUCE.
f  In palacio Archiepiscopi. Consules Anselmus garrius. Wilielmus 
cauarunchus. Anselmus de caphara. Bonus uasallus de castello. lau­
dauerunt quod Guido de laude destruat nouum opus quod fecit ad 
sanclum pelrum de arena super lerram archiepiscopi ad fluuium 
porcifere. Videlicet fossalum. et elusam quam fecerat per Iransuer- 
sum. uolcns capere aquam de leclo ipsius fluminis porcifere. el per 
eas ducere et immillerò in elusam molendini de fuce, neque pos-
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sil de celero huiusmodi super lerram illam el gorrelum facere, 
nec aquam capere in loia fronte ipsius terre uel gorreli curie ar­
chiepiscopi. Quod uero ideo facium esl. quoniam cognouerunl id esse 
nouum opus, el ne illud faceret, sibi denuntiatum in principio labo- 
ralionis. Fuil etiam ipse Guido in iure confessus, lerram hanc cl gor- 
relum curie archiepiscopi esse, et ex gorrelo quod ibi est. annua­
lem redditum curia capii a conducloribus. Testibus cliam probatum 
tuil quoniam promiserai domino Syro Archiepiscopo predecessori suo 
prememoralum nouum opus destruere quando uellet Archiepiscopus. 
Quia igitur lerra illa curie domini Vgonis Archiepiscopi erat. que cl 
fide occulala el confessione ipsius Guidonis cognouerunl. el ob hoc ni- 
ehil in ea aul super eam ipso intuito iure facere ipsi Guidoni li­
cebat. pronunliaucrunt ueluli superius esl prelaudalum. Millesimo, 
eenlesimo. sexagesimo quarto. Nono decimo die Junii. Indicione Vn- 
decima.
LAUS DE SCALA ET TABULA DOMUS 
QUE ASCENDIT IN DOMUM OTONIS .NOTARII.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Jonathas de campo. 
Philippus bonefacii. Paschal de marino. Laudauerunl quod Ollo no­
tarius. el sine conlradicione Domni Vgonis Januensis archiepiscopi 
el successorum eius. alque omnium per eos leneal labulam unam 
ex sua domu. quam comperami ab malilda de palarda in secun­
dum scalilem superioris capilis scale domus curie Archiepiscopi 
que fuil Cefalonie. que tabula sit latitudinis solummodo pollicum 
decem el septem ab ulroque capile el in medio, habeal eliam ipso 
Ollo liberum transitum per tabulam illam in scala domus predicle 
Archiepiscopalus el descensum et ascensum per eandem scalam. 
non obslanlibus ei laudibus duabus siue sententiis lalis pro domno 
Archiepiscopo de eadem scala, cum post cas iudicatum fueril per 
senlenliam consulatus, ipsum Odonem habere labulam in menio-
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l'alo scalili superioris capitis iam diete scale. Veruni quia eius 
ampliludo labuie nimia crai in lanium quod impedire uidebalur in­
gressum el regressum euntibus in domum curie cum oneribus ne- 
ccssariis. el ob hoc esl utrinque cilalum. cognilis parcium allegacio- 
nibus. ueluli prelegilur laudauerunl. Millesimo, centesimo. Sexage­
simo. seplimo. Vicesima lercia die Januarii. Indicione x i i i i .
f  In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Philippus bonefacii. 
Jonalhas de campo. Pascalis de marino, laudauerunl quod Domnus 
Hugo Januensis Archiepiscopus habeal ex bonis pelri brundi de 
sauri quibuscumque uolueril ualens qualuor minas salis quas con- 
filebalur se illi debere ex decima maris. Verum quia in solucione 
cessabat, illum ueluli confessum condempnantes. ueluli prelegilur 
laudauerunl. Millesimo, centesimo. Sexagesimo, seplimo. secundo die 
februarii. Indicione xim.
LAUS GORRETI DE MURUALO. CONTRA GUILIELMUM SCEMINUM.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Arbiler electus a parlibus. Mai- 
sler Vgo sua senlencia laudauit ul dominus Vgo Januensis Archie­
piscopus el sui successores habeant ad proprium iure alluuionis 
el quiete exinde possideanl sine conlradicione Wilielmi scemini el 
omnium personarum per eum. Nominaliue Gorrelum de muruallo 
in fronte lerre Archiepiscopalus el in fronte lerre eiusdem Wilielmi 
scemini ultra aquam. el esl ad radicem monlis medolici. Hoc ideo 
fecit quoniam Maisler Anselmus minister el procurator curie Ar­
chiepiscopi pro eodem Archiepiscopo domino Vgone ipso confirmanle. 
el Wilielmus sceminus sub pena mille solidorum quam inler se 
stipulali fuerunl in ede Vgone maislro ex eodem gorrelo compro­
miserat. el cum inler eos de gorrelo islo forel conlencio dicendo 
unusquisque sibi debere competere quia illorum terre accedebal 
ostendendo inter se raliones. et quia flumina uice censitorum fun-
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gunlur. Cognomi igitur Maisler Vgo quod iure alluuionis magis 
gorretus isle racionabililer compelebal terre domini Archiepiscopi 
et sue curie, et maxime quia lerra Wilielmi scemini esl «lira a- 
quam. el aqua fluminis per medium decurrebat inler terram eiu­
sdem \ \  iliVImi scemini et eundem gorrelum. et gorretus isle crai 
cifra flumen in Ironie terre curie domini Archiepiscopi, quare ut 
supra Maisler Vgo decreuit. et sententiam in sancla maria de uineis 
prolulil. .Millesimo, centesimo, sexagesimo. Odano. Exeunte mense 
Julio Indicione xv.
LAUS DE ROCIIA TAIADA ET DE MONTE CORNALIO.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules. Helias. Capharus. Gui- 
lielmus iudex. laudauerunl Domino Syro Januensi Archiepiscopo 
plenam possessionem de medietate cornalii. el de medielate de ro- 
cha laiada. Hoc ideo frcerimt. quia dominus archiepiscopus lamenta­
tus fuii ex his rebus aduersus Rolandum aduocalun). qui contumax 
existens. in iure stare noluit, et idcirco laudauerunl ut prediffinilur. 
Millesimo cxliiii. mense decembris. Indicione vi. Bonus uasallus no- 
tarius per preeeplum istorum consulum scripsit.
Hanc laudem alibi separalim scriptam in cartula parua. postula- 
cione Domini Hugonis Januensis Archiepiscopi propter ulilitalem cu­
rie sue. Consules Anselmus de caphara. Henricus gontardus. Wiliel" 
nius de nigrone. Wilielmus cauarunchus exempliticari el transcribi 
hoc registro fecerunl ad exemplar prioris cl originalis timentes il­
lius amissionem cum esset in parua materia primitus scripta. H" 
lam itaque cernentes completam et in mundum uniuersum redac­
tam el a Marino el Vgone iudice testatoribus publicis testatam cl 
subscripiam. Hanc pro tenore prioris nihil addito uel minuto tran­
scribere ex sui consulatus officio fecerunl. laudantes istam per om­
nia ualere sicul prima, el ex hac possil curia efficaciter experiri con­
tra omnes personas. Millesimo, centesimo. Septuagesimo secundo. De­
cima die Jenuarii. indicione mi.
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Concordia est inter dominum Vgonem Januensem Archiepiscopum 
et uicedòminum Anselmum. et Guidotum de nigrone. Alque Sy- 
monem Àurie de hoc quod factum est pro molendino curie domini 
Archiepiscopi cl Guidoli pro faciendo molendino per eos in besa- 
nio. ila ut deslrualur hoc quod factum est extra murum loci 
Guidoli de suplus. uersus bisanium. el hoc quod faclum est a uia 
priuala symonis aurie in super uersus besanium usque besaniurn. 
Saluis omnibus racionibus curie Archiepiscopi el Guidoli. el simonis 
aurie. ila quod hec conuenlio non noceal racionibus curie el gui­
doli neque simonis aurie neque prosii. El si dominus Archiepiscopus 
et eius curia el Guidolus aliquod opus facere uoluerinl ibi. quod 
ex conuencione eis non noceat, el ila insimul conuenerunl dominus 
Archiepiscopus Vgo el Guidolus cum symone Aurie. In pontili pa­
larti Archiepiscopi feliciler. Millesimo centesimo. Septuagesimo se­
cundo. Exeunte Mense Julio die quinlo. Indicione mi. Tesles. Boia- 
mundus odonis. Lamberlus de felippo. Nicola berfogliis. Wilielmus 
de leiloica. Enricus iudex. Guido Iaudensis iudex.
CARTOLA DE OPERIBUS ET SERUITIIS QUE FACERE DEBET ANDREAS BENZO.
Ego andreas bencius promillo Yobis domino Vgoni Januensi Ar­
chiepiscopo. Alque conuenio. El uicedomino Anseimo prò curia 
uesira. Quod exinde omni tempore Ego qui supra Andreas bencius 
et meus heres prò mea parie quam habebam in molendino de bre- 
tesca que eral media fela. el prò quarla fele Molendini soleradi 
quam mihi uendere concessistis el permisistis. Ego el meus heres 
amodo faciemus uobis el curie ueslre omnia seruicia el omnia o- 
pera complebimus uobis et ueslris successoribus quibus uobis et 
ueslre curie tenebar. Aliquo modo anlea quam ego Andreas uendi- 
dissem prenominalam mediam felam molendini dc bretesca. et quar­
lam parlem fele Molendini soleradi, quas ego uendidi consensu 
ueslro. el ila uobis el ueslre curie amodo in perpetuum ego
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Andreas benzus el meus heres per omnia faciemus seruilia omnia, 
et opera omnia uobis compiere proniillinius. ila quod aniodo ego 
Andreas uel heres meus non possimus aliquo modo nos lucri neque 
euifare quin faciamus uobis el ueslre curie et compleamus omnia 
opera ei seruilia (amquam haberemus parles islas supradiclorum mo­
lendinorum el eas non haberemus uendilas ncque Iradilas. Quod si 
hoc facere presumpserimus. quod uos et ueslri successores et ue­
slre curie missi habeatis poleslatcm uestra auclorilate sine de­
creto consulum el querimonia accipiendi omnia bona nostra, el in- 
Iroire in possessionem, el nomine pene quam uobis promiltimus. 
el domino uicedomino prò curia uestra slipulanli. el facialis ex re­
bus noslris quicquid uoluerilis. sine noslra el heredum nostrorum 
conlradicione. In palacio Archiepiscopi feliciter. Millesimo, centesimo. 
Sepluagesimo. Secundo. Exeunle mense madii indicione mi. Tesles 
Bonifacius Archidiaconus sancii laurenlii. Presbiler Guiscardus curie 
Archiepiscopi. Guido laudensis iudex. Petrus Guaslamercalus. Gi- 
rardus Archiepiscopi. Girardus de lanzo. Rubaldus maurellus.
DE EMPTIONE MOLENDLNORUM DE BISANNIO A LAMBERTO PORCO.
Carlula uendicionis sub dupla defensione quam fecimus nos Lam­
berlus porcus filius quondam Ansaldi. et Druda iugales. Vobis Do­
mino Vgoni Januensi Archiepiscopo. El uicedomino Anseimo nomine 
ueslre curie. Nominaliue meam parlem qui supra lamberli porcelli. 
Videlicet duorum molendinorum, que duo molendina infra democol- 
lam ueslre curie sunl in besanio. IsIam meam parlem islorum duo- 
rum molendinorum que sunt infra ueslram democollam besanii prò 
indiuiso. una cum elusa el parala, et Aqua duclile el discursu cl in­
troiti! et exilu una cum omnibus rebus ipsis molendinis duobus perli­
nentibus nichil in nobis relenlo in islis molendinis. Prenominalam 
meam parlem pro indiuiso. Nos coniuges Vendimus lamberlus porcus 
el druda uendidimus uobis domino Vgoni ,Ianuensi Archiepiscopo
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et ueslre curie, el uicedomino Anseimo. el possessionem huius prefale 
p arlis islorum  molendinorum duorum pro indiuiso uobis el ueslre 
curie una cum dominio tradimus omnia In Integrum, faciendum 
exinde uos et curia ueslra ad ulililalem ueslre curie el successores 
uestri el cui dederiiis nomine proprietatis quicquid uolueritis. sine 
nostra et heredum nostrorum contradi* ione. Per prelium librarum Se- 
xaginla denariorum  Janue. Quas libras Sexaginta Nos coniuges confi­
temur a uobis suscepisse. Et ex istis Sexaginla libris in denariis A uobis 
el a ueslra curia sumus soluti et quieti. Ab omni homine defendere et 
auclorizare. Nos Coniuges Lamberlus porcus et druda una cum nostris 
heredibus Promittimus Vobis Domino Vgoni Archiepiscopo ueSlrisque 
successoribus c l Viccdomino Anseimo pro curia ueslra el cui dede­
riiis  ad ulililalem  ueslre curie, quod si defendere el auclorizare non 
potuerimus, aul si aliquo modo subtrahere quesierimus in duplum 
huius uendicionis. sicut exinde erit meliorata. Nos iugales Vicedo­
mino Anseimo stipulanti nomine curie et pro uobis penam dupli 
prom illim us. Pro qua uobis el ueslre curie omnia bona nostra pi­
gnori obligamus. Isla uero molendina que sunl in besanio sunt iu- 
sla lerram  curie ueslre el iusla slralam. El nos iugales lamberlus 
el druda obligamus nos in solidum in hac uendicione. cl unusquis­
que nostrum in solidum uobis et ueslre curie lenealur. Iam prò 
uendicione et euiccione el pena dupli. Ego druda renuncio senalus 
consulto uellciano. et legi iulie et Juri hypotece. El facio conscilio 
el auctoritate W ilielm i paucalane. el Gandulfi de uecino. el Cunradi 
cuglarade parenles et amici mei. Insuper Juramus nos coniuges 
Lam berlus el Druda Super sancla dei euangelia Vobis domino Ar­
chiepiscopo et Maislro Anselmo uicedomino pio curia Amodo in 
perpetuum firmam tenere el incorruptam hanc uendicionem. et Isla 
quarta pars liorum  molendinorum non esl uendila ncque alienala 
a nobis aliqui alio, neque obligala nisi illi quem uobis nominauimus. 
In domo istorim i Jugalium feliciter. Millesimo. Centesimo. Septuage­
simo. Secundo. Exeunlc mense Augusti die Oclauo. Indicione. quarla.
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Signa manuum istorum Jugalium hanc carlulam uendicionis fieri 
rogauerunl. Tesles Boiamundus Odonis. Lamberlus de felipo. I Vesbi - 
ter Olo Archiepiscopi. Blancus canonicus. Enricus iudex. Wilielmus 
de paucalana. Gandulfus de uexino sancti Laurencii. Alberlus de 
Wilielmo de albare. Cunradus cuglarada.
Cartula uendicionis sub dupla defensione quam facio ego Opizo 
Scaramangus filius quondam drude. Et Sibilia iugales. Vobis do­
mino Vgoni Januensi Archiepiscopo el ueslre curie Per presbilerum 
Guiseardum qui pro uobis el ueslra curia suscepit. Nominaliue sex­
tam parlem unius pecie terre que esl comunis cum ueslra curia, et 
esl in medolico in loco ubi dicitur guaslus. Cui coherel. A duabus 
parlibus est lerra curie. A lercia parte de supra est lerra Enrici 
Bufi. A quarla uero parie esl terra oberli de ponle. Infra has cohe* 
rencias. Istam sexlam parlem huius pecie terre. Omnia plenum et 
uacuum. Nos coniuges Opizo el sibilia uendimus uobis Domino Ar­
chiepiscopo Vgoni el ueslre curie, el possessionem cum domo uo­
bis el ueslre curie tradimus In Inlegrum. faciendum exinde a pre­
senti die uos et ueslri successores el cui dederitis ad utilitatem ue­
slre curie nomine proprietatis quicquid nolueritis, sine nostra el no­
strorum heredum Conlradicione. Per precium solidorum Quadra­
ginta quinque denariorum Janue. quos solidos quadraginta quinque 
nos coniuges a uobis et a ueslra curia recipimus. Ab omni homine 
defendere el auclorizare nos iugales Opizo el sibilia una cum here­
dibus noslris. promittimus uobis Archiepiscopo el ucslris successo­
ribus. el cui dederitis ad ulililalem curie ueslre. Quod si defendere et 
auclorizare non potuerimus, aul si aliquo modo sublrahere qucsie- 
rimus in duplum istius uendicionis sicul crii meliorata. Presbitero 
Guiscardo pro uobis el ueslra curia stipulanti ponam promittimus. 
Vnde ueslre curie omnia bona nostra pignori obligamus. Ego sibilia 
facio conscilio el auclorilalc Alberti lercarii cl Rubaldi filii sui. el 
Benuncio senatus consulto uelleiano. el Juri ypolhece el legi iulie.
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et sunt isti parentes el amici mei. Ad ponlem in domo Ardoini 
felieiler. Millesimo. Centesimo. Septuagesimo. Secundo, exeunte mense 
Ju lii die x. Indicione mi. Tesles Alberlus lercarius. Rubaldus filius 
eius. Ferrariu s de medolico. Jacobus corezarius. Wilielmus fraler 
pelri de lu rri. Enricus rufus de gario.
I.A U S D E llOCA TAIADA ET DE MONTE COJÌNALIO.
I n palacio Januensis Archiepiscopi. Consules. Rodoanus. Guilielmus 
bufferius laudauerunl. Dominum Syrum Januensem Archiepiscopum 
habere plenam possessionem medielalis Roche laliateet cornalii. Sine 
conlradicione Rolandi aduocali et omnium per eum personarum. Hanc 
uero laudem prefali consules ideo fecerunl. quia cognouerunl Domp- 
num Syrum  Januensem Archiepiscopum fuisse in possessionem 
laude preteriti consulatus quam il li abstulerunt el Rolando dederunt, 
eo quod Rolandus tempore quo Archiepiscopus ante quam rece­
derei ucnirel (sic), debebal in placilum stare. Cognouerunl enim 
consules lam dictis plurimorum quam unius missi quem ad Rocham 
taliatam m iserim i causa uocandi cum uenire in causam cum Archie­
piscopo. quo tempore quo Archiepiscopus rediit, ad Caslrum Roche 
laliale aderal. Consules igilur hac considerata ralione. lum quia mis­
sum eorum uidere contempsit, lum quia illuni lune temporis latitare 
presum pserunt ut prediffinilur deereuerunl. Possessionem quoque 
per eorum personas. Alexandro Januensis ecclesie hyconomo. per 
Archiepiscopum  tradiderunt. Millesimo, centesimo, quadragesimo 
sexlo. Mense Januarii. Indicione Oclaua. Bonus uasallus nolarius per 
preceptum istorum  consulum scripsit. Wilielmus malocellus sub­
scripsit. Philippus lambert! subscripsit.
Hanc laudem alibi separalim scriptam in carlula parua. poslula- 
cione dompni hugonis .Ianuensis Archiepiscopi propter ulililalem curie 
sue. Consules W ilielm us mallonus. Guidolus de nigrone. Vgo Albe- 
ricus. Anselmus de capharo exemplificari el transcribi hoc registro
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fecerunl. ad exemplar prioris el originalis, timentes illius amissio­
nem cum esset in pania materia primitus scripta, laudantes ex 
officio sui consulatus, hanc per omnia ualere siculi prima, et ex hac 
possit curia efficaciter experiri contra omnes personas. Millesimo, 
centesimo. Septuagesimo lercio. Decima die Junii. Indicione quinla.
DE COMEPRA LANFRANCI BHUGNONIS DE MOLAZANA.
Carlula uendicionis sub dupla defensione quam facimus nos Lan- 
Irancus brugnonus el Oglerius filius eius, el sopfia uxor istius 
Oglerii. Domino Vgoni Januensi Archiepiscopo et eius curie per 
uicedominum Anselmum qui nomine Archiepiscopi et Curie sue 
suscepit. Nominaliue locum unum iuris nostri cum mansione et 
uinea el arboribus super habentem, quem habere uisi sumus in mo- 
lazana ubi dicilur casuplana. Cui coherel a tribus parlibus uia. A 
quarla uero parte est terra curie Archiepiscopi. Simililer uendimus 
el tradimus uobis et ueslre curie lolum hoc quod nos habemus in 
pecia lerre de post borgo, et in roboreto una cum omnibus aliis terris 
quas nos Lanfraneus et Oglerius suus filius et sofia nurus lanfranci 
habemus et delinemus infra uillam molazane. et in omnibus exi­
libus et pertinenti is. el prenominalum locum de casuplana. una cum 
exitibus el pertinenciis eiusdem loci de casuplana. omnia plenum el 
uacuum. IVos lanfraneus brugnonus el filius cius Oglerius cum 
uxore sua sofia. Vendimus uobis domino Vgoni Archiepiscopo et 
curie ueslre per uicedominum Anselmum qui pro uobis et pro ue­
slra curia recepii, et possessionem cum dominio sibi ueslro nomine 
et nomine curie ueslre tradimus, faciendum exinde uos et uestn 
successores ad ulililalem curie ueslre quicquid nomine proprietatis 
uoluerilis sine nostra et heredum nostrorum conlradicione. Per 
precium librarum quadraginta denariorum Janue. Quas Quadra­
ginta libras nos a uobis domino Archiepiscopo el a uicedomino 
pro uobis el pro curia ueslra suscepimus, el inde «oluli a uicedo*
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mino ueslro nomine suinus. Ab omni homine defendere e( auclo­
rizare. Nos lanfraneus brugnonus el Oglerius filius suus el sofìa uxor 
oglerii. una cum noslris heredibus promillimus uobis ueslrisque 
successoribus el cui dederilis ad ulililalem ueslre curie. Quod si 
defendere el auclorizare non potuerimus aul si aliquo modo sub- 
trahere quesierim us. In duplum islius uendicionis sicut exinde crii 
meliorata. Vicedomino Anseimo stipulanti prò uobis domino Vgoni 
Archiepiscopo et nomine ueslre curie penam dupli promillimus. 
Pro qua nos omnia bona nostra tam habila quam habenda uobis 
el curie ueslre pignori obligamus, el nos Lanfraneus et Oglerius 
cum sofia uxore. In nobis relinemus tolum hoc quod nos habemus 
in molendino de insulela. el in aquarezo el in terra que esl iusla 
molendinum el que est de supra molendino islo. quod nos non 
uendimus. neque tradimus. Sed lolum aliud ul superius dicium est 
uobis est ueslre curie perpetue habere ad proprium et possidere con­
firmamus In Integrum. Ego Sofìa facio consilio et auclorilale dondedei 
de Oglerio guidonis. ct Ansaldi de porcile, et Renuncio senatus con­
sulto uelleiano et legi iulie et iuri ypolhece. el isli sunl parenles 
el amici mei quorum conscilio hoc facio. In palacio Archiepiscopi 
feliciter. Millesimo, centesimo. Septuagesimo. Tercio. exeunle mense 
Septembris die decimo Indicione vi
Signa manuiim Lanfranchi brugnonis. el Oglerii filii sui. et Sofìe 
coniugis oglerii.
Hanc carlulam  uendicionis huius lerre molazane ut superius 
relegitur. Que terre Ab exlimaloribus publicis fuerunt exlimale. et 
eorum extimacione uendiderunl. et fieri rogauerunt. el possessionem 
curie tradiderunt. Testes Ansaldus de porcile. Presbiler Vgo sancii 
silucslri. Bonus uasallus canonicus. Dondedeus de Oglerio Guidonis. 
Girardus Archiepiscopi. Albericus Archiepiscopi.
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L A I S  CONTRA LAMBERTO! GL'EHCIUM I)E l'AIUDA MOLENDINI DE BISANNIO.
In  palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Guidolus de nigrone. 
Boaniuns odonis. Rogerius iusle. Absoluerunl Domnum Hugonem 
Januensem Archiepiscopum. et Rubaldum porcum a Lamberto guer­
cio et omnibus per illum. Ex ea querimonia qua illos conuenit po­
stulans ut opera que fecerant in flumine bisamnii prope lerram suain 
demolirenlur et remouerentur. ea ratione quia (erre sue quas ibi 
habel lesionem facerenl. ac si non liceret illis facere ibi paradam 
aul aquam capere. Supra quibus cum diulius cilalum cssel ulrin- 
que. landem exhibitis laudibus el sententiis consulatuum, manifeste 
cognouerunl quod ius Domno Archiepiscopo eral. et Rubaldo porco 
paradam ibi facere el aquam capere, eo loco el amplius infusum, 
quo nemine capiebal. et quo paradam illam fecerant. Ideoque eos 
ueluli prelegilur absoluerunl. Millesimo. Centesimo. Septuagesimo. 
Quinto, nona die inadii. Indicione septima.
LAUS CONTRA PETRUM UEGIUM.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Rogerius iusle. An­
selmus de caphara D. Guidolus de nigrone. Boamuns odonis, lau­
dauerunl quod Domnus Hugo Archiepiscopus amodo habeal et
( ) Che Anseimo di Caffara fosse rivestito della dignità consolare nell’ anno 
H 75-1176 , ci viene per la prima volta insegnalo da questo documento, ta­
cendone affatto gli annalisti, e perfino il Codice parigino di Caflaro, giusta 
quanto mi assicura l’ egregio amico sig. avv. Canale, che intorno aH’edizione 
del medesimo si travaglia, per onorevolissimo incarico del Municipio geno­
vese. Certamente Anseimo era destinato a giudicare le causo nelle Compagne 
verso la Città; perchè i Ire suoi colleghi nominali nell’ atto erano applicali 
alle s te sse ,  e perchè degli altri quattro addetti a quelle verso il Borgo ci 
hanno serbata memoria i cronisti
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nomine proprietatis possideat sine conlradicione Petri uegii el omnium 
per illum . Omnes decimas et fructus earum que hoc anno proue- 
nerunt de plebe sigestri. el uarie. manzasco el munegia. etcasleiono. 
c l pensiones curie sue in his locis. Quia cum isla lenerel conue- 
nit illum  querens ut ea curie sue dimitteret in quiete cuius crani 
exhibende laudes et setilenlie plurime consulatuum, quibus conli- 
nebatur <|uod sibi et curie sue laudate erant contra parentes el an- 
lecessores ipsius Petri uegii a quibus ei obuenisse dicebat. Ideoque 
fructus omnes el pensiones ex illis decimis anno hoc prouenien- 
les. domno Archiepiscopo laudauerunt el dare fecerunl. De per­
ceptis uero ab hoc anno retro'ructibus illum absoluerunl. Sed de­
cimas ipsas el pensiones eidem laudauerunt ueluli continetur su­
perius contra ipsum petrum uegium el omnes per illum. Millesimo. 
Centesimo. Septuagesimo sexlo. Oelaua die Januarii. Indicione oclaua. 
et maxime quia illas dc munegia el casleiono conlradicere noluil. 
Immo. fu il confessus eas Archiepiscopi esse.
In  palacio Januensis Archiepiscopi. Consules de placitis. Oberlus 
de nigro. Oberlus rocius. Ansaldus golia. et Johannes de infantibus 
laudauerunt. quod dominus Enricus malus aucellus non inquielel 
de celero possessionem Domino Archiepiscopo prese uel aque mo­
lendini duclus sui de glairolo. et ul permittat eum ducere et fa­
cere presam el elusam pro illo molendino usque ad ripam de 
campis. Hoc ideo factum esl quia cum dominus Enricus esset in 
piacilo ante consules cum nuntiis domini Archiepiscopi salis disce­
ptatum fuit placitum ambarum partium, ad ultimum uero domi­
num Archiepiscopum pro possessore habuerunt, laudantes quod 
dominus Enricus restituat id quod ex palada deslruxil uel deslruere 
fecil quando fuit ipse illuc cum filio Wilielmi auric. Verumlamen 
cum ipse Enricus inficiarelur dominum Archiepiscopum possidere. 
Dominus Archiepiscopus sufficienter probauit se possessorem esse. 
Quare ut supra laudauerunl. absoluenlens dominum Enrieum a
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daiiipno domino Archiepiscopo nolente cl consenlienle. et coudemp. 
nationem quam a domino Enrico illi peruenissel remittente. Mille­
simo centesimo. Oduagesimo. Indicione xu. quatuordecimo die 
marcii.
j L> ecclesia Sancii Laurenlii. Consules forilanorum. Wilielmus 
mallonus. et  ̂go de baldicione laudauerunl quod Oberlus de poma 
solueie lenealur el solual Donino Vgoni Archiepiscopo quarlinos 
scplem fiumenli. Quod ideo facium est quoniam per procuratores 
suos Dominus Archiepiscopus conuenil prediclum Oberlum anle 
iamdictos Consules petens ab co quarlinos septem frumenti prò se 
cl sociis pro quibus se obligauerat nitens ratione laudis sue qua 
unusquisque Januensis el de districtu Janue qui ullra porlum pisa- 
num. aul ullra monacum uadil pro blaua et reddit cum maiori 
paile honeris frumenti nel alterius blaue ei soluere lenclur per 
quamquam personam quarlinum unum illius blaue quam detulerit. 
Ipso itaque Oberlo cum sapientibus suis conlradicente. tandem ui- 
sis uti iusque parlis rationibus, cum de causa sufficienter esset acti­
tatum. et oculata fide laudem quam inde dominus Archiepiscopus 
habebat plènius inluenles. laudauerunl ut supra. contumalia Oberli 
habita pro presenlia. qui sepe cilalus tempore scnlenlie ferendo sui 
copiam facere contempsit. Millesimo, centesimo. Septuagesimo. Sep­
limo. Indicione nona. Vllimo die Augusti.
DE MUTATIONE MOLEIVDIiVOIìUM CUM SAIVCTO STEPHAN0.
Concordia esl Inter Dominum Vgoncm Januensem Archicpiscopum. 
El maislrum Anselmum pro curia qui curalor esl curie Archie­
piscopi et consorles eiusdem Archiepiscopi. Videlicet lamberlus por­
cus et Oglerius porcus per se et per fratrem eius Nubaldum. 
Alque druda de merlone guaraco pro filia sua berla. El Ingo de 
flessa. Nec non el inter dominum Arnaldum Abbalem monasterii
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sancti slephani et conuentum nionaslerii sancii stephani. el Amelium 
lilium  quondam Aluernacii el malrem eius alladonnam lulricem ipsius 
amelii filii sui el que se obligauil prò eodem filio. Conscilio Anseimi 
de eafara. el Ingonis de uolla. el Ingonis noxencii. Alque fìlipum 
de freddando, el silueslrum de isa. Dominus quidem Archiepiscopus 
et Maisler Anselm us prò curia una cum prenomirialis suis consor­
libus. Ad inuicem conuenerunl cum eodem Arnaldo abbate el con- 
uenlu monasterii sancii slephani. el cum supradiclis suis consorlibus 
de molendino construendo ex nouo quod uocalur molendinum Archie­
piscopi. E l sim ililer ex molendino construendo ex nouo quod dicilur 
molendinum sancii slephani cl .consorlum. que molendina sunl in 
besanio. Dominus uero Archiepiscopus el Maisler Anselmus prò 
curia sine dispendio curie Archiepiscopi. Cum porcellis, scilicet 
lamberlus porcus et Oglerius per se el per fralrem eius rubal- 
dum. el Ingo de flessa fìlius ingonis de uolla. cl druda merlonis 
guarachi prò eius fìlia berla mulanl hoc molendinum illorum cl eo­
rum  consorlum . et facilini illud ex nouo et conslruunl super terram, 
lam berli porci cum eorum expensis sine expensis curie Archiepi­
scopi. Ila quod a medielale slrale in super prefali consortes istius 
molendini, faciunt et Amodo facere debent sine dispendio curie 
Archiepiscopi omnes expensas in facicnda clusa islius molendini 
el ea emundanda usque ad caput supernum lerre Ingonis de 
uolla. el filie merlonis guarachi. In super et a lerra ingonis de 
uolla el filie merlonis guarachi in super amodo omni lempore 
debenl facere el dare duas parles in omnibus expensis que fa­
cie erunl in clusa et parala et in capienda aqua. et in omnibus 
aliis expensis necessariis que exinde debeanl fieri, et Abbas el mo­
nachi sancii slephani una cum suis consorlibus molendini sui 
lerciam parlem . Si uero abas et monachi sancii slephani el sui 
consortes sui molendini suptam su (sic)  noluerint facere expensas 
islius lercie parlis pro eorum molendino, quod porcelli el con- 
sorles eorum eas expensas faciant ila quod si infra celo dies
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Abbas cl monachi cl consortes illorum illas expensas eis non red­
diderint. quod per duplum ipsis inde teneantur. El pontem quem 
fecerint super stratam, super lotum de comunibus eorum expensis 
ipsum facere debenl el reficere el emendare quandocumque opus 
fuerit, ita quod porcelli cum consorlibus suis preter curiam archie­
piscopi faciant unam medielalem. El Abas el monachi cum consor­
libus suis aliam medielalem. Simililer Abas el monachi sancii sle­
phani el illorum consortes suorum molendinorum inferiorum debenl 
habere elusam el eam elusam facere super terram sancti slephani. 
amodo el consorlum illorum, et eam elusam ex inde debenl emun­
dare el perpetuo reficere ila quod prenominata molendina superiora 
Archiepiscopi et porcellorum non impediantur neque rebochentur. 
secundum illam mensuram quam maislri ordinauerunt el slaluerunt 
in istis molendinis tam superioribus quam in inferioribus inler 
Abalem el monachos et suos consorles. cl porcellos el consortes 
suos simililer. Si uero aliquid euenerit quod isla superiora molen­
dina porcellorum el consorlum erunl inpcdila el rebocala. cl Alws 
sancti slephani el monachi et eorum consorles prenominati sui 
molendini noluerint facere expensas que superius determinale sunl 
quod porcelli el sui consorles si uelinl has expensas faciant. El si 
Abas el monachi sancii slephani el sui consorles suorum molendi­
norum Inferiorum Infra ocio dies noluerint has expensas illis red­
dere. quod porcelli el sui consorles illas expensas habeant per du­
plum in molendinis prenominalis Abalis et consorlum ad proprium. 
Simililer si porcelli et consorles suorum molendinorum noluennl 
reficere elusas suorum molendinorum el eas emundare, el nolue­
rint expensas prenominalas facere quas ipsi debent facere et sla- 
tuerunl ut supra dictum est in reficiendo elusas cl emundandas d 
in faciendo paralas et in capiendo aquas et in aliis expensis quas 
ipsi debenl facere, quod abas el monachi sancii slephani el sui 
consortes possinl illas expensas facere, ila quod infra ocio dies si 
porcelli el sui consorles noluerint has expensas reddere quod abas
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el monachi sancii slephani et consorles sui habeanl illas expensas 
per duplum  in molendinis istorimi porcellorum cl consorlum a 
medielale strale in super ad proprium. Et illas caduilas quas hodie 
habent isla molendina uelera sancii slephani et porcellorum, simili 
modo el ineadem mensura debenl habere molendina noua illorum que 
ipse Abas cum consorlibus cl Porcelli cum consorlibus modo con- 
slru u n l el facilini, el sine reboco. Ila quod si ipsi polerinl adcre- 
scere caduilas molendinorum quod eas adcrescanl comuniler et 
equaliler in islis molendinis. Si uero caduile decrescerint. quod co- 
m uniler m inuantur el equaliler decrescant, cl hoc perpetuo fial. 
E l ila ut superius relegitur omnia ad inuicem inler se obseruare el 
firmum lenere exinde conuenerunt et promiserunl sub pena libra- 
rum quinquaginta quam uicissim inler se stipulali fuerunt, ut si 
isle parles el consorles inter se omnia ut superius relegilur et de­
terminatum esl adimpleuerinl. quod peno solidorum mille alteri parli 
presici quam habeal altera pars in bonis suis supra nominatarum 
parcium . el consorlum. prò qua pena eorum ad inuicem inler se 
pignori obligauerunl supradicle parles et consorles abalis et por­
cellorum omnium. Ego que supra Alladonna lulrix Amelii filii mei 
prò (Ilio meo hoc facio Conscilio et auclorilale Ingonis de uolla et 
Anseimi de caphara el Ingonis noxeneii. el Obligo me pro filio meo 
quod ipse hanc conuencionem firmam tenebit ul supra relegilur per­
petuo. Et Renuncio senatus consulto uelleiano. et Juri hypolbece el 
legi iulie. el Ego druda merlonis guarachi. hoc facio pro filia mea 
berta, prò qua ego me obligo quod ipsa firmum habebit ut supra 
conuenlum est. et Renuncio senatus consulto uelleiano et legi iulie 
de prediis et iu ri hypolhece. Sub porlieu Ingonis de uolla feli­
citer. Millesimo. Centesimo. Sepluageximo. Inlranle mense Julii. In- 
dicione n.
Signa manuum. Domini Vgonis Archiepiscopi, el Maistri Anseimi 
prò eius curia procuratoris, et Ingonis de flessa, el Lamberti porci, 
el Oglerii porci per se el per fraIrem eius Rubaldum. El drude
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merlonis guarachi pro tilia cius berla. Nec non el Ahalis Arnaldi 
sancii slephani pro conuenlu monaslerii. el AItcdonne pro lilio 
Amelio, cl (ìlipi do freddando el silueslri de isa hanc cartulam con- 
uencionis fieii ut supra relegilur. Tesles Anselmus de caphara. Ange- 
lolus fraler eiu>. Ingo noxencius. Arnaldus de morledo. Oliuerius 
de maraxi. Arnaldus de caliniano. Guiberlus de besanio. Bonandus 
de besagno.
DE DECIMA DE SIGESTItl.
, In Palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Ido gonlardus. 0 - 
bertus cancellai ius. laudauerunl quod Donnus Syrus Januensis Ar- 
chiepiscopus deinde habeal cl possideat sine conlradicione omnium 
filiorum cone de uezano el omnium personarum per eos. Nomina- 
liue lotas decimas, quas ipsi aul aliquis per eos lenenl in plcbegio 
sedesti i. el caslalionis. el munegie. aul Vaire. quod neque ab cis 
uel aliquo pro eis ulterius conueniatur. Hoc ideo fecerunl. quia 
Donnus Archiepiscopus lamenlalus fuil ex his decimis quas iniusle 
illos profilebalur lenere. el contra sanclos canones, el conlra apo- 
slolicam senlenciam. qui coram ipsis uenienles in iure stare renue- 
nml. precise romanam curiam appellando. Quod donnus Archiepi­
scopus audiens annuit. Suadendo quatinus se prepararenl cum suis 
aduocaloribus sub aposlolicali iudicio ex hac lite senlenliam pre-
ccpiuios. Quod cognila Domini Archiepiscopi professione iudicium
i *  • * uniserunl ad domos eorum regredienles. Tandem consules dc ob-
seruandis iusliciis domini Archiepiscopi coacli sacramento illos sepe 
pei eorum execuloreni cuilauerunt. immo per semelipsos ad iudi­
cium uenire commonuerunt, specialiter significando quod si non 
uemrenl et raciones Archiepiscopi uiderenl. el lanquam prescnles 
ludicareniur. Quorum igitur perspecta contumacia, quia sanclorum 
canonum promulgatone insliluitur rectores ecclesiarum decimas sui 
episcopatus debere habere, el pro eorum disposinone in restaura­
tone ecclesiarum capliuorumque redemptione seu in alimentis ca-
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nonicorum  la rg iri. Propterea plurimorum sapientum conscilio freli. 
uisisque super hoc plurim is racionibus laudauerunt ut prediffinilur. 
Millesimo, centesimo, quinquagesimo lercio, undecima die mirante 
iulio indicione xv.
Istud esl exem plar sumptum a quadam laude breui cartula seri- 
pia. set uerendo ne eius amissione el iura perderentur et scripta, 
hoc registro significari iusserunl Consules. Olo iudex. Fredenlio 
gonlardus. Jonathas crispinus. laudantes hoc illam uim et auctori­
tatem obtinere quam obtinebat exemplum ad quod scriptum fuil. 
Millesimo c l v  mense Jenuarii indicione ir.
DE FIDELITATE PORCELLORUM.
Nos Lam berlus porcus, el Ansaldus germani prò rebus libellario 
nomine nobis noslrisque fìliis et filiabus noslrisquc heredibus ani 
cui dederimus, a uobis domino Syro Januensi Archiepiscopo lo­
calis. fidelitatem per nos nostrosque lieredes uobis uestrisque succes­
soribus conuenimus facere, el curie ueslre lanquam uasalli fideles 
esse, quam fìdelilatem hoc presenti tempore facimus, ac cunctos 
res nobis ut prediffmilum esl libellario nomine locate oblinentes 
eandem debere facere promillimus. Testes enim sunl. Donusdei 
quondam ile rii filius. Baldoinus de castro. Merlo grassus. Lamberlus 
eius filius. Data in capella sancti gregorii. Anno Millesimo c x l i i i .  
mense augusti indicione quinta.
WILIELMO ARNALDO.
I n  palatio Domini Syri Januensis Archiepiscopi. Dominus Syrus 
Archiepiscopus coram uasallis curie aliisque hominibus nomina 
quorum  inferius leguntur. Inuestiuil Wilielmum Arnaldum de me­
dietale omnium illarum lerrarum quas Gandulfus dotor tene­
bat in Valebona et in monte tazoli et de medielate de paslenis
8
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fazoli el simililer de omnibus illis lerris quas serui ipsius Wilielmi 
lenebanlur ullra aquam cl dira aquam fnuanie. exccpla medielale 
de pasicnis qua m Dominus Archiepiscopus lenel de uillanis. quas 
ipst Wilielmus exinde habeal iure feodi ipse cl sui descendenles 
teneal. sicul 01 do el consuetudo feodi uult. preler de isla medie- 
late de paslenis quam Dominus Archiepiscopus in se retinuit. Mil­
lesimo centesimo, quadragesimo Oclauo. infrante mense februarii die 
purificationis sancte marie indicione x. El suprascriplus Wilielmus 
Arnaldus fecit fidelitatem Archiepiscopo sicul uasallus facil domino. 
Testes \\  ilielmus niger. Marinus de porla. Capharus de caschifclon.
Olo iudex. Marchio index. Ingo de uolla. Oberlus cancellarius. Fulco 
stiiclus.  ̂go iudex. Bonussenior mallonus. Marinus de caslro. 
Pelrus iudex.
DF, CONTROUERSIA QUE FUIT I.MER ARCHIEPISCOPUM ET TORCELLOS 
DE QUADAM PARTE ILLIUS LIBELLARIE QUE FUIT DE ADOLO.
In ecclesia sancii gregorii presenlibus leslibus Marabolo .lordane. 
Alberto uicecomile. Guilielmo nepole suo. Oglerio danese. Guilielmo 
et Petro custodibus. Alexandro hyconomo. Arbitrantes Boiamonle 
de odone. Guilielmus niger. Merlo de caslro laudauerunl ecclesiam 
sancti syri ubi preesl Dompnus Syrus dei nulu Januensis Archie­
piscopus deinde habere el possidere sine conlradicione Ansaldi 
porci cl Lamberti germanorum, heredumque eorum. Nominaliue 
lerram illam que fuil palmi eorum a doli que esl in bisannim. 
Cui coherel Ab una parie uia. Ab duabus parlibus terra quam le- 
nent pei ecclesiam nomine libellario. A quarla parie cluuia cum 
molendinis. Infra islas coherenlias laudauerunl ci In Inlegrum. 
quod ncque ab eis neque ab aliquo pro eis ullo modo possil con- 
ueriiri. Hoc ideo fecerunt, quoniam conlrouersia fuil inter curiam 
hos de hac lerra. que laude curie in iudicio uasallorum curie 
debere per uasallos fuil indicala. Idcirco hoc ediclo. coni-
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m uni consensu profatos arbitros eligere. qui cl litem audirent, el 
ulriusque parlibus audilis racionibus quod equum ipsis uiderelur 
decernerent. Quo sapienter prudentium uirorum palrocinio pluri­
mum uentilalo. cognouerunl lerram illam libellariam fuisse, el con- 
dicioncs quibus prestila fuerat minime obserualas. Nam per pro- 
prielatem alienalam fuisse preceperunl. Justissimum igilur fuil. ul 
si qua res libellaria per proprietatem tradilur. ecclesie qua atribui- 
tur reuerli. et qui laliler acquisieril. uel scienler uendideril ab 
oadem lerra p riuari.
Millesimo, centesimo, x l i i i i  mense seplembris indicione seplima.
D E FO R IT A N IS HOMINIBUS QUI DECIMAM DF.BENT PERSOLUERE 
DOMINO ARCHIEPISCOPO.
In capitulo sancii laurenlii. In presenlia consulum de comuni. Vide­
licet Idonis gonlardi. el Oglerii de guidone, et Guiscardi. querimo­
niam fecit Alexander hyconomus domini Syri Archiepiscopi de fori- 
lanis hom inibus qui nauigabanl cum hominibus noslre ciuilalis. et 
nolebant decimam reddere curie. Ynde consules predieli quesierunl 
si posset probare per lesles quod Archiepiscopus unquam eam ha- 
buissel. Ipse autem alexander respondit se sufficienter posse. Fecil 
aulem uenire gaslaldiones. uidelicel ruslicum garilium el oglerium 
danisium. et iurauerunt anle consules. Consules uero uisis his le- 
slibus preceperunl ul Archiepiscopus decimam unde querimoniam 
erat haberet. Et preceperunl centrego ul iret el faceret eam per- 
soluere m inistris Archiepiscopi, et ila facium fuit. Testes de hoc. can­
cellarius predictorum  consulum uidelicet Oberlus nasellus. Guiliel­
mus scriba eorum, el Oglerius de ripa, et Oglerius danisius. el Ru­
sticus garilio (’ ).
( * )  V .  C u n e o ,  o p .  c i t .  png. 256. Questo lo d o ,  abbenchè privo di d ata ,  si 
r ic o n o sc e  a p p a r t e n e r e  al H 4 5  , perchè di tale anno sono i consoli clic Io 
p r o n u n c ia r o n o .
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DE DECIMA GALEARUM QUE UEMUiNT DE CUI!SU.
h  palacio nono Archiepiscopi. In presenlia consulum. Ollonis 
ciiercii. cl Rodoani. el Guilielmi bufferii. Conquestus est Alexander 
aduocalus de bonifacio de raufredo. de decima galee sue quam 
debebal cuiie Archiepiscopi, que ucncral li onerala de Sicilia. Set 
P C ^1Cê al‘ <Ju,a ,uera  ̂ i*1 roinaniam in cursu, idcirco non de­
bebai dare decimam. I^cto itaque iuramenlo de calumpnia ex nfra- 
iue parte, ipse bonifacius slatini confessus esl se debere persoluere. 
Testes. Oglerius danisius. Guilielmus de bono fancello. Oberlus 
sulphur (’).
L A IS  ARBITRUM DE LOCO DE CASTELLO QUEM TENEBAT  ARCIIIPRESBITER 
DE SAKCTO CYPRIANO.
In domo W ilielmi pezolli. Arbitri duo uidelicel Pbylipus de Lam- 
beito. Guilielmus pezollus. De conlrouersia que fuil inler Dompnum 
Syium Januensem Archiepiscopum. Alexandro eiusdem byconomo 
in causam astante, et Archipresbilerum sancii cypriani. Rainaldum 
nomine. De quadam lerra que esl in ualle porcifera loco ubi di- 
cilur Medolicus. el uocalur caslellum silum iusla rnansum de porcili. 
larn lntias*onis. quam possessionis equanimiler. Dompnum Arcbie- 
piscopum absoluerunl. quod neque a presbitero Rainaldo uel ab 
aliquo pio eo prò inuasione uel possessione conueniri possil. Ilaric 
e,lim Prê l(i arbitri ideo deereuerunl. quia lerram illam libellariam 
fuisse, el conuentione libelli in eam sua auctoritate inlroire posse 
cei lis racionibus preceperunl. Nemo igilur inuasionem comillcre ccr-
( ) A llo  ste sso  an n o  , d e v e , per la ragione di cui nella nota prece­
t e ,  ri ferii si qu esto  a lto . Il console O llone, che qui è  d ello  Guercio, viene 
*n  a l t r i  docu m en ti ap p e lla to  col titolo di Giudice.
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ilitui* quia conuenlione paclis legaliler possessionem nascitur. Testes 
Baldoinus de ingelfredo. Oglerius danesius. Capharus. Bonus uasallus 
manducans salsam. Millesimo c x l v  mense nouembris indicione v m .
FILII UGONIS DE BOLGARO.
Ego Syrus Januensis ecclesie Archiepiscopus. presente Alexandro 
hyconomo et uolente. loco et habere concedo uobis Nichole. Gan- 
dulfo et prò uobis ueslrisque fratribus filiis quondam Vgonis de 
bulgaro illud beneficium decime que curie nostre obuenit. ex
parte........................... ( lacuna) filii quondam Ansaldi de folcoinis
propinquiore (s ic )  decimam illam curie nostre restitui disposuit, 
ea racione ut dum uixero quicquid introitus pro hac decima 
affuerit uestre utilitati suscipiatis, mea licentia et auctoritate. Tesles 
Oglerius danisius. Oberlus sulpharus. Baldo cauponarius. Arnuisius- 
dompni Archiepiscopi camerarius. Michael subdiaconus. Actum in 
caslro ciu ila lis in palacio feliciter. Millesimo c x l v ii i i . mense Julii in­
dicione X I .
D E  I U R A M E N T O  C O N S U L A T U S  C E L IA N E . APU D  SAN CTUM  ROM liLUM  
IN P R E SE N T I A DOMINI ARCHIEPISCOPI ET CURIE SUE FACTO.
-J- Ego electus consul ab hac die in antea usque ad festiuitalem 
sancti Andree bona fide et sine fraude indicabo placita inler ho­
mines celiane que aule me facta fuerint. El non dimillam pro hodio 
neque pro amore, neque pro parentela, neque pro precio, quin inde 
quam cicius potero iusliciam faciam secundum meum sensum. El 
si ille contra quem senlentia data fuerit, ad curiam domini Ar­
chiepiscopi apellauerit. in placito quod sit. x l . solidorum uel amplius 
infra, x. dies post datam sententiam rationes omnes lamentationis el 
defensoris scriptas domino Archiepiscopo mandabo. El si ille qui 
appellaueril infra, xxx. dies ad Curiani non iuerit. nisi insto impe-
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dimenio remafiseril. ego sententiam lìrmam habebo. Alque senlen- 
lias quas curia dedit. uel per lolum meum consulatum dederit 
firmas habebo, el ad finem pro ul potero bona fide perducam.
J/oe omnia bona fido sine fraude el malo ingenio obseruabo nisi 
quanlum remanserit iuslo impedimento uel obliuione. aul licentia do­
mini Archiepiscopi.
In presentia domini Syri Archiepiscopi et curie sue. Videlicet 
Caphari. Rodoani. Vgonis de bulgaro, et Fulconis stricti, et Ale­
xandri. fuerunt ordinali Consules in sancto Romulo, per preceplum 
et uoluntalem predieli domini Archiepiscopi, et hoc esl sacramentum 
quod fecerunt consules qui primo fuerant electi in prediclo con­
sulatu. et omnes alii qui fuerint post eos sic debenl iurare. Priores 
consules fuerunl. Trencherius. et Fulco ioffredus. el Rusticus archi- 
diaconus, et Oberlus notarius, quos curia elegii.
Ab hac die in anlea usque ad proximam assumptionem sanclo 
Marie, et a sancta maria usque ad annum unum, ad honorem dei 
et domini Syri archiepiscopi, et loci sancti Romuli. Nos electi con 
sules sancti Romuli operabimus, et in anlea prohibimus bona fide 
et sine fraude el malo ingenio, ad defendendum et ad saluandum 
honorem domini nostri Archiepiscopi, el districti sancti Romuli, el 
de omnibus comunibus rebus nostri loci, ad honorem dei et do­
mini Syri Januensis Archiepiscopi. Alque canonice sancii laurenlii 
Januensis. El si aliquis habitator nostri loci non obedieril prcceplis 
nostris, uidelicel domini Archiepiscopi de comunibus rebus nostri 
loci, el de placitis, et de introire in compagna, si uocalus fueril. et 
infra quindecim dies introire noluerit, faciemus inde uindiclam in 
nostro arbitrio. De lamentationibus uero que ucnerinl anle nos dc 
hominibus nostri loci, el de ecclesiis Januensibus. el de Januensibus 
hominibus et de illis hominibus de quibus dominus noster Archie­
piscopus nobis preceperil per se aul per suum nuncium aul per 
suas litteras, iusliciam secundum nostrum sensum bona fide infra.
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xx. dies adimplebimus postquam reclamalio facla fueril. quanto non 
rem anserit iuslo dei impedimento, aul per parabolam reclamaloris. 
el si fecerim us collectam aut dispendium pro comuni utilitate no­
stri loci, coequabimus in homines 'secundum quod melius cogno- 
uerim us sine fraude, de bandis uero de siluis et de pascuis, et de 
uineis. dabim us quartam partem misso Archiepiscopi, de reliquis 
uero bandis placitorum, et de placitis, de assallis. de furiis, de 
rapinis, de hom icidiis, de periuriis. et de aliis offensis, et de ripa­
tico. el de lum bis, el de anchis. el de foderis, et de aliis rebus 
que perlinent domino Archiepiscopo, non nos inlromiltemus. nisi 
per licentiam domini Archiepiscopi, et si archiepiscopus concesserit 
nobis aliquam parlem. illam quam sibi retinuerit bona fide sibi 
uel suo misso tribuemus. Et si missus Archiepiscopi aul canoni­
corum m issus nobis conqueslus fuerit adiuuabimus eum ad recu­
perandam iusliciam  domini archiepiscopi el canonice nisi per licen­
tiam eorum remanserit. El quicquid dominus Archiepiscopus de 
comunibus negociis Januensium nobis preceperil. per se aut per 
suum nuncium . aul per suas lilleras. bona fide sine fraude adim­
plebimus. el prediclum  sacramentum consulatus ad uenturos con­
sules faciemus iurare. et non capiemus seruilium ultra denarios, x ii . 
de placito quod debeamus iudicare. preler quod superius nobis con­
cessum est. Ilee omnia obseruabimus bona fide sine fraude el malo 
ingenio, n isi remanserit per parabolam domini nostri Archiepiscopi. 
Anno dominice incarnacionis Millesimo centesimo, x l . ih . in die do­
minico quinto Kalendas iulii (*).
( * )  Mei L i b r o  d e i  G i u r i  può leggersi il tenore di altri consimili aiti di giu­
r a m e n t o  p r e s t a t o  d a i  consoli c dagli ufficiali di San Remo all’ arcivescovo 
O tto n e  il C m a g g io  1223  (voi. I. col. 7 5 3 ) ,  ed il 24 febbraio 1230 (ibid. 878); 
d a i  r e t t o r i  e d a l  v i sc o n te  del paese medesimo all’ arcivescovo Giovanni il 
20  lu g lio  1 2 1 0  ( i b i d .  9 8 8 ) ,  ed il 2 i  febbraio 1241 (ibid. 993).
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UNDE SUPRA.
i\os populus sancii Romuli, iuramus ab bac die usque ad pro­
ximam assumptionem Sancte Marie, et a sancta maria usque ad 
annos qualuor. quiequid nobis preceperint sub debilo sacramenti, 
de honore domini nostri Syri Januensis Archiepiscopi, et ecclesie 
maioris sancii laurenlii et nostri loci, et de comunibus rebus po­
puli sancti Romuli, et de uindiclis faciendis, et de placitis, el sen­
tentiis adimplendis, nostris electi consules qui in unoquoque anno 
electi fuerinl el iurauerint. sicut inquam nobis preceperint. ul su­
pra dictum esl bona fide obseruabimus. furtum ullra denarios, vi. 
Januensis monete, aut incendium aul guaslum non faciemus nisi 
per parabolam domini nostri Archiepiscopi, aul nostrorum consulum 
in districtu sancti Romuli. Rassam uero aul conspirationem aul aliam 
compagniam faciemus nisi licentia Januensis Archiepiscopi, H<-‘c omnia 
obseruabimus. El si audierimus cenlragum clamantem ad parla- 
menlum ibimus ad illud parlamentum. el non recedemus a par­
lamento nisi licentia unius consulis. El de discordiis quas habe­
mus cum hominibus celiane de monle de ualli. q u ie q u id  d om in u s 
noster Archiepiscopus nobis preceperil per se uel per suas Jilleras 
uel per suum certum nuncium. lolum bona fide adimplebimus. Hec 
omnia obseruabimus bona fide, sine fraude et malo ingenio, nisi 
quanlum remanserit iuslo dei impedimento, aul per parabolam do­
mini nosiri Januensis Archiepiscopi.
Millesimo, centesimo, x l .  h i. die dominico quinio kalendas iulii i )• 
Propter prediclum consulatum u l dominus A rch ie p isco p u s eis
concederet el preberet assensum, dederunt ei omnes de comuni 
libras sex.
( ) Un a ltra  form ola d i g iu r a m e n to , m ercé  cui il popolo  d i San  Rem o si 
o b b lig ò  v e r so  il p re d e tlo  a rc iv e sc o v o  O ttone, s i  trova nel c ita lo  Libro dn 
G iu r i ,  so tto  la d a ta  del U  fe b b ra io  1217 (v o i. I. col. 587).
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UNDE SUPRA.
Quando dom inus Archiepiscopus Sanclum Romulum adii, prima 
ilice lolus populus Sancii Romuli facil ei fidelilalem. el in aliis tem­
poribus. sicut cis iubel. et sicul ipse uull. Et distringit eos ac pla- 
c ila l el accipit bandum de eorum olTensis sicut ei placet, tam in 
crim inalibus oftensis. quam et in aliis placitis, el in omnibus modis. 
E l ordinat in prediclo loco Vicecomiles. el Caslaldionos. el consulatus 
sicu l ei placet, el notarios, alque alios ordines, sicul dominus el 
comes et sicut ei placet. Quandocumque uero uadil ad sanctum Ro­
m ulum  bis in anno uel ter aut amplius sicut debet recipi a suis 
hom inibus. P rim o die recipitur a caslaldionibus mane et sero, et 
dant ei secundum  quod dies ille exigit, et secundum qund uolunlas 
eius est omnes expensas cibariorum, et hominibus el equitaturis. 
Secundo die recip i debel a premarlinis ea uero consuetudine simi­
lile r. T ercia uero die recipitur a polengis similiter. Quarla autem die 
recip itur a riculfengis simililer. Totus uero populus sancti Romuli 
Ires dies conlinuos recipit eum sim ililer. Ab hinc in antea quisque 
seruit ei pro am ore sicul cuique placet.
Canonici uero ecclesie Sancii Syri recipiunt eum cum processione, 
quandocum que ib i uadil. el quando ei placet recipiunt eum. el per 
lolum  diem  cum  loia curia sua uiclualia sibi ministrant C).
DE BRAIDA SANCTI nOMULI.
*J* P lacuil domino Syro .Ianuensi archiepiscopo titulo condicionis 
locare Vgoni belegole. el Joceramo molinario alque illorum per-
( * )  I d i r i t t i  d e l l ’ A rc ivescovo  r icordati  nel presente atto-, si vedono presso 
c h e  l u t t i  m e n z i o n a t i  nell’ ìn slru iueuto  della  vendila di San Remo e Ceriana 
f a l l a  d a l l ’ a r c i v e s c o v o  Giacomo da Va razze  il giorno 8 gennaio dell anno 1297 
( V .  J u r i u m ,  l i .  2 3 1 ) .
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pellio heredibus, ul facianl molendinum unum in insula bona ad 
sanctum Romulum. Et ubicumque in ea insula uoluerinl preler 
in orto facient domum molendini, et debel esse factum usque ad 
proximum natale domini. Ipsumque debent habere et tenere per­
petuo cum suis heredibus iure locacionis et libellarii. Et poterunt 
hoc ius locationis curie uendere si tale pretium ah ea quale ab alio 
rationabiliter polerint habere. Quod si curia id noluerit comperare, 
tunc eis liceat cui uoluerinl uendere dummodo infrascriplum red­
ditum curie annuatim reddant. Promittit eis domnus Archiepiscopus 
nullatenus supradictum molendinum eis uel suis heredibus auferre, 
aut redditui infrascripto addere, impeditum defendere ab omni 
homine. Quibus si conlrafecerit promittit eis penam librarum quin­
que denariorum Janue el stare pacto huius libelli. Pro his quidem 
omnibus promittunt memorati locatores (localarii) dare omni anno el 
consignare curie archiepiscopi in loco sancii Romuli lerciam pai lem 
totius mollure que de eo exierit, preler circinum. Cuius lercie me 
dielalem dabunl omni anno, ad natale domini, alleram medielalem 
dabunt ad pascha. Promittunt nullam fraudem in hac Iocacione aul 
in  fictu adhibere, et corporaliter iuranl ista omnia adimplei o. neque 
de ficto minuere ullra solidos duos ncque hos scienter. Quibus si 
con Ira fecerint penam librarum quinque Archiepiscopo stipulanti pio 
mittunt, el a libello cadere. Actum in camera A rch iep iscop i. Tesles 
Oberlus sulferus. Ogerius danisius. Michael diaconus. Rainaldus 
bucafura. Petrus Rolandi. Gandulfus falexan. Wilielmus arisloi. In 
quorum presentia inuestiuit eos domnus Archiepiscopus ex pif 
dicta Iocacione. Millesimo, centesimo, quinquagesimo quinio, secundo 
die intrantis iunii. Indicione Secunda.
(  « 4  )
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IS T I  S U N T  QUI D ED ERU N T LIBELLAR1AS ARCHIEPISCOPI SAISCTO STERRANO.
E T  NON R E D D U N T  RED D ITU S QUOD DEBENT REDDERE CURIE ARCHIEPISCOPI.
Carus guercius cum parentibus suis. Anselmus filius Rainaltli 
ile liprando. et Rubaldus de ualaura cum cognato suo.
Isti dant pensionem.
IS T I  S U N T  Q U I DEBEN T PENSIONEM REDDERE DOMINO ARCHIEPISCOPO
IN CURIA SANCTI ROMULI.
Heredes presbiteri martini, de monte de uilla. denarios de papia 
antiquos, n.
R iculfus cum  suis parentibus denarios, u. antiquos.
Paganus de columba, denarios, n. similiter.
O berlus notarius cum suis parentibus denarium, i. simililer. 
P elrus rubaldus cum suis parentibus denarium, i. papiensem. 
O berlus ealuus cum suis parenlibus denarium, i. papiensem. 
Carloeionus cum  suis parenlibus denarium, i. papiensem. 
Carbonus alm eradus cum suis parenlibus denarium, i. simililer. 
Rom aldus cum  suis parentibus denarium, i. simililer.
Petrus falesianus cum suis parenlibus denarium, i. simililer. 
C arenlius de plano cum suis parenlibus denarium, i.
INiger beuinus cum suis parenlibus denarium, i.
Pelrus ru fu s cum  suis parenlibus denarium, i.
G uilielm us dc giso cum suis parenlibus denarium, i.
Slorelle. denarium , i.
Sigeprandus. denarium, i.
Carus guercius pro uxore sua denarium, i.
Canonici Sancii Laurenlii pro terra iudicensi. denarium, i. 
Ilerum  heredes presbiteri martini pro possessione quam adqui- 
sierunt ab hom inibus de serrino, denarium i.
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ALIO MODO COMPUTANTUR HIC.
Riculfus denarios, vi.
Palengi denarios, vi.
Rainaldus et marinus denarios, vi.
Falexanus quarlinos grani, m. el denarios, m.
Grillomus denarios, iii.
Marlinus leuci denarios, m.








Canonici sancii laurenlii de terra iudieensi denarios, ni.
Rainaldus scar cum rolando denarios, m.
Ilem heredes presbiteri marlini de possessione quam acquisici uni 
ab hominibus de serrino denarios, ih .
Naulerius qui slat a uinclimilium denarios, h i.
Oberlus notarius cum parenlibus suis denarios, ni.
Niger beuim denarios, in.
Pelrus ruffus denarios, ih.
Wilielmus de giso denarios, h i.
Carus guercius pro uxore denarios, m.
Monachi sancii slephani denarios, ih.
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DE DECIMA DE MARI.
-J- In palacio Archiepiscopi Januensis. Consules. Opizo sardella. 
W ilie lm u s m arini. Boamuus odonis. Corsus sismuiidi. laudauerunt 
quod dom nus Archiepiscopus Syrus habeal in bonis primi de ca- 
m ugi. quibuscum que uolueril lautum quod ualeal Ires minas grani 
uenienlis de S icilia  sine conlradicione illius, alque omnium per 
eum . Quod uero ideo facium esl. quoniam cum redissel de Sici­
lia. nauclerus unius nauis. cpiesiuil ab eo decimam grani quo nauis 
cuius fuerat nauclerius ueneral honerala pro maiore parie uelul fue- 
ra l ex anliqua conslilulione consulaluum el ciuium. ul quecumquc 
nauis ueniens de Sicilia pro maiore parie grano honerala. solual 
cu rie sue m inam  unam grani relali. per unumquemque hominem 
in  ea uenienlem . exceplis naucleriis. Quam consuetudinem seu con- 
slilu lionem  prediclus primus negauil. Ideoque dalis pluribus ido­
neis et sufficientibus leslibus. legillimc probauil domnus archiepi­
scopus. huiusm odi consueludiem esse anliquilus de nauibus ex Si­
cilia  uénicnlibus. Quia igilur nauclerus filerai el uli prelegilur pro­
batum fu il. u li prelegilur. laudauerunl. Millesimo, centesimo, quin­
quagesim o nono. Duodecimo die nouembris. Indicionis septime.
DE DECIMA DE MARI.
I n  palacio Archiepiscopi Januensis. Consules Wilielmus marini. Boa- 
m uns odonis. Corsus sismundi. Laudauerunt quod domnus Syrus Ja­
nuensis Archiepiscopus habeal tantum in bonis Wilielmi conte quibu- 
scum que u o lu eril quod bene sit ualens duodecim minas salis ue- 
nientis de Sardinia. Quod uero ideo factum est. quoniam cum re­
dissel de Sardinia nauclerus unius nauis sale onerale, conuenit il­
lum  querens minas tressalis per unumquemque hominem quem in 
ea uenerat. . . . ( lacuna) esl anliquilus conslilulum de nauibus re-
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cuniibus de Saidinia. sale oneralis que solumtl curie sue Ires 
ias salis et consignant. exeeplis duobus naucleriis. quibus esl 
posilum pi5noia ab suis nauiculariis accipere el curie decimam s i i -
I « ciani solili oi ibidem consignare aporiatam. Quare illum uo- 
hanc eonsiitludinem esse de his fuil confossus, cl insuper 
<1 pis iiora .ib nauiculariis ceperat, et decima 11011 solula cum 
reddiderat. Quare illum ex sua confessione et quia huius- 
exlal consueludo condempnantes. el quia soluere dilTerebal 
piele^iiur laudauerunl. Millesimo, centesimo, quinquagesimo 
nono. Duodecimo die nouembris. Indicionis sep,ime.
LAUS DE CAMBIO FACTO IN CORSICAM.
t In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules. Bonus uasallus de 
«stello. Cabdoigogius. Boamuns odonis, laudauerunt quod unus 
n sque homo uadens de Janua in corsicam ob cambium. dei cu- 
domni Archiepiscopi in redilu minam unam illius blaue quam 
. uxer^ Pro decima consuela. Quod uero ideo facium est. quo- 
cum esscl anle illos questio de hac decima, cl quererel eam 
. omnus ^rchiepiscopus ab Wilielmo mtixo qui de corsica ueneral 
ambium. negauit sic consuelum esse, neque soluere uoluit. Idco- 
que dalis plurimis el idoneis leslibus sufficienter probauil domnus 
 ̂rchiepiscopus anliquilus consuelum esse, quod euntes in cambium 
anua in corsicam. solilo danl curie sue minam unam grani 
illius blaue quam adduxerint, ei insuper sepius iudicalum. in- 
icdcunles illinc el missos suos quod sic hanc decimam darcnl. 
upra quibus cum diutius litigatum essel. cl consules Icncrenlur 
speciali iuramenlo soluere facere decimam de mari sicul suus usus 
omno Archiepiscopo, cognoscentes sic esse consuelum. supra 
oratum W ilielmum muxum eidem condempnantes. laudauerunl 
ernie domini Archiepiscopi minam unam grani quod ad- 
corsica pei singulos homines qui in parlem uenerunf
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m illo  ligno in quo fuil nauclerus, lalamque senlcnliam mandantes 
effectui, sic suis missis soluere fecerunl. Et quia ex his sepius 
questio c l dubitatio ante Consules emergebat, el inler ciues. ex suo 
offilio huic re i suam auclorilalem interposuerunt, quam prestare 
ciu iu m  negociis iuramenlo speciali tenebantur, cognoscentes supra 
hoc negocio el ex hac decima consuetudinem longeuam. cuius non 
Ieuis auctoritas esl. cum el tractum longi temporis el ciuium lege 
sit approbata, et in mores iam conuersa. uli prelegilur laudauerunl.
M illesim o, centesimo, sexagesimo, lercio, quinio die Januarii. Indi- 
cionis decim e.
LA U S DF. SALE ADDUCTO DE EUENZA.
I n  palacio Januensis Archiepiscopi. Consules. Oberlus malocellus. 
H enricus iudex. Paganus de uolla. Henricus mallonus. laudauerunl 
quod Lam berlus porcus, el Guilienzonus de gotizo teneantur soluere 
domno Ilu g o n i Archiepiscopo el curie sue. quadraginta minas salis 
quem reduxerunt de euenza. El hoc pro decima consueta de naui­
bus salem adducentibus pro maiore parte honeris. Quod uero ideo 
factum est. quoniam  cum de euenza uenissenl in naui honerala 
salis, conuenit illo s ex laude consulatuum et consuetudine curie sue 
querens has quadraginta minas salis quem reduxeram, ueluli lau­
datum erat el consuelum de nauibus salem reducentibus. Quibus 
coram  uocatis. audita consuetudine antiqua de his. et laudibus con­
sulatuum . de his sunt eidem in iure confessi. Ideoque illos ex sua 
confessione et ralione curie condempnantes. ueluli prelegilur. lau­
dauerunl. M illesim o, centesimo. Sexagesimo. Sexto. Sextodecimo die 
Ja n u a rii. Indicione xm.
D E  U E F U T A C IO N E  TERRE DE CORSI. FACTA CURIE AB WILIELMO SACCO.
C arlula fin is el transactionis alque refulacionis. quam facio ego 
W ilie lm u s saccus filius quondam Tholomei. Curie domini Vgonis
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Januensis Archiepiscopi per eundem Dominum Vgonem Januensem 
Archiepiscopum. Qui nomine eiusdem sue Curie hanc Carlulam 
transaccionis el finis el refulacionis recepii. Nominaliue de pecia una 
terre uacue que est in uilla corsi. Coherel isti pecie lerre de corsi. A 
duabus parlibus uidelicel desuper, et de suplus est uia. el esl iu- 
sla terram ecclesie Sancti martini de corsi, et si ibi sunt coheren- 
tie plus. Ego Wilielmus sacus islam peoiam lerre uacue Curie Do­
mini Januensis Archiepiscopi concedo et refuto et possessionem cum 
dominio trado per eum Archiepiscopum omnia plenum et uacuiim 
In Integrum. Equidem ex terra ista de corsi erat con lro u ersia  in­
ter me Wilielmum el curiam Archiepiscopi. Vnde confletor quod 
pater meus tholomeus hanc pecia m lerre uendidil et tradidit cu­
rie Archiepiscopi. Quapropter ego Wilielmus ex hac terra transac- 
cionem el finem el refutationem curie domini Archiepiscopi facio 
el amodo in perpetuum curia Archiepiscopi exinde omni tempore 
habere et quiete possidere confirmo. Per solidos duodecim dena 
riorum Janue. quos solidos duodecim, ego qui supra NV ilielmus 
saccus a curia domini Archiepiscopi, pro hac transaccione el fine 
me sucepisse confìteor. Et faciat exinde curia A rch iep iscop i ex 
hac lerra nomine proprietatis quiequid dominus Archiepiscopus 
Vgo el sui successores uoluerinl ad ulililalem curie, sine ima el 
meorum heredum conlradiccione. Quod amodo in aliquo tempore E-,o 
qui supra Wilielmus sacus uel meus heres. Aul aliqua persona pio 
me aduersus curiam Archiepiscopi, neque aliquem pro curia neque 
contra dominum Archiepiscopum suosque successores ex lena ista 
quolibel modo. Agere uel causari aut requisitionem aliquam faceie 
non possimus. Quod si hoc facere presumpserimus penam dupli- 
requisicionis inde facte Curie Archiepiscopi componere, per dom inum  
Archiepiscopum stipulantem promitto pro curia sua. et inde om nia 
Bona mea Curie Archiepiscopi pignori obligo ego Wilielmus. hisu 
per lis inde facta non ualeal. Insuper iuro ego Wilielmus saccus 
filius quondam Tholomei. Super Sancla dei euangelia Vobis Do-
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m ino Vgoni Janucnsi Archiepiscopo. Amodo in perpetuimi firmam 
tenere hanc finem  et Iransaccionem et refutacionem. et conira hoc 
quolibet modo non uenire. uel aliquis pro me. In palacio Archie­
piscopi feliciter. Millesimo, centesimo. Septuagesimo Primo. Intranto 
Mense Septem bris die vini. Indicione mi.
Testes P resb iler Guiscardus Archiepiscopi. Presbiler Marlinus san­
c ii V rsic in i. E n ricu s cigala. Bonus uasallus caluus. Bonus Johannes 
scribanus. O glerius denesius.
C A R T U L A  D E  O P E R IB U S  SERUITIIS E T  CONDICIONIBUS. QUE DEBENT FIERI CURIE 
A R U B A L D O  ROBOANO PRO TERRA QUAM HABET IN UICO MOLACIO.
Ego Rubaldus robainus de uigo molazo. Conuencioncm facio uo­
bis Dom ino Vgoni Januensi Archiepiscopo. Alque uobis Maislro An­
seimo m inistro uestre curie pro eadem curia ueslra promillo. Quod 
a modo in aliquo tempore Ego Rubaldus robainus non millam ali­
quem seruum  neque ancillam in lerram quam ego Rubaldus habeo 
in uìgo m olacio. neque commillam Alicui seruo uel anelile, neque 
alicui qu i habeal uxorem ancillam. El si aliquem misero in lerram 
islam  aut alicu i alio comisero uel posuero preler istas personas seruos 
ancillas aut qu i habeat uxorem ancillam in hac terra. Ego Ru- 
baldus p ro m illo  uobis quod ego saluabo omnes condiciones curie 
ueslre et eas reseruabo ueslre curie. Si uero alicui homini libero 
qui non habeal uxorem ancillam hanc lerram de uigo molazo co- 
m isero. Ego hoc faciam ita quod omnes condiciones ueslre curie 
salue sint. Et ila  uobis domino Vgoni Archiepiscopo et Magistro An­
selmo pro cu ria  per omnia promillo adimplere de lota illa lerra 
quam ego R ubaldus robainus habeo in prenominato uigo molazo. 
Insuper iu ro  uobis super Sancta dei euangelia, omnia ul supra dic- 
lum  est obseruare bona fide el aliquo modo non conlrafacere. et ita 
firm um  teneam in perpetuum el obseruabo. In palacio Archiepi­
scopi feliciter. Millesimo, centesimo. Septuagesimo Secundo. Intranle
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mense Januarii die vn. Indicione quarla. Tesles Holandus ceglo blan- 
cus. Girardus gaslaldus molazane. cl Rainaldus curie Archiepiscopi.
CARTOLA TRANSACIONIS ET REFUTACIONIS 
FACTA A FILIIS QUONDAM BEIAME DE TERRA SANCTI OLAXII.
Cartula Iransacionis el donaccionis et finis et refutacionis quam faci­
mus nos Oliuerius et Rolandus fratres filii quondam Beglani de sanclo 
olaxo Curie domini Vgonis Januensis archiepiscopi. Pe*’ eundem do­
minum Vgonem Archiepiscopum el uicedominum Maislrum Ansel­
mum qui nomine curie hanc finem et Iran saccio n em  et donacio- 
nem el refutacionem receperunt. Nominaliue de omnibus illis lei* 
ris quas pater noster Beganus el mater nostra uendiderunl cune 
domini Archiepiscopi in sanclo laxo et in omnibus aliis locis et per- 
linentiis. el ex omnibus racionibus peticionibus req u isic io n ib u s el 
accionibus quas nos fratres aliquo modo habemus in istis lerris 
sancti olaxi el omnibus aliis locis el perlinenciis ct exilibus, uel no 
bis fralribus compelil. uel perlinere polesl. quas terras palei 110 
ster et mater nostra curie archiepiscopi in istis uendiderunl locis 
sancii olaxii el aliis locis et in exilibus el p erlin en c iis . Nos ohuc 
rius el Rolandus finem et iransaccionem et donacionem alque ie  
fulacionem per omnia facimus. Quod amodo in aliquo te m p o ie  nos 
uel nostri heredes aut aliqua persona per nos aliquo modo mole 
sliam uel requisilionem facere non possumus, con lra curiam Ar 
chiepiscopi aul aduersus Archiepiscopum neque conlra suos sue 
cessores ex omnibus supranominalis terris, au t con lra  aliquem P10 
curia. Quod si hoc fecerimus penam dupli requisitionis inde facte 
domino Vicedomino Anseimo stipulanti pro curia el eius nomine 
promillimus. Vnde omnia bona nostra curie A rch iep iscop i p ig i '011
• _ J
obligamus. Et nostro iuri. el racioni quam habemus in his lei ris 
qua nobis compelil renunciamus. et curie remitlimus alque nostro 
dono donamus ad proprium, el Insuper lis inde facla ex bis ter-
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i is non ualeat. Insuper lis inde facta non ualeat (sic). Hoc quidem 
facim us nos fratres pro solidis Viginli denariorum. Janue. quos 
V iginti solidos nos Rolandus el Oliuerius fratres confitemur a cu­
ria  dom ini Archiepiscopi Vgonis recepisse, el nobis uicedominus 
M aisler Anselm us hos solidos uiginli soluit nomine curie, pro hac 
Iransaccione et fine el donacione si plus ualet mea racio. el re­
m issione ista. In  palacio Archiepiscopi feliciter. Millesimo, centesimo. 
Septuagesimo secundo. Exeunle mense februario. Indicione. mi. Tesles 
presbiter G uiscardus. Rolandus fraler eius. Albericus curie Archic- 
scopi. Obertus de seeslri. Nicola sancti pelri de arena. Lanfraneus 
et R ainaldus cu rie  Archiepiscopi.
D E  C A N N E T O  Q U O D  EST IN BISANNIO IUXTA TERRAM WILIELMI GEORGI!.
Cartula uendicionis sub dupla defensione quam facimus nos Oliue­
riu s de m araxi. el Jacobus atque Wilielmus. fratres filii quondam 
boni senioris de zinestedo. curie domini Vgonis Januensis Archie- 
scopi. et Vobis domino Vgoni Archiepiscopo per uycedominum Mai- 
slrum  Anselm um  qui nomine curie ueslre Archiepiscopalus ueslri 
suscepit. A nobis fralribus. Nominaliue Medielalem Vnius pecie 
terre pro in d iuiso  que esl cannetus. et est in besanio. que nobis 
fra lrib u s obuenit per medium pastenum. Coherel ei. A duabus par­
libus uia. A lercia  est flumen besanii. A quarla uero parte est terra 
W ilie lm i ieorgii. Infra has Coherencias istam medietatem huius pe­
cie terre canneti pro indiuiso que est in besanio. El omne ius el 
raciones siue acciones quod et quas nos fratres habemus In hac 
pecia terre besanii. Nos fratres Oliuerius de maraxi. el Jacobus atque 
G uilielm us. C urie domini Vgonis Archiepiscopi uendimus et pos­
sessionem cum  dominio eidem curie Archiepiscopi per uicedominum 
Anselm um  tradim us, qui nomine curie accepii. et possessionem 
quam  a nobis suscepit et curia habet Archiepiscopi perpetuo ha­
bere confirm am us, faciendum curia el dominus archiepiscopus et
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sui successores exinde a presenti die ;ul ulililalem huius curie 
quiequid uoluerinl. Nomine proprietatis, sine nostra et heredum 
nostrorum conlradicione. omnia In Integrum. Per precium, libra- 
rum trium et solidorum quindecim denariorum Janue. Et has 
(res libras, el solidos quindecim, a curia confitemur suscepisse, cl 
eas \ icedominus Anselmus nomine curie nobis fralribus soluit, el 
inde soluti sumus. Ab omni homine defendere el Auclorizare Nos 
fratres Oliuerius el Jacobus Alque Wiliemus una cum nostris he­
redibus promillimus curie domini Archiepiscopi, et Vobis domino 
Ai chiepiscopo ueslrisquc successoribus et c u i  ad ulililalem curie de­
deritis. Quod si defendere el auclorizare non potuerimus. Aul si ali­
quo modo subtrahere quesierimus. in duplum islius uendicionis si­
cul erit meliorata Vicedomino Anseimo stipulanti nomine curie ue­
slre penam dupli promillimus. Vnde omnia bona nostra curie ue­
slre Pignori obligamus et nostro iuri renunciamus. Quoniam carlam 
medii pasteni quam ex hac lerra de medio pasleno habebamus cu- 
i ie domini Archiepiscopi dedimus. In canonica Sancti Laurencii fe­
liciter. Millesimo, centesimo. Septuagesimo. Secundo. Exeunle Mense 
madii die xi. Indicione mi. Testes Presbiler Guiscardus Archiepiscopi. 
Vasa Ilus de maduzene. Guido speciarius cognalus eius. Ansaldus dc 
aiialdo rizo. Allo de caminada medolici.
ISTE SUNT CONDITIONES QUE FACTE SUNT IN CURIA MEDOLICI.
Ego Alexander Auocalus recordalioncm facio ego de emptionibus 
quas ego feci a famulis et famulabus huius curie, pro arch iep isco ­
palu et ab aliis hominibus qui habebant Iibellarias huius archicpi- 
scopalus. uel per se uel emerant ab aliis.
In curia medolici. emi a girardo castaido, lolum hoc quod habe­
bat in cucullo, a uia ueleri inferius, usque in pulciferam. pro soli­
dis. x.
Rustica de cerro uxor carli. uendidil inibi in prodicto cucullo suam
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parlem  quam  habebat cum girardo. a uia ueteri inferius, pro. so­
lidis. X I I I .
Adalasia com ilissa ucndidit mihi lolam suam parlem quam ha- 
bebal in supradiclo loco. pro. solidis, x.
Rustica predicla uendidit mihi quod habebat iuxla figarium gi­
ra rd i castaidi, a turre auocalorum usque ad uullabinos qui sunl in 
capite flg a rii. pro. solidis, v i i i .
M aritala de cerro  cum sorore, uendidit mihi quod habebat in 
prediclo loco iu x la  figarium. solidos, xx. mi.
Italia et pred icla maritata filie alberici de cerro, uendiderunl 
m ihi hoc quod habebant in uaca mortua. Coherit ei de una parte 
lerra ansaldi de gaio, de alia parte figarium el castellum, de sub­
tus le rra  com unis que dicitur sub costa, pro. solidis, xxi.
A ltilia de cerro filia carli. uendidit mihi lotum hoc quod habebat 
in predicto loco, pro solidis, v i i .  et dimidio.
Andreas de runco, uendidit mihi totum hoc quod habebat in pralo 
de cantone excepto molendino pro. solidis, xxm.
Vasallo sib ilila lo ri. dedi solidos, x l .  de toto hoc quod habebat in 
medolico.
Socere alb erli nasse dedi solidos, x l .  i i .  similiter p r o  toto hoc quod 
in m edolico habebat.
G irardo castaido dedi solidos, xxx. pro duodecima parte castaneti 
quod d icitu r pastino, subtus uia iuxla guastimi.
H elioni genero maritate solidos, xx. pro uinea quam habebat in 
cerro.
Iterum  em im us ab hominibus famulis de uico molacio. a loriolo. 
et a consorlibus suis, hoc lolum quod habebant in campo de tulio, 
pro solidis, xm. el denariis, iiu. In lercia medielalis quam tenebant 
per curiam .
In alio tercierio similiter, solidos, simililer. xm. et denarios, mi.
Dedi guidoni de casella, pro libellaria quam uendiderat in pro­
prietatem petro de sauorilo et fratri suo. in ualle calda, libras, mi.
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Didi nepoli Guilielmi de mauro, uidelicel (renderò prò fela nio- 
ini dc nuce. et prò hoc quod habebat in ponto cl in medolico 
Pro M a r ia  archiepiseopatus. libras, xv. et dimidiam.
i laufraiico de saporito, libras, ih. et dimidiam, pro hoc quod
hakebat plan0 de ^  ^  ^  ^  ^  ^
I Guilielmo maigolioni prò loco suo de medolico qui est in 
loco configni libras, .x,. e! solidos, v.
Ilem Guilielmo marglioni prò « an elo  solidos, xl. 
p . . . .  ^a*nâ °  caldino prò lerra que fuil olonis baldi solidos, xxv. 
• us «saldi sardene. prò conuentu loci sancii olaxii libras, xv.
I I lìtio Ansaldi de gazio solidos, xxx. prò lerre conuenlu de 
o que fuil de goliza. et ego oberlus sulphur dedi. x. qui re­
manserunt.
fempoic domini Hugonis Archiepiscopi facie fuerunt lice emp­
tiones.
edimus filiis et nepotibus Oberli cancellarii libras, cvin. el soli- 
°s. L el ^ m*dium. pro terra quam tenebat in bisannio. tabule, lxxxx. 
ani pro feudo, et prius erant tabule, cl. una el dimidia, 
edimus Nicole cl hodierne iugalibus libras, m. et solidos, xmi. 
P o teua quam tenebant pro libellaria iuxla domocoltam Sancti 
Vmcentii.
Dedimus Johanni ferrario libras, vi. pro lerra libellaria quam le- 
ne at pro libellaria iuxta eandem.
Dedimus corboranno libras, vi. pro decima quam tenebat in feu- 
dum in Plebeio uulluri. in celanixi.
Dedimus anne custodi, libras, vm. pro terra iuxla domocoltam
Nancti uiocencii.
Dedimus Rainerio notario, libras, vi. cl solidos, mi. et dimidium. 
computatis his que uendiderat ille Rainerius.
Ottoni de calignano solidos, x. pro terra dimidie tabule 
quam tenebat prope palatium ad libellariam.
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Dedim us Anne el Bianco iugalibiis libras, m. et solidos, vi. pro 
lerra iu x la  domocoltam sancti uincentii.
Dedim us Bonedone de guailafolia libras, i. pro lerra quam tene- 
bal in n erui pro  libellaria.
Dedim us Erm eline filie Carli libras, m. pro mina una frumenti 
quam habebat in  molendino periculi.
Dedim us Baiamundo de slrupa. libras, iir. el solidos, v. pro terra 
quam ib i tenebat.
Dedim us caluo pro filia libras, v u i i .  pro portione quam filia tene­
bat in  m olendino domnico.
Dedim us O loni de capharo libras, l x .  pro quarterio molendini de 
nuce in  m edolico. el pro quarlerio molendini de cerro, el pro sexta 
parte u niu s a lii quarlerii eiusdem molendini, que omnia lenebal 
pro feudo. Sed dedil nobis in cambium in loco de boneuelo libratas. 
l x . eslim alas. quam  lerram nos reddimus ei in feudum. et iurauit 
fidelitatem.
Dedim us Lamberto porco et eius uxori. libras, l x . pro quarlerio 
trium  q u arlerio rum .
Dedim us Bonedone et guailafolie. libras, i. el dimidiam, pro eo quod 
habebant in  molendino de periculo, et lerram quam habebant ab illo 
molendino usque ad ortum Boni martini et in illis perlinenliis.
Dedim us Beiam e sancii olaxii. libras, xu. de terra quam tenebat 
in  m edolico.
Dedim us Lamberto porco libras, x. et dimidiam pro terra quam 
habebat in  bisanno.
Dedim us filio  Raifredi malsano, libram, i. pro decima quam tenebat.
Dedim us filio  Strallandi libras, xviui. pro terra Sancii petri de 
Arena, et pro tribus minis et media (quas) habebat in molendino de 
iarolio pro feudo.
Dedim us Lanfranco brignono libras, x l . pro terra de molazana.
Dedim us quibusdam hominibus de auguxi. libram, i. pro peciola 
terre iu xla  palatium.
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Dedimus /ilio et nepoti Rustice de emchilese libras, vi. |>ro de­
cima quam lenebal Caput eimignanum el braxile.
Dedimus Guilielmo luxio pro decima celiane, libras, xm. 
Dedimus filiabus carentionis. libras, xxiii. pro terra de bisamiio
que fuit famulorum, uidelicet de rustico garilio. et de filus mo- 
ronis de domocolla.
Oberlo dedimus libras, x. pro conuenlu de lerra que fuil de por­
cellis.
Dedimus in domo que fuil de palaria, libras, c. im. el solidos, m. 
el denarios 1111.
Dedi capharo pro conuenlu quod mecum habuit libras, x.
Dedi nigroni filio elioni nolasco pro decima quam lenebal pro 
feudo in rapalloelin pinoci in celanisi el ubicumque ex ea lenerel. 
libras tres, el ipse refulauil eam in manus domini Archiepiscopi.
Dedit dominus Syrus Archiepiscopus in domo que fuil Guilielmi 
Angusliosi qui fuil famulus curie solidos, x. uxori sue. el ipsa 
donalionem fecit el refulationem in manus domini Archiepiscopi de 
suis rationibus omnibus quas in domo illa q u o cu m q u e  modo habebat. 
Testes Oglerius danisius. Oberlus sulphur. Rainaldus de pinasca. 
Oglerius gobus. Filius brugnoni. Guilielmus.
In curia molaciana. emi a filiis guaita follie fetam unam in 1110
lendino subterralo. el aliam fetam in molendino de britisca. P10 
libris, xi.
Filiis iohannis de clausura dc bazali. dedi solidos, xx. de hoc 
quod habebant in molendino subterralo.
Dedi eriberlo de Sanclo Syro emiliano solidos, x l .  pro lena qua 
dam que ibi. uidelicet ad sanctum Syrum, habebat.
In castaneto de casa noua in costa mala, uidelicet uicesiman 
parlem lotius, quam parlem oberlus primus de molaciana uendi 
deral ad anselmum cauazam, redemi, solidos, xxx. cl dimidium 
ah ipso Anseimo.
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Dedi bono m arlino de corsi prò lerra quam habebal sublus ec­
clesiali! Sancii M artini. libras v iiii.
Dedi Gandulfo reuello prò sua parie de pasleno de pralo. li­
bras. v i i .
Dedi Anselm o cauace prò parie sua de paslino de corsi solidos, 
xxxv. et suo fra lr i iuucnali prò sua parie solidos, xxxv. el Alio suo 
fra lr i lolidem  prò sua parie.
Dedi fìliis  iohannis cauacie. solidos, xxxv.
Anno dom inice natiuilalis. Millesimo, cenlesimo. quinquagesimo. 
T e rlio  Kalendas Marlii. Indicione duodecima. Constai nos Danium 
et Ofizam iugales. Bernardum galani cum bona nata uxore mea. 
G uiliam  de medolico. atque Pomam fìliam quondam Alberti acce­
pisse a uobis domino Syro sancle Januensis ecclesie Archiepiscopo, 
libras denariorum  Januensium qualuor. finito pretio pro loia lerra 
iu ris  nostri quam  habemus in uilla medolici. loco ubi dicitur castel­
lum . Coherel ei ex duobus lateribus lerra aduocali. Inferius terra rufini 
canauarii. Sup erius uia publica. Quiequid enim infra has coheren- 
lias habem us, tam plenum quam uacuum uobis uendimus et tradi­
m us alque In  Integrum  conferimus simul cum ingressibus et exilibus 
illiu s et cum  toto suo iure et commodo, faciendum exinde a pre­
senti die quiequid uoluerilis lam uos quam ueslri successores in 
sede A rchiepiscopi Januensis ecclesie nomine proprietario, aut cui 
uos dederitis uel habere uoluerilis sine omni nostra heredumque 
nostrorum  et omnium personarum per nos conlradicione. Ab omni 
quoque hom ine prescriptam uendicionem uobis ueslrisque successo­
rib u s sem per legillim e defendere et auclorizare per nos et per 
heredes nostros promillimus. Quod si minime fecerimus, uel si 
subtrahere quesierim us. tunc eam in duplum uobis restituemus, 
sicut tunc tem poris ualuerit in loco consimili subnixa slipulacione. 
Bona autem nostra que habemus el que adempturi sumus, quisque 
pro rata uobis pignori specialiter pro euicione proprietatis obliga­
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mus. Aduni in camera Archiepiscopi. Testes Rainaldus presbiler 
sancii silueslri. Presbiler Otto de serra. Olo lornador de clanica. 
Ogerius danisius. Oberlus sulfur. Auundus. Guilielmus clericus de 
suaro. In quorum presentia Poma super sancta dei euangelia iu- 
rauil. quod presentem uendicionem omni tempore firmam habebit, 
et quod faciat inde cartam curie cum fuerit uiginliquinque anno- 
rum ad dies. xv. postquam sibi fuerit requisita. Quod si nollet atten­
dere totuni interesse. G.....( lacuna) gaslaldio. curie prestare promisil.
Signum....( lacuna) omnium prescriplorum uendilorum qui hanc
carlulam uendicionis fieri rogauerunt el..... ( lacuna) possessionem
corporaliter tradiderunt alque dominium, prediclis mulieribus abre- 
nunliando specialiter consultui uelleiano ypothece el legi iulie.
Placuit Domno Syro Januensi Archiepiscopo Ululo condicionis lo­
care in perpetuum Petro rolando et Petro maiori, atque Ardilioni 
suuinello. Oberlo bulello. el Bono Johanni odezonis Consulibus Sancti 
Romuli. Atque per istos uniuersaliter loti comuni predieli loci sancii 
Romuli, et illorum perpetuo heredibus. Vi uno morienle superstes 
in partem illius succedat. Nominaliue lerciam parlem unius rnonlis 
iuris sui quem in ipso loco sancti Romuli habel. qui uocalur mons 
de ualle. Illam siquidem parlem lerciam eiusdem montis que est ad 
ilicem uersus buzanam el uersus mare eisdem nominalis locauil. 
Quam quidem In Integrum de celero prenominali consules et homines 
loci sancti Romuli et sui heredes perpetuo debenl tenere el habere iure 
emphileolico. colere quoque eam et meliorare. Quibus etiam promisil 
Domnus Syrus Archiepiscopus illam sibi uel suis heredibus nulla 
tenus auferre, neque reditui infrascripto addere. Et si impedita illis 
fuerit, ipsam legittime ab omni homine defensare. Eamque illis et 
suis perpetue heredibus quiete iure locacionis habere dimittere. Quibus 
omnibus si conlra ipse uel sui successores uel etiam ministri sue 
curie fecerint, aul si huic pacto contradicere uoluerinl. penam libra­
rum quinquaginta, memoratis uiris de sanclo Romulo stipulantibus
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p ro m isil in  bonis que curia habet ad sanctum Romulum. El propter 
hoc ea illis  pignori obligauit. el pacto insuper locacionis stabunt. 
P ro  his quidem  omnibus supradiclis rebus promiserunt suprascripti 
consules san cii Romuli, ipsam parlem terciam montis colere et me­
lio rare. e l nullam  fraudem, nullumque dolum in hac Iocacione adhi­
bere. E l quod ip si el sui perpetuo heredes atque uniuersaliter omnes 
hom ines q u i ipsam lerram laborabunt, omni anno dabunt el consi­
gnabunt Domno Syro Archiepiscopo et suis perpetualiter successo­
rib u s seu m in istris curie quartam decimam parlem frumenti lo­
tius. ordei et siliginis, alque fabarum que ex ipsa lerra homines 
laborantes in ea habuerint. Tolius quoque uini quod inde exierit, 
cu rie  archiepiscopi dabunl omni anno el consignabunt octauam 
parlem . Que omnia si non adimpleuerinl uli supra legitur, primo 
quidem  ille  uel illi qui non adimpleuerinl. ab iure libelli cadent, 
el partem  prom isse pene librarum quinquaginta preslabunl. ceteris 
paclo stantibus permanentibus immunibus. Pro quibus Domno Syro 
Archiepiscopo stipulanti penam librarum quinquaginta promise­
runt. Et illi  bona sua pignori obligauerunl. ut ad ea curia ha­
beant regressum , si minus fecerint quam quod supra promillunl. 
Aclum  in cam era Archiepiscopi. Tesles. Guido de laude. Oberlus 
sulferus. Anselm us. Gandulfus gotici. Bonus uasallus caput galli. 
Magister p elrus placenlinus. In quorum presentia professus est Dom­
nus S yru s Archiepiscopus se suscepisse a supradiclis consulibus pro 
seruilio  h u iu s re i libras denariorum Janue quinquaginta. Millesimo, 
centesimo. Quinquagesimo, quarlo. Secundo die intrantis augusti 
indicione prim a.
( Q u i cadrebbe il foglio 7 4 -°, il quale manca nell’ originale. Segue 
i l  7 3 .° co lla  continuazione d i un libello enfìteutico.)
cedat (  succedat)  Tilulo condicionis locare nobis iubeatis. petimus res 
iu ris  ecclesie uestre sancii Syri qui posila esl in uilla....(lacuna) propc
( 141 )
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fluuio uesano. Hoc sunl aliquanti licclis cl cannelis. al(]iie salelis. 
fines uero de iamdiclis rebus ab uno latere uia publica que pergit 
pio costei, ab alio latere line maceria de terra leoni magistro, de 
supeiioii capile line uia que pergit a lontana, antepositis rebus el 
saleclis i olino cogo. el rebus iohanni presbilero. de subtcriori ca­
pite usque in maceria. Infra iam diclas fines omnia el in omnibus 
plenum et uacuum ex integrum, petimus anteposila porciuncula 
que in pi ediclo canneto ingo famuli sancii Syri anlea lenuit una 
cum exitu suo. El non habeamus potestatem uenundarc nec alie­
nare nisi ad famulo Sancti Syri domnicati. Ila lanien ut inferamus 
uobis uel successoribus ueslris per unumquemque annum exinde 
pensionem denarium, i. Spondimus in dei nomine alque promillimus 
suprascripias res meliorare el colere, el pensionem ecclesie ueslre 
uobis uel successoribus ueslris per unumquemque annum inferre. 
Quod si minime fecerimus, de quo superius repromillimus. lune 
liceat uos uel successores ueslros in suprascripias res inlroire. cl 
cui uoluerilis dare in ueslra sit poleslale. Post obilum nostrum uel 
filiis nostris in ius et dominium ecclesie ueslre reuerlalur cuius 
est proprietas. Vnde sic placet hec pelicio noslra et hunc libellum 
scriptum et manus ueslra firmatimi nobis contradere iubealis. el 
«diud simile a nobis facium uel a testibus roboratum uobis pro 
munimine sancte ecclesie ueslre tradidimus conseruandum. Facio 
pelilorio mense decembrio indicione. v. Regnante domino nostro 
enrico. anno, m (*). indicione suprascripla feliciter.
T  Johannes humilis episcopus in hoc libello subscripsit.
I.N' palacio Januensis Archiepiscopi. Consules. Wilielmus lusius. 
Bonus uasallus de odone. Oglerius uenlus. Vgo iudex laudauerunl 
hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere, sicul exemplar 
ad quod hoc scriptum fuil. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli
(  1 4 2  )
( * )  Di Gf>sù Cristo 1006.
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is li eranl scrip ti in diuersis cartulis inucterali penilusque desimeli. 
Sei ut ne horum  amissione iura curie perderenlur. singulariter 
cuique libellum  oblinenli illum peliuere. Is igilur consulibus dalis. 
libellum  ostensum  suum fuisse quisque fuil professus. Quibus dili­
genter auditis, n il hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunl.
M illesim o c x l i i i i  mense ienuarii indicione vi.
UINDE SUPRA.
C vm Cum  Polo defensionem sacro sancte Januensis ecclesie, ubi 
preesl dom nus Johannes episcopus. Vii nobis iohannes. ingo. alque 
guiberlo germ anis el filiis nostris masculinis in duas diuisiones. leo 
et ildeprando. in lercia diuisione. una cum filiis nostris masculinis. 
E l si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit, unus alterius suc­
cedat. T itulo  condicionis locare nobis iubealis pelimus res iuris ec­
clesie ueslre Sancii Syri, qui posile sunl in fundo uesano. locus ubi 
d ic ilu r m olaciana. id sunl casis, uineis. ficetis, cannetis, salelis. casla- 
nelis. o liu elis. roborelis. campis, siluis el pascuis. Fines uero de 
pred iclis rebus de uno lalere fine seue de pradello. descendente pro 
cosla. usque in fluuio de uesano. de alio latere fine lerra de iohannes 
cogo. E l fine seuale de persego. el Fine canneto domnicalo. descen- 
denle in uesano fluuio. de superiore capite fine uia qui pergit a pra­
dello. dc subleriore capite fine fluuio uesano. Infra iam dictas fines 
omnia plenum  et uacuum. anteposila uinea quam tenuil rufino cogo. 
Coherenlias uero de omnibus suprascriplis rebus fine fonlana co- 
uerclala. el uia publica, el uinea domnicala. el fine pralo de cor­
nale. et caslanelo domnico. el poio de sala et cosla de legimare. el 
fine clarelo. et fine fluuio uesano. el fine laco draconario. Infra 
iam dictas coherenlias lanium pelimus quanlum pro nobis con- 
langit in le r fratres el consortes nostros, una cum exitu earum. 
Iterum  petim us casis el rebus iuris ecclesie ueslre que posile sunt 
in salino, om nia et in omnibus, el in uico molacio et in caslasna
( 1 #  )
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grossa, et in serra niezana. el in buzalla. el in ilice, el in cosla 
nostra. Omnia medielale de quanlum anlea tenuit lusido et ursualdo. 
una cum exitu suo. In Integrum.
(Qui termina il foglio 7 5 .° Segue il 7 G.°, il quale però non con­
corda col contenuto nel precedente. Trovasi in esso riportata la 
continuazione di altro libello cnfiteulico.)
uero de ipsa lerra. el de super zucaro usque in cornale dulciano de­
scendente in fossado crosso, et de subtus usque in fontana. Infra 
istas fines sic petimus plenum et uacuum. una cum exitu suo. Si­
mililer pelimus terra iuris ecclesie ueslre Sancii Syri ubi dicitur 
poio. quam anle lenuil arigio auio nostro, el lupo fralres germani, 
filii auzinioni. id esl castaneto, ficetis. Fines uero de iamdicta lerra 
fine pino usque in ponticello, de subtus prato domnico. ab alio la­
tere fine cosla de luimare. descendcnte in fossato de glarelo. infra 
istas fines omnia ista sic petimus, plenum el uacuum. el ubicum­
que de ipsa sorle inuenta fueril una cum exitu suo. Et petimus 
in bauali uinea ubi nominatur castaneto. Et non habeamus licen­
tiam nec potestatem uenundare. nec alienare, nisi in famulis de isla 
ecclesia. Ila tamen ut inferamus uobis uel successoribus ueslris 
exinde pensionem per unumquemque annum denarios, n. Spondimus 
in dei nomine alque promillimus islas res laborare el excolere, 
el pensionem ecclesie ueslre uobis uel successoribus ueslris per 
unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo 
superius repromittimus, in iam suprascripias res introire el cui 
uoluerilis dare in ueslra sit potestate. Post obilum nostrum uel 
filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie ueslre reuerlalur 
cuius esl proprietas. Vnde sic placet hec pelicio nostra duobus 
libellis scriptum unum manibus ueslris firmatum a nobis contradere 
iubeatis. el alium similem a nobis factum uel a testibus roboratum 
uobis pro numine (munimine) sancte ecclesie uestre tradimus conser-
( I** )
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uandum. Facio pelilorio mense februarii Indicione nona. Imperante 
domino nostro otto, et ilem otio filio eius in ilalia anno(’)... (lacuna)  
indicione suprascripla feliciter.
Tehodulfus episcopus in hoc libello subscripsil.
LIBELLUS JOIIAMSIS BOSONIS DE MONTE ET GIRARDI DE MORTE 
CUM SUIS CONSORTIBUS.
C v m  Cum  Peto defensionem sacro sancle Januensis ecclesie ubi 
preest dom nus Oberlus episcopus. V ii nobis mainardo el giso. una cum 
uxore et filiis  masculinis, et si unus ex nobis sine herede morluus 
fu e ril. unus alteri succedat, tilulo condicionis Iocacione ( locare) nobis 
iubealis. pelim us res iuris ecclesie ueslre Sancii Syri qui posila est 
in  u illa  m olaciana locus ubi dicitur a lo monte, id sunt casis, uineis. 
ficetis, saleclis. castanetis, roboretis, pratis, campis, siluis, el pa­
scuis. Fines uero de islis rebus de superiori capite fine gradale. 
et fine fossado de libellaria de brazamonle. De una parle fos- 
sado qui u ad il in  supradiclo monte el terra de madelberlo. et filii 
de presbitero uenerioso. de subtus uia publica. Infra istas fines et 
coherencias om nia petimus et plenum cl uacuum. quanlum anlea 
tenuit m adelberlus filius bruningi. in quarta diuisione. Iterum peli­
m us in isto m onle campis et uineis in loco qui nominatur ualle 
castanetis, tantum pelimus in islis lerraloriis quanlum anlea tenuil 
m adelberlo cum  filie sue quod nobis obuenit per carlulam com­
parationis de isto madelberlo de campo domnico una cum exitu 
suo. Et petim us in alpe de creto campis et pratis, quod nobis 
obuenit de isto bruningo. el de madelberlo uel filie sue. fines 
uero de is lis  cam pis uel pratis, de superiori capite monte finale, 
de una parte fin ii terra et liuellaria de pelro de uacarile. de 
alia parle descendenle in la todana. el fine pralo domnicalo. Infra
( 145 )
( *)  Di Gesù Cristo  966.
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islas fines omnia pelimus quanlum antea tenuit suprascriptus bru- 
ningo uel madelberlo una cum exitus earum. Similiter petimus in 
bargali castanetis, quantum petimus in isto loco quanlum anlea le- 
nuit madelberlo (ilio bruningi de Io monte, el isle madelberlo uel 
filie sue de campo domnico una cum exilu suo. Iterum pelimus in 
uilla molaciana in loco ubi dicitur casa mediana, id sunt casis, uineis. 
ficetis, salelis. castanetis, campis el pascuis. Fines uero de islis 
rebus, de super terra filii presbitero uenerioso. et madelberlo. 
de subtus lerra de iohanne gaslaldo. infra islas fines el coheren­
lias pelimus plenum et uacuum una cum exilu suo. Ilerum pelimus 
in ea libellaria in loco qui nominalur panigaie omnia medietate, 
de uno latere pelra asinaria descendenle in libellaria de Io monle. 
et de brazamonle. el de lo poio. ascendente de super costa de Io 
clapedo. usque in pralo de currado. descendenle in cosla de laua- 
gl°. et fine libellaria de iohanne flacca pane, id sunl. casis, uineis. 
castanetis, ficetis, salelis. campis, gerbis. omnia el in omnibus ple­
num el uacuum suprascripla medielate in integrum. Pelimus in 
Sanclo Sylo emiliano pecia una de terra que mihi obuenit pro 
carlulis comparationis de benza filia conizonis. in fonlanio pecias 
duas de terra. Iterum pelimus decimam de omnia mea libellaria, 
et decimas de filii iohannis florello de crelo. et pelimus campo 
domnicato de crelo. El non habeamus poleslalem uenundare nec 
alienare nisi in famulis Sancti Syri. Ila tamen ul inferamus uobis 
uel successoribus ueslris exinde pensionem per unumquemque an­
num. denarios, n. Spondimus in dei nomine alque promillimus in 
islis rebus introire et meliorare, el excolere, et pensionem ecclesie 
uobis uel successoribus ueslris ecclesie ueslre (sic) inferre per unum­
quemque annum. Quod si minime fecerimus de quo superius re­
promittimus. tunc liceat uos uel successores uestri in islis rebus 
introire et cui uoluerilis dare in ueslra sit poteslale. Post obilum 
nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie ue­
slre reuerlaiur cuius est proprietas. Ynde sic placet hec pelicio
( i 46 )
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nostra, hunc libellum scriptum et manibus ueslris firmalum nobis 
contradere iubealis. et alium similem a nobis factum uel a testibus 
roboratum uobis pro munimine ecclesie sancte tradimus conseruan- 
durn. Facto petitorio mense augusti Anno ab incarnacene domini 
nostri ihesu c h ris li Millesimo, sexagesimo, v. indicione. xm (*). fe­
liciter.
i* O berlus episcopus in hoc libello subscripsit.
LIBELLUS BONI IOHANNIS DE CAMPO DOMNICO 
CUM SUIS CONSOBTIBLS.
C vm  Cum Peto defensionem sacro sancle Januensis ecclesie ubi 
preesl domnus conradus episcopus, uti nobis malberlo et berizo 
presbiler cum  filiis  suis masculinis, et si unus ex nobis sine he­
rede m ortuus fuerit, unus alteri succedat. Titulo condicionis locacio­
nis ( locare)  nobis iubealis pelimus terras iuris ecclesie ueslre Sancii 
S y ri que posita est in ualle uesano. locus ubi dicitur campo dom­
nico. De su p erio ri capite uia publica, de uno latere lerra de iohanne 
flacca pane usque in ilice et in prada teda descendenle pro costa 
usque in fontana couerclada de sublus uia publica, que pergit a 
fossado de olicelo. Iterum pelimus pecia una de lerra in nusigla et 
pralo. De superiori capite uia publica descendenle in fossato de 
serra m eridiana. Ab alio latere cosla de riuaria. et pecia una de 
terra pralo in uia noua. ab uno latere lerra de leo de ualle. de­
scendenle pro cosla usque in lauaglo de portili, descendenle in sen- 
terio qui pergit a libellaria de leo de Ia ualle. El pelimus pecia una 
de terra in  zucaro. pro cosla usque in uacariciola. infra isla libel­
laria omnia et in omnibus plenum el uacuum in integrum. Et pe­
tim us m olendinum  cum aqueductu suo in ualle uesano ubi dicitur 
zambazaro. fines uero de isto molendino de superiori capite fine petra
( * )  A n n o  10G4 , g iu s ta  it computo c o m u n e ;  e indizione 2 . a cesarea.
( 147  )
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rubea descendenle per medielalem de cosla usque in laco lugasco. 
de alio capile fine capul de rupinala usque in fossado qui pergit in 
olicedo descendenle usque in rumalo, usque in insula lugasca. Et 
pelimus lerciam porcionem de manso uno in molaciana locus ubi di- 
cilur poio. quanlum anlea lenuil auio meo madelberlo omnia el in 
omnibus plenum et uacuum in integrum. El omnia mea libellaria, 
quanlum anlea tenuit madelberlo auio meo una cum exitis earum. 
Ila tamen ut inferamus uobis uel successoribus ueslris exinde 
pensionem per unumquemque annum denarios, n. Spondimus in 
dei nomine atque promillimus istas res meliorare et colere, el pen­
sionem per unumquemque annum inferre. Quod si minime feceri­
mus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successo­
res ueslri in suprascripla re introire, et cui uoluerilis dare in ue­
stra sil poteslate. Posi obitum nostrum uel filiorum nostrorum in 
ius el dominium ecclesie reuerlalur cuius est proprietas. Facio pe­
titorio mense iulii indicione. xv. Imperanle domino enrico in ilalia 
anno primo O. Indicione suprascripla feliciter.
f  Conradus episcopus in hoc libello subscripsit.
(Qui ha fine il foglio 7 7 .° del Codice. Segue il 7 8 .°, colla pro­
secuzione di altro libello enfiteulico).
sunt uineis. caslanelis. roborelis. salelis. siluis el pascuis. El pe­
timus nos molendino simul cum aqua duclu suo in molaciana idesl 
una medielale prope fluuio uesano ubi dicitur insola de laco dra­
conario una cum exitu suo. Non habeamus poleslalem suprascri' 
plis rebus uenundare nisi in famulis domnicati sancii Syri. seu 
pelimus lerra el uinea medielale ubi nominalur caslanea bona, 
quanlum ibidem tenuil molaciano. El dum aduixerinl leo el madel­
berlo. omnia in eorum sint poleslate. Ila (amen ul inferamus uobis
( 148 )
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( H 9  )
uel successoribus ueslris per unumquemque annum exinde pensio­
nem d e n ar......... ( lacuna) Spondimus in dei nomine alque promil­
lim us su p rascrip lis rebus laborare, el pensionem ecclesie ueslre 
uobis uel successoribus ueslris inferre. Quod si minime fecerimus 
de quo superius repromillimus. tunc liceal uos uel successores 
ecclesie ueslre in suprascriplis rebus inlroire. el cui uoluerilis dare 
in ueslra s ii poleslale. Posi obilum noslrum uel filiis noslris in ius 
el dom inium  sancle ecclesie ueslre reuerlalur cuius esl propriefas. 
Vnde sic placet hec pelicio nostra ut hec libellum scriptum et 
manus ueslra firmalum nobis contradere iubealis et aliud simile 
a nobis factum uel a leslibus roboralum uobis pro munimine sancle 
ecclesie ueslre tradidimus conseruandum. Facto pelilorio mense 
ianuarii indicione. xv. Anno ab incarnacione domini nongentesimo 
octoagesimo seplimo. indicione suprascripla feliciter.
I n  palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de 
odone. O glerius uenlus. Vgo iudex. Guilielmus lusius. laudauerunl 
hoc exem plum  eam uim et auctoritatem oblinere, sicut exemplar 
ad quod hoc scriptum  fuil. Hanc laudem ideo fecerunl. quia libelli 
is li eranl s c rip li in diuersis carlulis inuelerali penilusque destructi. 
Set u l ne horum  amissione iura curie perderentur, singulariter 
cuique libellum  obtinenti illum peliuere. Is igitur consulibus datis, 
libellum  oslensum  suum fuisse quisque fuit professus. Quibus dili­
genter auditis, n il hic auclum uel diminulum fuisse cognouerunl.
M illesim o cxluii mense ienuarii indicione vi.
UNDE SUPRA.
C v m  Cum Peto defensionem sacro sancle ianuensis ecclesie. Vbi 
preest domnus iohannes episcopus V ii nobis iohannes clericus ingo 
alque guibertus germanis, famuli Sancti Syri, cum filiis illorum 
m asculis in duas diuisiones. leo cum filiis suis masculis et iohannes
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cum germanis suis masculis qui de ildeprando nati fuerinl. et tiliis 
eorum masculinis, in lercia ditlisione. et si unus ex nobis sine 
herede mortuus fuerit, unus alterius succedere debeamus. Titulo 
condicionis locare nobis iubealis. petimus res iuris ecclesie ueslre 
Sancti Syri que posite sunt in fundo uesano. locus ubi dicitur mo­
laciana. id sunl casis, uineis. ficetis, caslanclis. salelis. pratis, can­
netis. oliuelis. roboretis, campis et pascuis, fines uero de prediclis 
rebus da uno lalere fine seue de pradello descendenle pro costa, 
usque in fluuio uesano. da alio latere fine lerra de iohanne cogo, 
et fine seuale de persico et fine canneto domnicalo. descendenle m 
fluuio uesano. de superiore capite fine uia que pergit a pradello. 
de subleriore capile fine fluuio uesano. Infra iam dictas fines om­
nia plenum et uacuum. anteposita uinea que fuit de rutino cogo. 
Coherenlias uero de omnibus suprascriplis rebus, fine fontana coucr- 
clala. el uia publica, et uinea domnicala. el fine prato de cornale, 
et caslanelo domnico. el poio de sale, cl cosla de luimare. et fine 
glareto. et fine fluuio uesano. el fine laco draconario. Infra iam 
diclas coherenlias tantum petimus quanlum nobis conlangit miei 
fratres el consorles noslros. una cum exitus earum. El petimus 
nos molendino cum aqua ductu suo. id est una medielale piop<. 
fluuio uesano. ubi dicitur insola de laco draconario, una cum exilu 
suo. El non habeamus poteslalem suprascriplis rebus uenundaie nec 
alienare nisi in famuli domnicati Sar.cti Syri, seu el pelimus lena 
et uinea medielale. ubi nominatur castanea bona quanlum anlea 
ibidem lenuil molaciano. el dum aduixerit Ico de duas diuisiones 
de iohannes clericus, el de ingo alque guiberlo in sua sit potestate 
usufructuario nomine. Ila (amen
( Qui finisce il foglio 7 8 .° Manca il 7 9 .°, e segue l 8 0  .).
Guilielmus de bauali.
Oliuerius fraler presbiteri donali de sanclo ambrosio.
(  1 5 0  )





DE CURIA MEDOLI. CAPUT. Vili.
Ile c  su n l nomina illorum famulorum qui fidelitatem Januensi Ar­
chiepiscopo fecerunt, de curia medolici. el de curia sancii petri de 
arena, et de cu ria  sancii michaelis de lauania que esl prope gra- 
ueliam . nomine famulatus, aut per se qui sunt famuli, aul prò ilio- 
rum  uxoribus que sunl famule, et pro terris ipsius curie quas tenere 
uidentur.
HEC SU N T  NOMINA FAMULOhUM DE MEDOLICO. CAPUT. Vili.
G irardus gaslaldus cum fìliis suis.
Andreas de runco eius cognatus, et fìlius eius.
Baldus de morella, el cognatus eius iohannes pro uxore. cl Gui­
lielm us cognatus eius prò uxore.
Albertus de morella prò uxore.
A llus de podio, prò uxore.
Oberlus de lirricio . cum tribus suis fratribus.
. . .  ismo de cerro. el Donatus de cerro.
Oberlus rufus. el otto fìlius eius.




Anselm us de cosla cum fralribus suis.
Bonus iohannes de porcile.
O glerius de gazio.
Vasallus de mazana prò uxore.
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Falauello pro uxore.
Guido cuzola.
Ipipinus el fìlius eius.
Johannes Iraifer de ponle.
Fricans denles prò uxore.
Piollus prò uxore.
Gerardus de sanclo laxo, cum filiis suis omnibus, cl nepoles eius 
belliano el irrsXirffliTgm lìélnd.
•Iohannes fìlius lede de galliano.
Olo. el Guilielmus.
HOC EST DECRETUM QUOD ARCHIEPISCOPUS FECIT 
CUM CURIA SUA IN MEDOLICO.
Omnes isli supradicii dc curia medolici iurauerunl in presenlia 
domini Syri Archiepiscopi quod non uenderenl lerras. nec Iibella- 
rias. neque molendina, alicui persone, nisi unus ad allerum de fa­
mulis. el per eius licenliam. In presenlia consulum, uidelicel zeba, 
el Olio guercius. el Guilielmus pezullo (’).
Tesles. Capharus. Bonus uasallus capul galli. Oglerius danisius. 
et Alexander, el alii plures. In curia medolici.






(  1 5 2  )
( ) C o sto ro  ten evan o  il C on so lato  dei P laciti nel 1142.
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HEC SU N T  NOMINA FAMULORUM DE CURIA SANCTI MICHAELIS 
DE LAUANIA. CAPUT. X.
Johannes fledemarius et filii eius. ini.
Ram osinus cum filio suo.
Dom inicus.
Johannes cum filio suo.
Loperlus cum  nepole suo.
O jiuerius cum filio suo.
Petrus de oliua prò uxore cuin filiis suis. mi.
Razo et consanguineus eius iohannes.
HEC SUNT NOMINA FAMULORUM DE CURIA NERUI. CAPUT. X.
G uilielm us de uullurasco el fraler eius uasallus.
F ilii uitalis de oliua. guilielmus el Oberlus. et Pelrus. et Ma­
rin us.
Anselm us de oliua cum filiis suis.
F ilii Irabuchi. Andreas el Oglerius et Vrsus.
F ilii m arlin i cauedurni. Alda et Guilica.
F ilii bone noclis. Eriberlus. Marlinus el iohannes.
Johannes pisanus cum filiis suis.
Albertus lingua cum nepotibus suis.
Manfredus de lori et nepoles eius.
F ilii m artini de lurri. fulco et bellaobrunus.
F ilii u icini. Oberlus. Guilielmus. Otto et guilia.
G uilielm us de fossato cum filiis suis.
Johannes de palma, et Johannes bullo, et Alda cazola. 
Ansaldus de puleo. et fìlius eius Rubaldus.
Rubaldus de ysola et sorores eius. el Guilia consanguinea eorum. 
M arinus de fabrica cum filiis suis.
-r
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Bonus infans de fabrica.
Lanfraneus rezanus el guilielmus fraler eius.
Roglcrius et sorores eius.
Caracosa el bona uida fraler eius.
Pelrus larega cum sororibus suis.
Faciolus cum sororibus suis.
Marlinus de uicanieo.
Oberlus caturellus.
Oberlus de prado. el bonus segnor fraler eius.
* *’n°ua dercogna. et iohannes budusco cum fralre suo.
11 a in foco cum sorore et cum nepotibus suis.
IL U S F A SIlL IS  QUI IN IANUENSI ClllTATE IIABITAIVT CAPUT. XII.
c sunl nomina illorum famulorum qui in ciuilale Januensi ha- 
qui sunt famuli prò se siue pro uxoribus suis. et fidclila- 
em dorn‘no archiepiscopo fecerunl.
o erius fìlius amici sclaracor. et palruus eius primelus. el bonus 
iohannes de domocolla.
fuerunt qui descenderunt de morone de domoculta.
ISTI SUA’T  fAMULI DE JUOLACIAKA QUI HABITANT IN CfUITATE.
ET FECERUNT SACRAMENTUM FIDELITATIS SICUTI ILLI QUI IN UILLIS HABITANT.
Gandulfus daranus de tracosta.
Guilielmus caput ebrioli.
-Iohannes de comunisi.
•Iohannes primus de sanclo Syro.
- Oberlus lassus.
Johannes maxelladrus.
Oberlus scudarius pro uxore.
Gandulfus pelo de lupo.
(  1 5 4 .  )
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DE 0 B E R T 0  DE SUARO.
I n palacio Januensis Archiepiscopi in castro, in presenlia domni 
S y ri archiepiscopi, el bonorum hominum, uenil oberlus rufus de suaro 
cum filiis  suis. et fecit confessionem anle lolam curiam, quod ipse 
fidelilatem  fecerat a tempore dompni airaldi episcopi omnibus epi­
scopis qui post eum fuerunt, et ipsi domino Syro. ipse uidelicet 
oberlus rufus cum  filio suo qui ollobonus nominatur, idcirco quia 
fam ulus prefale curie esl. el quod lenel libellaria predicle curie, lo­
lum  hoc quod lenel in loco qui dicitur suaro. el in molendino bi- 
nello. et in perlinenliis curie medolici. et confessus esl quod fece­
rat fidelitatem, per se et per nepoles suos. el per lolam domum 
suam. el filii eius uidelicet olricus el iohannes bonus fidelitatem 
fecerunl. sicut fecerat pater eorum. cum alio filio suo. Tesles Boa- 
m unle. el P hilippus de lamberto. Oberlus sulphur. Oglerius dani- 
sius. Bonus uasallus capul galli. Robertus iudex. Pelrus iudex.
CONSTITUTIO IMPERATORIS LOTHARII DE FEUDIS UASALLOHL'.M (*).
Lolharius diuina fauenle clementia tercius romanorum imperator, 
pius feliciter inclitus triiimphalor semper augustus, uniuerso
( * )  L a  p r e s e n t e  c o s t it u z io n e  si trova  inserita  nel lib. u ,  tit. lii , $ l .° ,  del 
C o d ic e  d e i  F e u d i.  Il Muratori la s tam p ò  fra le leggi longobarde [Script. Rer. 
I t a l .  v o i .  i ,  p a r .  n , col. 1 8 0 ) ,  g iovandosi de ll ’ edizione del Gottofredo; e re­
c e n t e m e n t e  il P e r t z  la  pubblicò nei M o n u m e n ta  Germaniae H isto rica  (voi. iv, 
c o l .  8 4 ) .  Ma t a n t o  n e l  lesto del M u ra to r i ,  quanto in quello adottalo dal Pertz, 
e s s a  è  v i z i a t a  d i m o l te  pecche, le quali invece si hanno saggiamente evilate 
n e l  n o s t r o .  Io m i  l im ite rò  nondimeno a d are  le varianti che si riscontrano 
n e l  M u r a t o r i  , e  c h e  tultavolta possono nel loro insieme tornare utili ad una 
c o m p l e t a  e d  e s a t t a  lezione. Riguardo poi al Perlz mi basterà l ’ accennare, che 
b e n  m o l t e  n e  r i f e r i s c e  esso m ed e s im o ,  col soccorso di varii codici ; ma che i più 
a u t o r e v o l i  f r a  q u e s t i  convengono con quello che qui si pubblica.
M eg lio  F e l i c i s  com e si ha nel Muratori.
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populo. Imperialis beneuolenlie proprium esse iudicauimus commoda 
'edoium inuesligaie. et eorum diligenti cura mederi calamitatibus 
ulque publicum bonum slatum ac dignitatem imperii omnibus 
p ualis commodis preponere. Quocirca omnium fidelium nostrorum 
uturorum quam presentium nouerit uniuersilas qualiter dum 
P runcalias secundum aliquorum imperatorum consuetudinem 
p usticia ac pace regni componenda consederemus, omnia que 
a lonorem imperii (<0 spectare uidentur sollicite inda gantes. per- 
sissimam pestem, et reipublice non mediocre detrimentum in­
cili leseciiie proposuimus. Per mullas etenim interpellationes ad 
acias didicimus M milites beneficia sua passim distrabere, ac 
omnibus exaustis suorum seniorum seruilia subfugere W per 
<1  ̂uires imperii maxime atenuatas cognouimus dum procer es 
milites suos omnes omnibus beneficiis <f> exulos ad felicem W 
nominis expedilionem minime (*) transducere ualeant. borlalu 
aque et conscilio archiepiscoporum. episcoporum, ducum, mar- 
c ionum. comitum palatinorum, ceterorumque nobilium, simul eliam 
iudicum. hac edictali lege in omne euum deo propicio ualilun decer-
* mus. nemini licere beneficia que a suis senioribus habenl absque 
•psorum permissu distrahere, uel aliquod comodum <•> aduersus le- 
noi em nostre constitutionis excogitare, per quod imperii uel domi­
norum minuatur utilitas. Si quis uero conlra saluberrime nostre legis 
precepta ad huiusmodi illicitum commercium accesseril. uel aliquid in 
fraudem legis machinare lemplaueril. precio ac beneficio secarilurum
W S im ilite r Reipublicae bonum statum.
M Im p e rii Romani.
W Compcrimus.
'e'i Subterfugere.
'f  Beneficiis suis.
F e lic issim i.
‘h] N ullo  modo.
Commercium.
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agnoscat. Notarium  uero qui super tali 0‘) conlraclu libellum uel 
aliud instrum entum  composuerit <*'. post amissionem officii infa­
mie periculum  sustinere sanctimus. Data <*> sexlo die mensis no- 
uem bris. indicione quinta decima. Anno dominice incarnacionis. Mil­
lesimo centesimo, xxx. vi O.
LIBELLUS ANSELMI UITALIS DE CAMPO DOMNICO.
CUM SUIS CONSORTIBUS.
Cviii Cum Peto defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie. \bi 
preest domnus oberlus episcopus-. Vii nobis Johannes clericus una 
cum  filiis  adopliuis masculinis, quales ego uoluero. el si unus 
sine herede m ortuus fueril. unus alteri succedat. Tilulo condicionis 
locare nobis iubealis pelimus res iuris ecclesie ueslre Sancti Syri 
que posita est in loco molaciana. locus ubi dicitur campo domnico. 
Pelim us quarlam  porcionem de quanlum antea lenuil iohannes et 
pelrus filii quondam uerioso presbiler. id est casis, uineis. et pe­
tim us quarlam  porcionem de campo quod est prope fossato de 
oliscelo. et petim us in molaciana mea porcio que est a Io pozo. et 
in nusigla. pratis el campis, et in zucaro. et in uia noua. et in
(i) S u p e r  h o c .
(*=) C o n s c r ip s e r it .
(t) D a t u m  v i i  d ie  e t c .
( * )  C o r r i s p o n d e n t e  a l l ’ anno comune 1 1 3 5 ,  il quale si legge infatti in alcuni 
a l t r i  c o d ic i .  E  p e r  v e ro  S icardo  vescovo  di Cremona, il quale fiorì verso 
la  f in e  d e l  s e c o lo  x n , scrive  nella sua  C ro n ic a  ( Muratori S. R. I. voi. vii, 
c o l .  5 9 6 ) ,  c h e  a n n o  D o m in i  s icxxxv id e m  v ic to rio su s  Im perator (Lotario) .. . 
le g e m  d e  f e u d is  c o n d id it  e d icta le m . E P ietro Diacono, autore sincrono (Chron. 
C a s in e n s e ,  i b i d .  v o i .  iv ,  lib. i v ) ,  conviene nella medesima cronologia. Ma l’ in­
d iz i o n e  x v ,  c h e  s i  t r o v a  notata in tutti i codici a s tam pa, non esclusi quei 
p o c h i  o v e  s i  t a c e  l ’ a n n o ,  appart iene  al seguente 1136 (comune); al quale inollre 
s i  a s s e g n a  d a l  P e r t z ,  e lo stesso  Muratori opinò che dovesse propriamente 
a p p a r t e n e r e .
( i » 7  )
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aiieiola. Simililer pelimus quarlam porcionem de molendino cimi 
quaduclii suo et libellaria de islo molendino, cum omnibus iuris
pei lineniiis quod ad islam libellariam perlinet omnia ex omnibus. 
P i et uacuum una cum exilu suo. El non habeamus licenliani 
' poleslalem uenundare nec alienare nisi in famulis Sancii Syri 
o aciana. Ila (amen ul inferamus uobis uel successoribus ue-
• j  ?  1 l,numcIuoni(lue annum pensionem denarium, i. Spondimus 
ornine alque promillimus in suprascripias res inlroire el 
el excolere, el pensionem ecclesie ueslre per unum- 
Q q ic annum uobis uel successoribus ueslris inferre. Quod si 
ftceiimus de quo superius repromillimus. lune liceal uos 
succes®0,cs ueslri in suprascripias res inlroire. el cui uolue- 
daie in ueslra sii poleslale. Posi obilum noslrum uel filiorum 
osliorum in ius el dominium ecclesie ueslre reuertalur cuius 
si pi oprielas. \ nde sic placel hec pelilio noslra hunc libellum scrip­
tum el manus ueslra firmalum nobis coniradere iubealis. el alium 
simile a nobis faclum uel a leslibus roboralum uobis pro munimine 
sancle ecclesie ueslre Iradidimus conseruandum. Facio pelilorio mense 
mai ciò. Indicione xm. Anno ab incarnatone domini nostri Jesu chri- 
quadragesimo, indicione suprascripla feliciter (*).
7  Oberlus episcopus in hoc libello subscripsit.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Vgo iudex. Guiliel­
mus lusius. Bonus uasallus de odone. Oglerius uenlus laudauerunl 
hoc exemplum eam uim el auclorilalem oblinere, sicul exemplar ad 
quod hoc sci iplum fuil. Hanc laudem ideo fecerunl quia libelli isti 
crani scripti in diuersis carlulis inuelerali penilusque deslrucli. Set 
ne horum amissione iura curie perderenlur. singulariter cuique
( ) Nell anno 1040 non era vescovo Oherlo, ma Corrado, e non correva 
ne 13. ma I 8.* I>orse la data qui espressa è un errore dell’ ama- 
e ,  e nel libello originale si leggeva invece millesimo sexagesimo. In 
a e epoca (enea veramente la sede un Oberlo, e correva la 13.* indizione.
( 1 5 8 )
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libellum  obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis, libellum 
ostensum  suum  fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter 
auditis, n il h ic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.
M illesim o centesimo quadragesimo quarto mense ienuarii indi­
cione V I .
L I B E L L U S  R O M A M  DE TAZOLO. E T  OMNIUM HOMINUM DE TAZOLO.
ET FILIORUM GANDULFI RUFI. CUM SUIS CONSORTIBUS IN ISTO QUARTERIO.
C v m  Cum  Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesie Vbi 
preest u ir  uenerabilis domnus raperlus episcopus. Vii nobis iohannes 
et m ichael consobrinis cum germanis nostris masculinis, uxores el 
f iliis  no stris m asculinis, et si unus ex nobis sine herede mortuus 
fuerit, unus alterius succedere debeamus. Tilulo condicionis locare 
nobis iubealis pelim us res iuris ecclesie ueslre que posite sunt in 
finibus bargalina locus ubi dicitur laciolo. Hoc esl medielalem de
sorte que d ic it u r ................ ( lacuna) ubicumque porlione inuenla
fuerit, q . . . et a r . . . supradicta sorte perlinet in islis locis, iam 
dicta medietatem ex integra pelimus una cum exilu uel duulices 
suas, et dum  aduixerinl genitores nostri rodilando el odellruda alque 
pelrus et u u llru d a  quare supradicta res omnia in eorum sit pote­
state. Seu el peto ego isto rodilando una cum germanis el ger­
manas meas uxores uiris et filiis nostris, el si unus sine herede 
m ortuus fuerit, unus allerius succedere debeamus. Pelimus res iuris 
ecclesie ueslre que posile sunt in finibus bargalina locus ubi dici­
tur Iauaniasco et in (rasio et in colerelo alque in monticello. lanium 
petim us de suprascripias res quanlum anlea tenuit genilor nosler 
and rea in iam d iclis locis, ubicumque porcione inuenla fueril quia 
iam diclas res perlinet plenum el uacuum predicla res ex integra 
pelim us una cum  exilu uel duulices suas, fines uero de iam dicta 
res s ic u l lib e lli anteriores continuili et dum aduixerinl genitores 
n o siri andrea et rolruda. predicla res omnia in eorum sit potestate.
( 1 59 )
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ila tamen ul inferamus uobis nel succssoribus ueslris exinde pen­
sionem per unumquemque annum denarios. 11. scalieo et alpialico 
in domnico sit reseruatum. repromittimus fidem et purilaleni in 
sancla ueslra ecclesia habere el ubi impera// fuerimus ab auclores 
ecclesie ueslre bono animo obedire promillimus. Spondimus in 
dei nomine alque promillimus suprascripias res in omnibus me­
liorare et colere et nullum negleclum ibidem facere, et pensio­
nem ecclesie ueslre per unumquemque anno inferre. Quod si mi­
nime fecerimus sicut superius repromittimus lune liceat uos uel 
successoribus ueslris in predicla res inlroire el cui uoluerilis dare 
in uestra sil poleslale. Post uero obiluin noslrum uel Hliis no­
stris predicla res in omnibus meliorala in ius et dominio sancte 
ecclesie ueslre reuerlatur cuius est proprielas. Vnde si placet hec 
pelilio nostra unum el duobus libellis scriptis el manibus ueslris 
firmatis nobis contradere iubealis. el alium simile a nobis facium 
uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancle ecclesie ucslie 
tradidimus conseruandum. Facio pelilorio mense decembri indicione. v. 
Imperante domino nostro berengario liic in ilalia anno secundo in 
dicione suprascripla feliciler (’).
(*) Odoardo Ganducio nel suo Ragionamento della c o n v e rs io n e  d e i J eutl 
ecc. , pag. 9 4 ,  ascrive questo libello all’ anno 888, ed il P- Schiaffino n p 
A n n a li ecclesiastici della L ig u ria  (mss. voi. i) l’ assegna all 889. Ma il Pr  ̂  ̂
va assolutamente errato nel suo computo; ed il secondo scambia I anno 
l ’ impero qui espresso, con quello del regno, il quale corre\a appunt p 
Berengario nell’ 889 , abbenchè allora cadesse la 7.a e non la •' ' nt '̂  ̂
ed anzi nel dicembre, cui appartiene questa carta, già fosse principiata 
Nel 9 1 6 ,  è vero, correva la 4 .a indizione, ma nel settembre era comi 
la 5 *. Anzi da questo anno , mese ed indizione cosi combinali può ' 
gran lume alla storia d’ ilalia. È noto che i saraceni abitr.nti presso del 
rigliano, essendosi dati ad infestare con frequenti scorrerie la Campani 
le vicine terre pontificie, facevano (come scrive il Muratori, an. 
g u ire  nella povertà i  papi d ’ allora. Giovanni X ,  che di que giorni tene 
la sedia apostolica, vedendo che Ludovico III impc'atore dei romani e difen
( 160 )
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LIBELLU S OBERTI FILII INGONIS. ET FILIORUM IOHANNIS BRUSCI 
GANDULFUS ET GUILIELMUS. ET JOHANNIS TOTILI.
E T  F I L I I  G I S L E  I OHANNES E T  THOMAS DE LOCO BAU ALII.
C v m  Cum  Pelo defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie, ubi 
preest dom nus theodulfus episcopus, uli nobis marlino el iohannes 
ierm anis exercilales ecclesie ueslre cum uxore et filiis masculinis 
in tres d iuisiones. ursicino el iohannes iermanis cum uxores et filiis 
m asculin is exercilales ecclesie ueslre in quarla diuisione. el si unus 
ex nobis sine herede morluus fueril. unus alterius succedat. Titulo 
condicionis locare nobis iubealis pelimus lerra iuris ecclesie ueslre 
S ancii S y ri, que posila est in bauali. locus ubi nominatur cella, et 
castanelo de collorelo. et in primanico. hoc sunl casis et uineis. 
castanetis, cam pis, siluis et pascuis. Fines uero de prediclis rebus.
s o r e  d o l i a  C h i e s a , c ie c o  ed in a b i l e , s i  restava neghittoso in Provenza, 
d e p u t ò  a  B e r e n g a r i o  I re  d ’ Ita lia  una a ssa i  onorevole ambascieria , che gli of­
f e r s e  m o l t i  d o n a t i v i ,  Io pregò di m uo vere  a l la  liberazione dello Stato ponti­
f i c i o , e ,  p e r  m a g g i o r m e n t e  an im ar lo  a l l ’ im p r e sa ,  gli promise in nome del 
P a p a  la  c o r o n a  i m p e r l a l e .  Berengario  che si struggeva pel desiderio di pos­
s e d e r l a ,  s i  p a r t ì  d a  P a v i a  per  alla volta di R o m a;  ed ivi ricevette infatti 
d a l l e  m a n i  d i  G i o v a n n i  l 'a m b ito  onore  Ma quando ciò sia precisamente ac­
c a d u t o  , e g l i  è  f r a ’ c r i t i c i  co n troverso . P ensano il Sigonio ed il Baronio, con­
t r o  l ’ a v v i s o  d e l  P a g i ,  che  debba un tale  avvenimento fissarsi al settembre 
d e l  9 1 5 ;  e  il M u r a t o r i  sostiene  che B eren g ar io  fu in realtà coronato nel Na­
t a l e  d i  q u e s t o  a n n o ,  d is sen ten d o  dal P an eg ir is ta  dell’ imperatore medesimo, 
il q u a l e  r i t a r d a  il f a t t o  sino alla Pasqua del 9 1 6 ,  e così fino al 24 marzo, 
n e l  q u a l e  e s s a  c a d d e .  Ma il libello in tito lato  al vescovo Raperto, od ascritto 
a l  9 1 6 ,  t o g l i e  d i  m e z z o  ogni dubbio. Imperciocché se Berengario contava di 
g i à  in  q u e s t ’ e p o c a  il  seco n d o  anno d ’ im p e r o ,  ne viene per conseguenza che 
la  s u a  c o r o n a z i o n e  n e l l a  Pasqua del 916 non può sussistere, ma deve per lo 
m e n o  s t a b i l i r s i  a l l ’ a n n o  precedente. Che se  poi si volesse supporre I’ instru­
m e n t o  d i  R a p e r t o  f a t t o  dopo il Natale del 9 1 6 ,  allora potrebbe veramente 
a s s e g n a r s i  c o l  M u r a t o r i  al 25’ d icem bre  915  una tale esaltazione.
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tine incisa, el fossado de linasca. el cosla de primanico. et castanea 
baronciasca. et ualle ursaria. et fontana de rueca. e ripa ellerada, el 
fontana de monle rosario, el fine fossado montante ad incisa, tan­
tum pelimus infra prediclas fines plenum el uacuum quanlum anlea 
tenuit auius noster Ibomas. et barbano nostro uenerando buca nigra, 
el nobis conlangil de inler fratres et consortes nostros una cum 
exilis earum, et dum aduixerit angelberga genitrice de supra- 
scriplo marlino. et iohannes. omnia suprascripla tres diuisiones in 
sua sit potestate usufrucluandi non alienandi, et non habeamus po­
testatem uenundare nec alienare nisi in exercilali de suprascripla 
ecclesia. Ila tamen ut inferamus uobis uel successoribus ueslris per 
unumquemque anno exinde pensionem denarios, duos. Spondimus in 
dei nomine alque promillimus suprascriplis rebus meliorare et colere 
et pensionem ecclesie ueslre uobis uel successoribus ueslris per 
unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo 
superius repromittimus, lune liceat uos uel successoribus ueslns 
in suprascriplis rebus inlroire. et cui uoluerilis dare in ueslia sit 
poleslale. Post cbilum nostrum uel filiis nostris suprascriplis rebus 
in ius el dominium sancle ecclesie ueslre reuertalur cuius est pio- 
prielas. Vnde sic uobis hec pelicio nostra placet et unum libellum 
scriptum el manibus ueslris firmatum nobis contradere iubealis. el 
alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum, uobis pro 
munimine sancte ecclesie ueslre (radimus conseruandum. Facio pe 
litorio mense augusto, indicione. x. Regnante domino nostio ollo 
in ilalia. anno primo O. indicione suprascripla feliciter.
UNDE SUPRA.
Cvm Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie, ubi 
preesl domnus theodulfus episcopus, uti nobis iohannes cum iermanis
( 1 6 2 )
(*) Di Gesù Cristo 983, net qualo però correva l’ indizione i l . *
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m eis m asculin is exercilales ecclesie ueslre. cum uxores el liliis 
nostris, e l si unus ex nobis sine herede morluus fueril. unus 
a lle riu s succedat. Tilulo condicionis locare nobis iubealis. pelimus 
le rre  iu ris  ecclesie ueslre Sancii Syri que posila est in bauali. ubi 
nom inatur cella, in primanico. colloreto. hoc sunt casis, uineis. ca­
stanetis. roboretis, campis, siluis, el pascuis, fines uero de ipsis 
rebus, fine incisa, de monle rosario, descendenle in poio de serrini. 
et fine iugo longo, el easlanea budosclingna. lanium pelimus nos in­
fra prediclas fines plenum el uacuum omnia, quanlum benedicto et 
rotruda auioues nostri pro cartula donationis dedit ad genitores 
n o slris folperto et iannasia el nobis conlangil de inter fratres el 
consortes nostros una cum exilis earum, et dum aduixerit genilor 
nosler folperto omnia suprascriplis rebus in sua sit potestate, el 
non habeam us potestatem uenundare nec alienare in nullo ho­
m ine nisi in  exercilales ecclesie ueslre. Fla lamen ul inferamus uobis 
uel successoribus ueslris per unumquemque annum pensionem 
exinde denarios, i i . Indicione. v ii  O.
LIB ELLU S  S C K IF E  ET HONORATI ET FILIORUM IMARASCIM. ET THOMA.
E T  ANSELM1 BALBI ET CONSORTUM. DE LOCO BAUALI.
Cvm Cum  Pelo defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie, ubi 
preest dom nus oberlus episcopus, uli nobis gotizo cum filiis suis 
m asculinis, e l si unus ex nobis sine herede morluus fuerit unus 
a lle riu s succedat. Tilulo condicionis locare nobis iubealis pelimus 
res iu r is  ecclesie ueslre Sancti Syri, que posila est in loco bauali. 
locus ubi d ic itu r cella, id sunl casis, uineis. castanetis, ficetis, sal­
letis. o liu elis. roboretis. Iterum petimus pecias duas de lerra cum 
casis el u in eis que mihi obuenit da parte carelo. et de coniux sua
( * )  D u r a n t e  1’ e p i s c o p a t o  di Teodolfo l ’ indizione 7.* cadde per ben tre volte, 
c io è  n e l  9 4 9 ,  9G4- e  9 7 0 .
il
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da turpi, in linario, pecias duas in olezio. in cosla de canigla. usque 
in serra de bauali. et in ugnasca. quantum perlinet a carelo do 
lurpi. el a coniux sua. omnia el in omnibus plenum el uacuum. 
in cella, in a erosa pecias de uinea. sublus mansiones de urso, topia 
una de uinea cum ficas et alias arbores in caronuli, pecias de uinea 
in campello sublus uia el desuper uia. in a coslas oliuas et ficas. 
in prazanelo. pecia una de uinea in olezo. quanlum mihi obuenit 
de parle genilor meus. in uia plana topia duas de uinea. in o poio 
lopia una de uinea sua pere et in asalelo in riuiaga pelimus. ca­
staneto et pralo. et campo roborelo plenum et uacuum in pisxola. 
in caslanelo mauroni. sublus uia. el supra uia a la castagnaria. in a 
costa, da una parte lerra sancii slephani. in collarelo. caslanelo 
pecias Ires in ranelo fontaneglo a mansione de lo clapacio sublus 
uia. et de super uia usque in pereto in primanico campo de balalia. 
roborelo et oliueto. et ficario. el la sorte de lo conio, in medogalla. uel 
prò aliis certis locis. in campo feleluso. omnia el in omnibus plenum et 
uacuum. In Integrum, in pixola supra uia. da la fontane, casta­
gneto. de quanlum mihi obuenil da parte de urso. que fuil de 
medio pasleno. Ilerum petimus alia pecia de terra que fuil de ioue 
lallo de georgius. et in sanclo Syro. que mihi obuenit da pai le 
iouenale. et quantum mihi obuenit da parte iouenale. et quanlum 
obuenit per conquestum da parle genilor meus. Ilerum petimus cam 
pis. siluis, gerbis. pratis, pascuis, omnia et in omnibus plenum et ua 
cuum una cum exilu suo. Ila tamen ut inferamus uobis uel successo 
ribus ueslris per unumquemque annum pensionem denaiios. 11. Spon 
dimus in dei nomine alque promillimus in suprascriptas res inlroire et 
meliorare el colere, et pensionem ecclesie ueslre uobis uel successoribus 
ueslris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus 
de quo superius repromittimus, lune liceat uobis uel successoribus 
ueslris in suprascripias res inlroire. et cui uoluerilis dare in ueslia 
sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius el domi 
nium sancle ecclesie ueslre reuerlalur cuius esl proprietas. Vnde
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sic placet hec pelicio nostra hunc libellum scriptum et manus ueslra 
firm atum  a nobis contradere iubealis. et alium simile a nobis factum 
uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancle ecclesie uestre 
tradim us conseruandum. Facio petitorio mense madio indicione xm. 
A nni ab incarnaton e domini nostri ihesu chrisli. Millesimo sexa­
gesim o vim. indicione in suprascripla (sic) feliciter.
-f- O berlus episcopus in hoc libello subscripsit.
Cvm Cum  Peto defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie, ubi 
preest dom nus iohannes (sic) episcopus, uli nobis pelrus et iohannes. 
et m arino germ anis, una cum uxore el filiis et filiabus, et si unus 
ex nobis sine herede morluus fuerit unus allerius succedat. Tilulo 
condicionis locare nobis iubealis petimus lerra iuris ecclesie ueslre 
Sancii S y ri. que posila est in ualle slurla. in ualle que dicitur ba­
u ali. uel in eis territoriis, in loco ubi dicitur feleclo. monle aliani. 
monte m onachorum , carpendo, primanico. cella, simul cum corti- 
cella dom nicala. in suprascriplo loco, quanlum antea lenuit oberto 
uicecom ili. fìliu s  quondam oberli uice cornili, quarla porcione in 
su p ra scrip lis  lo cis. id est casis. uineis. castanetis, pratis, canetis, oliue- 
lis. ficetis, salelis. campis, siluis et pascuis, simul cum slalareis. fines 
uero de p re d iclis rebus de una parle fine riua que dicilur louaria. 
ascendente usque in riua de campo felectoso. usque in pralo de 
agneto. descendenle in uia publica usque in fontana de canale, de 
alia parle usque in serra usque in castello de pardeno descendente 
usque in fontana de olmeto, ascendente usque in cosla de prima­
nico. usque in  cosla de palisoni. descendente in slurla. ascendente 
usque in  m onle monachorum, el usque in fontana de granna. et 
petim us pasleno que delinet gorgio et dominico, et esl ipso pa­
stello in  ualle longa. et est fine usque in fluuio uexano. siue que 
alie su n l coherencie. infra iam diclas fines uel coherencias de iam 
dictis rebus om nia pelimus In Integrum, porcione que aclenus fuil 
oberlus fìliu s oberli uicecomili. quam refudaui. el finem feci a donino
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iohannes episcopus, de pars ipsius episcopio, anle posila res ile 
gotizo. et mauro, et andrea. et marino, et martino in suprascriplo 
loco bauali una cum exitis earum. Ita tamen ul inferamus uobis 
uel successoribus ueslris exinde pensionem per unumquemque an­
num denarios, n. Spondimus in dei nomine alque promittimus islas 
res meliorare el pensionem ecclesie ('ueslre) uobis uel successoribus 
ueslris inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repro­
mittimus tunc liceat uos uel successores ueslri in islis rebus in­
lroire. el cui uoluerilis dare in uestra sit poteslale. Post obilum 
nostrum uel filiis nostris in ius et dominium ecclesie ueslre reuer- 
lalur cuius esl proprietas. Vnde sic placet hec pelicio noslra hunc 
libellum scriptum el manibus nostris (ueslris) firmatum a nobis 
contradere iubealis. Facio pelilorio mense marcio indicione. xm O.
Imperante domino nostro....... ('lacuna) in ilalia anno. . . .  (lacuna).
Indicione suprascripla feliciter.
i* Oberlus episcopus in hoc libello subscripsit.
LIBELLUS GANDULFI DE CAMPO CASTOREO. ET DE SUIS CONSORTIBUS.
Cvji Cum Peto defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie, ubi 
preest domnus iohannes episcopus, uli nobis mainfredo cum filiis 
nostris masculinis, el si unus ex nobis sine herede morluus fuerit, 
unus alteri succeedat. Titulo condicionis locare nobis iubealis. pe­
timus nos res iuris ecclesie ueslre Sancii Syri, que posila esl in 
loco qui dicitur molaciana. de superiori capite terra madelberti. cl 
andrea frater eius, ab alio latere uia publica que pergit a fluuio 
uesano. ab alio latere fine campo castorio, de sublus uero capile 
fine fluuio uesano. hoc est pecia una de (erra ubi dicilur solario, 
el pecia una ubi dicilur cosla. el alia pecia ubi dicilur ualle. et
( ) Durante il vescovato di Oberlo, l’ indizione xm cadde due volle; cioè 
nel 10C0, e nel 1075.
(  1 0 0  )
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pecia que d ic ilu r castegna bona, hoc sunl uineis. (icelis. salelis. ro- 
horelis. caslanelis. campis, el pascuis, et siluis, collis, el incollis. 
plenum  e l uacuum  que ante lenuil franco presbiler. Jla (amen ul 
inferam us uobis uel successoribus ueslris exinde pensionem per 
unum quem que annum denarios, n. Spondimus in dei nomine al­
que p ro m illim u s islas res meliorare, et excolere, el pensionem ec­
clesie ueslre uobis uel successoribus ueslris inferre. Quod si mini 
me fecerim us, de quo superius repromillimus. lune liceat uos uel 
succesores u e slris  in infrascriplis rebus inlroire. el cui uoluerilis 
dare in ueslra s il poleslale. Posi obilum nostrum uel filiis noslris 
in ius et dom inium  ecclesie ueslre reuertalur cuius est proprietas. 
Vnde sic placet hec pelicio nostra hunc libellum (scriptum) et manus 
ueslra firm atum  nobis contradere iubealis. et alium similem a nobis 
factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancle ecclesie 
ueslre tradim us conseruandum. Facto petitorio mense nouembris in­
dicione. n. Im perante domino nostro henrico rege in italia. anno, 
v (*). indicione suprascripla feliciter.
■f Johannes episcopus subscripsit.
LIBELLUS OBERTI BALBI.
C v m  Cum  Peto defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie, ubi 
preesl dom nus Landulfus episcopus, uli nobis iohannes famulo Sancti 
S y ri, una cum uxore et filiis masculinis, et si unus ex nobis sine 
herede m o rluus fuerit, unus alleri succedat. Titulo condicionis locare 
(n o bis) iubealis pelimus lerris iuris ecclesie ueslre Sancti Syri, que 
posita est in molaciana ubi dicilur comunisi. cl in uacariciola. Seu 
pelim us in casfagnedello. supra scriptum territorii perlinentibus 
usque in riu a  el in uia publica, a nespolo uero ascendentibus usque 
in castagnola, omnia lercia porcione. Ilerum pelimus in bulognasci-
( 167  )
(* )  D i  G e s ù  C r i s t o  1018.
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licei pecia una de lerra laboratoria, fine uero de isla pecia de lerra 
de sublus ceresia. descendentibus pro libellaria marlini, el eriberli 
usque in cornale, el usque in opio aliisque finibus eiusdem terri­
torii ascendentibus pro libellaria ingoni usque in cosla de fontana, 
el usque in libellaria leoni de ualle. Insuper petimus medietatem. 
Ilerum pelimus in monle coruo. de ista libellaria quarla porcione. 
Fines uero islius territorii, usque in fontana descendenle usque in 
calcinaria et usque in cosla de lauaglo. el in campo de eriberlo. et 
usque in libellaria Ingonis. infra islas (fines) omnia pelimus In Inte­
grum. plenum et uacuum una cum exilu suo. El pelimus medie­
tatem de quarta porcione omnium rerum, quas pater meus lenuil 
uel aquirere poluil cum mansione una que posita esl iuxla ca­
strum. per domum de cario de cano, una cum exilu suo. El non 
habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in famulis Sancti 
Syri. Ita tamen ul inferamus uobis uel successoribus ueslris per 
unumquemque annum denarium, i. Spondimus in dei nomine alque 
promillimus in istas res introire el meliorare, et pensionem ecclesie 
ueslre uobis uel successoribus ueslris inferre. Quod si minime fe­
cerimus de quo superius repromittimus, lune liceat uos uel suc­
cessores uestri in islis rebus inlroire. et cui uoluerilis dare in ue­
slra sil poleslale. Posi obitum nostrum uel filiis nostris in ius et 
dominium ecclesie ueslre reuerlalur cuius esl proprietas. Vnde sic 
placet hec pelilio nostra et hunc libellum scriplum el manus ue­
slris firmatum nobis contradere iubealis. el alium simile a nobis 
factum uel a testibus roboralum uobis pro munimine sancle ec­
clesie ueslre tradimus conseruandum. Facio petitorio mense madio 
indicione. ii. Regnante domino noslro currado in ilalia. indicione. 
suprascripla feliciler O.
T Landulfus episcopus in hoc libello subscripsit.
( 108)
C) Anni di Gesù Cristo 103i.
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LIBELLUS DE GRAUELJA.
C v m Cum  Pelo defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie, libi 
preest dom nus oberlus episcopus. Vii nobis dominico et sui ne­
poti. m ichaele. et andrea. et Girardo famuli Sancii Syri, una cum 
u xo rib u s e l filiis  masculinis, el si unus ex nobis sine herede mor­
tuus fuerit, unus allerius succedal. Tilulo condicionis locare nobis 
iubealis petim us res iuris ecclesie ueslre Sancii Syri que posila 
est in loco grauelia. in cunio sancii michaelis. id esl casa, uineis. 
castanetis, ficetis, roborelis. salelis. canelis. campis, siluis, pascuis. 
Fines uero de isla  res. da uno Ialere de super terra domnicala de 
domo colla Sancti Syli. da alio lalere lerra Sancii Syli domnicala. 
da alio Ialere le rra  sancii ambrosii, de superiori capile usque lerra 
raubellasca. et in casa uelere. et in campo sculdasco. et infra cu­
nio sancti michaelis.-anteposito oliuelo et uinea domnicala. Infra 
iste fines om nia e l in omnibus plenum el uacuum el inlegrum 
una cum  e x ilu s earum, el non habeamus licenciam nec poleslalem 
uendere nec alienare, nisi ad famuli sancii syli domnieali. el si­
cu l dom inico et sui nepoli lenuil da palre suo iuuenlio. Ila lamen 
u l inferam us uobis uel successoribus ueslris per unumquemque 
annum  pensionem  ecclesie denario, i. Spondimus in dei nomine 
alque p ro m illim u s istas res meliorare el colere, el pensionem ec­
clesie ueslre (u o b is) uel successoribus ueslris per unumquemque 
annum  inferre, uel si minime fecerimus de quo superius repromil- 
lim us. lune liceat uos uel successoribus ueslris (in suprascripias res) 
in lro ire . et cu i uoluerilis dare in uestra sil poleslale. Posi obilum 
nostrum  uel filiis  nostris in ius el dominium sancle ecclesie ueslre 
(re u e rla tu r)  cu iu s est proprielas. Vnde (si) placet hec pelilio nostra 
et hunc lib ellum  scriptum el manus nostra (uestra) firmatum (nobis 
contradere iubealis). el alium simile a nobis facium uel a lestibus 
roboratum  uobis pro munimine sancle ecclesie ueslre tradimus
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conseruaiidum. Facto pelilorio mense marcio indicione prima. Anni 
domini mille sexaginla. indicione infrascripla (’) feliciter.
Oberlus episcopus in boc libello subscripsit.
UNDE SUPRA.
Cvai Cum Peto defensionem sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi 
preesl domnus Iandulfus episcopus. Vii nobis eriberlo et stephano 
famuli Sancii Syri cum uxore el filiis nostris, et si unus ex nobis 
sine herede morluus fuerit, unus alteri succedat. Tilulo condicio­
nis Jocare nobis iubealis. pelimus res iuris ecclesie ueslre Sancti 
Syri que posita esl in uilla molaciana locus ubi dicilur casalio in 
gaio domnicalo. Petimus campo uno qui dicilur campo domnico. 
id esl casa, uinea. ficetis, fine uero de isto campo de superiori 
capile fine libellaria eriberli. da alia parle fine fontana da rio.
el de suplus fine........... {lacuna). Infra istas fines el coherencias
omnia et in omnibus plenum et uacuum una cum exilu suo. El 
non habeamus poleslalem uenundare nec alienare nisi in famulo 
Sancti Syri, ita tamen ul inferamus uobis uel successoribus ueslris 
per unumquemque annum pensionem denarium, i. Spondimus in dei 
nomine alque promillimus suprascripias res meliorare el collocare 
(colere), et pensionem ecclesie ueslre uobis uel successoribus ue­
slris (per unumquemque annum inferre). Quod si minime feceri­
mus de quo superius repromittimus tunc liceat uos uel successores 
ueslri in suprascripias res inlroire. el cui uoluerilis dare in ueslra sil 
poteslale. Post obitum (nostrum) uel filiis noslris in ius el dominium 
sancte ecclesie ueslre reuerlatur cuius esl propriolas. Vnde sic placet 
hec pelicio noslra el hunc libellum scriptum et manibus ueslris fir­
matum a nobis contradere iubealis. et aliud simile a nobis factum 
uel a leslibus roboratum uobis pro munimine sancle ecclesie
( ) Nel 10C0 non correva l ’ indizione I/1, ma 1« 13.’ ■
C  1 7 0  )
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ueslre tradidim us conseruandum. Facio pclilorio mense dccembris. 
indicione. ni. Imperante domino nostro enrico in ilalia anno sep­
lim o C). indicione suprascripla feliciter.
Landulfus episcopus in hoc libello subscripsil.
In  palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uenlus. Vgo 
iudex. Bonus uasallus de odone. Guilielmus lusius laudauerunl. hoc 
exem plum  eam uim . el auclorilalem oblinere sicul exemplar ad quod 
hoc scriptum  fu il. Ilanc laudem ideo fecerunl. quia libelli isli erant 
scrip ti in d iu ersis carlulis inuelerali penilusque deslrucli. Sei ul ne 
horum  am issione iura curie perderenlur. singulariter cuique libel­
lum  oblinenti illum  peliuere. Is igitur consulibus dalis. libellum 
ostensum suum  fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter au­
ditis. n il hic auclum  uel diminutum fuisse cognouerunl. Millesimo. 
c x l i i i i  mense Jenuarii indicione vi.
UNDE SUPRA.
C v m  Cum  Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesie ubi 
preesl dom nus oberlus episcopus, uti nobis iohannes moreno el 
bonzo, giso cum  filiis noslris masculis, el si unus ex nobis sine 
herede m o rlu u s fuerit, unus alteri succedat. Tilulo condicionis lo­
care nobis iubealis pelimus lerris iuris ecclesie ueslre Sancii Syri 
que posila esl in  coinunisi. campo de canale clario uacareciola ubi
d ic ilu r p a s le n o ............. ( lacuna) parles casalio sulano. porcio que
fu il de uenerioso casalio suprano. que mihi obuenil per conqueslmn 
da parle dom iniconi in monle coruo nusigla. in o runco, omnia me­
dielate. in o broglo. in o b r u .............(lacum) a caslegnadello. alia
pecia de terra in casalio de iohannes germano meo. uel pro aliis
( * )  Di G e s ù  C r i s t o  1020 ; nel settem bre del quale era però cominciata 
1’ i n d i z i o n e
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celeris locis, id sunl casis, uineis. caslanelis. ponielis. ficelis. robo­
retis. campis, siluis, pralis el pascuis, omnia el ex omnibus ple­
num el uacuum. in inlegrum. una cum exilu suo. El non habea­
mus polesialem uenundare nec alienare nisi in famulis Sancii Syri. 
Ila (amen ul inferamus uobis uel successoribus ueslris per unum­
quemque annum pensionem denarium, i. Spondimus in dei nomine 
alque promillimus in suprascripias res inlroire et meliorare el co­
lere. el pensionem ecclesie ueslre uobis uel successoribus ueslris 
inferre, per unumquemque annum. Quod si minime fecerimus de 
quo superius repromillimus. lune liceal uos uel successoribus uc- 
slris (in suprascripias res introire, et cui uoluerilis dare) in ueslra 
sit poleslale. Post obitum noslrum uel filiis noslris in ius et domi­
nium sancle ecclesie uestre reuerlatur cuius esl proprielas. Vnde 
sic placet hec pelicio nostra et hunc libellum scriptum el manus 
ueslra firmatum nobis conlradere iubealis. el aliud simile a nobis 
facium uel a leslibus roboralum uobis pro munimine sancte eccle­
sie ueslre Iradidimus conseruandum. Facio pelilorio mense aprilis 
indicione.......... (sic).
UNDE SUPRA,
Cvm Cum Pelo defensionem sacro sancle Januensis ecclesie ubi 
preesl domus iohannes episcopus, uli nobis madelberlo famulo San­
cti Syri cum uxore et filiis, et si unus ex nobis sine herede mor- 
luus fueril. unus alteri succedat. Tilulo condicionis locatione (locare) 
nobis iubealis pelimus molendino cum aqua ductu suo in ualle ue­
sano ubi dicilur sambazario. Fines uero de infrascriplo molendino 
de superiori capile fine pelra rubea descendenle in lugasco laco. 
de alio capite fines caput de rupinala. et usque in fossalo qui per­
nii in olicelo descendenle usque in rio malo, de sublus usque in 
fluuio uesano. Infra islas fines omnia pelimus una cum exilu suo.
El non habeamus polesialem uenundare nec alienare nisi in famulis 
domnicali Sancii Syri. Ila (tama)) ul inferamus uobis uel successoribus
C  1 7 2  )
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u e slris pensionem  per unumquemque annum denarium, i. Spon- 
dinm s in dei nomine alque promillimus in infrascriplo molendino 
in lro ire  edificare e l meliorare, el pensionem ecclesie ueslre uobis 
uel successoribus ueslris inferre. Quod si minime fecerimus de quo 
su p eriu s reprom illim us. lune liceat uos uel successores ueslri in 
isto m olendino intrare, et cui dare uoluerilis in ueslra sit poleslale. 
Post obitum  nostrum  uel tiliis nostris in ius el dominium sancle 
ecclesie ueslre reuerlalur cuius est proprielas. Vnde sic placel el 
hec p elicio  nostra et hunc libellum scriptum el manibus ueslris 
firm atum  nobis contradere iubealis. et alium similem a nobis facium 
uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancle ecclesie ue­
slre  tradim us conseruandum. Facto petitorio mense madio. indi­
cione. vir. Regnante domino nostre ollo in ilalia anno lercio (’). in­
dicione su p ra scrip la  feliciter.
■f Johannes hum ilis episcopus in hoc libello subscripsit.
UNDE SUPRA.
Cvm C u in  Pelo defensionem sacro sancle Januensis ecclesie, libi 
preest dom nus iohannes episcopus, uti nobis iuuenlio el pelro. 
fam uli Sancti S y ri, una cum fdiis nostris masculinis, et si unus 
ex nobis sine herede morluus fuerit, unus alleri succedat. Tilulo 
condicionis locare nobis iubealis pelimus res luris ecclesie ueslre 
Sancti S y ri que posila est in ualle molaciana. locus ubi dicilur 
lannelo. Fin es uero de iamdictis rebus ab uno Ialere tabulalorio 
et sepe. et sepe e usque in uia publica, ab alio Ialere uia que 
p e rg il ad casam , el usque in lauasello. Infra islas fines omnia 
pelim us plenum  et uacuum una cum exilu suo. El non habea­
m us polesialem  uenundare nec alienare nisi in famulis Sancti
( * )  D i  G e s ù  C r i s t o  983 . Si a v v erta  qui puro  che l ' indizione allora incorso 
n o n  e r a  l a  7 . * ,  m a  l a  13 .’
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Syri doinnicali. el dum aduixerinl boniprandus cl nielemberga. islis 
rebus in eorum sii poleslale. Ila tamen ul inferamus uobis uel suc­
cessoribus ueslris per unumquemque annum pensionem exinde de- 
narium. unum. Spondimus in dei nomine alque promillimus in su- 
prascrlplis rebus in omnibus meliorare el excolere, el pensionem 
ecclesie (ueslre) uobis uel successoribus ueslris per unumquemque 
annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repro- 
millimus. lune liceat uos uel successores ueslri in islis rebus in­
lroire. el cui uoluerilis dare in ueslra sii poleslale. Facio pelilorio 
mense madio. Anno dominice incarnacionis nongentesimo ocluage- 
simo. vi. Indicione. xnn. Feliciler.
T  Johannes humilis episcopus in hoc libello subscripsil.
LIBELLUS ANSALDI ET HENRICI FRATRIS DE TOZO. ET CONSORTUM.
Cvm Cum Pelo defensionem sacro sancle Januensis ecclesie ubi 
preosl dompnus oberlus episcopus, uli nobis alberto presbitero cum 
filiis suis masculis, el si unus ex nobis sine herede morluus fue- 
ril. unus alleri succedal. Tilulo condicionis locare nobis iubealis 
pelimus res iuris ecclesie ueslre Sancii Syri que posila esl in ualle 
uesano. locus ubi dicilur clausura, da una parle (erra careli. da 
alia parle lerra pradasca. de sublus lerra de uenerando. cum suis 
consorlibus. de superiori capile lerra leuzoni. Ilerum pelimus mea 
libellaria que mihi obuenit da parle leuzoni. que posila esl in loco 
de pozo. omnia lercia porcione. que mihi obuenil a parle leuzo- 
nis. id sunl casis. uineis. caslanelis. salelis. pomelis. campis, ger- 
bis. siluis, pratis, omnia el ex omnibus plenum el uacuum
(A questo punto si termina il foglio 9 1 .° Manca il 9 2 .° Seguo 
i l  93.°, con un brano di altro libello enfiteutico).
nilores (genitores) nosiri el nobis el conlangil inler fratres, el con-
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sortes nostros. S im ililer pelimus peciam unam de caslanelo. in fonla- 
ncdo. fine uero de uno Ialere fine fossado de fodallo. et fine libella­
ria  de uegillo. el fine fontana theudorini. et fine caslanelo de lurdo. 
in fra  isla s fines omnia pelimus in integrum, una cum exilu suo. 
E l non habeam us polesialem uendere nec alienare nisi in famulis 
san cii S y ri, e l dum  aduixeril amelberga in sua sit poleslale. Ila 
lamen ut inferam us uobis per unumquemque annum uel successo­
rib u s u e slris  exinde pensionem denarios. 11. Spondimus in dei no­
m ine alque prom illim us islas res meliorare el excolere, (et 'pen­
sionem ecclesie u e slre ) uobis uel successoribus ueslris inferre. Quod 
si m inim e fecerim us de quo superius repromittimus, tunc liceat uos 
uel successores uestri in islis rebus inlroire. et cui uoluerilis dare 
in ueslra sit poleslale. Posi obitum nostrum uel filiorum nostrorum 
isle res in  ius et dominium ecclesie ueslre reuerlanlur cuius est 
proprietas. Vnde sic placet hec pelicio noslra hunc libellum scrip­
tum et m anibus ueslris firmatum nobis contradere iubealis. el alium 
sim ile a nobis facium  uel a testibus roboratum uobis pro munimine 
ecclesie ueslre tradim us conseruandum. Facto petitorio mense ma- 
dio indicione. v i i .  Anni domini nongentesimi nonagesimi, indicione 
su p rascrip la  C) feliciler.
■f- Johannes episcopus in hoc libello subscripsit.
LIBELLUS RUFI DE BAZALI ET CONSORTILI.
C vm Cum Pelo defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie ubi 
preest dom nus Landulfus episcopus. Vii nobis iohannes el bruningo 
m arco fam ulo Sancii Syri, cum uxore el filiis, cl si unus ex nobis 
sine herede m o rlu u s fueril unus allerius succedat. Tilulo condicio­
nis locare nobis iubealis petimus res iuris ecclesie ueslre sancti da- 
m iani que posila est in slrupa in loco ubi dicilur bazali. id est
( 1 7 5 )
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massaricio imo cum casis. uineis. ficelis. salelis. roboretis, caslanelis. 
campis, siluis et pascuis. Fines uero de suprascripla res. desuper 
scandolelo. de una parte fossato, de alia parle uia anliqua. de sub­
lus fine lerra filii teulefredi. El pelimus terra que nos obuenit pro 
concambio de golefredo iudex in ficarolo. pelimus quarla porlione. 
et in closura pelimus uinea el canneto quarla porcione. Seu in 
ruuina. Pelimus roborelo quarla porcione. In campore id est robo­
relo pelimus medielalem. In caslanelo quarla porcione. In campo 
de bellari quarla porcione. In fonlaneglo petimus caslanelis el cam­
pis quarla porcione. in summa ripa medielale de una feta. Tan­
tum pelimus in suprascriplis territoriis quanlum anlea tenuit auius 
meus benedicto una cum exilis earum. Et non habeamus polesia­
lem uenundare nec alienare nisi in famulis Sancii Syri, in domni- 
cali. Ila tamen ul inferamus uobis uel successoribus ueslris exinde 
pensionem per unumquemque annum denarii duo. Spondimus in 
dei nomine alque promillimus in suprascripla res inlroire (el me­
liorare el colere, et pensionem ecclesie ueslre uobis uel successori- 
bus ueslris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fe­
cerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uobis uel suc­
cessoribus ueslris in suprascripias res introire.) et cui uoluerilis dare 
in ueslra sil poleslale. Posi obilum nostrum uel filiis nostris in ius 
el dominium sancle ecclesie ueslre reuerlalur cuius est proprietas. 
\nde sic placet hec pelicio nostra el hunc libellum scriptum el 
manibus ueslris firmatum nobis conlradere iubealis. et alium si­
mile a nobis factum uel a leslibus roboralum uobis pro munimine 
sancle ecclesie ueslre tradimus conseruandum. Facio pelilorio mense 
nouembris indicione sexta. Imperante domino nostro henrico in ila- 
lia anno nono (’) indicione suprascripla feliciter.
Landulfus episcopus in hoc libello subscripsit.
( 170 )
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In  palacio Januensis archiepiscopi. Consules. Bonus uasallus de 
odone. O glerius uenlus. Gulielmus lusius. Vgo iudex laudauerunt hoc 
exem plum  eam uim  el auclorilalem oblinere sicul exemplar ad quod 
scrip tum  fu il. Hoc ideo fecerunl. quia libelli isti erani scripti in di- 
uersis c a riu lis  el inuelerali penitusque destrucli. Sei ul ne horum 
am issione iu ra  cu rie  perderentur singulariter cuique libellum obli­
nenti illu m  peliuerunl. ipsis quoque consulibus datis, libellum osten­
sum  quisque suum  fuisse professus fuil. Quibus diligenter auditis 
n il h ic auctum  uel minulum fuisse cognouerunl. Millesimo c x liiii. 
mense Jc n u a rii indicione vi.
LIB ELLU S ALBERTIM DE CLAUSURA ET C0NS0RTUM.
Cvm Cum  Peto defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie ubi 
preest dom nus Landulfus episcopus, uli nobis molaciano el leo et 
iohannes et ueneriosus germanis famulis Sancii Syri, una cum uxo­
rib u s el f iliis  m asculinis. Et si unus ex nobis sine herede morluus 
fuerit unus alterius succedal. Titulo condicionis locare nobis iubca- 
tis pelim us le rris  iuris ecclesie ueslre Sancii Syri que posita sunl 
in u illa  que d ic ilu r bazali. seu in fontanegli. summa ripa, de supe­
rio re capite pozo qui dicilur leucararia descendente pro ualle usque 
in riu a  da g u ria  uenienle usque in flumine uesano et in costa me­
diana sicu l c u rrit  libellaria......... (lacuna). Fines libellaria de andrea
ferrario  usque in fico moreno et in Incedo....... (lacuna) usque
in flum ine uesano et in scandolelo in insula que leneo usque in ue­
sano el m olendino cum aqua duclile suo usque in fine de supra­
sc rip lis  rebus usque in laco terrò corelo. de superiore capile fine uia 
trauesania. de sublus uesano. de uno Ialere lerra leuderoni. de alio 
fine le rra  regenzoni usque in flumine uesano. el medielate de Irai- 
monle. de su perio re capite petra augulgaria usque in campo caulario 
descendenle pro  terra arimmanorum usque in flumine cum costa, da 
alio latere pro costa de muscledo uenienle in campo....... (lacuna)
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erigo pro fine lerra guaraeconi usque in flumine uesano. infra islas 
lines uel coherenlias omnia et in omnibus plenum et uacuum. 
una cum exitus suo ex integrum. Tantum pelimus nos suprascriplis 
germanis de suprascripla rebus quanlum anlea tenuit iohannes el 
amelberga genitoris (sic) nosiri. una cum exilis earum, cl nobis 
conlangil de inler fratres et consorles nostros. Simililer pelimus pc- 
lia una de caslanelo in fonlaneclo. fines uero de uno Ialere fine fos­
sado de ceredallo. el fine libellaria de uegillo. el fine fonlana leude- 
roni. el fine caslanelo de Io lordo, infra islas fines pelimus nos ex 
integrum, una cum exitus suo. el non habeamus poteslalem uen­
dere nec alienare nisi in famuli Sancii Syri, et dum aduixcril amel­
berga in sua poleslale usufrucluandi. Ila famen ul inferamus uobis 
uel successoribus ueslris per unumquemque annum pensionem de­
narios. i i . Spondimus in dei nomine alque promillimus suprascripla 
res inlroire el meliorare el colere, el pensionem ecclesie ueslre 
uobis uel successoribus ueslris per unumquemque annum inferre. 
Quod si minime fecerimus, de quo superius repromittimus lune 
liceat uos uel successores ecclesie ueslre (in s u p r a s c r ip l i s  re b u s in­
troire). et cui uoluerilis dare in ueslra sit poleslale. Posi obilum 
nostrum uel filiis nostris suprascripias rebus in ius el dominium 
sancte ecclesie ueslre reuerlatur cuius est propriefas. Vnde sic placet 
hec pelicio nostra hunc libellum scriptum et manus ueslra firmatum 
nobis contradere iubealis. et aliud simile a nobis facium uel a te­
stibus roboratum uobis pro munimine sancle ecclesie ueslre tra­
dimus conseruandum. Facio pelilorio mense madio indicione septima.
Anni ab incarnacione domini nosiri ihesu chrisli nongenlesimo no­
nagesimo quarto indicione suprascripla feliciter.
Landulfus episcopus in hoc libello subscripsit.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uenlus. Gui­
lielmus lusius. Bonus uasallus de odone. Vgo iudex laudauerunt 
hoc exemplum eamdem uim el aulorilalem oblinere sicul exemplar
( 178 )
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ad quod hoc scriptum  fuil. Hanc laudcm ideo fecerunl. quia libelli 
is li cran i sc rip li in diuersis carlulis inuelerali penilusque desimeli. 
S ci ul ne horum  amissione (Jura curie) perderentur, singulariter 
libellum  cuique oblinenti illum peliuerunt. ipsis quoque consulibus 
dalis. libellum  ostensum suum fuisse (quisque fuil) professus. Quibus 
libellis diligenter audilis. nil hic auctum uel diminuitili) fuisse co­
gnouerunl. M illesim o c x l i i i i . mense Jenuarii indicione v i.
CUI SUPRA.
Cvm Cum Peto defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie, ubi 
preesl dom nus iohannes episcopus, uli nobis marco el benedicto 
auunculo meo fam uli sancii damiani una cum uxore cl filiis ma­
scu lin is. el si unus ex nobis sine lierede morluus fueril unus alle­
riu s  succedat. T ilu lo  condicionis locare nobis iubealis pelimus res 
iuri.s ecclesie ueslre sancii damiani que posila esl in slrupa in loco 
q u i d ic ilu r scandolelo. et in cruce, fine uero de ipsis rebus, ab 
uno latere fossado quod esl iusla lerra domnicala. de alio Ialere 
fine terra quod lenel andrea reginzo et usque in cuta fontana, fine 
de su p rascrip lo  scandolelo usque in flumine uesano. boc sunt casis, 
uineis. ficelis. caslanelis. roboretis, salelis. campis, siluis el pascuis, 
omnia et in om nibus plenum el uacuum. pelimus quanlum anlea 
tenuit iohannes buio in suprascriplo loco, medielale de supra­
scrip lis rebus petimus et ubicumque portione inuenla fueril. coeril 
de su p ra scrip lis rebus una cum exilis earum (sic), anteposita pe- 
ciola de uinea. da pero ruuerso. et non habeamus polesialem uen­
dere nec alienare nisi in famulis domnicalis sancti damiani. Ita 
lam en ut inferam us uobis uel successoribus ueslris per unum­
quem que annum  exinde pensionem denarios duos. Spondimus in
dei nomine atque promillimus suprascriplis rebus meliorare et
\
colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus ueslris 
per unum quem que annum inferre. Quod si minime fecerimus de
( 1 7 9  )
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quo superius repromisimus. Tunc liceat uos uel successores ecclesie 
(ueslre) in suprascriplis rebus inlroire. et cui uoluerilis dare in 
ueslra sit poleslale. Post obitum nostrum et filiis nostris suprascri­
plis rebus in ius et dominium sancle ecclesie ueslre reuerlatur cuius 
est proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra et hunc libellum 
scriptum et manus ueslra firmatum nobis contradere iubealis et 
alium simile a nobis facium uobis pro munimine sancle ecclesie 
ueslre tradimus conseruandum. Facio petitorio mense februario indi­
cione xm. Anni dominice incarnacionis nongentesimo ocluagesimo 
quinio indicione suprascripla feliciter.
Johannes episcopus in hoc libello subscripsit.
In palacio Januensis archiepiscopi. Consules Guilielmus lusius. Vgo 
iudex. Bonus Vasallus de odone. Oglerius uenlus laudauerunt hoc 
exemplum eandem uim et auctoritatem oblinere sicut exemplar ad 
quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt, quia libelli isli 
erant scripti in diuersis carlulis. inueterali penilusque desimeli. Set 
ul ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter cuique 
libellum oblinenti illum peliuerunt. ipsis quoque consulibus datis, 
libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus libellis 
diligenter auclitis nil hic auclum uel diminutum fuisse cognoue­
runl. Millesimo c x l iiii  mense Jenuarii indicione vi.
cui SUPRA.
Cvm Cum Peto defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie ubi 
preest dompnus conradus episcopus. Vii nobis dominico una cum 
uxore et filiis masculinis, et si unus ex nobis sine herede mortuus 
fuerit unus allerius succedat. Tilulo condicionis locare nobis iubealis 
pelimus res iuris ecclesie uestre Sancii Syri que posila esl in loco 
bazali. ubi dicilur fontanella, campora. summariua. calzolo. casta- 
gnedello. Iruncoredo. gaio, quanlum anlea tenuit paulo nepote meo
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om nia ex integrum  pelimus una cimi exilu suo. El non habeamus 
potestatem per nullum  ius ingenium uendere nec alienare nisi in 
famulo sancti S y ri, domnicato. Ila tamen ut inferamus uobis uel 
successoribus u eslris per unumquemque annum pensionem dena­
rios. i i .  Spondim us in dei nomine atque promillimus in suprascripias 
res ( in lro ire  el meliorare el colere, el) pensionem ecclesie ueslre 
(uo b is)  uel successoribus ueslris per unumquemque annum inferre. 
Quod si m inim e fecerimus de quo superius repromillimus tunc 
liceal uos uel successoribus ueslris in suprascripias res inlroire et 
cu i u o lu e rilis  dare in ueslra sit poleslale. Post autem obitum no­
strum  uel filiis  nostris in ius el dominium sancle ecclesie ueslre 
reu erlatu r cuius est proprietas. Vnde si placet hec peticio noslra. 
et liu n c libellum  scriptum et manus ueslra firmalum nobis contra­
dere iubealis. et alium similem (a nobis) facium uel a teslibus ro­
boratum uobis pro  munimine sancle ecclesie ueslre tradimus con- 
seruandum . Facio petitorio mense marcio, indicione. x. Anni ab 
incarnacione dom ini nostri ihesu chrisli Millesimo, x l . ii.
Conradus episcopus in hoc libello subscripsit.
I n  palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Vgo iudex. Bonus 
uasallus de odone. Oglerius uenlus. Guilielmus lusius laudauerunl hoc 
exem plum  eamdem uim et auctoritatem oblinere, sicul exemplar ad 
quod scriptum  fuit. ITanc laudem ideo fecerunt, quia libelli isti erant 
scrip ti in  d iu e rsis carlulis inueterali penilusque desimeli. Sei ul 
ne horum  am issione iura curie perderentur, singulariter cuique li­
bellum  oblinenti illum  petiuerunl. ipsis quoque consulibus dalis. 
libellum  ostensum  suum fuisse quisque fuil professus. Quibus libellis 
diligenter auditis, n il hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunl. 
M illesim o c x l i i i i  mense ienuarii. indicione vi.
(  181 )
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LIBELLUS 0BERTI SCAUITARII. ET BUTORUM SANCTI SYRI.
ET CONSORTILI.
Cvm Cum Pelo defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie ubi 
preesl domnus iohannes episcopus, uli nobis iohannes cum ger­
mano meo famuli sancii damiani cum uxore el filiis masculinis, 
el si unus ex nobis sine herede morluus fueril unus allerius suc- 
cedal. Tilulo condicionis locare nobis iubealis pelimus res iuris 
ecclesie ueslre sancii damiani que posila esl in uilla slruppa locus 
ubi dicilur in fundo bazali el in ficario, hoc sunl casis, uineis. 
ficelis. saleclis. caslanelis. campis, roborelis. siluis el pascuis, 
fines uero de supra scripla res. de superiore capile fine uinea 
que fuil domnicala. percurrente in fossadcllo ex Ialere descendenle 
usque in fico moreno. ab alio Ialere fine bosco, et usque peli a dc 
miliario uoluenle bosco usque in fosadello. perueniente quo di 
cilur fico moreno. infra islas fines omnia et in omnibus medieta 
lem. pelimus lerra el res que anle lenuil auio nostro mai lino.
............('lacuna) loia ex integra casa que iam dicla leira et
fines edificala esl. Ilerum pelimus res in loco qui dicilui clu su ia.
Fines uero de supradicta res. de superiore capile........... (lacuna)
descendenle prò cosla usque in petra de suero. el usque in 1 io que
d icilu r...........(lacuna) percurrente uia que pergit a uexano. t-e
alio Ialere uia publica, circo.......... (lacuna) usque in campoia. et
prò ipso fossato usque in uexano. Infra istas fines omnia ex interi uni 
una cum exitu suo. uerum etiam pelimus in fontanicle et suma 
ripa, et in calciolo, et in nouellelo. el in leuzallo. et in castagne 
dello, seu el in scandelelo uerum etiam in ualle nec non el in alleolo. 
et in ficariolo supra fontana domnica. Tanlum pelimus nos in su 
prascriplis locis quanlum antea lenuil auius meus martino duas 
porciones iam diclis locis una cum exilis earum. Simililer pelimus 
nos in suprascriplo loco slruppa ubi dicilur bazali sorlicella una
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que fu il iohannis que nominatur pastorello ex pro mensura super
lolum  in e ircu ilu  perticas xx. que e s t ........... (lacuna) de fìcario.
alia pecia de le rra  ubi nominatur molinello arbores fructiferos 
super se liabente. Ilerum pelimus sorlicella una de castagneto in 
sum m a rip a  que nos diuisimus cum sabatino una cum exilu suo. 
et dum  au ixerit genilor noster Iheodoro et bonislruda. in sua sii 
potestate, et non habeamus polesialem uendere nec alienare nisi in 
fam uli sancii damiani indonicali. Ila lamen ut inferamus uobis uel 
successoribus ueslris exinde pensionem per unumquemque (annum) 
denarios. 11. Spondimus in dei nomine alque promillimus in supra­
scrip lis rebus ( inlroire,) meliorare, colere, cl pensionem ecclesie 
ueslre uobis uel successoribus ueslris per unumquemque annum 
inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromilli- 
m us. tunc liceat uos uel successoribus ueslris in suprascripla res 
in lro ire. el cui uoluerilis dare in uestra sii poleslale. Post obitum 
nostrum  uel filiis  nostris in ius et dominium sancle ecclesie ueslre 
reuerlatur cuius est propielas. Vnde si placet bec pelicio noslra 
hunc libellum  scriptum el manus ueslra firmatum a nobis con­
tradere iubealis et alium simile a nobis factum uel a teslibus 
robora lum  uobis pro munimine sancle ecclesie ueslre tradimus 
conseruandum . Facto petitorio mense februario indicione xmi. Impe­
rante domino lercio  otto in ilalia anno quinio O indicione supra- 
scripta feliciter.
Johannes episcopus in hoc libello subscripsit.
I n  palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uenlus. ygo 
iudex. Bonus uasallus de odone. Guilielmus lusius. laudauerunt 
hoc exem plum  eam uim et auclorilalem oblinere, sicut exemplar 
ad quod hoc scriptum  fuil. Ilanc laudem ideo fecerunl quia libelli 
is li erant scrip ti in diuersis cartulis inuelerali penilusque desimeli.
( 183 )
(*) Di Gesù Cristo 9 8 7 ,  nei q u a le  e r a  in  co rso  l’ indizione 15.®
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Sei ul no horum amissione iura curie perderentur, singulariter 
cuique libellum oblinenli illum petiuere. Ipsis quoque consulibus 
datis, libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus 
diligenter audilis. ni! hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunl.
Millesimo cxliiii mense ienuarii indicione vi.
LIBELLUS UG0MS FREDALDI ET OMNIUM CATORUM.
ET IOHANNIS BELLIXIM ET CONSORTUM.
Cvm Cum Peto defensionem sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi 
preesl domnus iohannes episcopus, uli nobis iohannes et iohannes 
germanis famuli sancti damiani in una medielale cum uxore el liliis 
nostris albcrlo el iohannis. molaciano. et leo. et iohannes. el uene- 
roso. el marco, el marlino famuli sancii damiani cum uxore et 
liliis in quarla diuisione. et alia quarla diuisione debent habere 
iohannes el iohannes germanis suprascriplis. duas diuisionis. ucne- 
rioso. el andrea famuli sancti damiani cum uxore cl filiis de supra- 
scripia quarta diuisionis debent habere lerlia diuisionis. et si unus 
ex nobis sine herede morluus fueril unus alterius succedat. Titulo 
condicionis locare nobis iubealis pelimus res luris ecclesie ueslre 
sancti damiani que posila est in ualle uexano in loco ubi nomina (sic) 
supra pralo. Id esl caslanelis. et ccrrclis. el campis. Fines uero de 
suprascripla res. de superiore parle fine libellaria de benedicto ue- 
gillo. et que descurii in fossato de rio mallo, el pro ipso fosalo de­
scendit usque infin (sic) de uexano. et de alia parle fine libellaria de 
andrea ferrario, el si discurit usque in fosadello. qui descendit de 
costa mediana, el usque in flumine uexano. Infra islas fines cl co- 
herencias omnia et in omnibus pelimus a  u o b i s  p l e n u m  et uacuum. 
una cum exilu suo. Ilerum pelimus in fonlaneclo pecia una de 
terra campo et caslanelo. fines uero de suprascripla terra dc su­
periore capite caslanelo de lurdo. et line uia canaria que descen­
dit suprascripla caslanelo. usque in uia que uenil de bauali- cl dc
( 184 )
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sublus uia fine fosadello. qui descendil ustjue in fosado de rio- 
mallo, el de alia parie fine casale de lurdo. el line fosadello 
q u i descendil in pralo. Infra islas (ines omnia el in omnibus peli­
m us ex integro una cum exilu suo. Simililer pelimus in summa 
ripa caslanelo. fines uero dc supra poio de leocaria. de una parle 
line cosla. el de alia parle fine cosla. el de alia parte simililer co­
sla de rio  leucaria. de sublus fine fiuuio uesano. Infra islas (ines 
om nia pelim us una cum exilu suo. el non habeamus polesialem 
uenundare nec alienare nisi in famuli sancii damiani indonicali. Ila 
lamen u l inferam us uobis uel successoribus ueslris exinde pensio­
nem per unumquemque annum denarios, n. Spondimus in dei no­
mine alque prom illim us in suprascripla res (introire) meliorare 
colere, et pensionem ecclesie ueslre uobis uel successoribus ueslris 
per unum quem que annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo 
superius repromittimus, lune liceat uos uel successoribus ueslris 
in suprascripla res inlroire. el cui uoluerilis dare in ueslra sil po- 
leslale. Post obitum nostrum uel (iliis noslris in ius cl dominium 
sancle ecclesie ueslre reuerlalur cuius el proprietas. Vnde si placet 
hec pelicio nostra el hunc libellum scriptum el manibus ueslris fir­
matu m a nobis contradere iubealis. el alium simile a nobis facium 
nel a testibus roboratum uobis pro munimine sancle ecclesie ueslre 
tradim us conseruandum. Facto petitorio mense oclubris O indi­
zione. i. Im perante domino nostro henrico in ilalia. Anno quinio 
indicione suprascripla feliciler.
.Iohannes episcopus in hoc libello subscripsi!.
I n palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de 
odone. O glerius uenlus. Wuiliehnus lusius. Vgo iudex. laudauerunl 
hoc exem plum  eam uim et auclorilalem oblinere, sicul exemplar 
ad quod hoc scriptum fuil. Ilanc laudem ideo fecerunl quia libelli
(  185 )
(*)  Di Gesù Crislo 1018.
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isl. crani scripli in diuersis earlulis inueleraii penilusquc desimeli. 
Sei ut ne liorum amissione im a curie perderenlur. singulariter cui­
que libellum oblinenli (illum) peliucrunl. Is igilur consulibus dalis. 
libellum ostensum suum fuisse quisque professus fuit. Quibus dili- 
r «niu audilis. ni! hic auclum uel diminutum fuisse cognouerunl. 
Millesimo c x l iiu  mense ienuarii indicione. vi.
unde supra.
C\.\i Cum Pelo defensionem sacro sancle Januensis ecclesie ubi 
preesl domnus oberlus episcopus. Vii nobis iohannes presbiler una 
ium tiliis adopliuis una medietale, el ilolina similiter alia medielale. 
et si unus (ex nobis) sine herede morluus fueril. unus allerius succe­
dat. Tilulo condicionis locare nobis iubealis pelimus res iuris ecclesie 
ueslre Sancii Syri que posile sunt in loco el fundo ubi dicilur scan­
dolelo. In clausura, in ualle. a libellari, a summariba. In castagne- 
delio. musquedo. a da Ia parle campora. id sunl uineis. ficelis. can- 
nelis. roboretis, salelis. aliisque arboribus fructiferis alque iufrueli- 
feris quales superius legitur, scu cum superioribus et inferioribus 
earum rerum quanlum pcrlinuil ansaldo et pagano lilios alberti. In 
Integrum. Ita lamen (ut inferamus) uobis uel successoribus ueslris
exinde pensionem, per unumquemque annum denar......... (lacuna).
Spondimus in dei nomine alque promillimus in suprascripias res in­
lroire et colere et laborare el pensionem ecclesie ueslre uobis uel 
successoribus ueslris per unumquemque annum inferre. Quod si 
minime fecerimus de quo superius repromittimus lune ficcai uos 
uel successoribus ueslris in suprascripias res inlroire. el cui uoluc- 
rilis dare in ueslra sil poleslale. cl nos lamen non habeamus licen­
tiam nec polesialem uendere nec alienare nisi in famulos Sancii 
S>ri. Posi obilum noslrum uel filiorum nostrorum in ius el domi­
nium sancle ecclesie ueslre reuerlatur cuius esl proprietas. Vnde si 
placet hec pelicio nostra el hunc libellum scriptum cl manus
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ueslra firm atim i nobis contradcre iubealis. Facio pelilorio mense 
Ja n u a rii. Indicione vini. Anno ab incarnacionc domini nosiri ihesu 
c h ris li. M illesim o septuagesimo primo. Indicione suprascripla feliciter.
O berlus episcopus in hoc libello subscripsit.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uenlus. Vgo 
iudex. Donus uasallus de odone. Guilielmus lusius. laudauerunl 
hoc exem plum  eam uim et auctoritatem oblinere, sicul exemplum 
ad quod hoc scriptum  fuil. Hanc laudem ideo fecerunl quia libelli 
is li erant se rip li in  diuersis earlulis inueleraii penitusque desimeli. 
Sei ut ne horum  amissione iura curie perderenlur. singulariter 
cuique libellum  oblinenli illum peliucrunl. Is igilur consulibus datis, 
libellum  ostensum suum fuisse quisque fuil professus. Quibus dili­
genter auditis, n il hic auctum uel diminulum fuisse cognouerunl.
M illesim o c x l i i i i  mense ienuarii indicione vi.
L IB E L L U S  A N F O S S I  ET PETRI FRATRIS EIUS DF. OLIUA LT CONSORIUM.
Cvm Cum Peto defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie ubi 
preesl dom nus oberlus episcopus. Vii nobis alberico et bellando 
presbitero, et bruningo germanis famuli Sancti Syri cum liliis no­
stris m asculinis, c l si unus ex nobis sine herede mortuus fueril 
unus allerius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubealis pe­
lim us le rris  iu ris  ecclesie ueslre Sancti Syri que posila esl in ualle 
uesano locus ubi dicilur molaciana. Pelimus manso daloliua. id 
sunl casis, uineis. ficelis. oliuelis. caslanelis. cannelis. roboretis. Pe­
tim us coherenlias de suprascriplo manso, da una parle domo- 
colla indom nicala. ascendente pro cosla que pergit in libellaria de 
u rsicin o . in libellaria de cario de gano. de sublus caslro uenienle 
pro uia que pergit in gaua descendenle pro cosla usque in fontana 
couerclala. uenienle pro uia que pergit in campo de nazario pres­
bitero usque in roncallo. Ilerum pelimus pecia una de lerra cum
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roborelo in cauanario que mihi obuenil por conquestum da parle 
de caria noua. lercia porcione. Ilerum pelimus medielale supra­
scriplo manso daloliua. omnia el in omnibus plenum el uacuum 
In Integram. Iterum pelimus quarla porcione de molendino cum 
aqua ducili suo que mihi obuenil per conquestum da parle rolando. 
de supra in fossato de preda marza uenienle usque in rumalle de- 
scendente pro fine de insola usque in lago lugasco. uenienle in cosla 
de sublus molendino. Iterum pelimus medietale de campo de supra 
riua qui mihi obuenil per conquistimi da parle petro de lancio, cl
in porligla..........(lacuna) campis et pralis. gerbis cl siluis usque
in fonlana de scalugla que mihi obuenit per conquislum. omnia 
lercia porcione da parle ingeza da codula. el in creto pecia una dc 
prato que nobis obuenil per conquestum da parle caria noua quan­
tum ad illuni pcrlincl de isto prato et de alia medielale da parle 
genilor noster, de superiore capile uia que pergit pro cosla usque 
in fossa, da uno latere pralo de prazanionlc descendente in pralo 
indoumicalo. da balio Ialere pralo nostro et de consorlibus no­
stris. el pelimus pecias duas de terra in costa bruscala usque in 
glarelo. Ilerum pelimus pecia de terra in ualle purcifcra locus 
ubi dicilur salersa. id est campo, el caslanelo. omnia medielale. el 
in nerui pasleno uno qui nobis obuenil per conqueslum da parle 
iohannes auterio. omnia medielale. cl in collorclo pecia de lerra 
cum caslanelo que nobis obuenil per conqueslum da parle Ihomas 
de glarelo et in ualle bona pecias Ires dc caslanctis que nobis 
obuenit da parte iohannes presbitero, in conio lercia porcione. cl 
medielale de cosla longa que nobis obuenil da parle marlinus la- 
boranle et de germana sua. el in sorbola pecia una de campo, 
in flumcxello. el quanlum nobis obuenit per conquislum da parie 
genilor nosler aul pro qualecumque ius ingenium omnia cl in om­
nibus plenum et uacuum In Integrum, el non habeamus polcsla- 
leni uenundare nec alienare nisi in famuli Sancii Syri. Ilam lamen 
ul inferamus uobis uel successoribus ueslris per unumquemque
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annum pensionem donar..........(lacuna). Spondiinus in dei nomine.
alque p ro m illim u s in suprascripias res inlroire. el meliorare el co­
lere el pensionem  ecclesie ueslre uobis uel successoribus ueslris per 
unum quem que annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo 
superius reprom illim us lune liceal uobis uel successoribus ueslris 
in  su p ra scrip la  res inlroire. el cui uoluerilis dare in ueslra sil 
poleslale. Pos obitum noslrum uel liliis noslris el exinde pensio­
nem ecclesie ueslre (sic) in ius el dominium sancle ecclesie reuer- 
talur cu ius esl proprietas. Vnde si placet bec pelicio nostra hunc 
libellum  scriptum  el manus ueslra firmatum a nobis contradere 
iubealis el alium  simile a nobis facium uel a testibus roboraluin 
uobis pro m unim ine sancle ecclesie ueslre tradimus conseruanduin. 
Facio petitorio mense iulio. Anni ab incarnacione domini nosiri ihesu 
c h ris li. M illesim o sexagesimo primo D . indicione quarla decima, in 
suprascripla feliciter.
-j- O berlus episcopus in hoc libello subscripsit.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Vgo iudex. Guliel- 
m us lu siu s. Bonus uasallus de odone. Oglerius uenlus. laudauerunl 
hoc exem plum  eam uim cl auctoritatem oblinere, sicut exemplar 
ad quod hoc scriptum  fuil. Hanc laudem ideo fecerunl quia libelli 
isti erant scrip ti in diuersis earlulis inuelerali pcnilusque desimeli. 
Set u l ne horum  amissione iura curie perderenlur. singulariter 
cuique libellum  oblinenti illum peliuerunl. Is igilur consulibus da- 
lis. libellum  ostensum suum fuisse quisque fuil professus. Quibus 
diligenter au d ilis. nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunl.
M illesim o c x l i i i i  mense ienuarii indicione vi.
( * )  F o r s e  q u i  i ’ a n n o  ab in c a rn a tio n e  si confonde co ll’ an n o  comune, giac­
c h é  l ’ i n d i z i o n e  1 4 .»  appart iene  realmente al 1001.
( «89 )
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UNDE SlI 'IiA .
Cyai Cum Pelo defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie ubi 
preesl dompnus oberlus episcopus. Vii nobis bellandus presbiler el 
bruningo germanis una eum liliis nostris masculinis, el si unus ex 
nobis sine herede morluus fueril unus allerius succedat. Tilulo con­
dicionis locare nobis iubealis petimus terris iuris ecclesie ueslre 
Sancii Syri que posila est in molaciana ubi dicilur oliua. Id sunl 
casis. uineis. caslanelis. lìcelis. salelis aliisque arboribus frucliferis 
et infrucliferis. coherencias uero decernilur. da una parle run- 
callo. et domocolla domnicala. prò uia que pergil usque in fontana, 
ascendente usque in libellaria de borizo el in libellaria que fuil da 
cario degano. de sublus caslro usque in pelralecla. descendenle pro 
cosla usque in fonlana coucrclada uenienle prò uia usque in campo 
qui fuil de nazario presbiler. el usque in runcallo. infra iam diclas 
coherenlias omnia medielale In Integrum. Iterimi pelimus in cauan- 
nario lercia porcione que nobis obuenit da parle andrea caria nona, 
pro carlula comparationis, da una parle fossato de canaua. de  ̂
alia parle cosla. de sublus fluuius ucsano. de superiore capile uia 
que pergil a campo de nazario presbiler. cl pelimus pasleno uno 
prope fonlana coucrclala que nobis obuenil da parie marco el 
alguda filia sua. da una parle fossato, de sublus libellaria cunizoni 
presbiler. da alia parle per mediam cosla usque in uia que pergil 
a fonlana couerclala. et caslanelo de supra pralo decima por­
cione cl porcione que fuil de oberlo qui dicilur Icorcrio. el o bru- 
celo pecia una de lerra. da una parie fossato, da alia parle fine 
cosla el lerra de campo domnico. dc sublus fluuio glarelo. de super 
libellaria que fuil de iohannes gaslaldo. omnia medielale. el campo 
uno supra ripa, dc sublus terra uallasca. da alia parle uia. da lercia 
cosla de li pasalori. omnia medielale. el pelimus in porlilia campis, 
pralis. el gerbis. da una parie pralo noslro. da alia parie fossalo
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dc scalugla. de sublus bosco domnicalo. da alia parie libellaria de 
campo dom nico. usque in uia quo pergil a eaualille. lercia por­
cione. c l a lo pralo  de crelo Ires porcioncs. da una parle lerra 
dom nicala. da alia parte braza monti prò media fossa usque in uia. 
de lercia parle terra nostra el de nostris consorlibus. et pelimus 
pccia una de le rra  in lana ursaria campis el pralo. omnia medie­
tale. da re liq u is duabus parlibus costas, de superioreeapiteuia.de 
sublus Tossalo, c l insola de morledo. da una parte terra domnicala. 
da alia flum ine uesano. de lercia fossato de corsi, quarla porcione. 
c l de m olendino pelimus quarla porcione. que nobis obuenit da 
parle rolando cum  aquaduclile suo de una parle. pelra marza, cl 
fossato de rum ale usque in Iaco lugasco. infra islas coherenlias pe­
timus aqua ductile suo ubicumque oportununi fueril. el in collorelo 
pccia una de le rra  cum caslaneas super se habente. Ilerum pelimus 
pasleno uno in nerui. cum casis. el uineis. super se habenle. el 
ficas. el oliuas. el alios arbores fructiferos, el pelimus in sanclo 
pclro  in arena in loco qui nominatur brucelo. cum mansione, et 
uineis. el ficas. e l oliuas. cl caslaneas. et alios arbores fructiferos 
_ super se habenle. coherenlias uero decernitur da una parle fossato, 
da alia parle le rra  que fuil de alberico el de pelro neruasco. de 
sublus le rra  de bono malo, et de suis germanis, de superiore ca­
pile pelra nadia. infra islas fines uel cohcrencias pelimus quarla 
porcione. el pccia una de lerra cum caslaneis el oliuas que nobis 
obuenil prò inueslilura da parle pelro neruasco. el in ualle purci- 
fera sicca ubi nominatur salersa. cum caslanelo et insola, da una 
parle fossato, da alia parie lerra de uerturi. et sublus fluuio pur- 
cifera. de superiore capile fines costa, in suprascripla coherenlias 
omnia medielate, el in ualle bona pecias Ires de caslanelis. medielas 
de costa Ionga. el alias duas pecias nostra qui supra germanis, una 
cum e xilis earum . el non habeamus polesialem uenundare nec alie­
nare nisi In fam uli sancii Syri. Ila lamen ul inferamus uobis uel suc­
cessoribus u eslris per unumquemque annum pensionem denarios. 11.
( 1(J1 )
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Spondimus in tioi nomino alque promillimus in suprascripla res 
inlroire (et meliorare cl colere, et pensionem ecclesie ueslre uobis 
uel successoribus ueslris per unumquemque annum inferre). Quod 
si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat 
uos uel successoribus ueslris (in suprascripias res inlroire.) cl 
cui uoluerilis dare in ueslra sit poleslale. l*osl obilum noslrum uel 
liliis noslris in ius cl dominium sancle ecclesie ueslre reuerlatur 
cuius esl proprietas.  ̂ude si placel hec pelicio nostra et hunc libel­
lum scriptum el manus ueslra firmatum nobis contradere iubealis 
et alium simile a nobis facium uel a leslibus roboratum uobis 
pro munimine sancle ecclesie ueslre tradimus conseruandum. Facto 
pelilorio mense oclobris. Indicione x (’). Anno ab incarnacene do­
mini nostri ihesu chrisli Millesimo septuagesimo mi. Indicione inscripta 
feliciter.
Oberlus episcopus in hoc libello subscripsit.
In palacio -Ianuensis Archiepiscopi. Consules Guilielmus lusius. 
Oglerius uenlus. Bonus uasallus de odone. Vgo iudex. laudauerunl 
hoc exemplum eam uim el auctoritatem oblinere, sicut exemplar 
ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunl quia libelli 
isli erant scripli in diuersis earlulis inuelerali penilusque desimeli.
Sei ut ne horum amissione iura curie perderenlur. singulariler 
cuique libellum oblinenli illuni peliuere. Is igilur consulibus dalis. 
libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus di­
ligenter audilis. nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunl. 
Millesimo cxliiii mense ienuarii indicione vi.
ottobre del J073 (anno comune) era già in corso l ’ indizione 12."
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LIBELLUS QUEM  MODO TENET GANDUUUS DK CAJIPO CAST (Jit.NO 
KT FILII GUAITA FOLME. ET OGLERII DANISII. ET EORUM CONSORTES.
Cvm Cum  Pe(o defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie ubi 
preesl dom nus Oberlus episcopus. Vii nobis uenerando cum filiis 
meis m asculinis, el si unus ex nobis sine bcrede morluus fueril 
unus a lle riu s succedat. Tilulo condicionis locare nobis iubealis pe­
lim us le rra  i u ris  ecclesie ueslre sancii Syri que posila esl in ualle 
uesano locus ubi dicilur campo castorio, id sunl casis, uineis. ca- 
slanelis. ponielis. oliuclis. roboretis, campis, gcrbis. siluis, pralis. el 
pascuis, omnia e l ex omnibus medielale de infrascriplo manso. In 
integrum , plenum  el uacuum. et petimus molendino oclaua pars 
in insula de u llra  besanio. De una parle fossato grosso et usque 
in plano uenienle riuarolo. medielale. ct pelimus manso uno in 
sanclo Syro, quantum  mihi obuenil da parle genilor meus, el quan­
lum  m ihi obuenit per 'conqueslum da parie iuucnalis. id sunl casis, 
uineis. caslanelis. ponielis. oliuclis. salelis. cannelis. campis, gcrbis. 
silu is, pratis, pascuis, et gorrelo. in uesano omnia el ex omnibus 
plenum et uacuum . In Inlegrum. et pelimus quarla porcione in 
botogna. Iterum  petimus massaricio uno in bauali locus ubi dicilur 
cella, id  sunt casis, uineis. caslanelis. pomelis. oliuclis. cannelis. sa­
lelis. cam pis, gcrbis. siluis, pralis. ct pascuis, quanlum mihi ob­
u enil da parle genitor meus omnia el ex omnibus plenum (el ua­
cuum )  In  Integrum , el pelimus pecias de terra que mihi obuenil 
per conquislum  a sanclo Syro qui dicilur crelasca. quanlum inue- 
n ire possum  q . . . carlula comparationis, el pelimus lerris in uiga- 
nico quantum  m ihi obuenit da parle genilor meus, et quanlum inibi 
obuenil per conqueslum. id sunl casis, uineis. castanetis, pometis, 
cannelis. salelis. roboretis, ficetis, campis, gerbis. siluis, pratis, el 
pascuis, om nia el ex omnibus plenum el uacuum. In Integrum. El 
ilerum  pelim us ego qui supra uenerando cum liliis meis masculinis
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usu uel fructu, nec ullmn datum nec eos noe meos heredes dare 
non debemus, el non habeamus polesialem uenundare nec alienare 
nisi in famulis sancti Syri. Ila lamen ul inferamus uobis uel suc­
cessoribus ueslris per unumquemque annum pensionem denarios, n. 
Spondimus in dei nomine alque promillimus in suprascripias res 
inlroire el meliorare cl colere, el pensionem uobis uel successori- 
bus ueslris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fe­
cerimus de quo superius repromillimus. lune liceat uobis uel suc­
cessoribus ueslris in suprascripias res inlroire et cui uoluerilis dare 
in ueslra sil poleslale. Posi obilum noslrum uel filiis noslris in ius 
cl dominium sancle ecclesie ueslre reuerlatur cuius esl propnelas. 
Vnde si placel hec pelicio nostra, cl hunc libellum scriptum cl 
manu ueslra firmatum nobis contradere iubealis. ct alium simile a 
nobis facium et a teslibus roboratum uobis pro munimine sancle 
ecclesie ueslre tradimus conseruandum. Facio pelilorio mense marcio. 
Indicione xm. Anni ab incarnacene domini nostri ihesu chrisli. 
Millesimo septuagesimo secundo. (mense) marcii (*). Indicione supra 
scripta feliciter.
Oberlus episcopus in hoc libello subscripsi!.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Vgo iudex. Bonus 
uasallus de odone. Oglerius uenlus. Wilielmus lusius. laudauerun 
hoc exemplum eam uim cl auclorilalem oblinere, sicut exemplar 
ad quod hoc scriptum fuil. Hanc laudem ideo fecerunt quia libcll 
isti erant scripti in diuersis earlulis inuelcrali pcnilusquc dcsli uc 
Sci ul ne horum amissione iura curie perderenlur. singularitc 
cuique libellum oblinenli illum peliucre. Is igilur consulibus alis 
libellum oslensum suum fuisse quisque fuil professus. Quibus 
genler audilis. nil hic auclum uel diminulum fuisse cognoucrun 
Millesimo cxliiii mense ienuarii indicione vi.
( 194 )
(*) Nel marzo dell’ anno 1072, correva l ' indizione I0.a
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LIUI-LI.US filiorlm guaita follie.
Cvm Cim i Polo defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie ubi 
preesl dom nus oberlus episeopus. Vii nobis bruningo una cum filiis 
meis m asculinis, el si unus ex nobis sine herede morluus fueril 
unus a lle riu s succedat. Tilulo condicionis locare nobis iubealis pc- 
tim us le rris  iu ris  ecclesie ueslre Sancii Syri que posila esl in 
uallo uesano locus ubi dicilur campo castorio, da uno lalere lerra 
de solariolo que fuil de manfredo coco. de superiore capile lerra 
que fu il de madelberlo el de suis consorlibus uenienle usque in 
le rra  que fu il de ambrosio, de alio lalere prò fine cosla uenienle 
:i fluuio uesano. Ilerum pelimus. oclaua pars de molendino, el pecia 
de campo in bulogna. da buno lalere lerra de lanfranco. da balio 
lalere cosla de lana ursaria. de superiore capile lerra domnicala. 
De sublus lib ellaria  uallasca. omnia quarla porcione de suprascriplo 
campo, el pelim us in monte de nosigle riuario uno. da buno lalere 
pralo de traiaisla. da alio lalere de caria noua el de suis consor­
libus. Seu el pelim us pecia una de pralo...........(lacuna) que
m ihi obuenil da parle marlinus presbiler scrizo. el pelimus roue- 
relo usque in riuariole. el usque in o plano. Pelimus coherenlias 
dc suprascrip lo  manso in campo castorio de ipso medielas prò cosla 
de campo qu i fu il dc nazario presbiler uenienle prò costa usque 
in fossato, et insola ullra uesano. omnia medielas. el non habeamus 
polesialem  uenundare nec alienare nisi in famuli Sancii Syri. Ila 
lamen u l inferam us uobis uel successoribus ueslris per unumquem­
que annum  pensionem denarios, n. Spondimus in dei nomine alque 
p ro m illim u s in suprascripla res introire el meliorare, el colere, el 
pensionem  ecclesie ueslre uobis uel successoribus ueslris per unum­
quem que annum  inferre. Quod si minime fecerimus de quo supe­
riu s reprom ittim us, tunc liceal uobis uel successoribus ueslris in 
su p rascrip la  res introire, el cui uoluerilis dare in ueslra sit pole­
is
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siale. Posi (obitum) noslrum uel lìliis noslris in ius el dominium 
sancle ecclesie ueslre reuerlatur cuius esl propriclas. Vnde si placel 
hec pelicio nostra lume libellum scriptum, el manus uestra firma­
tum nobis conlradere iubealis. et alium simile a nobis factum, uel 
a leslibus roboralum uobis pro munimine sancle ecclesie ueslre tra­
dimus conseruandum. Facio petitorio mense Januarii. Indicione. mi. 
Anno ab incarnacene domini nostri ihesu chrisli. Millesimo septua­
gesimo. vi. Indicione infrascripta feliciter (’).
Oberlus episcopus in hoc libello subscripsit.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Guilielmus lusius. 
Oglerius uenlus. Bonus uasallus de odone. Vgo iudex. laudauerunl 
hoc exemplum eam uim et auctoritatem oblinere, sicul exemplar 
ad quoti hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunl quia libelli 
isli eranl scripli in diuersis earlulis inuelerali penilusque deslrucli. 
Set ut ne horum amissione iura curie perderenlur. singularilei 
cuique libellum oblinenli illum peliuere. Is igitur consulibus dalis. 
libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus dili 
genler audilis. nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunl.
Millesimo cxliiii mense ienuarii indicione vi.
LIBELLUS QUARTERI1 ET SOCIORUM EIUS. UIDELICET IOHANNIS BARELLI 
ET ALDE ET CO.NSORTUM.
Cvm Cum Pelo defensionem sacro sancle Januensis ecclesie 
preesl domnus oberlus episcopus. Vii nobis Alo una cum nep 
mei masculini, et si unus ex nobis sine herede morluus fuerit ur 
allerius succedal. Tilulo condicionis locare nobis iubealis pelw ^ 
res ecclesie ueslre Sancti Syri qui posila esl in loco el u 
molaciana locus ubi dicilur tanelo. hoc sunl casis, uineis. fic
( 196 )
(*) Nel 1070 non correva la 4.» indizione, ma la l i .»
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salelis. caslanelis. omnia el ex omnibus plenum el uacuum quanlum 
m ihi obuenil de genitore meo. Da una parie domnicalo. el ipsa 
uinea ad m edielalem  reddendum, de alia parle lerra de bonsegnore. 
De lercia parie uia pubblica que pergil in poio serra de caslanelo. 
que p ergil de Ia ualle que se diuidil inler andrea de gano usque 
in mansione de sabatino uenienle usque in maceria de andrea de 
gano. de supra lerra de leo dc Ia ualle uenienle in lauagello. el 
in poio. el de alia parie de monle coruo. el medielale de prato 
de nuciculo. el pralo de costa alta, el in uia noua decima parle 
a robore rosaria quanlum mihi obuenil de conquisto, omnia cl 
in om nibus de islis rebus suprascriplis. plenum el uacuum In 
Inlegrum . el non habeamus polesialem uenundare nec alienare, 
n isi in fam uli Sancii Syri indomnicali. Ita lamen ul inferamus 
uobis uel successoribus ueslris per unumquemque annum pensio­
nem denarios, n. Spondimus in (D ei) nomine alque promillimus 
In su p rascrip lis rebus introire, el meliorare, el colere, et pen­
sionem ecclesie ueslre uobis nel successoribus ueslris per unum­
quemque annum  inferre. Quod si minime fecerimus de quo supe­
riu s rep ro m illim u s. lune liceal uobis uel successoribus ueslris (in 
sup ra scrip ia s res introire.) el cui uoluerilis dare in ueslra sil po­
leslale. Posi obilum  noslrum uel filiis noslris in ius el dominium 
sancle ecclesie ueslre reuerlatur cuius esl proprietas. Vnde si plaeel 
hec pelicio noslra hunc libellum scriptum el manu ueslra firmatum 
( nobis contradere iubealis. el alium similem a nobis factum uel a 
testibus rob o ra tum ) uobis (pro munimine sancle ecclesie ueslre) 
tradim us conseruandum. Facio pelilorio mense iunio. iiu .  kalendas 
iu lii. A nni ah incarnacione domini nosiri ihesu chrisli. Millesimo 
sexagesimo vi. Indicione. v. feliciter O.
S
O berlus episcopus in hoc libello subscripsit.
( 197 )
(*) Anno comune tOGJj, net qu a le  ca d ev a  l ' in d iz io n e  4.»
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In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Vgo iudex. Oglerius 
uenlus. Bonus uasallus de odone. Guilielmus lusius. laudauerunt 
hoc exemplum eam uim cl auclorilalem oblinere, sicul exemplar 
ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunl quia libelli 
isti erani scripti in diuersis earlulis inueterali penitusque destructi. 
Sei ul ne horum amissione iura curie perderenlur. singulariter 
cuique libellum oblinenli (illum) petiuerunt. Is igitur consulibus 
dalis. libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus 
diligenter audilis. nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunl. 
Millesimo cxliiii mense ienuarii indicione vi.
LIBELLIS GUILIELMI DE (iLARETO.
Cvm Cum Peto defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi 
preesl domnus leodulfus episcopus. Vii nobis Ieoprando una cum 
uxore cl filiis, el si unus ex nobis sine herede mortuus fueril unus 
allerius succedal. Tilulo condicionis locare nobis iubealis petimus 
res iuris ecclesie ueslre Sancti Syri que posita est in comunici. 
el in Iraicosla. Ibi sunl casis, uineis. ficelis. caslanelis. roboretis 
saleclis. campis, siluis, et pascuis. Tanlum pelimus nos m 
prascriplis locis quanlum anlea lenuil ienilor meus andrea. 
cum exilu suo. el nobis conlangil de inler fratres el consortes no 
stros. Ilerum pelimus nos Ieoprando el Icudeto cum uxores el J 
noslris aliquantas de res in monte botogna. id est terra laboratori' 
ad unum modium seminandum, el non habeamus polesialem 
nundare uel alienare nisi in famuli Sancii Syri donicalis. Ita lan1 
ul inferamus uobis uel successoribus ueslris exinde pensionem p 
unoquoque anno denario uno. Spondimus in dei nomine atq 
promillimus suprascripias res meliorare et colere, et pensionen 
ecclesie ueslre uobis uel successoribus ueslris per unumquemqu 
annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius iepio 
minimus, lune liceal uos uel successoribus ueslris in res uestias
( 198 )
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introire cui u o lu erilis dare in uestra sii poleslale. Posi obilui» no- 
siru m  uel filiis  noslris in ius el dominium sancle ecclesie ueslre 
reuerlatur cu iu s esl proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra 
et hunc libellum  scriptum et manibus ueslris firmatum nobis con­
tradere iubealis el alium simile a nobis factum uel a leslibus ro­
boratum  uobis pro munimine sancle ecclesie ueslre tradimus con- 
seruandum . Facio  pelilorio mense oclubris. Indicione. x. Imperante 
dom ilo noslro olo in ilalia anno xm (’ ). I n d ic io n e  suprascripla feliciter.
Teodulfus episcopus in hoc libello subscripsit.
I n  palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de 
odone. G uilielm us lusius. Oglerius uentus. Vgo iudex. laudauerunl 
hoc exemplum eam uim el aucloritalem oblinere, sicul exemplar 
ad quod hoc scriptum  fuil. Ilanc laudeni ideo fecerunl. quia libelli 
is li cran i scrip ti in diuersis earlulis inuelerati penilusque deslrucli. 
Sei u l ne horum  amissione iura curie perderenlur. singulariter 
cuique libellum  oblinenti (illum ) petiuerc. Is igitur consulibus dalis. 
libellum  ostensum suum fuisse quisque fuil professus. Quibus dili­
genter au d ilis. n iI (hic) auctum uel diminutum fuisse cognouerunl.
M illesim o c x l i i i i  mense ienuarii indicione vi.
DK EODEM.
Cvm Cum Peto defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie ubi 
preesl domnus iohannes episcopus. Vii nobis Ieoprando famulo saucii 
S y ri, cum uxore el tiliis masculinis. El si unus ex nobis sine he­
rede m orluus fu e ril. unus allerius succedat. Tilulo condicionis locare 
nobis iubealis pelim us res iuris ecclesie ueslre Sancti Syri que po­
site sunt in molaciana locus ubi dicitur casalio. id est pccia una 
de terra que aprehendimus a pastenando medielale indomnicalo.
( 199 )
(*) Di G e s ù  Cristo 979,  n e l l ’ ottobre del q u a le  correva l ' ind iz ione  8.
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Iti est casa, unica, caslanelo. salcclis. roboretis, campis, cl pascuis, cl
est ipsu paslenos (sic) super lolum perlicas Jegillimas cenlum.......
(lacuna). I'elinnis nos una cum exilu suo. cl si usque ad duodecim
annos non habuil expletum paslenum........(lacuna) de quacumque
fui0e ipsa lerra meliore porlaueril. Tunc....... (lacuna) et mcns
eredes componiiuri libras duas de denarios bonos papienses. el per 
umquemquc annum usque ad uudecini anni agno in pascila, et 
habeamus polesialem uenundare nec alienare nisi in famuli 
omnicati Sancii Sx ri. Ila lamen ul inferamus uobis uel successo- 
us ucstiis exinde pensionem per unumquemque annum dena- 
um. i. Spondimus (in Dei nomine) atque promillimus suprascripla 
s meliora i e et colere, et pensionem ecclesie ueslre uobis uel succcs- 
i*i us uestiis per unumquemque annum inferre. Quod si minime 
ecenmus de quo superius repromittimus, tunc liceal uos uel suc­
cessoribus ueslris in suprascripla res inlroire. cl cui uoluerilis dare 
uestra sit poleslale. Posi obitum nostrum uel filiis nostris in ius 
I dominium sancle ecclesie ueslre (reueìialur cuius esl proprietas.
„ ^n(*e Sl Placet hec peticio nostra hunc libellum scriptum et manti 
ne str a fi) matum nobis contradere iubealis. et alium similem a nobis 
luctum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancle ecclesie 
ueslre) tradimus conseruandum. Facto petitorio mense nouembris.
idicione lei eia decima. Imperante donino nostro lercio olo in ilalia 
Anno lercio (’). indicione suprascripla Feliciter.
Johannes humilis episcopus in hoc libello subscripsit*
h  paIac,° Januensis Archiepiscopi. Consules Vgo iudex. Oglerius 
"enlus. Bonus uasallus de odone. Guilielmus lusius. laudauerunt 
exemplum eam uim el auctoritatem oblinere, sicul exemplar 
quod hoc scriptum fuil. Hanc laudem ideo fecerunl quia libelli 
1 ani sci ipii in diuersis earlulis inuelcrati pcnilusque desimeli.
( 200 )
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Sei ul ue horum  amissione iura curie perderenlur. singuiarilcr 
cuique libellum  oblinenli illuni peliuere. Is igilur consulibus dolis, 
libellum  ostensum suum fuisse quisque fuil professus. Quibus 
diligenter audilis. nil hic auclum uel diminulum fuisse cogno­
uerunl.
Millesimo c x l i i i i  mense ienuarii indicione vi.
DE EODEM.
C v m  Cum l*clo defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie ubi 
preesl domnus iohannes episcopus. Vii nobis ingo famuli Sancii Syri 
cum filiis m asculinis in una medielale. iohannes el Ihomas el amico 
germanis famulis Sancti Syri cum filiis masculinis in una medielale. 
c l si unus ex nobis sine herede morluus fueril unus allerius suc­
cedal. T ilulo condicionis locare nobis iubealis. polimus res iuris 
ecclesie ueslre Sancii Syri que posila est in loco ubi dicilur casalio. 
id est casa, uineas. saleclis. cannelis. ficelis. campis. Fines uero de 
suprascripla res. de uno lalere fine maceria que pergit a prato 
domnico cl qui descendil in fossato eroso, de subtus fine campo 
domnico ubi esl robore grande, de alia parle cosla de ilice sicul 
aqua reuersa. et fine ronco qui descendil in pralo domnico. infra 
islas fines el coherenlias omnia ex omnibus pelimus plenum el 
uacuum una cum exilu suo. el non habeamus polesialem uenun­
dare nec alienare nisi in famuli Sancii Syri indomnicati. Ila lamen 
ul inferamus uobis uel successoribus ueslris exinde pensionem per 
unumquemque annum denarium, i. Spondimus in dei nomine alque 
prom illim us in suprascripla res ( introire) meliorare el colere, ct 
pensionem ecclesie ueslre uobis uel successoribus ueslris per unum­
quemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius 
reprom ittim us, tunc liceal uos uel successoribus ueslris in supra­
scripla res in lro ire. el cui uoluerilis dare in ueslra sil poleslale. Posi 
obilum nostrum  uel filiis nostris in ius el dominium sancle ecclesie
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ueslre reuerlatur cuius esl proprietas. Vnde si placet hec pelicio 
nostra et hunc libellum scriptum ct manibus ueslris firmatum nobis 
contradere iubealis. el alium simile a nobis facium uel a testibus 
roboratum uobis pro munimine sancle ecclesie ueslre tradimus con- 
seruandum. Facto petitorio mense marcio indicione v. Regnante do­
mino nostro henrico in ilalia Anno lercio O. Indicione suprascripla 
feliciter.
f  Johannes episcopus in hoc libello subscripsit.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uenlus. Bo­
nus uasallus de odone. Vgo iudex. Guilielmus lusius. laudauerunl 
hoc exemplum eam uim el auclorilalem oblinere, sicut exemplar 
ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunl quia libelli 
isii erant scripti in diuersis earlulis inuelerali penilusque destructi. 
Sei ul ne horum amissione iura curie perderenlur. singulariter 
cuique libellum obtinenti illum peliuere. Is igitur consulibus dalis. 
libellum ostensum suum fuisse quisque fuil professus. Quibus dili­
genter audilis. nil hic auctum uel diminulum fuisse cognouerunl.
Millesimo cxliiii mense ienuarii indicione vi.
DE EODE.VI.
Cvm Cum Peto defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie, ubi 
preesl domnus landulfus episcopus. Vii nobis iohannes el Ihomas 
famuli Sancti Syri in una medielale una cum uxore et filiis. Bene­
dicto famulo Sancti Syri cum uxore et filiis in alia medielale. cl 
si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedal. 
Tilulo condicionis locare nobis iubealis pelimus aqua ductu cum 
molendino in fossato sancti michaelis prope ciuilalein Janue. ubi 
dicilur molinello, el habeamus polesialem in suprascriplo fosado
( 202 )
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molendino hedificare cum aqua duclu suo. ubicumque inuenla fue­
rinl. ubi nobis hedificalum esl. el non habeamus polesialem uenun­
dare nec alienare nisi in famuli Sancii Syri doinnicali. Ila lamen 
ul inferamus uobis uel successoribus ueslris exinde pensionem per
unumquemque annum denar...........(lacuna). Spondimus in dei
nomine alque promillimus in suprascriplo aqua duclu hedificare 
molendino, el pensionem ecclesie ueslre uobis uel succcssoribus ue­
slris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus 
de quo superius repromillimus. lune liceal uos uel successoribus 
ueslris in suprascriplo molendino inlroire. el cui uoluerilis dare in 
ueslra sil poleslale. Posi obilum nos Irum uel filiis noslris in ius el 
dominium sancle ecclesie ueslre reuerlalur cuius esl proprielas. 
Vnde si placel hec pelicio noslra el hunc libellum scriptum el ma­
nibus ueslris firmalum nobis contradere iubealis. el alium simile a 
nobis facium uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancle 
ecclesie ueslre tradimus conseruandum. Facio petitorio mense iunio. 
Indicione vim O.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Wilielmus lusius. 
Vgo iudex. Oglerius uenlus. Bonus uasallus de odone, laudauerunl 
hoc exemplum eam uim el auclorilalem obtinere, sicut exemplar 
ad quod hoc scriptum fuil. Hanc laudem ideo fecerunl quia libelli 
isli erani scripli in diuersis earlulis inuelerali penilusque deslrucli. 
Sei ut ne horum amissione iura curie perderenlur. singulariter 
cuique libellum oblinenli illum peliuere. Is igilur consulibus datis, 
libellum oslensum suum fuisse quisque fuil professus. Quibus dili­
genter audilis. nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunl.
Millesimo cxliiii mense ienuarii indicione vi.
(*)  Durante il vescovato di Landolfo l’ indizione 9.® cadde una volta app en a ,  
cioè nel I 0 Ì 6 ;  ed a tale anno deve quindi assegnarsi l’ atto presente.
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( 20 i )
LIBELLUS B0S1BELLI I)E DUMO ET CONSORTUM.
Cvji Cum Pelo defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi 
preest domnus iohannes episcopus. Vii nobis leo cum filiis suis 
masculinis famuli Sancii Syri, el si unus ex nobis sine herede mor­
tuus fueril unus allerius succedal. Tilulo condicionis locare nobis 
iubealis pelimus res iuris ecclesie Sancii Syri qui posile sunl in 
fundo uesano locus ubi dicilur molaciana. id sunl casis, uineis. 
ficelis. caslanelis. roborelis. saleclis. campis, pralis. oliuclis cl pascuis.
Fines uero de prediclo d ........ (lacuna), da uno lalere fine seue
de pradello descendenle per coslam usque in fluuio uesano. Da 
alio lalere fine terra de iohanne cogo, el fine scualc de persico, cl 
fine cannelo domnicalo descendenle in fluuio uesano. de superiore 
capile uia que pergil a pradello. de sublcriore capile fine fluuio 
uesano. Infra iam diclas fines omnia plenum cl uacuum pelimus 
torcia porcione anleposila uinea que fuil de rufino cogo. Cohercn- 
cias uero de omnibus suprascriplis rebus, fine fonlana couerclala. 
el uia publica el uinea domnicala. el fine pralo de cornale el casla­
nelo domnicalo. el poio da sale, el cosla de liomale. el fine glarelo. 
el fine fluuio uesano. cl line laco draconario. Infra iam diclas 
coherenlias lanium pelimus quanlum nobis conlangil inler fratres 
el consorles noslros una cum exilis earum. Id est lercia porcione.
El non habeamus polesialem suprascriplis rebus uenundare nec alie­
nare nisi in famuli donmicali Sancii Syri. Ila tamen ul inferamus 
uobis uel successoribus ueslris exinde pensionem per unumquem­
que annum denario, uno, Spondimus in dei nomine alque pro- 
millimus in suprascriplis rebus meliorare, el pensionem ecclesie 
ueslre uobis uel successoribus ueslris per unumquemque annum 
inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromillimus. 
Tunc liceal uos uel successores ecclesie ueslre in suprascriplis 
rebus introire, el cui uoluerilis dare in ueslra sil poleslale. Posi
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obilum noslrum uel iiliis nostris in ius cl dominium sancle ecclesie 
ueslre reuerlalur cuius esl proprielas. Vnde si placet hoc pelicio 
nostra cl lume libellum scriptum ct manus ueslra firmalum nobis 
conlradere iubealis el alium simile a nobis factum uel a testibus 
roboratum uobis pro munimine sancle ecclesie ueslre Iradimus 
conseruandum. baeto petitorio mense marcio Indicione v. Anni do­
mini nostri iliesu eli risii nongentesimo nonagesimo secundo. Indi- 
cionc suprascripla feliciler.
Johannes humilis episcopus in hoc libello subscripsit.
Iis palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de 
odone. Guilielmus luisus. Oglerius uenlus. Vgo iudex. laudauerunl 
hoc exemplum eam uim el auclorilalem oblinere, sicul exemplar 
ad quod hoc scriptum fuil. Hanc laudem ideo fecerunl quia libelli 
isli crani scripli in diuersis earlulis inuelerali pcnilusque desimeli. 
Set ut ne horum amissione iura curie perderentur, singulariler 
cuique libellum oblinenli illuni peliuere. Is igiur consulibus dalis. 
libellum ostensum suum fuisse quisque fuil professus. Quibus dili­
genter audilis. nil hic auclum uel diminutum fuisse cognouerunl.
Millesimo cxliiii mense ienuarii indicione vi.
DE EODEM.
Cym Cum Pelo defensionem sacro sancle Januensis ecclesie ubi 
preesl domnus Johannes episcopus. Vii nobis martino cum filiis suis 
masculinis una diuisione. leo cum filiis suis masculinis et cum 
nepote suo iohannes. el marlino uexoso cum filiis suis masculinis
in alia diuisione. iouenale cum filiis suis masculinis....... (lacuna)
in lercia diuisione. alberlo cum filiis suis masculinis, et leo cum 
filiis suis masculinis, cl nepotibus suis filii eldeprandi in quarla 
diuisione. famuli Sancii Syri, el si unus ex nobis sine herede morluus 
fueril unus allerius succedal. Tilulo condicionis locare nobis iubealis
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pelimus lerra iuris ecclesie ueslre Sancii Syri qui posila esl in ualle 
uexano locus ubi dicilur Sanclo Syro miliano. id esl insola una. dc 
superiore capile fine campo liderii. da alio lalere fine terra de cle­
rico silo, da lercio lalere fine fossato...........(lacuna), de sule-
liori capile descendente in lluuio uexano. infra islas fines liabes 
potestatem molendino edificare el cum aqua duclu suo quacumque 
causa edificare uolueris. in suprascriplo loco omnia pelimus ple­
num el uacuum ex inlegrum una cum exilu suo. cl non habeamus 
polesialem uenundare nec alienare nrsi in famulo domnicali Sancii 
i i- Ila lamen ul inferamus uobis uel successoribus ueslris exinde 
pensionem per unumquemque annum denarios, u. Spondimus in
J  •  •  1
nomine alque promillimus in suprascripla res inlroire melio- 
,are cl colere, et pensionem ecclesie ueslre uobis uel successo- 
''bus ueslris per unumquemque annum inferre. Quod si minime 
feceiimus de quo superius repromillimus lune liceat uos uel suc­
cessoribus ueslris in suprascripias res inlroire. el cui uoluerilis 
«lare in ueslra sii poleslale. Posi obilum nostrum uel filiis nostris 
• •
n ius el dominium sancle ecclesie ueslre (reuerlatur cuius esl 
ptopnetas. Vnde si placet hec pelicio nostra hunc libellum scri­
ptum et manus uestra firmatum nobis contradere iubealis. el alium 
similem a nobis factum uel a testibus roboralum uobis prò nimine 
sancle ecclesie ueslre) tradimus conseruandum. Facio petitorio mense 
iulio. indicione quinta. Anni domini nostri iliesu christi nongente­
simo nonagesimo secundo. Indicione suprascripla feliciter.
Johannes humilis episcopus in hoc libello subscripsit.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de 
odone. Oglerius uenlus. Guilielmus lusius. Vgo iudex. laudauerunl 
hoc exemplum eam uim et auclorilalem oblinere, sicul exemplar 
ad quod hoc scriptum fuil. Hanc laudem ideo fecerunl quia libelli 
isli crani scripli in diuersis earlulis inuelerali penitusque destructi. 
Sei ul ne horum amissione iura curie perderenlur. singuiarilcr
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cuique libellum oblinenli illum peliuere. Is igitur consulibus datis, 
libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus dili­
genter audilis. nil hic auclum uel diminutum fuisse cognouerunl. 
Millesimo c x l iiii mense ienuarii indicione vi.
Cvsi Cum Pelo defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi 
prcesl domnus iohannes episcopus. Vii nobis bonizo barba et nepos 
nomen cius iohannes famuli Sancti Syri cum uxore el filiis in prima 
diuisiones. stabiles cum (iliis masculinis famuli Sancii Syri in secunda 
diuisione. leo cum filiis masculinis famuli Sancii Syri in lercia 
diuisiones. et si unus ex nobis sine herede morluus fuerit unus 
alterius succedal. Tilulo condicionis locare nobis iubealis. petimus 
res iuris ecclesie ueslre Sancii Syri qui posila est in ualle que di­
cilur molaciana cum massaricio que fuit domnicalo sublus caslro. 
petimus de suprascriplo massaricio medielale de uinea. ficetis, can­
netis. roboretis, saleclis. campis, el pascuis, fines uero de supra-
scripto............ (lacuna), fine carponaria de caslro. de sublus fine
libellaria de ursacino. et fine uia que pergil ad lerminia de ta- 
zaria. de una parle fine nia que pergit a serudo. de alia parte fine 
fossado de caslro. Infra islas fines omnia medielale pelimus una 
cum exitis earum, el non habeamus polesialem uenundare nec alie­
nare nisi in famuli Sancti Syri indomnicati. ila lamen ut inferamus 
uobis uel successoribus ueslris exinde pensionem per unumquemque 
annum denarios, u. Spondimus in dei nomine alque promillimus in 
suprascripla res ( inlroire) meliorare ct colere, cl pensionem ecclesie 
ueslre uobis uel successoribus ueslris per unumquemque annum 
inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromitlimus. 
lune liceat uos uel successoribus ueslris in suprascripla res inlroire. 
el cui uoluerilis dare in uestra sil poleslale. Posi obitum noslrum 
uel liliis noslris in ius el dominium sancle ecclesie (ueslre) reuer- 
lalur cuius est proprielas. Vnde si placel hec pelicio noslra el hunc 
libellum scriptum el manus ueslra firmatum a nobis contradere
(  2 0 7  )
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« 'b e a 'is  ei s,m lfem  a nobis f n l m , „ e| a te lih ls  ro|j„,.a|u||1 
pro munimine sancle ecclesie ueslre Iracìimus conseruandum. 
I dloiio mense oclubris Indicione . . . (lacuna), Regnante 
domno nostro Enrico res (,* ) in i(a,ia A n n 0  r ), [nd|cione 
suprascripla feliciler. 
t  Johannes episcopus in hoc libello subscripsit.
ori  ̂ r  C,° ânuens,s Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de 
uilielmus lusius. Oglerius uenlus. Vgo iudex. laudauerunl 
nplum cani uim et auctoritatem obtinere, sicul exemplar 
isti  ̂ C *10C scnP*um ^ anc laudem ideo fecerunt quia libelli 
Set ' SCI ln SIS car*ul,s inueterati penitusque desimeli, 
il ne hoium amissione iura curie perderenlur. singulariter 
q e libellum oblinenli illuni peliuere. Is igilur consulibus dalis. 
e limi ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus dili­
genter audilis. ni! hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunl. 
Millesimo c x l ii i i  mense ienuarii indicione vi.
CE EODE.1I.
C\.m Cum Peto defensoribus sacro sanelc Januensis ecclesie ubi 
preest domnus Landulfus episcopus. Vii nobis leo cum filiis suis. 
Et si unus ex nobis sine herede morluus fueril unus allerius suc­
cedat. Tilulo condilionis locare nobis iubealis pelimus lerra et gor- 
ieto qui nominatur rununala. Fines uero de iam dicta lerra. ab uno
lalere fine fluuio uesano. Ab alio lalere finit campo....... (lacuna), a
lei cio latere fine rio charelo da pralo donnico. Da quarto latere 
fine fontanella. Infra islas fines habeamus potestatem molendinum 
edificare cum aqua duclu ubicumque nobis placueri luna cum exilu 
suo. El non habeamus (polesialem) suprascriplo molendino el lerra 
uendere nec alienare in nullo homine nisi in famuli Sancii Syri.
(  2 0 8  )
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Ha lamen ul inferamus uobis uel successoribus ueslris exinde 
pensionem per unumquemque annum denarium unum. Spondimus in 
dei nomine alque promillimus suprascripias res molendinum edifi­
cale (s*6‘). el pensionem ecclesie ueslre uobis uel successoribus ueslris 
pei unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de 
quo supeiius repromittimus, lune liceat uos uel successores eccle­
sie ueslic in suprascriplo molendino inlroire. el cui uoluerilis dare 
in ueslia sii poleslale. Posi obilum nostrum uel fdiis nostris in ius 
el dominium sancle ecclesie ueslre reuerlatur cuius esl proprietas. 
Vnde si placet hec pelicio nostra et hunc libellum scriptum el ma­
nus ueslia firmatum nobis contradere iubealis. el alium simile a 
nobis faclum uel a lestibus roboralum uobis pro munimine sancle 
ecclesie ueslre lradimus conseruandum. Facto petilorio mense iulio. 
Indicione quarla. Imperante domno nostro olio in ilalia Anno nono (*). 
indicione suprascripla feliciler.
Landulfus episcopus in hoc libello subscripsit.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uenlus. W i­
lielmus lusius. Vgo iudex. Bonus uasallus de odone. laudauerunl 
hoc exemplum eam uim et auclorilalem obtinere, sicul exemplar 
ad quod hoc scriptum fuil. Hanc laudem ideo fecerunl quia libelli 
isli erant scripii in diuersis earlulis inueterali penilusque destructi. 
Set ut ne horum amissione iura curie perderentur, singuiarilcr 
cuique libellum oblinenli illum peliuere. Is igitur consulibus dalis. 
libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus dili­
genter audilis. nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.
Millesimo c x l iiii mense ienuarii indicione vi.
LIBELLU S IOHANNIS MORELLI ET CONSORTIBUS SUIS.
Cvm Cum Pelo defensionem sacro sancle Januensis ecclesie ubi 
preest domnus leodulfus episcopus. Vii nobis leo cum filiis meis
( 209 )
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masculinis..........(lacuna) el filiis noslris. El si unus ex nobis sine
herede morluus fueril unus allerius succedal. Tilulo condicionis 
locare nobis iubealis petimus molendino cum aqua duclu suo in mo­
laciana locus ubi nominatur fontanella prope fluuio uexano. c l.......
(lacuna) suprascriplo molendino una cum exilo suo. el non ha­
beamus polesialem uenundare nec alienare suprascriplo molen­
dino nisi in famuli domnicali. Ila lamen ut inferamus uobis uel 
successoribus ueslris per unumquemque annum pensionem dena­
rium. i. azimas duas. Spondimus in dei nomine alque promillimus 
suprascriplo molendino edificare, el pensionem ecclesie ueslre uobis 
uel successoribus ueslris per unumquemque annum inferre. Quod 
si minime fecerimus de quo superius repromittimus tunc liceat uos 
uel successoribus ueslris suprascriplo molendino apprehendere, cl 
cui uoluerilis dare in ueslra sil poleslale. Post obitum nostrum 
uel filiis noslris in ius el dominium sancle ecclesie ueslre reuer- 
talur cuius est proprietas. Vnde si placet hec peticio noslra el hunc 
libellum scriptum el manus ueslra firmatum nobis contradere iu- 
beatis. el alium simile a nobis factum nel a testibus roborato uobis 
pro munimine sancle ecclesie ueslre Iradimus conseruandum. Facio 
peli/orio mense iulius Indicione quarladecima (’).
Teodulfus episcopus in hoc libello subscripsit.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Vgo iudex. Guiliel­
mus lusius. Bonus uasallus de odone. Oglerius uenlus. laudauerunl 
hoc exemplum eam uim el auctoritatem oblinere, sicul exemplar 
ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunl quia libelli 
isli erani scripli in diuersis earlulis inueterali penilusque desimeli. 
Sei ul ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter 
cuique libellum oblinenli (illum) peliuernnl. Is igitur consulibus
\ ) Durante il vescovato di Teodolfo l’ indizione 14-* occorse due v o lle : nel 
9 56  e nel 971.
(  2 1 0  )
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dalis. libellum ostensum suum fuisse quisque fuil professus. Quibus
diligenter audilis. nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunl. 
Millesimo c x l iiii mense ienuarii indicione vi.
DE EODEM.
Cvm Cum Polo defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi 
prccsl domnus iohannes episcopus. Vii nobis leo. atque madelberlo. 
seu andrea famuli Sancii Syri una cum uxore el filiis masculinis, 
unusquisque in sua diuisione. el si unus ex nobis sine herede mor­
luus fueril unus allerius succedat. Tilulo condicionis locare nobis 
iubealis petimus res iuris ecclesie ueslre Sancii Syri ad molendi­
num edificandum cum aqua duclu suo. qui posila esl in gorrelo 
in ualle uesano prope curie molaciana. fines uero de ipsis rebus, 
ab uno latere fine fico, ab alio lalere fine insola domnicala. De su­
periore capile fine sailula domnicala. Da quarto lalere fine ripa de 
slafola. et fine pralo sublano domnicalo. el flumine de glarelo. in­
fra iam diclas fines habeamus polesialem molendinum edificare 
cum aqua duclu suo. El 11011 habeamus polesialem uenundare nec 
alienare nisi in famuli Sancii Syri. Ila lamen ul inferamus uobis 
uel successoribus ueslris per unumquemque annum denario, uno. 
Spondimus in dei nomine alque promillimus in suprascriplo mo­
lendino laborare el colere, el pensionem ecclesie ueslre uobis 
uel successoribus ueslris per unumquemque annum inferre. Quod 
si minime fecerimus dc quo superius repromittimus, tunc liceat uos 
uel successoribus ecclesie ueslre suprascriplo molendino apprehen­
dere. el cui uoluerilis dare in ueslra sil poleslale. Posi obitum no­
strum uel filiis noslris in ius et dominium sancle ecclesie ueslre 
reuerlatur cuius esl proprietas. Vnde si placet hec pelicio nostra et 
hunc libellum scriptum el manus ueslra firmatum nobis contradere 
iubealis el aliut simile a nobis factum uel a testibus roboratum 
uobis pro munimine sancle ecclesie ueslre (radimus conseruandum.
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Et non habeamus polesialem suprascriplo molendino uendere noe alie­
nare nisi in famuli Sancii Syri doinnicali. Facto pelilorio mense Ja­
nuario indicione nona. Regnarne donino nostro Enrico in ilalia anno 
seplimo (*). indicione suprascripla feliciter.
t  Johannes episcopus in hoc libello subscripsit.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uenlus. Wi­
lielmus lusius. Bonus uasallus de odone. (Vgo iudex). laudauerunl 
Iloc exemplum eam uim et auctoritatem oblinere, sicul exemplar 
ad quod hoc scriptum fuil. Hanc laudem ideo fecerunl quia libelli 
isli crani scripli in diuersis earlulis inucterali pcnilusque destructi.
Set ul ne horum amissione iura curie perderenlur. singulariter 
cuique libellum oblinenli illuni petiuere. Is igitur consulibus datis, 
libellum oslensum suum fuisse quisque fuil professus. Quibus dili 
genler audilis. nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunl. 
Millesimo c x l iiii mense ienuarii indicione. vi.
DE EODEM.
C\.u Cum Peto defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie ubi 
pieest domnus conradus episcopus. Vii nobis Belandus presbiler 
et bruningo germani filii quondam bonizoni. el alberlus. alque ru­
sticus. seu carbonus. una cum liliis noslris masculinis, et si unus 
cx nobis sine herede morluus fueril unus allerius succedal. Tilulo 
condicionis locare nobis iubealis pelimus insula una in m olacian a 
iusla fluuio uexano iuris ecclesie ueslre Sancii Syri, et esl posila iusla 
pralo sublano. ubique molendinum edificare una cum aqua duclili 
suo. ad quarto reddendum, el per unumquemque annum pullos 
duos, el azimas. 11. Coherct a suprascriplo molendino da una parle 
fluuio uexano. da alia parie glarelo. da lercia parte lacu de Ia
(*) Di Gesù Cristo 1011
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clapella. da quarla parie molendino domnicalo. Infra iam diclas 
coherencias molendino cum aqua duclili suo edificare ubicumque 
oporlunum fueril. el aquam perquirere el accipere ubicumque opor- 
lununi fueril. In (all uero ordine ul suprascripli germani bellandus 
presbiler cl bruningus quarla porcione. cl alberlus alia quarla 
porcione. el ruslicus simililer. cl carbonus simililer. omnia sicul 
superius legilur pelimus In Inlegrum. Spondimus in dei nomine 
alque promillimus in suprascripla insula molendinum edificare, el 
quarto quod superius legilur uobis uel successoribus ueslris red­
dere. el pullos. ». el azimas. ». per unumquemque annum inferro. 
Quod si minime fecerimus de quo superius (repromittimus) lune 
liceat uos uel successoribus ueslris in suprascriplo molendino in­
lroire. et cui uoluerilis dare in ueslra sii poleslale. Posi obiluni 
nostrum uel heredum nostrorum in ius el dominium sancle ecclesie 
ueslre reuerlatur cuius esl proprielas. Vnde si placel hec pelicio 
nostra et hunc libellum scriptum el manibus ueslris firmaium a 
nobis contradere iubealis. Facio pelilorio mense oclubris. Indicione 
quinta. Anno ab incarnacene domini nostri ihesu chrisli. Millesimo 
ocluagcsimo quarto O. (indicione) suprascripla feliciter.
•j* Conradus episcopus in hoc libello subscripsit.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de 
odone. Oglerius uenlus. Vgo iudex. Guilielmus lusius. laudauerunl 
hoc exemplum eam uim el auclorilalem oblinere, sicut exemplar 
ad quod hoc scriptum fuil. Ilanc laudem ideo fecerunl quia libelli 
isli crani scripli in diuersis earlulis inuelerali penilusque desimeli. 
Sei ul ne horum amissione iura curie perderenlur. singulariter 
cuique libellum oblinenli illum petiuere. Is igilur consulibus dalis. 
libellum ostensum suum fuisse quisque fuil professus. Quibus dili­
genter audilis. nil hic auclum uel diminutum fuisse cognouerunl.
Millesimo cxi.uu mense ienuarii indicione yi.
( 2 1 3  )
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( 2 1 4  )
LIBELLUS ANSALDI FOSSI 1)E OLIUA ET PETRI. ET SUORUM CONSORTUM.
Cvm Cum Polo defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie, ubi 
praes( domnus iohannes episcopus, uli nobis andrea cl alberico 
famuli Sancii Syri una cum uxore el liliis, el si unus ex nobis sine 
herede morluus fueril unus allerius succedat. Tilulo condicionis 
locare nobis iubealis pelimus res iuris ecclesie ueslre Sancti Syri 
que posila esl in ualle uesano. locus ubi dicilur murledo. id esl 
pecia una de lerra. el habeamus polesialem super se molendinum 
edificare cum aquarum ductibus suis. Fines uero de ipsa lerra. ab 
uno lalere usque in pralo domnicalo. da alio lalere usque in fluuio 
uesano. dc superiore capile usque in areo descendenle usque in 
fossato de corsi, de subteriore capile usque in fossato de mor­
telo. infra islas fines omnia cl in omnibus plenum el uacuum una 
cum exitus earum, cl non habeamus polesialem uenundare nec alie­
nare nisi in famulo Sancii Syri. Ita lamen ul inferamus uobis uel 
successoribus ueslris per unumquemque anno exinde pensionem 
denarios, n. Spondimus in dei nomine alque promillimus in supra­
scripias res ( introire) meliorare el colere, el pensionem ecclesie ueslre 
uobis uel successoribus ueslris per unumquemque annum inferre. 
Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc 
liceat uos uel successoribus ueslris (in  suprascripias res) introire, 
el cui uoluerilis dare in ueslra sil poleslale. Posi obilum noslrum 
uel filiis noslris in ius el dominium sancle ecclesie ueslre rcuer- 
lalur cuius esl proprietas. Vnde si piace! hec pclicio nostra, el hunc 
libellum scriptum el manus- ueslra firmatum (n o b is  contradere 
iu b e a lis) el aliud simile a nobis facium uel a leslibus roboratum 
uobis pro munimine sancle ecclesie ueslre tradimus conseruandum.
Facio pelilorio mense nouembris indicione secunda. Regnante domino 
noslro ardoino in ilalia. indicione suprascripla feliciter O.
* Johannes episcopus in hoc libello subscripsit.
( ) Anni di Gesù Cristo J003.
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In palacio .Ianuensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uenlus. Vgo 
iudex. Bonus uasallus dc odone. Wilielmus lusius laudauerunl hoc 
exemplum cani uim el auclorilalem oblinere sicul exemplar ad quod 
hoc scriptum fuil. Hanc laudem ideo fecerunl. quia libelli isli crani 
scripii in diuersis earlulis inuclerali penilusquc desimeli. Sei ul ne 
eorum amissione iura curie perderenlur. singulariler cuique libel­
lum oblinenti illum pcliuere. Is igilur consulibus dalis. libellum 
ostensum suum fuisse quisque fuil professus. Quibus diligcnler au­
dilis. nil hic auclum uel diminutum fuisse cognouerunl.
Millesimo c x l i i i i . mense Jenuarii indicione vi.
UBELLUS GUILIELMI CUSTODIS.
Cvm Cum Pelo defensionem sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi 
prcesl domnus Syrus Archiepiscopus. Vii nobis guilielmo custodi 
una cum uxore et filia quam de ipsa habeo seu cum filiis el filia­
bus eiusdem filie cl heredibus, et si unus ex eis morluus fueril 
alterum illum succedal. Tilulo condicionis locare nobis iubealis pe­
timus res iuris ecclesie ueslre Sancii Syri, id est mansionem unam 
in ciuilale Janua, cui coherel ab uno lalere domus anne, ab alio 
domus predieli archiepiscopi, a lercio irexenda. a quarto uia pu­
blica. Iterimi pelimus res eiusdem ecclesie in domocolla que uo- 
calur sancii uincenlii. cui coherel ab uno lalere uinea ipsius Ar­
chiepiscopi. ab uno fossalus. a lercio simililer (uinea) archiepiscopi el 
ilerii. a quarto uia. Iterimi pelimus hoc quod possedimus in uico mo- 
lasco. plenum el uacuum. In Inlegrum. Ila lamen ul inferamus uobis 
nel successoribus ueslris per unumquemque annulli prò pensione 
denarios Januenscs duos. cl non habeamus polesialem uendendi nisi 
archiepiscopo uel famulis per aprecialum eslimalorum Januensium. 
ct minus solidi duo. Si uero archiepiscopus uel famuli noluerinl 
dare precium ul superius dicluni esl. lune liceal nobis uendere cui 
noluerimus, salilo lamen censo ecclesie. Spondimus in dei nomine
(  2 i : i  )
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alque promittimus in suprascripias res inlrare. el meliorare alque 
colere, el pensionem ecclesie ueslre uobisquc cl successoribus ue­
slris per unumquemque annum inferre. Posi obilum noslrum el lilio­
rum filiarumque filie mee in ius el dominium sancle ecclesie ueslre 
reuerlalur cuius esl proprielas. Pensionem ul superius diclum esl 
in unoquoque anno uobis el successoribus ueslris dabimus. Si an­
ioni non fecerimus lieilum sil uobis ct successoribus ueslris in supra- 
sci ipias res intrare el dare cui uoluerilis. Factum fuil boc anno 
dominice incarnacionis Millesimo, c. x l . iii. mense marcii indicione. v. 
Huius institutionis lesles fuerunt Marchio iudex. Serrus filius eius. 
Guilielmus polexinus. Guilielmus iudex. Inlcrfuerunl ugo archidia- 
conus. el pelrus prepositus. et anfossus diaconus.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Vgo iudex. Guilicl- 
mus lusius. Bonus uasallus de odone. Oglerius uenlus. laudauerunl 
hoc exemplum eam uim el auctoritatem oblinere, sicul exemplar 
dd quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunl quia libelli 
isli erani scripli in diuersis earlulis inueterati pcnilusque desimeli. 
Set ul ne horum amissione iura curie perderentur, singuiarilcr 
cuique libellum oblinenli illum peliuere. Is igilur consulibus dalis. 
libellum ostensum suum fuisse quisque fuil professus. Quibus dili­
genter auditis, nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunl. 
Millesimo c x l iiii mense ienuarii indicione vi.
LIBELLUS IOHANNIS LANGASCIKI.
Cvu Cum Pelo defensionem sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi 
preest domnus Syrus archiepiscopus. V ii nobis iohanni langascino. 
una cum uxores (sic) cl filiis cl filiabus, cl si unus ex nobis sine 
herede morluus fueril. alterum illum succedal. Tilulo condicionis lo­
cate nobis iubealis pelimus res iuris ecclesie ueslre Sancii Syri qui 
posile sunl in domocolta que uocalur sancii uincenlii. cui coherel
( 2 1 6  )
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ab uno lalere ninea ipsius archiepiscopi, ab alio fossalus. a lercio 
sim ililer archiepiscopi, a quarto uia. Ilerum pelimus hoc quod 
possedimus in uigo molasco. plenum et uacuum In Integrum. Ila 
lamen ut inferamus uobis uel successoribus ueslris per unumquem­
que (annum) prò pensione denarios Januenses qualuor. el non ha­
beamus licentiam uel potestatem ucndendi nisi Archiepiscopo uel 
famulis (per) aprecialum exlimalorum Januensium. al minus solidos 
duos. Si aulem Archiepiscopus uel famuli noluerint dare precium 
ul superius dicium esl. lune liceat nobis uendere cui uoluerimus. 
saluo lamen censo ecclesie. Spondimus in dei nomine alque pro­
millimus in suprascripias res intrare, et meliorare alque colere, el 
pensionem ecclesie ueslre uobis uel successoribus ueslris per unum­
quemque annum inferre. Posi obitum noslrum el filiorum nostrorum 
cl heredum illorum reuerlatur in ius et dominium sancle ecclesie 
(ueslre) cuius ct proprietas, pensionem sicul superius dicium est in 
unoquoque anno uobis el successoribus dabimus, si autem non fece­
rimus licitum sit uobis el successoribus ueslris in suprascripias res 
intrare, et dare cui uoluerilis. Factum fuil hoc anno dominice in- 
carnacionis. Millesimo c x l i i i . mense marcii indicione. v. Huius insti­
tutionis testes fuerunt. Marchio iudex. Serrus filius cius. Guilielmus 
polexinus. Guilielmus iudex. Interfuerunt ugo archidiaconus. pelrus 
preposilus. anfossus diaconus.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de 
odone. Guilielmus lusius. Oglerius uenlus. Vgo iudex laudauerunt 
hoc exemplum eam uim et auctoritatem oblinere, sicul exemplar 
ad quod hoc scriptum fuil. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli 
isti erant scripti in diuersis earlulis inuelerali penilusque desimeli. 
Sei ul ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter 
cuique libellum oblinenli illum peliuere. Is igitur consulibus dalis. 
libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus dili­
genter audilis. nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunl.
Millesimo c x l i i i i .  mense ienuarii in d ic io n e  vi.
( 217 )
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L IB E L L U S  DE MORO DE DOMOCOLTA.
EX QUO DESCENDERUNT UXOR WILIELMI CUSTODIS. ET UXOR IOHANNIS LANGASC1KI.
ET OGLERIUS. ET CONSORTES EORUM.
C vm Cum Poto defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie ubi 
preesl domnus .iohannes episcopus, uli nobis andrea qui el mauro 
cum uxore el liliis, el si unus ex nobis sine herede morluus fueril 
unus allerius succedal. Tilulo condicionis locare nobis iubealis. pe­
timus terra iuris ecclesie ueslre Sancii Syri. qui posila esl infra 
domocolla sancii uincenlii. Fines uero de predicla lerra. da buno la­
ici e fine fossado. de alio lalere fine uia publica, de superiore ca­
pile fine uia que lenel maginfredo el iohannes coquo. de subleriore 
capile fine lerra de filii iohannes camarario. pelimus nos in supra­
scripla lerra pecia una de lerra que fuil de bcrnardo presbiler. 
Fines uero de prediJa lerra. da buno lalere line fossado. da balio 
lalere lerra de iohannes coquo el maginfredo. infra islas fices omnia 
el in omnibus plenum el uacuum ex integrum, una cum exilu suo. 
Pelimus nos in suprascriplo loco ubi nominatur in comolacio el in 
buzalla cl in aqua benediela. seu in uedulice. de iam diclis rebus 
suprascriplis locis omnia el in omnibus plenum cl uacuum pelimus. 
quanlum anlea lenuil ausaido O in suprascriplis locis. el nobis con- 
laugil de inler fratres el consorles nostros ex inlegrum una cum 
exilu suo. Id esl casis. uineis. caslanelis. ficelis. campis, pralis. siluis 
el pascuis, seu pelimus nos campi, el prati de incisa, fines uero 
de iam diclis locis. casis el rebus, ab uno lalere line cruce de pino, 
et fine lauaglo pagnano. seu in pralo indomnicalo ubi nominatur 
nusigla. e fine aqua pendente. Seu pelimus nos in suprascriplo loco 
in co.nolacio locus ubi nominatur gaio, id esl casa, uineis. caslanelis. 
ca'nPis. siluis el pascuis, el campis laboraloriis qui posili sunt in
( * )  lì nel libello segu en te  Ansaida.
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molilibus de super caruanici. el caslanelo. qui posili sunl in asereto. 
el campo martini cum caslaneis. el terre laboratorio, el riuarole 
tantum pelimus nos in suprascriplis pclilorcs in islis locis quanlum 
antea tenuit pelrus do uidualdo ex integrum una cum exilu suo. 
Seu petimus nos in suprascripla lerra pecie due de lerra que luit 
de uenerioso cl rufino germani, pelimus nos una cum exilu suo. 
El non habeamus polesialem uenundare nec alienare nisi in famuli 
Sancti Syri. Ila lamen ut inferamus uobis uel successoribus ueslris 
exinde pensionem per unumquemque annum denarios, n. Spondimus 
in dei nomine alque promillimus in suprascriplis rebus ( introire) 
meliorare et colere, cl pensionem ecclesie ueslre uobis uel successo­
ribus ueslris per unumquemque annum inferre. Quod si minime 
fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel suc­
cessores ueslri ecclesie ueslre in suprascriplis rebus inlroire. el 
cui uoluerilis dare in ueslra sil poleslale. Posi obilum noslrum uel 
liliis noslris. in ius el dominium sancle ecclesie ueslre reuerlatur 
cuius proprietas esl. Vnde si placcl hec pelicio nostra, cl hunc 
libellum scriptum ct manus ueslra firmatum nobis contradere iu­
bealis et alium simile a nobis facium uel a leslibus roboratum uobis 
pro munimine sancle ecclesie ueslre tradimus conseruandum. Facio 
petitorio mense iunius indicione. n. Imperante domno noslro enrico 
in ilalia anno sexlo O. indicione suprascripla feliciter.
Johannes humilis episcopus in hoc libello subscripsit.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus do 
odone. Guilielmus lusius. Oglerius uenlus. Vgo iudex. laudauerunl 
hoc exemplum eam uim el auctoritatem oblinere, sicul exemplar 
ad quod hoc scriptum fuil. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli 
isti erant scripti in diuersis earlulis inuclerali penilusque desimeli. 
Sei ut ne horum amissione iura curie perderenlur. singulariter
( 219 )
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cuique libellum oblinenli illum peliuerc. Is igilur consulibus datis, 
libellum oslcnsum suum fuisse quisque fuil professus. Quibus dili­
genter audilis. nil hic auclum uel diminulum fuisse cognouerunl. 
Millesimo cxliiii. mense ienuarii indicione vi.
cui sinu.
Cvm Cum Pelo defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie ubi 
preest domnus oberlus episcopus. Vii nobis mauro una cum filii:» 
uel filiabus uel heredes quod nali sunt uel in anlea nati essenl de­
benl (sic). El si unus ex nobis sine herede morluus fueril. unus allerius 
succedal. Tilulo condicionis locare nobis iubealis pelimus terris iuiis 
ecclesie ueslre Sancii Syri qui posila esl in ualle uesano loco ubi 
dicilur domocolla sancii uincenlii. Fines uero de predicla lerra. da 
buno lalere fine fossado. da alio lalere fine uia publica, de supciioie 
capile fine uinea quam lenel manifredo el iohannes coco, de sublc 
riore capile (lerra) dc filiis iohannes camarario. pelimus nos in supia 
scripla lerra pecia una de lerra qui fuil de bernardus presbitei. 
Ilerum pelimus in loco ubi nominatur in comolacio. el in buzalla 
cl in aqua benedicta, seu in uedulicie. omnia et in omnibus plenum 
el uacuum. quantum anlea tenuit ansaida in suprascriplis locis ex 
inlegrum una cum exilu suo. seu pelimus nos campi et prati, incisa
........(lacuna), fines uero de iamdiclis locis, casis el rebus, fine cruce
de pino, el fine lauaglo pagano seu in prato donicalo ubi nomi 
nalur nosigla. cl fine aqua pcndenle. scu pelimus nos in uico mo 
lacio ubi nominatur gaio, seu petimus nos pecie due de terra que 
fuil de ucnerioso el rofino germani, scu petimus nos in pralo episcopo, 
fines uero da buno lalere terra de bonsegnore. costa uersanle usque 
in purcifera. da balio lalere lerra de usacorle et in molacio cuni 
casis el uineis. el caslanelis ct ficetis, cl roboretis, sicul anlea icnuil 
biado, omnia medielale sicul conlancil inler fralres cl consortes noo
siros plenum el uacuum. el roborelo in n roncallo. cl alio roboie o
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in fossado de canaue. uel pro aliis celeris locis ubicumque porcio 
inuenlis fuerinl. plenum el uacuum in inlegrum. El pelimus mo­
lendino cum aqua ductili suo in domocolla ubicumque inuenire pos­
simi. a (piarlo reddendum, ubicumque supra lerra Sancii Syri edi­
ficare possimi, coherenlia cernilur da muro gallo pro media isola 
usque in loco de corrado, omnia medielale de islo molendino. Ila 
lamen ul inferamus uobis uel successoribus ueslris per unumquem­
que annum pensionem denarios. 11. Spondimus in dei nomine alque 
promillimus in suprascripias res inlroire el meliorare el colere, el 
pensionem ecclesie ueslre uobis uel successoribus ueslris per unum­
quemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius 
repromillimus. tunc liceal uos uel successoribus ueslris in supra­
scripias res inlroire. el cui uoluerilis dare in ueslra sii poleslale. 
Posi obilum noslrum uel filiis noslris in ius el dominium sancle 
ecclesie ueslre reuerlatur cuius esl proprielas. Vnde si placet hec 
pelicio nostra, hunc libellum scriptum el manus ueslra firmatum 
nobis conlradere iubealis. el alium simile a nobis facilini ( uel a 
testibus roboratum) uobis pro munimine sancle ecclesie ueslre tra­
dimus conseruandum. Facto petitorio mense madio indicione quarta- 
decima. Anno ab incarnatone domini nostri ihesu chrisli Millesimo 
sexagesimo, indicione suprascripla feliciter (*).
f  Oberlus episcopus in hoc libello subscripsit.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de 
odone. Oglerius uentus. Vgo iudex. Guilielmus lusius. laudauerunl 
hoc exemplum eam uim cl auclorilatem obtinere, sicul exemplar 
ad quod hoc scriptum fuil. Hanc laudem ideo fecerunl quia libelli 
isli erani scripti in diuersis earlulis inuelerali penilusque desimeli. 
Sei ul ne horum amissione iura curie perderenlur. singuiarilcr 
cuique libellum oblinenli illum peliucre. Is igilur consulibus dalis.
( 221 )
(*) A n n o  c o m u n e  lOìj!), noi qualo cadeva soltanto l’ indiz ione 12.1
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libellum oslcnsum suum fuisse quisque fuil professus. Quibus dili­
gente i audilis. nil hic auclum uel diminulum fuisse cognouerunl.
Millesimo c x l iiii . mense ienuarii indicione vi.
C\m Cum Polo defensionem sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi 
pieesl domnus llieodulfus episcopus. Vii nobis urso famulis Sancii 
S jri cum uxoi e cl filiis masculinis in una medielale. marlino fa- 
nuli Sancii Syri cum uxore el filiis masculinis, in alia medielale. 
el ŝi unus ex nobis sine herede morluus fueril. unus aller suc­
cedat. Tilulo condicionis locare nobis iubealis pelimus res iuris 
ecclesie ueslre Sancii Syri miliani. id esl casa, uineis. ficelis. ca­
slanelis. saleclis. campis, siluis el pascuis. Fines uero dc islis rebus, 
de tino laleie fine fossato eroso descendenle in uesano. ab alio lalere 
fossato lorbido. de superiori capile fine lerra indomnicala. de 
sublus fine fluuio uesano. Tantum pelimus de isla casa el rebus 
infta islas fines, omnia quarla diuisione quanlum anlea lenuil leo 
qui dicilur mal iudica. cl quiequid hodie tenere uisus fuil marlino 
<t obeiga iugales omnia cx Integrum, una cum exilis earum, el 
dum aduixeril leoprandus. omnia medielalem de islis rebus in sua sil 
potestate usufrucluandi et non alienandi, et numquam in tempore 
in suprascriplis seruis uel filiis eorum de seruilio Sancii Syri se 
subtrahant. El si aliquando se subtraxerint, reuertenlur prefale res 
in predicla ecclesia. El (non) habeamus potestatem uenundare nec 
alienale nisi in seruis domnicalis Sancti Syri. Ila tamen ut infera­
mus uobis uel successoribus ueslris exinde pensionem per unum­
quemque annum denar........... (lacuna). Spondimus in dei nomine
alque promillimus in islis rebus introire et meliorare, el pensionem 
ecclesie ueslre uobis uel successoribus ueslris inferre. Quod si mi­
nime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel 
successores ueslri in islis rebus introire, et cui uoluerilis dare in 
ueslra sit poleslale. Posi obitum noslrum uel Tiliis noslris. in ius 
el dominium ecclesie ueslre reuerlatur cuius esl proprietas. Vnde
(  2 2 2  )
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sic placet hec pelicio nostra hunc libellum scriptum et manibus 
ueslris firm atim i nobis coniradere iubealis. el alium simile a nobis 
faclnm uel a leslibus roboralum uobis pro munimine sancle ec­
clesie ueslre tradimus conseruandum. Facio petitorio mense iunio 
indicione. xm. Regnantibus berengario el adelberlo anno quinto (’). 
indicione isla feliciler.
Theodulfus episcopus in hoc libello subscripsit.
Cvm Cum Pelo defensionem sacro sancle Januensis ecclesie ubi 
preesl domnus Iheodulfus cpiscopus. Vii nobis stabule. una cum 
germanis et filiis masculinis famulis Sancii Syri. et si unus ex no­
bis sine herede morluus fueril. unus allerius succedat. Tilulo 
condicionis locare nobis iubealis pelimus res iuris ecclesie ueslre 
Sancii Syri. qui posila est in monle butonio. locus ubi dicilur co­
stosa. id sunl campis, siluis, pascuis. Fines uero de prediclis rebus, 
de uno lalere fine fonlana de bulonia usque in zucarello. ab alio 
lalere slrala de monle corno descendente in aqua de fontana, de 
superiori capile fine cosla de alpe, aqua uersanle. iamdiclas fines 
omnia pelim us. una cum exilu suo. Simililer pelimus nos lerram 
que posila esl in uilla que dicilur communio, id sunl casis. ui- 
neas el arbores fructiferos super se habentes. Tanlum petimus de
predicls rebus in suprascriplo loco quanlum anlea tenuit..........
( lacuna) una cum exilu suo. Ilerum pelimus nos casale quod esl 
posilo in com unici. fine uero de prediclo casale dc superiori capite 
line uacariciola. dc uno lalere fossato de riuo. et usque in glarelo. 
ab alio lalere fine pradello. de lercio lalere fine fonlana de carpcno 
descendenle in glarelo. Seu cl pelimus nos caslanelo uno in loco qui 
d icilu r lilia. fine uero de prediclo caslanelo ab uno lalere fine 
lauaclo. de alio lalere fine uia publica, de alio lalere caslanelo ual- 
lasco. Infra islas fines omnia pelimus una cum exilu suo. Simililer
( 223 )
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pelimus nos in lenelo. uinea. caslanelo. licelis. campis, cl pascuis. 
Fines uero ile iam diclas fines (sic), de superiori capile uia dom- 
uicala. de alio lalere fine caslanelo usque in fonlanello de mariino 
descendenle in uia publica, de subleriori capile fine pralo. ab alio 
lalere fine cosla de zucaro. El pelimus nos in loco qui dielur Sanclo 
Sylo miliano pecia una de campo cl uinea. ficelis. Fine uero de 
ipsa uinea. ab uno lalere fine campo de mariino. De alio lalere fine 
lerra quam lenel iohannes loxo. de superiore capile fine casale de 
iohanne scrizo. de subleriori capile fine casale grimaldi. Infra su­
prascripias iam diclas fines omnia el in omnibus pelimus medie­
lalem de quanlum lenuil alprando ad libellario nomine, cl nobis 
conlangil inter fralres el consorles noslros una cum exilu suo. 
scalico el alpiatico in domnico sii reserualum. El non habeamus 
polesialem uendere nec alienare nisi in famulis Sancii Syri. Ila 
lamen ul inferamus uobis uel successoribus ueslris exinde pen­
sionem per unumquemque (annum) denarios. 11. Spondimus in 
dei nomine alque promillimus suprascripias res meliorare el colere, 
el pensionem ecclesie ueslre uobis uel successoribus ueslris inferre. 
Quod si minime fecerimus de quo superius repromillimus. lune liceal 
uos uel successores ueslri in suprascriplis rebus inlroire. el cui uo­
luerilis dare in ueslra sii poleslale. Posi obilum noslrum uel filis 
noslris suprascripias res in ius el dominium ecclesie reuerlanlur 
cuius esl proprielas. Vnde sic placet hec pelicio noslra hunc libellum 
scriptum el manus ueslra firmatum nobis contradere iubealis. et 
alium similem a nobis faclum uel a teslibus roboralum uobis pro- 
munimine sancle ecclesie ueslre Iradimus conseruandum. Facio pe­
titorio mense februarii indicione. xv. Imperante domino noslro olio 
m ilalia. anno, x O. indicione suprascripla feliciler.
T  Theodulfus episcopus in hoc libello subscripsil.
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l-IB E L L U S FILIORUM ALBERTI DE l'RATO DE SANCTO SYLO AULIAMO.
ET SUIS CONSORTIBUS.
Cvm Cum Pelo defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi 
proesl domnus oberlus episcopus ciuilalis Janue. Vii nobis Ingo 
fìlius quondam iohanni. una cum liliis masculis, el si unus ex no­
bis sine herede morluus fueril. unus alteri succeilal. Tilulo condi­
cionis locare nobis iubealis. pelimus res iuris ecclesie ueslre Sancii 
Syli que posila esl in fundo in loco casa noua. ubi dicilur cosla 
mala, hoc esl pecia una de castagnolo. Fines nero de una parle 
fossato de axerelo. de alia parle uia publica, dc lercia parle flu- 
mexello. dc quarla parle de caslanelo calcaprina. Infra iam diclas 
coherenlias omnia plenum el uacuum in inlegrum. Ila lamen ul in­
feramus uobis uel successoribus ueslris per unumquemque annum 
denarium, i. Spondimus in dei nomine alque promillimus islas res 
meliorare, el pensionem ecclesie ueslre (uobis) uel successoribus 
ueslris inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repro- 
millimus. lune liceal uos in islis rebus inlroire. el cui uoluerilis dare 
in ueslra s ii poleslale. Posi obilum noslrum uel fìliis noslris in 
ius el dominium ecclesie ueslre reuerlatur cuius esl proprielas. 
Vnde sic placel hec pelicio nostra, el hunc libellum scriptum cl 
manibus ueslris firmatum nobis contradere iubealis. et alium simi­
lem a nobis facilini uel a leslibus roboralum uobis pro munimine 
ecclesie ueslre tradimus conseruandum. Facio pelilorio mense apri- 
lio indicione. m. Anni domìni nostri ihesu chrisli. Millesimo sexa­
gesimo quinio, indicione isla feliciter.
•j- Oberlus episcopus in hoc libello subscripsit.
I n palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de 
odone. Guilielm us lusius. Vgo iudex. Oglerius uenlus. laudauerunl 
hoc exemplum eam uim el auctoritatem oblinere, sicul exemplar
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ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli 
isti crani scripti in diuersis earlulis inueterati penilusque desimeli. 
Set ut ne borimi omissione iura curie perderenlur. singulariter 
cuique libellum oblinenli illuni peliuere. Is igitur consulibus dalis. 
libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus dili­
genter auditis, nil bic auctum uel diminutum fuisse cognouerunl.
Millesimo c x l iiii mense ienuarii indicione vi.
UNDE UT SUPRA.
Cviu Cum Peto defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi 
prcesl domnus iohannes episcopus. Vti nobis martino el andrea al­
que marchus presbiler iermanis famulis Sancii Syri cum filiis illo­
rum. el si unus ex nobis sine herede morluus fueril unus allerius 
succedat, unusquisque in sua diuisione. Tilulo condicionis locare 
nobis iubealis. Pelimus res iuris ecclesie ueslre Sancii Syri que 
posita esl in loco qui dicilur crelo. coherenlias uero de ipsas res. 
ab uno lalere fine pralo qui fuil ingoni. Ab alio lalere pralo dom­
nicalo. dc sublus fine libellaria iohannis de monle. De superiori 
capite fine pralo simililer donnicalo. Infra iam diclas coherenlias 
et fines, omnia ex integrum petimus una cum exitu suo. Et ha­
beamus polesialem in infrascriplas res pralum edificare, el campum 
laborare, el non habeamus polesialem suprascripias res uendere nec 
alienare nisi in famulis donnicati de ista ecclesia. Ita lamen ul infe­
ramus uobis uel successoribus ueslris per unumquemque annum, 
denarios, ii. Spondimus in dei nomine alque promillimus islas res 
laborare, el pensionem ecclesie ueslre uobis uel successoribus ueslris 
inferre per unumquemque annum. Quod si minime fecerimus de quo 
superius repromittimus, tunc liceal uos uel successores ueslri in 
islis rebus inlroire. et cui uoluerilis dare in ueslra sit poleslale. 
Post obitum noslrum uel filiis noslris. in ius et dominium ecclesie 
ueslre reuerlatur cuius esl proprietas. Vnde si placet ul hec pelicio
(  2 2 0  )
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nostra cl Injnc libellum scriptum el manibus ueslris fìrmalum 
nobis contradere iubealis. el alium simile a nobis facilini uel a te- 
slibus roboralum uobis pro munimine sancle ecclesie ueslre Iradi- 
mus conseruandum. Faclo petilorio mense marcii, cl indicione. x. 
Regnante domino nostro Anrico (sic) in ilalia Anno odano (’). indi­
cione isla feliciter.
f  Johannes episcopus in hoc libello subscripsil.
a ' •
I n  palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uenlus. Vgo 
iudex. Ronus uasallus de odone. Guilielmus lusius. laudauerunl 
hoc exemplum eam u rn el auclorilalem oblinere, sicut exemplar 
ad quod hoc scriptum fuil. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli 
isli crani scripli in diuersis earlulis inuelerali penilusque desimeli. 
Set ul ne horum amissione iura curie perderenlur. singuiarilcr 
cuique libellum oblinenti illum peliuere. Is igitur consulibus daiis. 
libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus dili­
genter audilis. nil hic auctum uel diminulum fuisse cognouerunl.
Millesimo c x l  quarlo. mense ienuarii indicione vi.
UNDE UT SUPRA.
C y m  C u m  Peto defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie, ubi 
preesl domnus iohannes episcopus. Vii nobis alberlus cum uxore 
el filiis noslris masculinis, el si imus ex nobis sine herede mor­
tuus fueril unus allerius succedere debeamus. Tilulo condicionis 
locare nobis iubealis pelimus nos lerra Sancti Syri que posila est 
in ualle locus ubi dicilur foniamo. Fines uero de predicla lerra. ab 
lino lalere fine fossato de fico, de superiori capile usque in cosla 
et aqua uersanle. de alio lalere fossato de allio montante usque
( 2 2 7 )
(*) Di Gesù Cristo 1012.
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in porlilia. Infra islas iam diclas fines. quarta porcione omnia 
el in omnibus plenum ol uacuum ex integrimi una cum exilu 
suo. Et reddere debemus nos a parle donnicafo sexlario quinto de 
anona. et medielalem de uino. El non habeamus polesialem ue­
nundare nec alienare nisi in famulis donnicati Sancii Syri. sca- 
lico el alpialico in donnico sii reserualo. Ila (amen ul inferamus 
uobis uel successoribus ueslris per unumquemque annum dena­
rium. i. Spondimus in dei nomine alque promillimus isla pecia 
de lerra meliorare el excolere, et ibidem mansionem edificare, 
el pensionem ecclesie ueslre per unumquemque annum inferre. 
Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, lune 
liceal uos uel successoribus ueslris in suprascripla pecia de lerra 
inlroire. el cui uoluerilis dare in ueslra sii poleslale. Posi obilum 
nostrum uel filiis noslris. in ius el dominium ecclesie ueslre reuer­
latur cuius esl proprielas. Vnde sic placet cl hec pelicio nostra cl 
hunc libellum scriptum el manibus ueslris firmalum nobis contra­
dere iubealis. et alium similem a nobis facilini uel a leslibus robo­
ralum uobis pro munimine ecclesie ueslre tradimus conseruandum. 
Facto pelilorio mense decembris, indicione. x. Imperante domino 
nostro Olo filio oloni imperatoris in ilalia anno, n O- indicione 
isla feliciter.
1* Johannes episcopus in hoc libello subscripsit.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de 
odone. Guilielmus luius. Oglerius uenlus. Vgo index, laudauerunt 
hoc exemplum eam uim el auclorilalem oblinere, sicul exemplar 
ad quod hoc scriptum fuil. Hanc laudem ideo fecerunl quia libelli 
isli crani scripli in diuersis earlulis inuelerali penilusque destrucli. 
Sol ul ne horum amissione iura curie perderenlur. singulariter
( 228 )
( ) Di Gesù Cristo 9!)7, nel dicembre del (|uale però era già in corso I in ­
diz ione H . “
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cuique libellum oblinenli (illum) peliuere. Is igilur consulibus dalis. 
libellum ostensum suum fuisse quisque fuil professus. Quibus dili­
genter audilis. nil hic auclum uel diminulum fuisse cognouerunl.
Millesimo c x l i i i i  mense Jenuarii indicione vi.
UNDE SUPRA.
Cvfti Cum Peto defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi 
preest domnus oberlus episcopus. Vii nobis Rolandus presbiler el 
bruningo germanis una cum filiis masculis, et qualis sine he­
rede morluus fuerit de infrascriplis allcr succedal. Titulo condi­
cionis locare nobis iubealis pelimus Ires porciones de molendino 
iuris uestre ecclesie Sancii Syri in loco el fundo molaciana. una 
cum aqua duclili suo. el est posilus in fluuio uesano prope lacus 
draconario, el islas Ires porciones de molendino ad quarto red­
dendo in donnicalo per duo lempora in anno, id est in pascha aut 
in natale domini, et uenial in poleslale suo donnicalo. cannauario 
de donno episcopo, de reliquas Ires porciones que exierint de mo­
lendino excepto quarto faciant isli germani uel suorum heredum 
quiequid eis fuerit oportunum. Ila lamen ut inferamus uobis uel 
successoribus ueslris per unumquemque annum pullos duos el azi- 
mas duas. Spondimus in dei nomine alque promillimus in infra- 
scriplo molendino inlroire el meliorare, el quarlo quod superius 
legilur ecclesie ueslre uel successoribus ueslris pro islo tempore in­
ferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromillimus. 
tunc liceat uos uel successoribus uestris in islo molendino inlroire. 
et cui uoluerilis dare in ueslra sil poleslale. Tosi obilum noslrum 
uel filiis noslris uel heredum nostrorum in ius el dominium sancle 
ecclesie reuerlatur cuius esl proprietas. Vnde sic placet hec pelicio 
noslra el hunc libellum scriptum et manibus ueslris firmalum a 
nobis contradere iubealis. Facto petitorio mense marcii indicione. xi.
( 229 )
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Anno ab incarnacione domini nostri ihesu chrisli iNillesimo seplua- 
gesimo quinto (’). indicione ista feliciter, 
f  Oberlus episcopus in lioc libello subscripsit.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uenlus. Vgo 
iudex. Bonus uasallus de odone. Guilielmus lusius. laudauerunt 
hoc exemplum eam uim ct. auctoritatem oblinere, sicul exemplar 
ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunl quia libelli 
isti erant scripti in diuersis earlulis inuelcrali penitusque desimeli. 
Sei ul ne horum amissione iura curie perderenlur. singuiarilcr 
cuique libellum oblinenti illum peliuere. Is igilur consulibus dalis. 
nd hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunl. Diligenter audilis. 
libellum ostensum suum fuisse quisque fuil professus.
Millesimo c x l iiii mense .Ienuarii indicione vi.
LIBELLUS RUBALDI FILII RAINALDI SANCTI SYltI ET ANSALDI 
EILII ALBERTI DE POIO. ET ENRIC1 EIUS FRATRIS. ET DE ALIIS CONSORTIBUS.
Cvm Cum Pelo defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie uhi 
preest domnus Oberlus episcopus, uli nobis Andrea cum tiliis ma­
sculis. et si unus ex nobis sine herede morluus fuerit, unus alle­
rius succedal. Tilulo condicionis locare nobis iubealis. pelimus res 
iuris ecclesie ueslre Sancti Syri que posila est in loco uesano locus 
ubi dicilur poio. id sunl casis, uineis. ficelis. cannelis. pometis, ro­
boretis. pelimus duas porciones de islo manso, omnia et in omnibus 
plenum et uacuum in integrum, coherel pelimus (sic) pro cosla de
(*) Il solo mese, che in questo come negli altri libelli si enuncia, • senza 
I indicazione del giorno, lascia in dubbio se l ’ instrumenlo appartenga pi" 
all anno comune 1074, al quale veramente spetterebbe, se fosse fatto prima 
del 24 marzo, che al 1073, cui dovrebbe assegnarsi, se convenuto nei giorni 
posteriori. A niuno però di tali anni si addice l’ indizione 11.»; pprchè nel 
marzo del 1074 correva la 12», e nel marzo 1075 la 15?
( 250 )
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silueslro ad semila que pergil ad pelra asinaria descendenle ad uia 
publica que pergil a castello uenienle prò erosa usque in figariolo. 
el, fine casale de le castagne ascendente prò uia erosa de man­
sione de azo cortexano usque in uia que pergil ad pelra asinaria. 
el pelimus in figario mea porcione de terra el de caslaneis. el ficus, 
el uineas. de superiori capile pralo donnicalo. et pelimus mea libel­
laria a la barca, ab uno lalere fine fossato da le fontanelle, de sublus 
uia que pergil a le lane usque in riua de castagna per fines cosla 
montante de eaurioleto. Ab alio lalere fine terra cunizonis uenienle 
in fossato da le fontanelle, el in caualile. el pelimus in ca libellaria 
ascendente prò cosla inuestita usque in senlerio qui pergil a foniamo 
uenienle prò uia que pergil a pralo de cunrado. Ilerum pelimus 
mea libellaria in olicelo, quanlum mihi obuenil per conquislum da 
parle amalberlo el de filiis suis. el quarlam porcionem de ro­
mano in islo loco olicelo, de inlus uel de foris. El pelimus mea 
libellaria que m ihi obuenil da parle socero meo. omnia el in om­
nibus in islo loco olicelo, de inlus el de foris. el a le castagne, 
quanlum mihi obuenil da parte mea et de amalberlo. et de ro­
mano. omnia el in omnibus plenum el uacuum. in integrum, una 
cum ( exilus) earum in integrum, el in roncallo pelimus casis. uineis. 
ficelis. pomelis. oliuelis. salelis. cannelis. roboretis, de sublus uia 
publica que pergil a lo prado descendenle prò tossalo usque in 
pelra rolunda. de superiori capile uenienle in libellaria mea dc- 
sccndenle prò erosa usque in uia que pergil a Sanclo Syro. pelimus 
in isla fines quanlum mihi obuenil per conquislum da parie ro­
mano el amalberlo. el in panigaie, pelimus mea libellaria, omnia 
supra medielale. ab uno lalere libellaria de mainardo. de superiori 
capile lerra leuzo descendenle pro cosla innestila in terra de io- 
hannia descendenle pro cosla in libellaria da lo monle. usque in 
fossato qui pergit a pelra asinaria. Ilerum pelimus mea libellaria in 
faidallo. omnia sexla porcione. et alia sexta porcione da parte amai 
berlo, cl quarta de romano, pelimus campis, pralis. siluis, gerbis.
( 251 )
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collis cl indiuisis. omnia cl ex omnibus plenum el uacuum in in­
tegrum una cum exilis earum. El non habeamus polesialem ue- 
mmdare nec alienare nisi in famulis Sancii Syri. Ila lamen ul in­
feramus uobis uel successoribus ueslris exinde pensionem dona­
rios. ii. per unumquemque annum. Spondimus in dei nomine 
alque promillimus in suprascriplis rebus inlroire. el meliorare, el 
pensionem ecclesie ueslre uobis uel successoribus ueslris inferre. 
Quod si minime fecerimus de quo superius repromillimus. lune 
liceat uos uel successoribus ueslris (in suprascripias res inlroire. 
et cui uoluerilis dare in uestra sit potestate), posi obilum noslrum 
uel filiis noslris. in ius et dominium ecclesie ueslre reuerlatur 
cuius est proprietas. Vnde sic placet hec pelicio nostra hunc libellum 
seiipium et manibus ueslris firmatum nobis contradere iubealis. et 
alium similem a nobis facium uel a testibus roboralum- uobis pro 
munimine sancle ecclesie ueslre tradimus conseruandum. Facto pe- 
lilorio mense iulii indicione. xv. Anno ah incarnacione domini no­
stri ihesu chrislj Millesimo sexagesimo n C). indicione isla feliciter.
T Oberlus episcopus in hoc libello subscripsit.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uenlus. (iui- 
lielrnus lusius. Bonus uasallus de odone. Vgo iudex. laudauerunl 
hoc exemplum eam uim el auctoritatem oblinere, sicul exemplar«
ad quod hoc scriptum fuil. Hanc laudem ideo fecerunt, quia libelli 
isti erani scripti in diuersis earlulis inuelerali penilusque destructi.
Set ut ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter 
cuique libellum oblinenti illum peliuere. Is igilur consulibus datis, 
libellum ostensum suum fuisse quisque fuil professus. Quibus dili­
genter audilis. nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunl. 
Millesimo c x l iiii mense Jenuarii indicione vi.
( 232 )
( ) Qui 1 anno ab incarnacione viene confuso coll'anno comune; corrispon­
dendo veramente at 1062 l’ indizione 15/
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L I B E L L U S  LANFRANCI I)E CÙDULA ET SOCIORUM E ll'S .
Cvm Cum Pelo defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi 
preesl donnus theodulfus episcopus. Vii nobis urso famuli Sancii 
S yri cum uxore el filiis masculinis in una medielale. martino si­
m ililer famulo Sancii Syri cum uxore el filiis masculis in aliam 
medielalem. el si unus ex nobis sine herede morluus fueril unus 
allerius succedal. Titulo condicionis locare nobis iubealis pelimus rebus 
iu ris ecclesie (ueslre) que posile sunl in Sancto Syro emiliano, idest 
casa, uineis. caslanelis. saleclis. campis, siluis, el pascuis. Fines uero 
de islis rebus, de uno lalere fine fossado crosso descendenle in ue­
sano. ab alio ialere fine fossado lurbido. de superiori capile fine lerra 
donnicala. de suplus fine fluuio uesano. tantum pelimus nos de isla 
casa el rebus infra islas fines. omnia quarla diuisione. de quanlum 
anlea lenuil leo qui dicilur mal iudica. et quiequid hodie tenere ui- 
sus fuil mariino et berga iugales. omnia ex inlegrum una cum 
exilis earum. el dum aduixeril godeprandus omnia medielas de islis 
rebus in sua sii poleslale usufrucluandi non alienandi. Et unquam 
in tempore infrascriplis seruis uel filiis eorum de seruicio Sancii 
Syri aliquando subslracli fuerinl. reuerlenlur prefalc res in predicla 
ecclesia, el non habeamus polesialem uenundare nec alienare nisi 
in serui donnicali Sancii Syri. Ila lamen ut inferamus uobis uel 
successoribus ueslris per unumquemque annum pensionem dena­
rium . i. Spondi mus in dei nomine alque promillimus islis rebus 
meliorare et colere, el pensionem ecclesie ueslre uobis uel suc­
cessoribus ueslris per unumquemque annum inferre. Quod si mi­
nime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos 
uel successoribus ueslris in islis rebus inlroire. cl cui uoluerilis 
dare in ueslra s il poleslale. Post obitum nostrum uel filiis noslris. 
in ius el dominimi) sancle ecclesie ueslre reuerlatur cuius est pro­
prietas. Vnde sio placet hec pelicio unum et duobus illis O scriptis
(*) Forse deve emendarsi : unum ex duobus libellis.
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et inanibus ueslris firmatum nobis contradere iubealis. el alium si­
milem a nobis factum uel a testibus roboralum uobis pro muni­
mine sancle ecclesie ueslre tradimus conseruandum. Facto petitorio 
mense iunii. indicione xm. Regnantibus dominis nostris bcrengario 
ot adelberlo filio eius. Anno, v O. indicione isla feliciter.
f  rheodulfus episcopus in hoc libello subscripsit.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de 
odone. Guilielmus lusius. Oglerius uenlus. Vgo iudex. laudauerunl 
hoc exemplum eaiii uim et auctorilatem oblinere, sicut exemplar 
ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo f e c e r u n l .  quia libelli 
isli erant scripti in diuersis earlulis inuelerati penitusque desimeli. 
Sei ul ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter 
cuique libellum oblinenli illum peliuere. Is igilur consulibus datis, 
libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus dili- 
genler auditis, nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunl. 
Millesimo c x l i i i i  mense ienuarii indicione vi.
•LIBELLUS IOHANNIS ALPHERII DE ALLEO ET DE ILLIS DE ItANEDO.
DE IOHANNE ET OBERTO. ET DE PETRO STRARIUA. ET FRATRE SUO.
ET SUORUM CONSORTUM.
ISTE EST LIBELLUS DE UALLE BONA.
Cvm Cum Peto defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi 
preest donnus Conradus episcopus. Vii nobis marlino laboranle ct 
iohannes el Andreas el marlino. iohannes germano suo. Andrea el 
adel berlo et bonizo. una cum filiis noslris masculis, el. si unus ex 
nobis sine herede morluus fuerit unus alterius succedal. ritulo 
condicionis locare nobis iubealis. petimus res iuris ecclesie ueslre 
Sancii Syri, mansos scilicet Ires, in uilla que dicilur ualle bona.
(  2 3 4  )
(*) Di r.osii Cristo 0'jfi.
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coherel cis de ima pai le cosla delicata, ex alia parlo Tossalo maior 
qui d icilu r lacus scurus. de superiori capile pausaloriuin el mediana 
uia. dc subleriore flumen lauanie. infra islas coherencias omnia po­
lim us casale de iohanne brazamonle. pelimus plenum cl uacuum 
in integrum, sim ul cum perlinenliis cl exilibus eorum, hoc sunl 
casis, uineis. lieclis. caslanelis. roborelis. omnia que tenuerunt do­
minicus cl m arlinus balicau. frater eius urso, domninus el siluera- 
dus. in integrum, petimus lerciam porcionem de lazuli. hoc sunl 
casis, uineis. ficelis. caslanelis. omnia que tenuerunt dominicus et 
m arlinus el urso. Coherel ei de una parle fau frigido, do alia parle 
fluuio lauania. A lercia parle cosla de cerreceda. de quarla parte 
fossato de aqua bona, omnia simul cum perlinenliis et exilibus 
coru-m. Ilerum  pelimus medielalem de monte ubi dicitur rozi. hoc 
sunl campis el pascuis. Coherel ei da una parte uia publica, ex 
alia parte riua de porcile, ex lercia parle cosla de cerallo. a quarla 
parle fluuio lauania. Infra islas coherenlias omnia quanlum tenue­
runt dominicus et marlinus el consanguinei illorum in omnibus 
supradiclis Ioeis simul cuni perlinenliis el exitibus eorum in inte­
grum. E l non habeamus polesialem nec licentiam uendere nec do­
nare nec alienare nisi in famulo Sancti Syri donnicalo. qui lalem 
obedienliam et seruitium sancle ecclesie ueslre coljdie faciat, el red­
ditum quale nos facere soliti sumus et uobis uestrisque successo­
ribus. Ita lamen u l inferamus uobis uel successoribus ueslris exinde 
pensionem per unumquemque annum, denarios, vi. Spondimus in 
dei nomine alque promillimus suprascripias res meliorare, el pen­
sionem ecclesie ueslre uobis uel successoribus uestris per unum­
quemque annum inferre. Quod si minime fecerimus dc quo supe­
rius repromittimus, tunc liceal uobis uel successoribus ueslris in 
suprascripias res inlroire. ct cui uoluerilis dare in uestra sil pole- 
slalc. Post autem obilum nostrum uel filiorum noslrorum in ius el 
dominium sancle ecclesie (ueslre) reuerlatur cuius esl proprietas. 
Vnde sic placet hec pclicio nostra el hunc libellum scriptum el
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manus ueslra firmatum nobis contradere iubealis. cl aliud simile 
a nobis factum nel a testibus roboratum uobis pro munimine sancle 
ecclesie (ueslre) (radimus conseruandum. Facio petitorio mense ma- 
dio indicione septima. Imperante • domino nostro cunrado in ilalia 
anno lercio decimo O. indicione isla feliciter.
i Coni adus episcopus in hoc libello subscripsit.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules lionus uasallus de 
odone. Guilielmus lusius. Oglerius uenlus. Vgo iudex. laudauerunl 
hoc exeinplnm eam uim el auctoritatem oblinere, sicul exemplar 
ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunl quia libelli 
isti erani scripti in diuersis earlulis inuelerali pcnilusque desimeli. 
Set ul ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter 
cuique libellum obtinenti illum peliuere. Is igilur consulibus dalis. 
libellum ostensum suum fuisse quisque fuil professus. Quibus dili­
genter audilis. nil hic auclum uel diminutum fuisse cognouerunl. 
Millesimo cxliiii mense ienuarii indicione v».
LIBELLUS IOHANNIS KIKI 1)E CASTEGNA.
Cvai Cum Peto, defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie, ubi 
preesl domnus theodulfus episcopus. Vii nobis uenerio. leo el mar­
lino germanis cum filiis noslris masculis (el) feminis. Fl si unus ex 
nobis sine herede morluus fueril unus allerius succedal. Titulo 
condicionis locare nobis iubealis. pelimus terras iuris ecclesie ue­
slre Sancii Syri que posile sunl in ualle bisanni a Sanclo Syro 
emiliano el locus ubi nominatur olicelo, id est casa, uineis. ficetis, 
salelis. siluis el pascuis. Fines uero de prodictis rebus, fine fossado 
eroso descendenle in uesano prope riuo turbido, de superiore ca­
pile fine terre in donnicalo. Tantum pelimus nos germani quanlum
( 23(5 )
O  Di Gesù C risto 1030,
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unica Icnuil besauus nosler lupo cl pelrus Rutilalo una cum exilus 
carum. Pelim us nos in suprascriplo loco Sanclo Syro emiliano 
lerra iu ris de infra scripla ecclesia, id esl casa, uineis. pascuis, ple­
num el uacuum . Oelaua diuisione de quanlum anlea Icnuil famulo 
Sancii S y ri de isla ecclesia, el nobis conlangil una cum exilus ca­
rum . medielale dc lerra laboratoria et uineola O. el arbores fructi- 
leros super se habenle que dicilur fossato rio turbido. Fines uero
de ipsis. fine fossado de carrica. et Umido........... (lacuna) descen-
denlc in laco rolundo. infra islas fines omnia medielale. Pelimus 
nos lerra laboraloria que est posila in monle Sancii Syri ubi nomi­
natur cuniole. Et esl ipsa terra fine cabrioloto el clapa de prouagi-
nclo. el uia publica usque............ (lacuna) terra laboraloria omnia
ex integrum, p e lim u s............ ( lacuna) de isla ecclesia que posila
• esl in ualle pulcifera locus ubi dicilur ponle decimo, id est casis. 
campis, siluis, el pascuis. Fines uero de prediclis rebus, de superiori 
capile fine cosla descendenle per fontanelle ad affrico, et campo de 
padule usque in porcifera, fines ualle calda descendenle in porci- 
lera. Tantum pelimus infra istas fines quanlum lenuil iohannes lauan- 
dario una cum exilus earum. el nobis contangit de consorte nostro, 
tantum pelimus in islis locis singulis quanlum nobis contingit de 
inler fratres, el non habeamus polesialem uenundare nec alienare 
nisi in famulis Sancii Syri indonnicati. ila lamen ul inferamus 
uobis uel successoribus ueslris per unumquemque annum pensio­
nem denarium, i. Spondimus (in Dei nomine alque) promillimus 
istis rebus meliorare el colere, el pensionem ecclesie ueslre uobis 
uel successoribus ueslris inferre per unumquemque annum. Quod 
si minime fecerimus de quo superius repromittimus. lune liceal 
uobis uel successoribus ueslris in suprascripias ics inlroire. cl cui 
uoluerilis dare in uestra sii poleslale. Posi aulem obilum noslrum 
uel liliorum  nostrorum in ius el dominium sancle ecclesie ueslre
( 257 )
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reuerlatur. cuius esl proprietas. Vnde sic piace! hoc pelicio nostra, 
et lume libellum sciiptinn et manu uestra firmatum nobis contradere 
iubiaiis. d <1 li mi simile a nobis factum uel a testibus roboratum 
uobis pio munimine sancle ecclesie ueslre tradimus conseruandum. 
aito peliloiio mense februarii indicione nona. Imperante domino 
noslio Odo. et iteni otto filio eius regnante in ilalia Anno . . . (’). 
t  Theodulfus episcopus in hoc libello subscripsit.
palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus do 
 ̂ one. Guilielmus lusius. Oglerius uenlus. Vgo iudex. laudauerunt 
exemplum eam uim et auctoritatem oblinere, sicul exemplar 
quod hoc soripium fuit. Hanc laudem ideo fecerunl. quia libelli 
eianl sciipti in diuersis earlulis inueterati pcnilusquc desimeli, 
ut ne boi uni amissione iura curie perderenlur. singuiarilcr 
cuique libellum oblinenli illuni peliuere. Is igilur consulibus dalis. 
libellum ostensum suum fuisse quisque fuil professus. Quibus dili­
genter audilis. nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunl. 
Millesimo c x l iiii  mense ienuarii indicione vi.
LIBELLUS GISELBEHTI ZAIUBAZARI ET CONSORTUM. .
C\iM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi 
pieest donnus Oberlus episcopus. Vii nobis marcus cum filiis el filie 
mee. el si unus ex nobis sine herede morluus fueril. unus allerius 
•succedal. Fittilo condicionis locare nobis iubealis pelimus res iuris 
ecclesie ueslre Sancii Syri, que posile (sunl) in ualle uesano locus 
dieitui sambazario. Id est massarizio unum. Id esl. casa, uinea. 
ficelis. saltetis, cannelis. roboretis, caslanelis. campis, cl pascuis.
inse> 'z'one 9-a, c gli altri dati cui si accenna nel presente libello, ti
miini a n-. “ Cdeshl,o s' C*;| ascr*vei'e all’ anno di Gesù Cristo MG, 
impero di Ottone I e del regno di Ottone II.
( 258 )
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Fines nero dt* supradicto massarizio. dc super line uia que pergil 
a Sanclo S yro. do una parie Pine fossadello qui descendil in pralo 
donnicalo. dc alia parle (ine maceria el uia qua uadil ad fonlanico 
couerclala descendenle prò fossadello qui pergil a molendino de 
m adalberlo. et de sublus fine fossado de i s l o  molendino. Infra islas 
fines e l coherenlias omnia et in omnibus pelimus. et quanlum ad 
m assarizium  perlinet, una cum exilu suo. el non habeamus pole­
sialem  uendere nec alienare nisi in famulis Sancii Syri de molaciana. 
Ila lamen u l inferamus uobis uel successoribus ueslris exinde pensio­
nem per unumquemque annum denar.. .  (lacuna). Spóndjmus in dei 
nomine alque promillimus in suprascripias res (introire) meliorare cl 
colere, et pensionem ecclesie ueslre uobis uel successoribus ueslris 
per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo 
superius repromittimus, tunc Jiceat uos uel successoribus ueslris in 
suprascripias res inlroire. el cui uoluerilis dare in ueslra sii po- 
leslate. Posi obilum  nostrum uel filiis noslris in ius el dominium 
sancle ecclesie ueslre reuerlatur cuius esl proprietas. Vnde sic placet 
hec pelicio nostra, cl hunc libellum scriptum et manus ueslra fir­
matum a nobis contradere iubealis. el alium similem (a nobis) 
factum uel a testibus roboralum uobis pro munimine sancle ecclesie 
ueslre Iradim us conseruandum. Facto pelilorio mense oclubris. 
Indicione vm. Imperante donno nostro secundo henrico in ilalia 
anno, vii O . Indicione suprascripla feliciter.
Ego oberlus episcopus subscripsi.
I n palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uenlus. Gui­
lielm us lusius. Vgo iudex. Bonus uasallus de odone. laudauerunl 
hoc exem plum  eam uim el auctoritatem oblinere, sicul exemplar 
ad quod hoc scriptum  fuil. Hanc laudem ideo fecerunl. quia libelli
( 259 )
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d i z i o n e  7 . 3
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isli erani scripli in diuersis earlulis innelerali pcnilusque tleslrucli. 
Sei ul ne horum amissione iura curio perderenlur. singuiarilcr 
cuique libellum oblinenli illum peliuere. Is igilur consulibus dalis, 
libellum oslensum suum fuisse quisque fuil professus. Quibus dili- 
genler audilis. nil hic auclum uel diminulum fuisse cognouerunl.
Millesimo c x l i i i i  mense ienuarii indicione v i .
!
UNDE SUPRA.
Cvm Cum Pelo defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi 
preesl donnus iohannes episcopus. Vii nobis odo cum lilio meo. el 
si unus ex nobis sine herede morluus fueril unus allerius succedal. 
Tilulo condicionis locare nobis iubealis. petimus res iuris ecclesie 
ueslre Sancti Syri que posila esl in ualle uexano. in loco ubi di­
cilur sambazario. Id esl massaricio unum. Id est casa, uinea. licetis, 
saleclis. cannelis. roboretis, caslanelis. campis el pascuis, fines ueio 
de suprascriplo massaricio. desuper uia que pergit a Sanclo Syio. 
de una parle fine fossadello qui descendil in pralo donnicalo. El 
de alia parle fine maceria, et uia que uadil in cosla. el uia quo 
descendil in molendino de madalberlo. El de subtus fine fossado de 
suprascriplo molendino. Infra islas fines el coherenlias omnia el m 
omnibus pelimus. el quanlum ad massaricio perlinet, una cum exilu 
suo. El non habeamus polesialem uenundare nec alienare, nisi tan 
lum usufrucluandi non alienandi. Ita lamen ul inferamus uobis uel 
successoribus ueslris exinde (pensionem) per u n u m q u e m q u e  annum 
denarium, i. Spondimus in dei nomine atque promillimus in supia 
scriptas res ( inlroire) meliorare -el colere, el pensionem ecclesie 
ueslre uobis uel successoribus ueslris per u n u m q u e m q u e  annum 
inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromiltiu1118, 
tunc liceat uos uel successoribus ueslris in islas res inlroire. ct 
cui uoluerilis dare in ucslia sit potestate. Post obitum nostrum 
uel filiis noslris in ius et dominium sancle ecclesie ueslre reuei
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la lu r cuius est proprietas. Viitle sic placet hec pelicio nostra el lume 
libellum  scriptum  et manus uestra firmatimi a nobis contradere 
iubealis. el alium  similem a nobis factum uel a testibus roboralum 
uobis pro m unim ine sancle ecclesie ueslre tradimus conseruandum. 
Facto petitorio mense oclubris indicione quintadecima. Imperante 
domno nostro henrico in ilalia Anno lercio (*). indicione infrascripta 
feliciter.
-*■ «Iohannes episcopus in hoc libello subscripsit.
I n  palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de 
odone. Guilielm us lusius. Oglerius uentus. Vgo iudex. laudauerunl 
hoc exemplum eam uim el auctoritatem oblinere, sicul exemplar 
ad quod hoc scriptum fuil. Ilanc laudem ideo fecerunl quia libelli 
is li erant scripti in diuersis earlulis inuelerali penitusque desimeli. 
Set ut ne horum amissione iura curie perderenlur. singulariter 
cuique libellum oblinenli illum peliuere. Is igilur consulibus datis, 
libellum ostensum suum fuisse quisque fuil professus. Quibus dili­
genter auditis, nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunl.
Millesimo c x l i i i i  mense ienuarii indicione vi.
L IB E L L U S ANDREG GALLINE ET CONSORTUM-
Cvm Cum Peto defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie ubi 
preest donnus iohannes episcopus. Vti nobis iohannes cum uxore 
el filiis  nostris masculinis famuli Sancti Syri, el si unus ex nobis 
sine herede m orluus fueril unus allerius succedal. Tilulo condicionis 
nobis locare iubealis.. Pelimus res iuris ecclesie ueslre Sancii Syri 
que posita est in ualle lauania locus ubi dicilur monle linai. Est 
mnssarizio uno. id est casa, uinea. castanelo, cerreto, pralis. saleclis. 
cam pis, silu is el pascuis, tantum pelimus nos de suprascriplo
(*) D i  G e s ù  C r is t i»  1010.
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massari/io. quanlum anlea lenuil aldeprandus archipresbiler de inler 
fralres et consorles noslros. una cum exilis canini. Scalico et alpia- 
lico in donnico sii reseruatum. Et non habeamus poleslatem uenun­
dare nec alienare nisi in famulis donnicali Saneli Syri. Ita lanien 
nt inferamus uobis uel successoribus ueslris per unumquemque 
annum. denarium, i. Spondimus in dei nomine alque promillimus in 
suprascripias .res (introire) meliorare el colere, el pensionem ecclesie 
ueslre uobis uel successoribus ueslris per unumquemque annuiti 
inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, 
tunc liceat uos uel successores ueslros in suprascripias res inlroire. 
et cui uoluerilis dare in ueslra sil poleslale. Post obitum nostrum 
uel filiis nostris in ius el dominium sancle ecclesie ueslre rcuertalur 
cuius esl proprietas. Vnde sic placet hec pelicio nostra, hunc libel­
lum scriptum el manus ueslra firmatum a nobis contradere iubealis. 
el alium simile a nobis facium uel a testibus roboratum uobis pio 
munimine sancle ecclesie ueslre tradimus conseruandum. Faelo pe­
titorio mense marcio indicione. xi. Imperante donno nostro Ollo in 
ilalia anno u (*). Indicione isla feliciler.
Johannes humilis episcopus in hoc libello subscripsit.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus dc 
odone. Guilielmus lusius. Vgo iudex. Oglerius uenlus. laudauerunl 
hoc exemplum eam uim et auclorilalem oblinere sicul exemplai 
ad quod hoc scriptum fuil. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli 
isti erant scripli in diuersis earlulis inuelcrali penitusque deslrucli. 
Sei ul ne horum amissione iura curie perderenlur. singularilei 
cuique libellum oblinenli illuni peliuere. Is igilur consulibus dalis. 
libellum ostensum suum fuisse quisque fuil professus. Quibus dili 
genler audilis. nil hic auclum uel diminutum fuisse cognouerunl. 
Millesimo c x l iii i  mense ienuarii indicione vi.
(  242 )
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UNDK SITUA.
(-.vm Cim i Pelo defensoribus sacro sanclo Januensis ecclesie ubi 
preesl donnus iohannes episcopus. Vii nobis iohannes el mariino el 
germ anis famuli Sancii Syri. una cum uxore el fìliis. cl si unus ex 
nobis sine herede morluus fuerit unus allerius succedal. Tilulo con­
dicionis locare nobis iubealis pelimus terra iuris ecclesie ueslre 
Sancti S y ri que esl posila in eodem loco Sancto Syro emiliano, locus 
ubi dicitur cosla de seluestro. da uno latore terra de iohanne scrizo. 
de alio lalere libellaria de pelro el de leo de lo monte, de supleriore 
(capile) uia publica, de superiore capile.........qui pergil a pani-
gale. infra islas fines omnia pelimus in integrum una cum exilu
t
suo. scalico el alpialico in donnico reserualo. Ila lamen ul infera­
mus uobis uel successoribus ueslris pensionem exinde per unum­
quemque annum denarium, i. el non habeamus licentiam supra­
scriplis rebus alienare nisi in famulis Sancti Syri. Spondimus in 
dei nomine atque promillimus suprascripias res meliorare el colere, 
el pensionem ecclesie ueslre uobis uel successoribus ueslris per 
unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus dc quo 
superius reprom illinius. tunc liceal uos uel successoribus ueslris 
in suprascripias res inlroire. el cui uoluerilis dare in ueslra sii po­
leslale. Posi obilum nostrum uel fìliis noslris. in ius ct dominium 
sanele ecclesie ueslre reuerlalur cuius esl proprielas. Vnde sic placet 
hec pelicio nostra el hunc libellum scriptum el manus uestra fir­
matum nobis contradere iubealis. el alium similem a nobis faclum 
uel a leslibus roboralum uobis pro munimine sancle ecclesie ueslre 
tradimus conseruandum. Facio petitorio mense februarii, indicione v. 
Anni domini nostri ihesu chrisli nongentesimo nonagesimo secundo, 
indicione suprascripla feliciter.
-J* Johannes humilis episcopus in hoc libello subscripsit.
tu
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In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Vgo iudex. Guiliel- 
mus lusius. Bonus ùasallus de odone. Oglerius uenlus. laudauerunl 
hoc exemplum eam uim el auclorilalem obtinere, sicul exemplar 
ad quod hoc scriptum fuil. Hanc laudem ideo fecerunl. quia libelli 
isli erant scripli in diuersis earlulis inuelerati penitusque desimeli. 
Sei ul ne horum amissione iura curie perderenlur. singulariter 
cuique libellum oblinenti illum peliuere. Is igilur consulibus datis, 
libellum ostensum suum fuisse quisque-fuit professus. Quibus dili­
genter audilis. nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunl.
Millesimo cxi.nn mense ienuarii indicione.vi.
I .IB E I .L U S  0 B E R T 1  BU RO N I ET O B ER T I C A LC A N EI E T  F R A T R IB U S  EIU S.
ET FILIE RUST1Q1 CARENTOSE ET FRATRIBUS EIUS ET CONSORTIBUS.
9
( . vm  Cum Pelo defensoribus sacro sancle Januensis ecclesìe. Vbi 
preest domnus Conradus episcopus. Vii nobis carentosa una cum 
filio et filie sue. el si unus ex nobis sine herede morluus fueril 
unus allerius succedat. Tilulo condicionis locare nobis iubealis pe­
timus res iuris ecclesie ueslre Sancii Syri qui posila est in mola­
ciana. locus ubi nominatur lanelo. id esl lercia porcione de manso 
qui fuil de iohannes de paulo, casis et uineis et caslanelis. omnia r 
et ex omnibus plenum el uacuum suprascripla lercia porcione in 
integrum, el pelimus pecia de uinea et figario cum omnibus suis per­
linenliis in integrum, el campo uno in caualille. da buno lalere.......
desuper lerra quarlarenlia. de sublus uia publica qui pergit ad 
libellaria de ursicino. da balio lalere libellaria de rustico, una cum 
exilu suo. Spondimus in dei nomine alque promillimus 'in supra­
scripias res inlroire. el meliorare el colere, el pensionem ecclesie 
ueslre uobis uel successoribus ueslris inferre per u n u m q u e m q u e  
annum denarios. 11. Quod si minime fecerimus de quo superius 
repromillimus. lune liceat uobis uel successoribus ueslris in supra­
scripias res inlroire el meliorare el colere (sic), el cui uoluerilis dare
( t u  ) '
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in  ueslra s ii poleslale. Posi obilum noslrum uel fìliis nostris in ius el 
dominium sancle ecclesie ueslre reuerlatur cuius esl proprietas. Vnde 
sic placet hec pelicio nostra hunc libellum scriptum et manus uc- 
stra firmatum nobis conlradere iubealis. el alium simile a nobis 
factum uel a testibus roboralum uobis pro munimine sancte ecclesie 
ueslre tradim us conseruandum. Facio pelilorio mense marcii. Anni 
ab incarnacione domini nostri ihesu chrisii Millesimo ocluagesimo. vi. 
indicione suprascripla (sic) feliciter.
*i* Conradus episcopus in hoc libello subscripsil.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uenlus. Gui­
lielmus lusius. Bonus uasallus de odone. Vgo index, laudauerunl 
hoc exeinplum cam uim el auclorilatem oblinere, sicul exemplar 
ad quod hoc scriptum fuil. Hanc Iaudem ideo fecerunl quia libelli 
isli eranl scripti in diuersis earlulis inuelerali penilusque desimeli. 
Set ut ne boi uni amissione iura curie perderenlur. singulariler 
cuique libellum oblinenli illum peliuere. Is igilur consulibus dalis. 
libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus dili­
genter audilis. nil hic auclum uel diminutum fuisse cognouerunl.
Millesimo c x l i i i i  mense ienuarii indicione vi.
L IB E L L U S  U X O R IS  GUANDALINI JOCULATORIS CUJI SUIS CONSORTIBUS.
Cvai Cum Peto defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi
preest donnus iohannes episcopus. Vii nobis madelberlo..........
(lacuna) cum germanis meis famuli Sancii Syri, cum uxore el filiis 
noslris. et si unus ex nobis sine herede morluus fueril. unus allerius 
succedal. T ilu lo  condicionis locare nobis iubealis pelimus res iuris 
ecclesie ueslre Sancii Syri, que posila esl in ualle uexano. locus 
ubi d icilu r olixelo. id est casa, uineas. ficelis. saleclis. pralis. ca- 
stanelis. cannelis. Fines uero de iam diclas res diclas (sic), de 
buno lalere fine fossado de olixelo. da balio latere fine uia de fasce
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concorrente in uia publica, concorrente in cosla descendenle in fluuio 
uesano. de superiori capile fine uia que pergil ad ecclesia de man 
sione madelberli usque in fontanella el usque in uia publica. De 
sublus fine fluuio uesano. Tantum pelimus nos infra islas fines et 
cohereneias quanlum ad ipso massaricio perlinel el nobis contingit 
de inler fratres el consorles nostros, una cum exilus earum. El non 
babeamus polesialem uenundare nec alienare nisi in poleslale famuli 
Sancii Syri in doinnicali. Ita lamen ul inferamus uobis uel succes­
soribus ueslris exinde per unumquemque annum denarium, i. Spon- 
dimus in dei nomine alque promillimus s u p r a s c r ip i a s  res meliorare 
el colere, et pensionem ecclesie ueslre uobis uel successoribus ue­
slris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus 
de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successores ue- 
slros in suprascripias res inlroire. el cui uoluerilis dare in ueslra 
sil potestate. Post obitum nostrum uel filiis noslris in ius el do­
minium sancle ecclesie ueslre reuerlatur cuius esl proprietas. Vnde 
sic placet hec pelicio nostra el hunc libellum scriptum el manibus 
ueslris firmatum a nobis contradere iubealis. el alium similem a 
nobis factum uel a leslibus roboratum uobis pro munimine sancle
ecclesie ueslre tradimus conseruandum. Facto pelilorio mense manu
/¥\indicione. xim. Imperante domino nostro ollo in ilalia anno, v 
indicione suprascripla feliciter.
•J* Johannes humilis episcopus in hoc libello subscripsil.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules. Guilielmus lusius. 
Bonus uasallus de odone. Vgo iudex. Oglerius uenlus. laudauerunt 
hoc exemplum eam uim el auctoritatem oblinere, sicul exemp ai 
ad quod hoc scriptum fuil. Hanc laudem ideo fecerunl quia libelli 
isli erant scripti in diuersis earlulis inuelerali penitusque desimeli.
Sei ul ne horum amissione iura curie perderentur, singulai ilei
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cuique libellum Oblinenli illum peliuere. Is igilur consulibus clalis. 
libelluni oslensum suum fuisse quisque fuil professus. Quibus dili­
genter audilis. uil hic auclum uel diminulurn fuisse cognouerunl. 
Millesimo c x l i i i i  mense ienuarii indicione vi.
U BELLU S HOZELliM ET CONSORTUJl.
Cvm Cum Pelo defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi 
preest dompus Johannes episcopus. Vii uobis madelberlo el iohan­
nes una cum uxore cl filiis noslris masculinis, uel nepos nosler 
nomine golizo. famuli Sancii Syri, el si unus ex nobis sine herede 
m orluus fueril. unus allerius succedal. Tilulo condicionis locare no­
bis iubealis pelimus nos caslanelo quod esl posilo in fine bargal- 
Jina. locus ubi dicilur alpexino. pecia de silua seu pecia de casla­
nelo in loco qui dicilur castanea capraria, el pecia de caslanelo 
que pergil inler duas uias el pe (sic) monle el in campo domnico. 
id sunt casis, uineis. cannelis. roboretis, ficelis. siluis, campis el 
pascuis, noe non pelimus medielalem de libellaria qui esl posila 
locus ubi d icilu r crelo. id sunl pralis. campis, siluis el pascuis. 
Fines uero de superiore capile, fine aqua uersanle el descendenle 
usque in rio laclodona. De uno latere fine pralo domnicalo. Infra 
infrascriplas iam diclas fines pelimus nos omnia et in omnibus 
plenum et uacuum medielalem quanlum anlea Icnuil sabatino in 
islis locis ex integrum una cum exitis earum. El non habeamus 
polesialem uenundare nec alienare nisi in famuli Sancii Syri dom- 
nicali. Ila lamen ul inferamus uobis uel successoribus ueslris per
unumquemque annum pensionem denar........... (lacuna). Spon-
d i nuis in dei nomine atque promillimus suprascriplis rebus melio­
rare el colere, el pensionem ecclesie ueslre uobis uel successoribus 
ueslris per unumquemque annum (inferre). Quod si minime fece­
rim us de quo superius repromittimus, lune liceal uos uel succes­
soribus ueslris in islis rebus inlroire. el cui uoluerilis dare in
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ueslra sil poleslale. Posi autem obilum nostrum uel fi li is  noslris 
suprascriplis rebus in ius el dominium sancte ecclesie ueslre reuer- 
lalur cuius et proprielas. Vnde sic placet hec pelicio nostra el hunc 
libellum scriptum el manibus ueslris firmatum nobis contradere 
iubealis. el alium similem a nobis facium uel a testibus roboralum 
uobis pro munimine sancle ecclesie ueslre uobis tradimus conser­
uandum. Facto petitorio mense iulii indicione. xm. Imperante domino 
uoslro ollo in ilalia. anno, mi O. indicione suprascripla feliciler. 
t  Johannes humilis episcopus in hoc libello s u b s c r i p s i t .
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules G u ilie lm u s  lusius. 
Bonus uasallus de odone. Oglerius uenlus. Vgo iudex. laudauerunt 
hoc exemplum eam uim e l auclorilalem oblinere, sicul exemplar 
ad quod hoc scriptum fuil. Hanc laudem ideo fecerunl quia libelli 
isti erani scripti in diuersis earlulis inueterali penilusque destructi. 
Set ut ne horum amissione iura curie perderenlur. singulariter 
cuique libellum oblinenli illum peliuere. Is igilur consulibus dalis. 
libellum ostensum suum fuisse quisque fuil professus. Quibus dili­
genter audilis. nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunl. 
.Millesimo c x l iiii  mense ienuarii indicione vi.
LIBELLUS BALDI COLICELLI. ET BALDI PANIS PARATI. ET SORORIS EIUS.
ET FILIORLM ALBERICI DE UALLE. ET QUARTERII. ET CAMBAR1. ET SECAFEM 
EX PARTE ALGUDE MONACHE ET CONSORTUM.
Cvm Cum Peto defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie Vbi 
preest donnus iohannes episcopus. Vii nobis leo el aldeprando cum 
uxore el filiis masculis famuli Sancti Syri, el germanis, slabile cum 
uxore el filiis masculis famuli Sancii Syri. Ilem alio leo cum uxore 
el filiis masculis famulo Sancii Syri. El si unus ex nobis sine
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herede m orluus fueril. unus allerius succeda!, unusquisque in sua 
diuisione. T ilu lo  condicionis locare nobis iubealis .petimus solis dc 
le rris  nos suprascripli peiilores iuris ecclesie ueslre Sancii Syri, 
qui posile sunl infra caslro molaciana. el esl uno solo de lerra 
cui supra leoni el ildeprandi. in longitudo pedes sedecim, el ex 
transuerso pedes, x. a pede domni liprandi regis, el esl alio solo 
de lerra in eodem caslro cui supra slabili, in longitudo pro men­
sura pedes, x. ex iransuerso pedes, vini, et esl tercio solo de lerra 
in prediclo caslro. pro mensura cui supra leoni, in longiludo pedes 
ocio, el ex Iransuerso pedes, x. a pedes luiprandi regis, el habea­
mus polesialem nos suprascripli pelilores supra iam diclis solis de 
le rris mansionem edificare, cl sic pelimus una cum exilis earum. 
E l sic pelimus nos pecia una de lerra que esl sublus caslro ubi 
nominatur felegaria. fines uero de ista lerra da buno lalere fine 
fossado de caneua. da balio lalere fine cosla aqua uersanle. de sub - 
lus fine uia publica que pergil a corie indomnicala. de superiore 
«apile fine castro, infra islas fines omnia plenum el uacuum peti­
mus nos una cum exilu suo. cl habeamus potcstalem suprascripla 
lerra paslonare ubi nobis oporlunum fueril. el non habeamus po­
lesialem suprascriplis rebus dare nec uendere nec alienare nisi a 
famuli domnicali Sancii Syri qui in ipso caslro habitant. Ita lamen 
u l inferamus uobis uel successoribus ueslris exinde per unum­
quemque annum denarios. 11. Spondimus in dei nomine alque pro­
m illim us in  suprascriplis rebus laborare, el in prediclis solis dc 
terris mansionem edificare, el pensionem ecclesie ueslre uobis uel 
succcssoribus ueslris per unumquemque annum inferre. Quod si 
minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos 
uel successores ecclesie ueslre in islis rebus inlroire. el cui uolue­
rilis  dare in tieslra sil poleslale. Post obitum nostrum uel filiis 
nostris, in ius el dominium sancle ecclesie ueslre •reuerlatur cuius 
propriefas esl. Vnde sic placet hec pelicio nostra, cl hunc libellum 
scriptum et manus ueslra firmatum nobis contradere iubealis. cl
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alium simile a uobis factum uel a leslibus roboralum uobis pio 
munimine sancle ecclesie ueslre tradimus conseruandum. Facto peti- 
torio mense februarii indicione. mr. Anni domini nostri ibesu chrisii 
nongenlesimo nonagesimo, indicione isla feliciler (').
f  Johannes humilis episcopus in lioc libello subscripsil.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Vgo iudex. Bonus 
uasallus de odone. Oglerius uenlus. Guilielmus lusius. laudauerunl 
hoc exemplum eam uim el auclorilalem oblinere, sicul exemplar 
ad quod hoc scriptum fuil. Hanc laudem ideo fecerunl quia libelli 
isli erant scripii in diuersis earlulis inuelerali penitusque destructi. 
Set ut ne horum amissione iura curie perderenlur. singulariler 
cuique libellum oblinenli illuni peliuere. Is igilur consulibus dalis. 
libellum ostensum suum fuisse quisque fuil professus. Quibus dili­
genter audilis. nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunl.
Millesimo c x l i i i i  mense ienuarii indicione vi.
UNDE SUPRA.
Cvji Cum Pelo defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie ubi 
preest domnus iohannes episcopus. Vii nobis leo cum uxore el 
filiis famuli Sancii Syri in una medielale. bonizo cum filiis el nepo- 
libus suis famuli Sancii Syri in alia medietale. El si unus ex nobis 
sine herede morluus fueril. unus allerius succedal. lilulo condicionis 
locare nobis iubealis petimus res iuris ecclesie ueslre Sancii Syri 
que posila est in loco qui nominatur casalio. id esl campo uno. fines 
uero de ipso campo, de subleriore capile fine termino. El de su­
periori capile fine lauaclo. El de una parle fine cosla d e ...........
[lacuna), et de alia parle fine cosla. Infra islas fines omnia pelimus 
nos plenum et uacuum ex integrum una cum exilu suo. El non
(  2 5 0  )
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habeamus polesialem uenundare nec alienare nisi iu poleslale la- 
m uli Saucii S yri indomnicati. Ila lamen ul inferamus uobis uel 
successoribus ueslris exinde pensionem per unumquemque annum 
denarios, n. Spondimus in dei nomine alque promillimus islas res 
meliorare el colere, el pensionem ecclesie ueslre uobis uel succcs- 
soribus ueslris per unumquemque annum inferre. Quod si minime 
fecerimus de quo superius repromittimus, lune liceal uos uel suc­
cessoribus ueslris in suprascripias res inlroire. el cui uoluerilis 
dare in ueslra sil poleslale. Posi obitum nostrum uel (iliis noslris. 
in ius cl dominium sancle ecclesie ueslre reuerlatur cuius pro- 
prielas est. Vnde sic placet lice pelicio noslra. cl hunc libellum 
scriptum ct manus ueslra firmatum nobis contradere iubealis. el 
aliud sim ile a nobis factum uel a testibus roboralum uobis pro 
munimine, sancle ecclesie ueslre tradimus conseruandum. Facio poli­
tor io mense m arcii indicione lercia decima. Imperante domino no­
stro ollo lercio in ilalia. anno secundo (*). indicione suprascripla 
feliciter.
-J- Johannes humilis episcopus in hoc libello subscripsit.
I n palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus do 
odone. Guilielm us lusius. Oglerius uenlus. Vgo iudex. laudauerunl 
hoc exemplum eam uim et auctoritatem oblinere, sicut exemplar 
ad quod hoc scriptum fuil. Ilanc laudem ideo fecerunl quia libelli 
isli erani scrip li in diuersis earlulis inuelerali penilusque desimeli. 
Sei ul ne horum amissione iura curie perderenlur. singuiarilcr 
cuique libellum  oblinenli illum pelituere. Is igilur consulibus daiis. 
libellum ostensum suum fuisse quisque fuil professus. Quibus dili­
genter audilis. uil hic auculm uel diminutum luisse cognouerunl.
Millesimo c l x i i i i  mense ienuarii indicione vi.
( ’ ) L ’ a n n o  2 . °  d e l l ’ impero di Oltone corrisponde al 1)98 di Cristo; ed a lak 
epoca  e ra  in  c o r so  l ’ indizione 11?, anzi ih r  la 13.®
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LIBELLIS CUI S U m  BALDI COLICELLI. ET BALDI PANIS PARATI.
ET SORORIS EIUS. ET FILIORUM ALBERICI DE UALLE. ET QUARTERII. ET GAMBARI.
ET SECAFENT ET CONSANGUINEORUM EX PARTE ALGUDE MONACHE AUIE SUE.
C vm  Cani Peto defensionem sacro sancle Januensis ecclesie ubi 
preesl doninus iohannes episcopus. Vìi nobis conslanlio el mariino. 
iohannes. leo famuli Sancii Syri. cum uxore el filiis, el si unus 
ex nobis sine herede morluus fueril. unus allerius succedal. Tilulo 
condicionis locare nobis iubealis pelimus res iuris ecclesie ueslre 
Sancii Syri qui posila est in alpe, ubi nominatur caualile. pecia 
una de campo pelimus. fines uero de suprascriplo campo, de sub­
lus fine.........desuper fine cosla. de una parle fine termino, el dc
alia parle fine cosla de libellaria de madelberlo............ (lacuna)
pelimus una cum exilu suo. Iterum pelimus in loco ubi nominalur 
uia noua. pecia una de pralo. fines uero de supra scripto pralo. de 
sublus fine uia. El de super fine cosla. el de una parle fine libel­
laria de madelberlo. et de alia parle fine fossado. infra islas fines 
omnia el in omnibus pelimus una cum exilu suo. El non habea­
mus polesialem uenundare nec alienare nisi in famuli Sancii Syri 
domnicali. et dum aduixerit leo genilor el genilricem noslram in 
sua sii poleslale usufrucluandi el non alienandi. Ita lamen ut infe­
ramus uobis uel successoribus ueslris per unumquemque annum 
exinde pensionem denarios, 11. Spondimus in dei nomine alque 
promillimus suprascripias res meliorare el colere, et pensionem 
ecclesie ueslre uobis uel successoribus ueslris per unumquemque 
annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repro- 
millimus. lune liceal uobis uel successoribus ueslris in suprascripias 
res inlroire. et cui uoluerilis dare in ueslra sii poleslale. Post obi- 
lum nostrum uel filiis noslris. in ius et dominium sancle ecclesie 
ueslre reuerlalur cuius esl proprietas. Vnde si placet hec pelicio 
nostra, et hunc libellum scriptum el manus ueslra firmatum nobis
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contradere iubealis. el alium simile a nobis faclum uel a leslibus 
roboralum  uobis pro munimine sancle ecclesie ueslre tradimus 
conseruandum. Facio pelilorio mense iulii. indicione. vili. Regnante 
domino nostro enrieo rege in ilaiia anno, vi (*). indicione suprascripla 
feliciter.
i* Johannes hum ilis episcopus in hoc libello subscripsit.
m
I n  palacio Januensis. Archiepiscopi. Consules Oglerius uenlus. Gui­
lielm us lusius. Vgo index. (Bonus tiasallus de odone). laudauerunt 
hoc exemplum eam uim et auctorilalem oblinere, sicut exemplar 
ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunl quia libelli 
isli erant scripti in diuersis earlulis inueterali penilusque destructi. 
Set u l ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter 
cuique libellum oblinenli illum peliuere. Is igilur consulibus dalis. 
libellum oslensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus dili­
genter audilis. nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunl.
Millesimo c x l i i i i  mense ienuarii indicione vi.
LIBELLUS CUJ SUPRA BALDI COLICELLI. ET BALDI PANIS PARATI 
F/r SOBOB1S EIJJS ET FILIORUM ALBERICI DE UALLE. ET QUARTERII. ET GAMBARI.
ET SECAFENI EX PABTE ALGUDE MONACHE AU1E SUE. ET CONSANGUINEORUM.
Cvm Cum Peto defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi 
preesl domnus iohannes episcopus. Vti nobis constantius et mar­
linus. et iohannes germanus, una cum uxore el filiis noslris ma­
sculinis. et si unus ex nobis sine herede morluus fueril. unus al­
terius succedat, de nostra parle uel de aliis noslris parenlibus de 
quarla generatione quanlum adquislare possumus omnia noslris fi­
liis uel filiabus in integrum. Titulo condicionis locare nobis iubealis. 
pelimus res iu ris ecclesie ueslre Sancti Syri que posila est in ualle
( 2Ì)5 )
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de uesaiio locus ubi dicilur molaciana. qui nominalur a la ualle. 
id sunl casis. uineis. caslanelis. pomelis. licelis. oliuelis. cannelis. 
pialis. ierbis. campis, siluis, pascuis, omnia el ex omnibus plenum 
et uacuum una cum exilus suum in integrimi. Pelimus mea libellaria 
in cauallile. da buno lalere libellaria de nialberlo uuallerio decampo 
domnico. de superiore capite cosla. da balio lalere sicul termino de 
cernitili, de sublus uia. Pelimus alia mea libellaria in uia noua.'da 
buno latei e terra de guallerio uenienle prò uia qui pergil increto, 
line ucio prò costa uenienle prò uia usque in fonlana pioglosa. pe­
limus medielale de campo in casalile. da buno lalere lerra de gu- 
biano. da balio lalere costa dc la carpenela. de superiore capile 
usque in lauaglo. de sublus senlerio qui pergil a mansione de to­
rnado de glarelo. Pelimus in bugna alia nostra libellaria, da buno 
lalere (eira de galiuerlo. da balio cosla. de sublus usque in pausa- 
lui i. Ilerum petimus pecia una de terra in glarelo. da buno la­
ici e ieri a del conlorlo. de superiore capile lerra de stabile, de alio 
lalere pio uia usque in glarelo. Infra islas fines uel coherenlias pe­
limus medielalem de- islo campo plenum el uacuum in integrimi. 
Simililer pelimus libellaria in fraicosla. da buno lalere lerra do sla­
bile. de superiore capite uia. da balio lalere prò cosla usque in 
senlerio qui pergil pro terminibus usque in caslagnedallo. da balio 
laici e terra de ingo. pelimus alie nostre pecie de uinea in o pla- 
ucllo. et in clapedo. da buno latere terra de mariino. de superiori 
capile uia. de sublus fossato, el in cannauale el a la topia rotunda 
quanlum nobis perline!. Simililer pelimus mea libellaria in castello, 
de inlus mea mansione el de foris. in o brolo, da buno latere terra 
de erizQ de gano. de sublus usque in lanelo uenienle usque in ser­
iola. da balio latere simililer nostra, uenienle prò uia qui pergil a 
la fonlana de carpeno. usque in alia fonlana de uacariciola. usque
• io uenienle usque in glarelo et usque in binagli, prò fine de 
maceiia amica usque in fonlana sagrada montante prò uia que 
P r>' usque in libellaria de erizo de gano. infra islas lines et
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coherenlias decernitur omnia nostra porcione. quanlum habemus uel 
aquistare potuerimus, omnia et in omnibus plenum el uacuum in 
integrum, el a eollorigla caslanelo el campo, subtus uia. el supra 
uia sicut conlangil inler fralrcs et consorles noslros. ante ponimus 
lerram  delicosinam aliis omnibus rebus, medielale de uacariciola. in 
integrum. E l non habeamus polesialem uendere nec alienare nisi 
in famulis Sancii Syri. Ila lamen ul inferamus 'uobis uel successo­
ribus ueslris per unumquemque annum pensionem denarios, n. 
Spondimus in dei nomine alque promillimus in suprascripias res in­
troire ct meliorare cl colere, et pensionem ecclesie ueslre uobis uel 
successoribus ueslris inferre per unumquemque annum. Quod si mi­
nime fecerimus de quo superius repromittimus, lune liceat uobis uel 
successoribus ueslris (in suprascripias res introire). et cui uoluerilis 
dare in ueslra s il poleslale. Posi obilum noslrmn uel filiis nostris, 
in ius et dominium sancle ecclesie ueslre reuerlalur cuius esl pro­
prietas. Vnde sic placet hec pelicio nostra, hunc libellum scriptum 
et manus ueslra firmatum nobis contradere iubealis. el alium simile 
a nobis faclum uel a leslibus roboralum. uobis pro munimine sancte 
ecclesie ueslre tradimus conseruandnm. Facio petitorio mense iulio 
indicione oclaua. Regnante domino nostro enrico in ilalia anno 
sexlo O . indicione suprasciipla feliciter.
-{* Johannes humilis episcopus in hoc libello subscripsit.
I n  palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Vgo iudex. Bonus 
uasallus de odone. Guilielmus lusius. Oglerius uenlus. laudauerunl 
hoc exemplum eam uim el auctoritatem oblinere, sicul exemplar 
ad quod hoc scriptum fuit. Ilanc laudem ideo fecerunt quia libelli 
isti erant scripti in diuersis earlulis inuelerali penitusque desimeli. 
Set ul ne horum amissione iura curie perderenlur. singulariter 
cuique libellum oblinenti illum peliuere. Is igilur consulibus datis.
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libellum ostensum suum fuisse quisque fuil professus. Quibus dili­
genter audilis. nil hic auclum uel diminulum fuisse cognouerunl. 
Millesimo cxliiii mense ienuarii indicione vi.
(  2ìi( i  )
LIRELI.US ANDREE OCULORUM PULICIS ET SUIS CONSORTIBUS.
Cvm Cum Peto defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi 
preest domnus landulfus episcopus. Vii nobis eriberlo el slephano 
famuli Sancti Syri cum uxore cl filiis noslris. et si unus ex nobis 
sme herede morluus fuerit, unus alteri succedal. Tilulo conditionis 
locare nobis iubealis pelimus res iuris ecclesie ueslre Sancii Syri, 
que posila esl in uilla molaciana ubi dicilur casalio in gaio doni- 
nicalo. pelimus campo uno qui est domnicalo. id est casa, uinea. fi­
nis uero de islo campo, de super libellaria eriberli et ingoni, de 
una parte fossado. el alia parle fine fonlana. de sublus clareto, infra 
islas fines el coherencias omnia el in omnibus pelimus una cum 
exilu suo. el 11011 habeamus polesialem uenundare nec alienare . 
nisi in famulo Sancii Syri. Ila lamen ul inferamus uobis uel suc­
cessoribus ueslris exinde pensionem per u n u m q u e m q u e  annum de­
narios. 11. Spondimus in dei nomine alque promillimus in supra­
scripias res ( introire. et) meliorare, arbores que ibi sunl saluare 
el colere, el pensionem ecclesie ueslre uobis uel successoribus ue­
slris inferre per unumquemque annum. Quod si m in im e  fecerimus 
de quo superius repromillimus. tunc liceal uos uel successoribus 
ueslris in suprascripias res inlroire. el cui uoluerilis dare in ue­
slra sil poleslale. Posi obilum nostrum uel filiis noslris. in ius cl 
dominium sancle ecclesie ueslre reuerlatur cuius esl proprietas. 
Vnde si placet hec pelicio nostra, el hunc libellum scriptum el 
manus ueslra firmatum nobis contradere iubealis el alium simile a 
nobis faclum uel a leslibus roboralum uobis pro m unim ine  sancle 
ecclesie ueslre tradimus conseruandum. Facio pelilorio m ense de-
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cembrio indicione. ni. Imperante domino noslro enrico in ilalia. 
anno v ii  ('). indicione suprascripta felicilcr.
■f Landulfus episcopus in hoc libello subscripsil.
In  palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Guilielmus lusius. 
Oglerius uenlus. Vgo iudex. Bonus uasallus de odone. laudauerunl 
hoc exemplum eam uim el auclorilalem oblinere, sicul exemplar 
ad quod hoc scriptum fuil. Hanc laudem ideo fecerunl quia libelli 
isli eranl scripti in diuersis earlulis inuelerali penilusque desimeli. 
Set ut- ne horum amissione iura curie perderenlur. singuiarilcr cui­
que libellum oblinenli illum peliuere. Is igilur consulibus dalis. li­
bellum oslensum suum fuisse quisque fuil professus. Quibus dili­
genter audilis. nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunl.
Millesimo c x l i i i i  mense ienuarii indicione vi.
CUI SUPRA.
Cviu Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi 
preest domnus theodulfus episcopus. Vii nobis marlino famulo Sancii 
Syri, una cum uxore et filiis noslris masculinis, el si unus ex 
nobis sine herede mortuus fuerit, unus allerius succedal. Tilulo 
condicionis locare nobis iubealis petimus lerra iuris ecclesie ueslre 
Sancti Syri que posila est in uilla molaciana. locus ubi nominatur 
casalio. id est campo uno. Fines uero de suprascriplo campo, ab 
uno lalere fine lauaclo usque in uia de peroallo. Ab alio lalere 
fine ascendente in iam dicla uia de perogallo. infra islas fines om­
nia et in omnibus plenum el uacuum pelimus una cum exilu suo. 
Eo ordine pelimus ul non habeamus polesialem uenundare nec 
alienare nisi in domnicalis famuli Sancii Syri, scalico et alpialico 
in domnico sil reserualum. Ila lamen ul inferamus uobis uel succes-
(*) Di Gesù Crislo 1020.
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soribus ueslris exinde pensionem per unumquemque annum dena­
rium. i. Spondimus in dei nomine alque promillimus suprascriplo 
campo laborare el colere, el pensionem ecclesie ueslre uobis uel 
successoribus ueslris per unumquemque annum inferre. Quod si 
minime fecerimus de quo superius repromittimus, lune liceal uos 
uel successoribus ueslris in islo campo inlroire. el cui uoluerilis 
dare in ueslra sii poleslale. Post obilum nosirum uel fìliis noslris 
in ius el dominium sancle ecclesie ueslre reuerlalur cuius proprietas 
esl. \nde sic placet hec pelicio nostra, et hunc libellum scriptum 
el manus ueslra firmatum nobis contradere iubealis et alium simile 
a nobis faclum uel a leslibus roboralum uobis pro munimine sancle 
ecclesie ueslre Iradimus conseruandum. Facio pel ilorio mense sop- 
lembris. indicione. .x. Imperante domino noslro olio in ilalia. anno. 
miii ( ). indicione suprascripla feliciter.
T Theodulfus episcopus in hoc libello subscripsit.
In palacio Januenjsis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de 
odone. Guilielmus lusius. Oglerius uenlus. Vgo iudex. laudauerunl 
hoc exemplum eam uim el auctoritatem oblinere, sicul exemplar 
ad quod hoc scriptum fuil. Ilanc laudem ideo fecerunl quia libelli 
isli erant scripti in diuersis earlulis inuelerali penilusque desimeli.
Set ut ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter 
cuique libellum oblinenli illum peliuere. Is igitur consulibus dal is. 
libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus dili­
genter audilis. nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunl. 
Millesimo cxliiii mense Jenuarii indicione vi.
( 258 )
cu i s u p h a .
CvM.Cum Peto defensionem sacro sancle Januensis ecclesie. M’1 
preest domnus iohannes episcopus. Vii nobis eriberlo famulo Sandi
(’) Di Gesù Cristo 981.
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Syri. una eum uxore el fìliis noslris masculinis, el si unus ex no­
bis sine herede morluus fueril. unus. allerius s u c c e d a l .  Tilulo con­
dicionis locare nobis iubealis pelimus pecia de lerra Sancii Syri 
in loco qui d icilu r uesano. de superiore capile line libellaria de
slabile, da buno lalere fin e ............ (lacuna), de alio lalere fine
fossato e ro s o ............. (lacuna), omnia pelimus ex inlegrum una
cum exilu suo. el non habeamus polesialem uenundare n ec  alienare 
nisi in famulis Sancti Syri Ila lamen ul inferamus uobis pensionem
exinde per unumquemque annum denar........... (lacuna). Spon-
dimus in dei nomine alque promillimus islas res meliorare et colere, 
el pensionem ecclesie ueslre ( uobis uel successoribus ueslris per 
unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo 
superius repromittimus, tunc liceat) uobis uel successoribus ueslris 
suprascripias res inlroire. et cui uoluerilis dare in ueslra sil pole­
slale. Posi autem obilum nostrum uel filiis noslris suprascripias res 
melioratas in ius el dominium sancle ecclesie ueslre reuerlanlur 
cuius est proprietas. Vnde sic placet hec pelicio noslra. el hunc 
libellum scriptum et manus ueslra firmatum nobis conlradere iubealis 
et alium simile a nobis faclum (uel a testibus roboralum) uobis pro 
munimine sancle ecclesie ueslre tradimus conseruandum. Facio pe- 
lilorio mense iunio indicione. xv. Imperante domino nostro (Ollo) 
lercio in ilalia. anno, mr O. indicione suprascripla feliciler.
f  Johannes episcopus in hoc libello subscripsit.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de 
odone. Vgo iudex. Guilielmus lusius. Oglerius uenlus laudauerunt 
hoc exemplum eam uim et auclorilalem oblinere, sicut exemplar ad 
quod hoc scriptum fuil. Hanc laudem ideo fecerunl quia libelli isli 
erani scripli in diuersis earlulis inuelerali penilusque deslrucli. Set 
ul ne horum amissione iura curie perderenlur. singuiarilcr cuique
( 259 )
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libellum oblinenli illuni peliuere. Is igilur consulibus dalis. libellum 
ostensum suum fuisse quisque fuil professus. Quibus diligenter 
audilis. nil hic auctum uel diminulum fuisse cognouerunl.
Millesimo c x l iiii mense Jenuarii indicione v i.
lliNbE SUPHA.
( . vm Cum Pelo defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie ubi 
preest domnus Conradus episcopus, uli nobis iohannes clericus una 
cum filiis meis masculinis, et si unus sine herede morluus fueril. 
unus alteri succedal. Tilulo condicionis locare nobis iubealis pelimus 
res iuris ecclesie ueslre Sancii Syri que nominatur campo domnico. 
de uno lalere fossato de olicelo, de alio Ialere lerra. crescenlii. de 
superiori capile uia publica que pergil a caslello. de sublus uia que 
pergit a molaciana. El ilerum petimus in presendio lerciam por­
cionem de manso uno qui fuil de pelro socero ineo, una cum exilu 
el ingressuras earum, seu cum superioribus, el in g re ssu ras earum 
rerum quales superius legilur. infra iam diclas lerras. caslanelis. 
uinea. ficus, et arbores fructiferos el in f r u e l if e r o s .  omnia et in omni­
bus plenum et uacuum In Integrum. Et non habeamus licentiam 
uenundare nec alienare nisi in famulis Sancti Syri domnicafi. Ila 
lamen ul inferamus uobis uel successoribus ueslris exinde pensionem 
per unumquemque annum denarium, i. Spondim us in dei nemine 
alque promillimus in islas res inlroire. meliorare el excolere, cl 
pensionem ecclesie (ueslre) uobis uel successoribus ueslris (per 
unumquemque annum) inferre. Quod si minime fecerimus de qno 
superius repromillimus. lune licear uos uel successores ueslri in su- 
prascriplas res inlroire. el cui uoluerilis dare in ueslra sil poleslale.. 
Posi cbiium nostrum uel filiorum nostrorum, in ius el dominium 
sancle ecclesie ueslre rcuerlalur cuius esl proprietas. Vnde si placel 
hec pelicio noslra. hunc libellum scriptum el manibus ueslris firma­
tum nobis contradere iubealis. Facio petitorio mense iunio indicione
(  2 ( > 0  )
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' suprascripla (sic). Imperante (sic) domino noslro enrieo roge in ilalia. 
anno, vi (*). Indicione suprascripla feliciter.
Conradus episcopus in hoc libello subscripsit.
LIBELLU S GANDULFI ALPAM CUM SUIS CONSORTIBUS.
C v m  Cum Peto defensoribus sacro sancto Januensis ecclesie ubi 
preest domnus Johannes episcopus, uli nobis iohannes pelrus el 
azo iermanis. una cum filiis eorum. el si unus sine herede morluus 
fueril. unus alleri succedal. Tilulo conditionis locatione ( locare) iu­
bealis pelimus lerram iuris ecclesie ueslre Sancii Syri. que posila esl 
in loco el fundo molaciana. locus ubi dicilur poio de casa, id sunl. 
casis. uineis. lìcelis. oliuelis. salelis. campis, siluis el pascuis. Fines 
uero de ipsa lerra. ab uno lalere fine uia publica et ponticello 
usque in pino, ab alio lalere finii cosla de Inimare descendenle in 
glarelo. de alio lalere finii costa que se diuidil cum alberico ma­
gistro. Ab alio lalere finii ruuinalam que perlinel ad andream na­
zario el usque in slafola. Do sublus prati domnicali. De superiori 
capile fine serucla el fine uia quo pergil per ripariolo usque in 
fossa descendenle por ripa usque in fossato. De sublus linit uia 
publica. Infra isla fmes omnia porcio. pelimus una cum exilu suo. 
Seu el pelimus nos lerram iuris ecclesie ueslre in campo domnico. 
lercia porcione de omnibus rebus, id sunt uineis. campis, saleclis. 
ficelis. Fines uero de ipsa lerra. ab uno lalere fine fossato de cla­
reto. ab alio lalere finii lerra que fuil sabbalini el marconi. De 
superiori capile fine uia publica. De sublus simililer uia publica. 
Omnia sic pelimus ex inlegrum. una cum exilus earum. Ilerum 
pelimus lerram  iuris suprascriplo ecclesie ueslre in loco uacari- 
cio!a. campis, pralis. caslanelis. roboretis. Fines uero de isla terra, 
ab uno latere finii fossato de ripa, ab alio lalere finii cosla de cruce.
( 201 )
(*) D i G e s ù  C r i s t o  1 0 8 1 ,  nel quale c o r re v a  l’ indizione 6.»
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et usque in zucaro aqua uersanle descendenle per ripa. De sublus 
fine uia publica que pergil de casalio usque in fonlana de uacari- 
ciola. Omnia lercia porcione. pelimus infra islas fines una cum 
exilu suo. Seu cl pelimus nos in uia nona pecie due de pralo iu­
ris de suprascripla ecclesia. De pelia suprana lercia porcione. Ila 
sexla porcione pelimus una cum exilu suo. Ilerum pelimus in no- 
sida campis el pralis. cerrelis. iuris de suprascripla ecclesia, fines 
uero. ab uno lalere fine fossalo de fonlana. descendenle in uia que 
pergil de salini repente in pralo leoni, el fine cosla aqua uersante. 
De superiori capile fin e...........
( A questo punto si interrompe il foglio 1 5 4 .°, e con esso il 
presente libello enfìteutico. Seguila il 1 5 5 .°, colla prosecuzione di 
un atto di vendita di alcune terre, fatta da Lamberto Porco e Druda 
giugali all’ arcivescovo Ugone Della-Volta).
seplem tabula, et in isla pecia lerre reseruamus nobis et reline­
mus uiam unam amplam unius pedis el medii, que uia decurrit 
iusla bedum islius eluse noue. per quam uiam noslram nos iugales 
el nostri missi el omnes per nos possinl ire el redire libere prò 
ul nobis el missis noslris per nos eril ulile el necessarium, el quam 
uiam nos amodo habeamus sine aliquod impedimento et in nobis 
delinemus siculi terminala esl in sliuia. iusla clusam el iusla lerram 
domini Archiepiscopi, el que currit iusla bedum eluse noue usque 
ad clusam uelulam. Coherel isli pecie lerre. ab una parle esl lerra 
curie Archiepiscopi el alueus eluse anlique eiusdem curie. Ab alia 
parle esl uia isla quam nos iugales dimisimus pro nostra uia el 
clusa noua molendini. De supra lerra bernardi uilalis. de sublus 
terra noslra que est de iusla terra slrala. Infra islas coherencias 
islam pecie lerre. uendimus curie omnia plenum el uacuum in in- 
legrum. per libras quinque el solidos Ires quos recepimus. Simililer 
uendimus eidem curie aliam unam pecie lerre que est ex parle
(  2 0 2  )
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Janue cum uinea super liabenle iuris mei qui supra Lamberti, el esl 
iu mensura labulu quatuordecim minus quarla. et pro solidis ocio 
tabula, denariorum Janue. Coherel isti pecie terre besanii. Ab una 
parle esl clusa isla noua molendini el bedus eiusdem eluse et terra 
nostra quam nos coniuges retinuimus in nobis et reseruauimus prò 
molendino quam non uendimus nos. Ab alia parle lerra bernardi 
uilalis. et de supra eiusdem bernardi. de sublus esl slrala. Infra 
islas coherencias islam peciam terre nos iugales eidem domino ar­
chiepiscopo el sue curie plenum el uacuum uendimus. el possessionem 
sibi tradimus cum dominio ex isla pecie lerre per libras quinque 
el solidos nouem minus denarios mi. el ex ista alia superiori lerra. 
simililer damus possessionem curie per magislrum anselmum mini­
strum el curie procuratorem qui suscepit possessionem ex his duabus 
peciis lerre nomine archiepiscopi et sue curie a nobis lamberlo el 
druda, omnia in integrum. Per precium super lotum librarum decem 
et solidorum xu. minus denarios, mi. denariorum Janue. Vnde a ma­
gistro anseimo prò domino Archiepiscopo et eius curie ex islis libris 
decem el solidis nouem minus denarios, mi. nos super lolum sumus 
soluti el quieti. Et faciatis exinde uos dominus Vgo Archiepiscopus 
et ueslris successoribus et cui uos dederilis ad ulililalem ueslre 
curie quiequid uoluerilis sine nostra et nostrorum heredum con­
lradicione. et nomine proprietatis. El super elusa isla el super 
prenominata nostra uia possitis habere amblalorium. ila quod am-
blalorium quod habebilis super elusa et super uia is la ..........
( lacuna) in suspenso quod nullomodo impediat uiam hanc neque 
euntes el redeuntes per eamdem uiam. neque impediat quolibet 
modo clusam molendini. Ab omni homine defendere et auclorizare 
nos iugales Lamberlus et druda una cum noslris heredibus pro­
millimus uobis domino Vgoni archiepiscopo el ueslris successoribus, 
el cui dederilis ad ulililalem ueslri Archiepiscopalus. Quod si defen­
dere el auclorizare non potuerimus, aut si quolibet modo subtra­
here quesierimus in duplum islius uendicionis ut supra relegilur
( 205 )
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sicul eril meliorato, Slagislro anseimo ministro cl ueslre curie pro­
curatori penam dupli stipulanti nomine, c u rie ............ ( lacuna) et
prò uobis promillimus. unde omnia (bona) nostra uobis pignori obli­
gamus. Iam habila quam habenda. Ego druda renuncio senatus con­
sidio uelleiano et iuri hypolhece. El facio conscilio et auclorilale 
Oglerii porci el cunradi cuglarade parentes el amici mei. Jusla 
ecclesiam Sancii Laurencii feliciter. Millesimo centesimo Septuage­
simo. Exeunle mense Augusti die. x. Indicione. n.
Signa manuum istorum iugalium Lamberti porci el Drude hanc 
carlulam uendicionis fieri rogauerunl.
Tesles Guilielmus compaler. Ogerius porcus. Cunradus cuglarada. 
Bonacursus fìlius Wilielmi compalris. Facius caneuarius. Wilielmus 
uicecomes de porla. Albericus curie Archiepiscopi.
DE PENSIONE QUAM COMITES DE LAUANIA TENENT PRO FEUDO.
UIDELICET OBERTUS BLANCUS ET CIRARDUS SCORZA.
Filii pagani de lauania uidelicel oberlus blancus el girardus scorza, 
isli colligunl prò feudo pensionem pro archiepiscopo Janue. de uilla 
beneslai. de leualli. el de morledo prope plebi de mari, et de cornio. 
el de perlinenliis illis iuxla mare, el de nasso. et habent pensionem 
pro libellaria domus filiorum ledisii (*). uidelicet hoc quod lenent pio 
libellaria in loco qui dicilur nei. de seruis uidelicel et de lerra. ct 
in rapallo. et in mazasco. et in clauari. el in sancta iulia. et m 
leualli. et in cassao. el in uarise. el in aliis locis, sicut in eorum 
libello scriptum esl. de qua libellaria danl pensionem solidoium 
nouem el denariorum qualuor papiensis monele.
(*) Vedasi il libello di quesjo Tedisio e de’ suoi figli, a Pag- -90 del pre 
sente volume.
• ( 264 )
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l'NDE SU l’Il A.
Breue Recordacionis de fìliis pagani comitis de lauanie. Vgo de 
;»axi cimi suis parenlibus. solidos. 11. de oltolini. Filii gandulfi dc 
cucurno. vi. denarios de cona de beneslai. El qualuor denarios de 
loca sale. Cauarunco. uno denario de cona de plano. Filii maluli de 
cucurno. vi. denarios, de cona de beneslai. Vido el filii mauri de 
garibaldo. ih. denarios de cona de beneslai. Rubaldus de gropo cum 
suis fralribus. denarios, v i i . el medium. Vido de monticello. simililer. 
Ecclesia sancii michaelis de pelra marlina. in. denarios de cona de 
beneslai. Arduinus de mortedo. ih . denarios, ololino. Ecclesia sancii 
laurencii dc cugurno. i. denarium de cona cl medium. Oberlus de 
morledo. denarios ni. otlolino. Domo el sua cognata, m. denarios 
oltolino et medium. Filii anseimo de casa marciano, denarios. 11. 
oltolini. Filie oglerii dc morledo. u. denarii oltolini. Àrdizono de 
rezan. el albericus de morledo. uno denario nouo. Oberlus de (en­
dice. i. denarium de cona. Alberlus el eripandus. medio de otlolino. 
Rubaldus moresco, i. denario el medio oltolini. Bonizo ferrario cum 
suis parenlibus. uno denario otlolino. Andrea de campo plano, i. 
denario oltolino. Paganus de malleolo de . . . .  et presbiler iohannes. 
n. denarii oltolini. Filii iohannis de cucurno. i. denario oltolino. Vgo 
de slurla. i. denario olloiino. Olio de slurla. simililer. Filii pileli. 
vm. denarios dc otolini. Filii anseimi de solario, ni. denarios et 
medio ololini. F ilii selueradi de leualli. simililer. Filii gisi de Ieualli. 
m. denarii oltolini. Filii ansaldi de leualli. omni lercio anno. i. 
denario de cona. F ilii guiberli. simililer. Filii odonis, simililer. Ru­
baldus comes. solidi, m. Girardus comes. simililer. Paganus comes, 
simililer.
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UNDE SUPRA.
Lanfraneus de lo castello cum suis sociis, tu. denarios. Haza da 
lo solare cum suis sociis, vi. denarios. Ecclesia de camporzasco. omne 
lercio anno. i. denario. Bonobello da lo pino. tu. denarios. Marlinus 
lardello de camporzasco.* i. denario el medio. Dalmiano cum suo 
cogitalo pisano, i. denario et mediò. Onedo de camporzasco. i. denario. 
Alberlus da deselega. mi. denarios. Marlinus da deselega cum suos 
parentes, denarios, n. Pizena mulier ansclmi de solario, omni uno 
anno. i. denario. Vilale de aride cum suis consorlibus. vm. denarios. 
Sigeza de fossado. Sapio de carpendo. Marlinus de casa noua sunl 
consorles de uilale.
IIEC ESI PENSIO QUAM TENENT DOMINI DE UOLTA PRO FEUDO 
AB ARCHIEPISCOPO IN UALLE BISANNH.
Ego Alexander feci exemplari hoc breue quod mihi dederunt 
homines de melmi. quod fuit faclum in tempore et in presenlia 
domini bonifacii et domini cunizonis de uolla. et curradus de melmi 
cl presbiler anselmus el guilielmus de cannedo erant collectores. 
Bellandus de monle longo, denarii, ih. de papia. ueleres. cum suis 
consorlibus. Johannes balbus de coraona. denarii, ni. de papia. 
Marlinus de plaziolo. denarium, i. Anselmus de ripa cum suis con­
sorlibus. denarii, vm. Anselmus de clapedo. dominicus de prado. 
denarii, m. Pelrus de biado, denarium, i. Bonus fìlius de linai cum 
suis consorlibus. denarii, h i. Presbiler anselmus de cella, denarium, i.  
Bonus infans belengerio. denarium, i. Guilielmus de cadeno. dena­
rium. i. Andrea de monle rosario, denarium, i. Presbiler pelrus de sai.
denario, i. Presbiler iohannes de fabrica, denarium, i. Andrea.......
(lacuna) de pomar. denarii, in. Andrea de pomo cum suis consorlibus. 
denarii, m. Aribaldus de pomar cum suis consorlibus. denarii, vi.
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I lumines dc serrino, denarii, vi. Guido de lugo. denarii, n. Bel­
landus cum suis consortibus, denarii, n. Pexo de monlasignano. 
denarii, n. Lumalcuzedo. denarii, m. Johannes de uerra. denarii, n. 
Johannes concouus cum suis consorlibus. denarii, m. Leuperlo. de­
narii. m. Zenoardus de monle asignano. denarii, ii. Bellandus, de­
narii. m. Alberlus cum suis consorlibus. denarii, m. Ollo caluus 
el supicia. denarii, m. Arnaldus begalin. denario, i. Alberlus dc 
iugo. denarium, i. Lomangano cum suis consortibus, denarii, m.
LIBELLUS ARDERICI 1UDICIS.
C v m  Cum Pelo defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie Sancii 
Syri. Vbi preesl donnus Syrus Januensis archiepiscopus. Vii mihi 
arderieo Judici meisque heredibus filiis ac filiabus, el si unus ex 
uobis sine herede morluus fuerit, unus alteri succedal. Tilulo con­
dicionis locare nobis iubealis pelimus res iuris ecclesie Sancii Syri. 
Id esl peciam unam lerre que posita esl infra murum ciuilalis Ja­
nue. locus ubi dicilur domus. Cui coherit ab una parie murus ciui­
lalis Janue. Ab alia domus oberli uacuanlis discum. Ab alia uia 
publica. A quarla uero parle uia comunis huius lerre. el rustici ga- 
regii. Infra islas coherencias pelimus In Integrum. Ea racione ul si 
ego qui supra ardicio uellem eam uendere priusquam ab alio edi­
ficio edificetur. uobis precio cenlum solidos denariorum brunilorum 
reddere debeo. Postquam uero aliquo edificio edificala fueril. el 
ego uel mei heredes eam uendere uoluerimus. teneamur eam peciam 
lerre uendere ecclesie ad minus, xx. solidorum cerio precio quod ab 
aliqua persona capi potuisset ex ea. si ecclesia eam uolueril. ita ul 
ego el mei heredes ecclesie nunciare teneamur. Quod si ecclesia su- 
prascriplam terram comperare noluerit, eam cui uoluerimus uendere 
nullomodo compellamus. Ila tamen ut inferamus uobis ueslrisque 
successoribus in unoquoque anno solidos duos denariorum bruni­
lorum nomine pensionis. Vos item ianr dictam peciam lerre una cum
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ueslris successoribus scilicet qui supra ardicio ineisque heredibus 
ah onini homine defendere nullam super impositam uel contra­
dictionem facere spopondistis. Quod si eam defendere non potueritis, 
aul super impositam uel contradictionem mihi uel meis heredibus 
iniposuerilis. lune in duplum iam diclam peciam terre nobis resti­
tuetis. sicul pro tempore fueril meliorata, aut ualuerit sub estimacione 
in consimili loco. Aclum in palacio domini Syri Januensis archie­
piscopi feliciler. Tesles domnus Guido sancii laurenlii propositus. 
Otio iudex. Guilielmus iudex. Baialardus. Vgo sclauus. Oberlus 
nasellus. Bonifacius eius frater. Millesimo cxxxv. mense decembris. 
Indicione xm.
f  Ego Syrus Januensis archiepiscopus subscripsi.
f  Ego Guido Januensis ecclesie preposilus subscripsi.
DE MOLENDINO SANCTI PETRI DE ARENA.
Breue recordacionis de conueniencia que fuit inter lanfrancum el 
Oberlum et amelium alque Wilielmum germanos filii quondam. . . . .  
(lacuna) el inler Airaldum episcopum, el paganum de uolla simul 
cum fralribus suis, benencasa el ingonem d  Oberlum germanos, filii 
quondam merlonis. (ali ordine quod suprascriplus episcopus simul 
cum suprascriplis consorlibus suis filiis merlonis. el paganus de uolla 
cum germano suo. debenl dare per unumquemque annum iam dicio 
lanfranco el fratribus suis quinque pullos et quinque azimas. et 
lanfraneus cum fralribus suis non debel eis udare aquam in glai ia 
sine lesione lerre nec clusam- anliquam de feo. tali modo quod non 
noceat molendinis lanfranci nec fralribus suis quod est modo edifi- 
calus in fluuio pulcifere. uel molendinis quos suprascripli germani 
in prediclo fluuio edificauerinl. Ila fuil hec conueniencia facla quod 
ille qui obnoxius apparuerit d  uolueril corrumpere hoc quod supe 
rkis legilur. componat alteri parli libram unam auri optimi. Hec 
conuenientia fuil facta per laudamentum nostrorum consulum, scihcef
• . (  2U8 )
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Guidonis do rustico de erizo. cl Guidonis spintile. In presenlia lan- 
Iranci aduocali. el lanfranci roze. cl nigri dc durbeco. el boni 
iohannis Iruci el fralris sui. cl Guilielmi meli, el Oberli filli monacha, 
el anseimi pizi'. el Johannis grugni, el opizonis scannicali. cl oberli 
usi de mari, el reliqui plures. Millesimo cenlesimo quarto, mense 
februarii, indicione xu.
Ego guiniguisius iudex Scripsi per laudem eorum.
1-lDELlTAS QUAM MARCHIO MALASPINA FEC1T DOMINO ARCHIEPISCOPO.
-f- Ego Opizo marchio Malaspina iuro fidelilalem domino Vgoni dei 
gralia Januensi Archiepiscopo, uidelicel quod deinceps ero sibi uere 
lidelis. sicul uerax el bonus uasallus domino suo. saluis lamen an- 
lerioribus fidelitatibus el dominis, quas anlea feceram uel quibus 
eram debitus pro feudi beneficio anlea quam iurarem fidelitatem 
alicui Januensi episcopo uel archiepiscopo. Decederne uero prediclo 
domino Vgone archiepiscopo, quod abhominamus. calholicis succes­
soribus eius sim ililer iurabo fidelilalem si paclio feudi mihi a con- 
consulibus Janue compromissi complebitur. Hanc autem fidelitatem ct 
hoc iuramenlum fecit prediclus Marchio in Consulalu Nuueloni. Idonis 
gunlardi. Nichole de Rodulfo. Lamberti grilli, atque Bellamuli. In 
ecclesia Beati Laurenlii in publico parlamento. Millesimo, centesimo. 
Sexagesimo Oclauo. Indicione Prima, die mercurii. Vicesimo lercio 
die Oclubris O .
LAUS CONTRA HOMINES DE PORTU U ENERIS. DE DECIMA MARIS.
f  In Capitulo. Consules de communi. Symon aurie. Nichola ein- 
briacus. Ogerius uenlus. el Amicus grillus, laudauerunl quod homines
(*) Il p resente  giuram ento di fedeltà del marchese Obizzo Mulaspina si trova 
inserito e z ia n d io ,  sebbene con parecchie varianti, nel Libro dei G iu ri (voi. 1. 
col 2 3 2 ) .
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poi'lus ueneris de celero leneanlur domino archiepiscopo el eius 
successori lanium soluere pro decima maris de his que Januam 
delulerinl et uendiderint quanlum et proprii ciues Janue. omni con- 
lenlione et contradicione de medio sublata. Quod ideo faclum esl 
quoniam cum inde ante prescriplos Consules contendo et placitum 
fuisset inler procuratores domini Vgonis archiepiscopi et liomines 
porltis ueneris Rubeum uidelicet Ruleanum et Rrocardum el alios 
sapientes pro illis de portu ueneris exislenles. landem uisis racio­
nibus ulriusque parlis. et allegationibus diligenter audilis el cognilis. 
et laudibus, et domini archiepiscopi alque testium depositionibus 
quos inde produxerant supra eodem facio procuralores eius. scn- 
ler.liam prò domino ardiiepiscopo tulerunt, ut supra Iaudanles. Mil­
lesimo. Centesimo. Septuagesimo seplimo. Indicione nona. Vllimo die 
Januarii.
DE UILLA QUE DICITUR BENESTAE.
Isle sunl conditiones de lauania. In uilla beneslai de manso de 
Guilielmo de gropo. porcum unum et pensionem solidos, mi. el se­
siaria duo de frumento, et spallam unam. el panes. un* el de an­
nona seslariuni. i. et agnum unum ad pascha, el oua. xxx. el 
caseos, ni. et ad feslum sancii iohannis iuncalas. 11. et caseos duos.
UNDE SUPRA.
Cvm Cum Pelo defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi 
preest domnus conradus episcopus. Vii nobis carosus cum filiis suis 
masculinis et cum nepole suo pagano, et si unus ex nobis sine 
herede morluus fueril unus alteri succedal. Tilulo conditionis locare 
nobis iubealis. pelimus. pecia una de lerra que posila esl in campo 
domnico ubi dicilur fonlana couerclada. coherencie uero de ipsa 
lerra. uia publica que pergil a campo domnico. De alia parle fos­
sato dc ripa, de super manso dc presbiler cunizo. Infra iam diclas
(  270 )
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coherenlias. omnia ex omnibus plenum el uacuum quanlum ad ipsa 
pecia perlirxel in integrum. Ila lamen ul inferamus uobis uel suc­
cessoribus ueslris pensionem per unumquemque annum denar.......
Spondimus in dei nomine alque promillimus in islas res inlroire 
meliorare et excolere, el pensionem ecclesie ueslre uobis uel succes­
soribus ueslris inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius 
repromittimus, tunc liceat uos uel successores ueslri in suprascri­
pias res inlroire. et cui uoluerilis dare in ueslra sil poteslale. Posi 
obilum nostrum uel filiis noslris in ius et dominium sancte ecclesie 
ueslre reuerlatur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec pelicio 
nostra, hunc libellum scriptum el manus uestra firmatum a nobis 
contradere iubealis. Facto pelilorio mense nouembris. indicione vi. 
Anno ab incarnatone domini nosiri ihesu chrisli. Millesimo octua- 
gesimo quarto C). indicione isla feliciter.
Cunradus episcopus in hoc libello subscripsil.
UNDE SUPRA.
C vm  C u m  Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi 
preesl domnus theodulfus episcopus, uli nobis iohannes et uene- 
roso presbiler et madelberlo germanis el filiis noslris. et si unus 
sine herede morluus fueril. unus alleri succedal. Titulo condicionis 
locare nobis iubealis. pelimus res iuris ecclesie ueslre Sancii Syri 
de molaciana locus qui nominatur poio. Hoc sunl casis, uineis. 
ficelis. caslanelis. cannelis. saleclis. oliuelis. brucelis. pomelis. campis, 
siluis, et pascuis, que ante tenuit aurigio auio noslro el lupo ger­
manis. Fines uero de iam diclis rebus, fine de superiori capite 
usque in pino et in ponticello, descendente in pralo domnicalo. ab 
alio latere fossato de luimale descendenle in glarelo et usque in
(*) A n n o  c o m u n e  t 0 8 3 ,  nel n o v em b re  del quale correva eflellivamenle l ' i n ­
d iz io n e  6 . a g e n o v e s e .
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stafola. de sublus fine pralo domnico. Simililer pelinnrs nos-lerrain 
iuris ecclesie ueslre Sancii Syri que posila esl in campo piimo el 
in campo domnico. Fines uero de ipsis rebus, ab uno lalere fine 
fossato de olicelo usque in uia que pergil in campo plano, de uno 
lalere fossado qui descendil prò ripa, de alio lalere fossado de ca- 
neua. de superiori capile senlerio qui pergil prò riparolio uenienle 
in serucla. el usque in lerra russa, descendenle usque in prediclo 
fossato de caneua. de sublus pergil uia publica usque in fossalo 
de olicelo, infra islas fines omnia el in omnibus plenum el uacuum 
pelimus. quanlum anlea lenuil auius nosler ueneriosus. el nobis 
conlingil inler fralres el consorles noslros una cum exilus earum. 
Simililer pelimus lerram iuris ecclesie ueslre locus qui dicilur uac- 
cariciola. id esl campis, caslanelis. roborelis. pralis. fines uero de 
ipsa lerra. de superiori capile fine cosla aqua uersanle descendenle 
prò cornale dulciano usque in fossalo eroso, de sublus usque in 
fonlanedo el usque cosla aqua uersanle. infra ipsas fines omnia el 
in omnibus plenum el uacuum pelimus una cum exilus earum. El 
non habeamus polesialem uendere nec alienare nisi in famulis Sancii 
Syri domnicali. ila lamen ul inferamus uobis uel successoribus 
ueslris exinde pensionem per unumquemque annum denarium, i. 
Spondimus in dei nomine alque promillimus in islas res inlroire 
el meliorare, el pensionem ecclesie ueslre uobis uel successoribus 
ueslris inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repro- 
millimus. lune liceal uos in islas res inlroire. el cui uoluerilis dare 
in ueslra sii poleslale. Posi obilum noslrum uel fìliis noslris in ius 
el dominium sancle ecclesie ueslre reuerlalur cuius esl propriclas. 
Facio pelilorio mense februarii, indicione. vini. Imperante domino 
noslro olio in ilalia anno, vi (’). Indicione suprascripla feliciter, 
f  Theodulfus episcopus in hoc libello subscripsit.
( 272 )
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LIBELLUS KOMATSl DE TAZOLO ET UITALIS ET EORUM CONSORTI!*!.
Cvm Cum Pelo defensionem sacro sancle Januensis ecclesie ubi 
preest donnus iohannes episcopus. Vii nobis azo una cum uxore 
seu fìliis masculis, el si unus ex nobis sine herede morluus fueril. 
unus allerius succedal. Tilulo condicionis locare nobis iubealis pe­
limus lerras iuris ecclesie ueslre Sancii Syri. que posila esl in finibus 
bargalina. locus ubi dicilur laciolello. prope fluuio lauaniensis. Fine 
uero de suprascripla lerra. de superiore capile fine fao frigido, et 
da buno lalere fine fluuio lauaniensis. da balio lalere fine cosla de 
cerexedo el fine lerra sancii ambrosii, de subleriore capile locus 
ubi dicilur fossa, et fine in super uia publica. Infra islas iam diclas 
fines omnia lercia porcione ex inlegrum. sic pelimus nos una cum 
exilu suo. Ila lamen ul inferamus uobis uel successoribus ueslris 
pensionem per unumquemque annum denarios duos. Spondimus in dei 
nomine alque promillimus in suprascripla lerra inlroire el colere el 
meliorare, el pensionem ecclesie ueslre uobis uel successoribus ueslris 
per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de 
quo superius repromillimus. lune liceal uos uel successoribus ue­
slris in infrascriplis rebus inlroire. el cui uoluerilis dare in ueslra 
sii poleslale. Posi obilum nostrum uel fìliis noslris. in ius el do­
minium sancle ecclesie ueslre reuerlatur cuius esl proprielas. Vnde 
sic placet hec pelicio nostra, hunc libellum scriptum el manus ue­
slra firmatum a nobis contradere iubealis el alium simile a nobis 
faclum uel a teslibus roboralum uobis pro munimine sancle ecclesie 
ueslre tradimus conseruandum. Facio pelitorio mense iunio indi­
cione oclaua. Anno ab incarnacione domini nostri ihesu christi non- 
genlesimo nonagesimo quarlo (*). indicione isla feliciler.
Johannès humilis episcopus in hoc libello subscripsit.
> (
(*) A n n o  c o m u n e  9 0 3 ,  nel Inolio del qua le  però qadeva soltanto la (i.» in­
d iz io n e .
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C vm  Cimi Pelo defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi 
prccsl domnus oberlus episcopus. Vii nobis iohannes el pelrus pre­
sbiler. el andrea el marlinus germanis, una cum fìliis noslris. El. 
si unus ex nobis sine herede morluus fueril. unus alleri succedal. 
Tilulo condicionis locare nobis iubealis pelimus res iuris ecclesie 
ueslre Sancii Syri que posila esl in loco ubi dicilur laciolello. Id esl 
casis el campis, pascuis el pralis. caslanelis. cum aliis arboribus 
fructiferis. Fines uero. de una parle lerra Sancii Ambrosii, de supra 
cauursi. de alia parle fluuio lauania. de alia parle cosla de cerexelo. 
Infra islos fines omnia nostra porcione de terra Sancii Syri. quanlum 
anlea lenuit iohannes lazurdo. Simililer pelimus lerram que fuil de 
alberlo qui (fuil) famulus Sancii Syri. Id esl oclaua porcione prò uia 
publica que pergil a laciolello. de alia parle uia que dicilur palra- 
nico. el in fine de fossalo lauania. omnia oclaua parle de lercia 
porcione. Ilem pelimus lerram sancle marie, dc subleriore capile
• * •fluuio lauania. de alio capile fossalo de campo longo usque in ripa 
de porcile el usque in monle de roci. de supra monle diuidendo 
lerra sancle marie palranie. de alia parle lerra arrimannorum usque 
in fluuio de lauania. Infra islas coherenlias omnia pelimus oclaua 
porcione. Simililer pelimus pelia una de lerra sancle mane in 
fagido frigido, de una parle fossado de cosla formosa, de alia parie 
lerra sancle marie de palranica. de subleriore capile fossalo de 
ceslri. Infra islas fines el coherenlias omnia decima porcione. Scalico 
el alpialico in domnico reserualo. Ila lamen ut inferamus uobis uel 
successoribus ueslris per unumquemque annum pensionem, dena­
rium. i. El non habeamus polesialem uenundare nec alienare nisi 
in famuli Sancii Syri indomnicali. Quod si minime fecerimus de quo 
superius repromittimus, tunc liceat uos uel successoribus ueslns 
(in suprascriplis rebus inlroire) el cui uoluerilis dare in ueslra sil 
poleslale. Post obilum noslrum uel filiis noslris. in ius el dominium 
sancle ecclesie ueslre reuerlatur cuius esl proprietas. Vnde si placet 
hec pelicio noslra. el hunc libellum scriptum el manus ueslra
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firmatum uobis contradere iubealis. Facio pelilorio mense Januarii 
indicione. xun. Anno ab incarnatone domini noslri ihesu chrisli. 
Millesimo, l x . indicione suprascripla feliciler (’).
Oberlus episcopus in hoc libello subscripsil.
LIBELLUS DE HOMINIBUS DE CAMPO DOMNICO.
C vm Cum Pelo defensionem sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi 
preesl domnus iohannes episcopus. Vii nobis iohannes filius quondam 
Alberici famulus Sancii Syri. posi obilum meum cui dedero suc- 
cedat. Tilulo condicionis locare nobis iubealis. pelimus lerra iuris 
ecclesie ueslre Sancii Syri que posile sunl in ualle besanio locus 
ubi dicilur molaciana. campo plano, campo donego. in pogio. in 
uacariciola. in noxigla. el in molino arsilìo. el prò aliis celeris locis. 
ubicumque albericus cum suis sociis habuerinl. aul inuenire polue- 
rint. lerciam porcionem de iuris supradiclus albericus paler uesler. 
Pelo namque una eum exilus eorum. El non habeamus polesialem 
uendere nec alienare nisi in famulis indomnieali Sancii Syri. Ila 
lamen ul inferamus uobis uel successoribus ueslris exinde pensionem, 
per unumquemque annum denario, uno. Spondimus in dei nomine 
alque promillimus pensionem ecclesie ueslre uobis uel successoribus 
ueslris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus 
de quo superius repromillimus. lune lieeal uos uel successores ue- 
slros in suprascripias res inlroire. el cui uoluerilis dare in ueslra 
sii poleslale. Posi obilum nostrum in ius et dominium sancle ecclesie 
ueslre reuerlatur euius est proprietas. Vnde si placet hec pelicio 
nostra hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum a nobis 
contradere iubealis. el alium simile a nobis faclum uel a testibus 
roboralum uobis pro munimine sancle ecclesie ueslre tradimus eon- 
seruandum. Facto hec pelilio (sic) imperante Ollone augusto grafia 
K »
( ‘ ) Nel gennaio del lOfiO era solamente in corso l’ indizione 13."
(  2 7 5  )
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dei hic in ilalia. (anno) quinto, mense oclubris. indicione. i. feli- 
ciler (’).
Johannes humilis episcopus in hoc libello subscripsit.
HOC LIBELLUM FECIT DOMPÌXUS SYRUS ARCHIEPISCOPUS PORCELLUS.
C vm Cum pelimus defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie 
Sancii Syri ubi preesl donnus Syrus dei nulu Januensis Archiepi­
scopus. Vii nobis lamberlo porco el ansaldo germanis, nostrisque
filiis el filiabus........( lacuna)  aul cui dederimus, el si unus ex nobis
sine herede morluus fueril. unus alteri succedal. tilulo condicionis 
locare nobis iubealis. pelimus in dei nomine quasdam res iuris 
ecclesie Sancii Syri posila in ciuilalem Janue el extra ciuilalem. uide­
licel domus noslras el orlum. quos in ciuilalem ianue prò nobis 
el pro adolo oblinemus, el quiequid oblinemus ad sanctum uincen- 
lium. el bisannim. el nerui. el mazascum. Insuper pelimus molen- 
dinos bisannis cum oblinemus cum omni iure el aqua ductili suo 
ubicumque oporlunum fueril. siculi solili sumus capere, omni que­
rela ueleris libelli remola. Ila lamen ul inferamus uobis el succes­
soribus ueslris uel eorum dimissis quarlum molendinorum sine 
omni dispendio curie, el prò aliis rebus nomine pensionis singulis 
annis denarios sedecim ianuenses. Preterea pelimus quiequid obli­
nemus in rapallo. et in Irepelisi. pro cambio illius terre quam ad
(*) Nell’ anno 8.» dell’ impero di Ottone III, corrispondente al 1000 di Gesù 
Cristo, non correva la indizione, ma la 13.a; anzi nell’ ottobre era già 
in corso la Ma se la parola Imperante che leggesi nel libello, e che può 
di leggieri supporsi caduta per ignoranza dalla penna del redattore del me­
desimo, oppure per semplice errore materiale sfuggita all’ amanuense che lo 
registrò nel nostro Codice, si muli in quella di Regnante,  si troverà tosto 
appianata ogni difficoltà. Imperciocché l’ anno 5.° del regno di q u e l l ’ augusto 
coincide col 987 dell’ era volgare, nell’ oltobre del quale cadeva effettivamente 
la I a indizione.
(  2 7 l i  )
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sanelum niiehaelem el lauaniam per proprielalcm uendidimus. quam 
libellariam fuisse profilemur. pro quibus bas res libellario nomine 
a uobis pelimus. el singulis annis nomine pensionis denarios duos 
curie ueslre ferre conuenimus. Quod si minime fecerimus de quo 
superius repromillimus. lune Iiceal uobis el successoribus ueslris 
in suprascripias res inlroire. el cui uoluerilis dare in ueslra sil pole­
slale. Post obitum namque nostrum cl filiorum noslrorum in ius el 
dominium ecclesie ueslre reuerlanlur cuius esl proprietas. Vnde si 
placet hanc nostram pelicionem et hunc libellum scriptum et manu 
uestra firmatum nobis contradere iubealis. et alium similem a nobis 
faclum et a leslibus roboralum pro munimine ecclesie ueslre Ira- 
didiinus conseruandum. Millesimo centesimo quadragesimo lercio, 
mense augusti, indicione quinta.
Huius enim testes. Donumdei filius quondam ilerii. Baldoinus de 
caslro. Merlo grassus. Lamberlus eius filius. Alexander.
LIBELLUS FULCONIS ET MARTINI «AMPI». ET FILII IOHANNIS GAIDALD1.
ET ALEGRI DE CRETI. ET IOHANNIS DE CLAUARI. ET SUORUM CONSORTUJI.
ET IOHANNIS MAZUCO DE CAPRIASCO CUM SUIS CONSORTIRUS.
C v m  Cum Peto defensionem sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi 
preest donnus landulfus episcopus. Vii nobis bonizo cum suis ger­
manis. et cum uxore, filiis suis masculinis, el si unus ex nobis sine 
herede morluus fueril. unus allerius succedal. tilulo condicionis 
locare nobis iubealis pelimus res iuris ecclesie ueslre Sancii Syri qui 
posile sunl in loco qui dicilur burri. Fines uero de suprascripla res. 
de uno lalere fine fossado de coruaria inonlante in faio frigido, de 
alio lalere fine fossalo eroso qui descendil in cauriasco. de supe­
riore capite aqua uersanle usque in cusina merlini. infra islas fines 
et coherenlias omnia quarla porcione. infra islas fines sunl pastino 
de caslanelo. uinea. ficelo. de superiore capile pro mensura iusla 
perticas sexaginta et quinque, de sutus triginla seplem. pro capile
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quadraginta el quinque. Id sunl casis, uineis. ficelis. roborelis. sa­
lelis. campis el pascuis, una cum exilis earum, scalico el alpia- 
lico in domnico sil reserualum. lia lamen ul inferamus uobis uel 
successoribus ueslris exinde pensionem per unumquemque annum 
de formenlo oplimo sexlaria sex. Spondimus in dei nomine alque 
promillimus de suprascripla res meliorare el colere, el pensionem 
ecclesie ueslre per unumquemque anno inferre. Quod si minime 
fecerimus de quo superius repromillimus. lune liceal uos uel suc­
cessoribus ueslris in suprascripias res inlroire. el cui uoluerilis 
dare in ueslra sil poleslale. Post obilum nostrum uel fdiis noslris 
in ius el dominium sancle ecclesie ueslre reuerlatur cuius esl 
proprietas. Vnde sic placet hec pelitio nostra, el hunc libellum 
scriptum el manus ueslra firmatum nobis contradere iubealis. el 
alium simile a nobis faclum uel a leslibus roboralum uobis pro 
munimine sancte ecclesie ueslre tradidimus conseruandum. Facio 
pelilorio mense februarii, indicione. vii. Imperante domino noslro 
enrico in ilalia anno decimo O. indicione suprascripla feliciler.
Landulfus episcopus in hoc libello subscripsit.
LIBELLUS IOHANNIS CASTANEGLI DE CAI>ItIASCO. MART1NUS NAMPHO DE HIRRI­
ET FILIORUM EIUS. ET AZONIS DE CAUURSI. ET GANDULFI.
C vm  Cum Pelo defensionem sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi 
preest domnus oberlus gralia dei episcopus, uti nobis marlinus el 
iohannes aucello. et pelrus. et alberlus. el bruningus. el mailinus. 
el arnaldus presbiler in Ires porciones. marlinus filius quondam 
iohannis de isla tres porciones lercia porcione in integrum, iohannes 
aucello et arnaldus presbiler in alia lercia porcione. pelrus. alberlus. 
bruningus el marlinus germanis in alia lercia porcione. azo de 
coruaria. el segnorando da burri, el iohannes da burri in duobus
( 278 )
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parlibus. cie islis duobus parlibus azo el segnorando lercia porcione. 
Azo alia lercia porcione. Johannes de burri alia lercia porcione. el 
si unus ex nobis sine herede morluus fueril. unus allerius succedal. 
Tilulo condicionis locare ac preslare nobis iubealis pelimus res iuris 
ecclesie ueslre Sancii Syri, que posila esl infra comitatu Januensis. 
locus ubi nominatur lamanigra. fines uero de uno lalere pro cosla 
de lamanigra. pro cosla de castagnola, cl usque in calmo de carello 
de uersanle aqua pro fossado riu eroso, descendenle usque in ripa 
de pede de coruaria de superiore capile. Infra islas fines el coheren­
lias. omnia in integrum una cum uxores el filiis eorum. Scalico el 
alpialico in domnico reserualum. Et non habeamus polesialem ue- 
nundare nec alienare nisi in uos aul in ueslro successore. Ha lamen 
ul inferamus uobis uel successoribus ueslris exinde pensionem per 
unumquemque annum sexlaria duo de grano. Spondimus in dei no­
mine alque promillimus infrascriplas res meliorare el colere, el pen­
sionem ecclesie ueslre uobis uel successoribus ueslris per unum 
quemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius 
repromittimus, tunc liceat uos uel successoribus ueslris in supra­
scripias res inlroire. el cui uoluerilis dare in ueslra sil poleslale. 
Posi obitum noslrum uel filiis noslris. in ius el dominium sancle 
ecclesie ueslre reuerlalur cuius proprielas esl. Vnde si placet hec 
pelicio nostra, hune libellum scriptum el manus ueslra firmatum 
a nobis contradere iubealis. el alium simile a nobis faclum uel a 
leslibus roboralum uobis pro munimine sancle ecclesie ueslre tra­
dimus conseruandum. Facto petitorio mense iunius. indicione. xi. 
Anni ab incarnacione domini nostri ihesu chrisli. Millesimo quin­
quagesimo. vim O . indicione suprascripla feliciler.
-{* Oberlus episcopus in hoc libello subscripsit.
( 279 )
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LIBELLIS ALBERTI DE CORUARIA ET C O N SO R T I'!!.
Cvji'Cum Peto defensionem sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi 
precsl domnus corradus episcopus. Vii nobis azo et bonizo germanis, 
una cum uxore filiis el filiabus, el si unus ex nobis sine herede 
morluus fueril unus allerius succedal. Tilulo condicionis locare nobis 
iubealis aliquanta res quod esl sesia porcione iuris ecclesie ueslre 
Sancii Syri que posila osi in loco lamanigra. per fines el coheren­
lias. de una parle fossato qui uenit de aqua ploglosa montante 
usque in monle dc cardo, et usque in fonlana de coxina merli, el 
prò calmo asegnino descendenle usque in fossalo de rio eroso, el 
usque in pedes de coruaria. Infra isle coherenlie. predicla sexla por­
cione In Inlegrum. Scalico et alpialico in domnico sii reserualum. 
Ila lamen ul inferamus uobis uel successoribus ueslris per unum­
quemque annum sesiario uno de grano. Spondimus in dei nomine 
alque proniillimus suprascripias res meliorare et laborare, el su­
prascripla m pensionem uobis uel successoribus ueslris per unum­
quemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo supe­
rius repromittimus, tunc liceat uos uel successoribus ueslris in 
suprascripias res inlroire. cl cui uoluerilis dare in ueslra sil poleslale. 
Posi obilum noslrum uel de noslris heredibus in ius el dominio 
sancle ecclesie ueslre tradimus conseruandum. Vl impleal manus 
ueslra ad firmandum. Facio petitorio mense nouembris. indicione. vi. 
Anno ab incarnatone domini Millesimo, x l  C). indicione isla feli- 
ciler.
Corradus episcopus in hoc libello subscripsit.
( ) Anno comune 1039, nel novembre di cui era però di già in corso 
l’ indizione 8."
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LIBELLUS DE rO K T E  DE MF.DOLICO. ET OBERTIM FILII PANIS PARATI.
C v m  Cum Peto defensionem sacro sanctc Januensis ecclesie. Vbi 
preesl domnus oberlus episcopus. Vii nobis bruningo et mauro fa­
mulo Sancti Syri, cum uxores el filiis masculinis, et si unus ex 
nobis sine herede mortuus fuerit, unus allerius succedal. Tilulo 
condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie ueslre 
Sancii Syri, qui posila est in loco scagnelli que esl sexla porcione. 
que fuil de bonomino. de superiore capite uia publica, de suble­
riore capite fossado malo, de alia parle ‘terra de begalfigo. de alia 
parle lauaxelli. et in salersa. el isola de pere cum molendino cum 
aqua duclu suo. quanlum ad ipso pertinet, et quanto ego tenuit 
qui fuit in ponle. in ual alta, in riuaria. in olale donnico. el mo­
line de fossato cum aqua duclu suo da Ia noxe in caneledo. el in 
plano qui esl pecies tres, in plano de gazo, in compenio. in cosla 
longa, in casa sublana, uel pro aliis celeris locis incautis el incollis. 
Ita tamen ul inferamus uobis uel successoribus ueslris exinde pen­
sionem per unumquemque annum denar...........(lacuna). Spon-
dimus in dei nomine alque promillimus in suprascriplis rebus me­
liorare el colere, el pensionem ecclesie ueslre uobis uel successo­
ribus ueslris per unumquemque annum inferre. Quod si minime 
fecerimus de quo superius repromittimus, lune liceat uos uel suc­
cessoribus ueslris in suprascriplis rebus inlroire. el cui uolue­
rilis dare in ueslra sit poleslale. Posi obilum nostrum uel filiis 
noslris. in ius ct dominium sancle ecclesie ueslre reuerlatur cuius 
esl proprietas. Vnde si placel hec pelicio nostra, cl unum libellum 
scriptum et manibus ueslris firmatum nobis contradere iubealis. cl 
alium simile a nobis faclum uel a testibus roboralum uobis pro 
munimine sancte ecclesie ueslre tradimus conseruandum. Facto peli- 
torio mense nouembris. Indicione. i. Imperante (’) domno nostro
(*) Si emendi R egn an te; c si abbia qui una conferma di quanto fu dello 
nella nola a |iag. 270.
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(imrico) iti ilalia. anno Millesimo sexagesimo, u. indicione supia- 
scripla feliciter.
Oberlus episcopus in hoc libello subscripsit.
LIBELLUS IOHANNIS DE OLIUA DE MOLACIANA.
ET PETRI BALBI. ET CONSORTUAI.
Cvm Cum Pelo defensionem sacro sancle Januensis ecclesie ubi 
preesl domnus oberlus episcopus, uli nobis iohannes el marlinus el 
pelrus germanis famuli Sancii Syri cum uxore el fdiis masculinis, 
el si unus ex nobis sine herede morluus fueril. unus allerius suc­
cedal. Tilulo condicionis locare nobis iubealis pelimus lerris iuris 
ecclesie ueslre Sancii Syri, que posila esl in ualle uesano. locus 
ubi dicilur a 1’ oliua. medielale de manso, da buno Ialere fonlana 
couerclala. montante pro cosla usque in lerra russa, el usque in 
libellaria de cario de gano. uenienle in libellaria que fuil de ursi- 
cino. descendenle pro cosla in fonlana domnicala. el usque in clau­
denda indomnicala. el pelimus pecia una una de uinea que fuil de 
alberico camarlengo. da buno lalere uinea indomnicala. de supe­
riore uia qui pergil a pralo de molaciana. omnia el in omnibus 
plenum el uacuum In Inlegrum. et pelimus suprascripla mea libel­
laria descendenle per Io runcallo. si quo modo maceria lenel. usque 
in campo dc nazario uenienle pro senlerio qui pergil in fonlana 
couerclada usque in pralo. id sunl casis, uineis. caslanelis. ficelis. 
cannelis el pascuis, omnia el in omnibus plenum cl uacuum In 
Integrum, una cum exilu suo. Pelimus castanelo, de supra fontana 
que lenel in libellaria de ursicino uenienle usque in manso de an­
drea de gano. uenienle usque in suprascripla mea libellaria, el casla- 
gnelo de Io brucefo. pro cosla que pergil in glarelo. da alia parle 
fossalo eroso usque in libellaria de iohannes gaslaldo. pelimus 
campo uno mea libellaria cum gorrelo cl molendino, lanium in 
suprascriplo loco quantum anlea Icnuil genilor meus iohannes usque
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in molendino dc correlo, el in crelo pelimus quarla porcione de 
campo cl dc pralo. da buno lalere fossa descendenle prò ualle usque 
in uia que pergil a foniamo el usque in libellaria que fuil de anici- 
berlo, usque in cosla. uenienle usque in fossa, pelimus alia mea 
libellaria in cosla longa. que mihi obuenit per conqueslum da in- 
geza. el andrea barbano meo. el in lana ursaria. per fossatis de 
sublus. da buno lalere cosla. cl de alio alia cosla. quanlum anlea 
lenuil genilor meus campo el pralo. et pralo de scalugla simililer. 
el non habeamus polesialem uenundare nec alienare nisi in famulis 
Sancii Syri indomnicali. ila lamen ul inferamus uobis uel succes­
soribus ueslris per unumquemque annum pensionem denarios. 11. 
Spondimus in dei nomine alque promillimus in suprascripias res 
inlroire. el meliorare el colere, el pensionem ecclesie ueslre uobis 
uel. successoribus ueslris per unumquemque annum inferre. Quod 
si minime fecerimus de quo superius repromillimus. lune liceat 
uobis uel successoribus ueslris el exinde pensionem ecclesie ueslre 
uobis uel successoribus ueslris (sic). Posi obilum nostrum uel fìliis 
noslris. in ius el dominium sancle ecclesie ueslre reuerlatur cuius 
esl proprietas. Vnde sic placet hec pelicio nostra, hunc libellum 
scriptum et manus ueslra firmatum a nobis contradere iubealis. et 
alium simile a nobis faclum uel a leslibus roboralum uobis pro mu­
nimine sancle ecclesie ueslre tradimus conseruandum. Facio pelilorio
mense decembris indicione............ (lacuna). Anni ab incarnacione
domini nostri ihesu chrisli. Millesimo sexagesimo, u. indicione su­
prascripla feliciter.
Oberlus episcopus in hoc libello subscripsit.
L IB E L L U S P E T R I DE SOLIO PATRIS PRESBITERI BARTHOLOMEI DE PLICANIO.
ET ALINER1I DE PLICANIO.
C v m  C u m  Pelo defensionem sacro sancle Januensis. ecclesie. Ybi 
preesl domnus landuKus episcopus.̂  Vii nobis scluorado una cum
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uxore el liliis suis masculinis, et si unus ex nobis sine herede 
morluus fueril. unus allerius succedat. Tilulo condicionis locare 
nobis iubealis pelimus res iuris ecclesie ueslre sancii michaelis que 
posila esl in ualle lauania. locus ubi dicilur solio, plenum el uacuum 
cum suas perlinenlibus. In cuselia. in monte pellio, in Iropallio. in 
casa antica, el in cannauale. quarla porcione. In pannallo. in rouedo. 
el in Iromalio. el in cosla luparia, et in plano basilioni. in irodueriole. 
el in gomareno. in monte de oscani. El capella una in uilla ubi 
nominatur solio. Id sunl casis. uineis. ficelis. oliuelis. carnpis. pralis. 
siluis el pascuis. Fines uero de islis rebus, de superiore capile 
monle de naslalo. da uno lalere fossalo disserona. da lercia parle 
cosla de certénulo. da quarta parle monle de bozalo. Infra islas 
coherenlias omnia quanlum lenuil pelrus auius suus. et dominicus 
el marlinus de ipso loco In Inlegrum. Ila lamen ul inferamus uobis 
uel successoribus ueslris per unumquemque annum pensionem de­
narios. n. Spondimus in dei nomine alque promillimus in islis rebus 
(inlroire) meliorare el colere, el pensionem ecclesie ueslre uobis uel 
successoribus ueslris per unumquemque annum inferre. Quod si 
minime fecerimus de quo superius repromittimus, lune liceat uos 
nel successoribus ueslris in isla res inlroire. el cui uoluerilis dare 
in ueslra sii poleslale. i'osl obilum nostrum uel filiis noslris in ius 
el dominium sancle ecclesie ueslre reuerlatur cuius esl proprielas. 
Vnde sic placet hec (pelicio) nostra, el hunc libellum scriptum et 
manus ueslra firmatum a nobis contradere iubealis el alium simile 
a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte 
ecclesie ueslre tradimus conseruandum. Facto pelilorio mense fe­
bruarius. indicione secunda. Imperante domino noslro conrado hic 
in ilalia anno oclauo O. indicione suprascripla feliciter, 
f  Landulfus episcopus in hoc libello subscripsit.
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L IB E L L l'S  CORRADI MERDEUENTRI DE UERZILI QUIT FUIT AUUS CURRADI
ET AMEDEI DE UERZILI.
C v m  Cum Pelo defensionem sacro sancle Januensis ecclesie, ubi 
preest domnus oberlus episcopus, uli nobis cunradus una cum 
uxore et filiis masculinis, el si unus ex nobis sine herede morluus 
fueril unus allerius succedal. Tilulo condicionis locare nobis iubealis 
petimus res iuris ecclesie ueslre Sancii Syri que posile sunl in ualle 
lauania locus ubi dicilur uerzili. omnibus decimis de meis domni- 
catis. el quanlum paler meus aldeurando lenuit a Io plano et in 
cosla. et manso de capul de busco, et sii case sublane, et in lauaglo. 
in predoco. el in fenogledo. et in monle uulfi. el in plccania. quanlum 
lenemus lerris el decimis, el lerra quam nos lenemus in aimedi, el 
lerra que nobis obuenil in plecania de gaidaldus. Fines uero dc 
ipsis rebus, da una parte mure de plebe, ab alio lalere muro longo, 
de superiori capile terra anseimi. de sublus fluuio lauania. Ilerum 
pelimus in moconisi quanlum nos lenemus lerris el decimis, et 
quanlum fuil rectum el Iaboralum pro guiseberlo massario qui fuit 
paler de presbitero adamc. el omnibus decimis quas nos lenemus 
in sobra. in casi ne spense, el in roborelo. el in la lerra russa, el 
in solexido. el pelimus quarla una in maxeuaia. quanlum anlea lenuit 
azo presbiler. el alia quarla in sanguenedo. quam anlea lenuil alde­
urando asenelo. el quarla una in rapallo. quanlum anlea lenuil alde­
urando in monlecello. el alia quarla a le fedule. quanlum anlea 
lenuil presbiler pelrus. el omnibus decimis de li cogloli de cornia 
ubi dicitur serra, el decimis a clauari ubi dicilur melegaria. quan­
lum fuil rectum ct laboratum pro allo presbitero, el lerra in cor­
nale. plano de riua allereda. el plano de Ia sosena. cl cauana bona, 
et plano da lo persego. cl in somelcgo. Fines uero ab ipsis rebus, 
ab uno lalere fossado de ccslri. ab alio lalere fossado dc fagida. 
de superiore capite aqua uersanle. cl sicul se diuidil de lerra sancle
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marie, de sublus fossalo de neroni. medielale de alpialico in doni- 
uico serualum. Infra islas coherenlias omnia In Inlegrum pelimus. 
Ila lamen ul inferamus uohis uel successoribus ueslris per unum­
quemque annum pensionem ecclesie ueslre denarios, qualuor. Spon- 
dimus in dei nomine alque promillimus in suprascripias res inlroire 
el laborare, et pensionem ecclesie ueslre per unumquemque annum 
inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromillimus. 
lune liceat uos uel successoribus ueslris (in suprascripias res) inlroire. 
el cui uoluerilis dare in ueslra sii poleslale. Vnde sic placet hec 
pelicio noslra. el hunc libellum scriptum el manus ueslra firmatum 
nobis contradere iubealis. el alium simile a nobis faclum uel a te­
stibus roboralum uobis pro munimine sancle ecclesie ueslre tra­
dimus conseruandum. Facto petitorio mense iunius. indicione. xim. 
Anni ab incarnacene domini nostri iliesu eh risii Millesimo sexage­
simo (’). indicione suprascripla feliciter.
f  Oberlus episcopus in hoc libello subscripsit.
LIBELLUS CORRADI ET ARNALDI DE UERZILI. ET OI'IZONIS STRUSIOLf.
C vm Cum Pelo defensionem sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi 
preesl domnus Syrus Januensis ecclesie Archiepiscopus. uli nobis 
opizoni de caslro bernardi in lercia porcione. el amedeo el conrado 
in aliis duabus parlibus. noslrisque filiis uel filiabus alque here­
dibus. Tilulo condicionis locare nobis iubealis. Pelimus res iuris 
ecclesie ueslre Sancii Syri. que posile sunl in ualle lauanie. el in 
plebe plecanie. ubi dicilur uerzili. uidelicel duas partes de omnibus 
rebus illis quas conradus merdenuenlre filius aldeurandi adquisiuil 
per libellum ab oberlo episcopo, sicul in ilio libello conlinelur (’*). de
(*) Anno comune 105)9 , nel giugno di cui era però soltanto in corso l ’ indi­
zione 12.a
(**)  Vedasi il libello «unnnenzionalo a pag. 2Rf>.
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decimis, u iilis. terris, collis el incollis. ubicumque sors uel pars 
aliqun de omnibus prenominalis rebus que in eodem libello conli- 
nenlur in quacumque parie sini, duas parles pelimus una cum 
accessionibus el ingressoris uel exilibus suis, uidelicel illam parlem 
que fuil ollonis el gandulfi qui fuerunl fralres ledisii palris nosiri. 
el filii quodam corradi merdenuenlre In Inlegrum. Ila lamen ul 
inferamus uobis uel successoribus ueslris exinde pensionem per 
unumquemque annum pensionem (sic) denarios, vi. el insuper libi 
inde iurauim us fidelilalem. Spondimus in dei nomine alque promit­
timus in iamdiclas res inlroire el colere, el pensionem ecclesie ueslre 
uobis uel successoribus ueslris per unumquemque annum inferre. 
El si minime fecerimus de quo superius repromillimus. lune liceal 
uobis uel successoribus ueslris in suprascriplis rebus inlroire. el 
cui uoluerilis dare in ueslra sil poleslale. Vnde sic placel bec pelicio 
noslra el hunc libellum scriptum et manus ueslra firmalum nobis 
conlradore iubealis. Facto petitorio mense oclubris. Anno ab incar­
nacene domini nostri ihesu chrisli. Millesimo, centesimo, xxx. u. 
mense suprascriplo. indicione. x. Testes Guiscardus. Ardecion iudex. 
Rodulfus de deselega. Bonus bellonus de cunizo. Bonus uasallus eius 
nepos.
L IB E LL U S DOMUS FILIORUM MERULI DE CASTRO.
ET IILIORUM WILIELMI ARNALDI.
C v m  C u m  Peto defensionem sacro sancle Januensis ecclesie ubi 
preesl donnus iohannes episcopus, uli nobis oberlus el eriberlus ger­
manis filius (sic) quondam thoma qui et berizo una cum filiis filiabus 
uel heredes, el quale ex nobis unus sine herede morluus fueril unus 
allerius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubealis pelimus 
lerris iuris ecclesie ueslre Sancti Syri massariciis. quibus sunl po- 
silis in loco bargali. alque capella una in prediclo loco que est edi­
ficala in honore sancti Iaurencii. cum casis et uineis et caslanelis 
iuxla eadem ecclesia, el caslanelo uno in bargali ubi dicilur còllorelo.
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et pralis in bargali. el campis, in sublus uia publica, el in cella, 
el in leuceto. el in musca nigla. el in leulara. in prediclis locis. id 
sunl casis. uineis. caslanelis. pomelis. pralis. gcrbis el pascuis, omnia 
el ex omnibus plenum el uacuum una cum exilus earum. In Iute-: 
grum. Et ilerum pelimus nos qui supra germanis casis el massa- 
riciis. el omnibus rebus iuris ecclesie plebis sancle marie silo in 
bargali. quibus sunt positis in locis el fundis uallebona. teucedo. 
tazolelli. seu massaricio uno. quod esl posilum prope ecclesia sancle 
marie, alque pralis et campis, in bergalli. fine uia publica, in suso, 
conlra bergalla. seu silua. el rebus que dicilur deuese. Fines uero 
de ipsis rebus de uallebona el leucedo. de una parle cacumine monlis 
qui dicilur bergalla. de alia parle cosla de aligada. el porlagono. de 
lercia parle costa de pecorile, de quarla parle fluuio lauania. ilem 
fines de prediclis rebus de tazolelli. de una parle aqua lauania. de 
alia parle cosla de cerexola. de lercia parle fao frigido, de quarla 
cacumine monlis. Ilerum fines de prediclo massaricio prope prc- 
dicla ecclesia, da una parle fossalo. de alia parle lerra quam tenel 
teutefredus iudici. da lercia parte lerra quam tenel conradus iudex. 
da quarla parle ambulatorio de uinea qui pergit iuxla predicla 
ecclesia, omnia el ex omnibus quanlum anlea lenuit prediclus Ihornas 
el iam dieta berta que fuit uxor thomas. qui et berizo in prediclis 
locis. id sunl casis. uineis. caslanelis. pomelis. pratis, gei-bis. el 
pascuis, omnia et in omnibus plenum et uacuum una cum exilis 
earum ex integrum. El ilerum pelimus seruis et ancillis iuris pre- 
dicle ecclesie, nomina eorum marlinus el dominicus germani, el urso 
qui dicilur dominico, cum uxores el filiis el filiabus eorum qui hodie 
naiis uel in antea nati de illorum esse debenl. el cum omnes res 
et conquislum illorum que hodie habent uel que deinceps in anlea
adquirere debent, et habeatis licenliam el polesialem tu...... (lacuna)
oberlus et eribertus cum fìliis el filiabus luis uel heredis (sic) ipsis 
seruis uel ancillis cum fìliis el filiabus uel nepotibus eorum et cum 
omnes res el conquistimi illorum comprehendere, cl disciplinare.
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et in seruilium  millere. Ila lamen ul inferamus uobis uel succes­
soribus ueslris exinde pensionem denarios, vi. Spondimus in dei 
nomine alque promillimus suprascripias res facere laborare et me­
liorare. el pensionem ecclesie ueslre (uobis) uel successoribus ueslris 
dare. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc 
liceat uos uel successores ueslros (in) suprascripias res inlroire. et 
cui uoluerilis dare in ueslra sit poleslale. et posi obilum noslrum 
uel filiis filiabus heredum nostrorum in ius et dominium sancle 
ecclesie ueslre reuerlalur cuius esl proprietas. Vnde sic (placet) hec 
pelicio nostra, manibus noslris firmatum nobis contradere iubealis. 
el alium simile (a  nobis) faclum et a leslibus roboratum (uobis pro 
munimine sancle ecclesie ueslre tradimus conseruandum). Facto 
pelilorio mense februarii, indicione quarla. Anni ab incarnacene 
domini nostri ihesu chrisli Millesimo, anno sexto, indicione supra­
scripla feliciter C).
*}* Johannes episcopus in hoc libello subscripsit.
LIBELLUS ROLANDl DE STELLA.
C vm Cum Peto defensionem sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi 
preest domnus oberlus episcopus ciuiiatis Janue. Vii nobis mauro 
Filio quondam iohannis lupi el bonase. iugalibus filia quondam io­
hannis una cum filiis noslris masculinis, ul si unus ex nobis sine 
herede mortuus fuerit, unus alteri succedal. Tilulo condicionis locare 
nobis iubealis. Pelimus res iuris ecclesie ueslre Sancti Syri qui po­
sita est in burgo ianuense. Hoc est tabula una de lerra per men­
suram iuslam in circuitu cum trexenda el dislillacio. Coherit ei.
( * )  Il sen so  d i  q u e s t ’ ultimo periodo è lutto guasto e monco. L ’ anno 6.° re­
g i s t r a to  in u l t im o  luogo fra le note cronologiche del libello, si riferisce a 
que ll i  d e l l ’ im p e r o  d i  Ottone ili, e (tenuto conto del mese di febbraio che vi 
è  s e g n a t o )  c o r r i sp o n d e  all’ anno comune, e insieme d e l i  incarnazione, 1001. 
Si a v v e r ta  p e rò  ch e  l ’ indizione in corso a tale epoca non era la 4.n, ma la 14.a
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ab una parlo uia publica. Do alia parte lerra nostra cui supra 
mauro. De duabus reliquis parlibus lerra ipsius Sancii Syri. Infra 
iam diclas coherenlias omnia In Inlegrum. Ila lamen ul inferamus 
uobis uel successoribus ueslris per unumquemque annum dena­
rium. i. Posi obilum nostrum uel heredum nostrorum in ius el domi­
nium sancle ecclesie ueslre reuerlatur cuius esl proprielas. Vnde si 
uobis placet hec* pelilio nostra, et hunc libellum scriptum el manus 
ueslra firmatum nobis conlradere iubealis. el alium similem a nobis
• faclum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancle ec­
clesie ueslre tradimus conseruandum. Facio petitorio mense iunii. 
indicione vm. Anno ab incarnatone domini nostri ihesu chrisli. 
Millesimo septuagesimo O suprascriplus (sic) feliciter.
Oberlus episcopus iu hoc libello subscripsil.
f  In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Marinus de porla. 
Boiamonle de odone. laudauerunl hoc scriptum eam uim el aucion- 
talem obtinere sicut exemplum ad quod hoc scriptum fuil. Hoc ideo 
fecerunl. quia uiderunl libellum islum scriptum in quadam cailula 
quam ueluslale lam litluris litterarum quam carlule consumptione 
amitti pertimuerunt. Quod consules percipientes fecerunt hoc pre 
senti pagina significare serialim sicul in ea scriptum fueial pie 
scrulantes. et ideo ut prediffinilur deereuerunl.
Millesimo cx lv ii mense Jenuarii. indicione vim.
LIBELLUS OMNIUM COMITUM DE LAUANIA 
QUI DICUNTUR FILII TEODIS1I.
Cvm Cum Pelo defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi 
esl domnus landulfus episcopus, uli nobis Iheodixe una cum fili‘s
(*) Qui veramente non è l’ anno dell’ incarn azione, ma I «inno oomn 
perocché l’ indizione 8.a corrisponde effettivamente al 1070.
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suis masculinis legillimis. El si unus ex nobis sine herede morluus 
fueril. unus allerius succedal. Tilulo condicionis locare nobis iubealis. 
Pelimus seruis c l ancillis iuris ecclesie ueslre Sancii Syri. nomina 
eorum id sunl. sempcrlus cum fìliis uel filiabus una cum massa­
ricio ipsius qui posilo esl uineli. eldeprando. iohannes germanis, 
cum aliis germanis cl germane, una cum uxores el filiis el filiabus 
illorum. Filia andrea ruso cum fìliis el filiabus suis. Johannes filio Io- 
perli cum uxores ( sic) el fìliis filiabus. Andrea cum uxores (sic) el filiis 
filiabus. Bernilda. (ìoliza. Pelrino. maler el lilia. el filii cum fìliis et 
filiabus. Johannes. Ermeza. Bruna, germanis cum fìliis filiabus. Ber­
nilda filia quondam pelri. iuuenzo. alberlo fralribus cum fìliis filiabus. 
Teuzo cum fìliis filiabus. Aduxo. mainucio. mineza. criza filia al- 
Irudi germanis, el sic pelimus nos suprascripli pelilores prediclis 
seruis et ancillis cum uxores el filiis filiabus illorum, cum omni 
conquisili eorum. el cum omnibus rebus iuris ipsius ecclesie quod... 
( lacuna)  seruis delinenl. el habeamus polesialem suprascriplis 
seruis el ancillis apprehendere, et in seruilio millere ubi nobis 
oporlunum fueril. anleposiiis inler seruis el ancillis numerum sex 
iuris ipsius ecclesie, nomina eorum. Sigezo. Giso. Johannes cl Jo­
hannes seu b o n iz a ........... (lacuna). Quod ipse donnus landulfus
episcopus apras in isla ecclesia in sua reseruauil poleslale. Simi­
liler pelimus nos suprascripli pelilores res iuris ecclesie ueslre qui 
posile sunl in ualle rapaìlo. locus ubi dicilur cullure. uel in monte 
el in bocela. uel per aliis celeris locis. Ilerum pelimus res iuris 
ipsius ecclesie que posile sunl in finiza sigeslrina. In mazasco uel 
in ualle lauaniensis. locus ubi dicilur zullici. in leualli. in camelia. In 
cortine, uel in buda. campo sabadino. Sic pelimus roborelo cum 
rebus in monle presbitero omnia el in omnibus una cum exilus sui. 
Etiam el pelimus suprascripli pelilores res iuris ecclesie ueslre 
sancii marcellini que posila esl in ualle clauari. locus ubi dicilur 
macinola. Sim ililer pelimus nos suprascripli pelilores Capella una 
que esl edificala in honore sancla iulia. et esl constructa in loco
19
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Kalaolo. cum omnibus decimis que ad ipsa capella perlinentibus, uel 
uim omnibus dotis et oblationis alque luminariis ex integris, cum 
piedicla decimationibus ad ipsa capella pertinenti de uillis et de 
nassai iu'is. Ime sunt nomina eorum in islo kalendo. campo senasci.
saponico. Badalàxi. Campolo. Ceredo. Besancia. Cruce. Cla- 
p ria. omn.a ct in omnibus In Integrum. Pelimus in alio loco de
• esimine plebe de uaria. loco ubi dicilur cosla de caslro. in 
sa niaiiinasca. Siuelana. Caxauo. quellena. casa lerenzanasca. Za- 
■a. Ivaslio. omnia el in omnibus suprascriplis uiilis uel massari- 
cum omnibus decimationibus perlinenl In Integrum. Seu ci 
I elimus nos pelilores. Siluis caslanelis in loco sfatali, que ad ipsa 
capclla pei linoni In Inlegrum. Ila lamen ni inferamus uobis uel 
successoribus ueslris exinde pensionem per unumquemque anno so­
lidos nouem el denarios mi. optimi, dati ipsi denarii in ciuilale Janna 
caslaldiones ipsius episcopi suisque successoribus, per se ipse leu-— . 
dixe suisque fìliis masculis uel eorum misso. Simililer nos pelimus 
supiascripli pelilores res iuris ecclesie ueslre sancii laurenlii que 
posile sunt in finita sigeslrina. loco ubi dicit libriole. hoc est cur- 
licella cum capella una construela cum casis. massariciis et omnibus 
lebus ad ipsa curlicella pertinentibus. Coherencias uero de prediclis 
icbus. da una parte fine roca qui dicilur nizalla. da alio latore fine 
giopo marcio, descendenle per rio qui currit de gauselia. cl de­
super uia publica que currit da lo copello et caxano. descendenle 
per aqua de scablana de sublus fossadello qui descendil de ter- 
licio in lignone el ibi nominatur fauarido. el in uineli. el in cumi- 
melia. el in caouario. uel per aliis ceteris locis. lantum pelimus nos 
piediclo leudix- de suprascriplis seruis el ancillas preler quod su­
perius anleposilum esl. el de suprascriplis casis el omnibus rebus.
( l de prediclas capellas cum prediclis decimationibus ad earum 
perlinentibus sicul antea delinei quondam ansaldo genilor suus. omnia 
e| in omnibus plenum et uacuum In Integrum, id sunl casis. ui­
neis. caslanelis. ficelis. oliuelis. roborelis. aliisque arboribus frucli-
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feris et infrucliferis. siluis, campis el pascuis, omnia sicut superius 
decernitur In Integrum. Ila lamen ul inferamus uobis uel a cano­
nicis qui ordinali sunt in ecclesia sancii laurenlii uel a succcssorcs 
illorum per unumquemque annum pensionem solidos. vi. dali ipsi 
denarii in kalendis Januarii eidem canonicis uel a suorumque suc­
cessores. aul super allario ipsius ecclesie ponantur. Spondirnus in 
dei nomine alque promillimus suprascriplis seruis cl ancillis re­
gere el gubernare, et suprascriplis rebus meliorare, el iam dictas 
ecclesias regere el gubernare, el pensionem ecclesie nostre uobis nel 
successoribus ueslris uel canonicis per unumquemque anno inferre. 
Quod si minime fecerimus de quo superius repromiilimus. lune 
liceat uos uel successores ecclesie ueslre suprascriplis seruis et ca­
pellas in islis rebus inlroire. el cui uoluerilis dare in uestra sil po­
testate. Post obilum noslrum uel filiis noslris in ius el dominio 
sancle ecclesie reuerlatur cuius esl proprielas. Vnde sic placet hec 
pelilio nostra et hunc libellum scriptum el manus ueslra firmatum 
nobis conlradere iubealis. Facto pelitorio menso marcius. indi­
cione quarladecima. Imperante domino noslro cunrado in italia anno 
quarto (*). indicione isla feliciter. Vnde duo libelli uno tenore scripti 
sunl. Actum in ualle lauania feliciler.
Landulfus episcopus in hoc libello subscripsit ('*).
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Marinus de porla. 
Boiamonte de odone. laudauerunl hoc scriptum eam uim el auclo 
rilalem obtinere, sicul exemplar ad quod hoc faclum fuil. Hoc ideo 
fecerunl. quia uiderunt libellum islum scriptum in quadam carlula. 
quam ucluslale tam lilluris lillerarum quam cardile consumplione
( * ) Di G esù  C r is to  1051.
( * * )  Il p re se n to  libello fu già stampato dal mio caro o dotto amico, il 
s ig n o r  cav- A go st in o  Olivieri, tra’ documenti onde arricchì la Relazione del 
C appellon i su lla  congiura  di Gio. Luigi Fiesco, da lui pubblicata ed illustrata 
nel m S .
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amidi perlimueiunl. Quare fecerunl hac presenti pagina hoc signi-
caie soi ialini sicul in ca scripdun fuerat perscrutantes, et ut pre- 
uinjDifur laudantes.
Millesimo c x l v ii  mense Jenuarii indicione v m .
^ LLI S f  IL,0RU;u C°N E  DE UEZANO. ET COMITUM DE LAUANIA.
DE R U M . d e  MANDRELLA ET DE SANCTO MARTINO DE UENALI.
ET DE HIS PERTINENTIIS.
Cum Pefo defensionem sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi
uxore* ^0mni,S '°*iannes episcopus. Vii nobis curradus una cum 
es (sic) cl fìliis. Et si unus ex nobis sine herede morluus fuerit, 
alici ius succedere debeamus. Titulo condicionis locare nobis iu- 
s. pelimus casis el omnibus rebus iuris ecclesie ueslre Sancii Syri 
H posile sunl in locos et fundas uennali. pralo de benediclo sancii 
phani. simul cum capella una que esl edificala in honore sancii 
^ai lini, in eodem loco uennali conslrucla. Fines uero ab ipsis rebus, 
da una parie bedo el aqua duclile. da alia parle ualle sancle marie, 
fine uia da rauinello que pergil a felelore usque in Iilus maris. 
hifia iam diclas cohercncias. hoc sunt casis. uineis. caslanelis. ficetis, 
oliuelis. uel aliis arboribus, pralis. campis, siluis el pascuis, omnia et 
m omnibus plenum et uacuum ex integrum, una cum exilibus earum. 
quanlum fuerunl lecli el laborali per bonoso massario. el quanlum 
infra iam dictas fines iuris prediale ecclesie perlinere uidenlur /n 
“legi um. Seu elpelo ego suprascriplo currado una cum uxores (sic)
°t fìliis. id sunl campis el caslanelis el roboretis cum areis suarum 
ùii is ecclesie ueslre quibus sunl posilis in locos el fundas sigeslri. 
locus ubi dicilur campo de lareno. casal dalifreto. el in pascale, uel 
coium territoriis. Ita lamen ul inferamus uobis uel successoribus 
ueslris per unumquemque annum pensionem, solidos, n. Spondimus 
n dei nomine alque promillimus suprascriplis rebus laborare, cl pen­
noni ecclesie ueslre uobis uel successoribus ueslris per unum-
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quemque antium inferre. Quod si minime fecerimus de <juo supe­
rius reproniiuirnus. lune liceal uos uel successores ecclesie ueslre 
iu suprascriplis rebus inlroire. el cui uoluerilis dare in ueslra sil 
poleslale. Posi obilum nostrum uel filiis noslris in ius el dominium 
sancle ecclesie ueslre reuerlatur cuius esl proprietas. Vnde si placet 
hec pelilio nostra el hunc libellum scriptum cl manus ueslra fir­
matum nobis contradere iubealis. ct alium simile a nobis faclum uel 
a testibus roboralum uobis pro munimine sancle ecclesie ueslre tra­
dimus conseruandum. Facio petitorio mense...........indicione. x.
Regnante domino noslro Anrico (sic) in ilalia. anno octauo 0 ). indi­
cione suprascripla feliciler.
-j- Johannes episcopus in hoc libello subscripsit.
I n  palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Marinus. Boiamonte 
de odone. laudauerunl hoc scriptum eam uim el auctorilalem ob­
linere quam obtinebat exemplar ad quod scriptum fuil. Hoc ideo 
fecerunl quia uiderunt libellum istum in quadam cartula. quam 
uetustate tam litluris litterarum quam cartule consumptione amitti 
pertimuerunt. Quare fecerunl hac presenti pagina hoc significare 
seriatim sicul in ea scriptum fuerat, perscrutantes.
Millesimo c x l v i i  mense Jenuarii indicione vm.
DE SEGESTRI.
C v m  C u m  Pelimus defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. 
Vbi est domnus Oberlus episcopus. Vii nobis Guinezo. Lanzo. 
Lanzo (sic). Rolandus. Guibertus. Lilulfus. nepoles eorum guiberlus 
el guinenguisus nepoles. Vnacum uxores eorum el heredibus eorum. 
Titulo condicionis locare nobis iubealis pelimus res iuris ecclesie ue­
slre Sancti (S ?jri?)  que posile sunl in fine segeslrina. locus ubi dicilur
( 29o )
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navo, manso uno quod esl recluin per marlinum laboralorcni sua 
porcione simuique de amizo seu brunengo cum eorum porcione. 
Ilerum pelimus res in cazagna. lerra Sancii Slephani. scu in sialali 
simuique Sancii Slephani. Ilerum pelimus nosira porcione el di­
uisione in nasco, el in campedelli seu in casagna. el a Ia cosla. el 
argenu. qualuor mansores in campo felecloso duo crundi omnia in 
decimalionis in suprascriplis uiilis el massariciis plenum el uacuum 
In Inlegrum. Ilerum pelimus Guiherlus el Guinenguisus nepoles 
eius libellaria que in anlea lenuil genilor nosler. id esl lerra labo­
raloria. Vineis, ficelis. caslanelis. roborelis. plenum et uacuum In 
Inlegrum. Ila lamen ul inferamus uobis uel successoribus ueslris 
exinde per unumquemque annum pensionem solidos, n. Spondimus 
in dei nomine alque promillimus suprascripla decima recipere el 
gubernare, el suprascripias res meliorare, el pensionem ecclesie 
ueslre uobis uel successoribus ueslris exinde per unumquemque 
annum inferre. Et si minime fecerimus de quod superius re pro­
mittimus. lune liceat uos uel successoribus ueslris suprascripla de­
cima cl suprascripias res inlroire. el cui uoluerilis dare in ueslra 
sil poleslale. Posi obitum nostrum uel successorum nostrorum, in 
ius et dominium sancle ecclesie ueslre reuerlatur. Vnde si placet, 
et pel ilio nostra slabilis el firma permaneat, et hunc libellum scri­
ptum. el alium simile a nobis factum pro munimine sancle ecclesie 
ueslre Iradimus. Facto petitorio mense decembris. Indicione oclaua. 
Imperante domino noslro secundo Enricus (sic) hic in ilalia anno 
oclauo (’). Indicione isla feliciter.
Oberlus episcopus in hoc libello subscripsit.
( 291) )
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D E C O R S I .
Placuit alque conuenit inler dominum Syrum archiepiscopum Ja- 
nuensium el iohannem lilium marlini, el alberlum lauaninum. (ali 
ordine quod iam diclus archiepiscopus per se el per suos uenluros 
successores, dedii et consigliami eis et heredibus illorum. Nomina­
liue lerzeriuin de uinea in corsi iuxla lerram presbileris de orpa- 
lalio. et ipsi in unoquoque anno reddere debuerint ad curiam domini 
Archiepiscopi spallas duas. el medielalem de muslo. el de cunclis 
fruclibus quorum ipsa terra porlauerit. et pastum unum duobus 
hominibus in tempore uindemiarum. donec uindemie ibi in iam 
dieta uinea expedite fuerint, et debenl unum ex eis infra iam dieta 
terra habitare a presenti die. el dominus archiepiscopus eam lerram 
ab omni hominc defendere debuerit, alia super imposila inter eos 
non fiat, penam inler se posuerunt, qui sicul legilur non adimple­
uerinl. solidorum cenlum Januensium denariorum. Actum in camera 
archiepiscopi. Ibique testes fuerunt. Gandulfus murenus. Ansaldus 
fìlius Guidonis. Marchio de paucrio. Wilielmus segafenum. el Ale- 
rius. Millesimo centesimo x l v i . mense Januarii. (indicione) v m .
L A U S IiNTER CUIUAM E T  CAPHARUM. I)E TERRA QUE EST AD PONTEM DECIMUM.
-j- In curia archiepiscopi. Arbitri Philippus lamberti. Boamuns 
odonis, inler Archiepiscopum Syrum et Capharum concorditer electi, 
laudauerunl quod capharus amodo habeal el nomine proprietatis 
possideal. sine conlradicione eiusdem domni archiepiscopi et succes­
sorum suorum et omnium personarum per eos. Nominaliue lolum 
podium quod esl ad pontem decimum, supra molendinum dom- 
pnicum. Hoc est ab uia subtana que esl uersus Januam el uadil ad 
molendinum usque ad domum quam ibi habet Capharus. Hoc lolum 
illi laudauerunt In Integrum. Domno uero Archiepiscopo laudauerunt
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fabulas lerre quinquaginta nouem. que sunl a uia in iusum uersus 
Januam, quas ipse Capharus lenebal. Quod uero ideo faclum esl. quo 
niam cum de his liles haberenl. in el prediclos arbilros eompro- 
millerenl. ulrique parli per conuenlum hoc polius quam slriclo iure 
placuil terminari. Qui rei qualitatem cognoscentes, el utriusque parlis 
rationes pensantes, uli prelegilur laudauerunt. Millesimo centesimo, 
quinquagesimo oclauo. Quinio decimo dic Julii. Indicionis quinte.
LIBELLUS WILIELMI FILII CAPHABI UE TEBBA QUE E ST  IN GAIANO UBI DICITUR 
MONS LANERIUS. ET DEBET SINGULIS ANNIS DENARIOS III PRO PENSIONE.
C v m  Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie Sancii 
Syri ubi precsl dominus Syrus dei nulu Januensis Archiepiscopus. 
\ i i  mihi Guilielmo filio Caphari rneisque filiis el filiabus el heredibus. 
Titulo condicionis locare cl uendere et donare el quiequid nobis 
libitum facere iubealis. pro quodam decima bargagii. auctoritate do­
mini episcopi Olonis Landuifo episcopo largitore libellario nomine 
mihi el meis heredibus concessa, el a me uobis remissa. Pelimus 
in dei nomine peciam unam terre iuris ecclesie Sancii Syri in uilla 
gaiani silam, ubi dicilur mons lanerius. Cui coherel. ab una parle 
lerra lanfranci scalza uclule. ab alia lerra Wilielmi de uolla el cius 
consorlum el gontardorum. sublus uia publica, de super cosla. Infra 
islas coherenlias pelimus In Inlegrum. Spondimus in illam lerram 
inlroire. et quiequid uobis fueril oporlunum facere, ita lamen ut 
inferamus uobis uel successoribus ueslris singulis annis nomine pen­
sionis denarios, m. ianuenses. Vnde si placet hanc nostram peti- 
cionem nobis contradere iubealis. el hunc libellum scriptum ueslra 
manu signelis. Aduni in curia castri medolici feliciter. Presenlibus 
testibus. Ceba. Oltone indice. Marino de caslro. Ogerio danese. Ale­
xandro eiusdem curie subdiacono. Anno millesimo centesimo qua 
dragesimo. Secundo mense Oclubris. indicionis quinte.
Bonus uasallus nolarius rogatus scripsit.
Ego Syrus Januensis Archiepiscopus subscripsit (sic).
( 298 )
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Hoc inslrum etilum  propler ulililalem curie el uolunlalcm Capitari. 
Consules W ilielm us cauarunchus. Anselmus de caphara. Bonus ua­
sallus de castello. Anselmus garrius. ad exemplar prioris el origi­
nalis transcribi fecerunl. laudantes quod eam uim el auctoritatem 
teneat, quam prim um  quod esl apud ipsum Capharum tenet.
Millesimo centesimo. Sexagesimo quarto. Oclauo die madii. Indi 
cione. xi.
CARTULA Dii l'EUDO CAniARI.
I n camera palalii de caslro Januensis Archiepiscopi, in presenlia 
uasallorum Curie. Vgonis de bulgaro. Johannis fralris eius. Ogerii 
danisii. alque subdiaconi eius Alexandri. Ego Syrus dei nulu Ja­
nuensis Archiepiscopus te Capharum. per le luosque (ìlios mascu­
linos qui sunl uel qui fuerinl. de quarlerio molendini de nuce quod 
lenel ansaldus do gazo prò archiepiscopo Januensi. et de quarlerio 
molendini de cerro quod lenel donalus prò archiepiscopio. cl de 
sexta alii qu arlerii de cerro quam lenel girardus nomine feudi in- 
ueslio. cl per inuesliluram hcc libi trado. quod ncque a me neque 
a ineis successoribus ullo tempore inquieteris, pro quo feudo mihi 
fidelilalem fecisti. Millesimo centesimo quadragesimo secundo, mense 
iulii. iudicionis quarte.
Bonus uasallus notarius rogatus scripsit.
Ego Syrus Januensis archiepiscopus subscripsi.
IIoc instrumentum. Consules Anselmus Agarrius. Bonus uasallus 
de castello, ad exemplar prioris et originalis propter ulililalem curie 
et uolunlalcm Capitari transcribi fecerunl. laudantes ex suo ollìlio 
quod eam leticai uim cl auclorilalem quam primum quod esl apud 
ipsum Capharum. Millesimo centesimo. Sexagesimo, quarto. Oclauo 
die madii. Iudicionis undecime.
( 299 )
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U L  L A C IE N D A  AQUA AD  M O LEN D IN U M  D E  lA ItO L O .
T In palacio Januensis elecli. Oberlus cancellarius. Philippus lam­
pa ies cuiie ab ulraque parie elecli. laudauerunl ut donnus 
s ianuensis ecclesie eleclus. el curia ianuensis archiepiscopalus. 
q ' llobonus uicecomes. el eorum successores liberam facultatem 
' accipiendi aquam per lolam fronlem illius lerre quam Wi- 
s lialandus el Guilielmus fìlius quondam forzani habent in 
cuiia Januensis Archiepiscopalus in uilla sancii pelri 
lia‘ ot ^uce,idi acceplam ad molendinum de glariolo. El si- 
'i|  ̂ * 6anĈeni ^a^eanl facullalem capiendi aquam el ducendi ad 
molendinum a superiori capile predicle lerre usque in mc- 
‘ aleni uie que esl iuxla superiorem fronlem ipsius lerre el diri- 
h m uersus poi ciferam. Eisdem quoque el suis successoribus libere 
absque omni conlradicione el molestia laudauerunl habere facul- 
alem facci e clusam prò suo libilo, el paradas, cl paxonadas. et 
quiequid competens cl ulile fueril ad aquam ducendam, et capiendam.
01 i elinendam pro eodem molendino, iuxla memoralam fronlem 
lei re el uie. el per direclum uersus campi usque ad alleram ripa.ni 
fluminis poicifere. El hec omnia sine conlradicione el omni mole­
sta el inquietatione prememoralorum Wilielmi tralandi el Wilielmi 
lilii quondam forzani alque omnium per eos. Vt autern de inler 
°os 0mn's lilium materia seu occasio tollatur, cunctas laudes et 
insti umenla ulriusque parlis supra hoc negotio facla. quibus conli- 
nebalur aquam capere et uelare. seu condiliones allerulro inferri 
ab cuiia penilus euacuauerunl. el in irritum duxerunt, ita ut nulii 
parlium ab hodie prodesse aul obesse in agendo uel excipiendo 
possini. Preterea laudauerunt ul domnus eleclus el Oltobonus uicc- 
c°iii('s et eorum successores omni anno in kalendis Januarii denl 
ielnio halando el filio forzani el successoribus eorum seplem 
farine de toto molendino de glariolo. medielalem cuique
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ipsorum. El si forte eoniigerit molendinum prcdiclum impetu flu­
minis aul uelle curie destrui, hec condilio seplem minarum farine 
cesset, neque ulterius inferatur, el lerra predicla feudi el uia sit 
exhonerala a prememoralo onere capiendi aquam et ducendi ad 
ipsum molendinum. Quod etiam scriptura contigerit reconstrui uel 
alibi mutari, et aquam modo prediclo ceperit, tunc in eisdem per 
omnia modis et constitutionibus huius senlenlie. negocium hoc in 
posterum perseueret. Quod uero ideo faclum esl. quoniam cum 
supra his curia el ipsi Wilielmus Iralandus el Ollobonus O (el) 
filius forzani diutius discordias et contentiones habuerinl. landem 
eleclis prememoratis paribus curie, compromiserunt in illos sub 
pena quinquaginta librarum slare per omnia senlenlie quam inler 
se dicerent per conuentum. Qui negocii qualilalem diutius prescru 
lanies, et partium ulililalem considerantes, de uolunlale ipsarum uli 
prelegilur laudauerunl. si uero Wilielmus filius forzani absens huic 
senlenlie slare noluerit. Anxacus et Guilielmus Iralandus leneanlur 
curie de pena quinquaginta librarum quam domno eleclo sua sponle 
promiserunt pro eodem minore, el illis placuit ut sic laudaretur. 
Millesimo centesimo. Sexagesimo, quarto. Septima die marcii, indi- 
cionis undecime.
LAUS CO N TR A  B 0 N T 1C U M . DE DANDA MINA UNA FARINE MINUS OCTAUA CURIE.
1’UO .MOLENDINO DF. IAROLIO.
I n  palacio Januensis Archiepiscopi. Philippus lamberli. Oberlus can­
cellarius. pares curie, ab utraque parte inler domnum Vgonem ia­
nuensis ecclesie electum et bonlicum. laudauerunl quod ipse Bonlicus 
amodo omni anno in kalendis Januarii del curio domni elecli (")
( * )  Cioè O tlob uo n o Visconte.
( * * )  U g o n e  D e l l u - V o l l a ,  d e i q u a lo  p u r e  s i t r a i l a  noi p re ce d e n te  lodo a r ­
b i t r a l e  .
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el successoribus suis unam minam farine minus oclaua de molen­
dino de glarolio. Quod uero ideo faclum esl. quoniam cum egisset 
ipse dominus eleclus cum Wilielmo Iralando el filio forzani coram 
prememoralis paribus curie, el obtinuissel de aqua ducenda super 
lerram eorum ad ipsum molendinum de glariolo. ueluli laude inde 
facla eonlinetur. el oclaua pars molendini de glarolio essel ipsius 
bonliei. negocium illius ulililer gessisse uisus esl. cum eque ad ipsum 
prò sua parle senlenlie illius commodum speclabal el ulilitas. Ex 
uelle igitur utriusque partis pronuntiantes. laudauerunl eundem 
Bonlicum prò ea parle quam in molendino de glarolio habet. ha­
bere el sentire commodum el ulililalem senlenlie late inler dominum 
electum el Oltonem bonum uicecomitem. et Guilielmum Iralandum 
el filium forzani. ueluli prelaudatum esl ipsum recognoscere, et an­
nualem dare conditionem. Millesimo, centesimo. Sexagesimo, quarto. 
Seplimo die exeuntis aprilis. Iudicionis undecime.
DE MOLENDINO MURUALL1.
I n  palacio Januensis archiepiscopi. Consules placitorum in qualuor 
compagnis (’). Johannes iudex. Oberlus de domoculta. Guilielmus 
bufferius. el Philippus de bonifacio. absolucrunl domnum Vgonem 
Januensem Archiepiscopum a Guilielmo anfossi guercii agente prò 
fralre suo Tanto, el Jonata de campo agente prò nepole suo car­
madino. el ab omni demum persona per eos de interdicto quo eum 
conueneranl. dicentes molendinum quod archiepiscopus nouiler con­
strui fecerat apud murogallum debere destrui, quia contra interdictum 
faclum per colonos suos el per ipsos Consules fuerat edificalum. 
Quod ideo faclum est quia prediclis consulibus pars archiepiscopi 
fidem fecit quod facto interdicto per colonos utrumque magistratum 
placitorum in unum conuenil. ct uocalo Guilielmo sardena qui erat
( 302 )
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pro altera parle el salis parala fuil secundum ordinem rationis. 
Guilielmo uero satisdatorem suscipere declinante, ct Consulibus de 
qualuor compagnis uersus burgum illud idem recusantibus, cum ad 
suam iurisdiclionem id perlinere 11011 crederent, landem in uolunlale 
allerius Consulatus pars archiepiscopi legittime cauii idoneo fideius­
sore. et ilerum  facio inlerdiclo per execulorem Consulum opere tunc 
fere peracto, licentia el uolunlale predieli magislralus opus illud 
consumauit. Quare cum pars Archiepiscopi dolo carere uiderelur 
secula fidem el mandatum Consulum, nec de eodem facio intuitu 
earumdem personarum bis satisdare cogcrelur. cum el de dampno 
euilando contendetur, et obuiandum sil maliciis hominum qui nihil 
aliud laturi sunt nisi ul obsint. Archiepiscopum ul supra Consules 
absoluerunt. Millesimo centesimo. Sexagesimo sexlo. Indictione lerlia 
decima, quarto kalendas februarii.
LA U S CONTRA CAZAGUERRAM ET HOMINES DE NASCI.
In capitulo. Consules Amicus grillus. Ollobonus O. Simon aurie (**). 
cum sepius apellassenl Cazaguerram. Sorleonem. el filios quondam 
Oberli tardili, ut dominum archiepiscopum inquielare desinerenl. el 
iura eius illibata seruarenl. ct prescrlim supra his de quibus inter eos 
fuerat iudicalum. nec lamen quiescerent, ideo quum ipsum acrius 
infestarent, dum hostili manu super eius homines de mazasco uio- 
lenliam predalionem fecissent, el dampnum intollerabile incussissenl.
( * )  O ttobuono dogli Alberici.
( * * )  C ostoro  fu ron o  consoli del Comune; m a ,  giusta l’ usanza allora vigenle. 
non d ov ettero  a s su m e r e  l’ ufficio che il 2 febbraio 1165. Perciò la data del 
p re sen te  d ecreto  , che  lo mostrerebbe fatto il 7 gennaio di detto anno, si ha 
da r i ten e re  co m e  e r ro n e a ;  ed il medesimo vuolo invece assegnarsi al 7 gen­
naio del su c c e s s iv o  HGtì. La stessa indizione 13 a (genovese), la quale non 
co rre v a  se  non in questo anno, viene opportunamente in conferma del nostro 
a v v iso .
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eoegisscnlque eius homines ad redemplionein eliam personarum. 
Ipsis igitur super hoc sepius appellatis, et contumacibus exislcnlibus. 
condemnaueriinl eos el eorum complices, in omne ius quod in ea 
uilla uel super homines loci illius si quod erat habebant. Quid 
enim grauius aul intolerabilius, quam indicato non sisli. quam do­
minum Archiepiscopum noslrum non posse nel inler nos suam 
tenere iusliciam. et quoslibet de nosira ditione adeo insanire, ul 
eliam archipresulem noslrum iniuriose non dubitent infestare?' Aclum 
Millesimo centesimo sexagesimo quinio. Seplimo die Januarii. Indi­
cione lercia decima.
Nos Olio brennus el Aidela iugales pro solidis uiginli et quinque 
quos accepimus a te magislro Anseimo procuratore domni Vgonis 
Januensis archiepiscopi el archiepiscopalus. remittimus libi el finem 
facimus alque refutationem nomine archiepiscopalus omnium aclio 
num el lolius quod uel quas ullomodo habemus uel nobis compe- 
lunl de libello uel occasione libelli quem olini fecil mihi Aidele in 
uila mea in bone memorie dominus Syrus Januensis archiepiscopus. 
uel Alexander yconomus eius prò eo. de lerra que esl in ualle cal­
lida el eauannucia. et plano de ca iroso, el in monle allo, el scarua- 
dicio. el demum in uilla de medolico loia. Promillimus itaque libi 
quod occasione libelli predieli nullam lilem aliquando uel inquiela- 
lionem aul molesliam faciemus uel mouebimus aduersus Januensem 
Archiepiscopum uel successorem eius. aut aliquam personam pro 
curia Januensis Archiepiscopalus. per nos uel interpositam personam. 
Quod si conlra fecerimus, duplum nomine pene de quanto lis mola 
fueril uel molestia facla libi Magislro Anseimo dare spondemus. Pro 
pena uniuersa bona nostra habita el habenda libi pignori obligamus, 
eo uidelicel paclo quod pena commissa liceat libi tua auctoritate el 
sine Consulum decreio intrare in bona ipsa que malueris, et facere 
exlimare duplum, el habeas inde possessionem et dominium, et fa­
cias quiequid nolueris nomine ucndilionfc. Hoc fecit Aidela consilio
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él auctoritate Ogerii gobi et Belleboni propinquorum suorum sicul 
confessa esl. abrenuncians in lioc casu iu ri hypolhecarum. senatus 
consulto uelleiano el legi iulie. Carlulam quoque el libellum facilini 
de prescripls lerris lam Ollo brennus quam uxor cassauerunl in 
irritum , omnifariam iuribus illum euacuanles. Aduni in ecclesia 
sancii iohannis. Testibus ad hoc conuocalis. Enrico indice. Jofredo 
medico. Rolando cilio bianco. Ogerio gobo. Bellebono. el Gandulfo 
gobo. Millesimo. Centesimo. Sexagesimo oclauo. Indicione quinla- 
decima. kalendis Augusti.
L IB E L L U S  AUIONIS LAMBERTI PORCI ET I'RATRIS EIUS.
C vm Cuin Pelo defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi 
prcest domnus corradus episcopus. Vii nobis marcianus clericus, 
el ursus. qui el bellandus germanis filii iohannis. una cum uxore 
el filiis uel heredibus quales nos uoluerimus. el si unus ex nobis sino 
herede morluus fueril. unus allerius succedal. Tilulo condicionis 
locare nobis iubealis pelimus res iuris ecclesie ueslre Sancii Syri 
que posila esl prope ciuilalem Januam, in loco ubi dicilur sanctus 
michael. cum uineis el aliis arboribus fructiferis, el casis super se 
habentes. Coheril ei. da una parie uia publica, de alia parte uia 
que pergil ad fossalum. de lercia parte fossatum, da quarla parie 
terra gaidaldi. si ibique alie sunt coherenlie. Ilerum pelimus mansos 
duos de terra prope ipsam ciuilalem. in loco ubi dicilur domo­
colta. iuxla flumen uesanum. cum casis el uineis el aliis arbo­
ribus fructiferis super se habentes. Coheril eis. de una parle uia 
publica, ex alia parle lerra domnicala Sancii Syri. de lercia parle 
flumen uesanum. de quarla parte terra domnicala eiusdem Sancii 
Syri. Infra iam diclas fines ct coherenlias pelimus plenum el ua­
cuum omnia In Inlegrum. Simililer pelimus rnansum in uilla mo- 
laliana. in loco ubi dicilur sanctum bazarium. cum casis et uineis 
el aliis arboribus frucliferis. el cum omnibus ad se perlinentibus
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uri apchdicibns eius. Coheril supradiclo inanso, de una parie 
lerra que fuil de heredibus quondam bonizoni pignoli, de supe­
riori capile uia publica, de subleriore praluni domnicalum Sancii 
Syri. de quarla parle lerra idonis de alsenda. et si ibi alio sunl 
coherenlie. Pelimus alque in ualle lauania. in loco ubi dicilur so­
lanolo. mansum unum cum casis cl uineis et arboribus fructiferis, 
et campis cum caslenelis in lemusi ad Ires collectores ad ipsum 
mansum perlinentes, el cum qualuor peciis do terra laboraloria in 
cedragna. el cum Iribus masculis de terra ultra aquam lauaniam 
sublus sancle marie de ilice, omnia in omnibus plenum cl uacuum. 
et quanlum ad ipsum mansum perlinet In Integrimi. Coheril ci. 
ex uno lalere lerra sancti ambrosii que esl de heredibus quondam 
leuzonis ascendente in uia publica, de superiore capile uia publica, 
de alio lalere terra comilalis. de sublus simililer lerra comitalis cl 
domocolla domnicala Sancii Syri. Fines uero de qualuor peciis in 
cedragna. de una parte ferra sancii ambrosii, de superiore lerra de 
marzai. de lercia parle lerra Sancii Syri. de quarla riuus auanlore. 
fìnes uero de suprascriplis masculis, de una parle aqua lauania. de 
alia parle uia publica, de superiore capile terra que nominatur ca- 
pellana. de sublus terra Sancii Syri quam tenel Gigso de flonrano 
eum suis germanis. Insuper pelimus peliam unam de terra cum 
uineis el aliis arboribus fructiferis super se habentem, in loco qui 
dicitur Iauedona. qui pertinet ad suprascriplum rnansum. Coheril ei. 
ab una parle lerra sancii frucluosi. de subtus fossatum Iauedona. 
de superiori capile uia publica que pergil per coslam. Ex alia parle 
pelimus peciam unam de lerra cum uineis cl aliis arboribus fructiferis 
et casis super se habentem, quanlum esl exira massaricium quem 
lenel andreas ilolus. quod perlinel ad suprascriplum mansum. Co- 
heril ei. de una parle lerra Gisonis de grauelia. de sublus paslinum 
de andrea itolo, de super uia publica. Infra islas coherenlias pe­
limus plenum el uacuum. el de omnibus suprascriplis rebus plenum 
fi uacuum In Inlegrum. una cum exilu earum. Eliam pelimus in
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ualle sigeslriua. in loco ubi dicilur mazasco. uel in aliis locis, mc- 
dielalem de omnibus rebus quascumque lenuil pelrus de mazasco 
auus nosler. hec sunl uineis. ficelis. oliuelis. caslanelis. roborelis. 
campis, siluis el paseuis. casis, capellis, molendinis, una cum exilu 
earum, omnia in omnibus plenum el uacuum In Inlegrum. Ila 
lanien ul inferamus uobis uel successoribus ueslris exinde pen­
sionem per unumquemque annum denarios tres. Sponditnus in dei 
nomine alque promillimus suprascripias res meliorare el colere, 
el pensionem ecclesie ueslre uobis uel successoribus ueslris per 
unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo 
superius repromillimus. lune liceat uobis uel successoribus ueslris 
in suprascripias res inlroire. el cui uoluerilis dare in ueslra sil 
polestate. Posi obilum noslrum uel filiis nostris in ius el dominium 
sancle ecclesie ueslre reuerlatur cuius esl proprietas. Vnde si placel 
hec pelicio nostra el hunc libellum scriptum et manus uestra fir- 
malum nobis contradere iubealis et alium similem a nobis factum 
uel a testibus roboralum uobis pro munimine sancle ecclesie ueslre 
Iradimus conseruandum. Facio pelilorio mense oclubre. indicione. v. 
Imperante domino noslro cunrado anno, x O. indicione supra- 
scripta feliciter.
Cunradus episcopus in hoc libello subscripsit.
LIB E LL U S LANFRANCI AUOCATI PATRIS GUILIELMI PIPERIS.
C vm Cum Peto defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie ubi . 
preesl domnus conradus episcopus, uli nobis lanfranco auocalorum 
filius quondam dodoni. cum uxore sua alguda. (hoc in autentico 
uidimus emendatum) . (**). aut cui nos dederimus. Tilulo condicionis
( " ) Di G esù C risto  1056.
( * * )  L e  p a r o i e  c h e  q u i  h o r a c c h iu s e  f r a  p a r e n t e s i , si leggono se n za  d is t in ­
z io n e  d i  s o r t a  i n t r u s e  n e l  c o rp o  d e l l ’ a l t o .
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locare nobis iubealis petimus terra iuris ecclesie ueslre Sancti Syri 
que posita est foris iuxla burgo, locus ubi dicitur domoculta. qui 
detinet bonus malo archidiaconus. hoc sunl casis et uineis. coheril 
ei a suprascripla uinea el casis, da uno capile suprano fosalo. de 
alio capite terra de sancta maria, da lercia parle uia publica qui 
pergil ad ecclesia sancta maria, etenim pelimus lerra qui delinebat 
iohannes qui dicilur boralo, el omnibus. domnicalis. anliponimus 
casa de nicola medico, et que sunl dale per libellum sicul ego qui 
supra lanfraneus hodie leneo una cum exilis et ingressoras earum, 
una cum superioribus el inferioribus earum rerum qualiter supe­
rius legilur pelimus In Inlegrum. Ila tamen ul inferamus uobis uel 
successoribus ueslris exinde pensionem per unumquemque annum, 
denarios, m. Spondimus in dei nomine alque promillimus suprascri­
pias res meliorare, el pensionem ecclesie ueslre uobis uel successo­
ribus ueslris per unumquemque annum inferre. Quod si minime 
fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel succes­
soribus ueslris in suprascripias res inlroire. et cui uoluerilis dare in 
ueslra sit poleslale. Posi obilum noslrum uel heredum nostrorum, 
aut cui nos dederimus, in ius el dominium sancte ecclesie reuer- 
lalur cuius est proprietas. Vnde si placet hec pelicio nosira. el 
hunc libellum scriptum el manus ueslra firmalum nobis contradere 
iubealis. Facio pelitorio mense iulio. indicione. vi. Anno ab incar­
nacene domini nostri ihesu christi Millesimo ocluagesimo lercio, 
indicione suprascripla feliciter O.
Conradus episcopus in hoc libello subscripsit.
Hoc est exemplatum a libro quem delulil Guilielmus piper et po­
suit in manus doinini Syri Archiepiscopi, et ipse dominus Syrus 
reddidit ei Guilielmo libellum in presenlia philippi de lamberlo. et
(’ ) L’ anno d e l i  incarnazione è qui pure confuso coll’ anno comune; giacché 
l’ indizione 6.» si riferisce veramente al i08ò della natività di Gesù C ris lo .
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meruli de caslro. et maraboli. el ingonis de bulgaro, el boiamontis. 
el boni uasalli capul galli, el alexandri. El alii plures uiderunt ipsum 
libellum in manus Archiepiscopi, uidelicel Ollo iudex. el Guiscardus 
de porla, el Marchio iudex. el Oglerius de ripa, el Rubaldus scriba, 
el Anselmus canauarius.
I n  camera domini Syri Januensis Archiepiscopi. In presenlia bo­
norum hominum, fuit iohannes de axeredo cum filio suo berardo. 
el fidelilalem promiserunt, et fecerunt domino Syro eam. ct eis 
laciis sacro sanctis euangeliis iurauerunt quod exinde sibi suisque 
catholicis successoribus fideles erunt bona fide, el se operaturos 
bona fide sine fraude, promiserunt saluare et amplificare omnes 
conditiones el pensiones tocius terre beneslasii ad eorum posse, el 
non minorare eas aliquo modo, ad proficuum et ulililalem Archie­
piscopalus. et si scierint uel audierint aliquo modo de dampno aut 
de minoratione Archiepiscopi suorumque successorum uel eius curie, 
aul de lerris beneslasii uel conditionibus siue pensionibus, pro ul 
citius poterunt denunliabunt per se aut per eorum nunlios archie­
piscopo et suis successoribus. Hec omnia obseruabunl bona fide 
sine fraude nisi quanlo iuslo dei impedimento remanserit, salua 
(amen fidelitate quam fecerunt filiis opizonis et sibilie. Ibidem do­
minus Syrus Archiepiscopus inuesliuil eos de duabus parlibus mansi 
beneslasii super quem ipsi habitant, ad tenendum exinde uidelicet 
duas porciones. et pensionem solidorum, vm. per annum ad naliui- 
tatem domini dandum domino Syro suisque successoribus, denarios 
Janue. Eoque tenore, si iohannes uel eius filius pensionem hanc non 
soluerint siue in fidelilalem suprascriplam malignati fuerint, quod 
dominus Syrus et eius successores, et eorum missi per eos. sua 
auclorilate inirent in suprascriplo manso et in meliorationem quam 
ab eis facla fuerit ibi. el eos de manso eicere possint per se. Si 
uero compleuerint ul supra promiserunt, dominus Syrus hanc 
inuesliluram ralam tenet perpeluo eis promisil per se el suos
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successores. Millesimo c. l. hi. medio mense Januarii, indicione. xv. 
Testes. Boiamfindus de odone. Presbiler iohannes de sallerana. Phi­
lippus de Iamberlo. Oberlus sulfarus. Michael archidiaconus. Oglerius 
danese.
'in  n o m in e  , d e i e t e r n i .
BERENGAR1US ET ADELBERTUS. DIUINA FAUENTE CLEMENTIA REGES (* ) .
Decel regalem excellentiam ul uotis suorum fidelium aures sue 
pietatis inclinet, quatinus eos deuoliores ac promptiores in suo ob­
sequio reddat. Idcirco omnium sancle dei ecclesie noslrorumque pre- 
senlium scilicet ac futurorum noueril uniuersilas. qualiter inleruenlu 
ac petitione hebonis nostri dilecti fidelis, per huius nostri precepti 
paginam secundum consuetudinem illorum confirmamus et cor­
roboramus omnibus noslris fidelibus el habitatoribus in ciuitate 
Januensi cunctas res el proprietates illorum seu libellarias el pre­
carias. et omnia que secundum consuetudinem illorum lenenl aliquo 
lilulo. uel modulo scriptionis acquisierint (a). uel que illis ex parle 
patris et matris aduenerunl (6K omnia el ex omnibus el infra et extra 
ciuilalem in inlegrum M confirmamus pleniusque corroboramus, una 
cum terris, uineis. pralis. pascuis, siluis, slalareis. salelis. sazio- 
nibus. ripis, rupinis, molendinis, piscationibus, montibus, uallibus.
(*) Il presente diploma dato dai re Berengario e Adelberto a favore dei 
genovesi, fu già stampalo fra i Documenti posti ad illustrazione degli Annali 
d i Caffaro (pag. 151),  nell’ edizione genovese fattane dal Carniglia nel 1828; 
nel volume ii Cliartarum  dei Monumenta H istoriae P a tr ia e  (col. 4 4 ) ,  Per 
cura del benemerito cav. Cibrario, che lo trasse dalla copia che se ne ha 
nel prezioso Codice Pallavicin o  della Cattedrale di Sarzan a ;  e nel nostro 
Libro dei G iu r i  ( voi. i. col. \  ).
(°) Meglio a cq uisieru n t, secondo che si ha nel detto volume Chartarum .
(&) Advenerint è scritto nel Libro de’ G iu r i,  ma il Codice P a lla v ic in o  ha 
la nostra lezione: advenerunt.
(<0 In  Inlegrum eis confirmamus, è detto nelle precedenti edizioni.
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placiebus <di. aquis aquarumue decursibus, seruis el ancillis ulriusque 
sexus, et omnia que dici uel nominari possunt M que secundum con­
suetudinem illorum lenenl. perlinentibus uel aspicientibus in inle­
grum. Precipienles ilaque iubemus ul nullus dux. marchio, comes, 
uicecomes. sculdaxius. decanus, uel quelibel regni nosiri magna 
paruaque persona, in eorum domibus poleslaiiue ingredi audeal. aul 
mansionalicum tollat, uel aliquam iniuriam uel moleslalionem facere 
conelur. sed liceat eos pacifice el quiete uiuere. hac nosira fulli 
preceptali confirmatione, omnium hominum contradictione uel dum- 
moratione (P remota. Si quis igilur huius nostre confirmationis pre- 
ceptum pro aliquo ingenio infringere uel uiolare lemplaueril. sciat 
se compositurum auri optimi libras mille, medietatem camere nostre, 
el medietatem prediclis hominibus illorumque heredibus ac prohe- 
redibus. Quod ut uerius credalur. diligenliusque ab omnibus osber- 
uelur. manibus propriis to', annuii nostri impressione insigniri 
iussimus.
Signum serenissimorum berengarii et adelberti regum.
Fulberlus cancellarius iussu regum subscripsit.
Data. xv. kalendas augusti. Anno ab incarnatone domini dcccclviii. 
Regni uero domni berengarii alque adelberti oclauo. Indicione prima. 
Actum papié in dei nomine feliciter.
Cunelis habitantibus (/l> infra ciuilalem Janue ueslrisque filiis et
(d) L eg ga s i  p la n ic ie b u s , appunto come trovasi nelle citate edizioni.
(e) P o s s in t .  C o s ì  i l  Codice s u m m e n z io n a to .
{ p  E m e n d i s i  d im in o ra t io n e ,  c o m e  r e t t a m e n t e  si legge  in tu tt i i p rea llega ti 
esem plari.
(g) Manibiis p ro p riis  roborantes ( Iv i ) .
Ih) Q ueste  C o n s u e tu d in i dei genovesi, unitamente al Breve di loro osser­
v an za  g iu ra to  dal m archese Alberto, videro per la prima volta la luce mercè 
la so le r le  d il igen za  del prelodalo cav. Cibrario. Kgli le stampò nella sua dot­
t i ss im a  S t o r ia  d e lta  m onarchia  d i Savoia (voi. i pag. 310-514, ediz. 1840),
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filiabus atque heredibus. Vt nullo unquam W in tempore habeamus 
licentiam nec potestatem per nullum ius. ingenium, nullahique occa­
sionem quod fieri polest agere. nec causare, nominaliue de ueslra 
consuetudine quam uestri parentes priores habuerunt <J>. El fuil con­
suetudo de scriptionibus foricis hominibus falsis appellatis, si no­
tarius erat uiuus cum testibus, et presentes erant, cum ostensor pre- 
bebat sacramentum quod nullam malitiam falsitalis in eis scriptis 
commisisset. j\am inler uos secundum legem ipsam scriptionem 
finiebatis. Si autem notarius el testes absentes uel mortui erani, 
tunc ostensor se quinio iurabal quod ipsum scriptum falsum non 
esset. De prediis uero si orta erat contentio inter uos el foricos 
homines, inler uos non morabatur ulla pugna, nec probationem de 
ipsis recipiebatis. Femina longobarda uendebat el donabat res suas 
cui uolebat sine interrogatione parentum suorum el sine nolicia 
principis, et cui exinde tali modo carlulam emittebat, stabat se­
cundum uestram consuetudinem. Serui uel aldiones ecclesiarum el 
serui regis et comilis uendebanl el donabant res suas proprie- 
tarias et libellarias cui uolebant. et slabal eorum uendilio el donatio 
iuxta uestram consuetudinem. Massarii ueslri super ueslris rebus 
residentes non debenl dare aliquod foderellum nec albergariam.
traendole dalla pergamena originale che si custodisce negli Archivi Generali 
dei Regno in Torino ( Genova —  Carte sparse) ,  e diede le varianti che si 
riscontrano fra questa e la copia che se ne ha nel mentovato L ib ro  d e i G iu r i,  
unitamente al quale furono poi ristampate (V . Lib. J u r .  voi. i. col. 2-4). 
Dopo del cav. Cibrario, le pubblicò l’ egregio avv. Canale nella sua elaborata 
m oria  dei Genovesi (voi. n. pag. 378-382, ediz. p r im a ) ;  e ad ognuno di 
questi valorosi storiografi andiamo inoltre debitori di una traduzione delle 
Consuetudini medesime (V. Cibrario, Economia p o lit ica  d e l m edio evo, voi. i. 
pag. 104, ediz. 1842; Canaio, Storia citata, voi. i. pag. 55). Il lettore tro­
verà la lezione di questo Registro Arcivescovile presso che interamente con­
forme alla membrana originale.
(•’) Ul unquam tempore (Pergamena suddetta).
(?) Quam u e slri p rio re s  parentes in Ime cim iate habuerunt (L ib . J u r  ).
( I)  Aliquod fode rum neque foderellum (L ib . Ju r.).
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nec ullum daium. nec placiluin. nec ad marchiones. nec ad uice- 
comites. neque ad aliquem illorum missum. Habitantes infra ciui- 
tatem Janue qui de rebus ecclesiarum uel familia libellos aut 
carlulam habebant, el ipsas res tenebant, si pro graui necessitale 
omni anno pensionem dare non poleranl. usque ad. x. annos ca- 
lumpniam non habebant, si ad prediclos decem annos lolam ipsam 
pensionem adimplebanl. Quod si rectores ecclesiarum ipsam pen­
sionem recipere nolebant, super aliare ipsius ecclesie ponebatur, el 
nullam calumpniam habebanl. Clericis uero qui de rebus ecclesiarum 
uel familiis cessionem habebant, iuxla ipsam cessionem libellum mil- 
Iebani, et pensionem scribebant, el slabanl iuxla ueslram consuetu­
dinem. Habitantes infra ciuilalem Janue placilum non custodiebant, 
legem non faciebant nisi infra ciuilalem. Reclores sancii ambrosii 
mittebant libellos el firmabant, el slabanl iuxla uestram consuetu­
dinem. Aduenes liomines qui uobiscum morantur, si per gentem 
paganam oppressio erit, in qualicumque parte guardiani feceritis, 
ipsi omni anno facere debent. De prediis uero uel de aliis queri­
moniis lalis fuit consuetudo, ut ille qui inuestitus erat per triginta 
annos nullus episcopus neque archiepiscopus aut abbas, uel aduo- 
calores siue rectores ecclesiarum, aut comes, nullam probationem 
neque per pugnam exinde dabal. sed ille qui inuestitus eral quinto 
se iurabat quod res ipsas per triginta annos possessas haberet. 
Banditili uero non amplius quam quindecim dies missum eral 
quando marchiones placilum ad tenendum ueniebant. Omnes laici 
qui in persona clerici cessionem de rebus uel familiis ecclesiarum 
aquirebanl. nec ipse clericus neque episcopus eidem homini qui 
tali modo per cessiones res uel familias tenebant diebus uile illius 
clerici firmiter tenebant iuxla uestram consuetudinem. Homines uel 
femine ueslre ciuitalis qui dc rebus uel familiis ecclesie uel comi­
tatus libellos habebant, aul de parentibus ei dimissa erani, nullus 
ullum libellum super eum adquiral. Et qui tali modo adquisieril. 
alter nulloniodo stabilis erit. Et si contendo eis inde oria fuerit.
( 313 )
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ille qui lenel se quinto iuret quod per. x. annos ille uel sui ria- 
lores per suum scriptum lenumml. Clerici qui de rebus uel fa­
miliis ecclesiarum cessionem habebant el iueslili erani nullus alius 
clericus adquirerel. quousque illi clerici uiuerenl. Omnes homines 
nosiri paslenalores uel heredes eorum qui super ueslras ros resi­
dere uolebanl. habebant polesialem residendi sine ullo seruilio pu­
blico. el slabal secundum ueslram consueludinem.
Breue de consuetudine quam fecil domnus alberlus marchio fìlius 
opizonis itemque marehionis. el firmauil per sacramentum per Ires 
bonos homines quoru m nomina in primis oberlus fìlius quondam 
aslulfì. et Wilielmus de ualle que dicilur lebla. el ruslicus de aura­
mala. suprascriplam consueludinem el preceplum de hominibus ciui­
talis Janue quod ipse marchio firmiter obseruare debel. el carlulam 
promissionis debent facere predieli marchiones de consuetudine, el 
preceplum de hominibus ciuitalis Janue quod ipse marchio firmiler 
obseruare debet. el carlulam promissionis debenl facere predieli 
marchiones de consuetudine el preceplo Januensium qualiter iudex 
Januensium laudaueril.
Anno dominice incarnacionis. Millesimo, quinquagesimo, vi. impe­
rante donino henrico in ilalia anno. x. mensis madii. indicione oclaua.
LIBELLUS PRESBITERI. OBERTI DE NERONE. ET DE FRATRIBUS SUIS.
DE LAMANIGRA. DE UIGINTI ET NOUEM ANNJS.
C vm C u m  Pelo defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie Sancii 
Syri ubi preesl domnus Syrus Januensis ecclesie a r c h i e p i s c o p u s .
Vii nobis Presbitero oberlo. el bonosegnori de gazo germanis, el 
Mariino germano, ac Guilielmo filio quondam berardi. el bono ua- 
sallo filio quondam pelri. et Johanni filio quondam odonis noslrisque 
filiis, usque ad xxvim annos explelos. Tilulo condicionis locare nobis 
iubealis. Pelimus in dei nomine quamdam lerram iuris ecclesie
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Sancii Syri que posila esl in plcbcgio dc aguxi. loco ubi dicilur 
lammannigra. Fines uero. de uno lalere per coslani de larnmanigra. 
et per costam de castagnola, el usque in calmum de carello, et per 
fadum frigidum aqua uersanle usque in coruariam. el inferius usque 
in fossalum de cauriasco. Infra istas coherenlias quiequid obline­
mus pelimus In Inlegrum. quam spondimus meliorare el colere, ita 
tamen ut inferamus uobis el successoribus ueslris per unumquemque 
annum nomine pensionis denarios Januenses decem el octo, dati el 
consignali curie in fesliuilale beali iohannis euangelisle. Completi? 
prediclis armis uiginlinouem liceal ecclesie prefatam lerram cui 
uolueril locare, uel in ueslro dompnieo relinere. Vnde si placet 
hanc noslram peticionem el hunc libellum scriptum el nobis con­
tradere iubealis. el alium similem a nobis factum el leslibus robo­
ratum pro munimine ecclesie Iradimus conseruandum. Testes. Oglerius 
danesi us. Oberlus diaconus. Pelrus iudex. Lanfraneus de fìcarelo. 
Johannes blancus. Alexandro hyconomo presente. Aclum in camera 
Januensis Archiepiscopi feliciler.
Millesimo c x l v .  mense nouembris. indicione vm.
Ego Syrus Januensis archiepiscopus subscripsi.
LIBELLUS UE HOMINIBUS DE MOLACIANA.
DE M EDIETATE CASTANETI DE CASA NOUA. DE XX. NOUEM ANNIS.
Cvm Cum Pelo defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie (u b i  
preesl dominus Syrus Januensis ecclesie) archiepiscopus. Vii nobis 
iohanni scolo, el faciolo nepoti meo filio quondam iohannis. Aiegre 
de podio per marlinum missum eius. el Bonelrude el meralde 
sororibus per lanfrancum missum earum. el iohanni el adalasie. 
nec non Gisle filie baldi caulixelli per uirum eius fulconem missum 
eius. el Oberlo de ranedo. el nepotibus eius filiis quondam iohannis. 
el algude filie quondam marlini, el andree filio quodam dode prò 
se el sororibus suis. Tilulo condicionis locare nobis iubealis famulis
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el fanaulabus ecclesie Sancii Syri noslrisque filiis el heredibus usque 
ad uiginli nouem annos explelos. Pelimus in dei nomine caslanelum 
unum iuris ecclesie Sancii Syri posilum in casa noua. qui dicilur 
cosla mala. Videlicet medielalem huius caslaneli. excepla decima por­
cione huius caslaneli quam ecclesia in domnicum conserual. el ex­
cepla parle illa quam comperauil secans fenum ab oberlo primo. 
Spondimus in dei nomine hanc lerram meliorare et colere. Ila lamen 
ul inferamus uobis el successoribus ueslris in unoquoque anno prò 
pensione denarios vi. in fesliuilale sancii iohannis euangelisle dali el 
consigliali curie. Complelis ilaque xxviiii annis liceal uobis el ueslris 
successoribus prefalum caslanelum locare aul in dompnicum re- 
seruare. Tesles. Oberlus sulpharus. Arnulfus. Magisler slephanus. An­
selmus cauponarius. Presbiler iordanis. Alexandro hyconorno presenle.
Millesimo c x l v . mense nouembris. indicione vm.
L IB E L L IS  BO.M U A SA LLI D E PRA TO  E P IS C O P O .
DE UIGINTI NOUEM ANNIS.
f  Cvm  Cum Pelo defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie 
Sancii Syri. Vbi preesl domnus Syrus Januensis ecclesie archiepi­
scopus. Vii mihi bono uasallo meisque fìliis et filiabus. Tilulo con­
dicionis locare nobis iubealis usque ad xxviiii annos explelos. Pelimus 
in dei nomine lerram unam ecclesie Sancii Syri que posila esl in 
pulcifera loco ubi dicilur (pratum) episcopum cum domo. Quam 
spondeo meliorare el colere. Ila lamen ul inferamus uobis el suc­
cessoribus ueslris per unumquemque annum in fesliuilale Sancii 
Johannis spallam unam. el medielalem de uino et de caslaneis. el 
feno. Saluo bedo molendini, nisi necesse fueril curie. Tesles. Girardus 
de medolico. Allus gener eius. Olio murcius de medolico. Anselmus 
cauponarius. Oglerius danesius. Alexander ecclesie hyconomus. Mil­
lesimo c xlv . mense iulii. indicione vii.
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CARTULA HEIUTACIONIS PETRI DE SAPORITO
DE TOTO HOC yuoi) HABEBAT IH UALLE CALDA ET IN FONTANA SACRATA.
ET IN MONTALTO ET IN CAl'ANUZA.
-J- E g o  Petrus de saporito sponte offero cl refulo libi Alexandro 
Januensis ecclesie Sancii Syri hyconomo. prò domino Syro dei nutu 
Januensis ecclesie uenerabili Archiepiscopo. Quasdam terras quas 
iniusle oblinebam in sanclo cipriano. Que sic nominantur. Videlicel. 
Fons sacratus. Mons altus. Cauanuza. que omnia ecclesie prò te 
misso el hyconomo ecclesie offero, et si quid iuris in illas habebam 
sponte abrenuncio. Possessionem quoque si quam oblinebam libi 
trado. Tesles. Pelrus iudex. Oberlus merdempè. Oberlus sulpharus. 
Merlo lanzaguda. Bonus iohannes merdempè.
Aetum in domo pelri. Millesimo c x l v i . mense Jenuarii. indicione vm.
LIBELLUS AIDELE NEPTIS PETRI DE SAPORITO.$
ET I'ULCONIS OLTERII EIUS. TANTUM IN U1TA EORUJI.
f  Vobis Aidele nepti pelri de soporeto. et Fulconi naturali eius 
fdio. Ego Alexander ianuensis ecclesie Sancii Syri hyconomus. iussu 
et uoluntale domini Syri Januensis ecclesie archiepiscopi, loco quo­
usque uixerilis tantum, uno morienle porcio illius alteri deueniat. 
Videlicel. Fonlem sacraluin. Monlallum. Cauanuciam. et illud quod 
pelrus de saporito in planum de carusia prò sua porcione obti­
nuit. et sunt iuris ecclesie Sancii Syri. quas aucloritale domini Syri 
uobis quousque uixerilis lanlum loco el libellario nomine oblinere 
concedo. Ita lamen ut infèralis curie nomine pensionis denarios 
qualuor ianuenses dalos el consignatos curie singulis annis. per­
sonis tanlum ueslris decedenlibus siue heredibus cxislenlibus siue 
non reuerlanlur ecclesie cuius est proprietas (sic), quas lerras pelrus 
de saporito ecclesie oblulit. el omni iure quod in eas habuerit abre-
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nunciauit. Tesles. Pelrus iudex. Merlo lanzaguda. Oberlus merdempè.
Bonus iohannes fraler eius. Oberlus sulpharus. Acluin in domo
pelri. Millesimo cxlvi mense ienuarii indicione vini.
DE LIBELLO PATRIS PRESBITERI BARTIIOLOMEI DE PLICANIO.
DE MONTE OSCANIO USQUE AD UIGINTI NOUEM ANNIS.
Cvm Cum Pelo defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie Sancti 
Syri. Vbi preesl donmus syrus dei nulu ianuensis ecclesie archie­
piscopus. Alexandro hyconomo presente. Vii mihi pelro de sogia 
meisque fìliis per barlholomeum filium meum hunc libellum su­
scipientem. Tilulo condicionis locare nobis iubealis usque ad xxviiii 
annos. Pelimus in dei nomine decimam iuris ecclesie ueslre Sancii 
Syri que sumitur de monte Vscano. Ila lamen ul inferamus uobis 
el successoribus ueslris per unumquemque annum per ficlum so­
lidos denariorum ianuensium duos, dalos el consignatos kalendis 
ienuarii. Completis alque annis uiginli nouem liceat uos el succes­
sores ucslros prefa tam decimam cui uoluerinl locare uel in dom- 
nicum relinere. Tesles. Oberlus sulpharus. Oglerius danesius. Pelrus 
iudex. Anselmus cauponarius. Magister stephanus. Actum in palacio 
Januensis archiepiscopi. Millesimo cxlvi mense ienuarii indicione vim.
LIBELLUS ALLONIS DE MEDOLICO CENER GIRARDI GASTALDI.
DE MANSO DE PODIO.
C vm  Cum Pelo defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie Sancii 
Syri. Vbi preest domnus Syrus ianuensis ecclesie archiepiscopus.
Vii mihi alio el filiis meis masculinis lanium. Titulo condicionis lo­
car e nobis iubealis. Pelimus in dei nomine locum unum iuris ec­
clesie Sancii Syri positum in medolico qui uocalur Podium, cum 
eius perlinenliis. quem spondimus meliorare el colere, el de uinea 
aliisque arboribus super lerram competentibus pastinare. Ila lamen
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ut inferamus uobis el successoribus ueslris medielalem de uino et 
caslaneis. el quarlum de orlo, el per pensionem solidos tres dena­
riorum  Januensium et spallam unam in fesliuilale sancii iohannis. 
Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus liceat 
uos el successores uestros in prediclo loco inlroire el cui uolue­
rilis  locare. Posi obilum aulem meum el filiorum masculorum meo­
rum in ius et dominium ecclesie ueslre reuerlatur cuius est pro­
prietas. Aclum in palacio Januensis archiepiscopi. Millesimo, c x l v i.
CARTULA DONATIONIS QUAM FECIT AMICUS GUELFUS ET UXOR EIUS 
DOMINO ARCHIEPISCOPO. DE LOCO IN ALBARIO.
T A N T U M  QUOD  SIT U A L E N S  M. SOLIDORUM.
Cartula offersionis quam facimus nos amicus guelfus filius quon­
dam .......... ('lacuna) et Anna iugales. Vobis domino syro Januensis
ecclesie uenerabili archiepiscopo ac rectori dignissimo. Nominaliue 
nostrarum rerum quas in albario habere uissi sumus, quod bene 
sit ualens librarum  denariorum Januensium quinquaginta, et si in 
illis defuerit, in aliis complimenlum offerimus, el adimpleri iubemus 
pro animarum nostrarum mercede. Quam enim offersionem nos qui 
supra iugales uobis ueslrisque successoribus defendere et auclori­
zare promittimus. Quod si non potuerimus aut per quod uis inge­
nium subtrahere quesierimus. tunc in duplum eamdem offersionem 
uobis ueslrisque successoribus restituemus, sicut pro tempore fuerit 
meliorata aut ualuerit sub eslimacione in consimili loco. Tesles. Ogle­
rius de gqidone. Oberlus malus ocellus. Guilielmus eius filius. Ogle­
rius danesius. et Alexander Januensis ecclesie hyconomus. Aclum in 
camera palacii Januensis archiepiscopi feliciter. Millesimo cxlvi mense 
aprilis indicione vm.
( ’ o l 9  )
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LIBELLUS AMICI GUELFI DE PRED1CTA TERRA.
C vm Cum Pelo defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie Sancii 
Syri. Vbi preest domnus Syrus Januensis archiepiscopus. Vii nobis 
amico Guelfo et anne iugalibus nostrisque heredibus. Tilulo condi­
cionis locare nobis iubealis. Pelimus in dei nomine quamdam ler­
ram iuris ecclesie Sancii Syri posilam in albario et in aliis rebus 
sicul uobis pro animarum nostrarum redemplione obtulimus. Quam 
spondimus meliorare et colere, et denarium unum Januensem no­
mine pensionis singulis annis inferre. Quod si minime fecerimus in 
ius et dominium sancle ecclesie ueslre reuerlatur cuius est pro- 
prielas. Post obilum noslrum cl heredum noslrorum reddeat pre­
dicla lerra ecclesie. Vnde sic placet hec pelitio nosira el hunc libellum 
scriptum nobis conlradere iubealis. el alium similem a nobis faclum 
el teslibus roboralum pro munimine ecclesie ueslre Iradimus con­
seruandum. Tesles. Oberlus malus ocellus. Wilielmus eius filius. 
Oglerius de guidone. Oglerius danesius. Alexander hyconomus.
Millesimo cxlvi. mense aprilis indicione vm.
LIBELLUS ANSALDI DE LEUI DE CACISCENASCO. ET ANSELMI DE COLLA.
f  Pelo defensionem in dei nomine. Ego ansaldus de cacische- 
nascu. per me el per anselmum de colla cognalo meo. quarla parle 
decime capelle ramagii alque bembegii. Vobis domino Syro ianuensis 
archiepiscopo lilulo locacionis In Inlegrum locare iubealis prediclam 
parlem decime siculi uobis perlinere uidelur. Ila (amen ut infe­
ramus uobis ue! successoribus ueslris usque ad annos quindecim 
ad oclauam naliuilalis domini singulis annis pro ficlo solidos duos. 
Quod si minime fecerimus, tunc uobis componere promillimus pe­
nam solidorum quadraginla el decimam dimillere. Ego enim pre- 
falus archiepiscopus spondeo alque promillo uobis quibus supra
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ansaldo et anseimo ueslrisque heredibus prediclam decimam usque 
ad conslilulum lerminum defendere alque dimillere. Quod si non 
fecero aut sublrahere quesiero. lune penam solidorum quadraginla 
sub slipulacione uobis promillo. Aclum in camera curie noui pa- 
lacii prefali archiepiscopi. Millesimo c x l v i. mense aprilis. indicione: 
vm. Tesles. Ansaldus centragli. Bonus iohannes fraler eius. Selue- 
radus Guigenzonus desteladu. Alberlus de uia riuaiorolii (’).
LIBELLUS BBANCI CURTI DE AUGUXI.
-J- Anno ab incarnacione domini nostri ihesu chrisli. Millesimo 
c x l v i  mense nouembris indicione vini. Dompnus Syrus ianuensis 
archiepiscopus per Ribaldum el gislam filiam quondam rustici el 
iohannem filium  quondam iohannis missos heredum Rainaldi el 
Racii locauit tolas res Sancii Syri quas ipsi lenuerunt in uilla qui 
appellatur a lamanigra el Vrri. ab cosla rouerosa usque ad eccle­
siam sloblelle. de super per montem de copallo et carello usque 
in aquam. et ab ponte cauriasco superius. Quiequid infra islas co­
herenlias tenuerunl Rainaldus et Racius heredibus eorum locaulo In 
Inlegrum. usque ad annos x x v i i i i . quod usque ad hoc lerminum 
defendere per me meosque successores et auclorizare spondeo. Ila 
lamen ut inferant singulis annis nomine pensionis curie Archiepiscopi 
denarios un. Completis x x v ii i i  annis predicla lerra ecclesie reuer­
latur. et liceat archiepiscopo uel eius successoribus cui uoluerinl 
locare uel in dompnicum reseruare. Aclum in palacio Januensis 
archiepiscopi feliciter. Tesles alberlus bonicus. Johannes de insula 
de sauri. Presbiler Rainerius. Presbiler teucius de lauania. Alexandro 
hyconomo presente.
( *)  Nel m a r g in e  della pergamena di fronte al principio di questo libello,si 
legge d i m an o  an tica  la seguente postilla: Libellum  istud, cum alio libello 
ip s iu s  a n s a ld i m u ta tu r in  solidos, vn. p e r annos v.
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LIBELLUS NEPOTUM SUPRADICTl ANSALDI DE LEUI.
Peto defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie Sancti Syri. Vbi 
preesl domnus Syrus dei nutu ianuensis archiepiscopus. hyconomo 
presente. Vii mihi dodoni meisque fratribus filii quondam merloni 
de leui. per ansaldum de leui tutorem nostrum hunc libellum su­
scipientem. Titillò conditionis locare nobis iubealis usque ad an­
nos. xv. Petimus in dei nomine oclauam parlem de decima de 
bembegia iuris ecclesie ueslre Sancti Syri. Ita tamen ut inferamus 
uobis el successoribus ueslris per unumquemque annum per fictum 
denarios sex ianuensium. Completis itaque annis, xv. liceat uos cl 
successores ueslros prefalam decimani cui uoluerinl locare uel in 
domnicum relinere. Tesles. Selueralus da leui. Bonus iohannes frater 
cinlragi. Anselmus clericus. Isembardus. Berlhololus. Aclum in pa­
lacio ianuensis Archiepiscopi. Anno ab incarnatone Millesimo, cen­
tesimo XLVii. mense Januarii, indicione nona.
DE PLEBEIO PLICAN1E. LIBELLUS BERENGARII COMITIS LAUANIE.
Placuil Domino Syro Januensi Archiepiscopo. Quod dedil ficto 
reddendo ad Berengarium de lurrem (sic) lolam ipsam decimam quam 
ipse berengarius tenebat in plebe plicanie. uidelicet de ecclesiis que 
sunt in uillas que uocanlur coreliam el canaualem. ul habeat eam 
et, gaudeat usque dum compleantur annos uiginli. explelis uero 
annis uiginli reuerlatur predicla decima ad curiam domni Archie­
piscopi. Tali pacto dedil eam sibi ul reddat berengarius qui supra ad 
curiam in unumquemque annum ad pentecosten denarios ianuenses 
duodecim. Quod si superius legilur berengarius qui supra non adim- 
pleuerit amillel predictam decimam, el si domnus archiepiscopus 
eam ab eo sublraxerit anle constitutum terminum penam promillit 
berengario solidos denariorum Janue quadraginla. Aclum in palacio
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nono Januensis Archiepiscopi in Janua. Millesimo, cxlvii. Ad dies 
madii. xxu. feria, v. Indicione vim. Testes. Alexander yconomus. 
Anselmus canauarius archiepiscopi. Plumacius. Bernardus de tur- 
rem (sic). Otto de caneza. Arnaldus fraler eius.
LIBELLUS DE RUMALIO ET DE UICNALt.
C v m  Pelo a defensione sacro sancle Januensis ecclesie beali Syri. 
Vbi preest dominus Syrus Januensis archiepiscopus. Vii nobis ho* 
modeo et bono iohannis filii quondam Guidonis. qui professi sumus 
ex nacione mea lege uiuere romana. Dominus Syrus archiepiscopus 
dedit suprascriplis germanis el eos inuesliuil ad lenendum in uila 
illorum et usufrucluandum lolam porcionem eorum decime quam 
ipsi quondam (enebanl in uilla que nominalur rumagli el uignali. 
el perlinenliis eorum. sicut ipsi parlem eorum islius decime tene- 
bant el .accipiebant, omnes isli fralres in uila illorum habeant el 
non ad alias Iransgredienles personas In Integrum. Ad ficlum per 
omnem annum dandum in naliuilale domini nostri denarios sex 
denariorum ianuensium. dali el consignali isli denarii sex domino 
archiepiscopo et suis successoribus el eorum missis per islos fralres 
uel per illorum missum, et exinde isli fralres decimam islam uide- 
licet eorum porcionem quam quondam lenebanl debenl delinere et 
de usufruclu el reddilu et inlroilu islius decime quiequid uoluerinl 
facere, sine conlradicione archiepiscopi suorumque successorum, alia 
eis iniuria uel super imposilio non fiat. Siquidem homodeus el fraler 
ul supra legilur non adimpleuerinl et ficlum non soluerint infra 
duos annos si eum tenuissent quod liceat archiepiscopo el succes­
soribus suis in decimam el reddilum eius inlroire el eam accipere, 
el cui uoluerinl dare, el hoc inler eos. Aclum est in palacio. Mil­
lesimo centesimo quadragesimo oclauo. intranle mense madii. indi- 
cione. x. Tesles. Pelrus iudex. Ansaldus de bianco el Fabianus fraler
21
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eius. Bonus iohannes cinlragus. Bonus uicinus de bargagii. Wiliel- 
mus barilarius. Wilielmus malcaualca. Enricus alamannus.
Et homodeus per se el fratrem eius hanc cari uiam suscepit.
I n camera domini Syri Januensis archiepiscopi, in presenlia ho­
norum hominum fuil iohannes de axeredo cum lilio suo berardo. 
el fecerunl fidelilalem domino Syro archiepiscopo cl iurauerunl sibi. 
laciis sacrosanctis euangeliis, quod exinde ci suisque catholicis suc­
cessoribus erunt fideles bona fide, el promiserunt se operaturos 
bona fide sine fraude seruare et amplificare omnes conditiones cl 
pensiones locius terre beneslasii ad illorum posse, et non minorare 
eas aliquo modo, ad proficuum el ulililalem archiepiscopalus. el si 
scierinl uel audierint nliquo modo de dampno aut de minoratione 
archiepiscopi suorumque successorum uel sue curie aul de lerris 
beneslasii uel de condilionibus siue dc pensionibus, ut cicius pote­
runt denunciabunl archiepiscopo el successoribus suis per se aul 
per eorum nuntios. Hec omnia obseruabunl bona fide sine fraude 
nisi quanlum iuslo dei impedimento remanseril. salua fidelilale quam 
ipsi promiserunt fìliis opizonis et sibilie.
Ibidem dominus Syrus ianuensis archiepiscopus inuesliuil iohan- 
nem de axeredo et filium eius berardum de duabus parlibus mansi 
beneslasii. super quem locum ipsi habitant, ad tenendum exinde 
islas uidelicel duas porciones islius mansi beneslasii archiepisco­
palus. el persoluere exinde debent singulis annis (a d )  naliuilatem 
solidos octo denariorum ianuensium domino Syro archiepiscopo el 
successoribus suis. Eo quidem tenore, si iohannes uel fìlius eius 
berardus islam pensionem solidorum cdo per omnem annum in 
naliuilale domini ul supra legilur absoluerinl. siue in isla fidelilale 
malignali fuerinl. quod dominus Syrus archiepiscopus et successores 
sili el eorum missi per eos sua audoritate inirent in rnansum islum 
et in melioracione illa quam ipsi facla habuissenl super illam lerram. 
el eos de manso islo deicere possint sua auclorilale. Si uero omnia
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ut supra legilur adimpleuerinl sicul iurauerunt el promiserunt, do­
minus Syrus hanc inuestiluram ratam et firmam tenere perpetuo 
promisil eis. per se et per suos successores. Millesimo centesimo 
quinquagesimo lercio, medio mense ienuarii. indicione xv. Tesles. 
Presbiler iohannes sallerane. Philippus culdeprando. Oberlus sulfarus. 
Michaelis diaconus archiepiscopi. Inp camera archiepiscopi feliciter.
CARTA REFUTATIONIS DE MORELLA. *
Cartula uendicionis sub dupla defensione alque refutacionis quam 
facio ego fulco de masare fìlius quondam iohannis blanci de mo­
rella. Vobis domino Syro Januensis (sic) archiepiscopo ueslrisque 
successoribus. Nominaliue de loco uno cum uinea cl ficis aliisque 
arboribus super habenle qui esl positus in uilla medolici ubi dicilur 
morella. Cui coherel ab una parle terra curie ueslre quam baldus 
lenel. Ab alia lerra filiorum girardi. el de supra lerra simililer 
ueslre curie, de sublus uia. Infra islas coherenlias una cum suis 
exilibus el perlinenliis islum rnansum de morella. Insimul cum aliis 
omnibus lerris quas ego fulco habeo et delineo el possideo, cl per 
me inuenire poluerilis in uilla medolici. el in morella, el in illorum 
exitibus el perlinenliis. que mihi fulconi obuenerunl per palrem 
meum aul per ueslram curiam ipsius archiepiscopalus aul alio modo, 
omnia plenum et uacuum ego qui supra fulco uobis Syro archie­
piscopo ueslrisque successoribus uendo. et possessionem cum do­
minio uobis trado. alque refulacionem iacio. et dono In Inlegrum. 
Et faciatis exinde a presenti die uos et successores ueslri qui supra 
archiepiscopus dominus Syrus quiequid uoluerilis uos. sine omni mea 
contradicione qui supra fulconis el meorum heredum omniumque 
personarum per me. Per precium solidorum quinquaginta denario­
rum ianuensium quod mihi soluistis, et si plus ualet uobis dono 
•
alque concedo, el ius meum omnc et accionem uobis concedo ct 
transfero el mando, el ueslre curie a qua accepi ab omni homine
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defendere ego fulco una cum meis heredibus promillo uobis Syro 
archiepiscopo ueslrisque successoribus ol cui dederilis ad ulililalem 
ueslre curie promillo. Quod si defendere non poluero. aul si sub­
ii alieie quesiero in duplum islius uendicionis penam componere 
promillo sicut erit meliorata in consimili loco, et pro isla pena 
dupli obligo uobis omnia mea bona pignori que habeo et habebo. 
In caslro ciuiialis Janue in palacio feliciter. Millesimo centesimo, 
quinquagesimo seplimo. exeunle mense iulii. indicione mi.
Signum manus fulconis hanc carlulam uendicionis el refutacionis 
et donacionis fieri rogami, et de solidis quinquaginta quietum se 
uocauil. Tesles. presbiler iohannes sallerane. et presbiler rainaldus 
sancii silueslri. et presbiler gigorius archiepiscopi, el presbiler iaco- 
bus. et michaelis diaconus archiepiscopi. Marchio iudex. Oglerius 
danese, marinus archiepiscopi.
RENOUATUM EST ET ALIBI SCRIPTUM.
Placuit alque conuenit inler dominum Syrum Januensem Archie­
piscopum. el Anselmum calderarium filium quondam Guidonis de 
moria. Idem dominus Syrus Archiepiscopus dedil medielalem unius 
labule lerre domnicale eiusdem archiepiscopi el sancti Syri. Prefalo 
anselmo calderario el suis heredibus ad tenendum el mansionem 
super ipsam lerram faciendum usque ad uiginli nouem annos ex­
pletos. el in ea habitandum, et quiequid fuerit ei necesse facien­
dum. et esl isla medielas labule islius terre ipsius archiepiscopalus 
prope ecclesiam sancii laurenlii. Cui coherel. ab una parle de anlea 
uia. de relro domus uasalli gambalixe que esl supra terra dom­
nicala archiepiscopalus. a lercia parle Irexenda. a quarla parte uero 
edifilium guigle picene quod esl simililer supra lerram curie archie­
piscopi. Infra islas coherenlias una curn accessionibus suis cl in- 
gi essibus islam terram dedit dominus Syrus archiepiscopus ut 
supra legilur eidem anseimo calderario In Integrum. Ea racione.
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quod idem anselmus el suus heres debet habere el delinere, el 
super ipsam tèrram mansionem conslruere. el inhabitare, el quic- 
quid fueril ei oporlunurn facere usque ad annos uiginli nouem 
completos, el persoluere exinde debel singulis annis per omnem 
natiuilalem domini denarios sex denariorum ianuensium eidem 
archiepiscopo el suis successoribus, sine omni conlradicione eius­
dem archiepiscopi suorumque successorum. Et dominus archiepi­
scopus el sui successores suprascriplo Anseimo et suis heredibus 
quiete sibi delinere islam lerram promittere debenl. Alia super im­
posila eis non fìat. Penam uero inler se posuerunl. ul si arcliie- 
piscopus uel successores sui islam lerram anseimo uel suo heredi 
usque ad complelos uiginli nouem annos islam lerram sibi abslu- 
lerinl. aul supradiclus anselmus uel suus heres islam lerram infra 
islum lerminum dimiserit, et denarios, vi. nomine pensionis exinde 
per omnem annum in naliuilale domini archiepiscopo el suis suc­
cessoribus non soluerit., el completis islis uiginli nouem annis si dc 
tenenda isla lerra non se conuenerinl. et idem anselmus si uendere 
uolueril edificium. el per tale precium quale de alio homine habere 
poleril archiepiscopo et suis successoribus non uendideril el Iradi- 
derit. tunc componat pars parli ille que ul supra dicium esl non 
obseruaueril. penam solidorum quadraginla. el si per anselmum 
slelerit quod ila non adimpleat, quod lerram amillal. Si uero do­
minus Syrus uel successores sui noluerint edificium ernerc ul dicium 
esl. quod Anselmus el suus heres possil transferre edifilium libi 
uolueril. el ita inter se conuenerunt. In camera archiepiscopi feli­
citer. Millesimo centesimo, quinquagesimo oclauo. inlranle mense 
iunii. indicione vi.
Signum manus archiepiscopi Syri. hanc carlulam conuenienlie fieri 
logauil.
Tesles. Enricus iudex. Oglerius danese. Ansaldus de solfalo. Fer­
rarius de medolico. Ansaldus de carmadino. Albericus de archie­
piscopo.
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DE REKUTACIONE TERRE SANCII OLAXI.
Cariala finis cl refutacionis nec non donacionis quam facimus 
nos Orcoila filia quondam oberli falle monache, el Opizo alque 
Wilielmus filii eius. cl filii quondam Ansaldi sardene. quod pro­
fessi sumus nos maler el filii ex nacione nosira lege uiuere romana. 
\obis domino Vgoni Januensi archiepiscopo el ueslris successoribus. 
Nominaliue de omni iure el racione quod nobis mairi el fìliis ob­
uenil aul perlinere nobis polesl per successionem aul obligalionem. 
aul mihi orcoilo perlinel uel obuenil aul obuenire polesl per dolem 
uel anlifaclum siue lerciam. aul quolibel alio modo nobis mairi el 
filiis conligii aul obiunil uel nobis polesl contingere in lerra sancii 
olaxi el in omnibus (sic) el exilibus suis el perlinenciis. simililer el 
in molendino nouo suprano de muroallo. omnia que nobis Orcoilo 
el fìliis suis Opizoni el Wilielmo sardene aliquo modo perlinel uel 
perlinere polesl in isla lerra sancii olaxi el in molendino nouo de 
muroallo suprano el perlinenliis islius lerre. Nos maler el fìlii uobis 
domino Vgoni Archiepiscopo refutamus, el fìnem el donacionem prò 
archiepiscopalui ueslro per omnia facimus alque concedimus. Quod 
amodo nos maler et fìlii. Orcola el Opizo atque fraler eius Wilielmus 
sardena. nel nostri heredes, aul aliqua persona per nos aduersus 
uos quem supra dominum Vgonem archiepiscopum uel aduersus 
successores ueslros aul conlra aliquam personam pro archiepisco­
palu ianue aul cui dederilis prò ulililale archiepiscopalus cl supra­
scripla lerra sancii olaxi el perlinenciis. aul ex islo molendino nouo 
de muroallo suprano aliquo modo inferre molestiam uel requisitio­
nem inde facere non ualeamus. set exinde laciti ni contenti perma­
neamus. Insuper si quid iuris uel racionis in molendino isto nouo 
de muroallo suprano uel in lerra sancii olaxi et perlinenciis ha­
bemus quolibel modo uobis domino archiepiscopo Vgoni nomine 
Archiepiscopalus ianue donamus alque concediinns. el accionem inde
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uobis mundamus ad intendendum pro archiepiscopalu ianue ueslro 
conlra omnes personas in defensione ueslra habendum. Si uero hoc 
facere presumpserimus uel molesliam aul requisitionem aliquo *nodo 
ex molendino islo siue de lerra sancii olaxi aut ex eorum perli­
nenliis nos uel nostri heredes aut aliquis per nos uobis aul ueslris 
successoribus aul alicui pro archiepiscopalu fecerimus, cl deinde 
taciti inde non permanserimus, tunc promillimus nos maler cl filii 
Orcoila el W ilielm us et Opizo Sardena uobis domino Archiepiscopo 
et maistro anseimo stipulanti pro archiepiscopalu penam dupli re- 
quisicionis inde facte, et insuper lis inde facla non ualeal. In domo 
sardene feliciter. Millesimo, centesimo, sexagesimo vi. inlranlc mense 
marcio dic vnu. Indicione xm.
Signa manuum Orcoile sardene et filiorum Opizonis el Wilielmi 
carlulam finis et refutacionis el donacionis fieri rogaucrunl. Tesles. 
Filippus lamberli. Vnricus (sic) iudex. Oglerius el ansaldus fralres 
nepoles opizonis sardene. Maisler Anselmus. Oglerius danese.
LIBELLUS DE LEUAGI.
-J* C v m  Cum Pelo defensores sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi 
preesl domnus Oberlus episcopus. Vii nobis dodus el Gisulfus ger­
manis filiis Anseimi una cum uxores cl filiis el heredibus eorum 
masculinis, el si unus ex nobis sine herede morluus fueril. unus 
allerius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubealis. Pelimus 
islis germanis mansum unum cum casa et omnibus ad eum per­
tinentibus iuris ecclesie ueslre Sancti Syri, qui posilus est in loco 
ct fundo ubi dicitur erosa. Islo manso cum omnia que a se per­
linere uidelur. plenum el uacuum. una cum exilu suo In Inlegrum. 
Nec non eliam pelimus istorum dodorum (sic) cl Gisulfi germanis. 
Id est medielale de capella una que esl conslilula in islo loco leualli. 
et est edificala in honore sancti laurenlii cum medielas de omnia 
res que predicla medielas dc iam dicla ecclesia perlinere uidetur
( 529 )
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In Inlegrum. Ilem pelimus islis germanis seruis ct aneillis iuris ec­
clesie ueslre. nomine eorum Guinezo cum liliis cl filiabus suis, el 
Jouenale cum suis liliis el filie et filiarda cum sue filie el filiis, el 
Pipinus filius quondam Berlani ct cum aliis filiabus qui de hinc in 
anlea nascuntur, seu cum omne conquesta eorum. El habeatis (sic) 
potestatem ipsis seruis cl ancillis in seruilio millere ubicumque 
uoluerimus. Ila lamen ut inferamus uobis uel successoribus ueslris 
per unumquemque annum pensionem denarios qualuor. Spondinms 
in dei nomine alque promillimus islis rebus meliorare, et islis seruis 
el ancillis gubernare, el pensionem ecclesie ueslre uobis uel suc­
cessores ueslros per unumquemque anno inferre. Quod si minime 
fecerimus de quod superius promittimus, lune liceat uos islis rebus 
inlroire. et islis seruis el ancillis apprehendere, et cui uoluerilis 
dare in ueslra. sil poleslale. Vnde sic placel hec pelicio nostra ma­
nibus noslris tradere iubealis. el a testibus roboralum. Facio peli- 
lorio mense iunio. Indicionis quinledecime. Millesimo. Sexagesimo. 
Oclauo O. Indicione isla feliciter.
Ego Oberlus episcopus in hunc libellum subscripsit (sic).
7  In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules. Wilielmus cri- 
spinus. Fredenzonus gonlardus. Philippus Bonefacii. Rogerius iusle. 
laudauerunl quod suprascriplus libellus eam uim el auctorilalem 
leneat quam uelus ad cuius hunc transcribere fecerunl ex suo of­
ficio. admissa poslulacione rationabili domni Hugonis Archiepiscopi, 
quapropter nimiam ueluslatem et anlquilalem deperire poterat an* 
liquus. el sic ecclesia iure suo carere, quia igilur talibus suam au- 
clorilalem speciali interponere iuramento tenebantur, ipsum libellum 
hic transcribi iusserunl secundum tenorem uetuslioris. nihil addito uel 
depromplo. laudantes ueluli prelegilur. Millesimo, centesimo. Septua­
gesimo secundo, decima die exeuntis nouembris. Indicionis quinte.
(’ ) L ’ indizione lo.» (genovese) non correva già nel f 068 , ma nel 1078. 
Leggasi pertanto: M illesim o scpluuriesimo oclauo.
(  550 )
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„ DE ECCLESIA SANCII MICHAELIS.
Ecclesie arehangeli michaelis qitam uenerabili canonice Sancii Rufi 
nupcr eommisimus conseruandam. Nos Syrus Januensis ecclesie 
archiepiscopus cenlum labulas lerre de predio ecclesie Sancii Syri 
in uilla sancii pelri de arena tradendo oblulimus. el ad ciusdem 
ecclesie ulililalem illas quousque in prefalam ecclesiam canonice el 
regulariter degerint sine alia condicione decernimus oblinendas, nos 
quoque noslrosque successorea perhenniler auclorizanles. Quod si 
canonice el regulariter in prediclam ecclesiam stare neglexerint, 
ecclesie nostre Sancii Syri illas reuerli iubemus. Millesimo c xlv . 
niense iulii. indicione vn.
Data in capella Sancti Gregorii. Gyrardo ciusdem ecclesie prepo­
silo pro ecclesia exislenle.
LIBELLUS BEUTE UXORIS FABIANI DE IONTANEGLI.
TANTUM IN UlTA EIUS.
C v m  Cum Peto defensoribus saT jro  sancle Januensis ecclesie. Vbi 
preest domnus Syrus ianuensis ecclesie Archiepiscopus. Vii mihi 
berle quondam fabiani uxori dum uixero. Tilulo condicionis locaro 
mihi iubealis. Pelimus in dei nomine locum unum qui fuil fabiani 
uiri mei posilum in fonlanegi el uocalur Paslenus. cum caslanelo 
iusla illum posito, quod profileo fuisse comperalum a famulis ue­
slris Sancti Syri, el cum aliis rebus quas in eadem uilla ab famulis 
comparami. Spondeo in dei nomine illam lerram meliorare el colere, 
el per unumquemque annum denarium unum Januensem inferre 
ecclesie ueslre. Posi obitum meum reuerlalur ecclesie ueslre cuius 
esl proprietas. Tesles. Raimundus crispinus. Jonalhas ■ fraler eius. 
Ansaldus de marcinone nigronis. Alberlus fraler cius. Alexander 
hyconomus.
Millesimo c x l v  mense augusti indicione vn.
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LIBELLUS DK MOLENDINO NOUO DE MEDOLICO.
Cvm Cum Peto defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie Sancii 
S jii. \ li nobis Oberlo rufo el fdiis meis. Oloni bono. Bono iohanni. 
Emico, nostrisque heredibus. Tilulo condicionis locare nobis iubealis. 
Pelimus lerciam porcionem molendini noui de cantone iuris ecclesie 
Sancii Syri qui posilus est in medolico. quam debemus noslro pro- 
piio dispendio facere. Spondimus in dei nomine in molendinum 
inhoire. cl pensionem capunorum duorum el quarlum toeius in- 
lioilus huius lercio porcionis curie singulis annis inferre. Completis 
igitui xxviii annis. liceal curie molendinum cui uolueril locare. Aclum 
ni palacio ianuensis archiepiscopi in caslro. Alexandro hyconomo au- 
oloiizanle. Tesles. Boiamonte de odone. Philippus de lamberlo. Oberlus 
sulpharus. Oglerius danesius. Ribaldus scriba. Anselmus cauponn- 
■ ius. Arnulfus. et reliqui plurcs.
Millesimo c x l v . mense augusti indicione vii.
LIBELLUS DE MEDOLICO DE DONNULA.
Cvm Cum Peto a defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi 
preest domnus Syrus ianuensis archiepiscopus. Vii mihi donole uxori 
quondam pagani el filio meo iohanni diebus uite nostre. Tilulo con­
dicionis dominus Syrus archiepiscopus cidem donole cl eius filio 
iohanni in uila eorùm. et non ad alias transgredienles personas, dedil 
terram archiepiscopalus lina cum molendino, el cum domo, el uinea. 
et ficis. et caslanelis. aliisque arboribus super habenlem. que esl po­
sila in uilla medolici. el locus' iste habel coherenlias. a tribus par­
tibus uia. a quarla uero parle lerra filii crespi. Infra islas coherenlias 
islum mansum el molendinum cum suis accessionibus el exilibus 
islius loci» et caslanelis. sicul quondam ipsa donola cl maritus eius 
lenebal. dominus Syrus archiepiscopus eidem donole el filio eius
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in uila illorum  ad tenendum dedil. ct usufrucluandum omnia ple­
num el uacuum. el non ad alias iransgredienles personas In Inte­
grum. Ea ralione. ut amodo donola el iohannes fìlius eius. tantum 
diebus uile illorum , hanc lerram cl molendinum debenl habere el 
delinere ct de fruclibus ipsius lerre quiequid uoluerinl facere sine 
omni conlradicione ipsius archiepiscopi suorumque successorum, ila 
ut per eos melioretur et non pciorelur. et persoluere exinde debenl 
de lerra et molendino dc cerro prenominato de porcione Archiepi­
scopi. que esl sexladecima pars super lolum. singulis annis per om­
nem naliuilalem  domini pensionem denarium unum ianuensium 
denariorum, dato el consignato archiepiscopo ct suis successoribus 
alque illorum  missis per eos. Et quia conlentio crai de suprascripla 
terra et molendino inler archiepiscopum ct donolam. quam Archie­
piscopus ab ca cl a filio pro libellaria exigebat, unde tandem per 
Iransaccionem finierunt, ila quod donola cum filio prò archiepiscopo 
lerram islam ad usus frucluandum cum molendino diebus uile ilio- 
rum delinerel. ad ficlum u n i u s  denarii per annum. cl archiepiscopo 
prò hac conueniencia cl fine solidos triginta dederunt. Archiepi­
scopus uero donolam per se ct per filium dc supradiclis rebus ut 
supra decernitur ad lenendum inuesliuil. Aliam super impositam 
uel iniuriam  el lerram tollero, solula lamen pensione, eis facere Ar­
chiepiscopus forciam non debcl. neque sui successores, cl si donola 
cl eius fìlius ut supra repromiserunt Archiepiscopo non adimpleue­
rinl. quod liceal sibi suisque heredibus uel successoribus in terram 
inlroire et quiequid uoluerinl facerc. Aclum in camera Archiepiscopi 
feliciter, donola uero per se et per filium de lerra et molendino 
inueslilionem suscepit. Millesimo centesimo quadragesimo oclauo. 
mense Aprelii inlranle. indicione. x. Tesles. Vgo iudex. Fulco strictus. 
Pelrus iudex. Amicus de moria. Girardus gaslaldio. Anselmus de 
archiepiscopo. Oglerius danese.
(  3 3 3  )
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LIBELLUS MANFREDI DE OLIUA.
Itio defensoribus sancle Januensis ecclesie ubi preesl dominus 
Syrus ianuensis Archiepiscopus. Vii mihi mainfredo filio quondam 
iohannis una cum filiis e.l filiabus el heredibus meis, aul cui nos 
dedeiimus. Tilulo condicionis nobis locare iubealis. pelo domum 
unam imis ecclesie Sancii Syri que esl in ciuilale Janua, prope 
ecclesiam sancii Laurenlii. Coherel ei. ex uno lalere domus lamberli 
P°i ci' (x ;,*ia ar>seImo golizonis. de super domum lamberli porci. 
<mk uia publica. El spondeo atque promillo dare denarium unum 
nomine pensionis. Pro qua siquidem domo recepii ipse Domnus 
Aichiepiscopus ab eodem manfredo libras uiginli denariorum ianuen- 
sium. El habeal ipse mainfredus el heredes eius liberam polesialem 
faciendi de predicla domo quiequid uoluerinl. sine conlradicione do­
mini archiepiscopi el successorum suorum. Ila lamen quod si uen- 
deie eam uolueril non uendal eam nisi archiepiscopo, si illud iuslum 
piecium inde sibi dare uolueril quod ab alio inde habere poterii.
‘ t pio anima sua non possil eam alicui ecclesie dare nisi Archie­
piscopo. El promisil archiepiscopus per se suosque successores islam 
domum ab omni homine eidem manfredo suisque heredibus aul 
cui ipsi dederinl defensare, el nullam accionem uel requisicionem 
inde sibi facere. Quod si fecerit penam dupli sibi promisil. Aclum 
in palacio Archiepiscopi, millesimo c x l v i i i . mense augusti, indicione. x. 
Tesles. Olo iudex. Guido de laude. Rainaldus gobus. Wilielmus pi- 
pcrala. Marchio iudex. Conradus porcellus. Oberlus conca. Wilielmus 
blancus. Ansaldus ferrarius. Johannes filius Wilielmi dc ansaldo. 
Oberlus de goiizoue.
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DECIMA ECCLESIARUM DE SORI.
QUOD IN NATALE DEBENT PERSOLI;ERE SOLIDOS. XII.
I n  capella Archiepiscopi. Ogerio guidonis arbitro in causam exi- 
slcnle. Domnus Syrus Januensis Archiepiscopus. presente hyconomo 
suo Alexandro. Inni per se quam per successores suos, locauil lolam 
suain deci mani olei locius plebis de Sori. Rubaldo archipresbilero 
eiusdem plebis cl aliis capellis suisque successoribus, ul de om­
nibus illis decimanis sue plebis de quibus ipse Archipresbiler el 
uasalli Archiepiscopi prò Archiepiscopo sunt solili accipere pro de­
cima. iiinuni. ficus, et blauam. de illis simili modo consensu Archie 
piscopi. Rubaldusque archipresbiler siue successores sui deinceps 
accipianl olei decimam. Ila lamen ul singulis annis Archipresbiler 
Rubaldus siue sui successores uel eorum missi inferant curie archie­
piscopi seu suis missis pro eadem decima, solidos denariorum Janue 
duodecim, cum capellis, in naliuilale domini. Penam uero inter se 
posuerunt. Quod si domnus Syrus Januensis Archiepiscopus uel 
eius successores hanc decimam huic plebi et capellis sicut supra 
legilur locatam minuere seu auferre aliquo modo lemplauerint. uel 
impeditam expedire negauerinl. uel si Rubaldus archipresbiler uel 
sui successores solidos duodecim singulis annis curie archiepiscopi 
non intulerint el assignauerinl ul supra legilur. minus proficiens 
alleri inferal libras decem denariorum ianuensium. Tesles. Anselmus 
golizonis balbi. Bernardus papiensis. Rainerius de aliis. Presbiler 
Andreas de bauali. Curadus de rozo. Rubaldus de rozo. Michel de 
marasi. Olo de cellis. Millesimo, centesimo, quadragesimo nono. 
Tertio idus ianuarii. Indicione undecima.
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LIBELLUS MOLENDINI SANCTI MICHAELIS DE LAUANIA 
QUOD DEBENT FACERE RUSTICI.
Cvm Cum Pelo defensoribus sacro (sancte) ecclesie Sancti Syri 
Januensis ubi preesl dominus Syrus ianuensis archiepiscopus. pre- 
senle iconomo eius Alexandro. Vii nobis lanfranco el iohanni ger­
manis filiis quondam pelri de oliua. elRamusino el Oliuerio fralribus 
suis quondam marlini clerici famulis Sancii Syri, noslrisque filiis 
masculinis usque ad annos uiginli nouem explelos. Tilulo condi­
cionis locare nobis iubealis pelimus in dei nomine lantani terram 
iuris ecclesie ueslre Sancti Syri, que esl lauanie. loco ubi dicilur 
insula Sancii Syri, iuxla flumen grauegne. in qua possimus edificare 
molendinum unum, et facere elusas, et aque ductus, et alia opera 
molendino perlinentia. Ila tamen quod ad presens triginla solidos 
denariorum Januensium nobis tribuere faciatis, innantes uos in eius 
constructione, et nos deinceps inferamus curie Januensis Archiepi­
scopi uel suis missis medielalem mollure et medielalem godimenti 
de eodem molendino. Ilem nos singulis annis pro nostra portione 
dabimus curie archiepiscopi uel eius missis duas gallinas ad natale 
domini. Debemus enim nos qui supra hoc molendinum edificare, el 
facere in eo quiequid opus fueril. absque dispendio curie, prcler 
illos solidos triginta quos a curia accepimus, et preler medielalem 
de ferramentis eidem molendino perlinentibus, et preter medielalem 
de molis quam dabit nobis curia cum fueril nccesse ipsi molendino. 
Expletis uero his uiginli et nouem annis, nos qui supra ueniemus 
ad curiam Januensis Archiepiscopi ut ipse nobis et filiis noslris 
masculinis hunc renouel libellum. Ita lamen quod lune pro resli- 
tulione libelli dabimus curie solidos denariorum Januensium qua­
luor. Promillimus enim nos qui supra molendinum edificare pro 
ul melius potuerimus, ct quos supra diximus redditus curie inferre.
Quod si minime fecerimus, hoc libello frustralo, molendinum redeat
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in ius et polesialem ecclesie Sancii Syri cuius esl dominium. 
Vnde si placet liane noslram pclilionem el hoc libellum scriptum 
nobis coni radere iubealis. el alium simile a nobis faclum leslibusque 
roboralum pro munimine ueslre ecclesie tradimus conseruandum. 
Aclum in camera archiepiscopi feliciter. Tesles. Presbiler melior de 
lauania. Bardoni clericus. Bernardus papicnsis. Oberlus diaconus.
LIBELLUS PANDULFI DE NICOLA .MEDICO. DE SANC'IO TETRO DE ARENA.
-4- In chrisli nomine, placuit alque conuenil inler donnum Syrum 
Januensem Archiepiscopum. et mabiliam filiam cunizonis per ipsum 
patrem suum el missum suum. ut in dei nomine daret. sicul el a 
presenti dedit ipse dompnus Archiepiscopus Syrus. domum unam 
que est iusla domimi pandulfi medici libellario nomine in uila 
prefale niabilie cl filiis el filiabus suis. pro libris undecim quas ei 
dedisli. ad ficlum censumque reddendum denarios Ires singulis annis 
denariorum Janue. Aduni in camera noua Archiepiscopi. Millesimo 
c x l v i i i . Mense iunii. indicione x. Tesles. Augustinus canonicus sancti 
laurenlii. Gandulfus rauece. Conradus de uerzi. Opizo de caslel ber- 
nardu. Oberlus de bono homine.
1 *
LIBELLUS GIRARDI DE MORELLA DE MEDOLICO.
C v m  Cum Pelo defensoribus sancle Januensis ecclesie. Vbi preesl 
donnus Syrus Januensis Archiepiscopus. presente hyconomo eius 
Alexandro. V ii mihi Girardo de morella filio quondam iohannis. 
meisque heredibus usque ad annos xx nouem explelos. Tilulo con­
dicionis locare nobis iubealis. Pelimus in dei nomine lolum hoc 
plenum el uacuum quod lenuit iohannes de leda, loco ubi dicilur 
morella, cum lota sua parle molendini de cerro. Quiequid prediclus 
iohannes in morella seu in molendino tenebat pelimus In Integrum. 
Quod spondimus colere et meliorare. Ila lamen ul inferamus uobis
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el successoribus ueslris singulis annis nomine pensionis ad natole 
domini spalulam unam de porco. Quod si minime fecerimus de 
quo superius repromillimus. uel si ex boc aliquid ecclesie Sancii 
Syri subtrahere quesieriinus. lune, hoc libello inualido. redeal in ius 
el poleslale ecclesie Sancii Syri cuius esl dominium. Vnde si placet 
hanc noslram pelicionem el libellum hunc scriptum nobis contra­
dere iubealis. el alium similem a nobis /aclum lestibusque robo­
ratum pro munimine ueslre ecclesie tradimus conseruandum. Actum 
in camera Archiepiscopi feliciter. Tesles. Presbiler iohannes sancii 
donali. Presbiler girardus. Ribaldus de sigeslro. Oberlus diaconus. 
Millesimo centesimo quadragesimo nono. Sexlo nonas Marcii. Indi­
cione Vndecima.
CARTULA ROLANDI DE STELLA.
Anno ab incarnacione domini nostri ihesu chrisl.i Millesimo cxlvh i 
mense aprilis indicione xi O. Cum Cum pelo defensoribus sacro sancle 
•Ianuensis ecclesie Sancti Syri. Vbi preesl domnus Syrus Januensis 
ecclesie archiepiscopus. Vii mihi Wilielmo de padragio meisque 
heredibus aul cui dederimus uel locauerimus. Titulo condicionis 
locare nobis iubealis. Pelimus in dei nomine domum unam positam 
in burgo ciuilalis iuris eiusdem ecclesie. Cui coherel. ab una parte 
domus filiorum quondam rainaldi de slella. Ab alia domus bellicari. 
Retro Irexenda. Ab quarta uia publica, infra istas coherenlias peli­
mus In Inlegrum. Faciendum exinde a presenti die quiequid uolue­
rimus sine omni ueslra uel successorum uestrorum conlradicione. 
ha lamen ul inferamus uobis el successoribus ueslris singulis annis 
per censum denarios Ires Januenses. Penam uero inler se posuerunt, 
quod si dompnus archiepiscopus uel eius successores de hac domo 
aduersus Guilielmum uel suos heredes aul cui dederint uel loca-
(*) Qui l ’ anno d ell’ incarnazione è lo stesso thè l ’ anno comune ; giacche 
1 indizione H .a (cesarea) appartiene realmente al J148 .
( 538 )
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uerinl agere allemplaucrinl. saluo lamen ccnsu. aul si ipse uel eius 
heredes aul cui ipsi dederinl prediffinilum censum singulis annis 
non preslilerinl. Dompnus Archiepiscopus penam librarum xxx. el 
W ilielm us penam ipsius domus uieissim sub slipulacione unus alteri 
promisil. Aclum in palacio Januensis archiepiscopi feliciler. Tesles. 
Alexander eiusdem ecclesie hyconomus. Tanclerius fìlius alde de 
maurone. Amicus golia. Bonifacius de morella. Oglerius fraler eius.
LIBELLUS PLEBIS DE NERUI. XXVIIII. ANNORUM.
Ego Syrus Januensis ecclesie Sancii Syri reclor el archiepiscopus 
loco libi iohanni de cosla Archipresbilero plebis Sancii Syri de nerui 
luisque successoribus lanquam colonis lerram unam iuris ecclesie 
posilam in nerui. Cui coherel. ab duabus parlibus uia. Ab alia lerra
nosira que f u i l .............(lacuna). Desuper lerra simililer nostra.
Infra islas coherenlias libi luisque successoribus loco In Inlegrum. 
Ila lamen quod lu luique successores debenl hanc lerram bene 
colere, el singulis annis medielalem locius fruclus. el prò pensione 
condicionaliler solidos qualuor denariorum Januensium. el spallas 
porci duas. el paslum personis qualuor nostre curie inferre. Pre- 
lerea- spondeo me meosque successores nullo tempore hanc lerram 
auferre, uel aliquid proponere, aul aliquam uiolentiam inferre sub 
pena librarum  . . . sub slipulacione promissa. Al lamen si bene 
hec culla non fueril aul male laborata, labor el cullus arbitrio 
duorum hominum curie nostre resarcialur ecclesia de nerui lerram 
sub hac conditone oblinenle. nullo alio granala periculo. Simililer 
si archipresbiler uel sui successores sicul paclum esl non obserua- 
uerint: penam librarum, x. sub slipulacione domino Archiepiscopo 
promisil. Aclum in camera domini Archiepiscopi feliciler. Tesles.
Olo bonus uicecomes. Merlo consanguineus eius. Oberlus sulpharus. 
Balbo de curia. Oberlus cancellarius. Millesimo, c l. mense marcii, 
indicione xn.
(  5 3 ' J  )
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(  3 4 0  )
LAUS liAIWALbl Golii.
In pJacio Januensis Archiepiscopi. Consules. Ansaldus spinula. 
Anselmus de caphara. Boiamonte de odone. laudauerunt quod donnus 
yrUS âmiens's Archiepiscopus deinde habeal el possideat sine con- 
adicione Sihilie uxoris Rainaldi gobi, el ipsius Rainaldi. omnium­
que pei sonai uni per eos. Nominaliue lolam iJIani lerram de nerui 
quam Rainaldus acquisiuil ab Baldefo el consorlibus. de qua inler 
’os fueial conlrouersia. exeeplis solidalis xv que sinl eiusdem Rai- 
aldi infra piediclum locum. Hanc laudem ideo fecerunt quia co- 
&noueiunl testibus el confessione Rainaldi lerram illain anliquilus 
uisse libellai iam. el cunctam pensionem pro eadem lerra ecclesie 
sancii Sj i i fuisse preslilam. a! Iam en prescriplionem annorum x l  que 
ecclesiis obiicilur ( ) se lueri proponens, lesles inde produxit, quorum 
a lies la lion ibus preleclis el uisis. cl c conlra produc lis domini archie­
piscopi. iam de solulione pensionis huius lerre quam de libello quo
pensio significabatur cum ius archiepiscopi super hoc pocius 
derelur. illum in causam ul prediffinilur oblinere deereuerunl. 
Nam Robcrlus iudex pro ipsis procurator exlitit. qui sepe nunciis 
litteris citatus, imo prima uoce commonilus. coram ipsis uenire 
contempsit, et ideo laudauerunl ut prediffinilur. Prelerea prescriplus 
Raldelus el consorles absque iussu Archiepiscopi Rainaldo (per) pro- 
prielatem terram uendideral. penilus negala et innominata pensione, 
el ideo sicul legibus promulgabatur, cum triennii spacio pensionem 
non exhibuerant, el furlim illam subripuerat. laudauerunl ul supra. 
Millesimo, c l . secundo die inlranle seplembris. indicione. xu.
( ) Si accenna alla disposizione della legge antipenultima del libro vn del 
ce di Giusliniano, la quale trovasi riportala nel presente volume.
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D E TEHHA DE BISANN10 QUE EST IUXTA TERRAM IOHANNIS BARCA.
-J- Placuil atque conuenil inler dominum Syrum Januensem ar- 
chiepiscopum et Oliuerium filium Boni senioris de maraxi. quod 
ipse dominus Syrus Januensis archiepiscopus dedil eidem oliuerio 
et heredibus eius ad habendum et tenendum a presenti die in per­
petuum peciam unam terre iuris ecclesie sancii sili, que lerra 
posila esl iuxla fluuium qui dicilur bisannis. Cui terre triangule 
coherel. ab una parle predictus fluuius. Ab alia lerra Rala pecore 
el iohannis barce usque ad clusam molendini de barca. A lercia 
parte uia publica que esl inler ipsam lerram et lerram Guidoli de 
palazolo. Quam prediclam lerram prenominatus archiepiscopus tali 
paclo dedit prediclo Oliuerio. quod ipse debet eam paslenare de 
canneto uel de uinea. aul de quibus arboribus uidebilur esse melius. 
Et dc pasleno quod ibi faciel nichil dare debet usque ad duos annos 
explelos. Post duos uero annos debet ipse Oliuerius et heredes eius 
reddere inde singulis annis medielalem supra memoralo Archiepi­
scopo aut eius successoribus. El si predictus archiepiscopus eiusue 
successores uoluerinl ibi facere molendinum, licebit eis. eo tanien 
tenore, ut ipsum molendinum nulli alii Iribuanl ad tenendum uel 
custodiendum nisi prediclo Oliuerio el eius heredibus, si uoluerinl 
dare inde tantum curie quanlum ab alio rationabiliter possel habere. 
El si predictus Oliuerius heredesue eius non obseruauerint ul ipse 
superius prom isil. aul si predictus Archiepiscopus eiusue succes­
sores prediclam terram eis abstulerint, et ab omni homine non 
defenderint, aul eis inde super impositam seu molestiam fecerint, uel 
ipsam lerram alicui uendiderinl. aut aliquo alio modo obligauerint 
ita quod predictus Oliuerius aut heredes eius amillant supradiclum 
ius. pars illa que noxia fuerit et culpabilis debet dare alteri parli 
paclum seruanli ducentos solidos denariorum Janue. ex ulraque parle 
nomine pene sub slipulacione promissos, el insuper si culpa ex 
parie coloni fueril. debet ipsam lerram perdere.
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Aclum Janue. In ecclesia sancii Gregorii. Millesimo centesimo, 
quinquagesimo secundo, v. nonas Marcii. Indicione. xim.
Prenominalus archiepiscopus el Oliuerius hoc inslrumentum ul 
superius legilur scribere rogauerunl. palre ipsius Oliuerii presente 
el consentente. Presbiler Alberlus de molazana. Oberlus sulfur. 
Ogerius danese. Oberlus de pelro magislro. Johannes fìlius bernardi 
magistri, et Marinus de nerui rogati sunt tesles. *
LIBELLUS DE BURGO.
C vm  Cum Pelo defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi 
preest domnus Oberlus episcopus. Vii nobis pelro de nicola una 
cum filiis noslris. et si unus ex nobis sine herede morluus fueril 
unus alterius succedal. Titulo condicionis locare nobis iubealis. Pe­
limus labulas duas de (erra iuris ecclesie Sancii Syri que esl po­
sila in loco burgo nouo. Coherenli eius. ab uno lalere lerra Johannis 
qui dicilur bisxola. Ab alio lalere mansione carbonis. A lercio lalere 
mansione de contana. Ab alio lalere uia publica. Infra isla cohe­
renlias omnia et in omnibus pelimus una cum exilu suo in in­
tegrum. Ila lamen ut inferamus uobis uel successoribus ueslris 
exinde pensionem per unumquemque (annum) denarios, ir. et po­
testate nostra el heredibus noslris donare et uendere el per animas 
iudicare. Spondimus in dei nomine alque promillimus in supra­
scripla lerra inlroire et laborare el meliorare, et pensionem ecclesie 
ueslre per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus 
de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successores 
ueslros in suprascripla lerra inlroire. et cui uoluerilis dare in 
ueslra sil poleslale. Posi obilum noslrum uel filiorum nostrorum 
in ius et dominium sancte ecclesie ueslre reuerlatur cuius est pro­
prietas. Vnde si placet hec pelicio nosira. el hunc libellum factum 
el manus ueslra firmalum ct alium simile a nobis faclum uel a 
teslibus roboralum uobis pro munimine sancte ecclesie ueslre fra-
( 542 )
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(limus conseruandum. Facio pclilorio mense seplembris. indicione. xu. 
Anno ab incarnacione domini nostri ihcsu chrisli. millesimo quin­
quagesimo. vim. Indicione suprascripla feliciler.
Ego oberlus episcopus in boc libello subscripsit (sic).
DE BURGO.
C v m  Cum Peto defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie ubi 
preesl doninus oberlus episcopus. Vii nobis suplicie abbatissa una 
cum noslris sucelrieibus abbalissis. Titulo condicionis locare nobis 
iubealis. Pelimus res iuris ecclesie ueslre Sancii Syli qui posila esl 
in burgo Januensis iusla domocolla domnicala iusla uia publica, dc 
alio lalere casa de iohannes bixola. de aliis duabus parlibus lerra 
ipsius Sancii Syri, el esl pro mensura iusla a pedes domni liprandi 
rex. tabulas duas. Infra islas coherenlias omnia in inlegrum petimus. 
Ha lamen-ut inferamus uobis uel successoribus ueslris per unum­
quemque annum pensionem denarii duos. Spondimus in dei nomine 
alque prom illim us in suprascripla res inlroire el meliorare, el pen­
sionem ecclesie ueslre uobis uel successoribus ueslris per unum­
quemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo supe­
rius repromittimus, lune liceat uos uel successoribus ueslris (in 
suprascripias res) introire, et cui uoluerilis dare in ueslra sit po­
testate. Vnde sic placet hec pelicio nostra el hunc libellum scriptum 
el manus ueslra firmatum nobis coniradere iubealis. Facio pelilorio 
mense augusti. Indicione decima. Anni ab incarnacione domini no- 
noslri ihesu chrisli. Millesimo quinquagesimo, vn O. Indicione su­
prascripla feliciler.
Oberlus episcopus in hoc libello subscripsit.
( *)  A nche  qu i P a n n o  d ell’ in ca rn a zio n e  è confuso coll’ anno comune; giacché 
l ’ indizione 1 0 .a c o r re v a  realmente neH’ agosto del 1057.
(  5 4 5  )
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HE I'LL'IlE LAUANIE.
I lacml alque conuenit inler dominum Syrum Januensem Archic- 
j iseopum. I\ec non cl inler Presbilerum Meliorem Archipresbilerum 
'desio sancii slephani lauanie. cl Johannem presbilerum. cl Al­
ei lum piesbiieruni. et alios eiusdem plebis. Idem Dominus Syrus 
ichiepiscopus. ad ficlum el censum dandum libellario nomine.
Aichipiesbilero cl presbileris ipsius ecclesie plebis sancii sic­
iliani. in peipeluum. Nominaliue omnes illas lerras quas hodie curia 
psius Aichiepiscopi uel idem Archiepiscopus prò Archiepiscopalu 
abel infia plebegium lauanie. Videlicel. in loco uenneri quefuerunl 
Gisle monache de pelra colexi. Simililer ad ficlum dandum libel­
l i  io nomine dedii eis dominus Syrus archiepiscopus duas quartas, 
que decima nuncupatur, una quarta est in leui. el alia ex islis 
qualuoi esl in roborelo. Islas lerras curie archiepiscopi quas hodie 
habel aichiepiscopus in loco uenneri que fuerunt gisle monache de 
peli a colexi una cum islis duabus quartis, scilicet que decima min- 
cupalui. una quarum est in leui el alia esl in roborelo. dedil ec­
clesie sancii slephani plebis prefale dominus Syrus Archiepiscopus 
ad habendum iam isle archipresbiler meglor el alii presbiteri el cle­
rici ipsius ecclesie, et eorum successores, sine omni conlradicione 
ipsius ai chiepiscopi et suorum successorum, et d e l i n e n d u m  quiete 
sicul superius legitur In Integrum. Et supradictus archipresbiler 
lauanie el presbiteri el clerici ipsius plebis sancii slephani cl eorum 
successores exinde debenl singulis annis domino Syro archiepiscopo 
et successoribus suis per omnem annum die Kalendis ianuarii ba- 
i ilem unam oiei de libris triginta, et solidos sex denariorum Janue. 
dando et consignando eidem archiepiscopo ct successoribus suis 
islam bai ilem olei in kalendis ianuarii. una cum solidis sex dena- 
*ioi uni. el ila inler se conuenerunl. Penarli uero inler se posuc- 
r i , n l .  i , i si dominus archiepiscopus uel successo res sui prefale ecclesie
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plebis sancii slephani auferre qucsicrinl. aul si presbiteri ecclesie 
sancii slephani lauanie cl eorum successores ila ul supra legilur 
non adimpleuerinl. lune componant pars parli ille qui obnoxius 
fueril penam librarum  uiginli quam inler se uicissim promiserunl 
el stipulali fuerunl. Simililer si presbiteri isli ul dicluni est et co- 
rum successores ecclesie plebis lauanie ut supra diclum esl non 
obseruauerint. quod liceal domino Syro archiepiscopo el succes­
soribus suis inler lerras supradiclas el decimas leui el roborcli 
inlroire et accipere sua auctoritate, et cui uoluerint dare, el hoc 
slelil inler eos. In camera Archiepiscopi feliciler. Millesimo, cen­
tesimo sexagesimo, exeunle mense madio. indicione vii.
Signum manus domini Syri Archiepiscopi hanc carlulam conuc- 
nienlie fieri rogauil. •
Tesles. Archipresbiler Wilielmus. Presbiler iohannes sallerane. el 
Albertus presbiler de uaira Archipresbiler. et Vasallus subdiaconus 
Sancii Silueslri. et Boiamundus de odone. Philippus de lamberlo. 
Guido de laudo iudex. el Ansaldus cenlragus.
LIBELLUS ALLI I)E MEDOLICO.
Placuit inler Dominum Syrum Januensem Archiepiscopum. cum 
consilio ordinatorum el sue curie rectorum hoc fecil. Nec non et 
inler Rolandum el fralres suos lllios AUonis. consensu et uolun- 
lale ipsius Allonis palris sui. Idem dominus Syrus Archiepiscopus 
dedil ipsis fìliis Allonis ad delinendum usque ad annos uiginli unum, 
locum qui est in medolico qui uocalur marenedus una cum om­
nibus exilibus et perlinenliis suis. cl simililer omnes alias lerras 
quas idem allo lenebal per curiam ipsius archiepiscopi in cadem 
uilla medolici el in omnibus exitibus el perlinenciis eius. omnia 
plenum et uacuum istum locum qui nominatur Marenedus. cum 
exilibus el eius omnibus perlinenliis. una cum omnibus aliis 
lerris quas allo paler eorum dclincbal per curiam archiepiscopi in
( 3i5 )
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medolico et perlinenciis el exilibus ipsius uifle ad ficlum censum 
dandum libellario nomine usque ad uieesimum unum annum dedil 
dommus Syrus Archiepiscopus ipsis fìliis allonis. palre nolente, ad 
delinendum, quod nichil ipsi filii allonis dare uel reddere debent 
nisi pei unumquemque annulli in naliuilale domini libras Ires minus 
denaiios xu. Ipsi quidem filii allonis hunc locum el terras debent 
exinde delinei e el laborare et colere, et meliorare el non peiorare. 
el has lies libras minus denarios xn in naliuilale domini Archie­
piscopo suisque successoribus per omnem annum persoluere. et 
quando necesse Inerii curie archiepiscopi facere palos pro ordi­
nandis clusis molendinorum suorum, quod homines archiepiscopi 
possint pei unumquemque annum facere uiginli quinque palos super 
lenam ipsius curie. Alia super imposila eis non fiat. Penam uero 
miei se posuerunt, ul si dominus Archiepiscopus uel successores 
tius eis iniuriam fecerint uel auferre has lerras filiis allonis uolue- 
1 mi- et si filii allonis ut supra legilur omnia non adimpleuerinl. 
lune componant pars parli ille qui obnoxius fueril. uel si dimise- 
1 '"ni *ianc terram filii allonis infra hunc terminum, quod unus 
alleri componat solidos cenlum nomine pene quam uicissim inler 
se stipulati fuerunt. Insuper liceat domino Syro suisque succes­
soribus in supradiclam lerram inlroire. et cui uolueril dare, si 
filii allonis omnia ut supra legilur non adimpleuerinl. et hoc inler 
se conuenerunl. In camera Archiepiscopi feliciler. Millesimo cente­
simo sexagesimo lercio, exeunle mense aprilis. indicione. x.
Signum manus domini Syri Archiepiscopi hane carlufam conue- 
nienlie conscilio el ordinacionc rectorum et sue curie ordinatorum. 
Archipresbileri Wilielmi et Ansaldi golie. fieri rogauil.
Tesles. Ansaldus aurie. Vgo maisler sancle marie de uineis. Pre­
sbiler iordanus de reco. Ogleronus de insulis. Filippus nofarius. 
Rubaldus baralerius. Rubaldus castagna. Guido.
( 34 G )
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Nos lamberlus porcus el druda iugales qui uendimus lerram be­
sanii domino Vgoni Januensi Archiepiscopo el eius curie per Mai- 
strum Anselmum minislrum ipsius curie, ila facimus uendicio­
nem islius lerre quod nos relinemus in nobis...........(lacuna)
unius pedis el medii siculi terminala est. Et clusam unam molen­
dino nqjio que est inter duas pecias islius lerre. siculi isla nosira 
elusa est constructa superius et inferius. El in pecia lerre que est 
ex parle ianue. que est labule qualuordecim minus quarla. simi­
liler nos iugales lamberlus et druda reseruamus nobis et consor­
libus noslris istius molendini noui. ul si amodo in aliquo tempore 
ex isla pecie lerre fueril necesse prefalo molendino nouo quod edifi- 
camus. quod dominus Vgo Archiepiscopus et sui successores leneanlur 
ex isla pecia islius lerre dare et reddere lanium quanlum fueril 
necesse eidem molendino in exlimacione extimalorum siculi lune 
temporis lerra isla eril estimala, et hoc conuenimus inler nos 
quando uendimus lerram in besanii curie archiepiscopi. Insuper si 
archiepiscopus uel sui missi per eum fecerinl amblalorium super 
uiam islam nostrani et super clusam hanc nouam nostram nostri 
molendini noui. quod ille amblalorium non possit nos uel nostros 
missos impedire ad faciendum libere omnia que uoluerimus el no­
stri missi in eadem uia nosira et in ista clusa quam retinemus in 
nos absque omni impedimento. In curia Archiepiscopi feliciler. Mil­
lesimo centesimo. Septuagesimo. Exeunte mense augusti die x. In­
dicione ii. Tesles. Oglerius porcus. Cunradus cuglarada. Wilielmus 
compater. Bonaeursus filius eius. Facius caneuarius. Wilielmus uice­
comes de porla. Albericus de archiepiscopo.
Lolarius diuina fallente cleinenlia tercius Romanorum imperator, 
pius, felix, inclitus, triumphator, seniper augustus, uniuerso populo.
D E  R B T IN E N D A  UIA ET CLUSA Al) MOLENDINUM DE BISANNIO.
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Inipeiialis beneuolentie proprium iudicamus commoda subiectorum 
inuesligaie. el eorum diligenti cura mederi calamitatibus, simuique 
publicum bonum statum ac dignitatem imperii omnibus priuatis 
commodis pieponere. Quocirca omnium fidelium nostrorum tam 
futuioium quam presentium nouerit uniuersitas qualiter dum apud 
luncalias secundum aliquorum imperatorum consuetudinem pro 
iuslicia ac pace regni componenda consederemus, omnia que ad 
honoiem imperii spectare uidentur sollicite indagantes, perniciosis­
simam pestem et reipublice non mediocre detrimentum inferentem 
icsecaie pioposuimus. Per mullas etenim interpellationes ad nos 
factas, didicimus milites beneficia sua passim distrahere, ac ila 
omnibus exauslis suorum seniorum seruilia sufugere per quod uircs 
imperii maxime allenualas cognouimus. dum proceres nostri milites 
suos omnibus beneficiis exutos ad felicem nostri nominis expeditionem 
minime transducere ualeanL Horlalu ilaque el consilio archiepi- 
scoporum. episcoporum, ducum, marchionum. comilum palatinorum, 
cetcrorumque nobilium, simul eliam iudicum. hac cdiclali lege in 
omne euum deo propicio ualilura decernimus, nemini licere bene­
ficia que a suis senioribus habenl absque ipsorum permissu distrahere, 
nel aliquod comodum aduersus tenorem nostre constitutionis ex co­
gitare. per quod imperii uel dominorum minuatur utilitas. Si quis 
ueio conlra saluberrime nostre legis precepla ad huiusmodi illicitum 
commercium accesseril. uel aliquid in fraudem legis machinare 
tempiauerit. precio ac beneficio se carilurum agnoscat. Notarium 
uero qui super tali contractu (libellum ) uel aliud instrumentum 
composuerit post amissionem officii infamie periculum suslinere san- 
cljmus. Data sexto die mensis nouembris. indicione. xv. Anno do­
minice incarnacionis. Millesimo centesimo, xxxvi (").
( ) La presente costituzione trovasi ripetutamente inserita nel U cr/islro  Ar-
cscuvilc, cioè al foglio 83 (V. pag. et! al foglio 171 con pochissime
ed inconsidereyoli variami,
c 548 )
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LAUS CONTRA HOMINES SANCTI ROMULI 
DE RECIPIENDIS MISSIS CUI1IE ET HONORIFICE PROCURARE.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Ardoiims coincs lauanie. Ro­
landus guaracus. Ogleronus de insulis. Guilielmus uenlus. Rolandus 
cogii blanci. Pares curie domini Vgonis Januensis Archiepiscopi. 
Apul sanctum romulum inler eundem Archiepiscopum Vgonem el 
homines Sancti Romuli iudices consliluli. Per senlenliam laudauerunl, 
el comuniler pronunciauerunt ut quocienscumque placead domino 
Vgoni Januensi Archiepiscopo suisque successoribus honorabiles per­
sonas tam clericos quam laicos sua uice apud sanclum romulum 
destinare, uice eiusdem Archiepiscopi ab eisdem sancii romulensibus 
de celero recipiantur in placitis et in negociis tractandis, et specia­
liter iudicauerunt cl laudauerunt ut prefati sancti romulenses per 
octo dies uiandam semel in anno, siculi consueucrunt dare domino 
Archiepiscopo quociens illuc peragebat, eisdem curialibus honorifice 
tribuant. Ita lamen ul raciones domini Archiepiscopi et eius curie 
per hanc laudem non minuantur. Hoc ideo fecerunl quoniam Arclii- 
diaconus Bonifacius Sancti Laurencii el Maisler Anselmus lanquam 
hyconomus curie Archiepiscopi el Guido laudensis iudex coram illis 
hanc questionem proponerent, et ipsi sancii romulenses lam consue­
tudine quam pluribus allegationibus se defenderent, tandem prefali 
iudices ex parle curie domini Archiepiscopi manifestas cl aperias 
raciones el eliam consuetudines audientes cl mullorum iudicum el 
sapienlum uirorum  freti conscilio. legibus etiam scriptis muniti, ut 
supra comuniler deereuerunl. Millesimo centesimo Sepluagcsimo 
primo. Inlranle Mense februarii, indicione m. Tcsles. Arehidiaconus 
Bonifacius Sancti Laurencii. Presbiler Guiscardus curie Archiepiscopi. 
Maisler Anselmus canonicus Sancti Laurencii. Bonus uasallus blancus 
canonicus. Johannes clericus Archiepiscopi. Maisler rainaldus. Guido
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laudensis iudex. Oglerius danesius. Faeius cancuarius. Girardus curie 
domini Archiepiscopi O.
DE TLEBE UABIA.
Placuii alque conuenit inlér dominum Syrum Januensem Archie­
piscopum. Necnon et inler Archipresbilerum Alberlum ecclesie plebis 
Sancii Johannis de uaira. el' ubi sunl presbiteri ipsius ecclesie. Vgo 
piesbiler el girardus presbiler. aliique clerici. Idest dominus Syrus 
archiepiscopus dedil prefalo Archipresbitero Alberto et aliis presbi- ' 
leris et clericis ipsius ecclesie sancii iohannis. nomine ipsius ecclesie, 
in perpetuum, ad ficlum censum dandum libellario nomine. Hoc esl 
due parles locius lerre quas idem Archiepiscopus hàbel el eius curia 
in loco qui nominatur monaxile el casalelo alque in lazaria. et in 
eoi uni perlinenliis que sunt infra plebegium uarie. omnia plenum 
el uacuum in istis locis et lazarie alque easaleli et perlinenliis 
eorum. duas parles islarum terrarum dedil dominus Syrus Archie­
piscopus eidem plebi sancii iohannis uarie In Inlegrum. Ea racione. 
quod Archipresbiler Alberlus el alii presbiteri el clerici ipsius ecclesie 
sancii iohannis in perpetuum debenl habere et delinere nomine ipsius 
ecclesie, el successores eorum. et laborare duas parles islarum ter­
rarum. el facere in eis quiequid sibi oporlunum fueril. el pensionem 
dare, alque lerras meliorare, siile omni conlradicione eiusdem Ar­
chiepiscopi el eorum successorum. Et persoluere exinde debent sin­
gulis annis in omni oclaua sancii andree per omnem annum solidos 
sex et denarios ocio denariorum Janue. dando et consignando islum 
ficlum el pensionem, sex solidos et denarios vm. per omnem ocla- 
uam Sancii Andree domino Archiepiscopo el successoribus suis. el 
hoc slelil inler ecs. Penam uero inler seposuerunt, ul si dominus
( ) Il presente lodo si trova inserito in un atto del 29 gennaio 1220, col 
quale gli uomini di San Remo riconoscono di dover prestare  parecchi servizi 
all Arcivescovo di Genova, giusta le prescrizioni segnato appunto in  esso lodo.
Tale atto è pubblicato nel L ib ro  dei G iu r i,  voi. i. N. d lvu i .  col. 6 i6 .
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archiepiscopus uel successores sui islam terram eidem ecclesie ab 
slulerint. aul si presbiteri ipsius ecclesie sancii iohannis sicul su­
perius legilur non adimpleuerinl. et successores eorum. tunc com­
ponant pars parti ille qui obnoxius fueril penam librarum uiginli. 
Insuper quod liceat domino Syro Archiepiscopo el successoribus 
suis sua auctoritate in terram istam inlroire et cui uoluerint dare, 
si presbiteri ecclesie sancti iohannis uaire et successores eorum 
pensionem istam non soluerint, et ita ut supra dictum est non 
adimpleuerinl. Faclum est hoe in camera domini Syri Archiepiscopi. 
Millesimo, centesimo. Sexagesimo, calende iunii. Indicione v ii.
Signum manus domini Syri archiepiscopi hanc carlulam conue- 
nienlie fieri rogauil.
Tesles. Archipresbiler Wilielmus. Pelrus archipresbiler de bauali. 
el Maisler Vgo de uineis. Boiamundus de odone. Filippus de lam- 
berto. Jordanus danese. Wilielmus compaler.
DE TLEBE UARlfe.
In camera domini Syri Januensis archiepiscopi, fuit dominus Syrus 
Archiepiscopus. el dedit per se-el per successores suos in perpe­
tuum tertiam parlem lolius terre monaxili et casaleli el Iazarie. 
cum suis perlinenliis. quam dedit Anselmo filio Guininguisi de 
zerli. Ecclesie sancti iohannis plebis uarie. finito tempore anno­
rum uiginli nouem. quod idem Anselmus debet islam terram ter­
tiam partem supradiclarum terrarum tenere. Ita ut post annos 
uiginli nouem préfala ecclesia sancti iohannis habeal terram islam 
in perpetuum, et presbiteri ipsius ecclesie et eorum successores, 
lia quod soluant istam pensionem tres solidos, el denarios, mi. in 
omni anno in oclaua Sancti Andree domino Archiepiscopo el suc­
cessoribus suis, sicut continetur in cartula libelli anseimi prenominati 
quam fecit idem Archiepiscopus. Millesimo, centesimo, sexagesimo, 
dic secundo 'inlranle iunio. indicione vir. Testes. Archipresbiler
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Wilielmus. Magister Vgo sancle marie de uineis. el Guiseaidus cle­
ricus Archiepiscopi. Gcrardus Sancii Syri. Oberlus fìlius gualberli 
uarie. Anfosus de Wilielmo de gropo. Marinus caneuarius.
INNODATUM EST TEII ALIUD TACTUM.
Placuit inter Dominum Syrum Januensem Archiepiscopum. et 
Nicholam iudicem filium pandulfi. Idem dominus Syrus Archiepi­
scopus dedit ipsi nichole peeiam unam terre quam habet curia 
Archiepiscopi in sanclo pelro de arena. Cui coherel. ab una parle uia. 
Ab alia lerra pandulfi patris nichole de quo dal censum archiepiscopo. 
A lercia terra curie archiepiscopi. A quarla parle simililer terra ipsius 
curie. Infra has coherenlias dedil archiepiscopus ipsi nichole ad 
delinendum usque ad unnos uiginli nouem. ct ad medietatem red­
dendum omnium fructuum que ex ipsa lerra exierinl deinceps. 
Idem uero Nichola exinde hanc lerram infra has coherenlias debet 
habere el delinere usque ad annos uiginli nouem. el non eam mi­
nuere. el laborare el colere el meliorare hanc lerram. el non peio- 
rare. Et lerra uacua que modo non est pastinata debel medielalem 
pastinare dominus Archiepiscopus el aliam medielalem Nicola. Ipse 
uero nichil aliud reddere debel ncque archiepiscopo dare el suis 
successoribus nisi medielalem omnium frucluum el uindemie que in 
cadem terra fuerinl singulis annis. cl ila compiere debel (am ipse 
quam suus heres infra hunc lerminum eidern archiepiscopo suisque 
successoribus, el ila inler se conuenerunl. Penam uero inler se posue- 
runt. ul si dominus archiepiscopus uel eius successores hanc lerram 
nicole uel suo heredi auferre quesierint. cl 6i nichola el suus heres 
omnia ul supra legilur non adimpleuerinl. lune componal pars 
parli penam ducenlorum solidorum ille qui obnoxius fueril. quia 
uicissim inter se stipulali fuerunt, el insuper ficcai domino archie­
piscopo el suis successoribus in lerram inlroire cl cui uoluerinl 
dare, uel sibi delinere si nicola el eius heres ul supra dicium esl
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non adim pleuerinl omnia. In camera domini archiepiscopi fcliciter. 
Millesimo centesimo sexagesimo lercio, medio mense marcii. Indi­
cione x.
Signum manus domini Syri Archiepiscopi hanc carlulam conue- 
nienlie fieri rogauit.
Tesles. W ilielm us archipresbiler. Guiscardus archiepiscopi. Bonus 
uasallus blarclis archiepiscopi. Ansaldus golia. Oglerius danese. Ma­
rinus caneuarius.
LIBELLUS CUIUSDAM MAURI 
D E T K IB U S  PA R TIB U S UM US TABULE TERRE IN BURGO CIUITATIS.
C v m  Cum Pelo defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie. Vbi 
preesl donnus Oberlus episcopus. Vii nobis mauro fìlius quondam 
iohannis lupi, el Bonusa iugalibus filia quondam iohannis. Vna cum 
fìliis noslris m asculis, ul si unus ex nobis sine herede morluus 
fueril unus allori succedal. Tilulo condicionis locare nobis iubealis. 
pelimus res iu ris ecclesie Sancii Syri que esl posila in burgo ia- 
nuense. Hec sunt Ires parles de tabula una dc lerra per men­
suram iuslam  in circuitu super lolum cum Ircxenda el dislillalio. 
Coherel ei. da una parte uia publica. De alia trexenda. da lercia 
sim iliter uia publica, da quarla nosira mansio qui supra mauro et 
Bonosa. Infra iam diclas mensuras el coherenlias omnia pelimus In 
Inlegrum . Ila  lamen ul inferamus uobis nel successoribus ueslris 
per unumquemque annum pensionem denarium unum, et post obilum 
noslrum uel filiorum  nostrorum in ius cl dominium sancle ecclesie 
ueslre reuerlatur cuius est proprietas. Vnde si uobis placet hec pe­
licio nosira et hunc libellum scriptum el manibus ueslris firmatum 
nobis contradere iubealis. et alium similem a nobis factum uel a 
teslibus roboralum  uobis pro munimine sancte ecclesie tradimus 
conseruandum. Facto pelilorio mense iulii. indicione nona. Anno ab 
incarnacione domini nostri ihesu chrisli. Millesimo, septuagesimo se­
cundo. indicione suprascripla feliciler.
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LIBELLUS NICOLE 
DE TERRA QUE EST IN' BIJRCO IUXTA MAURUM PRED1CTUM.
C\.« Cimi Peto defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie libi 
pi et si domnus oberlus episcopus. Vii nobis nicola una cum fìliis 
< l filiabus. El si unus ex nobis sine herede morluus fueril unus 
allerius succedal. Tilulo condicionis locare nobis iubealis. Pelimus 
pccia una de lerra iuris Sancii Syri. que posila esl in burgo ciui- 
•alis Janue in platea Sancii Syri. lerra uacua. Coherel ei. de una 
paile (cria de mauro, de alia parle lerra de alberlo. de reliquis 
duabus parlibus uia publica. Infra suprascripias eoherencias pelimus 
sicul superius, omnia plenum el uacuum una cum ingressu el 
exilu .earum In Inlegrum. Ila (amen ul inferamus uobis uel suc- 
oessoiibus ueslris per unumquemque annum pensionem denarium 
unum. Spondimus in dei nomine alque promillimus (in) suprascripias 
ics inlroire alque meliorare, et pensionem ecclesie ueslre uobis uel 
successoribus ueslris per unumquemque annum inferre. Quod si 
numme fecerimus de quo superius repromilliinus. lune liceat uos 
nel successoribus ueslris in eadem res inlroire. el cui uoluerilis 
dai e in ueslra sii poleslale. El posi obilum noslrum uel filiis filio­
rum noslrorum uel noslris adopliuis cui nos iam dieta (erra con- 
cederimus el iam dicla pensione dandum in ius el dominium ecclesie 
ueslre reuerlaiur cuius esl proprietas. Vnde sic placet ct hec pe- 
licio nostra el hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum 
nobis tradere iubealis. Facio petitorio mense Oclubris. indicione xim. 
Anno ab incarnacione domini nostri ihesu chrisli. Millesimo Septua­
gesimo sexto (*). Indicione suprascripla feliciler.
( ) Qui pure l’ anno d e l i  incarnazione va confuso coll’ anno comune; I/in- 
dmone H.» era cominciala nel settembre del 1076.
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C A R T U L A  U E N D IC IO N IS  N IC O L E  PANDULFI FA CTE AD SANCTUM PETRUM DE ARF.NA.
A n n o  ab incarnacione Domini nostri Jesu chrisli. Millesimo cen­
tesimo. x l v .  Mense marcii. Indicione v i i .  Constai me dompnum Syrum 
Januensis ecclesie Archiepiscopum cepisse a te Pandulfo filio quon­
dam nicole per manum uxoris lu e ............ (lacum) missum tuum.
solidos cenlum denariorum Januensium. quos in augumenlo el me­
lioratione eiusdem ecclesie expensos fuisse profiteor. Finito precio 
de tabulis lerre qualuordecim minus quarta cuiusdam lerre uacue 
in sanclo pelro de arena iusla terram luam positis, quas libi uendo 
el Irado In Inlegrum . Faciendum exinde tu heredesque lui quic- 
quid uoluerilis sine omni mea el successorum meorum conlradi­
cione. Ila tamen u l inferamus uobis omni anno pro censu eiusdem 
lerre ecclesie Sancii Syri denarium ianuensem. Ilanc enim uendi- 
cionem per me meosque successores defendere libi tuisque here­
dibus el auclorizare promillo. Quod si non fecero aul subtrahere 
quesiero. tunc in duplum eandem uendicionem ul supra legitur 
uobis resliluam us sicut pro tempore fueril meliorata aul uolueril 
sub eslimacione in consimili loco. Tesles. Oberlus spinola. Wilielmus 
rufTus. Olo bonus. Merlo el Bolericus fralres. Wilielmus capellaniis. 
Filius rubaldi uicecomilis. Alexander Januensis Archiepiscopi hyco- 
nomus. Aclum  in palacio ianuensis archiepiscopi feliciler.
D E  R E F U T A T IO N E  QUAM FECIT ALBF.RTUS GUAITA FOLIE ET CONSORTES.
Nos Alberlus filius quondam Guaita folic de molazana. in quarla 
parle. el Marchio de podio filius quondam Syli. el iohannes filius 
quondam Guidonis el fraler adalaxic. Confirmamus omnimodo el fir­
mam habemus uendicionem illam quam ego qui supra Alberlus de 
guaita folia feci ante quam haberem uxorem cum Guidone fralre 
meo. paler isliu s iohannis el paler islius adalaxie. curie domini
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«ìi chiopiscopi. do (ola nosira parlo quam nos habebamus fralres in 
molendino de brelesca. el quam dominus ugo possidel archiepi- 
scopus el (enei modo por nos in eodem moduin (sic) brelesca. 
quoniam nos confitemur quod ego Alberlus de guaila follia anlea 
quam habuissem uxorem una cum fratre meo guidone uendidimus.
il  tradidimus possessionem curie domini archiepiscopi indo, el lolum 
piecium illius uendicionis recipimus a curia Archiepiscopi. Exeeplis 
liibus libi is que remanserunt ad soluendum ex illo precio a fllai- 
slro Anseimo minister curie nomine Archiepiscopi soluti el quieti 
sumus. et islas tres libras nobis soluil nomine archiepiscopi el eius 
curie. \nde nos qui supra Alberlus de guaila follia in quarta parle. 
ot Mai eli io de podio cl iohannes filius guidonis el fraler adalaxie 
confiimando uendicionem inde factam, firmam cl incorruptam uen- 
dicioncm parlis nostre islius molendini quondam a guidone et a 
me alberlo facta habere perpeluo promillimus. quod amodo in 
aliquo tempore nos Alberlus cl Marchio de podio, alque iohannes 
«mi nostri heredes, uel aliquis per nos. conlra Dominum Archiepi­
scopum uel eius successores, aul aduersus eius curiam, agere aul 
causari, uel requisicionem aliquo modo siue molestiam facere inde 
non ualeamus. set omni tempore taciti inde el contempli in bis 
Ilibus libris quas recepimus permaneamus. Quod si hoc facere pre- 
sumpserimus penam dupli maistro anseimo stipulanti nomine curie 
promittimus. Insuper firma sit uendicio. et Iis inde facta non ua- 
leal. Ego iohannes qui facio auctoritate mei curatoris alberti iuro 
super sancla dei euangelia in perpetuum firmam tenere uendicionem 
quam fecit Guido paler meus, el eam confirmo, quod exinde ego 
aul aliquis per me non moleslabo curiam Archiepiscopi inde uel 
aliquem pro curia ex illa uendicione istius molendini. Ad sanctum 
uinccncium feliciler. Millesimo, centesimo, sexagesimo oclauo. In- 
Iranle mense madii. die xi. Indicione xv.
Signa manuum Alberti et marchionis el iohannis hanc carlulam 
fieri rogauerunl.
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I esles. Johannes mural.or. inaisler Marlinus dc porla. Wilielmus 
de carnali. W ilielm us paxiglam. Rolandus cogla nigra. Cunradus 
de Archiepiscopo. Oberlus orlolanus Archiepiscopi. Odo clapucius 
molazane.
D E  R E F U T A T IO N E  QUAM FECIT BONADONNA GUAITA FOLLIE CURIE 
DE MOLENDINO DE BR ETESCA.
Carlula finis et Iransaccionis el donacionis el refulacionis quam 
facimus nos bonadonna filia quondam Guaita follie, el Oberlus fìlius 
eius. Vobis domino Vgoni Archiepiscopo ianuensi et ueslre curie 
per m aislrum  Anselmum qui nomine ueslro el ueslre curie recepii 
hanc carlulam . el qui esl minisler curie ueslre. Nominaliue de lite 
el eonlenlione illa  loia quam habuil Alberlus el Guido de guaila 
follia molazane cum domino Archiepiscopo el eius curia. Videlicel 
de molendino de brelesca. cl de hoc quod nobis mairi el filio per- 
tinenl aliquo modo in illa lite et eonlenlione islius molendini. Nos 
qui supra bonadonna el Oberlus filius eius finem et refulacionem 
el donacionem uobiscum transigendo ex illa lite facimus el transi­
gimus. Quod amodo in aliquo tempore nos qui supra bonadonna 
cl Oberlus fìlius eius uel noster heres aul aliquis per nos aliqun 
modo non possim us agere aut causari uel molestiam siue requi- 
sicionem inde facere aduersus uos qui supra Dominum Vgonem 
Archiepiscopum aul aduersus uestram curiam, neque conlra usus ue- 
slros successores (sic) uel aliquem pro uobis. Pro solidis decem de­
nariorum  Januensium. quos solidos decem nos maler et filius a 
m aislro Anseimo nomine ueslro el ueslre curie recepimus pro line 
el refulacione c l iransaccione el donacione. scilicet pro nostra parte 
cum guidone fralre meo qui supra bonadonne. el si nostra pars 
plus ualel isliu s precii uobis domino Archiepiscopo pro ueslra curia 
donamus el Iradim us. ul exinde lacili el contempli in islis solidis, x. 
permaneamus, el omne ius el- raciones quas in lile illa el conlen-
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cione habemus curie ueslre donamus, islius molendini de brelesca. 
hi si aniodo in aliquo tempore nos qui supra bonadonna el fìlius 
eius oberlus uel nosiri heredes aul aliquis per nos inde molestiam 
nel requisicionem aliquo modo fecerimus et d e in ce p s tacili el con­
templi in islis solidis decem non permanserimus. Maislro anseimo 
stipulanti penam dupli nomine ueslro el ueslre curie promillimus. 
el lis inde facla non ualeal. In curia A rc h ie p isc o p i feliciler. Mille­
simo centesimo sexagesimo oclauo. medio mense Junii. Indicione xv.
Signa manuum islius matris el fìlii. bonadonne el Oberli hanc
carlulam linis el donacionis el transaccionis el refutacionis fieri ro- 
gaueruul.
Tesles. presbiler Guiscardus Archiepiscopi. Oglerius danese. Ygn 
de fredaldo. Petrus de oliua. Pelrus dc uillano. Rubaldus morellus 
de molazana. Alberlus guaila follia. Marchio de molazana.
DE COMPARA QUAM l'ECIT CURIA 
A BONADONNA GUAITA FOLLIE ET FILIO IN MOLAZANA.
Cartola uendicionis sub dupla defensione quam facimus nos Bo­
nadonna filia quondam guaita follie de molazana. el Oberlus fìlius 
eius. Vobis domino Vgoni Janucnsi archiepiscopo el ueslre curie, 
per Maislrum Anselmum ministrum curie ueslre qui hanc carlulam 
uendicionis ueslro el ueslre curie nomine recepii. Nominaliue lolam 
nostram parlem quam nos maler el fìlius habemus el delinemus 
et per nos inuenire polcrilis in molendino quod esl in molazana el 
uocalur molendinum de periculo. Simililer lolum hoc quod habemus 
cl possidemus el inuenire per nos poteritis a molendino usque ad 
orlum el domum boni martini per slafolam cl per illas pertinen- 
cias. Oinnia plenum el uacuum per slafolam el in perlinenciis illis 
a molendino usque ad domum cl orlimi boni martini. Infra has 
coherencias loluin quod habemus et nos maler (el) fìlii possidemus, 
el per nos poteritis inuenire. et in prenominato molendino- de
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periculo quod esl iu molazana lolam nostram porcionem omnia ple­
num et uacuum . Nos qui supra Bonadonna el Oberlus suus filius 
uendimus uobis domino Vgoni Archiepiscopo, el possessionem uobis 
et curie ueslre tradimus et dominium per missum ueslrum mai- 
strum anselmum et curie minnUrum qui ueslro nomine suscepil el 
a nobis emit omnia In Inlegrum. per precium solidorum triginta 
denariorum  Januensium. quos solidos triginta ab eo pro curia ue- 
slra el pro uobis suscepimus. Et facialis exinde uos Archiepiscopus 
ct ueslri successores’ el cui dederilis ad ulililalem ueslre curie quic- 
quid uoluerilis sine nosira et noslrorum heredum conlradicione. Ab 
omni homine defendere nos Bonadonna de guaila follia el Oberlus 
eius filius una cum noslris heredibus et auclbrizare promillimus 
uobis Archiepiscopo et curie ueslre. ueslVisque successoribus, el cui 
ad ulililalem  ueslre curie dederilis. quod si defendere el auclori­
zare non potuerim us, aul si aliquo modo sublraherc quesierimus. in 
duplum isliu s uendicionis Maislro Anselmo procuratori ueslre curie 
nomine stipulanti penam dupli promillimus. Vnde omnia mea (sic) 
bona inde uobis pignori obligamus, cl noslro iuri renunciamus. Mil­
lesimo centesimo sexagesimo nono. Exeunlc mense Marcio die xi. 
Indicione i.
Signa manuum islius bonadonne de guaila follie molazane el 
Oberli filii sui hanc carlulam uendicionis fieri rogauerunl.
Tesles. G irardus gaslaldus. el Rubaldus morellus de molazana. el 
G irardus de barca. Girardus decanus molazane. Facius caneuarius 
archiepiscopi. Albericus Archiepiscopi. In curia Archiepiscopi feliciler.
D E  LOCO QUEM  EMIT CURIA A GIRARDO ET RUBALDO MORELLO.
Nos Rubaldus de morella filius quondam iohannis cl Girardus 
filius quondam lanci de molazana. Vendimus el concedimus el Ira- 
dimus el damus, el exinde perpeluo habere ad proprium' confir­
mamus. domino Vgoni Januensi archiepiscopo suisque successoribus
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el eius curie archiepiscopalus per Maislrum Anselmum minislrum 
ipsius curie, qui hanc carlam emptionis el donacionis cl Iradicionis 
recepii a nobis, lam dominium quam possessionem nomine eiusdem 
Archiepiscopi el .eius curie proprietario nomine. Nominaliue lolum 
hoc quod comparauimus auclorilale domini Vgonis Archiepiscopi a 
gregorio filio quondam gandulfi de molazana cl possessionem ab 
eodem suscepimus gregorio. quam eidem curie Iradimus. el nos 
Kubaldus et Girardus in carlam emplionis ah eodem gregorio e,\ 
illis lerris recepimus, quas curie concedimus. Videlicel nonam par­
lem minus quarla de molendino periculi, que fuit pars islius grc- 
gorii. Ilem locum unum qui nominatur locus de casuplana qui esl 
in molazana. cum domo el uinea el arboribus super habenlibus qui 
fuil molazani. Cui coherel. ab una parle uia ct locus filiorum lanci.
Ab alia parle lerra pelri de quarlerio. A lercia de sublus lerra 
nostra qui supra Rubaldi de morella el Girardi. el terra uillanis.
A quarla uero parie lerra Wilielmi de campo castoro. Item inedie- 
lalem bruxedelli qui esl roborelus. Ilem oclauam decimam parlem 
de lercerio roboreli de caiiAnnarile el de molendino de insulella. 
Simililer nonam parlem lercerii caslaneli de slafola. Ilem lercerium 
de lercerio terre de insulella. Ilem parlem illam quam isle gre- 
gorius habebat in lerra de cosla. IÌI nonam parlem terre de castanea 
bona, et lerre de Albaredo. el de terra de nespolo. Supradiclam 
nonam parlem minus quarla prefali molendini de periculo que eral 
pars islius Grcgorii eiusdem molendini, et istum locum de casup­
lana infra has coherencias una cum omnibus aliis terris quas idem 
gregorius habebat el delinebat in molazana et in omnibus exilibus 
el perlinenciis suis, el quas per nos pro ul nos insimul emimus a 
gregorio. et per eundem gregorium inuenire potest infra ipsam 
uillam molazane el exilibus cl perlinenciis. el quiequid iuris cl ra- 
cionis eidem Gregorio compelil in lerris omnibus ct molendinis 
molazane el perlinenciis cl exilibus, el nobis insimul obuenil per 
eundem gregorium. ct ipse nobis insimul duobus uendidit el
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tradidit, el carlulam  uendicionis sub dupla defensione nobis insimul 
iccil. una cum supra nominalis omnibus lerris sicut nobis obuenil 
per gregorium  auclorilate domini archiepiscopi, sub cuius iuris- 
dictione eral gregorius et sue lerre. et gregorius suo sacramento 
uobis confirm auit. el in carta emplionis noslre conlinclur. Nos qui 
supra Rubaldus de morella et Girardus de lancio molazane omnia 
plenum et uacuum et tam dominium el possessionem domino Vgoni 
Archiepiscopo el eius curie per Maislrum Anselmum curie procu­
ratorem qui eius nomine recepit uendimus et Iradimus. et omne 
ius noslrum  quod habemus et a gregorio conseculi fuimus insimul 
domino Archiepiscopo concedimus, el accionem curie Archiepiscopi 
mandamus. Faciendum exinde idem Archiepiscopus el sui successorcs 
el cui dederinl ad ulililalem sue curie quiequid uoluerinl de omnibus 
supradiclis le rris  et racionibus sicul superius relegilur sine nosira el 
nostrorum heredum conlradicione. Per precium librarum decem cl 
septem denariorum  ianuensium. quas a Maislro Anseimo pro domino 
Archiepiscopo el sua curia recepimus, et ex islis decem el seplcm 
libris soluli sum us et quieti. Et nos qui supra Rubaldus de morella 
el Girardus de lancio per nos el per noslros heredes domino Archie­
piscopo et sue curie exinde hanc uendicionem cl Iradicionem firmam 
el incorruptam  conseruare promillimus. quam remouere nullo modo 
ualeamus. Quod si hoc facere nos aut heredes uel aliquis per nos 
aliquo modo presumpserimus. el ul superius relegitur firmum el in­
corruptum  exinde non habuerimus, penam dupli requisitionis inde 
facte Maislro Anseimo stipulanti procuratori Archiepiscopi et eius 
curie prom illim us. Vnde omnia nosira bona curie Archiepiscopi pi­
gnori obligamus. Insuper lis inde facla non ualeat. sei inuiolabililer 
conseruare prom illim us. In curia domini Archiepiscopi feliciler. Mil­
lesimo centesimo, sexagesimo nono. Inlranle mense madii die x. In- 
dicione i.
Signa manuum Girardi de lanzo el Rubaldi de morella hanc 
carlulam fieri rogauerunl.
(  3G1 )
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Archiepiscopi.
DE CONUEKTIONE FACTA INTER CURIAM.
ET EOS QUI TENENT IN MOLENDINO MURUALLI.
Concordia est inler dominum Vgonem Januensem Archiepiscopum 
el Magistrum Anselmum procuratorem curie Archiepiscopi. Nec non 
el inler omnes dominos molendini de muruallo. Idem nero dominus 
Archiepiscopus el Magister Anselmus prò curia, el omnes domini 
eiusdem molendini murualli. posuerunt se iy arbitrio Oliucrii de 
maraxi el Airaldi molinarii el Magistri molendinorum de caduila 
arpie el rehochi el eluse molendini domini Archiepiscopi cl molen­
dini de muruallo omnium islorum dominorum el omnium aliarum 
rerum islorum duorum molendinorum de muruallo ad ulililalem el 
proficuum islorum molendinorum coequandis quod slabunt in islorum 
ordinatione cl ex omnibus supradiclis rebus inler eos coequandis sub 
pena mille solidorum ex utraque parle bine inde inler eos promissa. 
Pro tiliis uero Wilielmi Anfossi gucrcii lamberlus filipi barbanus eorum 
promisil penam prò sexla parle islius pene, el prò parle islorum 
minorimi islius molendini murualli. quod idem minores filii Wi­
lielmi stabunt in -prefata concordia cl arbitrio islorum arbilrorum. 
Eo lamen saluo quod de laude quam dicunl isli domini molendini 
murualli se habere in islis arbitris se non ponunt. El si aliquo 
modo eueneril quod ila non se concordent, quod raciones ambarum 
parcium sinl salue ut anlea crani. Slaiula inler eos concordia islo- 
rum duorum molendinorum ul supra relegilur et eorum uolunlale. 
isli arbilri coram eis. uidelicel Airaldus el Oliuerius. iurauerunl super 
sancla dei euangelia bona fide sine omni fraude cocquare caduilam 
aque ct clusas el rebochos ct omnes alias res islorum duorum mo­
lendinorum ad ulililalem el proficuum horum molendinorum inu- 
rualli. el fuerunt ibi ad cocquandas caduilas aque cl clusas el res
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alias sicu li lenebanlur sacramento, et eoequauerunl cadulam aque 
el clusas el rebochos et alias res ibi necessarias pro utilitate ct 
proficuo amborum molendinorum murualli. ct posuerunt el coequa- 
uerunl mensuram caduile aque amborum molendinorum, el eam 
staluerunl in pedes quinque et policcm unum. Coequalis ilaque 
clusis el caduilis aque et rebochis et rebus omnibus in utililalc mo­
lendinorum ab islis magistris et arbitris, idem arbitri ila firmum 
esse staluerunl. In palacio Archiepiscopi feliciter. Millesimo cente­
simo sexagesimo nono. Mense Augusti. Indicione. n.
Signa manuum domini Archiepiscopi Vgonis et Magislri Anseimi 
prò curia hanc carlulam conuenienlie fieri rogauerunl.
Tesles. V nricus (sic) iudex. A in icu s........... (lacuna). Oglerius
danesis. Ansaldus spreca. Airaldus el Oliuerius de maraxi.
i
D E  C O M PA R A  QUAM 1 ECIT CURIA A BEIAME DE SANCTO OLAXIO.
Carlula uendicionis sub dupla defensione quam fecimus nos Be- 
glanus filius quondam uillani de sanclo laxo el Ila iugalis Curie 
domini Vgoni Januensis Archiepiscopi, el ipsi domino Vgoni Ar­
chiepiscopo. per Magislrum Anselmum procuratorem el Ministrum 
eius curie, qui nomine curie Archiepiscopi hanc carlulam uen­
dicionis el possessionem islius uendicionis prò curia recepit. Nomi­
naliue omnes islas terras que inferius nominantur. Prima pccia cum 
domo super habenle est in sanclo laxo. iusla lerram curie archie­
piscopi. Alia pecia ubi dicilur figarius est iusla lerram oglerii de 
sanclo. laxo. el alio pecie . . . (lacuna) que sunl cum islis aliis su- 
pranis. que quinque sunl prope. et sunl isle pecie infra casalem 
sancii olaxi. el d icilur locus de ca. Alia uero pecia est in castellario 
monlis alii. Ilem  duodecima pars caslaneli de plano de gazo, que 
esl mea pars, el est iusla lerram curie. Similer uendimus et tra­
dimus nostram parlem. que esl oclaua pars lerre de cosla longa. 
E l sexladecima pars de alia cosla longa que esl ex parle uille
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sancii olaxii. Ilem sexladecima pars de terra de comunagla. El 
sexladecima pars dc lerra de cerreda. El sexladecima pars lerre 
de comunagla de iusla lerra iruflà. El uendimus simililer sextam- 
decimam parlem de lerra dc canoua. el octauam parlem de (eira 
de plaza. El noslram parlem que esl medielas unius quarlc partis 
el duas parles A lii...........
(Qui termina il foglio I8 I.° del Codice, e con esso si inter­
rompe l ’atto presente. Segue il foglio 182.° colla fine di altro 
instrumento, al quale si vede essere stati testimoni gli individui 
sotto nominati).
Rubaldus. Alexander hyconomus Prcposilus sancle marie dc ca­
stro. cl Johannes diaconus eius. Anselmus canauarius. Alariscoto de 
carnuti.
f  In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Guilielmus bufe­
rius. Sismundus. Oberlus cancellarius, laudauerunl quod Olobonus 
cl Merlo cl Bolericus el Ingo filius quondam Ribaldi uicecomilis. 
deinde habeant polesialem capiendi aquam per glaream el per ler­
ram que esl extra lerram feudi que' esl infra clausum usque ad 
uiam que uenil ab sanclo Mariino. el ducendi aquam ad molen­
dinum eorum per glaream cl per lerram a quacumque parle uolue­
rinl. et faciendi cluuias huius molendini, sine conlradicione Guilielmi 
slralandi cl scalza uelulc omniumque personarum per eos. Ila lamen 
quod inferant singulis annis ipsam condicionem quam solili sunl 
tribuere. Hanc laudem ideo fecerunl. quia cognouerunl carlula pu­
blici noiarii quod aqua debebat capi ad utilitatem huius molendini 
sicul prelaudalum est. Millesimo c x lv ii/i . mense augusti, indicione. xi.
Breue recordationis dc pensione Januensis episcopi quam habel 
in ciuilale Janua. Rusticus fornarius. mi. solidos. Johannes calde-
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rarius, x l . denarios. Ansaldus de mortelo, mi. solidos. Bonus an- 
fossus. x l . denarios. Marchio iudex. x l . denarios. Marchio de bono 
filio, xxvii. denarios. Guinizo magisler. x x v i i . denarios. Vassassaldus 
gamba lixada. h i . solidos. Bonifredus. x x v i i . denarios. Filius care 
cause, xm. denarios. Rusticus garillus. v. solidos.
De filiis  angusliosi. n. denarios ueteres papienses. Gisla de ficu, 
unum denarium . Domus iuxla eandem gislam. i. denarium. Rau- 
sinus. unum denarium brunelum. Bonus iohannes. i. denarium 
brunelum. Berozo. i. denarium brunelum. Quidam de calciano, i. de­
narium  uelerem papiensem. Arnaldus balligadus ilerum. i. denarium 
ueterem. F iliu s care cause, i. denarium uelerem. Johannes boninus. i. 
denarium uelerem . Bonandus de currado cocleario. i. denarium 
uelerem. Ansaldus panca lana. n. denarios ueteres. Guiniguisus iudex. 
i. denarium. Baslardus. i. denarium. Filii mauri de domo colla, n. 
denarios ueteres. Porcelli, vi. denarios ueteres. Alguda. i. denarium. 
Filia  m aifredi. i. denarium. Oglerius de oliua. obulum uelerem pa­
piensem. Guilielm us osberguerius. v. denarios ueteres. Alberlinus. 11. 
denarios. Palaria. 1 1 . denarios ueteres. Guido Spinula, n. denarios 
ueleres. F ilii asluris. n. denarios ueleres. Otto furnarius, m. denarios 
ueleres. Razo. ii. denarios ueleres. Cara causa, i. denarium ueterem. 
Bainaldus de ponle. i. denarium uelerem. Filii boni mali de medo­
lico. u. denarios ueleres. Oberlus gamba falsa, i. denarium ue­
lerem. llli de reco. n. denarios ueleres. Nicholaus medicus, i. 
donarium ueterem. Messurro. i. denarium uelerem. Raldus uersa 
galeda. i. denarium uelerem. Bellocarus. i. denarium uelerem. Mu- 
gilus. i. denarium uelerem. Filii aduocali. yi. denarios ueleres. Bonus 
baronus. i. denarium uelerem. Pagana, ii. denarios ueleres. Bellolo 
dc laslaria. ii. denarios ueteres. Rustica, i. denarium ueterem. Gan­
dulfus de pauone. i. denarium. Amicus Guelfo, m. denarios ueteres.
De nauibus de Alexandria. De africa. De buzea. De lunesi. De 
tripoli. De barbaria, xxn. solidos el dimidium. De sicilia. xi. solidos
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el. m. denarios. Do corsica. v ii. solidos. Dc sardinia. vim. solidos. 
Naues que de Sicilia, el Calabria, de niarifima. et prouincia ueniunl 
honcrale grano, unusquisque quarlinum debel episcopo. In corsicam 
que prò cambio ferunl salem, singuli eorum minam grani debenl 
episcopo. Naues que a sardinia per corsicam ueniunl. el ibi salem
• • 
in granum concambiunl. unusquisque eorum qui cambiunl. Ires 
minas grani debenl episcopo. Naues que de sardinia ferunl salem.
unusquisque eorum. m. minas salis. Que de prouincia. in. quarlinos 
debenl episcopo O.
De aperlis feodis uassallorum. Ilingo uicecomes. Curradus.Jìua-
l’.acus. Guido spinula. Baldus ligna. Ollo bellus oculus. Ido de car- 
marino...........
(A questo punto finisce il  foglio 182.° del Registro. Segue i l  183."; 
ma quantunque sembri continuare con esso il  Breve d i ricordo in­
cominciato a pag. 564, pure il senso ne è interrotto, e lascia a 
desiderare qualche altro foglio di mezzo).
mari, el amici filii nigri de mirla. et Alexandri hyconomi el auocali. 
el oglerii danisii. el Anseimi canauarii. Primetus. Bonus iobannes de 
domocolla fralres. fecerunl fidelilalem Domino Archiepiscopo prò 
famulis.
Andrea de bedellano fecil fidelilalem domino Archiepiscopo in pre­
senlia Alexandri el gaslaldoruin de molaciana. uidelicel secans feni, 
el alerii. el baldi de ponle. el anseimi de cosla. cl oberli scudarii.
eo quod uxor eius famula est. cl per libellariam quam lenel in 
uico molacio.
( ) Questo paragrafo del Breve d i ricordo  concernente i diritti percipiendi 
dall arcivescovo di Genova sulle navi, c dei quali è  dato anche ragguaglio 
sui principii del Codice (V. pag. 9-11), si lia stampato dal Cuneo nelle sue
Memorie sopra l ’ untico debilo pubblico ecc., pag. 241).
(  5G0 )
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Oberlus de gazo de uico molacio fecil fidelilalem domino Archie­
piscopo. el consanguineus eius. In presenlia supradiclorum gaslal- 
dorum.
Ansaldus rufus de monle mediano de uulluri iurauil fidelilalem 
domino Archiepiscopo anle presenliam eius. uidelicel in ecclesia 
sancii gregorii. co quod famulus esl. quia descendil de sorore be­
rardi de sanelo olaxo. el archiepiscopus inuesliuit eum de lerra 
quam ipse habebal in medolico. Tesles. merulus dc caslro. boia- 
monle. presbiler iohannes de sancla sauina. cl archipresbiler de 
sanclo cypriano. el bonus uasallus capul galli, et oglerius danisius. 
el guilielm us lurnellus. el alexander. el girardus gaslaldus.
HEC SUNT CONDITIONES QUAS ARCHIEPISCOPUS HABET IN PLEBEIO BARGALI.
U ID E L IC E T  IN LAUAN1ASCO. IN TAZOLO. IN TAZOLELLO. IN UALLE BONA.
ET IN PERTINENTHS ILLIS.
I n p rim is debel habere medielalem scalici de lolo lauaniasco.
Romanus de lazolo cum omnibus hominibus dc lazolo. el cum 
fìliis. gandulfus n ifi cum consorlibus suis. isli omnes debenl per- 
soluerc de quarlerio laueniasco pensionem denàrios. n. de papienses. 
in unoquoque anno.
Gandulfus de lucedo cum filiis de orgemina, el cum fìliis gan- 
dulfi rufi, el cum canonicis de sanclo Laurenlio. el cutn aliis con­
sorlibus. debenl persoluere de alio quarlerio de lauaniasco pen­
sionem denariorum , i l  papiensium. in unoquoque anno.
De duobus aliis quarleriis habel Guilielmus niger cum fralre suo 
pensionem pro feudo.
Ilerum  romanus dc lacelo cl uilalis cum consorlibus suis de 
lercia parle m onlis de laciolo debenl persoluere pensionem dena­
rios. u. papienses. el de cornelica. cl de fao frigido.
Ilerum  gandulfus de luzedo cum consorlibus suis prò molile dc
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lazolo. ol de cornelica. ct de f;io frigido, debenl persoluere dona­
rium i. de papia. el non debenl uendere nec alienare nisi in famulis 
Sancti Syri domnicali.
Homines de ualle bona que dicitur sancle marie cum suis con- 
sorlibus debenl persoluere de alio terzerio monlis de lazolo pen­
sionem denarios, vi. de papia. el de cornelica. el de fao frigido.
Alberlus de lazolo cum consorlibus suis debenl persoluere de 
alio lerzerio de monte lazolo. et de cornelica. el de fao frigido, de­
narios. vi. de papia. el in prediclo lerzerio liabel romanus de lazolo 
quarlerium. qui romanus fecil fidelilalem domino Archiepiscopo prò 
Iota libellaria quam lenel.
Gandullus de incisa cum consorte suo de domnicalo de boasin 
debel denarium, i. papié.
liomines de agonia danl solidos, mi. prò manenlalico de lerris 
que sunl in bis perlinenliis.
Presbiler oberlus de nerione cum fralribus el nepotibus silis. 
danl denarios, xxvm. de sorte libellarie de lamanigra. quam Jibel- 
lariam Archiepiscopus fecit usque ad annos. uiginli. viiii.
Pelrus de solio pater presbiteri barlholomei de plicanio dal so­
lidos. ii . pro sorle de decima de monte luscano que fuit gisi de 
cruce, libellaria, x x v iiii. annorum.
Presbiler Rubaldus de sancta maria de uineis cum fralribus suis. 
de plicanio danl solidos, in. de decima monlis oscani. quam habel 
pro libellaria usque ad annos. x x v iiii.
Marlinus namphus el iohannes gaidaldus el consorles eorum qui 
lenenl burri, danl scxlaria sex de optimo frumento.
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Johannes caslaneolus de capriasco. et alberlus de coruaria cum 
consorlibus qui lenenl lamanigra. danl sexlaria. in. de grano.
Ansaldus de lin i de cazukinasca. el anselmus de la colla, isli pre 
dicli danl in sim ul solidos, u. in oclaua natiuilalis domini, prò de­
cima quam dominus Archiepiscopus dedil eis pro libellaria, usque 
ad annos. xv.
D E  IU R E EM PIIITEO TICO LIBRI. IMI. CODICIS. TITL’LUS EXTREMIS ( ’ ).
Imperator Zeno. a. Sebastiano p. p.
Jus em phileolicarkim  neque conductionis neque alienationis esse 
lilu lus adiciendum sed hoc ius lercium sit constitutum, ab utrius- 
que memoralorum contractuum societate, seu similitudine separatum, 
conceptionem diffinitionemque habere propriam, et iuslum esse ua- 
Iidumque contractum, in quo cuncta que inter ulrasque contrahen­
tium parles super omnibus, licet etiam fortuitis casibus, pactionibus 
scriptura inleruenienle habilis placuerunt ifc>. firma illibataque per­
petua stabilitate modis omnibus debeanl custodiri. Ita ul si interdum 
ea que fortuitis casibus sicul euenerunt M pactorum non fuerint con- 
uenlione concepta, siquidem tanta emerserit clades que prorsus ipsius 
eliam rei que per emphileosin data esl faciat introitum W. hoc non 
cm phyleolicario cui nichil reliquum mansit le). sed rei domino quod 
quidem falalilale ingruebat (/"> eliam nullo intercedente conlraclu liabi-
( * )  V .  C o r p u s  i u r i s  c iv i l is  eie. L ip s ia e  1843 , voi. 11. pag. 288-289! Darò 
le  v a r i a n t i  c h e  s i  incontrano  fra questa riputata edizione, ed il testo riferito 
nel R e g is t r o .
(а) T i t u l i s  a d iie ie n d u m .
(б) P l a c u e r in t .
(<•) E a  q u a e  / 'o r t u i t is  casibus eveniunt.
(<*) Facil in te rn im i .
(e) P e r m a n s it .
l p  S e d  r e i  d o m in o ,  q u i,  quod fa c ilita te  ingruebat.
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imus fueial imputetur. Sin uero particulare uel aliud leue damp- 
num eonligerit ex quo non ipsa rei penitus iedalur substantia, hoc 
emphyleolicarius suis parlibus non dubitet ascribendum.
Imperator Justinianus, a. demosleni p. p.
In emphiteoticariis contractibus sanctimus siquidem alie pacliones 
in emphyteoticis instrumentis fuerinl conscripte easdem et in om­
nibus aliis capitulis obseruari. el de reieclione eius qui emphyleusin 
suscepit, si solitam pensionem uel publicarum functionum apochas 
non preslileiii. Sin autem nichil super hoc capilulo fiierit paclum. 
sed pei lolum triennium neque peccunias soluerit, neque apochas 
domino bibulorum reddiderit, uolenli ei licere cum a prediis em- 
phileolicai iis repellere, nulla ei (5 ) allegatione nomine meliorationis uel 
eoium que emponemala dicuntur uel pene opponenda, sed omni­
modo eo si dominus uolueril repellendo neque pretendente quod 
non est super hac causa inquielalus. cum neminem oporlet conuen- 
tionem uel ammonitionem expeclare. sed ultro sese oflerre. at <A) 
debitum spontanea uolunlale persoluere. secundum quod et anteriori 
legi -l' nosiri nominis generaliter caulum est. ne aulem ex hac causa 
dominis lacullas oriatur emphileolas suos repellere, el reddilum mi­
nime uelle accipere <*). ut ex huiusmodi machinatione triennio elapso 
suo iure is qui emphiteosin suscepit cadal. licentiam ei concedimus 
Jlleslalione premissa peccunias offerre, hisque obsignatis, et secun­
dum legem depositis, minime deieclionis limere periculum
(?) N ulla e i in  posterum.
(*) El.
(*') A nteriore lege.
(i ) Numinis.
(*) Suscipere.
(/) Dat. xv. Kal. Oclob. Chalcedone, Decio f .  C. Cous.
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Idem, a, iuliano p. p.
(.un» dubitatur utrum emphileola debeai cum domini uolunlale 
suas meliorationes quae greco uocabulo emponemata dicuntur alie­
nare uel ius emphiteoticum ma Ium (m) transferre an eius expeclare 
consensum, sanctimus siquidem emphiteoticum instrumentum super 
hoc casu aliquas pactiones habeal eas obseruari. Sin autem nullo 
modo huiusm odi pactione posila <B> uel forle inslrumentum emphi- 
teoseos perditum W est minime licere emphileolam ti') sine consensu 
domini suas meliorationes aliis uendere. uel ius emphiteoticum tran- 
sferre. Sei ne hac occasione accepla domini minime concedant em- 
phileolas suos accipere pretia meliorationum que inuenerinl. sed 
eos deludant et ex hoc commodum emphiteole depereal. dispo­
nimus allesìalionem  domino Iransmilli. et predicere quanlum pre­
dim i ab alio reuera accipi potest, et siquidem dominus hoc dare 
m alueril et tantam prestare quantitatem quantam ipsa uerilale em- 
phileola ab alio accipere polesl. ipsum dominum omnimodo hec 
comparare. Sin auteni duorum mensium spacium fuerit emensum, 
et dominus hoc facere noluit, licenlia emphiteole datur (?) ubi uo­
lueril et sine consensu domini suas meliorationes uendere hiis la­
men personis que non solenl in emphiteolicis conlraclibus uelari ad 
huiusmodi uenire emptiones <r'. necessilalem aulem habere dominos 
si aliis melioratio secundum prefalum modum uendila sii. accipcre 
emphileolam uel W ius emphitcolicum ad personas non prohibitas 
sci concessas et idoneas ad soluendum emphileolicum canonem Iran-
(*») I n  a l i u m .
(n) P a c t io  in t e r p o s it a  est.
(o) D e p e r d it u m .
' p )  E m p h y l e u f e .
<q) D e t u r .  
i r )  E m p t io n e m .
(*) V e l  s i .
2;
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spoiiorc. et si cmphileola maluerit non contradicere W. set nouum 
emphileolam in possessionem suscipere’ non per conductorem uel 
procuratorem sei ipsos dominos per se uel per lilleras suas. uel 
si hoc non potuerint uel noluerint per depositionem in hac quidem 
cimiate apud uirum clarissimum magislrum censuum uel presenlibus 
tabulariis per allesìalionem. in prouinciis autem apud presides W uel 
defensores celebrandam, el ne auaricia lenii domini magnam molem 
peccuniarum propler hoc cfllagilenl. quod usque ad presens lempus 
perpelrari cognouimus. non amplius eis liceat per subscriptionem 
uel depositionem nisi quinquagesimam parlem precii, uel extima­
tionis loci qui ad jaliam parlem persona W transfertur accipere. Sin 
autem nouum emphileolam uel emptorem meliorationis suscipere W 
dominus maluerit, et attestatione facla inlra duos menses hoc facere 
supersederit, licere emphiteole non consentientibus dominis ad alios 
ius suum uel emponemata transferre. Sin autem aliler fuerit uer- 
salus quam nostra conslilulio disposuit, iure emphileolico cadal (y1.
AUTENTICA DE SACRO SANCTIS ECCLESIIS SUPER LEGEM IUBEMUS. LIBRI. I. ( )
*
Qui rem eiusmodi conductam uel in emphileusin acceptam fe­
cerit deteriorem, aul canonein per biennium non soluerit repelli
(O Ad solvendum emphylcuticum canonem transponere emphyteuta ma­
lu e rit ,  non contradicerc, sei eie.
(**) P er praesides.
(») Ad aliam  personam.
(x) Suscipere minime.
(y) Dal. xv. kal. A p rii. Constantinop. Lampadio ct Oreste VV. CC. Conss.
(*) Isip p . L e o  e t  A n t iie m iu s  AA. A r m a s i o  P. P.
Jubemus n u lli posthac archiepiscopo in hac urbe re g ia  sacrosanctae ec­
clesiae praesidenti, n u lli oeconomo, c u i res ecclesiastica gubernanda man­
datur, esse facultatem, fundos uel praedia urbana s iu e  ru s t ic a , re s  postremo 
immobiles , aut in  h is pra ed iis  colonos uel m ancipia constituta, aut annonas 
ciuiles,cuiuscum que suprema uel superstitis uolunlale ad re lig io sa m  ecclesiam
(  572 )
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polesl. ut lamen solual lolius temporis pensionem, et id in quo
r
d e u o lu ta s , s u b  c u iu s c u n q u c  a lie n a tio n is  specie ad quamcunque transferre 
p e rs o n a m , s e d  ea  p r a e d ia  d iu id e re  q u id e m , colere, augere et a m plia re, nec 
u l l i  i is d e m  p r a e d i i s  a u d e r e  cedere. Verum  siu e  testamento quocunque iure  facto, 
seu c o d ic il lo  ,  u e l  s o la  n u n cu p a tio n e , legato, uel fideicom misso, aul mortis 
ca u sa  d o n a t io n e , a u t  a l io  quocunque u lt im o  a rb it r io , aut certe inter uiuentes 
h a b ita  l a r g i t a l e , s iu e  co n tra ctu  u e n d it io n is , siue donationis, aut alio qua­
c u n q u e  t it u lo  q u is q u a m  ad praefatam  uenerubilcm  eccicsiam patrimonium  
suum  p a rte m u e  c e r t a m  p a t r im o n ii in  • f u n d is , pra ed iis  siue domibus, uel 
a n n o n is ,  m a n c ip i is  c t  c o lo n is , eorum que p e c u liis  u o lu e ril p e rtin ere , incon­
cu ssa  ea o m n ia  s in e  u l l a  penitus im m utatione conseruenl, scientes, nulla sibi 
occa sio n e u e l  t e m p o r e ,  a d  u ic is s itu d in e m  beneficii colorati aut gratiae re­
fe re n d a e , d o n a n d i,  u e l  certe uolentibus em ere alienandi aliquam facultatem 
p e rm is s a m , n e c  s i  om n es cum  re lig io s o  episcopo et oeconomo c le ric i in 
e a ru m  p o s s e s s io n u m  a lie n a tio n e m  consentiant. Ea en im , quae ad beatissimae 
e cc le s ia e  i u r a  p e r t in e n t  u el posthac forte p e ru e n e rin t, tanquam ipsam sa­
c ro sa n c ta m  et r e l ig io s a m  ecclesiam , intacta conuénil u en era b ililer custodiri, 
u t ,  s ic u t  ip s d  r e l i g i o n i s  ct fidei m ater perpetua est, ita eius patrimonium  
iu g it e r  s f r u e t u r  i l la e s u m .  § i. S an e, s i  haec nostrae perennitatis statuta au­
d a c i s p i r i t u  et m e n te  s a c r ile g a  quisquam  oeconomorum uel hominum temeranda 
c r e d id e r it ,  ip s e  q u id e m ,  q u i p ro te ru o  ausu ecclesiastica .praedia donationis, 
u e l e m t io n is ,  s e u  c o m m u ta t io n is , uel cuiuscunque contractus a l erius no­
m in e , n i s i  eo  m o d o  , q u o nunc sta tu im u s, acquirere uel habere tentarit, 
om nem  h u iu s m o d i f r u c t u m  p ro p ria e  tem eritatis am ittat, et pretia  quidem 
ct m u n e r a , q u a e  e iu s  r e i  g ra tia  dala fu e rin t  oeconomo siue a liis  quibu­
scu n q u e  p e r s o n is ,  e c c le s ia e  lu c r is  et com modis acquirantur. Praedia autem 
ct in  h is  o m n ia  c o n s t it u t a ,  ab ip s is  c le r ic is  ct temporalibus oeconomis cum 
f ru c t ib u s  s e u  p e n s io n ib u s  u el accessionibus tolius m edii temporis uindi­
c e n tu r ,  u t t a n q u a m  p e n it u s  a n u llo  em la u e l ucndila teneantur, quia ea, 
quae c o n t r a  le g e s  f iu n t  p ro  in fectis  habenda sunt• § 11. Oeconomus autem, 
q u i hoc f e c e r it ,  im o  f ie r i  passus f u e r it ,  u el in  quacunque prorsus huius­
m o d i u e n d il io n e ,  s c u  do n ation e, uel com m utatione, n is i ea, quam praesente 
lege c o n c e d im u s  p o s tre m o  in  quacunque alienatione consenserit, commissa 
s ib i  o e c o n o m a tu s  adm  in is  trattone p r iu e t u r , deque eius bonis, qilodcunque 
e x in d e  in c o m m o d u m  ecclesiae c o n tig e rit , refo rm e tu r, heredesque eius et suc­
ce sso re s a c  p o s t e r i  s u p e r  hoc facto s iu e  consensu, competenti ab ecclcsiaslicis
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reni lesil resarciat W. non repetiturus si quid impedit nomine me- 
. liorationis O.
actione p u lsem u r ;  § m. h is  ta b e llio n ib u s, q u i h u iu s m o d i contractuum  ue- 
titorum a u si fu e rin t instrum enta c o n s c rib e re , ir r e v o c a b il is  e x i l i i  animadue- 
sione plecten dis; § iv. his quoque in d ic ib u s , u el iu s  g esto ru m  habentibus, 
qui huiusm odi donationum u el contractuum  gesta c o n fe c e rin t, dignitatis 
propriae et b in oru m  omnium spoliatione d a m n and is. § v. Sane ne omnis 
relig iosis oeconomis commodue p ro u is io n  is u ia et o cca sio  uen erand is ec­
clesiis pro fu tu ra  uideatur e x c lu s a , id ,  quod u t ile  p le ru m q u e  iud icatu r, 
sub cautelae obseruatione necessario procedere co n ce d im u s. S i quando igitur 
u ir  relig iosus oeconomus h u iu s regiae u rb is  ecclesiae p r o s p e x e r it  expedire, 
ut desiderati cuiquam  certarum  possessionum  atque p r a e d io r u m , urbano­
rum scilicet siue ru stico ru m , ad iu s  ecclesiasticum  p e rt in e n t iu m , tempo­
ra lis  ususfructus possessio p ro  ip s iu s  petitione p ra e s t e t u r  ;  lu n e  eius tem­
p o ris , quod in ter utrosque co n u e n e rit, s iue in d ie m  t iila e  suae ab eo, qui 
desiderat,  po stu letu r, pacta cum eo, q u i hoc e le g e r it ,  in eat oeconomus 
atque conscribat, p e r quae et tem pus, in tra  quod hoc p r a e s t a r i p la cu e rit, 
statuatur et manifestum s it ,  quod quisque a ccep erit a d  in u ic e m  huiusmodi 
beneficii g ra tia , praestando quidem ecclesiastici p r a e d ii  p r o  tem pore usum- 
fructum , post statutum autem tempus et placitum  tem p o ru m  redituum  pro­
prietate ad dom inium  et iu s ecclesiasticum  re c u rrc iit e  f ir m it e r , ita scilicet 
u t, siue completo spatio, quod fu e rit  in ter cos c o n s t itu tu m , s iu e  mortis 
suae tempore, s i hoc quoque conuenerit, is  q u i p o sse ss io n e m  ecclesiasticam  
et certorum redituum  usum fructum  habendi gratia  in t e rv e n ie n t e  pacto su­
sceperit, non m inus quam a lle riu s  tantae q u a n t ita tis , quantae acceperat 
reditus, cum ipsorum  praediorum  dom inio et rebus im m o b il ib u s , eorumque 
colonis et m a n cip iis , ecclesiae derelinquat. N is i  e n im  h a c co n d itio n e pacta 
inita fu e rin t, ea quoque decernim us non u a lcre ; sed p o ssessio n em  ecclesia­
sticam, tanquam nullo iu re  tra n scrip ta m , in iu r e  ip s iu s  atque dom inio  
perm anere, et ab ecclesiasticis siue oeconomis d e c e rn im u s  u in d ic a r i.  Dat.
CP. Jordane et Seuero Conss. (V. Cod. Justin. lib. i. tit. li. log. xiv. ed. cit. 
pag. 17. 18.).
(*i Aut'emphtjleuticum canonem non so lve rit, hac lege r e p e l l i  potest, ut 
tamen solvat totius temporis pensionem , et i d , in q u o re m  la e s it, re s a r­
ciat elc.
(*) V. Cod. cit. pag. 19.
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D E P R E S C R IP T 1 0 N E . X X X .  U EL. X L . ANNORUM. LEX  ANTIPENULTIMA LIBRI. VII.
Imperalor iuslinianus <“>. a. archelao p. p.
Cvw notissimi iuris sit actionem ypothecariam in extraneos quidem 
subposile rei detentatoresa nnorum. xxx. finire spalio ^ si non inter­
ruptum eril silentium ut lege caulum est. id esl etiam per solam 
conuenlionem. aul si elas impubes excipienda monslrelur. in ipsos 
uero debilores aul heredes eorum primos uel ulteriores nullis expi- 
rari <c> lustrorum cursibus, nostre prouisionis esse prospeximus hoc 
quoque emendare, ne possessores eiusmodi immortali prope timore 
leneanlur. Quam oh rem iubemus ypolecariam persecutionem que 
rerum mouelur gratia, uel apud debilores consistentium, uel apud 
debitorum heredes non ullra. x l . annos ex quo competere cepit pro­
rogari. nisi conuenlio aul elas sicut dicium esl intercesserit ut diuer- 
silas ulriusque rerum persecutionis que in debitorem aul heredes 
eius que mouelur in extraneos in solo sil annorum numero. Verum 
in aliis omnibus ambe similes sinl. in aclione scilicet personali, his 
custodiendis que prisca constitutionum sanxit iuslicia. Sed cum illud 
in forensibus eliam negociis et conlrouersiis uenlilabalur (<*) an cre­
ditor anleriora iura prelendens polesl posteriorem credilorem ypolhe- 
eam lenenlem etiam ullra. xxx. annos inquietare, ulpole immaginem 
debitoris lenenlem M eique possidentem, necessarium duximus el hoc 
dirimere. El sanclimus donec comunis debitor uiuil. non posse cre­
ditori anteriori, xxx. annorum exceptionem opponi, sed cum locum 
esse x l .  annorum proscriptioni, quia dum ille uiuil merito ante-
u) J u s t in u s ,  
b ) F i n i t i  s p a t iis .
(c ) E x p i  r a r e .
(d ) Sed. </uum i l l u d  eliam  in forensibu s controversiis ventitabatur.
(«) O btinentem , 
f i  Sed lu cu m  esse.
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rior credilor confidit ulpolc apud dcbilorem cius possessionem per 
posleriorem credilorem constilula. Ex quo anioni in fala sua debitor 
decesseril. ex eo quasi suo nomino possidentem posleriorem credi- 
lorem merito posse, xxx. annorum opponere prescriptionem'. el se­
cundum hanc difTìnilioncm (9> compulalionem temporum adbibendam, 
ul ex persona quidem sua poslerior creditor quidem, xxx. annorum, 
«pios post mortem debiloris ipse possedii apponatl/l'. Sin aulem co- 
niungerè maluerit (0 sue possessioni quia post mortem debiloris ha- 
bueril (j). eliam tempus quo uiuente debilore. uel ipse credilor uel 
comunis debitor delinuil. tunc. x l .  annorum exceptionis iura Iraclan. 
et quanlum deest ad. x l .  annorum possessionem per quam el ipse 
debilor credilorem reppellere poluerat. hoc se possedisse oslendal. 
eodem iure per temporum compulalionem obscruando. cl si posle­
rior credilor anteriori creditori offerre debitum paralus esl. cl his 
credilor longeuam possessionis prescriplionem ei opponere conalur.
& Illud aulem plus quam manifestum esl quod in omnibus conlrac 
libus in quibus sub aliqua condilione uel sub die cerla uel inedia 
stipulationis el promissionis uel paela componunlur {k) posi condi 
lionis exilum. uel posi institute dici cerle uel incerte lapsum pie 
scriptiones, xxx. uel. xl. annorum, que personalibus uel ypolhecai iis 
actionibus opponuntur inicium accipianl Vnde conucnit ul in 
matrimoniis in quibus redibilio dolis uel anle nuplias donationis in 
diem ineerlam inorlis uel repudii differri solet (m). post coniugii dis 
solutionem earumdem prescriplionum curricula personalibus ilideni
(9) Distinctionem.
(A) Ut ex persona quidem sua p o sterio r c re d ilo r  t r ig in t a  an n os, <y 
ipse post mortem debitoris possedit, opponat.
(») Voluerit, 
t j ) Habuit.
ik) Stipulationes cl promissiones vel pacla ponuntur.
[ I)  Accipiunt.
!«) Assolet.
• (  370 )
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actionibus uel ypolhecariis opponendarum incipiant. § Irnmo et illud 
proculdubio est. quod si quis eorum quibus aliquid debetur res sibi 
suppositas sine uiolenlia tenuit ("). per hanc detentionem interruptio 
sit preteriti temporis si minus effluxit, xxx. uel. x l . annis, et niulto 
magis quam si esset interruptio per conuentionem introducta cum lilis 
contestationem immittatur ea detentio. Set et si quis debitorum ad 
agnoscendum suum debitum secundam cautionem in creditorem expo­
suerit tempora memoratarum prescriptionum interrupta esse uide- 
buntur quantum «ad priorem cautionem pertinet, et que scilicet inno- 
uala permansit tam in personalibus quam in ypolhecariis actionibus. 
Namque improbum est debitorem hunc contradicere qui ne sub 
occasione mortem (°) debitoris fiat secundam in eum supra eo debito 
cautionem exposuit. § In his enim promissionibus et legatis et aliis 
obligationibus que donationem per singulos annos uel menses aut 
aliquod singulare tempus continent tempora memoratarum prescrip- 
tionum non ab exordio talis obligationis. Set ab initio cuiuscumque 
anni uel mensis uel alterius singularis temporis computari mani­
festum est. Nulla scilicet danda licentia uel ei qui iure emphileolico 
rem aliquam per. x l . uel quoscumque alios annos detinuerit dicendi 
ex transacto tempore dominium (p) in eisdem rebus quesilum esse, 
cum in eodem statu semper manere datas iure emphileolico res 
oporteat. Vel conductori siue procuratori rerum alienarum dicendi ex 
quocumque temporum curriculo non debere se domino uolenti post 
completa conditionis tempora recipere possessionem eam reddere <?>.
(n) T e n u e r it .
(o ) A c c u s a tio n e  in o ra e.
(p) D o m in iu m  s ib i.
(q ) D at. K a l.  D cce m b . Constantino]). Philoxeno et Probo Conss. (V, Cod. 
cit. p ag . 4 8 1 -4 8 2 ) .
( 5 7 7  )
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DE UINUTEO SEO S JIEHLM AD SACRO* .LOCOS PERTINEN TIU M  CONTRACTU.
Empliileoseos contractus sub hac obseruaiione sanclus conslilual 
locus. ul uiuo quidem co qui conlrahil. mancai omni modo emphi- 
leusis. Moirluo aulem co ad heredes eius Iransinillaluiv si forle filii 
sitii siue masculi siue femine, aul si nepoles sinl. siue neples. aul 
si uxor sii ud marilus. si specialiler mariti uel uxoris nomen 
expressum fueril. Alioquin ad aliam personam empliileoseos con- 
Iraclus non Iranseal. sei usque ad uilam conlrahenlium exlendalur. 
nisi filios liliasue. nepoles neplesue habeanl. §  Procedere aulem 
emphileosis debel. prius requisilione cum ornili uerilale alque subli- 
lilale liabila in reddilu eo quod ad id tempus fueril in quo ad sa- 
crosanclam ecclesiam res peruenissel. eiusque reddilus. sexla porcio 
rcinillalur ei qui emphileosin conlrahil. Sin aulem diminulus fueril 
ex aliquo casu reddilus predii duorum allerum sii. uel sub eorum 
reddilu qui lune inueniatur sine uila diminulione bis qui conlraxil 
accipial predium. uel ad conlraclum omnino non aecedal. Melius 
esl enim locare magis predia sanclorum locorum, quia sub huius- 
modi de minutionibus contractus empliileoseos facere. ^ Sin aulem 
ecclesiastici prò aslu emphileosis contrahatur preciosissimi quidem, 
sed lamen utilissimum redditum habentis non oporlel empliileoseos 
contractus ad reddilus quantitatem metiri. Sei extimatio pro aslu 
fiat, cl inspitialur redditus qui per uiginli annos comparari potest 
ex precio pro astu el lanium redditum dare se pacisciscalur his qui 
emphileosin contrahit. Ila lamen ut eliam in hoc non in perpetuum 
contractus exlendalur. set secundum obscruationem quam sumpsimus. 
Sciant auleni hii qui emphileosin contraxerint quod placito reddilus 
ab eis per biennium non dato licentia libera pre stalur sanclorum 
locorum aminislraloribus. et predia abstrahere e l ............
( Qui mellc fine U for/lio 18G.° del Registro. Ma fra questo ad
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il  187.° che g li fu seguilo, non e s is te 'relazione alcuna; giacché, 
mentre col primo s i lascia interrotta una disposizione legale re­
golatrice delle enfiteusi dei beni de' sacri luoghi, col secondo 
si termina invece una sentenza, mercè cui si dichiara tributano 
della Curia Arcivescovile di Genova un manso di certo Pietro di 
Ruffino. Una tale sentenza fu già stampala nel Libro dei Giuri, 
voi. i .  N .  c c x l i i i ,  col. 217-218; ed a me è sembrato opportuno di 
renderla eziandio completa in questo luogo, desumendola da (ind­
i ’ autentica fonte; e di riferirla in carattere corsivo sino al punto 
in cui viene ad incontrarsi col brano che si trova inserito nel pre­
sente Codice).
Dum apud Sanctum Iiomulum in platea canonice. Vgo Januensis 
archiepiscopus cum sua-curia resideret. Ansaldus aurie. Obertus 
cancellarius, iudices prò curia constituti, laudauerunl quod mansus 
petri de ruffìno sil debitalis. indeque ipsum possidentes omne ius 
debitum curie omnemque conditionem annualim de celero reddant 
sicut celeri conuicini alias terras debilales tenentes. Hoc autem ideo 
fecerunt quia ipsum mansum tenentes super his in ius per curiam 
uocali. tandem uenirc contemprienles. ut rebelles et contumaces 
extiteranl. et maxime quia testium assertione cognouerunl id ipsum 
quondam per curiam Siri Januensis archiepiscopi prelaudalum esse, 
et possessionem. illius et ius ex eo competens curiam per longum 
tempus Imbuisse, exceplo de parte gandulfì sleche et gambetorte, 
qui tamen in iure confessi fuerunt ut supra legitur quondam iudi- 
calum fuisse. Quare ipsos condenipnanles. ul supra decreuerunl. 
laudanles ut sine coniradiclione ipsorum omniumque personarum per 
cos. ius omne ex eo eompelcns curia deinceps habeal alque possi­
deat. Actum apud Sanclum Romulum. Millesimo, centesimo l x .  un. 
Indictione.............(lacuna). Mense decembris (*). Tesles. preposilus
( * )  Nel d ic em b re  del H tii cadeva l’ indizione lò.J cesarea, e la 12.» ge­
novese.
( 379 )
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sancii laurenlii. Anselmus Bonifacius canonici. Phylippus lamberli. 
Anselmus pecia. Pelrus de picena. Rainaldus bucafura. ct alii quam- 
plures eiusdem loci.
LAUS CONTRA PREJIARTINOS DE SANCTO RO.MULO.
Dnm apud Sanclum Romulum in cùria canonice. Vgo Januensis 
archiepiscopus cum sua curia residerel. Ansaldus aurie. Oherlus 
cancellarius, iudices pro curia consliluli. laudauerunl ul quiequid 
descendentes ex qualuor filiis premarlini quoquo modo habenl uel 
lenenl per proprium aquislum uel super personas, sii debilale. 
Prelerea mulieres Iam premarlinas quam celeras allerius parentele 
condempnantes. a feudi benefìcio excluserunt. Nani cum iam diclus 
premarlinus anliquilus a quodam Janucnsi episcopo impelrassel 
quod quiequid ipse el qualuor sui lilii adquirerel. id prò feudo 
liberum et immune a dalione fodri uel alterius condilionis haberel. 
illis tandem ab hac luce subtractis, descendentes ex qualuor fìliis 
ipsius mulla conquesiuerunl el super apprehenderunt, de quibus 
occasione beneficii in personas predictorum tantum accepti nullam 
conditionem curie reddere uolebant. Rem mulieres tam premarline 
quam cetere, se ad feudi beneficium aliquam de iure comunionem 
habere putantes, id ipsum facere recusabant, quia igitur id bene­
ficii premartino dumtaxat el qualuor suis filiis indultum fuisse con­
stabat. quia eliam generalis feudi consuetudo mulieribus obslabal. 
nec quod specialiter cautum fuissel cum anliquilus daretur ul ad 
feminas quoque (ransmillerelur probabant, immo eciam quia pre- 
fatus archiepiscopus idoneis testibus apertissime probauil id quon­
dam sententiam Syri Januensis archiepiscopi prelaudalum esse, id­
circo prefali iudices supra memoratos memoralasque condempnantes. 
ut supra deereuerunl. laudantes ul tam de conquestis quam de su- 
perpensis. omne ius curie debitum reddant, mulieres eciam ut supra 
legilur a feudi beneficio penitus excludentes. Aclum apud sanctum Ro­
(  380 )
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mulum in platea canonice. Millesimo, centesimo, l x . i i i i . Indictione . .. 
(lacuna). .Mense decembris. Testes, pueposilus sancti laureittii. An- 
selmus. et Bonifucius eiusdem ecclesie canonici. Phylipus lamberli. 
Anselmus pecia filius lusii. Fulco ioffredus. et Onradus frater eius. 
Gandulfus steca. Galafius durbecus. et alii quamplures ibidem resi­
dentes n .
LAUS CONTRA HOMINES DE BUZANA.
A FLUMINE ARMEANI USQUE AD SANTUM ROMULUM.
Dum apiid Sanctum Romulum in curia canonice. Vgo Januensis 
archiepiscopus cum sua curia residet. Ansaldus aurie. Oberlus
( * )  Questo lodo si  trova  puro inserito nel precitato Libro dei G iu r i , voi. i. 
N. x. coi. 1 4 - 1 5 ;  ed iv i inoltre gli fa seguito un atto di autenticazione, il cui 
tenore s t im o  u tile  di qui riferire.
I la n c  n e ro  c a rt a m  t ra n s c r ip s i et exem plificaui ego m arinus scriba, ad 
in s t a r  a u te n tic e  la u d is  quam quondam  e n ric u s  iudex bone memorie compo­
s u it  Xle r c is t r o  'c u r ie  d o m in i a rch ie p isco p i ianue quo sollempniter contine­
b a tu r c o n s c r ip t a , n ic h ì l  addito uel m inuto, excepta forte figura littere plus 
m in u s u e . iu s s u  ia n u e  consulum  p la cito ru m , uidelicet m a rtin i torneli. corsi 
de p a la z o lo . r a in a l d i  de castello, angeloti de capliara. qui in  palacio ia- 
n u e n s is  a r c h ie p is c o p i laudauerunt f irm ite r ac decreuerunt liane ualere per 
o m n ia , a c  s i  p r o p r ia  eiusdem  e n r ic i esset sollempni descriptione firmata, 
c u n i d o m in u s  b o n if a c iu s  ia n u en sis  archiepiscopus q u i iuerat apud sanctum 
ro m u lu m  esset i n  ca u sa  cum hom inibus sancti rom uli cum quibusdam, uide­
l ic e t  o c c a s io n e  descendentium  a p re m a rtin o , p e r nuncios suos iam dictis con­
s u lib u s  s u p p l ic a s s i  u t hanc laudem s ib i admodum necessariam, ne de facili 
s u a s  p o s s c t  a n im i Ite r e  ra cion es. ad in s ta r autentice re is tr i per manum pu­
b lic a m  t r a n s c r ib e r e  facerent, cum  esset periculosum  reistrum  illu c  de/ferri 
p e r  m a re  p r o p t e r  m a r is  tempestatem, siue p er terram ' propter latrones et 
h o m in e s  m a le fa c to re s , cum de auctoritate prestanda in  casibus i l l is  quibus 
est n e c e s s a r ia  s p e c ia l i  capitulo len e re n lu r. laudauerunt et decreuerunt ut 
s u p r a , a n n o  d o m in ic e  n a liu ita tis  m illesim o centesimo nonagesimo secundo, 
in d ic io n e  n o n a , q u a rtod ecim o die m ensis feb ru a rii.
F r e d e n t io  g o n ta rd u s  su b scrip si.
O llo  p c z o l lu s  s u b s c r ip s i.
( 381 )
*
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cancellarius, iudices pro curia consliluti. laudauerunt quatinus curia 
deinceps habeat et proprietario nomine quiete possideat lotam lerram 
quam homines de buzana lenent a flumine armedani usque Sanctum 
Romulum, sine contradictione omnium hominum de buzana omnium­
que pti sonarum per eos. JJoc autem ideo fecerunl quia cum curia 
'ipud Saucium Romulum degeret, prodictos homines de buzana in ius 
uoeauit. quorum quidam uenire contempserunt- quidam aulem cum 
ad curiam se representassent. tandem absque licentia a causa reces- 
serunl. Quia igitur quidam tamquam rebelles el contumaces exli- 
lerant. alii sponte causam deserentes liti abrenuntiasse uidebanlur. 
tum eliam quia testium assertione cognouerunl id ipsum per cu­
nam quondam Syri Januensis archiepiscopi prelaudalum fuisse, 
idcirco supradictos condempnantes ul supra deereuerunl. Actum 
apud Sanctum Romulum in platea canonice. Millesimo, centesimo, 
sexagesimo, im. Indictione . . . (lacuna). Mense decembris. Tesles. 
piepositus sancti laurenlii. Anselmus. bonifacius eiusdem ecclesie 
canonici, philippus lamberli. Anselmus pecia. fulco ioffredus. el 
onradus fraler eius. Gandulfus sicca. Durbecus Galafius. el alii quam- 
plures ibidem residentes O.
ISTE SUM COiyDITIOKES DE SICESTRI.
In uilla que dicilur mazasco de uolla. in uno quoque mino so­
lidos. vi. minus denarios, un. et Ires barletas de uino. et fugacias. vi. 
et isla omnia dant ad natiuilatem domini.
De curia de sanclo quirico de lerra sancta quiriquasca. Inter papa 
et sanctus frucluosus et rubaldus de nasci el consorles eorum, so­
lidos. v. minus denarios, mi.
De uilla que dicitur salteriana de pensione solidos, xi. de his dat 
slrambus solidos, vm. el presbiler iohannes solidos, m.
( 382 )
(*) V. Liber Ju riu m , voi. i. N. c c x l i v . col. 218-219.
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(  3 8 3  )
De terra campasca, denarios, x i i i . et dimidium, pensionem.
Filii cone de uezano solidos, iii. pensionem de libellaria de uenali.
MILLESIMO CENTESIMO QUINQUAGESIMO 0CTAU0.
Januensium consules, rogeron de ansaldo de ila. Oberlo Spinole, 
el gandulfo piccamilium de communi. Consulibus de sigeslri sa­
lii lem.
Precipimus uobis ut iura domini Archiepiscopi nequaquam im­
minuatis. neque possessiones eius quas anno Iransaclo habebal de de­
cim is-priinilus uel pensionibus uel aliquibus aliis, perlurbelis uel 
perturbari permittatis. Sed si aliquis super his conquerelur ante nos 
uenial inde iusliliam  percepturus. IIoc facium fuit in presenlia bo­
norum hominum. Ingonis de uolla. et Quilielmi buroni. et Ollonis 
indicis, el Oglerii danensis. et Presbiteri Rubaldi de frascaria (').
RECORDACIO DE IUD1CATO FABIANI.
Mansum de fontanilio quod uocalur curie, uinea el castaneto, el 
mansum quod esi super bedum. el quod superat de medielale oline!i 
de morledo. el uinea. et roborelum. et de aliis rebus immobilibus 
sicque remanent innominate el inordinale, dent per decessum uxoris 
mce el pro anima mea. cum conscilio archiepiscopi et presbiteri 
alacri, el Oglerii de Guidone, sed quamdiu uixeril in domo mea 
sicul bona femina habeat usum fructum omnium rerum istarum 
immobilium. Omne quod habeo in cazol. et in alguineldi. et in 
summa ripa dimilto archiepiscopo.
( * )  La  in t im az io n e  cho sovra si riferisce, deve essere stata necessariamente 
fatta  in n an z i  al 2 febbraio 1158, perchè i consoli del Connine di Genova in 
e ssa  e n u n c ia t i , lasciarono in questo giorno 1’ ufficio.
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( 384 )
DE G A S T A L D A T IC O  DE 11 A P A L L O .
Ego Syrus dei gratin Januensis ecclesie Archiepiscopus loco cl 
nomine gastaldionis concedo libi Giberlo Archipresbitero de rapallo 
deciniam quain in rapallo de mari habeo. Hoc est illa nominaliin 
que mihi ab hoininibus qui non sunt de rapallo debetur, sed cum 
rapallinis nauigant a rapallo usque in liberi, el redeuntes rapalli 
portum faciunt. liem eodem iure concedo libi cani que mihi debelur 
a rapallinis et ab eis qui cum eis iuerint in prouinciam. in sar- 
diniain. in corsicam. messine, napoli, et ubicumque extra prediclum 
lerminum. el redeuntes similiter porlum fecerint in rapallo. Quam 
scilicet uolo ul deinceps nomine meo bona fide recolligas, et nouem 
partes curie noslre uel cerio misso noslro assigneris, et decimam 
pariem libi relineas. hoc in poleslaie mea relento ut quando- 
cumque uoluero facere possim. Aclum in palacio nouo archiepiscopi 
qui coram leslibus inferius descriplis pre nomina............
(-1 questo punto finisce il foglio 188.°, e V allo rimane incom­
pleto. I l  189.° principia col seguente lodo consolare).
LALS TERRE QUE DICITUR FONTANA IN QUA NTETI HABITANT.
In palatio Januensis Archiepiscopi. Consules. Rogcrius iusle. Wi- 
lielmus crispinus. Fredenzonus gonlardus. Philippus bonefacii. lau- 
daucrunl quod domnus Vgo Januensis Archiepiscopus ammodo ha- 
bcat el nomine proprietatis possideat sine omni conlradicione W i- 
lielmi maulouree de cugorno et filiorum alque uxoris nepolis illius 
et omnium per illos. Terram illam de lauania in qua habitant Pie* . 
teli el uxores supra plebem, el illam que nominatur filorana. Hoc 
ideo factum est. quoniam conuenit illos proponens has lerras sue 
curie esse, et pilctos illos qui in ea morabantur famulos esse suos.
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cl per grande el anticum tempus eas lerras pro curia ueluli fa­
muli tenuisse, que quidem et ipsi piteli confitebantur. Addidit eliam 
quod uiolenler expuleranl ipsos pilelos de lerra illa, nec stare per­
mittebant. et abstulerant illis lanium uini. caprarum, porcorum et 
grani que ualuerunl libras Ires. Quibus sepe etsepius citatis, uix ali­
quando se consulatui presenlauerunl. negantes primo lerras pre- 
diclas esse curie. Postremo lamen confessi, sunl eas curie esse, el 
quod pensio annualis pro illis datur uasallis curie..Sei nichilominus 
ob solila moleslalione et inquielamenlo cessauerunl. Immo si malum 
fecerant peius postea sunt operati insurgentes in miseros illos pi­
lelos. Datis itaque testibus, probauil dominus archiepiscopus supra 
memoratas lerras curie sue esse, el quod uiolenter expulerant ex 
illis pilelos famulos curie, et quiequid apud illos inueneranl uio- 
lenli abstulerant. Juranerunl eliam piteli iussu consulum quoniam 
tantum uini. caprarum, porcorum, grani abstulerant sibi quod ua- 
luil libras tres. Ideoque illos condempnantcs. laudauerunt ueluli con­
tinetur superius. Condempnauerunl eliam illos in solidis triginta 
cl propter uinum el fruclum huius anni que contra deuelum consu­
latus pariter uiolenler ceperunt, ct admoniti restituere non curaue- 
runl. In solidis eliam uiginli sex pro duplo bandi quod pro illis 
consulatui soluil eosdem pariter condempnauerunl ueluli iuramento 
lenebanlur. Possessionem uero tradere eidem fecerunl per suum 
execulorem. Millesimo, centesimo. Septuagesimo Secundo. Septima 
die exeuntis decembris. Indicionis quinte (’).
LAUS DE CONFINIIS TERRITORII DE SAURI UBI DECIMA DEBEAT COLLIGI.
Tesles. Magister Rainaldus. Gcrardus de Archiepiscopo. Mussus 
adoli. Berlbololus nepos malcaualche. In palatio Januensis Archie­
piscopi. Dominus Ilugo Januensis Archiepiscopus laudauil el affii-
( 385 )
( * )  V. C h a rt a ru m ,  voi. 11. N. m d x liv . coi. 1037-1038.
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mauil ul plebs sauri el sui consorles dehinc liabeanl el quiete pos­
sideant decimam que est infra hoc territorium. Videlicel. speronis 
mons reuerlitur usque in fossatum floranum et usque in rollinalum. 
el usque in costam de bergoana. cl usque ad ceruicem de boco. et 
usque ad pratum archiepiscopi. Hanc uero decimam sicul in liis . 
confiniis dicilur habeanl dehinc et quiete possideant sine omni 
conlradicione fulconis de caslro el fralris sui ac omnium heredum 
suorum eunctarumque personarum per eos. Hoc ideo fecil quomam 
predictus- fulco et fraler eius dicebant quoniam prefata plebs el sui 
consortes hanc decimam habere non debebant. Ideoque lis inler 
eos orla est coram prediclo domino Archiepiscopo, et prenominalus 
dominus Archiepiscopus misil nuntios suos, uidelicel Magistrum An­
selmum el presbilerum Johannem sancle marie de Castello in ple­
beio Sauri, cl cognouerunl uerilatem isli per idoneos lestes quos 
iurare fecerunl quod decimam prenominali lerrilorii eral plebis el 
suorum consorlum. el ipsi lestes iubenle ct presento fulcone d< 
caslro iurauerunl dicere uerilatem. Idcirco decreuil eam ois ul supra 
diffinitur. Millesimo, centesimo Septuagesimo. Mense februaiii. Indi 
cionis Secunde.
Hoc esl exemplum de cartulario macobrii scriptum, qui morte 
preuenlus compiere minime potuit, quod ex his rogatus fueial pu 
blicum facere instrumentum, oh utilitatem itaque contrahentium 
Consules Otio fornarius. Bonus uasallus ususmaris. Frodenzonus 
gonlardus. Philippus bonefacii. carlularios illius el xedas suscipientes 
mihi eas tradidere, precipientcs ul uice illius complere que abre 
uiaueral instrumenta, laudantes ut eam uim leneanl cl auclonla 
lem ac si ille complesse! el in mundum uniuersum redigissel. Mil 
lesimo. Centesimo. Septuagesimo. Decima die Oclubris. Indicionis 
tercie.
( 386 )
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REFUTATIONEM DECIME.
I n manibus domini Syri Januensis Archiepiscopi. Refutationem 
fecil Alcherius guaraccus de omnibus decimis quas ipse lenebat pro 
feudo ab ipso domno Archiepiscopo, siue in ciuilale. siue in uillis. 
,el hoc fecil in presenlia horum leslium infirmitate unde morluus 
fuil. Presbiteri liubaldi sancii laurentii. Presbiteri Johannis saucii 
nazarii. Presbiteri andree saucii uincentii. Presbiteri olionis pa- 
piensis. Guilielmi gener alcherii. el Guilielmi cuslodis.
LIBELLUS DE FONTAISA PAUPEKA IN rLEBEIO CARANCIE.
C v m  Cum Pelo defensoribus leudulfus sancle Januensis ecclesie 
humilis episcopus. Vii nobis adelberlus el azio iermanis una cum 
uxores el filiis, el si unus ex nobis sine herede morluus fueril
unus alterius succedere debeamus. Tilulo conditionis locare nobisi
iubeatis. petimus nos res iuris ecclesie ueslre sancii iohanni do 
plebe carantia. qui posile sunl in loco cui nominalur fontana pau­
pera. uel in eius territorio. Omnia quinta portione ex integra, lanium 
pctiinus nos suprascripli pelilores quantum antea tcnuil paulo qui 
genitor noster in suprascriplis locis, ut in dei nomine debeant dare 
sicul a presenti dedil ipse domnus leudulfus episcopus eorum ger­
manis a pensione ficto reddendum libellario nomine usque dum 
tempus uos uel ucstris heredibus fuerint. Hoc sunt suprascriplis 
casis el rebus iuris eadem ecclesie sancti iohanni quibus sunl po- 
silis in suprascriplo loco fontana paupera uel in eius lerrelorio. 
omnia el in omnibus in suprascripla quinta .portione In Integrum. 
Ea uero ratione in tali modo aut suprascripli iermanis uel suorum 
heredibus aul suorum missis suprascripla quinta portione de pre- 
diclis rebus habere el possidere debent, el faciant ubi aul ex fru­
gibus carum rerum uel censum, quibus exinde domnus dederint
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quicquid noluerint sine omni contradilione eidem teudulfl episcopus 
nel eius successoribus, ila ut per eis meliorenlur nani non peio- 
renlur. el persoluerenl exinde debent per singulis annis fido gra­
mini frumento solidos. 1 1 . sigaie solidum, i. orde»» solidos, u. spella 
solidos, ii. cl prò berbice el capra denarios, in . argentum denarios 
bonos, ni. de pullo, i. granum doni per onini mense septembris. 
ipsos denarios pro berbice et caprea dent per omni mense madio. 
argentimi pii Ilo dent pro omni missa sancii marlini dompni leu- 
dullì episcopi uel suo misso in plebe carancia per se ipsis supra­
scriplis germanis, uel suorum heredibus ani suorum missi, alia 
super imposila eis non fiant. Facto petitorio mense mense madio. 
indictione quarta. Regnali (e donino nostro liugo bic in italia anno. xx. 
el loiario filio eius anno quinto, x (*). Aclo ienua feliciler.
f  Teudulfus episcopus in hoc libello subscripsit.
Petrus index domni regum rogalus subscripsil.
Siluester presbiler ex iussione domili teodulli episcopi subscri­
psil (” ).
DE NERVI. DE RAINALDUS C O B U S.
In palacio Januensis archiepiscopi. Consules Oberlus cancclleriiis. 
Ido gontardus. Johannes malus ocellus, laudauerunt quod domnus 
Syrus Januensis archiepiscopus deinde habeal et possideal sine 
conlradicione Rainaldi gobi cl omnium personarum per eum. No* 
minatine lerram illam de nerui de qua Rainaldus mouebal con- 
Irouersiam aduersus domnum arehiepiscopum. Videlicet de terra 
que finì alberti lingue el uxoris, el illa quam acquisiuil ab baldelo 
cl consorlibus ab lerra domili archiepiscopi usque ad lerram sca- 
relle. el a strata usque ad uiam superiorem, quod neque ab eo al)
( 388 )
(*)  Di Gesù Cristo !HG.
(**} V. Chartarum, voi. u.  N. \x iv .  rot. 3!t.
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aliqua ( persona) pro eo ulterius conuenialur. Sot Rainaldus ab huius 
lerre pelicione sil exclusus. Iloc ideo fecerunl quia Rainaldus mola 
huius terre conlrouersia cum domno archiepiscopo coram consulibus, 
compromisit in consules prediclos absque sacramento cum domno 
archiepiscopo, prominendo ralum habsre quiequid ipsi concorditer 
pronunliarenl sub pena librarum cenlum uicissim stipulala, et in­
super Rainaldus liti abrenunciando. Qui consules prouidenles pocius 
misericordie quam iuri. iusserunl domno archiepiscopo dare illi 
libras, x x i i i i .  medielalem uidelicet feslo natalis domini el aliam proxi­
miori fuluro. el laudauerunt lerram domno archiepiscopo ul pre- 
diffinilur. Millesimo, c l iiu . die kalendis februarii, indicione prima, 
palre Rainaldi iubcnle O.
EMENDATORES BREUIUM HOC CAPITULUM IN BREUE COMPAGNE SCRIPSERINT
PRO DECIMA DE MARI.
Millesimo. Centesimo, l x v i . Indicione. x m .
Ego postquam rediero ex aliquo ilinerc anlc quam exhonorem, 
soluam driclum moduli, et ignis, el domini archiepiscopi, secundum 
quod consuetudo itineris exegerit in ordinatione Consulum, el si 
obliuione remanserit, ex quo fuero recordatus, infra diem lerciam 
id cxsoluam (’ *).
Dominus Hugo Januensis Archiepiscopus conquestus fuit super 
baldum pesalardum de uulluri el socios qui duxerant de sardinia 
nauem oneratam grano, querens per unumquemque hominem qui in 
naui illa ueneranl minam unam grani pro decima maris, el uoeaii 
primo contradixerunt dicenles se non debere nisi duas minas, unam 
uidelicel pro quoque temone, quia sic esl consueludo plebis de
/v
( * )  Illid. N. r.cxxxvi. coi. 281.
( * • )  V. O l iv ie r i ,  S e rie  dei Consoli occ. pag. 194.
(  3 8 ! )  )
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uulluri et hominum de pelio. et oh hoc consulalus linituris el pelii 
uenil anle consules, el nudila ralione el consuetudine curie Archie­
piscopi. noluerunt amplius contradicere. Inimo sunl de hac consue- 
ludine confessi, el oh hoc dedil Baldus predictus el sodi inissis Ar­
chiepiscopi minas grani undecim quas quesierat. et quod ueneral 
in nani illa quam duxerant de sardinia.
Hoc fuil in consulatu Rogerii iusle. Wilielmi crispini el socio- 
rum (*). el sic esl scripla confessio hec in cartulario sui consulalus.
HEC E ST  PENSIO MERLILI DE C A ST R O .
DE HOC UNDE HABET LIBELLARIAM IN  BA R G A LIO .
In palacio Januensis Archiepiscopi, detulit fulco de palauagna pen­
sionem denarios, x i i h . ex parie filii meruli de caslro et uxoris pre- 
dicli meruli, pro medielale lihcllarie de hargallio el de illis perli­
nenliis de quibus habenl libellos scriplos. ct dedil eos in presenlia 
domni Syri archiepiscopi io manus alexandri coram leslibus islis. 
Episcopus Olricus sancii pelri de azo. el oberlus diaconus, el bi- 
golus iudex de papia. Aliam aulem medietatem tenel Guilielmus 
arnaldus prò uxore sua que fuil amila prefati meruli. Anno domi­
nice incarnacionis. Millesimo, centesimo, x l v i .
DE PENSIONE LOCI DE SANCTO PETRO D E ARENA 
QIEM TENET FILIA APPARLIDI.
In presenlia Gregorii qui fuil abbas sancii andree filii ansaldi ap- 
paruidi. el Guilielmi monachi predieli monaslerii de seslo magisler 
scole, el bucconis de molaciana. Accepil alexander ab aidelina fili*» 
prefali ansaldi el sorore predieli gregorii monachi denarios sex. no- 
minaliue prò pensione unius anni de manso uno quod est in sanclo
(') Dal 2 febbraio 1172 al 2 febbraio 117.” .
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pelro de am ia ante ecclesiam sancii martini, cl marabolus Icnuil 
cum pro episcopatu. cl confessa fuil se debere persolucre.
Anno cloniinicc incarnacionis Millesimo, cenlcsinio. x l . v i.
DE NAUIBUS ALEXANDIIIE.
I n palacio Archiepiscopi Januensis. Consules. Wilielmus marini. 
Corsus sinmndi. Boanums odonis. Opizo sardena. laudauerunl quod 
Amicus nacca lenealur soluere el solual Domno Syro Januensi ar­
chiepiscopo Iredeciin solidos el medium Januensis monete. Quod 
uero ideo facium esi. quoniam lamenlalus super eum dicens illuni 
sibi debere solidos uiginli duos cl medium pio decima anliquiius 
conslituta super naues ad mercationes per pelagus eunles. el huius 
decime inlegra solulio ad naulas solummodo spedare. Quibus tan- 
(piani prò labore seu inorilo colligende decime super cunctos in 
Imiusniodi nauibus nauiganles duo solidi el dimidium relaxantur 
uel paslum unum ad curia preslalur. Reliqua summa curie inlegra 
soluilur. Cui licei prcdiclus Amicus concederei hanc illi decimam 
deberi, excipiebat tamen se nolle soluere nisi pro numero negocia- 
lorum qui in nani perrexerunt ucluli sibi ex ea summa personalim 
compelebal. Neque sibi imminere honus colligende super alios licei 
esse nauta, cum solidos duos el dimidium seu pastum renueret. 
Super quibus cum diutius forel utrinque litigatum, demum co- 
gnouere consules hanc decimam super naues antiquitus ex consensu 
ciuiuni conslilulam que de ianua exeuntes per pelagus ad nego- 
cialiones uadunt. non obstante eo quod dicebatur si naule illas in 
aliis locis uendiderinl. honus quo eisdem colligende ad naulas spec­
tare. Quare uti prelegilur laudauerunl. Reliquum ab his lum ipso 
Amico personaliter per se lum socio suo naula sine lite soluen- 
Iibus. Millesimo, centesimo, quinquagesimo nono, quinto die exeuntis 
marcii. Indicionc. vi.
( 591 )
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HE MOLENDINO l’ULCIFERE.
Breue recordationis ile conuenientia (jue fuil inler lanfrancum et
oberlum el amelium alque guilielmum germanos filii quondam.......
el inler airaldum episcopum, el paganum de uolla simul cum fra­
tribus suis. benencasa. el ingonem. el oberlum germanum, filii 
quondam merlonis. tali ordine quod suprascriplus episcopus simul 
cum suprascriplis consorlibus suis. fìlii merlonis. el paganus de 
uolla. cum germano suo debenl dare per unumquemque annum 
iam diclo lunfranco el fralribus suis quinque pullos el quinque 
azimas. el lanfraneus cum fralribus suis non debcl eis uelare 
aquam in glaria sine lesione terre, nec clusam antiquam de feo. (ali 
modo quod non noceal molendinis lanfranci. nec fralribus suis. qui 
esl modo editìcalus (sic) in fluuio pulcifere, uel molendinis quos su­
prascripli germani in prediclo fluuio edificauerinl. Ila fuil hec con- 
uenienlia facla quod ille qui obnoxius apparuerit, el uolueril cor­
rumpere hoc quod superius legilur. componal alteri parli libram 
unam auri optimi. Hec conuenientia fuil facla per laudacionem 
nostrorum consulum, scilieel guidonis de rustico dc herizo el gui­
donis spinule. In presenlia lanfranci aduocali. cl lanfranci roze. el 
nigri de durbeco. el boni iohannis sinici, cl fralris sui. el guilielmi 
meli, et oberli futi monacha, el anseimi pici, el iohannis grugni, el 
opizonis scanuicanii. el oberli usti de mari, el reliqui plures.
.Millesimo, cenlesimo. quarto, mense februario. Indicione. a h .
Ego guiniguisius iudex scripsi per laudem eorum.
DE PENSIOME DOJIl’S ALBERI 0.MS OSBERGERII.
In palacio nouo sancii laurencii. In presenlia consulum ac leslium. 
Zebe. Guilielmi nigri (*). Guilielmi pezulli. Guilielmi piperis. Arnaldi
(*) Questi duo soltanto erano allora fra i consoli. L ’ anno indicato tìeH’ alto, 
abbeuchè si dica dell' incarnazione, è il volgare.
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de turca. Ollonis de bona uillano. Oberli de insula. Rainaldi lilii zebe, 
et alii plures. Dedii Alberlonus osbergerius cum uxore sua presente 
in manus alexandri solidos Ires propler pensionem domus sue. 
que esi libellaria arcbiepiscopatus. el dedit eos de hoc quod eral 
offensus quia non persolueral. el promisit se de celero semper 
persoluere in unoquoque anno denarios, vi. Anno dominice incar- 
nacionis. Millesimo centesimo, x l v . mense iulii. indicione. vir (*).
I)E  PENSIONE GUILIELMI PII'ERIS DE DOMOCOLTA.
Oglerius danisius accepil a Guilielmo pipere duos denarios, pen­
sionem pro domocolla. sub eo tenore, uidelicel. saluo omni iure 
arcbiepiscopatus. et in presentia testium, uidelicet. Vgo index. Rai- 
naldns de zeba. Gandulfus sardina. Vgo larcarius. Giso sardina. 
Kainaldus filius eius. Vgo seruiens archiepiscopi, cl alii plures. Iu 
pnliicio nouo. Rainaldus iudex. Vasallus siuolator. Vgo de baldi- 
eione. Anno dominice incarnacionis. Millesimo, centesimo, x l . v . In­
dicione. v (**). decimo die exeuntis mense marcio.
DE MEOLEGO.
Ego Syrus Januensis archiepiscopus loco tibi pelro durdugio 
tuisque heredibus quandam lerram iuris ecclesie sancti Syri po­
sitam in medolico. loco ubi dicitur Cerru. usque ad annos uiginli 
nouem explelos. Cui coherel. ab una parie terra oberli. Ab alia terra 
Archiepiscopalus. Ab alia terra altilie. A quarta uia publica. Infra 
istas coherenlias libi tuisque heredibus tanquam colono In Integrum 
loco. Ila tamen quod debes hanc lerram meliorare el colere, el 
domum reficere el meliorare, ac in unoquoque anno pensionem
( * )  V .  C h artarum ,  voi. 1 1 . N. c c x v i i. col. 2S9-2G0.
('*) Nel marzo del H IS  correva l ’ indizione 7.a genovese, e l’8.* cesarea.
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spalliti» el solidos duos denariorum ,Ianue «'urie inferre el inedie: 
talem locius fruclus liuius terre, nulla alia coiulicionc debel augeri. 
ne<|ne ab me uel meis successoribus libi uel luis heredibus aule 
prcdiffìnitum lerminum auferri, nisi illam male laboraueris ani si 
condicionem non solueris. Hanc enim locacioneni libi facio. el usque 
ad prediclum lerminum libi luisque heredibus defendere el auclo- 
rizare spondeo. Finitis siquidem annis, xxvnii. liceal curie in lerram 
illam inlroire el cui uoluerit locare. Aclum in camera palacii feli- 
eiler. Tesles. Oberlus sulphr.rus. Oglerius danisius. Bugius el Fer 
rarius fralres. bonus iohannes de porcili el Oberlus fraler eius ad 
hoc specialiler conuocali. Millesimo c l v . seplimo die inlranlis marcii, 
indinone. n.
I n ecclesia sancii laurenlii. Arbitri. Philippus lamberli. \ V ilielnms 
buferius. laudauerunl quod donnus Syrus Januensis ecclesie archie­
piscopus eiusque successores deinde habeanl et possideant sine 
conlradicione martini ceresiarii el omnium personarum per eum. 
Noininaliue tolum illud quod marlinus ceresiarius tenebal in ute» 
per libeliariam archiepiscopi eum omnibus eius perlinenliis et exi­
libus. Ilanc nero laudem prefali arbilri ideo fecerunf. qnia cogno 
uerunl hanc lerram fuisse localam martino libellario nomine, lali 
paolo quod non debebat eam peiorare. Quod si faccrel. liceret domino 
archiepiscopo suisque successoribus lerram illi auferre, et quicqui 
ipsis piacerei facere Nam cognouerunl arbilri martinum cecidisse 
centum uiginli quatuor bonas arbores castanearum de illa terra ad 
tempore libelli. El idcirco quia terra isla plurimum uidebalur ipsis 
peiorala. cum pacla quibus leges fallente iure celebrari oportet lati 
dauerunl ut prediflìnilur. Salita racione edificii domus que hac laude 
nullomodo minuatur. Millesimo, cu. mense iunii. Indieione xim.
In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules. Ingo de uolia. 
laudauerunl quod a termino qui disiai loiige a lercia pilla poniti
( 394 )
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cannelle uiginli el odo. porcelli non capiunl aquain in sursum, sei 
ab ilio termino usque ad alium lerminum qui esl ullra bisaniam. 
qui disiai longe ab eo cannelle uiginli el pes medius, accipiant 
aquam el facianl paralam. sed non amplius in sursum, neque per 
Iransuersus. el ab hoc lerminum discurral aqua per reclam lineam 
usque ad lerm inum  quem consules posuerunl. et disiai ab isto can­
nelle duodecim minus pes medius, iuxla quem lerminum uel ab 
ilio in iusum ubicumque uoluerinl facianl.discurrere aquam ex Iran­
suerso per lerralorium roda linea per illos terminos quos consulcs 
posuerunl usque in cluuiam Johannis bianchi que est iuxla uiam. 
ila quod hec aqua non faciat maiorem reboccum molendinis Johannis 
bianchi nisi sicul solili sunl habere. Hanc laudem ideo fecerunl. quia 
uiderunl tesles ulriusque parlis per dicla quorum moderaiionem con- 
lemplanles laudauerunt ul supra legilur.
Millesimo centesimo, x l . Mense Januarii, indicione secunda.
Hanc itaque laudem ego Ollobonus scriba exemplificaui el scripsi 
ad instar illius quam Bonus uasallus caput galli scripscral. nichil 
addilo uel diminuto iussu consulum placitorum Tanclerii philippi. 
Rubaldi porcelli. Oberli pedicule. Corsi dc palazolo. Qui in - palatio 
Januensis Archiepiscopi laudauerunl hanc ualore el cam uim el 
auctoritatem per omnia oblinere ac si propria manu ipsius Boni ua- 
salli enpilis galli sollempniter scriplam forel alque perfeelam. sup­
plicatione yconomorum domini archiepiscopi. Annuenles cum in 
quadam parua cartula per eundem bonum uasallum conscriplam. 
que cito quodam inforlunio posse! amidi aut uetuslale consumi, 
unde curia domini archiepiscopi possel ad damnum el incomodimi 
maximum peruenire. nec in scriplis predieli Boni uasalli abreuiarium 
ipsius quoquo modo inuenirelur. Millesimo, centesimo. Ocluagesimo
primo. Indicione terciadecima. Sextodecimo die inlrantis Januarii (*).
f
‘ ) V. Chartarum, voi. u. N. c l x x x y . col. 231-252.
( 595 )
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T ls ecclesia sancii laurencii. Consules. W ilielmus (ornellus el 
Ansaldus golia. in causis cl controuersiis que inler ciues el extraneos 
ueriuntur concognosccndis cl diffiniendis consliluli. laudauerunt 
quod Januensis Archiepiscopus ammodo possil capere ubicumque 
inueneril el uolueril de rebus Grimaldi porlus ueneris. Johannis 
lombardi, cl Mercadanli. el de rebus omnium illorum qui iu ligno 
de quo naculerii erant, nuper de Corsica uenienle. uenerunt. mi­
nam unam grani aul ualens pro unoquoque homine, el hoc siue 
omni conlradicione Grimaldi. Johannis lombardi. Mercadanli. el 
omnium illorum qui in ligno ilio uenerunt el eorum heredum ac 
omnium pro eis personarum. Quod ideo fecerunl quoniam Januensis 
Archiepiscopus uel cius procurator de prediclis hominibus anle pre- 
fatos consules querimoniam deposuit, ab unoquoque petens minam 
grani unam pro decima Archiepiscopalus. Prefali uero homines 
j)Orlus ueneris dicebant se dare non debere, ideo quia nemo porlus 
ueneris de corsica ueniens erat solitus dare decimam. Januensis autem 
Archiepiscopus uel eius procurator se probare asserens quod ho­
mines porlus ueneris dare debebant minam unam grani pro de­
cima maris pro unoquoque homine sicul ciues Janue dant, et hoc 
idoneis testibus sufficienter probauil coram prediclis Consulibus, el 
eliam ostendit illis publicum instrumentum iu quo continebatur 
homines porlus ueneris dare debere pro decima maris lanium 
quanlum el ipsi ciues Janue. el uidcrunl publicum instrumentum 
quod omnes homines Januensis Archiepiscopalus dare debenl de­
cimam Archiepiscopo Januensi. Visis tandem rationibus ulriusquc 
partis, el allegationibus diligenter accognilis. el uisis tesliiun diclis. 
et uisis publicis instrumentis, prefatos homines condempnantes ut 
supra legitur laudem mandauerunt. Millesimo, centesimo, septuage­
simo oclauo. Indicione undecima, sexto decimo die mensis no­
uembris O.
(  3 %  )
(*) V. Chartarum, voi. n. N. m d lx x i. col. I0G7.
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Ego oberlus sulphur recordationem facio do quodam piacilo quod 
habui cum balduino quando remansi apud sanclum Romulum in 
uice domini Archiepiscopi. Me exislenle ibi. conqueslus fui apul 
consules illius loci de quadam domo quam balduinus lenebai de 
curia, que eral uxoris sue et cognate. Sei balduinus per consilium 
Iulorum uxoris sue el cognate, uidelicel rainaldi iudicis. pelri ro­
tondi. pelri picene, et aliorum suorum parenlum el amicorum, 
(aleni se exhibuit erga obertum sulphurem qui crai ibi in loco 
domini archiepiscopi, quod sine omni placito respuil predictam do- 
niuni curie. El hoc fecit in presenlia Rainaldi iudicis. pelri rolandi. 
pelri picene, qui erani tutores uxoris el cognale sue. et mullorum 
aliorum hominum. Ilis factis el bene preordinalis. balduinus iuil Ja­
nuam cum oberto sulphure, et obtulit se ante presenliam domini 
archiepiscopi, et coram eo confirmauit refutationem de predicla 
domo quam fecerat oberlo solfuri, el de hoc promisit penam dupli 
in bonis suis, si ipse uel uxor eius uel cognata ammodo facerei 
aliquam querelam de hoc. et fecil lidelilalem domino archiepiscopo, 
el dominus archiepiscopus inuesliuil eum de feudo recto quod socer 
eius tenebat pro se el pro cognata sua. Ei si cognalus ammodo 
ueniret ad sanctum Romulum, balduinus de hoc feudo debebat 
stare in preceplo curie.
Testes. Philippus de lamberlo. Oberlus sulphur. Opizo iudex de 
placencia. Presbiler guilielmus sancii romuli. Presbiler Rubaldus. 
Bonus manerius. Oberlus de ponzio.
. . . .  supradicla fecil balduinus per consilium Iulorum uxoris el 
cognale sue. et in presenlia earum misil oberlum sulphurem in pos­
sessionem de domo.
DE SANCTI ROMULI.
Syrus dei gracia Januensis archiepiscopus consulibus sancti Ro­
muli el eiusdem loci cunctis fidelibus suis in domino ihesu cliristo 
gratiam et salutem.
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Quando uenimus ad uos cuin sapientibus de curia nostra, po­
nimus indices aliquos de melioribus uasallis nostris Januensibus qui 
iuter nos el uos de uniuersis questionibus iudicenl. si qua super 
bis lune facla fueril dee la mal io. Atque de quibus sententiam de­
derunt. rallini et firmum tenetur eorum indicium sicut fuisset impe­
ratoris. Similiter etiam fit de omnibus querelis quas habent homines 
sancti Romuli inter se. uidelicel uicinus contra uicinum. ut eas ad 
curiaui nostram deferant indicandas. Firma namque deliberatione 
firmatum est a sapientibus de curia nostra quod illi qui descen­
derunt legittime a quatuor filiis presbiteri martini sint contenti illo 
feudo unde tempore uile illorum ipsi fuerant inuestiti. Reliqua uero 
que postea super apprehenderunt omnia sini ad usum el utilitatem 
curie nostre deputata. Precipimus ergo uobis ex debito consulatus 
ueslri et nostre fidelitatis ut constringatis nepotes pagani de columba 
et pelrum rolandi quod omnes super adprehcnsas post feudum 
quatuor filiorum presbiteri martini consignent et reddant castaldio- 
n i bus noslris sine aliqua controuersia. Similiter etiam fiat de omnibus 
super adprchensis post feudum presbiteri martini quatuor filiorum.
Dominus Syrus Januensis archiepiscopus inuesliuil in camera sua 
in prescnlia Guilielmi Archipresbitcri de bargalli. presbiteri Joannis 
de sallerana. Magistri Vgonis sancte marie de uineis. Ansaldi sul­
phuris. Boni uasalli pichenelli. Bibentem aquam de rapallo usque 
ad. xv. annos, de decima quam presbiler Oberlus de sancio michele 
de Rapallo tenebat. Ea propter prcdiclus bibens aquam iurauil <:o- 
rain domino Archiepiscopo el supradictis testibus hanc decimani 
amplificare, bonificare, ac defendere, et si aliquis uellel ei inde fa­
cere iniuriam uel impedimentum, quam citius posset domino archie­
piscopo uel suo certo misso notificare, et dare curie in unoquoque 
anno solidos, xxxv. aul octo diebus ante festum sancti andrec. aul 
ocio posi, cl semel uenire in seruiliuni curie in anno, el quando 
homines curie tiadunl ad forum rapalli debel dare pastum unum 
duobus hominibus uel. xu. denarios.
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Hoc omnia iurauit bibens aquam super sancla dei euangelia bona 
fide obseruare ct adimplere, nisi insto dei impedimento uel ohli- 
uione uel domini archiepiscopi licenlia remanserit. Anno domini. 
Millesimo. Centesimo, quinquagesimo nono. Indicione sexla. xv ka- 
lendas Madii.
Dominus Syrus Januensis Archiepiscopus innestimi Rainaldum 
filium lanfranci de castello ct Vgolinum de brosono el iohannen» 
generum semidei, de decima que esl in bombellio. et uignal. cl 
rumallo. et certenno. usque ad decem annos. hoc modo. Rainaldus 
debel habere tres parles. Vgolinus el Johannes quarlam. de hac 
quarta Johannes duas parles. Vgolinus lerciam. Vnde Rainaldus. 
Vgolinus. Johannes, iurauerunl super sancla dei euangelia ampli­
ficare bonificare hanc decimam, et si aliquis uellel eis facere iniu- 
riam uel impedimentum de hac decima, debenl hoc notificare do­
mino archiepiscopo uel suo cerio misso. el debenl dare curie in 
unoquoque anno. v i i . solidos, aul odo diebus anle feslum sancii 
andree. uel qualuor posi, el semel uenire in seruilium curie in 
anno. Ilec omnia iurauerunl predieli Rainaldus. Vgolinus. Johannes, 
bona fide obseruare. coram domino Syro Archiepiscopo, presenlibus. 
presbitero iohanne de salterana. Ansaldo sulphure, garbano de leui. 
et ansaldo. Oberlo el Alberlo de leui. nisi iuslo dei impedimento 
uel obliuione aul licenlia domini Archiepiscopi remanserit. Anni 
domini. Millesimo. Centesimo, quinquagesimo nono.
In nomine domini dei el salualoris nostri ihcsu chrisli. secundus 
enricus gralia dei imperator augustus, anno imperii eius deo propilio 
primo (’ ). quinto kalendas iunias. indicione. xv. Vobis ursoni de 
nespulo fìlius quondam mauroni el marlinus de uitali fìlius quondam 
bonizoni. el arnaldo de clapedo fìlius quondam guidoni, el mauro
( 399 )
(*) D i G e s ù  C r i s t o  1017.
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de coslola filius quondam marlinus. cl mauro fìlius quondam 
michael. cl ilem mauro filius quondam marlinus. el urso de lo 
casale filius quondam marlini, el marlinus mazardo fìlius quondam 
àndree. el golizoni filius quondam mariini. famuli sancii Syri. Nos 
albericus el alberio iermanis filii quondam ledoni. el andrea de 
felelo filius quondam iohannis. cl andrea filius quondam lupus, el 
marlinus germanis ipsius andree. el ihoannes fìlius quondam boni- 
zoni macannano. el loperlo de cano fìlius quondam andree. el peirus 
de la sala filius quondam alberlo. el peirus ponlio fìlius quondam 
andree. el pontius. el iohannes de paneca filius quondam ledonis. 
cl iohannes de subtus ripa, cl iohannes ocellus fìlius quondam 
iohannis. el iohannes de maliolo fìlius quondam ursoni, el grimaldus 
filius quondam mauroni. cl andrea de pomario, germano ipsius 
grimaldo. arimanori. uel noslris filiis filiabus uel heredibus. Yobis 
quibus supra famulis sancii Syri ueslrisquc filiis filiabus uel here­
dibus. ul amodo nullum quam in tempore non habeamus licentiam
v 1
nec poleslatem per nullum ius. ienium. nullamque occasionem quod 
fieri polesl. agere nec causare, nominaliue lerciam porcionem de 
plebe ecclesie sancii georgii que esi edificala in uilla bauali. simul 
cum lercia porcione de oblacionibus el luminaria que in eadem ec­
clesia inlrauerinl. el dominus annue dederinl (sic) In Integrum, 
quod si amodo aliquando tempore nos qui supra omnibus arima­
nori. uel noslris filiis filiabus uel heredibus. Vobis quibus supra 
ominibus quod sunl famuli sancti Syri, ueslrisque filiis filiabus uel 
heredibus, de suprascripla lercia porcione predicta plebe cum pre- 
dicla oblacione el luminaria quas superius alere aut causare pre- 
sumpserimus per nos aut per nostras sumillenles personas, aut si 
apparuerit ullum actum aul factum, uel colibel scriptum quod nos 
exinde in alia parte fecissemus aul remisisemus uel deinceps in 
antea remittamus el claruerit, el omni tempore exinde tacili el con­
tenti permaneamus sicul supra legitur. Tunc spondimus nos qui 
snpra arimanori uel noslris filiis filiabus ucj heredibus, componere
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uobis quibus supra famulis ueslrisque filiis fìliubus nel heredibus 
pena auro obtinebo (’ ) libras decem, quod el ad hanc confirman­
dam promissionis carlam accepimus nos qui supra arimanori. aul 
uos iam diclis famulis exinde Ionachinl ueslimenium unum ul el 
noslres (sic) promissio sicul supra legilur omni tempore firma el 
slabilem permaneat alque persislal. el nec nobis liceal ullo tempore 
nolle quod uoluissemus. sei quod a nobis semel faclum uel con­
scriptum est sub iusiurandum inuiolabililer conseruare promillimus 
cum slipulacione subnisa. Actum ciuilale Janua feliciler.
Signum m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. 
manibus islorum omnibus arimanori qui hanc carlam promissionis 
fieri rogauerunt. el islo Ionachinl acceperunt et ei quod relecla esl.
Signum m. m. m. m. m. manibus Jenoardo et brunengo. el 
baldo, et bonizoni. et odo. lege uiuenles romana, lestes.
HOC E ST  DECRETUM QUOD ARCHIEPISCOPUS FECIT CUM CURIA SUA 
IN MOLACIANA CURIA.
In curia molaciane. in presenlia curie sue. uidelicet. Ollonis 
iudieis. el Guilielmi filii caphari. et Zebe, el marchionis indicis, cl 
Alexandri yconomi. el Oglerii danisii. et boni uasalli capud galli, cl 
aliorum ......................
( Qui ha termine il foglio 197.° Seguila il 198.°, colla continua­
zione d i un alto d i giuramento di fedeltà prestalo all’Arcicescovo 
dai servi che la sita Curia aveva in Molasana, come si apprende 
dal Capitolo che g li tien dietro, nel quale vengono registrali i nomi 
degli stessi).
par suo domino, tali modo quod non ero in conscilio neque in 
facto quod dominus Archiepiscopus amillat membrum aliquod siue
(  4 0 1  )
(*) F o r s e  obtim o.
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uilam suam, ncque in prensione aliqua ponatur. siue in carcere, et si 
de suo certo malo cognouero nel audiero, quam cicius potuero, cum 
expendio ipsius, sibi uel per me nel per ineum nuncium certuni 1 1 0 - 
tificabo. el honorem suum in quantum ualuero el bona ipsius epi­
scopii que odie habel siue habuerit pro meo posse iuuabo relinere, 
el conscilium aliquod si mihi dixerit ego celabo el tenebo secretum 
sicut mihi iniunxeril. Et non uendam ncque alienauero lerram uel 
molendinis ipsius episcopii alicui nisi in famulos prediclc curie, 
nisi per preceplum ipsius uel successores eius. El si uendidero 
aliquo in tempore aliquam lerram. illam conditionem quam per- 
soluebam in carlulam ipsius cui uendidero faciam ponere secun­
dum ipsam pariem quam ei uendidero.
Hec omnia obseruabo bona fine, sine fraude el malo ingenio.
DE CURIA M0LAC1ANE. SEQUUNTUR NOMINA FAMULORUM. CAPUT. IUI.
Ilee sunl nomina eorum uel illorum famulorum qui fldelilalem 
Januensi Archiepiscopo fecerunl nomine famulatus de curia mola- 
ciane. qui erani famuli per se aut pro uxoribus illorum que sunl 
famule, el pro terris ipsius curie quas tenere uidenlur. el super 
fidelilalem quam ex debito debenl facere fecerunl supraseriptum sa­
cramentum.
Pfganus de casa de uia. Bonus iohannes magisler el frater eius. 
Anfossus de oliua el frater eius. Johannes de oliua. Johannes de 
elusura. Bonus marlinus. Johannes morellus. Anzo. el Bonagente 
fratres eius. Secans fenum, el Giselberlus frater eius. Johannes colus, 
et alerius filius eius. Quarlerius. Clericus brunus. Viuianus de Ira- 
costa. Lanfrancus de codula. Guandalinus ioculalor pro uxore. Fulco 
maslrello. Brugno de glaredo. Filii alberli de prado. Villanus. Jo­
hannes molestia. Guilielmus de glaredo. Oberlus de ualle. Andrianus 
de campo domnico. Anselmus de roza. Baldus colisellus. Clericus 
de prado. Marchio de campo casturno. Peirus de subptus ripa. An-
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dreas lraler cius. Gandulfus de campo casluvno. Molaciana. Oberlus 
dc canus. F ilii guaila folie. Alexius pro uxore. Johannes filius oberli 
de campo easlurno. Bonus bellus de casai de uia. Andreas presbiler 
fraler eius. Johannes rex el fralres eius. Alberlus de cosla. Curradus 
de casa de uia et fraler cius. Alberlus frigidus, el Ido fornarius 
fraler eius. Bonus iohannes de subplus curia. Oberlus buronus. et 
Buconus fraler eius. Johannes filius pagani de campo domnico. 
Oberlus calcaneus. Ansaldus medius panis. Bonus iohannes de campo
domnico. Pelrus fraler eius. Boso de monle. Girardus cucul. Donalus
'X  o
clapucius. et Donalus de campo domnico el fralres eius. Johannes 
rico. Bonus bellus de burgo. Andreas oculus pulicis. Primus de 
sanclo Sylo. el Johannes fraler eius. Vitalis. Donalus filius pren­
dens panem. Baldolinus gariardus. Andreas gallina. Ansaldus de 
podio. Rucherus. Guilielmus de ualle. Oberlus baualascus. Olricus 
de podio. Rubaldus clapucius. Alberlus el donalus fralres eius. Syrus 
de podio. Oberlus de ualle. Johannes guascerius. Andreas de codula. 
Bonus iohannes bizegans formalicus. Oberlus baldus. Oberlus de 
maglolo. el fraler eius. Nichola de ualle. Villanus clapucius. Fulco 
de Iracosla. el Pelrus uetulus. Pelrus balbus el fraler eius. Slerpon 
de maglolo. Guilielm us filius bellonis de sorbola. el fralres eius. Gi- 
selberlus de zambazaria. Syrus de clapa. Ansaldus de ualle. Marlinus 
binellus. Gandulfus de Iracosla. Guilielmus de capile obrioli. Baldus 
panis paralus. Bonus iohannes de orlale pro uxore. Bonus iohannes 
de Iracosla. F iliu s cenlum solidos. Andreas blancus de ualle. Gui­
lielmus de ualle. Oberlus de bruxedo. Primus de communisi. Oberlus 
bonus pes de communisi. Bonus malus de pauarano. Bonus segnor 
filius berlram i. Ansaldus paruus de mazoranico. Johannes consan­
guineus eius. Oddo fraler eius. Johannes coclus de propesengo.
( / /  foglio 198.° ha qui fine. Seque il 199.°, colle ultime linee 
d i uri alio d ’ investitura di certa decima).
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tum archipresliberum ex prefa la deeima saluo iure porlu dalfini 
innestimi. Millesimo eenlesimo quinquagesimo secundo. Indicione 
quarladeeima. Mense Madii. Testes Boiamundus. Obertus cancel­
larius. Oglenus danisius. Oberlus sulphur.
Recordacionem facio ego alexander de pixone domus quam lenci
Olo nepos uasalli de arco, quod uasallus de arco dedii mihi dena­
rios ocio pro annis ocio, denarium, i. singulis annis, et esl domus 
illa lercia pars (abuie. Tesles peirus index, peirus lerragnus. bene­
dicius Incensis. Millesimo eenlesimo x l v iii. Mense oclubris. Indicione x.
De condilione. solidos, in. el de olomiis. l x . que omnia plebi de 
uaria dare debebal. iurauerunl isti. Presbiler iohannes sallirane. 
Presbiler berizo. Presbiler iohannes de zenega. Presbiler Girardns 
de earancia. Presbiler Wilielmus. Presbiler Olio de cauazana. Pres­
biler olo de campo linalio. Presbiler iohannes de couario. Presbiler 
bernardus de cexana.
DE DECIMA DE MARI.
In palacio Januensis archiepiscopi. Consules Boiamonle de odone. 
marinus de porla laudauerunl. quod lamberlus mussus tenealur ex- 
soluere domino Syro ianuensi Archiepiscopo solidos, un. denariorum 
Januensium. prò decima sue porcionis prò una nane quam ad ale- 
xandriam uendidil. Hoc ideo fecerunl. quia cognouerunl suffìcien- 
libus teslibus quoniam homines qui ducunt naues alexandriam. el 
si nauis uendalur. anliquilus sunl solili archiepiscopo deci mani ex­
hibere. Quód consules cognoscentes, d quia aduersabalur exsoluere. 
laudauerunl ul prediffinilur. Millesimo c x lv ii. ultimo die ienuarii in 
sero. indicione vini.
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UE MOLENDINO DE BLANCO.
De discordia que erat de mensura quam consules quondam sta­
tuerunt elia el ingo de uolla inter insulam archiepiscopi que esl 
in besagno et insulam molendini de bianco sic inler eos concor­
datum est et determinatum per Alexandrum hyconomum archiepi- 
scopatus. el per lamberlum et ansaldum porcum, el ab alia parle 
per iohannem biancumi, et uasallum de arco, quod a pillaslro se­
cundo ospilalis ex parle Janue usque ad palum quem per concor­
diam fixerunt in insula besanii debel esse per iuslam mensuram 
canelie decem el oclo et media. Testes. Ingo de uolla. Arnaldus
de caleniano. Oliuerius de mainardo. e t ...........(lacuna) fìlius
m artini manenli de molazana. Wilielmus mannerio.
Millesimo c x l v i i i .  Mense madii. indicione x.
*
Quicumque u u ll islorum libella inuenire secundum diuisionem 
patrim onii uniuscuiusque, hoc signum queral retro infra libellos sta­
bile el fratrem eius.
( Q u i ha ter mine il foglio 199.° Ma fra questo e il 200.°, che 
è l'u ltim o  del Codice, ne manca un altro, il quale, dalle traccie 
che ne rim angono, si scorge esserne staio strappalo).
Hec esl certa nolicia de his qui exierunt de stabile el de fralribus 
suis. uidelicet pizcga formatico et fralres eius. el gandulfus claranus.
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el fulcelus. el fratres eius. el iohannes rcx. cl bonus iohannes de 
bruxedo. el filii alberli de prato.
Andrea gaslaldus de molaciana Imbuit quinque filios. Slabile. 
Marlinus Enibronus. Vrsexinus. Eriberlus. Brunengus.
De stabile exiuil iohannes episcopus.
De iohanne episcopo exiuil gandulfus. cl oberlus cenlum solidi, 
et a Ida.
De gandulfo exiuil pizega formatico el fratres eius.
Do alda exiuiL gandulfus claranus cl bellotus.
De bellolo exiuil fulcelus el peirus uelulus.
De martino embrone exierunt illi de cadeuia. uidelicel iohan­
nes rex. '
De ursicino exiuil berizo.
De berizo segnoraldo.
De segnoraldo bonus iohannes de bruxedo el fra ter eius.
De eriberlo exiuil iohannes de communisi de sanclo ambrosio.
De bruningo exiuil andrea baffadosso. et carosus. el morus. et 
iohannes scolus. et andrea baffadosso. alberlus de prato.
De alberlo filii eius.
De iohannes scolus exiuil uiuianus de Iraicosla.
De caria nona exiuil bonus marlinus de plazio.
De leda exiuil andrea baffadosso.
De andrea alberlus de prato.
De alberlo filiis eius.
De erosa exiuil ucnerandus da campo casloreo.
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Vgo sancii michelis cum consorlibus suis lenel poslam malua- 
rain. el iu ra u il custodire bona fide boschum. reddendo in natale 
domini duos fascios murle. et capones, un. el in pascha duos fascios 
inurle. hoc ideo dant quoniam exinde habenl murlam.
(  40 7 )
Libro completo uolis modulamine lelo 
Debita laus ehrislo prò libro redditur islo. 
Hunc fecit scriplor. scriplor milis ille parcnlis 
Quem laudai merito, scriptorum leta uiuenlis. 
Hic uiual lelus chrisli uirlule repletus.
Vita sib i detur cl mors eterna negetur.
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